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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTtS EUROPtENNES 
L-2920 Luxembourg -Tel. 43 01-1 -Telex: Comeur Lu 3423 
B-1 049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de Ia Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um dar Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arlen von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Verl)ffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fOr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfOhrtiche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager In Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewiihlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stelite und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obemimmt hier also eine Art 
Beraterrolie. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fur vertiefende Untersu-
chungen. Diese Verotfentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zugiinglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erteichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefuhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Verotfentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,JahrbOcher", 
,.Konjunktur", ,.Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff aut die statistischen 
lnformationen zu erteichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more In-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantile de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cat 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont eta creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
le document statistique s'adresse aux 
sp9cialistes. II foumit les donnees las 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, banda 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elias, Atre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou res decideurs politiques 
ou adminlstratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
detinl, Eurostat procure des elements 
necessaires a una premiere analyse, les 
annuaires et las periodiques, dans res-
quais figurent les renseignements ada-
quais pour approfondir !'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orlenter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-8-dire una classification 
par sujet. les documents statistiques et 
las publications sont repertories par 
sene - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Esta-
dos miembros con Ia Republica Federal de Alemania 
incluye el territorio de Ia antigua Republica Democni-
tica Alemana, Berlfn Este inclusive. Por el contrario, el 
comercio de Ia Republica Federal de Alemania se re-
fiere al territorio anterior al 3 de octubre de 1990, pero 
sin inclulr (como se hacfa antes) el comercio con Ia 
antigua Republica Democratica Alemana. Los resulta-
dos comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo 
en cuenta estos factores. 
Vlgtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, 
herunder 0stberlin. NAr der derimod er tale om For-
bundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrAde 
fra fer den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefat-
ter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for 
hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wlchtlger Hlnwels 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland 
nur den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und 
enthalt wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Gemein-
schaftsergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
II'UIOVTIKfl OVOKOJVWOI'J 
An6 TOV 0KTW~pl0 TOU 1990, one; El.lnOplKEC: OUVaA-
A.ayec; (.leta~u TT'IC: O(.loanov~taKf)c; llTJ(.IOKpaTiac; TT'IC: 
rep(.lavlac; Kat Twv A.omwv Kpatwv (.ltA.wv nepl'Aa(.l~a­
vetm TO e~a<poc; TT'IC: npWT]V AaoKpattKf)c; llT](.IOKpa-
T(ac; TT'IC: rep(.IOV(ac;, nepLAO(.I~QVO(.IEVOU KQL TOU Ava-
TOALKOU BepoA.lvou. Avt(9eta, TO t(.ln6pto TT'IC: 0(.10-
anov~taKf)c; LlTJ(.IOKpatlac; TT'IC: rep(.lavlac; a<popa ano-
KA.etattK6 Kat (.16vo TO t~a<poc; 6nwc; elxe nptv an6 Ttc; 3 
Otcrw~p(ou 1990 Kat ~ev nepl'Aa(.l~avet, 6nwc; Kat6 TO 
napeA.96v, Ttc; t(.lnoptKec; ouvaMaytc; (.1€ TT'IV np<i>TJV 
AaoKpOTtKf) llT](.IOKpat(a TT'IC: rep(.lav(ac;. Ta KOLVOTLKO 
anOT€Ae01JOTQ KatapT(~OVTQl QKOAOU9WVTOC: TllV 
npoava<pep9e(oa ~teuKp(VLOTJ. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis Important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne in-
clut le territoire de l'ancienne Republique democra-
tique allemande, Berlin-Est inclus. Par contra, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerns que le territoire dans sa situation avant le 
3 octobre 1990 et n'inclut pas, comma par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Awlso lmportante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territo-
rio dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercia della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia costi-
tuiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il com-
mercia con l'ex Repubblica democratica tedesca come 
in passato. I risultati comunitari vengono elaborati di 
conseguenza. 
Belangrljke mededellng 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op 
het grondgebied van de voormalige Duitse Democrati-
sche Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van 
de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voor-
malige Duitse Democratische Republiek. De commu-
nautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha in-
clui o territ6rio da antiga Republica Democratica 
Alema, compreendendo Berlim-Leste. Em contrapar-
tida, o comercio da Republica Federal da Alemanha diz 
apenas respeito ao territ6rio na sua situactao antes de 3 
de Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las partidas de Ia nomenclatura combi-
nada y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias · 
Las observaciones de caracter metodologico y e/ fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklred-
ning; paraplyer og parasoller ... 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s<Brskilt i et glossarium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band F: Kapitel 50-67 
Textilien und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckungen; 
Regen- und Sonnenschirme ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOlONTA KATA XOPEI 
T6~oc; F: Ktcp6Aa1a So-67 
YcpOOIJOTO KOl E:l<5'l KOTQOKE:UOOIJeVO an6 QUTQ, uno<5{]1JOTO, 
KaAUIJIJOTO KtcpaN1c;, 01Jj3peA£c; KQl aAe~{]Ata, KArl. 
1. E1Jn6pto TT)c; Kotv6TT)Tac; Kat TWV Kpaic.i>v IJE:A.c.i>v TT)c;, 
KaTavE:IJ'liJevo KaTa KaTT)yopiec; TT)c; auv<SuaaiJeV'lc; 
OVOIJOiOAOy(ac; KQl XWPE:c; QViaMaY"lc;, noa6TT)iE:c; KOl 
a~iec; 
2. IuiJnA'lPWIJOTLKec; 1JovMec; 
Ot J.1&0o6oJ..oytKtc; rrapampr)oetc; KaOWc; Kat o KardAoyoc; 
TWV XWPWV 6T]J.1001&UOVTQI XWPU:rTci o' tva yJ..(.c)OOOpiO, TO 
orrolo arroortMerat J.I&Tci arro almCTTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: chapitres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materia tessili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole) 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuurposten en 
partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias texteis e respectivas obras; calc;ado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas, assim como o fndice dos pafses, 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
v 
ES Tablas anallticas de comerci!) exterior 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 2~27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso. cer6mica, vldrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m6quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L Cap. ~99: lnstrumentos de precisi6n, 6ptlca 
Volumen z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A-L : Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 2~27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramlk, glas 
Bind H kap. 72·73: st0bejern,jern og siAl 
Bind 1 kap. 7 4-83: andre umdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. ~99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Ver6ffentlichung vertellt slch auf folgende BAnde: 
Banda A-L: Waren/LAnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 2~27: Mlneralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapltel 44-49: Holz. Papier, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72·73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L, Kapltel ~99: Prlzlsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band z. Kapltel 1·99 
GR AvaAunKol nlvoKC'> c~wnpiKOu qmoplou 
VI 
To lii'IJ1oaf£UJIO an0T£At:frc11 an6 roue; £file; T6J1ouc;: 
T6po1 A - L: npoi6vru/Xwp£t: 
T6poc; A, Kc 6Aa1o 1·24: oyponK6 npoi6vro 
T6J1oc; B, ICC 6Ao1o 2~27: opuKT6 npoi6vro 
T6poc; c. ICC o1o 28-38: X'IJIIK6 npoiovro 
T 6J1oc; D, ICC 6Ao1o 39-43: nAocrr1d'> liAc.,, 6tpJIOTO 
T6poc; E. ICC 010 44-49: npoi6vro ~liAou, xopnou. +cAAou 
T6!ioc; F. ICC GAOIO 50-67: u+avnKts uAt ... uno6J\1'0TO 
TOpoc; o. ICC o1o sa-11: Al&o1, yutoc;. ICtpOJIIK6, ua>.o., 
T6poc; H, ICC GAOIO 72·73: xurool61lpo'>• ol61)poc; ICOI xGAupo., 
T6poc; I, ICC 010 74-83: 6AAo IC01v6flhaAAo 
To!ioc; J, ICC 010 84-85: JlllXOVt.,, OUOICCUt._ 
T6!ioc; K, ICC 010 88-89: c~onA1oi'O.. !'CTO+opWv 
T6!ioc; L. KC GAOIO ~99: 6pyova OKpiJido ... OnTIKO opyavo 
T6pot; Z: Xwpet;/11poi6vru 
T o"oc; z. ICc+GAoiO 1·99 
EN Analytical tables of external trade 
The P.ublication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1·24: agricultural products 
Vol. B Chap. 2~27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. ~99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1·99 
FR Tableaux analytiques du commerce extilrieur 
La publication est rilpartie par: 
Volumes A - L: produitslpays 
Vol. A Chap. 1·24: prodults agricoles 
Vol. B Chap. 2~27: produits minilraux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, pl4tres, c6ramiques. verre 
Vol. H Chap. 72·73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. ~99: Instruments de pr6cislon. optique 
Volume Z: pays!produits 
Vol. Z Chap. 1·99 
JT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazlone 6 suddivisa per: 
Volumi A - L: ProdottVPaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 2~27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chimicl . 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. n-73: ghisa, Ierro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9C).99: strumenti dl precisione, attica 
Volume Z: PaesVProclotti 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A·L: Produkten/landen 
Deel A, Hooldstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B. Hooldstuk 2~27: mlnerale produkten 
Deel C. Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hootdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H. Hootdstuk 72·73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell. Hootdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hooldstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K. Hooldstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L. Hootdstuk 90-99: preclsie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Oeel z. Hootdstuk 1·99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A publlca~Ao 6 composta por: 
Volumes A-L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1·24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rlas plutlcas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papal, cortl~a 
Vol. F. Cap. 50-67: tAxtels, cal~ado 
Vol. G. Cap. 68-71: pedra, gesso, cer4mlca, vldro 
Vol. H. Cap. n-73: ferro fundldo, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m6qulnas, aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-a9: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precis4o 6ptica 
VolumtJ Z: Palse61Produtos 
Vol. z. Cap. 1·99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto Kata npo'l6vta 
Katave~n~eva KOTQ XWPO QVTOAAOYD~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity- Qt~,,··~.l:. ··s: l~··•O kg &:. a p o r t 
m; Duttnatton Reporting country .. Pays d6clarant 
Co~b. Mo~tncleture~----------------------------------------~~--~~~~~--~~--~~~-----------------------------------------1 
Hl)mtncl aturt comb. EUR-12 Bel g. -lux. Otmzurk Dtutschland Hell as Espagna France Iralaftd ltalia Nederland Portugal 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 







5002.00 RAW SILK !HOT THROWHI 





lOll EXTRA ·EC 
1020 CLASS I 

























5003.10-00 SILK WASTE -INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- !HOT CARDED OR COMBED! 
732 UPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 



















5003.90 SILK WASTE !EXCL. 5003.101 IHCL. COCOONS UNSUITABLE caR REELING, YARH WASTE AND OARHETTED STOCK 





I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































5004.00-10 SILK YARH !OTHER THAH YARH SPUH FROM SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 




955 HOT ~ETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




















5004.00-90 SILK YARH !OTHER THAH YARH SPUH FROM SILK WASTE, NOT PUT UP F"JR RETAIL SALEI. !EXCL. 5004.10-101 
001 F~AIICE 




1000 14 0 R L D 
1010 II!TP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
10<0 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 





















5005.00-10 YARH SPUN FROM SILK WASTE, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 























5005.00-90 YARN SPUN FROM SILK WASTE, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, !EXCL. 5005.00-101 
Ocr4 FR QEP.MAHY 
006 UTD. KII'GDCM 
0 36 5WITZERLAHD 
1000 1•1 0 R L D 
1010 IIITR,-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















5006.00 SILK YAP.H AHD YARH SPUH FROM SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALEI SILK-WORII GUT • 
5006.00-10 SILK YARH PUT UP FOR RETAIL SALE 
0 04 FR GERMANY 
1000 1-1 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
I 0 ll EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
! nl EFTA COUUiR. 








5006.00-90 YARN SPUN FROM NOll OR OTHER SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK WORII GUT 
HOO 11 0 R L D 
1010 IIITR•-EC 
1011 EXTRA-EC 





5007.10 FABRICS OF NOlL SILK 
5007. B-OO WOVEN FABRICS Of !!OIL SILK 
0 Cl fRAIICE 
002 HI_ G. -LUXSG. 
004 FP. GERMANY 
005 !TAL Y 










































































































I 990 Velue - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinat ion Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~----------------------------------------~ 
Hol!ltncl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Htlles Espagna France Ir1land Ital ia Hoderlend Portugal 
5001.00 CDCDNS DE VERS A SDIE PROPRES AU DEVIDAGE 







5002.00 SOLE GREGE IHDH IIDULINEEl 
5002.00-00 SOLE GREGE IHDH f1DULIHEEl 
005 ITALIE 
~00 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































5003.10 DECHETS DE SDIE IHDN CARDES HI PEIGI!ESl-Y CDMPRIS LES CDCDNS NOH DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5003.10-00 DECHETS DE SOlE INOH CARDES HI PEIGHESl -Y COMPRIS LES CDCONS NOH DEVIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-







































5003.90-00 DECHETS DE SOIE I NOH REPR. SOUS 5003.10-001 -Y COMPRIS LES COCONS NOH DEYIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-


































5004.00-10 FILS DE SOlE ECP.US, DECRUES DU ILAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, HON CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 








1020 CLASSE 1 
ICZIAELE 
1030 CLASSE 2 

















































5004.00-90 FILS DE SDIE INDH REPR. SDUS 5004.00-101, IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SDIE, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
001 FRAMCE 







1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 













































5005.00-10 FILS DE DECHETS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, CHOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
404_ ·~ AI I r"M'\("mE 
'."; JIJ.Ll f 






































5005.00-90 FILS DE DECHETS DE SOIE, CHOH P.EPR. SOUS 5005.00-101, IHOH COHDIT!OHHE5 POUR LA YEHTE AU DETAIL! 






1020 tLASSE I 




























































5006.00 FILS DE SOlE OU DE DECHETS DE SOIE, COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL1 POIL DE MESS!HE "CRIH DE FLORENCE" 
5006.00-10 FILS DE SOlE COMDITIDIIHES POUR LA VENTE AU DETAIL 




1020 CLASSE I 
1021AELE 


































5007.10 TISSUS DE BOURRETTE 
5007.10-00 TIS SUS DE BDURRETTE 
001 fRAI!CE 
002 BELG.-LUXSG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 P.OYAU11E-UHI 
0 II ESPAGNE 
~00 ETATS-UNIS 





































































































































1990 Qut~""~tit:, - Ouar~tiUs: lUOO kg t x p o r t 
~ Dutination hportina country - Pa!JS d6clerant Coab. Ho•encleturer-----------------------------------------------~~----~--~--------------------------------------------------~ 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













5007.20 FABRICS CONTAINING>: 85 ~SILK OR SILK IIASTE CEXCL. 5007.101 
5007.20-10 CREPES CONTAINING >: aS X BY WEI GUT, OF SILK OR OF SILK WASTE CO THE~ TitAN NDIL SILK! 
DH FRANCE 30 
002 BELG. -LUXBG. 4 
004 FR ~ERMANY 85 
DOS ITALY 165 
006 UTD. KINGDOM 9 
009 GREECE 2 
DID PORTUGAL 2 
Dll SPAIN ID 
036 SHITZERLAND 28 
038 AUSTRIA 2 
048 YU~OSLAVIA 2 
400 USA 39 
404 CAUADA 2 
632 SAUOI A~ABIA 9 
6H U. A. EMIRATES I 
706 SIU~APDRE 
37 732 JAPAN 
740 HONG KONG 26 
lOCO W 0 R L D 495 
1010 INTRA-EC 324 
IOU EXTRA-EC U9 
1020 CLASS I 114 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1030 CLASS 2 49 
1040 CLASS 3 4 
5007.20-21 POHGEE, HABUTAI, HONAN, 
FURTHER PROCESSED THAN 
004 FR GERMANY 4 
005 ITALY 7 
Dll SPAIN H 
1000 H 0 R L D 52 
1010 INTRA-EC 38 
IOU EXTRA-EC H 
1020 CLASS I H 
1021 EFT A CDUNTR. 4 




















































" Ill a4 
15 
33 
!UNBLEACHED OR HOT 
5007.20-31 PONGEE, HAIUTAI, HONAN, SHANTUNG, tORAH AHD SIIIILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, !EXCL. 5007.20-211 
004 FR GEP.MAHY 8 
DOS ITALY 6 
006 UTD. KINGDOII 4 
400 USA 5 
1000 W 0 R L D 49 32 
1010 INTRA-EC 2S 15 
1011 EXTRA-EC 22 17 
1020 CLASS 1 u II 
1021 EFTA COUHTR. 7 7 






1000 W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5007.20-41 DIAPHANOUS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
G.d .:ti";d.it 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
~!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































THAN NOIL SILK) 
5007.20-51 HOVEN FABRICS OF SILK OR SILK HASTE, CONTAINING >: 85 lt BY W!IGHT OF SILK DR OF SILK WASTE !OTHER THAN MOIL SILK!, 
BLEACHED !EXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-411 UNBLEACHED, 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 





!DOD W 0 R L D 
I DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































5007.20-59 DYED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, COHTAINIHG >=as~ BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN MOIL SILK!, 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 








740 HOHG KONG 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































































1990 Yelut - Vel•urs: 1000 ECU Export 
~ Destination R.oporting country - Peys d6clarant ~:=~~c~~::~~~~:~~~t---~E~U~P.-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~e-u~ts-c~h~l-•-n~d----~He~l~l~e~s~~E~s=p~oo~n~e~~~F~r~e=n~co~~~Ir~o-l-e-n-d-----l-ta-l-l-a---H•-d-t-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
5007.10-00 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















5007.20 TISSUS D'UHE TEHEUR EH SOlE OU EH DECHETS DE SOlE, SAUF BOURRETTE, >= 85 
5007.20-10 CREPES, TEHEUR EH SOlE OU OECHEIS DE SOlE !SAUF BOUP.P.ETTEl >= 85 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX~G. 











632 ~RABIE SAOUD 
647 EMIRATS AR~.B 
7 06 SIHGAPOUR 
7 32 JAPON 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS< 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS: 2 









































































































































5007.20-21 POHGES, HABUTAI, HOHAH, SHAHTOUNG, tORAH ET TISSUS Sl11IlAIRES D'EXTRE11E-ORIEHT, DE SOlE PURE, A ARMURE TOILE, ECRUS OU 
5111PLEMEHT DECRUES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























5007.20-31 POHGES, HABUTAI, HOHAH, SHAHTOUHG, CORAH ET TISSUS SIMILAIRES D'EXTREME-ORIEHT, DE SOlE PURE, A ARMURE TOILE, ISAUF 
ECRUS OU SIMPLEMEHT DECRUESl 







1020 CLA55E I 













































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































5007.20-41 TIS SUS CLAIR5 "HDH SERRES", TEHEUR EH SOlE OU DECHETS DE SOlE ISAUF BOURRETTEl >= 15 X 





632 ARABIE SAOUD 
}.1!1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































5007.20-51 TIS SUS, TEHEUR EH SOlE OU DECHETS DE SOlE IS AUF BOURRETTE) >= 15 ~. ECRUS, DECRUES OU BLAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 
5007.20-10 A 5007.20-U) 
0 01 FRANCE 






7 32 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































1000 11 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































































































































































1990 t:: a p o r t 
~ Destination Reporting country - PetliiS dtclarant Coeb. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------~---------------1 
~ 
Ncu:enclatur"e co111b. EUR-12 Bel g. -Lu:.:. Danaark Deutschl end Hell as Espagna Fr a nee Ireland ltal h Nader lend Portugal U.K. 
5007.20-59 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
I02I EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 E~TA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 
FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >: 85 X eY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAH MOIL SILK), 










61 16 12 
19 3 4 
42 13 a 
40 13 7 
4 2 2 
3 1 1 
FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >: as x BY w.;IGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAH HDIL SILK), 












93 lS 23 35 
40 10 12 11 
53 6 11 24 
H 5 5 22 
4 1 I 2 
10 4 2 
5007.20-71 PRINTED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >: as X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAH HOIL 
SILK>, CEXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-41) 
001 FRANCE 40 
002 BELG.-LUXBG. 4 
004 FR GERMANY 12a 
005 ITALY 26 
006 UTD. KINGDOM 23 
007 IRELA!ID 1 
009 GREECE 3 
010 FO~TUGAL 7 
011 SPAIN 16 
036 SI·~ITZERLAHD 2a 
03a AUSTRIA 2 
048 YUGOSLAVIA 6 
204 MOROCCO 12 
373 M.WRIT!US 66 
400 USA 27a 
404 CAIIADA 13 
412 I"EXICO 5 
SOB 8~.\ZIL 1 
6 32 SAUDI ARAUA 5 
647 U.A.EMIRATES 2 
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 69 
740 HOllO KONG 6 
aOO AUSTRALIA 1 
1000 lo' 0 ~ L D 759 30 
1010 It!TP.A-EC 246 12 
lOll EXTRA-EC 511 17 
1020 CLASS 1 399 11 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 
1030 CLASS 2 109 5 
1031 ACP !68 l 70 
5007.90 WOVEN FABRICS CONTAINING < a5 ~ SILK OR SILK WASTE 






5007.90-30 DYED WOVEN FABRICS, COHTAININO < 15 X SILK 
001 FRANCE 11 
004 FR GE~MANY 68 
005 ITALY 34 
006 UTD. KIHGDOM 4 
011 SPAIN 4 
048 YUGOSLAVIA 25 
400 USA 5 
732 JAPAN 10 
1000 W 0 R L D 225 
lOIC l~TRA-EC 139 
1011 EXTRA-EC a5 
1020 CLASS 1 60 
1021 EFTA COUHTR. 11 
1030 CLASS 2 11 
1040 CLASS 3 14 
5007.90-50 WOVEN FABRICS, CONTAINING < as x SILK, OF YARNS 
0!4 FR G~itMAHY 6 
04a YUGOSLAVIA 5 
400 USA 39 
728 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 11 
lODO W 0 R L D 133 
1010 IHTRA-EC ~0 
lOll EXTP.A-EC 94 
1020 CLASS 1 71 
1030 CLASS 2 22 
5007. 90-'.0 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING < as x SILK 
001 fK.,HCE 20 
004 F~ GE~MAHY 36 
005 ITALY 10 
006 UTD. KIHGDOM 29 
009 GREECE 3 
010 PCRTU!:iAl 3 
011 SPAll! a 
036 S'HTZERLAND 3 
HB YUGOSLAVIA 4 
~00 USA 33 
404 CAIIADA 23 
632 S-UD! ARABIA 3 
732 JAPAN 35 












































































































































1990 Yeluo- Valours: 1000 ECU Export 
~ Dutine:tion Reporting country- Pays dfclarant ~~=~~c~~~~~~~~!~~~r---~E-UR~-~1~2--~B~o~1-g-.--L-u-.-.---D~o-n-.-.,-k--D_o_u-ts_c_h_1_a_od ____ _2Ho~1~1~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~nc:•~::~lr~o-1-a_n_d _____ l-ta_1_i_a __ H_o_d_o_r_1a_n_d----Po_r_t_u_g_a_l ______ U_.-K~. 
5007.20-59 
1040 CLASSE 3 1010 803 162 59 
5007.20-61 TISSUS, TEHEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOl~ IS AUF BOURRETTEl >= 85 ~. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 CM ET =< 
75 CM, !NOH REPR. SDUS 5007.20-10 A 5007.20-411 
001 FR~HCE 






~ 04 C.~.NI'.DA 
7 32 JAPON 
IOOOMOHDE 
1010 INTR~-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
























































50D7 .20-69 TISSUS, TEHEU~ EN SOl~ DU DECf'EIS DE SOlE ISAUF BOURRETTEl >= 85 X, EN FILS OE DIVERSES COULEURS, !NOH REPR. SDUS 
5007.20-10 A 5007.20-41 ET 5007.20-611 
001 FRANC! 













1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 















































































5007.20-71 TISSUS, TEHEUR EN SOlE DU DECHETS DE SOlE ISAUF BDURRETTEl >= 85 X, IMP RIMES, !NOH REPR. SDUS 5007.20-10 A 5007.20-411 
ODI FR~HCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 













4 04 CAN AD~ 
412 rEXIOUE 
508 BRESIL 
632 A~A!IE SAOUD 
647 E~IP.ATS AR,.B 
725 COREE DU SUD 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































5007.90 TISSUS D'UHE TEHEUR EN SOlE OU EN DECHETS DE SOlE, SAUF BOURRETTE, < 55 X 
5007.90-10 TIS SUS DE 501E, TENEUR EH SOlE < 85 X, ECRUS, DECRUES OU BLANCH IS 




!i 5007.90-30 TIS SUS DE SOlE, TEHEUR EH SOlE < 85 X, TEIHTS 
001 FP.AMCE 1500 10 
004 RF ALLEMAGHE 10319 
005 ITALIE 3232 
006 P.onut1E-UN1 625 
011 ESPAG~E 565 
048 YOUGOSLAVIE 1894 
400 ET~TS-UNIS 790 




1020 CL~SSE I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 



































5007.90-50 TISSUS DE SOlE, TENEUR EH SOlE< 55 X, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
004 RF ALLEM~GHE 
045 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 





1020 CLASSE 1 
















5007.90-90 TIS SUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < as X, IMP RIMES 
001 FRANCE 









































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quentilis: 1000 ko l:. a p o 1 ;.. 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Ce11b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------­




I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5101.11 GREASY WOOL 







5101.11-00 SHORH WOOL, GREASY, !HOT CARDED OR COMBED! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LL'XBG. 
00~ FR GERMAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































5101.19 GREASY WOOL IEXCL. 5101.111, !HOT CARDED OR COMBED) 
5101.19-00 GREASY WOOL, !HOT CARDED OR COMBED! IEXCL. 5101.11-001 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 ~~ 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































5101.21-00 SIIORH WOOL, OEGREASED, !HOT CARBOHISEDI, !HOT CARDED OR COMBED> 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAH~S 
004 FR GERMAHY 
0~5 !TAL Y 
G06 UTD. KIHGDOI'I 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 































































































































5101.29 DEGREASED WOOL, !HOT CARBOHISEDI IEXCL. 5101.21) !HOT CARDED OR COI'IBEDI 
5101.29-DO DEGREASED, IHDT CARBOHISEDI WOOL, !HOT CARDED OR CDMBEDI IEXCL. 5111.21-0DI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































5101.30-DO CARBOHISED WOOL, !HOT CARDED OR COMBED! 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
0~8 GERM.\H CEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























5102.10-10 HAIR OF AHGDRA RABBIT, !HOT CARDED OR COMBED! 








































































































































































































































































































































1990 Value ... Yal•urs: 1000 ECU Export 
~ Dutinetlon Reporting countr!l - Pays diclarrmt ~:=~~c~:::~~·::~~~~--~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_ar~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd----_:He~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n:c•~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-l-a--H-e-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_al-------U-.-K~. 
5007.90-90 
!ODD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 


























51Dl.ll•DD LAIHES DE TOHTE EH SUINT, IHDN CARDEES HI PEIGHEESl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































5101.19 LAIHES EH SUINT, HOH REPR. SOUS 5101.11, HOH CARDEES HI PEIGHEES 
5101.19-0D LAIHES EH SUIHT IHDH REPR. SOUS 5101.11-DDl, IHDH CARDEES HI PEIGHEESl 
DOl F~.\HCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































M 0 t-1 r. r 
JH If: 1-:1: 
EXTRA·CE 
CLASSE I 




























































































































































510!.29 LAINES DEGRAISSEES, NOH CARBOHISEES, NON REPR. SOUS 5101.21, HOH CARDEES HI PEIGHEES 
5101.29-0D LAIHES DEGRAISSEES, IHOH CARBDHISEESl, !NOH REPR. SOUS 5101.21-DO), IHOH CARDEES HI PEIGHEESl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
!030 CLASSE 2 



































5101.30 LAIHES CARBONISEES, NOH CAP.DEES HI PEIGNEES 
5101.30-DO LAIHES CARBON!SEES, IHOH CARDEES HI PEIGHEESl 









1020 CLASSE I 



























5102.10-10 POlLS DE LAPIH ANGORA, (HOM CARDES HI PEIGHESl 








































































































































































































































































































1990 Quent it•; 
! Desttnation P df 1 Colllb. Ho~enclaturei----------------------P._;•o~orting country - ays c arant 
Hol!:tncl atur e co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch} and Htll11s Espt'gna Frenc• Ireland 
5102.10-10 
002 !ELG.-LUXBG. 
on FR GERMANY 
005 ITALY 






IQ20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































5102.10-50 HAIR OF CAMEL OR YAK, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASIIMIR AHD SIMILAR GOATS, !HOT CARDED OR COMBED I 
001 FRWCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEP.r1ANY 
0~5 ITALY 
0~6 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 S!-!ITZERLA~D 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
720 CHH'A 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































5102.10-90 HAIR OF RABBIT !OTHER THAN ANGORA RABBITl, HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT, !HOT CARDED OR COMBED! 
001 FqAHCE 








1020 CLASS 1 























5102.20 COARSE ANIMAL HAIR, !HOT CARDED OR COMBED! 
5102.20-00 CO~RSE ANIMAL HAIR, !HOT CARDED OR COMBED! 
DC2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERUHOS 

































5103.10-10 MOILS OF WOOL OR Of FINE ANIMAL HAIR !HOT CARBOHISEDl, !EXCLUDING GARHETTED STOCKl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































5103.10-90 HOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CAR!OHISED, !EXCLUDING O.,RHETTED STOCKl 
001 FRAIICE 
004 FR GERMAIIY 





I 011 EXTRA-EC 
















































































51!3.20-91 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANII'IAL HAIR, !HOT CARBOHISEDl, (EXCL. 5103.10-10 AND 5103.20-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 































































































































































































































1990 Value - Yaleur-s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Homoncleturor---~~~--~--~----~----------~--------~~--~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hol!lenc1aturo co~b. EUR-12 Bel g.-lux. Dan !lark Doutschlr~~nd Hall as Espagna Franco Ireland ltal ia Nederland Portugal 
5102.10-10 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE I 
!021AELE 









































































5102.10-50 POILS DE CHAMEAU. DE YACK, DE CHEVRE PIOIIHR, DE CHEVRE DU TIBET. DE CHEVRE DU CACHEMIRE ET CIIEVRES SIPIILAIRES, IHOH 
CARDES HI PEIGHESl 
001 FRANCE 
!02 !ELG.-LUXBG. 













1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































5102.10-90 POILS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE CASTOR, DE RAGOHDIN ET DE RAT PIUSQUE, !NOH CARDES HI PEIGHESI 
001 FRANCE 








1020 CLASSE I 























5102.20 POILS GROSSIERS, NON CARDES HI PEIGHES 
5102.20-00 PDILS GROSSIERS, !NOH CARDES HI PEIGHESl 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 

























5103.10-10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS !NON CARBOHISEESl 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX50. 

































5103.10-90 ILOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARIOHISEES 
001 FRANCE 




1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































5103.20 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, SAUF BLOUSSES 
5103.20-10 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS ISAUF EFFILOCHESI 
001 FRAIICE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 







































































5103.20-91 DECHETS DE LAIHE OU DE POILS FINS (NOH CARBOHISES, NOH REPR. SOUS 5103.10-10 ET 5103.20-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 






1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































1990 Quantity - <.:u.:tntiU·s1 1000 kg c.xport 
~ Dest in•t ion Report '"a country - Pays d6c:larant Co•b. Ho•tnclature Portugal U.K. Hoaenchture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. D:m•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1h Hederl and 
5103.20·99 WASTE OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR, CARBONISED I EXCL. 5103.10-90 AND 5103.20·10) 
001 FRAHCE 492 476 2 
uoi 
11 
005 ITALY 1916 239 135 Hl 
006 UTD. UNGDOPI 300 3 295 
1000 W 0 R L D 3839 887 236 2121 19 51 524 
1010 IHTRA·EC 3357 822 205 1859 19 51 401 
lOll EXTRA·EC 483 65 31 263 123 
5103.30 WASTE OF COARSE AHIMAL HAIR 
5103.30-00 WASTE OF COARSE AHIMAL HAIR 
1000 W 0 R L D 693 64 29 ll8 26 176 275 
1010 IHTRA·EC 567 42 28 71 26 176 221 
lOll EXTRA··EC 125 22 H 54 
5104.00 OARHETTED STOCK OF WOOL OR OF FIHE OR COARSE ANIPIAL HAIR 
5104. oo-n OARHETTED STOCK OF WOOL OR OF FIHE OR COARSE ANIPIAL HAIR 
001 FRANCE 273 4S 20 203 
1000 W 0 R L D 1425 92 51 174 168 ll7 16 800 
lOll IMTRA·EC 700 79 45 1 77 84 16 391 
lOll EXTRA .. EC 727 14 6 173 91 34 409 
1030 CLASS 2 576 12 173 4 16 371 
5115.10 CARDED WODL 
5105.10-00 CARDED WOOL 
001 FRAHCE 134 92 
ll 
33 
5695 ' 85 002 IELG.·LUXIO. 5885 
306 
81 5 
004 FR GERMANY 940 4 
2i 
378 156 96 
005 ITALY 831 284 341 1i 
185 
Oll S~AIN 404 276 
2i 
104 14 
036 SIHTZERLAND 136 10 27 76 
058 GEP.MAN DEM.R 467 387 78 
732 JAPAN 316 316 
1000 W 0 R L D 9807 1535 18 174 6771 234 7 10 1058 
1010 IHTRA·EC 8441 1068 18 136 6574 179 6 10 450 
lOll EXTRA·EC 1368 467 38 197 56 2 608 
1020 CLASS 1 730 80 24 
" 
54 2 471 
1021 EFTA COUNTR. 259 lD 24 76 54 2 93 
1040 CLASS 3 533 387 H 
" 
2 32 
5105.21 COMBED WOOL IN FRAGi'iEHTS 
5105.21·00 COMBED WOOL IN FRAGMENTS 










004 FR GERMANY 5174 
2' 
35 4882 133 
005 ITALY 5200 llto 3730 
14l 
266 
006 UTD. KINGDOM 159 9 7 
007 IRELAHD 130 
3i Ji 1i 
128 
009 GREECE 279 206 2 
010 PORTUGAL 429 228 127 32 42 
036 SI-IITZERLAND 863 30 795 20 12 
048 YUGOSLAVIA 888 
2i 
38 693 157 
26 052 TURKEY 123 59 17 
060 POLAND 189 ll4 75 
404 CANADA 147 
185 
146 
720 CHIMA 439 94 
254 
728 SOUTH KOREA 197 103 260 732 JAPAN 285 24 
1000 W 0 R L D 15607 161 244 11 1798 10988 669 1734 
1010 IHTRA·EC 12148 161 210 11 1729 8962 HZ 731 
1011 EXTRA·EC 3460 35 69 2026 327 1003 
1020 CLASS 1 2360 H 
" 
1554 233 471 
1021 EFTA COUHTR. 906 13 30 802 23 38 
1030 CLASS 2 362 1 173 94 94 
1040 CLASS 3 737 299 438 
5105.29 WOOL TOPS AHD COMBED WOOL IEXCL. 5105.21·00) 
5105.29-00 WOOL TOPS AHD COMBED WOOL IEXCL. 5105. 21·001 
001 FRAHCE 2861 1349 866 24 
257i 
211 79 40 221 
002 8ELG.·LUXBG. 3340 75 71 85 H 497 

















009 GP.E~CE 1550 623 571 303 




Oll SPA!~ 1648 15 94 112 29 207 
028 HOP.WAY 450 
2574 2263 li 162i 547 
450 
036 SIIITZERLAND 8338 1323 
038 AUSTRIA 1622 27 536 487 103 468 
048 YUGOSLAVIA 1652 13 753 232 
" 
555 
052 TURKEY 1827 127 ll40 401 61 98 
OS8 GEP.MAH DtM.R 581 148 433 
0!0 POLAND 231 124 
" 3:i 
13 
064 HUNGARY 127 25 33 37 
06S Rll~AMIA 1307 469 838 
204 MOROCCO 595 97 83 
i 
293 122 
220 EGYPT 209 107 
16 
94 
400 USA 153 135 
404 CANADA 561 75 483 
608 SYRIA 109 
264 
109 
616 IRAN 347 83 6 624 UP.AEL 125 62 57 
664 INDIA 232 
li 
21 161 50 
720 tH!HA 2147 1077 1266 
2i 
416 
728 SOUTH KOkEA 2262 5 625 1137 475 
732 JAPAN 12H 31 156 4U 54 546 
736 TAIWAH 295 44 156 95 
74 0 HONG KOHO 223 22 201 
1000 W 0 R L 0 81585 12369 14345 25 412 36519 94 22ll 421 1513 13676 
1010 IHTRA·EC 55660 9460 7018 25 394 29088 93 1239 421 1512 6410 
lOll EXTRA·EC 25927 2910 7326 18 7432 1 973 1 7266 
1020 CLASS 1 ISH5 2773 4852 10 3292 1 874 4143 
I 021 EFTA CDUIITR. 10486 2601 2799 10 2108 1 650 2317 
I 030 CLASS 2 4694 Ill 1248 a 2126 20 1178 
1040 CLASS 3 S288 24 1226 2014 79 1945 
5105.30 FINE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.30·10 FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
004 FR GERMAHY 32 16 16 
IOOOWORLD 95 25 2 8 56 
1010 IHTRA·EC 83 20 2 8 49 
lOll EXTRA-EC 12 5 7 
5105.30·90 fiNE ANIMAL HAIR, CCMBED 
001 FP.AHCE 302 22 22 22 12 224 
002 IELG.·LUXBG. 2ll 18; 22 
004 FR GERI'IAHY 269 IS 94 21 133 
005 ITALY 859 3Z 15 205 607 
12 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Homenclaturer------------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoi'Jencl nture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneerk Deutschland Hell .as Espagna France Irel.end Ita I ia Nederland Portugal 













5103.30 DECHETS DE PDILS CRDSSIERS 
5103.30-00 DECHETS DE POlLS CRDSSIERS 

























5104.00 EFFILDCHE5 DE LAINE DU DE POlLS FIHS OU GROSSIER5 
5104.00-00 EFFILOCHES DE LAINE DU DE POlLS FIHS OU GRDSSIERS 
001 FRANCE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5105.10 LAINE CARDEE 
5105.10-00 LAtHE CARDEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









H20 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















5105.21 LAINE PEIGHEE EN VRAC 
5105.21-00 LAtHE PEIGNEE EH VRAC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












728 COREE DU SUD 




H20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































5105.29 LAINE PEIGNEE, SAUF LAINE PEIGHEE EH VRAC 
ll 
18 
































1000 I'! D N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































5105.30 POlLS FIHS, CARDES DU PEIGNES 
5105.30-10 POlLS FINS CARDES 
004 RF ALLEMAGilE 







5105.30-90 POlLS FINS PE1GNES 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 




















































































































































































































































































































































































Qunntit)l'- Qunnlll:-:-s: 10~0 ~.g 
o~st in at ion ~ Reporting country • Pays d6clarant Co~b. Ho~tnclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------1 
HOM'!ncl otur t COII!b. EUR-12 BelSJ.-Lux. Danl!ark Deutschland Es~agna France Ireland ltal Ia Hader land Portugal 
5105.30-90 








723 SOUTH KOREA 
732 JAP,'\~ 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















5105.40 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.40-00 COARSE AHIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
0 0 4 FR GERMANY 












































5106.10-10 UNBLEACHED YARH OF CARDED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), COHTAIHIHG >= 85 X IY WEIGHT OF WOOL 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
COl HETHERLAIIDS 
OIJ4 F!l GEP.MANY 
005 ITALY 









3~8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTP.A-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































































004 F~ GEqMAHY 
005 ITALY 












4 00 USA 
600 CYPRUS 
62~ ISRAEL 
632 s•UDI ARABIA 
690 VIETNAM 
732 J•PAN 












































































































































































5106.20-11 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAIHIHG >• 85 X OR r.ORE BY WEIGHT OF WOOL AHD FIHE 
ANIMAL HAIR 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































5106.20-19 YARH OF CARDED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, CONTAIHINQ >= 85 X OR MORE IY WEIGHT OF WOOL AHD FIHE AHIMAL HAIR 
IEXCL. 5106.20-111 
001 FRANCE 





I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 C~ASS 2 
1040 CLASS l 
5106.20-91 UNBLEACHED YARH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXaG. 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DEt'MARK 
009 G~EECE 













OF CARDED WOO~, !NOT PUT 
83 42 
































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destinathn Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















POlLS GROSSIERS, CARDES OU PEIGHES 
5105.40-00 POlLS GROSSIERS, CARDES OU PEIGHES 
004 RF ALLEMAGHE 












































































388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHO 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 


































































































































































632 AP.ABIE SAOUD 
6'D VIET-NI.M 
~~~ ~~;,~N,,u,, J 
lODO M 0 H 0 E 
~:m ~m:=~~ 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































!DOD M 0 ll D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 CLI,SSE I 
1021AELE 









































51C6.20-l9 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EH LAIHE ET fOILS FIHS >• 85 X, !AUTRES QU'ECRUSI, !NOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
001 FRA~CE 





I DID IN TRA-CE 
1011 EXT?.A-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 



































5106.20-91 FILS DE LAINE CAROEE, TEHEUR EN LAIHE < 85 -· ECRUS, !NON COHDITIGNNES POUR LA VEHTE AU DETAIL I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEMAGNE 


































































































































































~ Desttnathn Reporting country - Pa!IS dtchrant Co~b. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































5106.20-99 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING < 55 X BY WEIGHT OF WOOL, <EXCL. 5106.20-911 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 fq GE~i"!AHY' 

















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































OC4 FR GERt1AHY 
005 ITALY 



















I 0 I 0 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































00~ FR GERMANY 
005 ITALY 

















725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA tDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































5107.20-ID UNBLEACHED YARH OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, COHTAIHIHG >= a5 X BY WEIGHT OF WOOL AHD FINE AHIIIAL HAIR 
011 SPAIH 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















004 FR GERMANY 



















































































































1990 Value - Valturs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutlnotlon Reporting country - P•ys dicloront Co•b. Ho~tnclatu~•r---~~~--~--~--------------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































1020 CLAS5E 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































10 ll EXTRA·CE 






























7 32 JAPOH 































































































































































l99U Quantity - ~Dnt iHs: J.O\Jll kg i: a p o r t 
~ Destination Reporting country .. Pays dfclarant 
Co~b. Ho~enctetur•r-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------~r-~~ 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































5107.20-51 UNBLEACHED YARH Of COMBED WOOL, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IIXED SOLELY I'IAIHLY WITH SYNTHETIC STAPLE fiBRES, 
COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
DC2 BELG.-LUXBG. 





I DID IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































5107.20-59 YARH OF COMBED IIOOL, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, I'IIXED SOLELY OR I'IAIHLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG <55 




D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KIHG001'1 
DOS DEt111ARK 
OD9 GREECE 







056 SOVIET UNION 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPA~ 
740 HOHG KOHG 
1000 ~! 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CO~HTR. 
!OlD CLASS 2 























































































































































0 D4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
































































5105.10 CARDED YARH OF FIHE AHIMAL HAIR IHDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
SlOB .10-10 UNBLEACHED, CARDED YARH OF FIHE AHII'IAL HAIR, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 














510a.ID-90 CARDED YARN OF FIIIE ANIMAL HAIR, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALEl, !EXCL. 5105.10-IOl 
0 04 FR GEP.11AHY 
005 ITALY 
740 HOIIG KDHG 
IOOOWDRLD 
I D I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















SlOB .20 COMBED YARN OF FIHE ANIMAL HAIR IHDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
5105.20-10 UNBLEACHED, COMBED YARN OF FIHE AHIMAL HAIR, !HOT PUT UP FDR RETAIL SALEl 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAIIDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS !TAL Y 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














510a.z0-90 COMBED YARH OF FINE ANIMAL HAIR, IHDT PUT UP FDR RETAIL SALEl, !EXCL. 5105.20-IOl 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAH 

























































































































































1990 Value .. Yaleurs: lOUD ECU Export 
~ Destination 
c,eb. Ho~enclature~--~~~~~----------------------------~R~•~p~o~r~t~in~g~c~ou=n~t~r~y---~P~e~y~•-d='=c=l~e~r=•n~t~--------------------------------------~ 





1020 CLASSE I 
1021 A E l E 






























5107.20-51 FILS DE LA IHE PEIGHEE, TEHEUR EH LAIHE < 85 %, MELANGES PR!HC!PALEMEHT OU UH!QUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES 
DISCDHTIHUES, ECRUS, IHDH COHD!TIOHHE5 POUR LA VEHTE AU DETAIL I 
001 FRAHCE 





IOOO .. OHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
























































" 5107.20-59 FILS DE LAIHE PEIGNEE, TEHEUR EH LAINE < 85 %, MELANGES PR!HC!PALEI'IEHT OU UH!QUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHEUQUES 

















728 COREE DU SUD 





1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































5107.20-99 FILS DE LAIHE PEIGHEE, TENEUR EH LAtHE< 85 ~. IAUTRES QU'ECRUS, HOH REPR. SOUS 5107.20-591, IHOH CDHDIT!ONHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BEL~.-LUXBG. 


















'1 0 H D E 
·q- · .. ~ r 
L~IR 4.-C.t. 
CLASSE I 




























































5108.10-10 FILS OE POllS FINS, CARDES, ECP.US, !NOH CONDIT!ONHES POUR LA VENTE AU DETAIL l 











































5108.10-90 FILS DE POllS F!HS, CARDES, CAUTRES QU'ECRUSl, !NOH COHDIUOHNES POUR LA VEHTE AU DETAil) 






1020 CLASSE I 


























5108.20-10 FILS DE POllS FINS, PE!GHES, ECRUS, CHOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
C02 BELG.-LUXBG. 
OC3 PAYS-HS 




I 0 I 0 IHTRA-CE 
101! EY.TRA-CE 
1020 CLASSE I 


































SID8.20-90 FILS DE POllS FINS, PEIGNES, CAUTRES QU'ECRUSl, !NON COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 











































































































































p 0 I I 
U.K. 
I!! Dostlnotlon Roportlng country - Poys d6clarant Co~b. Hoaenclature~----------------------------------·--------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------_,------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Pautsch land Helles Espagne France Ireland I tal h Nederland Portugal Moaenclature coab. 
51Da. 20-91 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































5109.10-10 YARN COHTAIHIHG >= 85 X BY UEIGHT OF WOOL OR OF FiNE :d'IMAL HAIR IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 0 BUT =< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS l 








































5109.10-90 YARN CONTAINING>= 85 ~BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIIIL HAIR, IEXCL. 5109.10-10), PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
HZ JAPAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































5109.90-10 YARN COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR, IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G BUT =< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE, PUT UP FOR RETAIL SALE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1033 Cl. ... !'.::, C: 







































































































I!! 5llO.DO YARN OF COARSE ANIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR <INCLUDING OIPIPED HORSEHAIR YARN), WHETHER DR NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5llD. DO-DD YARN OF COARSE AHIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR -INCLUDING GIMPED HORSEHAIR YARN-, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 







1020 CLASS 1 

































5ll1.11 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FIHE ANIMAL HAIR, OF WEIGHT =< 300 G/112 




0 D~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 





046 IIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 







632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 

















































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent 
~~=~~c~~~~~~·::~~~I--::E:::UR:-_-:l-:2--:8:-o-:l-g-.--:L:-u-x-.--:D:-o-n-a-or-:k--:D:-o-ut-s-c"":~"":l-a-nd---H-:.o;.:l-:l-:.a-:.s_;'-::E-:.s.:.pa-:.g:...n_:a_.-:..;;.:F-:.r_a.:.nc.:.•:....:.:..:.-:.Ir.:.o_l_a_nd---It-a-l-i-a-N-o-d-o-r-la_n_d __ P_o_r_t_u_ga-l----U-.-K-l. 
s1 oa. 2o-9o 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
10ll EXTRA-tE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

































5109.10 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= as X, CONDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.10-10 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, TENEUR EN LAlliE OU POllS FINS >= 85 X, EN SOULES, EN PELOTES, EN ECIIEYEAUX DU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 G 11AIS =< 500 G, CONDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































5109.10-90 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS >=55 X, !NON REPR. SOUS 51Q9.10-1Dl, COHDITIDtiNES POUR LA 













728 COREE OU SUD 






1020 CLASSE I 
1D21AELE 
10!0 CLASSE 2 



































































































































5109.90 FILS DE LAINE DU DE POllS FINS, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 15 X, CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.90-10 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < as X, EN SOULES, EN PELOTES, EH ECHEYEAUX OU EN 






































5109.90-90 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 15 X, !NOH REPR. SOUS 5109.90-10), CDHDITIDNNES POUR LA 














7 32 JAPDH 
740 HONG-KONG 
100D 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
hi.lV C\..\SSE ' 




































































































































~ 5110.00 FILS DE POlLS GP.DSSIERS DU DE tRIN -Y COMPRIS LES FILS DE CRIN GUIPES-, PIEI'IE CDNDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
SllO.OD-00 FILS DE POlLS GRDSSIERS OU DE tRIN -Y tOIIPRIS LES FILS DE CRIH GUIPES-, 11EI1E CDHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 




lODO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































5111.11 TISSUS DE LAINE tARDEE DU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS >= 85 X, POIDS =< 300 G/1'12 
























632 ARABIE SADUD 
706 SIHGAPCUR 


















































































































































































































































































































1990 o,Juant i ty - 1./u."Jr,' ! • ·. j ~· .J ~ )' !.1 L A II 0 r l 
ill Destination Reporting country - Pays dtklarant Coab. Ho!lenclature 
Hosencl eture co•b. EUR-12 Belg.-LuK. D~nmark Deutschland Hallas Espagna Fr a nee lr .t and I tal ia Hederl and Portug-'1 U.K. 
5111.11-DD 
lDDDWDRLD 7026 23 1186 12 ~33 67 3200 56 56 1986 
1010 IHTRA-EC 3976 18 28~ 7 299 ~6 2104 14 39 1162 
1011 EXTRA-EC 3053 5 902 6 134 22 1096 ~2 18 aH 
1020 CLASS 1 2200 1 58 a ~ 71 21 azs 41 13 635 
1021 EFTA COUHTR. 299 1 51 19 196 
' 
27 
1030 CLASS 2 ~a a 1 55 52 zoa 2 163 
1040 CLASS 3 369 3 260 12 63 3 26 
5111.19 WDVEH FABRICS OF CARDED WOOL DR CARDED FIHE AHII'IAL HAIR CDHTAIHIHG >: 85 ~ WOOL DR FIHE AHII'IAL HAIR, WEIGHIHO < 300 G/1'12 
5111.19-10 WDVEH FABRICS, CDHTAIHIHG >= 85~ BY WEIGHT OF CARDED WOOL DR CARDED FIHE AHII'IAL HAIR, DF A WEIGHT > 300 G/1'12 BUT =< '50 
GIM2 
001 FRAHCE 310 27 
7i 
223 6 50 
002 BELG.-LUXBG. 2'6 25 30 49 67 
003 HETHE~LANDS 207 20 ~2 lS 
' 
57 70 
00~ FR r,ERI'IAHY 1344 3 t5 sa 1032 236 005 ITALY 172 7 10 112 55 ODS UTD. KIHGDCI'I 222 6 1 29 36 007 IRELAND '1 1 2 2 
ooa DEilMA~K u 6 1 16 
ti 
20 
009 GREECE 247 lH 3 55 24 
010 PORTU':iAL 120 49 11 21 27 12 
011 SPAIN 12a 31 12 62 13 10 
032 FIIILA~D 3S 2 1 29 1 
036 SlHTZERLAHD 79 21 7 39 7 
03a AUSTRIA 1H 72 1 75 3 
046 MALTA 34 13 
i 
5 16 
D'a YUGOSLAVIA 68, 570 73 32 1 
052 TURKEY 92 34 1 u 
i 
9 
060 POLAND 11a 99 12 6 2 062 CZECHOSLOVAK az '5 
,j a 27 OH HUHr,ARY 173 67 ~2 a 15 
066 ROMANIA 87 45 10 11 21 
20, MCRDCCO 4a 36 ~ 
12 
a 
400 USA 226 2 13 61 36 
" 40~ CANADA 120 2 L a 35 11 61 
so a BP.AZIL 51 2 51 2 7 728 SOUTH KOREA 74 55 
732 JAPAII 203 lS 99 10 65 
736 TAIWAH 27 1 19 2 ~ 
7~0 HONG KONG lSl 2 125 7 11 
BOD AUSTRALIA 30 10 2 15 
10!0 W 0 R L 0 5726 
" 
1411 9 322 72 2513 307 26 945 
1010 INTRA-EC 3079 29 ~37 4 ta6 45 1670 110 19 57 a 
1011 EXTRA-EC 2646 19 lOH 6 136 27 au 197 7 367 
1020 CLASS 1 1693 16 722 2 47 26 us 107 6 279 
1021 EFTA CDUHTR. 293 1 97 12 151 12 4 16 
1030 CLASS 2 479 3 u 24 zaa 33 1 61 
10'0 CLASS 3 476 259 65 6a 57 27 
5111.19-90 WOVEH FABRICS, CDNTAIHIHG >: as ~ BY WEIGHT OF CARDED WOOL DR CARDED FIHE AHII'IAL HAIR, OF A WEIGHT > 4SO G/1'12 
001 FRANCE 93 5 10 22 ~0 





003 NETHEUANDS 141 43 46 7 23 
004 FR GERMANY 332 39 129 li 1 92 16 51 DDS ITALY 51 1 7 3 
2s 
4 21 
006 UTD. KINGDDI'I a7 1 1' 16 15 13 66 DDS DEUMARK 77 1 3 6 ; 1 009 GREECE 104 1 51 t2 43 DID fCP.TUGAL 57 1 31 2 5 
011 SPAIH 69 
5i 
3D 33 2 
030 Sl·'EDEH 54 
i 
3 
032 FINLAND 31 1 za 
036 Sl-l!TZERLAHD 42 2 za a 3 
Dla AUSTRIA aa 2 69 10 
2s 
6 
046 MALTA za 20~ 2 1 C4a YUGOSLAVIA 249 2a 14 3 
052 TURKEY 25 15 6 
056 SOVIET UNION 27 4 23 
060 PDLAHD 15a 15~ 
47 11~ 062 CZEC!IDSLDVAK 192 31 2 06~ HUNGARY 131 71 50 5 
066 ROf1AHIA 39 14 6 19 
4a 400 USA 103 4 29 7 
404 CAIIADA 53 9 15 26 
706 SIIIGAPORE 50 
i 
1 49 
728 SOUTH KOREA 16 7 ~ 
732 JAPAN 82 24 ~0 11 
740 HONG KONG 81 2 19 50 
aoo AUSTRALIA 34 32 
~ ~~2 W 0 R L D 2709 65 !!~ !!~ ~! ao 384 2~~ 12 768 !~''!'R.4.-EC 11<~ i§ ~1 '"' 1 ~ ,,. 1011 EXTRA-EC 1606 ·;; m i2 39 iaz 2ia 463 
1020 CLASS 1 815 7 77 323 7 36 127 63 17S 
~m: EFTA COUHTR. 231 3 67 97 2 1 20 za 41 CLASS 2 244 6 1 13 4 3 41 147 
1040 CLASS 3 549 2 274 1 1' 117 141 
5111.20 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL DR CARDED FIHE AHIIIAL HAIR CDHTAIHIHG < 85 ~ WOOL DR FINE AHII'IAL HAIR 
5111.20-00 WOVEH FABRICS, CDHTAIHING < as ~ BY WEIGHT OF CARDED WOOL DR CARDED AHII'IAL HAIR, I'll XED MAIHL Y DR SDLEL Y WITH I'IAH-I'IADE 
FILAMENTS 
001 FRANCE 27a 1 
7 
147 125 
002 BELG. -LUXBG. 32 5 11 9 
003 ~ETHERLANDS 81 65 4 12 ; 004 FR GEP.MAHY 569 
20 
37 452 69 
0~6 UTD. KINGDDI'I 150 75 55 
007 IP.ELAND 1\0 I 5 1 133 
009 GREECE 34 a 
IS 
26 
010 PORTUGAL 37 a 12 
011 SPAIH 23 5 oi 3 16 036 SUilZERLAHD 37 1 27 
038 AUSTRIA 42 2 6 1 33 
048 YUGOSLAVIA 1\4 1 
" 
1 77 
064 ffUMGAP.Y 77 19 2 6 ~9 
400 USA a4 2 I 2 75 i 
404 CAHADA 37 5 25 
' 708 PlllliPP!tiES sa 3 55
728 SOUTH KOREA 27 24 
732 JAr AN 2S2 109 Hi 
740 HOIIG KONG 4a 
'2 
' 
1000 W D R L D 2548 37 234 123 1374 89 673 
1010 INTRA-EC 1371 3 112 69 759 68 3'a 
1011 EXTRA-EC 1177 34 122 54 614 21 325 
1020 CLASS 1 672 11 94 5 399 12 147 
1021 EFTA CDUNTR. 101 7 14 2 73 3 1 
1030 CLASS 2 3a4 5 11 44 141 6 174 
1031 ACP !Sal 50 
1; 
17 23 10 
1040 CLASS 3 124 17 7 74 4 
5111.30 WOVEH FABRICS, CDNTAIHIHG < 85 ~ BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, I'IIXED I'IAIHL Y DR SDLEL Y WITH MAN-MADE 
STAPLE FIBRES 
5111.30-10 1/0YEH FABRICS, CONTAINING < as X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 GI'M2, I'IIXED MAIHL Y DR 
SDLEL Y WITH MAH-MADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 1412 1 1\00 4 
002 BELG.-LUXBG. 293 s ; 252 23 
003 NETHERLANDS 234 13 2 213 2 i 004 FR GEP.MAHY 2563 71 2416 1 65 
22 
1990 Y.litJif- Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays dfclarant 
Cemb. Ho~enclaturef---~~~~~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































5111.19-10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE rOILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= 85 %, PDIDS > 300 GIM2 MA!S =< 450 Gli'l2 
DOl FR~NCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 




























1 DID !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLA~SE 2 





































































































































































5111.19-90 llSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= 85 X, POID5 > 450 GIM2 
C D1 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 








r "' " ... li!'i 1\~-CI: 
EXT RA-CE 
CLASSE I 





















































































































































































































































5111.20 TISSUS DE LAINE CARDEE DU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR Ell LAINE OU POlLS FINS < 85 X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FILA"ENTS SYNIHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5111.20-00 TISSUS DE LAINE CARDEE DU DE POlLS FINS CARDE5, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 X, MELANGES PRJHCIPALEMENT OU 




004 RF ALLEMAGNE 


















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 








































































































































5lll. 30 ~m~M~rL:m g~~Dnag~sD~y~mMm ~~R~~~IFm~~MND~~~~M~u~gm FINS < 85 x. MELANG~s PIIJNCifALEMENT DU 
5111.30-10 TISSUS DE LAINE CARDEE DU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 





































































































































































































































1990 Quant 1 Ly • ~u~r~: 1l\:lo; 1 UuU kg I.. X p 0 I t 
ii1 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Hoaanclatura Jtalh Hadar land Portugll u.~. Nomenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
5111.30-10 
DDS ITALY 67 19 26 15 
DD6 UTD. KINGDOII 596 I 6 587 
aoa DENMAR~ 4D 2 37 
DD9 GREECE 346 91 i 44 253 DID PORTUGAL 3H 85 253 
43 011 SPAIN 237 2 191 
D32 FINLAND 89 2 89 D36 SHITZERLAND 158 153 
038 AUSTRIA 297 15 278 
DH MALTA 2D 14 
10 
6 i DIS YUGOSLAVIA 546 454 72 
052 TURKEY 162 
r<i liD ; H 4 060 POLANO 258 154 60 u 
064 HUNGARY 128 55 ID 62 
066 ROMANIA 194 176 
27 
16 
204 MOROCCO 84 42 14 
212 TUNISIA 76 49 4 17 
IOD USA 397 395 
404 CANADA 76 72 
456 DOMINICAN R. 76 
z4 
76 
720 CHINA 53 29 
728 SOUTH KOREA 72 4 65 
732 JAPAN 237 231 
736 TAIWAH 142 
4; 
141 
HD HONG KONG 286 236 
SOD AUSTRALIA 54 54 
lDDD W 0 R L D 9876 12 15 1403 13 2S7 7937 52 95 liD 
!DID !NTRA-EC 6214 6 IS 216 12 166 5623 9 90 90 lOll EXTRA-EC 3661 6 1187 1 71 2315 42 4 20 
1020 CLASS 1 2083 1 598 1 16 1440 16 3 a 
1021 EFTA COUHTR. 561 u 3 536 2 2 
1030 CLASS 2 916 155 34 7D5 1 12 
1031 ACP (681 93 




1040 CLASS 3 663 171 2 
5111. 3D-3D WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/112 BUT =< 450 G/1'12. 
I'IIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH I'IAN-IIADE STAPLE FIBRES 
ODI FRANCE 2300 79 
2s 
2213 
002 !ELG.-LUXBG. 376 i 3 339 DD3 NETHERLANDS 630 44 2 3 582 DD4 FR GERMAHY 39D4 10 
ai 22 3860 005 ITALY 136 2 36 
006 UTD. KINGDOII 1519 I 7 1507 
DDS DEIIMARK 87 ID; i 87 DD9 GREECE 355 243 
16 DID PORTUGAL 436 191 62 161 
011 SPAIN 278 6 269 
032 FINLAND 69 2 1 68 036 SIHTZERLAND 78 5 71 
DlB AUSTRIA 535 9 526 
046 MALTA 173 49 2 124 4i 048 YUGOSLAVIA 11H 980 122 
052 TURKEY 157 60 97 
D56 SOVIET UNION 28 3 
6J 
25 
060 POLAN' 523 390 59 
062 CZECHJSLOVAK 91 52 4 35 i 064 HUIIGHY 274 133 31 72 36 
066 ROMAN lA 412 189 • 201 14 2" r.ORDCC.O 50 29 12 3 
ri 212 TUNISIA 86 19 31 25 
40D USA 1D2 IDl 
404 CANADA H 71 
6H ISRAEL 50 2 50 728 SOUTH KOREI. 74 70 
732 JAPAN 87 2 11 
7 36 TAIWA~ 146 
16 
145 
HD HONG ~ONG 181 163 
SOD AUSTRALIA 95 95 
lDDD W D R L D 14753 29 2500 19 328 11694 115 7 55 
1010 lNTRA-EC 10039 20 515 7 160 9282 35 5 10 
1011 EXTRA-EC 4713 a 1985 11 169 2413 au 2 45 
I D2D CLASS 1 2555 11D2 3 12 1389 44 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 704 12 i 6 684 ri 1 I 1D3D CLASS 2 783 105 45 602 6 
lDID CLASS 3 13H 778 111 422 25 36 
5111.30-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT GF CARDED WOOL DR CARDED ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/112. Ill XED I'IAINL Y DR 
SOLELY WITH IIAN-I'IADE STAPLE FIBRES 
DDI FRANCE 553 3 5 525 5 15 
002 BELG.-LUXBG. 55 i 3 3D 17 I DD3 NETHERLANDS 151 33 :.~: 114 ,; ~'"" ~ .. r:":::""!.~IY ":101~ IS 217 
005 ITALY 32 5 ri • 555 '2 DD6 UTD. KINGDOPI 566 2 
190 s2 ~ 009 GREECE 350 6 121 DID PORTUGAL 86 ;. 65 ID 5 011 SPAIN 26 i 4 u 036 SIHTZERLAND 42 2 31 
038 AUSTRIA 86 65 21 
048 YUGOSLAVIA 221 192 22 
060 POLAND 224 196 25 
064 HUIIGARY 49 27 16 
212 TUNISIA 86 3D 54 
22D EGYPT !5 as 
40D USA 139 17 132 728 SOUTH KOREA 26 9 
14 732 JAPAN 65 2 42 9 26 740 HOHG KONG 58 19 11 
IDOO W 0 R L D 3658 50 885 137 151 2196 146 az 
101D INTRA-EC 2240 27 312 125 H 1629 102 25 
1011 EXTRA-EC 1421 23 574 11 138 567 45 57 
1020 CLASS I 608 6 280 4 50 2H 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 140 5 72 2 
aoi 57 32 I 1030 CLASS 2 487 17 50 4 268 29 
1D4D CLASS 3 326 244 3 4 58 7 ID 
5111.90 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANII'IAL HAIR, CONTAINING < ux BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR <EXCL. 
5111.20 AHD 5111.301 
5111. 90-lD HOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL DR CARDED AHIKAL HAIR, COHTAINIHG A TOTAL OF > 10 X BY WEIGHT 
DF TEXTILE IIATERIALS OF CHAPTER 50 
004 FR GERMAHY 13 11 1 
404 CAHADA 22 4 18 
lDDDWORLD 124 13 59 43 
1010 IHTRA-EC 39 1 3D 5 
1011 EXTRA-EC 85 12 30 39 
1020 CLASS 1 sa 6 25 26 
1030 CLASS 2 21 1 4 13 
5111.90-91 WOVEN FABRICS, CONTAINIIIG < 85 X BY WEIGHT DF CARDED WOOL OR CARDED FINE AHII'IAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 G/"2 <EXCL. 
51ll.20-DD TD 5111.9D-IDI 
ODI FR.~IICE 56 47 a OD3 NETHERLANDS 33 29 3 
DD4 FR GERMAHY 139 131 5 
OD6 UTD. KINGDOM 47 44 
4; DDS DENMARK 47 
2l DID PORTUGAL 29 
1; 
I 
011 SPAIN 37 12 6 
DIS YUGOSLAVIA 109 12 96 
24 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 





















456 P.EP o DDJIIHICo 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 






1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
I OlD CLASSE 2 
lOll ACP <681 


























































































































































5111.50-30 TIS SUS DE LA IHE CAR DEE OU DE PGILS FIHS CARDES. TEHEUR EH LAIHE OU POILS FINS < 85 X, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT GU 



























7 28 COREE DU SUD 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































5111.30-90 TISSUS DE LA!~E CAROEE DU OE POlLS FIHS CARDES, TEHEUR EH LAINE GU POlLS FIHS < 85 X, ftELAHGES PRIHCIPALEMEHT DU 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10 30 CLASS£ 2 










































































































































































5lllo 90 TISSUS DE LAIHE CAROEE OU OE POlLS FIHS CARDES, TE~EUR EH LAIHE OU POlLS FIHS < as X, HOH REPRo SOUS 5111.20 ET 5111.50 
5111.90-10 TISSUS DE LAIHE CARDEE OU DE POlLS FINS CAROES, TEHEUR EH LAIHE OU POlLS FIHS <as X, TEHEUR EH MATIERES DU CHAPITRE 50 
> 10 X 
004 RF ALLEMAGHE 
404 CAHACA 
IOCOMOHOE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTPA·CE 
1020 CLASS£ 1 

































5111.90·91 TISSUS DE LAIHE CAROEE OU DE POlLS F1HS CAROES, TEIIEUR EH LAIHE OU POlLS FIHS < BS X, POIDS =< 300 G/M2, <HOH REPRo SOUS 
511lo20·00 A 5111.90•101 
001 FRA~CE 
103 PAYS-BAS 

































































































































1990 t,tuent i ty - \.t•J,.III 1, • •, ·- .,. X p 0 I t 
~ Dut inet ion Reporting countr" - Pays d6clerant 
Co1:1b. Homencleture 
Hederlend Portug•l U.K. Ho11enc.l ature comb. EUR-1 Z Belg.-lux. Deneerk Deutsch! end Helles Espeone France Ireland ltelle 
5111.90-91 
~00 USA 70 59 9 
~0~ CANADA 23 7 16 
732 JAPAN 38 10 z~ 
IOCOWORLD !57 44 zz 614 zz 137 
1010 lNTRA-EC U3 9 7 309 20 81 
1011 EXTRA-EC ~25 35 lS 306 z 56 
1020 CLASS I 332 18 3 253 I 50 
1021 EFTA COUNTR. ~~ I ~z I 
1030 CLASS Z ~9 3 26 2 
1040 CLASS 3 ~· 1~ 27 
5111.90-93 W~VEN FABRICS, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF CARDED ~OOL DR CARDED FIHE AHIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/112 BUT =< 450 
Gtll2 !EXCL. 5111.20-00 TO 5111.90-10) 
DOl FRAHCE 71 62 
004 FR GERMAHY 98 97 
009 GP.EECE 61 61 
z9 011 SPAIN ~4 14 
~04 CANADA 28 27 
1000 W D R L D 607 60 H ~22 29 17 
I DID INTRA-EC 329 2 9 7 271 29 II 1011 EXTRA-EC 279 53 67 150 6 
1020 CLASS 1 154 2 29 14 105 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 4 ~7 26 1030 CLASS 2 H 4 40 
1040 CLASS 3 32 20 7 5 
5111.90-99 lo!OVEN FABRICS COHTAINIIIG < 85 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 GIM2 (EXCL. 
5111.20-DD TO 5111.90-10) 
D D~ FR GERMANY 69 59 1 
048 YUGOSLAVIA 78 3 72 
400 USA 49 39 2 
40~ CAIIADA 37 33 
732 JAPAN 25 21 
lDDD W 0 R L D 542 26 H 3" 82 57 
1010 INTRA-EC 183 5 5 123 3 ~~ 
lOll EXTRA-EC 359 21 9 223 80 17 
1020 CLASS I 216 9 5 107 75 II 
1021 EFTA COUNTR. 2~ 5 2 9 
1030 CLASS 2 109 
IZ 
z IDO 
1040 CLASS 3 34 z 15 
5112 .II WOVEN FABRICS CONTAINING >= asx BY WEIGHT DF COMBED WOOL OR C":1BED fiNE AHIMAL HAIR, OF A WEIGHT =< 200 Gt1'12 
5112.11-DD WOVEN FABRICS CONTAIHIHG >• 85 X 1Y WEIGHT OF COI'IBED WOOL OR COMBED FIHE AHII'IAL HAIR, OF A WEIGHT =< zoo Gt1'12 
001 FRAHCE 510 50 10 
z7 
381 65 
002 BELG.-LUXBG. 244 87 4 82 3$ 





004 FR GERMANY 2085 31~ 6Z 1901 31 005 ITALY 403 4 32 
13i 
3 
" 006 UTD. KIHGDDPI 271 85 2 51 1 009 GREECE 106 66 3 19 1 17 
01 D PORTUGAL 316 118 50 135 4 
Oil SPAIN 112 2 24 72 12 
030 SWEDEN 26 7 2 II 6 
032 FIHLA~D 23 3 1 lS 4 
036 SWITZERLAND 570 419 5 143 2 
038 AUSTRIA 144 78 4 57 3 
0" MALTA 23 10 3 10 
0~8 YUGOSLAVIA 458 446 
i 
19 
2i 052 TURKEY 70 5 45 1 10 060 POLAND 82 59 3 5 
064 HUNGARY 125 19 88 4 12 5 
204 !'!CROCCO as 6 3 35 38 
212 TUIIISIA 42 18 12 12 
2i 373 MAURITIUS 91 66 
zi 10 147 400 USA 325 46 87 
404 CAHADA 184 II 5 5 134 29 
412 MEXICO 19 1 2 16 
632 SAUDI ARABIA 21 2 18 
636 KUWAIT 13 
i 
12 
647 U.A.EMIRATES a 7 
706 SINGAPORE 22 3 14 
720 CHINA 43 
16 
42 1 
728 SOUTH KOREA 204 15 139 29 
732 JAPAN 892 25 17 550 295 
736 TAIWAN 63 a 2 4 47 4 HD HOHG KOHG 107 14 3 65 23 
BOD AUSTRALIA 23 lD I 7 5 
~ ':1~0 '-! 0 ~ t " PD78 ~l ?21, •< ... 7 f.~IIC , .. ,, . ., 
1010 IHTRA-EC 42S2 4 BH ~4 257 2 z77\ a~ 10 233 
1011 EXTRA-EC 3828 29 1404 52 152 5 1532 20 ~ 630 
~~m ~~~~'c~uHTR. 2765 liD\ H 47 5 1195 ~ 3 466 771 509 1 12 230 I 2 16 
1030 CLASS 2 793 138 11 97 377 1 I 162 
1031 ACP (65) 115 
2i 
67 1 14 4 
15 
1 28 
1040 CLASS 3 269 161 7 62 1 
5112.19 WOVEN FABRICS OF CO;otBED WOOL OR OF COMBED FIHE AHIPIAL HAIR, COHTAIHIHG >: as X IY WEIGHT OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, 
WEIGHIHG > 200 GIPI2 
5112.19-10 WOVEN FABRICS COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FIHE AHIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 GtM2 IUT =< 375 
G/1'12 
DOl FRANCE 1130 43 96 57 
111 
794 3 25 109 
002 BELG.-LUXBG. 506 
z6 
158 14 13~ H 1 31 
003 NETHERLANDS 2022 1179 ~ 53 35 
245; 
2 22 
004 FR GERM~HY 3939 79 
73 
124 328 748 22 173 
ODS ITALY 320 19 17 9D 1~ 246 3 10 IDB 006 UTD. KINGDOM 616 46 166 1 90 52 
6; 007 IRELAIID 204 20 46 1 51 14 3 
ooa DEHMA~K 52 
ti 
20 6 11 
i 
1 14 
009 GREECE 419 209 32 121 3 40 
DID PORTUGAl 673 6 287 32 ISO 149 23 13 26 011 SPAIH 281 2 23 ao na 4 11 
030 St./EDEN 111 25 38 9 a 30 
032 FIHLAHD 67 ~ 19 20 4 1 23 036 SlliTZERLAHD 334 127 23 U6 ~ 5 
035 AUSTRIA 249 3 139 6 13 2 15 
046 MALTA 89 7 SD 
ao 
30 1 
048 YUGOSLAVIA 1266 21 1021 57 10 73 
052 TURKEY 253 3 163 a 35 
4i 
37 
060 POLAHD 203 24 70 34 31 





26 06~ HUNGARY 422 87 15 liD 




17 27 2 
zn MOROCCO 1802 32 42 2~ 212 TUHISIA 330 39 252 5 





388 SOUTH AFRICA 22 5 4 11 
22 17 31~ 400 USA 752 15 48 14 18 297 
404 C.\HADA 356 2 sa 21 32 206 1 11 25 
412 IIEXICO 52 2 1 9 4 21 1 14 
600 CYPRUS 43 1 11 5 5 21 
632 SAUDI ARABIA 142 I 1 140 
636 KUilAIT 3~ 1 33 
647 U.A.EMIRATES 59 1 57 
656 SCUTH YEMEN 77 
6 i 17 706 SINGAPORE 75 58 
720 CHIHA 40 1 35 1 
728 SOUTH KOREA 413 109 34 119 82 
26 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dtd a!" ant 
Comb. Nomencleturer---:-~:-~~--------~--------------------~--~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 




7 32 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































5111.90·93 TISSUS OE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CAROES, TENEUP. EH LAINE OU POlLS FINS< 85 %, POIOS > 300 G/M2 MAIS '< ~50 Gtl'l2, 
I NOH REPR. SOUS 5ll1.20-00 A 5lll. 90·101 
001 FP.A~CE 







1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































5111.90-99 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CAP.DES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 %, POIDS > 450 G/M2, IliON REPR. SOUS 
5ll1.20-00 5lll.90-101 








1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































5112.ll TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >' 85 X, POIDS '< 200 Gt112 

























632 ARABIE SAOUD 
6 36 KOHEH 
647 EMIP.ATS AR,.I 
706 SIHGA?OUR 
720 CHI!IE 




'. 'II .. , P~J\liF. 
Ht'O 















































































































































































































































































37 3 MAURICE 





632 ARABIE SAOUD 
636 KOHE!T 
647 EMIRATS ARAI 
656 YEI1EN DU SUD 
7 D6 SIHGAPOUR 
72D CHINE 





































































































































































































































































































































































































1990 Quant 1 .; \oiU.lnt 11..1!.-.: !1,1,.:.! l(y ._ II. J.l 0 I l 
~ tlest in at ion Reporting country - Pays dtclarent Col!b. Hoe~encleture 
Hoeenclet.ure comb. EUR-12 S•la.-Lux. Demallrk Deutsch) and Htllas Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portuged U.K. 
5112.19-10 
732 JAPAN 1693 55 155 26 2H 611 624 
736 TAIWAN 153 I 21 3 14 H 73 
740 HDHG KDHG 429 45 26 16 25 117 191 
IDD AUSTRALIA 34 ID 3 2 II a 
IDI HEW ZEALAND 24 ID 6 I 2 5 
!DOD W 0 R L D 20093 714 24 5306 15 1146 1959 22 Hl3 2906 17 9 2639 
1010 INTRA·EC 10163 252 2 2956 II 251 991 15 2400 2539 130 609 
lOll EXTRA-EC 9929 461 21 2341 4 1596 962 7 2013 367 50 2DlD 
1020 CL.ASS I 5259 Ill a 1131 I 12 H7 7 1527 34 46 1165 
1021 EFTA COUNTR. 772 7 
10 
313 7 19 262 
z\ 17 77 1030 CLASS 2 3125 302 307 1492 404 451 4 131 
1031 ACP 1611 71 1 41 2 7 6 
3Di 
14 
1040 CLASS 3 146 41 211 22 Ill 106 33 
5112 .19·90 WOVEN FABRICS COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FIHE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 0/~2 
DOl FRANCE 121 II 7 
2i 
14 2 
002 BELG.·LUXBG. 45 5 5 10 3 003 HETIIERLAilDS H It I 4 i\ 14 004 FR GERMANY ll9 i 3 27 II 3 DOS ITALY 33 13 6 
2i 
1 5 
006 UTD. KINGDDII 54 3 17 
009 GREECE 37 ID 5 19 
1i DID PORTUGAL 111 14 27 58 
011 SPAIN 64 3 31 29 
2 036 SHITZERLAND 217 12 2 199 
031 AUSTRIA 75 
233 
22 
z6 2 43 7 Oil YUGOSLAVIA 433 53 20 97 
052 TUR~EY 157 I 147 2 2 
O~D POLAIID 110 3 106 
DS2 CZECIIOSLOVAK 44 31 
i 62 i 064 HUNGARY 72 2 
IDD USA 452 46 15 203 110 
404 CANADA 171 2 l 102 64 
412 IIEXICO 9 4 4 
i 70S SIIIGAPORE a 
2 
6 
721 S~UTII KOREA 112 161 
1i 
5 
732 JAPAN 719 27 656 22 
716 TAIII.\N 16 1 12 1 1 
740 IIOIIG KOIIG 61 3 60 5 
100 AUSTRALIA 24 1 6 16 
!DOD W 0 ~ L D 3511 270 12 513 29 39 221 17 1926 170 376 
1010 IHTRA-EC 664 27 
12 
64 4 29 136 10 316 l6 37 
lOll EXTRA·EC 2920 2H 449 26 lD 15 a 1610 134 339 
1020 CLASS I 2281 236 12 211 26 2 53 7 1242 122 297 
1021 EFTA COUHTR. 321 1 II 35 1 6 1 246 II 7 
lDlD CLASS 2 390 1 15 a u 295 2 41 
1040 CLASS 3 2H 6 146 5 73 10 1 
5112.20 f!OVEN FABRICS DF COMBED WOOL DR OF COMBED FIHE ANIMAL HAIR CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF WOOL DR FINE ANII!AL HAIR, 
IIIXED MAINLY DR SOLELY WITH MAN-MADE FILAMENTS 
5112.20·00 WOVEN FABRICS CDHTAINIHG < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANI~AL HAIR, III XED IIAINL Y OR SOLELY WITH 
MAN-IIADE FILAMENTS 
DOl FRANCE Ill 15 i 111 004 FR GERMANY 13 Ii 1 73 009 GREECE 37 4 20 
OlD PORTUGAL 40 2 10 22 
011 SPAIN 93 3i 4 19 011 YUGOSLAVIA 66 2 29 
204 M~P.DCCD 44 26 II 
201 ALGERIA 56 56 
212 TUIIISIA 46 13 25 
400 USA 76 I 71 
404 CANADA 19 2 17 
i 721 SD~TH KOREA 17 6 10 
712 JAPAN 62 I 60 I 
740 HOllO KOHG 51 1 21 15 
I DOD W D R L D lOll 20 79 39 171 617 15 ll 52 
lOID INTRA·EC 415 a 22 31 47 341 
' 
6 24 
lOll EXTRA-EC 599 ll 57 a 125 345 11 7 21 
1020 CLASS 1 271 I ~0 I a 205 1 6 4 
1021 EFTA CDUNTR. ll 
' 
1 2 IS l I 
IDlO CLASS 2 280 l 7 110 119 1 2' 
IOU CLASS l 47 H 7 21 
5112 .lO !~OVEN FABRICS CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF CDI!BED WOOL DR OF COMBED FINE ANI~AL HAIR, IIIXED IIAIHL Y DR SDLEL Y WITH 
MAN·I'IADE STAPLE FIBRES 
5112 .lD·ID WOVEN FABRICS CDNTAIHIHG < 15 % BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANI~AL HAIR, III XED ~AINL Y DR SOLELY WITH 
I!AN·I'IADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT =< 200 G/M2 
001 FRAHCE l5 12 12 7 002 BELG.·LUXBG. 37 10 13 
~ 003 HETHEUAHDS 45 36 3 1 3i 004 FR GERMANY 50 6 10 l 005 ITALY II 6 
' 006 UTD. KIHGDOII 20 7 
' 
2 
009 GP.EECE 26 20 i 1 010 PORTUGAL l2 7 H 
Ol6 SI-IITZERLAND 47 46 1 i 041 YUGOSLAVIA 65 54 
2 064 HUIIGARY 37 2l 6 404 CAIIADA l2 7 10 
721 S~UTH KOREA 21 2 3 15 
732 UPAH H 1 a 15 
740 HDHG KONG 16 3 3 
' 
!ODD W 0 R L D 710 12 294 91 51 171 10 16 43 
1010 IHTRA·EC 26l 4 99 54 l' 51 4 9 I 1011 EXTRA·EC ~47 a 194 
" 
24 120 7 a 41 
1020 CLASS 1 216 HZ 24 5 45 2 a 9 
1021 EFTA CDUNTR. 72 u 5 2 1 
1010 CLASS 2 155 14 IS 17 73 21 
1040 CLASS 3 56 l9 2 2 2 
' 
5112 .lO·lD WOVEN FABRICS CDHTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL DR OF COMBED FINE AHI~AL HAIR, IIIXEO ~AINL Y DR SOLELY WITH 
MAN·IIADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 200 G/M2 BUT =< 375 G/1'12 
DOl FRANCE 175 26 15 34 
22 
47 
l:i " 002 BELG.·LUXBG. 95 l7 11 2 11 
!5 DOl HETHERL~.II~S 157 lD 55 1 25 4 27 
004 FR GERMANY BZ 34 
12 
2l 2l 34 l6 1 
005 ITALY 65 41 I 7 
14 
3 
006 UTD. KIHGDDI'I 161 15 46 1 10 75 
!6 DOl DHIMA~K 24 4 l 
2 
I 
009 GREECE 59 2 l5 a 
DID PORTUGAL 130 7 45 14 '7 
2i Dll SPAIN l6 I 1 4 
Dl2 FIHLAIID 26 z 7 
' 
10 
Dl6 S!-IITZERLAHD l7 ~ 20 
' 
7 
Oll AUSTRIA 54 4 40 I 6 
041 YUGOSLAVIA 196 166 II 17 
052 TUP.~EY 41 
!9 
l7 3 l 060 POU.HD 6l lD 7 ID s4 064 HUNGARY 201 21 26 24 55 
066 ROMAtt!A 90 26 14 l9 
i 
11 
204 MOROCCO 2046 71 5 1947 14 1 
400 USA 37 I 4 2 25 l 
'04 CAIIADA 15 ll 27 7 5 31 
'56 D~niHICAN R. ll 
6 
ll 
721 SOUTH KOREA 21 6 
732 JAPAN 61 15 34 
28 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6c:larant Comb. Hoeenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~:=~----------------------------------------~ 






804 HOUV .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS~ 2 
1031 ACP 1681 


























































































































1000 l'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































5112.20 TISSUS DE LAIHE PEIGN~E OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAIHE OU POllS FINS < 85 X, I!ELAHGES PRINCIPALEMENT OU 
UHIQUEMENT AVEC DES FILAl'IENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFIC1ELS 
5112.20-DD TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 85 %, I!ELANGES PRINCIPALEMEHT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FILAr<ENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
DOl FRAHCE 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































5112.30 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TEMEUR EN LAIHE OU POllS FINS < 85 %, I!ELAHGES PRINCIPAL~EHT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5112.30-10 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POILS FINS PEIGHES, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS < 85 X, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, D'UH POIOS =< 200 G/!12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









728 COR~E DU SUD 
732 JAPOH 
14 0 HOHG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































5112.30-30 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FIHS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 X, I!ELANGES PRINCIPALEMENT OU 






















456 REP. OQMINIC. 












































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quar.t 1 t•s: 1~0~ kg I • p 0 ,. l 
!! Dutination R•port ing country - Pays d6clarant 
Col'!b. Horenclature 
N~l!'enclature cor.~b. EUR-12 Selg.-lua. Danaark D•utschl e-nd Hell as Espagna France Ireland !toll a He dar 1 and Portugel U.K. 
5112.30-30 
736 TAIWAN 52 H I 
HO HONG KONG 62 37 H 
!ODD W D R L D ~393 310 709 2092 255 ~01 161 305 156 
!DID IHTRA-EC 1061 160 251 85 1H 121 2\ 239 41 
1011 EXTP.A-EC 3332 ISO 4S8 2007 114 280 138 66 115 
1020 CLASS I 596 19 322 39 46 75 21 63 9 
1021 EFTA CDUNTR. 143 15 H \ 10 9 2a 1 
1030 CLASS 2 23S9 as 41 1962 41 181 2 41 
I 031 ACP (68 l 105 \6 s \ 83 u2 13 1040 CLASS 3 379 96 27 24 6S 
S112. 30-90 ~!OVEN FABRICS CDNTAIN!NG < 85 X BY W~IGIH OF CDMDED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, PIIXED PIAINL Y OR SOLELY WITH 
riAN-MADE STAPLE FIBRES, OF WEIGIH > 375 G/M2 
DOl FRANCE 22 17 
003 NETHERLANDS 57 48 
004 fP. GE!\r1,\Nf 79 65 
00~ UTD. KINGDOM 136 135 
OCB DF:~li1A~K 23 
3i 
23 
036 S~-!1 T ZE~LAHD ll 
5 2 6i 048 YUGOSLAVIA 108 H 
052 TU~KEY 41 9 6 17 
7 32 JAPAN 13 2 10 
lOCO W D R L D 834 22 127 69 404 122 79 
1010 IHTP.A-EC 410 10 25 15 295 15 43 
I 011 EXTRA-EC 425 12 103 54 109 107 36 
1020 CLASS I 2H 84 14 70 61 14 
1021 EFTA CDUNTR. 40 12 32 1 3 4 I 030 CLASS 2 106 1 25 23 26 16 
1040 CLASS 3 75 16 16 16 21 6 
5112.90 I-lOVEN FABRICS OF COMBED WOOL DR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CDHTUHIHD < U ¥ IY WEIGHT OF WOOL DR FINE AHIPIAL HAIR 
IEXCL. 5112.20 AHD 5112.301 
5112.90-10 WDVEH FABRICS CONTAINING < as X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE AHIPIAL HAIR, COHTAIHIHG A TOTAL > 10 ¥ IY 
WEIGHT OF TEXTILE MATERIALS OF CHAPTER 50 
DOl FRANCE 17 17 
OQ4 FR GEF.MAHY 25 
i 
16 
DDS IHLY 7 
0 ~6 SIHTZERLAND 4 3 
DH YUGOSlAVIA 11 10 i 12 4!:0 US,\ 16 
732 JAPAN 37 25 7 
IDOOWORLD 170 34 16 79 28 
1010 INTRA-EC 65 a 11 \0 6 
lOll EXTRA-EC 1Q5 26 5 39 22 
1 02Q CLASS I 88 23 s 32 19 
1021 EFTA COUHTR. 10 a 2 
1030 CLASS 2 15 1 7 
S112. 90-91 WOVEN FABRICS CONTAIHINO < 85 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL DR OF COMBED FINE ANIPIAL HAIR, OF A WEIGHT HOT EXCEEDING 200 
GIM2 IEXCL. 5112.11-00, 5112.20-00 TO 5112.90-101 
001 FRANCE 14 
10 
7 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 
004 FR r,ERMAHY 97 
2 
5 86 
005 ITALY 9 5 
006 UTD. KINGDOM H 7 s 
009 GREECE 17 17 
20 011 SPAIN 20 
5 036 SHITZERLAHD 19 H 
048 YUGOSLAVIA 21 18 
10 i 400 USA 19 
728 SOUTH KOREA 29 26 
732 JAPAN za 24 
740 HONG KONG 7 6 
1000 W 0 R L D 380 82 3 44 14 216 17 
I 0 I 0 INTRA-EC 205 41 z 26 3 125 6 
1011 EXTRA-EC 174 41 1 17 10 92 11 
1020 CLASS 1 106 31 10 10 47 a 
1021 EFTA CO~NTR. 32 10 z 17 3 
1030 CLASS 2 52 4 7 36 3 
5112.90-93 WOVEN FABRICS CDHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE ANIMAl HAIR, OF A WEIGHT > zoo G/112 BUT =< 
375 Gt1'12 IEXCL. 5112.ZO-OO TO 5112.90-101 
001 FRANCE 34 
15 
13 20 
004 FR GE~MANY \3 
2 
27 
005 ITALY 14 12 i ~!! ~~mL ~~ 12 1 ·~ ' I? 048 YUGOSLAVIA 23 18 z 
204 MOROCCO 13 lZ 
42 i1 m ~~~ADA 54 46 45 
728 SCUTH KOREA 48 47 
732 JAPAN 45 31 
740 HONG KOIIG H 10 
1000 W 0 R L D 493 12 az 64 252 11 40 
1010 IHTRA-EC 176 
12 
44 39 61 1 30 
1011 EXTRA-EC 317 39 25 221 10 11 
1020 CLASS I 187 
1z 
31 18 125 4 9 
1030 CLASS Z 103 2 6 77 4 2 
1040 CLASS 3 zs 6 1 u z 
5112.90-99 WOVEN FABRICS CDHTAIHIHO < 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FIHE AHIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 OIMZ I EXCL. 
5112. zo-oo To 5112.90-101 
001 FRANCE 167 161 
002 BELG.-LUXBG. 27 4 13 004 FR GER~A~Y 153 140 
006 UTD. KINGDOM 53 3 H 
009 GREECE 21 20 
010 PORTUGAL u 17 
011 SPAIN 24 23 
030 SHEDEH 44 44 
03a AUSTRIA 6Z 58 
212 TUHISIA 38 
4i 
31 
400 USA 136 56 zi 
60S SYRIA 133 133 
728 SOUTH KOREA 24 2Z 
732 JAPAH 259 255 
736 TAII~AH 12 11 
740 HONG KONG 47 43 
10!0 ll 0 R L D ~m 28 21 38 56 1283 18 66 1010 INTRA-EC 12 6 18 9 439 4 12 lOll EXTRA-EC 1111 16 15 19 48 844 14 54 
1020 CLASS 1 606 7 15 9 48 \78 2 47 
1021 EFTA COUHTR. 125 5 2 118 
1030 CLASS 2 370 1 10 338 
1040 CLASS 3 36 28 
5113.00 WOVEN FABRICS OF COARSE A~IMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
5113.00-00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
400 U5A 41 1 33 
132 JAPAN 34 12 14 
1000 W 0 R L D 445 199 17 18 126 31 46 
30 
1990 VBlUI - Y1leurs~ 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destlnetion Rtporting country -Pays d'clerant 
Coeb. Ho•enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~:;~----------------------------------------~ 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
10Zl A E L E 
10 30 CLASS£ 2 
1031 ACP US) 






























































5112.30-90 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGHES, TENEUR EH LAINE OU POlLS FINS < as X, I'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU 
UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, O'UH POIDS > 375 G/1'12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASS£ 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































5112.90-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU OE POlLS FINS PEIGNES, TEHEUR EH LAINE DU POlLS FINS < U X, TEHEUR EH I'IATIERES DU CHAPITRE 
50 > 10 X 
001 FRANCE 





7 32 JAPON 
1000 M Q N 0 E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 


































































5112.90-91 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FIHS PEIGilES, TEHEUR EH LAlHE DU POlLS FIHS < 15 X, D'UH POIDS =< 200 GIM2, IHOH 
REPR. SDUS 5112.20-0 0 A 5112.90-10 > 
001 FRA!tCE 
002 BELG.-LUX3G. 














1020 CLASS£ I 
IC21 A E L E 

















































































5112.90-13 TIS SUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EH LAINE OU POlLS FINS < S5 X, D'UH PDIDS > 200 G/1'12 MAIS =< 
375 G/M2, !NOH REPR. saus 5112.20-00 5112.90-10) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEM.IGHE 
005 TTALIE 
":'1 '! ~=! J"'l" :'" 
UlU ,·ur: IUI.IfiL 
045 YDUGOSLAVIE 
204 MAROC 
I! m nm~um 
72S COP.EE DU SUD 
732 J.IPDH 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
10!0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASS£ 2 











































































5112.90-99 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POlLS FIHS PEIGHES, TEHEUR EN LAINE au PaiLS FINS< S5 X, D'UN PDIDS > 375 G/1'12, IHON 
REPR. SDUS 5112.20-00 A 5112.90-10) 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUX3G. 










725 COP. EE DU SUD 
732 JAPOII 
736 T'AI-.. lAit 
740 IIOHG-KOHG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






































5113.00 TISSUS DE PDILS GROSSIERS OU DE CRIH 
5113.00-00 TISSUS DE POlLS GROSSIERS au DE CRIN 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPaH 
1000 1'1 0 H D E 
644 
900 



























































































































































































































1990 ·:··.~>·• :ty- QuentitQs: lVYCt kg 1: x p o r t 
U.K. 
m Destination Reporting country .. Pays d'clarant Co~b. HoP.enclature~----------------------------------------~~~~~~~;_--~~--~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 






5201.00 COTTON, !NOT CARDED OR COMBED! 
5201.00-10 COTTON, !NOT CARDED OR COMBED!, RENDERED ABSORBENT DR BLEACHED 
006 UTD. I:INGDO~ 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















004 FR GE~~AHY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAU!.~N 




I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP <681 





























































5202.10 YARN WASTE OF COTTON -INCLUDING THREAD WASTE· 











1020 CLASS 1 













5202.91 GARHETTED STOCK OF COTTON 
5202.91-00 GARNETTED STOCK OF COTTON 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
~'} ~~.~l!-1 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARAB lA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 























5203.00 COTTON, CARDED DR COMBED 
5203.00-00 COTTON, CARDED OR COMBED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Volue - Yaleurs 1 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destin•tion Reporting country - Peys d~clarent Co~b. Ho~encleturer---~~~--~--~----~----~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 




1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

























1020 CLASSE I 
1021AELE 


































72! COREE DU SUD 
732 JAPQH 
736 T'AI-WAH 
951 HOH DETERMIH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 







































5202.10 DECHETS DE FILS DE COTOH 








!DOD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














5202.91 EFFILDCHES DE COTGH 
5202.91-00 EFFILOCHES DE COTOH 
~~I FRAHCE 
P.F :~I rM~GHE 
























































































5202.99 DECHETS DE COTOH, HOH REPR. SOUS 5202.10 ET 5202.91 















6 32 ARABIE SAOUD 
lDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
I 0 30 CLASSE 2 























5203.00 COTOH, CARDE OU PEIGHE 
5203.00-00 CDTOH, CARDE OU PEIGHE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 





1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - (tuantttes: 1000 kg l: x p o r t 
~ Dostlnatlon Roportlng country -Pays diclarant 
Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!!lanc:lature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den11ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portu;.!!l U.K. 
5204 .ll COTTON SEWING THREAD, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTDH IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5204.ll-DD COTTON SEWING THREAD, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COTTOH IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































5204.19 COTTON SEWIHG THREAD, COHTAIHING < 85 X BY WEIGHT OF COTTOM IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5204.19-00 COTTON SEWIHD THREAD, CDHTAIHIHG <as X BY WEIGHT OF COfTDH IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























5204.20 COTTOM SEWIHG THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 




004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTt. KINGDOM 
DID POP.TU1AL 
021 CANARY ISLAM 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































5205 .ll SINGLE CDTTDH YARH OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, CDHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG >= 714.29 OECITEX 
5205.ll-DD SIHGLE COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG >= as X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































5205.12 SIHGLE COTTOM YA~H UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I, COHTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.12-00 SIHGLE COTTOM YARH OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 




004 FR GEF.MAHY 
005 ITALY 














977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 ltiTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































































































































































































































1990 Valua - Yalaur-s: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarent ~::~~c~:~~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-.-.--~Lu-x-.---D~o-n_a_o~rk~D~o-u~t.-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~oo~n~a~~~F~r~o~n~co~~~lr~o-l-o-n-d-----l-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-o-•-I------U--.K-1. 
5204 .ll FILS A CDUDRE DE COTOH, TEHEUR EH COTOH >= 85 ~. HDH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5204.ll-OO FILS A COUDRE DE COTOH, TEHEUR EH COTOH >= as ~. !HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 










I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































5204.19 FILS A COUDRE DE COTOH, TENEUR EH COTOH < as ~. HDH COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.19-00 FILS A COUDRE DE COTOH, TEHEUR EH CDTOH < as~. !HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
003 PAYS-SAS 









1020 CLASSE 1 
1C21AELE 
1030 CLASSE Z 













































5204. zo FILS A CDUDRE DE COTOH, CDHDITIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 








021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
6 32 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































5205.11 FILS SIMPLES, DE COTDH, EH FIBRES HDH PEIGHEES, TITRE >= 714,29 OECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CDHTEHAHT AU 




































5205.11-00 FILS SIMPLES, DE CDTDH, EH FIBRES !HOH PEIGHEESI, TITRE >= 714,29 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A CDUDREI, CDNTEHAHT AU 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
C 08 DANEM.\RK 
009 GRE'E 
"lC ~C~ I :!"','t 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 










1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































































5205.12 FILS SIMPLES, DE CDTDH, EH FIBRES HON PEIGHEES, TITP.E < 714,29 DECITEX MAIS >= 232,56 DEC!TEX, AUTRES QUE LES FILS A 

















5205.12-00 FILS SIMPLES, DE COTDN, EH FIBRES !HOH PEIGHEESI, TITRE < 714,29 DECITEX IIAIS >= Z3Z,56 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS 
COUDREI, COHTE~AHT AU MOIHS as ~ EM PDIDS DE COTOH, !HDH COHDITIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 




004 RF ALLEMAGNE 
























































































































































































































































































































1990 Quentity- Quau• it6s: 1000 kg Laport 
! Desttnation Reporting country - Pays dfclarant Coab. Ho~encl•ture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~--------------------------------------------, 
Ho~enclature cosb. EUR-12 Bel g. -Lua. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugol 
5205.12-00 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























5205.13 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT DF COTTON, <NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 232.56 DEClTEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5205.13-00 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAH SEWING THREAD!, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF CDTTDH, <NOT PUT UP 
FDR RETAIL SALE>. IIEASURING < 23Z.S6 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































5205.14 SINGLE CDTTDH YRAH OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAIHIHG >= 85 ~ BY WEIGHT GF COTTON, <HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.14-00 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 




0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































5205.15 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEW!HG THREAD!, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, <NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), IIEASURING < 125 DECITEX IUT >= 83.33 VEC!TEX 
5205.15-10 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWIH~ THREAD), CONTAINING>= as ~ IY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, IIEASURING < 125 DECITEX BUT >= 13.33 ,)(:CITEX 
001 FRANCE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































5205.15-90 SINGLE COTTON YARN OF UNCDIIBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= 85 ~BY WEIGHT OF CDTTOH, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), IIEASURING < 13.53 DECITEX 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















5205.21 SINGLE COTTON YARH OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, <NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>, MEASURING >= 714.29 DECITEX 
5205.21-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF CDTTDH, <NOT PUT UP FOR 
~~iftU ~.:..li:.l, i;~~:.;.;;~.:;;~ ~·- ;;.t.;:; ;:.~;.;~..,: 
001 FRANCE 
m m wgeii~mG· 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































5205.22 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE$, <OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= 85 ~ IY WEIGHT OF COTTON, <NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>, MEASURING< 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.22-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING>= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, <NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), IIEASURIHG < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











6 69 SRI LAHKA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































































































































IHO Value - Valeurs: 1000 ECU Ea:port 
U.K. 
~ Destinetion Reporting country -Pays d6clarent 
Co~b. Hcaenclaturer---~~----~--------------~----~--------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
HoaoncJ,e;ture c:o111b. EUR-12 !elg.-lux. Dansark Doutschlend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5205.12-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
























5205.13 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EN FIBRES HDH PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DCCITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU I'IOIHS 35 >. EN POIDS DE COTOH, NOH COIIDIT!OHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
121 
240 
5205.13-00 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EN FIB!!ES !NOH PEIGHEESl, TITRE < 232,56 DECITEX MAIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































5205.14 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, CDHTEHAHT AU MDINS !5 ~ EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.14-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES CHON PEIGHEESl, TITRE < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 










1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































5205.15 FILS SIMPLES, DE COTDN, EN FURES NON PEIGNEES, TITRE < 1Z5 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS CGUDRE, CDNTENAHT AU MOIHS IS 
X EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.15-10 FILS SIMPLES, DE COTGH, EN FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE < 125 DECITEX PIAU >= 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, CDHTEHAHT AU PIOIHS 85 ~ EN PDIDS DE COTDN, IHDN COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
DOl FRANCE 
038 AUTRICHE 
lOeD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































5205.15-90 FILS 511'1PLES, DE COTOH, EM FIBP.ES CHON PEIGHEESl, TITRE < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, COHTEHAHT AU 
I'IOIHS 85 ~ EN POIDS DE COTOH, !HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
003 PAYS-3AS 




1020 CLASSE 1 







































5205.21 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A cOUDRE, CDHTEHAHT AU MOINS 85 
X EN POIOS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.21-DO FilS SIP1PLF.S, DE COTOH, EH FI&~ES PEIGHEE'S, TITPf >::- 714,29 DECITEX, CAUTIH"· ~L•r 'r-5 t"JlS A cou,.-· ·, r··· 
S~ X EH rr.rr.s OF ~OTO~, 0-ICPI COtiDITIONt;Ec; POU~ L' YE!iTE .••J DETAil) 
001 FRANCE 
~ m w~Ll~me 
006 ROYAUI1E-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































5Z05.ZZ FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,Z9 DECITEX 1'1AIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
COHTEHANT AU PIOIHS 35 • EH POIDS DE COTON, NOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5Z05.22-00 FILS SIPIPLES, DE COTDH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A 
cOUDREl, COHTEHANT AU MGIHS 85 X EN POIDS DE COTOH, !NOH CDHDITIOHHES PDUR LA VENTE AU DETAIL> 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 










669 SRI LANKA 




1020 CLASSE 1 
IOU A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































1990 Quantity- OuantiUs: 1000 k~ 
~ Destination 
Coab. Homanc.laturei-------------------
Reporting country - Pays d6cl1u·ant 
Hoeanclatura co~b. EUR-12 !.tg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portug3l 
5205.23 SIHGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, I OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 ~ BY WEIGHT GF COTTOM, I NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 232.56 DEC!TEX BUT >= 192.31 DEC!TEX 
5205.23-DD SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING TIIREADl, CONTAINING >: a5 X BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, I'IEASURIHO < 232.56 DEC!TEX BUT >: 192.31 ~EC!TEX 




DO~ fR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 









977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































































5205. 2' SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >: a5 X BY WEIGHT OF COTTON, I HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURINO < 192.31 DEC!TEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.24-00 SINGLE COTTO~ YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD I, COHTAIHING >= a5 X BY WEIGHT OF COTTON, INDT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 192.31 DECITEX BUT >: 125 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUX!G. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








l 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IC21 EFTA COUHTR. 














































































































5205.25 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, < 125 DECITEX, IEXCL. SEWING THREAD!, COHTAINIHG AT LEAST 85 X BY WEIGHT OF 





5205.25-10 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, IOTHER THAH SEIUNG THREAD!, COHTAINIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, INOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE I, MEASURING < 125 DEC IT EX BUT >= 106.38 DEC IT EX 




1000 H 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































5205.25-30 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 106.38 DECITEX BUT >= 83.33 DECITEX 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 11 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































5205.25-90 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAH ~E;l!NG THREAD!, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 83.33 DECITEX 
!!J 0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 



































5205.31 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAIHING >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, INOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX 
5205.31-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 







1020 CLASS 1 



























































































5205.32 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOrtBED FIBR":~, I OTHER THAN SEIHNG THREAD!, CONTAIHIHG >= 85 ~ BY WEIGHT OF 
COTTON, INOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGlE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.32-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBP.EL (OTHER THAN SEI<ING THREAD!, CONTAINING>= 85 ~BY WEIGHT OF 




0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






































































































































1990 Value - Yalf!urs: 1000 ECU Export 
U.K. 
fi' Dut I nat ion Rt>port ino country - Pays d6cl arent Co~b. Noaenclaturer---~~~--~--~----~------------------~~~~~~:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Mo~encl atur• co~b. EUR-12 Belg .-Lux. Donmark Deutsch) and Hell as Espegna France Ireland ItBl h Hed.r18nd Portugal 
5205.23 FILS SIMPlES, DE COTON, EN FIBRES PEIGN!OES, TITRE < 232,56 DECITEX MAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTEHAHT AU MOIHS B5 ~ EH POIOS DE COTOH, HOH COI!DITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.23-00 FILS SIMPLES, DE COTON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 
COUOUl, COHTENAHT AU I'IO!HS B5 X EH POIDS DE COTOH, !HOH COHD!TIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 




















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































5205.2\ FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FI!P.ES PEIGNEES, TITRE < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTEHAHT AU MOIHS B5 X EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5205.24-00 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 192,31 OECITEX I'IAIS >= 125 OECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A COUORE>, 
COHTENAHT AU MOIJIS B5 X EH POIOS DE COTON, !HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 

























































































































5205.25 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FUP.ES PEIGIIEES, TITRE < 125 DECITfX, AUTUS QUE LES FILS A COUDRE, COHTENANT AU I'IOIHS 15 ll 
EH POIDS DE COTOH, HOM COIIDIT!ONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.25-10 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX MAIS >= 106,3B DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
CONTEHAHT AU I'IO!HS 85 X EN POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 


























































52DS.25-30 FILS SIMPLES, DE COTON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < I06,3B OECITEX I'IAIS >= 83,33 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS 






I 0 II EXT RA-CE 







































5205.25-90 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < B3,33 DEC!TEX, !AUTRES QUE LES FlL~ COUUREl, CDNTEHAII, I' ; i!NS BS 
X EH POIDS DE COTOH, CHON COHDlTIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 




1020 CLASSE 1 



































5205.31 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES >= 714,19 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUORE, CONTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, HOM CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.31-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIBRES !HOM PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SIMPLES >= 714,19 DECITEX, !AUTRES QUE LES 






































































































5205.32 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES HON PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX MAIS >= 232,56 













5205. 32-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 714,29 DEC!TEX I'IAIS >= 232,56 









0 DB DAHEMARK 
















































































































































1990 Quantity .. Quanti t6s; 1000 kg E. .. p 0 ,. t 
m: Desttnation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~-=~------------------------------------~~-i 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































































5205.33 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, I OTHER THAH SEWING THREAD I, COHTUHlHG >= as X BY WEIGHT OF 
COTTOM, IMOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, I'IEASURIHO PER SIHGLE YARH < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5205.33-00 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, COTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIMG >= as X IY WEIGHT OF 




DH FR GERI'IANY 
005 ITAL T 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































5205.34 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOH YARH, OF UHCOI'IBED FIBRES, I OTHER THAH SEWING THREAD I, COHTAIHIHG >= as X IY WEIGHT OF 
COTTOM, IMOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SIHGLE YARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.34-00 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTOH TARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTOH, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SIHGLE TARN < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 

















































5205.35 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, I'IEASURING PER SINGLE YARH < 125 DECITEX, CEXCL. SEWING 
THREAD I, CONTAINING AT LEAST 85 X 1Y WEIGHT OF COTTOH, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
15 
15 
5205.35-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UHCOMBEO FIBRES, COTHER THAH SEWIHG THREAD), CONTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTOH, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, I'IEASURIHG PER SIHGLE YARH < 125 DECITEX BUT >= 13.33 DECITEX 












5205.35-90 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, COTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTOM, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, IIEASURlHG PER SIHGLE YARH < 13.33 DECITEX 
~ 
1000 W 0 R L D 
1010 liiTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















5205.41 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOH YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTOH, CHDT PUT UP FOR RETAIL SALEI, I'IEASURIHG PER SIHGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.41-DO MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED CGTTDH YARH, OF COMBED FIBRES, COTHER THAH SEWIHG THREAD>, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTOM, CHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!. IIEASURIHG PER SINGLE YARH >= 714.29 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































5205.42 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARH, OF COMBED FIBRES, COTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE), IIEASURIHG PER SINGLE TARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.42-DO IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOH YARH, OF COMBED FIBRES, COTHER THAN SEWING THREAD), CONTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 




004 FR GERMANY 










































































I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









5205.43 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARH, OF COI'IBED FI8RES, I OTHER THAH SEWING THREAD I, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTOM, CNOT PUT UP FDR RETAIL SALE), IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 
5205.43-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF COMBED FIBP.n, !OTHER THAH SEWING THREAD), CONTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 




























5205.44 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, I OTHER THAN Sn!IHG THREAD I, COHTAIHlHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTOM, CHOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.44-DO IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOH YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTOM, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, MEASURING PER SINGLE YARH < 192.31 DEC IT EX BUT >= 125 DEC IT EX 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDM 
lODDWORLD 
1 DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































































1990 Valu• - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clerent 







I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I021AELE 






































































5205.33 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX MUS >= 192.31 










5205.33-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX MAIS >= 192,31 
DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU MOIHS 15 ~ EH POIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU 
DETAIL! 
0 Dl FRANCE 
002 !ELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
I 000 M 0 H D E 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXlRA-CE 






























































5205.34 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX MUS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 ~ EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
S205.34-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU MOIHS 85 ~ EH POIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























































5205.35 FILS RETORS DU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES HDH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIPIPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU MOJHS as X EH POIDS DE COlDH, HOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.35-10 FILS RETOP.S ~U CABLES, DE COTOH, EH FIBRES IHOH PEIGHEESJ, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 125 DECITEX MAts >= 83,33 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUOREl, COHTEHAHT AU MOIHS 85 ~ EH POIDS DE COTOH, IHOH CDHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
IOODMOHDE 

















5205.35-90 FILS P.ETORS DU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES IHON PEIGHEESl, TIUE, EH FILS SIMPLES, < 83,33 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS 




1020 CLASSE I 
























5205.41 FILS RETORS OU CABLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGIIEES, TITRE, EN FILS SUIPlES, >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS as X EH PDIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.41-00 FILS RETDR5 OU CABLES, DE COTON, EH 
COUDREl, COHTENAHT AU MOIHS 85 X EH 
FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, 
POIDS DE CDTDH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 






1000 M D N 0 E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 02! A f I E 

















2 7 1 437 








































5205.42 FILS RETORS OU CABLES, DE COTDH, EH FURES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX MAIS >= 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, HDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL ~ 5205.42-00 FILS RETDP.S DU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 7!4,29 DECITEX I!AIS >= 232,56 DECITEX, 










1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































































5205.43 F!LS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX MAIS >= 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 ~ EH POIDS DE COTDH, HDH CDHDITIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5205.43-00 FilS RETOP.S OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 232.56 DECITEX MAIS >= 192,31 DECITEX, 






























5205.44 FILS RETDRS OU CABLES, DE COTDH, EH FlUES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX I!AIS >= 125 DECITEX, 
AUlRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 ~ fH POIDS DE COTOH, NOH COIIDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.44-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX I!AIS >= 125 OECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU MOIHS 85 ~ EH POIOS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
001 FRAIICE 





I 011 EXlRA-CE 
1020 CLASSE l 
























































































































































1990 Q~antity - Qunnt1tts: 1000 kg tAport 
m Destinet;on Reporting country - Pays dtclarent 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------~------------~----------~~-; 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan!llark Deutschland Hellas Espagna France Ir-eland Italh Nederland Portugal U.K. 
5205.45 MULTIPLE "FOLDED• OR CABLED COTTOM YARN, OF COMBED FIBRES, ~EASURIHG PER SINGLE YARN < 125 DEC!TEX, IEXCL. SEWING 
THREAD> CONTAINING AT LEAST 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5205.45-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHUIHIHG >= 15 X 1Y WEIGHT OF 







I 020 CLASS I 












































5205.45-JO MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COfl!ED FIBRES, !OTHER THAN SE!HHG THREADl, COHUIHIHO >= 15 X 1Y WEIGHT Of 




006 UTD. KINGDOM 
009 GP.EEC~ 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































5205.45-90 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBHS, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHO >= 85 X 1Y WEIGIH OF 




OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 






IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1D21 EFTA COUHTR. 
















































































5206.11 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, MEASURING >= 714.29 DECITEX 
5206.11-00 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING >= 714.29 DECITEX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 









ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































5206.12 SINGLE COTTON YARN, DF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 X BY wEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, MEASUUHG < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 
5206.12-00 SINGLE COTTON YAP.H, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 
~0~ H~T~eRt~;~;· 
004 FR GERMANY 
~ m m~ \INGDOM 






IDOD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































5206.13 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CDHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 
5206.13-00 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING< 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 




































52D6 .14 SINGLE COTTON YAP.H, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !NO PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, MEASURING < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.14-00 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SfWIHG THREAD), CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 





















5206.15 SINGLE COTTTON YARN, DF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SE.IIHG THREAD>, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), IlEA SURING < 125 DEC IT EX 
5206.15-10 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEW!"IG THREAD), CONTAINING< 15 X BY WEIGHT OF CDTTGH, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DECITEX BUT >= 83.33 ,.,CITEX 
0 04 FR GEP.MAHY 
















































1991 V~tl ue - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
~ Dutinat;on Reporting country - Pays d6clarr~~nt 
Co~b. Hoetnclatur•r-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_.j 
t-!o~encleture co!llb. EUR-12 Belg.-lux. Dz:~n!!!ark Deutschlend Helles Espagna ltal ia Hedtrlend Portugal 
5205.45 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIB~ES PEIGIIEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 12S DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.45-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGIIEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX MAIS >= 106,38 DECITEX, 






I 0 II EXTRA-CE 


















































5205.45-30 FILS RETOP.S OU CASLES, DE COTOH, EN FI!RES PEIGHEES, TITRE. EH FILS SIII?LES, < 106,38 OECITEX MAIS >= 83,33 DECITEX, 








I 01 D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
























































5205.45-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, CONTENANT AU MOINS 85 X EN PO IDS DE COTOH, I NON CONDITIONHES POUR LA VENTE ,.U DETAIL) 
D 01 FRI.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R!' ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 









1020 CLASSE I 
1021AELE 






































































































5206.11 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT !'lOINS 
DE 85 X EH POIDS DE COTOH, HON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.11-DD FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITRE>= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDR£>. CONTEHAHT 
!'lOINS DE B5 X EN POIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D DB DAIIEMARK 
DID PORTUGAL 
D 36 SUISSE 
204 111.ROC 
2DB ALGERIE 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































5206.12 FILS SIMPLES, DE COTOII, EH FIBRES NOll PEIGIIEES, TITRE < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX. AUTRES QUE LES FILS A 












5206.12-DD FILS SIMPLES, DE COTON, EH FIBRES !NOH PEIGHEES), TITRE< 714,29 DECITEX MAIS >= 232,56 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHAHT MOIHS DE B5 X EH PO IDS DE COT ON, (NOH COHDITIOIIHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
00 1 ~ 0 ,..,,.~ 
Uu" CC::L\,;11.-LUAD\i. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 










I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 































































































5206.13 FILS SIMPLES, DE COTCH, EH FIBRES NOH PEIGNEES, TITRE < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 















5206.13-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITRE< 232,56 OECITEX MAIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHANT 1'\0IHS DE B5 X EH POIOS DE COTOH, IHOH COHDITIOIIHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
004 RF ALLEMAGHE 
lOB DAHlMARK 
IIODMOHDE 
10 I D IHTRA-CE 































5206.14 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 192.31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, COHTEHAHT 1'\0IHS DE BS X EH POIDS DE COTOH, NOH COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.14-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBP.ES IHOH PEIGNEESl, TITRE < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 

























5206.15 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES. TITRE < 125 DECITEX. AUTRES QUE LES FILS COUDRE. COHTEHAHT MOIHS DE BS 
X EH POIOS DE COTOH, NOH CONDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5206.15-10 FILS SIMPLES, DE COTON, EH FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITP.E < 125 DECITEX MAIS >= B3,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
CDUDREl, COHTEHAHT MOIHS DE B5 X EN POIDS DE COTON, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGHE 











































































1990 Ouentity- Qu~ntit6s: liJOO kg L x p o r t 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~~~ 
Homonclatur-e co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Helles Espagna Franco Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
5206.15-10 
1011 EXTRA-EC 
5206.15-90 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG < as BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, 11EASURIHG < 83.33 DECITEX 
001 FRANCE 





I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















5206.21 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAILS SALE!, I'IEASURIHG >= 714.29 DECITEX 
5206.21-00 SIHGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHD <as X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING>= 714.29 D~CITEX 






















5206.22 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SE"·IIHG THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
DFR RETAIL SLAEl, PlEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 237.56 DECITEX 
5206.22-00 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHO <as X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, 11EASURIHG < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
0 0 4 FR GERMAHY 
1000 14 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































5206.23 SINGLE CDTTOH YARN, OF UH COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEIHNG THRAEDl, CDHTAIHIHG < as X BY WEIGHT Of COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAILS ALE!, MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192 .. 11 DECITEX 
5206.23·00 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG <as % BY WEIGHT Of COTTOH, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
DK' HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
I 0 II EXTRA ·EC 
1020 CLASS 1 







































5206.24 SIKGKE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, CDHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.24•00 SINGLE COTTON YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING TIIREADl, CDHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
0 04 FR GE~MAHY 





1020 CLASS 1 



































5206.25 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FISRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING< 125 DECITEX 
5206.25-10 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT DF COTTON, !HOT PUT UP FOR 





~ m mi~mmo 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CL~SS 1 






























5206.31 MULTIPLE "fOLDED" DR CABLED COTTON YARH, !OTHER THAN SEWING THREAD I, CDHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE I, 11EASURIHG PER SINGLE YARN >= 714.29 DEC IT EX 
5206.31•00 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, !OTHER THAN SElliNG THREAD), CDHTAIHIHG < 85 ~BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































5206.32 MULTIPLE "fOLDED" DR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMSED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, CDHTAIHING < 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5206.32-00 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED CDTIDH YARN, OF UHCOtlBED FIBF.ES, !OTHER THAN S~l-l!HG THREAD!, CDHTAIHlHG < 85% BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SINGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1020 CLASS 1 




































































1991 Value .. Yaleurs: 1000 ECU Export 
! Dutinetion Reporting country .. Pays dfclarent 
Co~b. Ho•enclaturer---~~:---~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11tncl ature comb. EUR-12 Bel 0. -lux. Dan11ark Deutsch I and Hollas Espegna France I rei and Ital Ia Nederland Portugal 
5206.15-10 
1011 EXTRA-CE 31 11 20 
5206.15-90 FILS SIMPLES, DE CDTOH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE< 83,33 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, CDHTEHAHT IIDIHS 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































5206.21 FILS SIMPLES, DE CGTOH, EM FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 7n,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS COUDRE, COHTEHAHT PIOIHS DE 85 
X EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.21-00 FILS SIPIPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE>= 714,29 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT I'IOIHS DE 
85 X EH PDIDS DE COTOH, !NOH COHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
104 RF ALLEI'IAGHE 




























5206.22 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CCHTEHAHT I'IDIHS DE as X EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.22-00 FILS SIPIPLES, DE CGTOH, EM FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHAHT I'IOIHS DE as X EH PGIDS DE CDTOH, !NOH COHDITIOHHES PDUR LA YEHlE AU DETAIL! 
004 RF ALLEI'IAGHE 
10001'10HDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




































5206.23 FILS SIMPLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, 
COHTEHAHT I'IOIHS DE as X EH POIOS DE COTOH, HOM COHDITIOHHES PDUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.23-00 FILS SIMPLES, DE COTDH, EM FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 
COVDREl, COHTEHAHT PIOIHS DE as X EH PDIDS DE CDTOH, !HDH COHDITIOHHES PDUR LA YEHlE AU DETAIL! 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 




H20 CLASSE 1 












































5206.24 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FlUES PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
COHTEHAHT MOIHS DE as • EH POIDS DE CDTOH, HOH COHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.24-00 FILS SUlPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE< 192,31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A tOUDREl, 
CDHTEHAHT I'IOIHS DE as • EH PDIDS DE COTOH, !HOH CDHDITIOHHES PDUR LA YEHlE AU DETAIL! 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUr.E-UHI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
lClD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 







































5206.25 FILS SIMPLES, DE COTO~, EM FIBRES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRE5 QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT I'IOIHS DE as X 
EH POIDS DE COTOH, HOH CONDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.25-10 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE< 125 DECITEX PIAlS >= 83,33 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
COHTEHAHT MOIHS DE as X EH POIDS DE COTOH, !HOH COHDITIOHNES PDUR LA YEHlE AU DETAIL! 














S206.25-90 FILS HMPLfS. DE COTOH, fH FIMfS PEIGttEE5. TITRE< 55,H OECITEX, IAUTRES QUE LfS FILS A COUDREl, COHTfHAHT I'IOIHS DE 85 
:: EH roT:;: ill: c~·J~~I, (HuH CCiuHrtu~!l'!L"S fuUft. LA Vi;itiE AU i.t...i .... lL) 
003 PAYS-BAS 
i m ~~~mEMAGHE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IttTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































5206.31 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FI!~ES HOM PEIGHEES, TITRE, EM FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
A COUDRE, COHTEHAHT t'IOIHS DE as X EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.51-00 FILS RETOP.S OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES !HOM PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, !AUTRES QUE LES 
FILS A COUDREI, COHTEHAHT IIOIIIS DE as X EM POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
002 BELO.-LUXBO. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































5206.32 FILS P.ETOP.S OU CABLES, DE COTOH, EN FIBP.ES HOM PEIGHEES, TITRE, EM FILS SI11PLES, < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 









5206.32-00 FILS P.ETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES !NOH PEIGSEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 




004 RF ALLE11AGHE 
!GOO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































199~ Ouant;ty- O...J nt1th: 1000 kg t.. x p o r t 
r-------------.------------------------------------~ Destination Rtpor·ting country -Pays diclarant 
Co~b. Ho~•nclature~------------------------------------------~--~~----~--~----~---------------------------------------------i 
Hol!lencl atur e co~:b. EUR-12 8•1 g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France lrel and It at ia Nederland Portugal 
5206.33 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTIIER THAH SEWING THREAD>, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, MEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT ,, 192.31 DECITEX 
S206.33-00 MULTIPLE "fOLDED" 0~ CABLED COTTON YARN, OF UHC011BED FI!RES, !OTHrR THAN SEW!~~ THREAD), CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTO,, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN< <32.56 OECITEX BUT >• 192.31 DECITEX 















5206.34 MULTIPLE "FOLDED" OR CASLE!> COTTON YARI4, OF UIICOr'!BED FIB~ES, (QTtfER 1/IAH SEWIHQ Tt!READ), COHTAIHIHG < 35 'BY WEIGHT OF 
COTTON, IHOT PUT UP FOR RElAIL SALE>, llEASURIHG PER SINGLE YARN< 1~2.31 OECITEX BUT >• 125 DECITEX 
5206.34-00 ~ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOII YARN, Of UHCO~BEO FIBUS, !OTHER PIAN SEIHNG THREAD), CONTAINING< 85 X BY WE!GIIT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT ,, 125 DECITEX 














5206.35 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, tO TilER Til AN SEIUHG THREAD), COHTAIH!NG < 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEJ, MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX 
5206.35-10 MULTIPLE "FOLDED" CR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEJ, MEASURING PER SINGLE YARN< 125 DECITEX BUT >• 83.33 DECITEX 









5206.35-90 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOilBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEJ, I'IEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















5206.41 r.UL TIPLE "FOLDEO" OR CA!LED COTTON YARN, OF COI1BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING TH~EADJ, CONTAINING < 85 X BT WEIGHT OF 
COTTON, !KOT PUT UP FOR RETAIL SALE), "EASURIHG PER SIHGLE YARH >• 714.29 DECITEX 
5206.~1-00 MULTIPLE "FOLDED" OR C•BLED COTTON YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEl-liNG THREAD), CONTAIHING < 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, MEASURING PER SINGLE YARN >• 714.29 DECITEX 




H20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































5206.42 MULTIPLE "FOLDED" OR CASLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >• 232.56 DECITEX 
5206.42-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF CO~BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 114.29 DECITEX BUT >• 232.56 DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 









































5206.43 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COilBED YARH, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING < 85 X BY ~EIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEJ, MEASURING PER SIHGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >' 192.31 DECITEX 
5206.43-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOH YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD), COHTAINING < 85 BY WEIGHT OF 













5206.44 ~Ul TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 X WY .lEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR REATILS SALE), I'IEASURING PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT >• 125 DECITEX 
,;; ;·,t;Ulli.l ··;-~;_:.,::.:;.·· :;: ~;.~~:.; :..;:;.:::: ~-;..;:;;, .;, ............. ·-··-=· ~ .... !.-.. · ............ ···-~···· .- ... , .......... ,. <>1': •.· "'" •·r•"!••,. ,..,.. 
















5206.45 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES.!OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, MEASURING PER SIHGLE YARN < 125 DECITEX 
5206.45-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, MEASURING PER SINGLE YARN< 125 DECITEX BUT >• 83.33 DECITEX 








5206.45-90 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOH YARN, OF COMBED FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























5207.10 COTTON YARN !OTHER THAN SEWIHG THREAD> PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




















































































































































1990 Value - Yol'turs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~--~--~~~~~~----------------------------------------~ 
1-!ol!ltncl eture Co!tb. EUR-12 Belg.-lul't. Dan::21rk Deutschh!'ld Hell es Espogna Frenct Ireland Itel ia Hedtrland Portugal 
5206.33 FILS RETORS OU CABLES, DE CDTDN, EN FIBRES NOH PEIG~EES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX MAIS >= 192.31 
DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTENAHT MOIHS DE as ~ EN POIDS DE COTOH, NON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5206.33-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIB~ES IHOH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX ~AIS >= 192,31 























5206.34 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUD~E. CONTENANT I'IOINS DE 15 ~ EN POIDS DE CDTON, NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.34-00 FILS RETORS DU CABLES, DE CDTON, EN FISRE5 IHON PEIGNEESl, TITRE, EN FILS SlllPLES, < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDRE), CONTENANT I'IOINS DE 15 ~ EH PDIDS DE COTDN, !NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
IO!OMONDE 




















5206.35 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FlLS A 
COUDRE, CONTENANT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, NOH COHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.35-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX MAIS >= 83,33 DECITEX, 













5206.35-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES !NON PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 




I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 















5206.41 FILS RETORS OU CA!LES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES >= 714,29 OECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENAHT ~OIHS DE 15 X EN POIDS DE COTON, HDN COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.41-0D FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES >= 714,29 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE>, CONTENAHT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, IHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 




1020 CLASSE I 
l021AELE 








































5206.42 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX ~AIS >= 232,S6 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTENANT MDINS DE 15 ~ EN POIDS DE COTOH, NON COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 








D 08 DANEMARK 
IDOOMONDE 
1110 INTRA-CE 
ID 11 EXTRA-CE 










































5206.43 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTENANT MOIHS DE 15 ~ EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.43-00 FILS RETOP.S OU CABLES, DE COTOH, EN FI!RES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX ~AIS >= 192,31 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE>, COHTENANT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, !NON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 












5206.44 F!LS RETOP.S OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS Slf1PLES, < 192,31 DECITEX IMIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTON, NON CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 















5206.45 FILS P.ETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, CONTENAHT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTON, NON COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.45-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 125 DECITEX ~AIS >= 83,33 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT MOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTON, IHOH COHOITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 















5206.45-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, COHTENAHT MOINS DE 85 X EN PO IDS DE COTOH, IHON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL l 






1020 CLASSE I 
!021AELE 















































5207.10 FILS DE COTOH, TEtiEUR EH COTON >= 85 X, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 























































































































































































1990 Ouantit!l- Ou.-ntites: lUIJG kg 
~ Destination Reporting countr!JI - Pays d6c:larant 
Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~-1 




4 04 CANADA 
732 JAPAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
















































5207.90 COTTON YARN !OTHER THAN SEWING THREAD> PUT UP FOR RETAI'. SALE, !EXCL.5207.10l 




004 FR GEF.tWIY 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































5208 .II UNBLEACHED WOVEN FABRICS GF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING =< HO GIM2 COHTAIHIHG 85 X DR I'IDRE BY WEIGHT GF COTTON 
5208.11-10 FABRICS FOR THE M~HUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND I'IEDICAL ·lAUZES, CDNTAINIHG 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, 
UH&LEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING =< 100 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 WTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































52DB.l2 UNBLEACHED WOVEN fABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/1'12 BUT =< 200 G/1'12 COHTAIHIHG 85 X DR I'IORE BY WEIGHT 
OF COTTON 
5208.12-11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG U X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 100 01112 BUT =< 130 G/1'12 AND OF A 







































5208.12-13 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAINIHG 85 X OR MORE BY WEIGHT GF COTTON, WEIGHING> 100 G/1'12 BUT =< 130 G/1'12 AHD OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































5205.12-15 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING > 100 Gll'l2 BUT =< 130 G/1'12 AND OF A 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




















































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 





























































































5217. 90 FILS DE COTON, TENEUR EN COTON < 85 ~. AUTRES QUE LES FILS COUDRE, CDNDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUt!E-UNI 
007 IRLAHDE 













1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































5208.11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, ARI1URE TOILE, POIDS =< 100G/M2, CONTEHAHT AU PIOIHS as ~ EN FOlDS DE COlON 
520a.11-10 GAZE A PANSEMENT ECRUE, ARMURE TOILE, FOlDS =< 100G,PI2, CONTEHAHT AU MOINS as EM FOlDS DE COlON 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 




7 32 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

















































































































































1000 M 0 H D E 
i~ii ~~i~~-~i 
































































































































5208.12-11 TISSUS DE COlON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 MAIS =< 130 G/112, LARGEUR =< 115 Cll, COHTEHANT AU MOINS 85 ~ EN 




1000 M 0 H D E 
Ill 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































520a .12-13 TIS SUS DE CO TON, ECRUS, A ARMURE TOILE, PO IDS > 100 G/1'12 I'IAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 115 Cll MAIS =< 145 Cll, COHTENANT AU 









1000 M 0 H D E 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































5208.12-15 TISSUS DE COTDH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 MAIS =< 130 G/1'12, LARGEUR > 145 CM MAIS =< 165 CM, CONTENANT AU 















































































































































































































1990 Quantity - Qu.ant itRs: 1001} kg lxport 
~ Dutination Reporting countr!lf -Pays d6clarent 
Co~b. Ho~encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































5208.12-19 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 55 ~ OR MORE BY IIEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 BUT =< 130 G/112 AND OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































5208.12-91 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 55 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/MZ BUT =< 200 G/M2 AND OF A 
WIDTH =< 115 Cl'l 
001 FRAttCE 
003 NETHERUHDS 

















































5208.12-93 UHBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 55 OR MORE If WEIGHT OF COTTON, WEIGHIHO > 130 G/112 BUT =< 200 G/M2 AND OF A 
WIDTH > 115 CM BUT =< 145 Cl'l 
002 BELG.-LUXaG. 
003 I'EllfERLAttDS 
0 04 FR G~~MAHY 
005 ITALY 































































5203.12-95 UtiBLEACHEO PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 55 X OR r.ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/M2 BUT =< 200 G/M2 AND OF A 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlttGDOM 
















































































































































1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 





















































































5208.13 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDINO CROSS TWILL 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 








































































ZOO G/M2 IEXCL. 5208.11 TO 5208.131 CONTAIHING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF 
















































































































































IUD Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6cl1u·ent 
CoEb. Hoeenclaturet-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 










1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 







































































5208.12-19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 01112 I!AIS =< 130 GII!Z, LARGEUR > 165 Cl!, CONTEHANT AU I!OINS 15 X EH 










!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
























































































5208.12-91 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 GIM2 I!AIS =< 200 GIPIZ, LARGEUR =< 115 Cl!, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH 
POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































5201.12-93 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 011!2 I!AIS =< 200 011!2, LARGEUR > 115 Crl I!AIS =< 145 Cl'l, COHTEHAHT AU 
MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






I 0 I 0 INTP.A-CE 
lOll EXHA-CE 

























































5208.12-95 TISSUS DE COTCN, ECRUS, A ARMURE TOILE, PO IDS > 130 GIM2 I!AIS =< 2DD 011!2, LARGEUR > 145 Cl! I!AIS =< 165 CM, COHTEHAHT AU 




004 RF ~.LLEI'IAGNE 
005 ITALIE 











I 011 EXT RA-CE 
IOZD CLASSE I 
ID2l.,ELE 











































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































































































































5Z08.13 TISSUS DE COTOH, ECRUS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 OIMZ, CONTENANT AU !'lOINS 85 X EH 
POIDS DE COTOII 
5208.13-0D TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI':URE =< 4, POIDS =<ZOO GII!Z, COHTENAHT AU r.OINS a5 X EN 





























































































5Z08 .19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, POIDS =<ZOO GIM2, NOH REPR. SOUS 5208.11 5ZD8.13, COIHEHAHT AU MQIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 

































































































































































1990 Quantity- Qu:n,lllc.'\: J.O~tl ko _ x p o r t 
1 Destination Reporting country - Pays dfclarant Comb. Mo~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Nomenclature coab. EUR-12 !alg. -Lux. Dancark Deutsch I and Hall es Espagna Franca Ireland Ita I ia Meder land Portugal 
5201.19-DD 
D n FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







!DOD W D R L D 
I DID INTRA ·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































5201.21-ID BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CDHTAIHIHG 85 ~ DR MORE BY WEIGHT DF CDTTDH, WEIGHING =< !DO G/1'12 FOR THE I'IAHUFACTURE DF 




004 FR eERI'IAHY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
!ODD W D R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































5201.21-90 BLEACHED PLAIN COTTDH WEAVE, COHTAIHIHG 15 ~ DR IIDRE BY WEIGHT DF CDTTDH, WEIGHING =< lDD G/112 IEXCL. 5201.21-101 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDD~ 
036 SHITZERLAHD 
045 YUGOSLAVIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































5205.22 BLEACHED WDVEH FABRICS OF CDTTDH, PLAIN WEAVE, WEIGHIIIG > lDD G/1'12 BUT •< 200 011'12 CDHTAIHIHG 15 DR I'IDRE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5201.22-11 BLEACHED PLAIN CDTTDH WEAVE, CONTAINING 85 ~ DR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > IDD G/1'12 BUT =< 130 G/1'12 AND OF 
WIDTH =< 115 Cl'l 
DDS !TAL Y 
322 ZAIRE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































5201.22-13 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHING 15 ~ DR I'IORE BY IIEIGHT OF COTTON, WEIGHING > lDD Gll'l2 BUT =< 130 G/112 AHD OF A 
WIDTH > 115 Cl'l BUT =< 145 Cl'l 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































5208.22-15 ~~~~~H~Dl~~·~~ g~~T~~ ~=~VEri COHTAIHING 85 X OR PIORE IIY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 BUT =< 130 G/K2 AND OF A 
DOl FRANCE 
~ m m~Eiit~~g~· 
005 !TAL Y 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































5205.22-19 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHING 55 ~ DR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > IDD G/112 BUT =< 130 OIMZ AND DF 
WIDTH > 165 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

























5205.22-91 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAIHIHG U ~ DR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 G/112 BUT =< 200 Gl1'12 AHD OF 
WIDTH =< 115 Cl'l 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 


















5205.22-93 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ~ OR IIDRE BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING > 130 01112 BUT =< 200 01112 AND DF A 
IIIDTH > 115 Cl'l BUT =< 145 Cl'l 
DOl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 







































































































































1990 Value- Velours: 1000 ECU Export 
~ Dest inat ton Reporting country - Pays diclarant ~~:~~c~~~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~1-g-.--L~u-x-.---D~a-n-•-•~rk~D~•-u-ts-c-h~l-a-nd-----=Ho~l~l~a~s~~E~s=p~og~n~a~~~F~r~a=n~co~::~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o--l-----U-.-K~. 
5208.19-00 












I 020 CLAS5E I 
1021AELE 
1030 CLA5SE 2 















































































ARI'IURE TOILE, POIDS =< 100 G/112, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 EN POIDS DE COTOH 









I Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






































































































!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































5208.22 lUSUS DE COTOH, ILAHCHIS, ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 11AIS =< 200 0/112, COHTEHANT AU 1101NS 85 X EN POIDS DE COTON 
5208.22-11 TI55U5 DE COlON, ILANCHIS, A ARMURe TOILE, POIDS > 100 0/1'12 IIAIS =< 130 G/1'12, LARGEUR =< 115 CM, COHTENANT AU MOIHS 85 X 
EH POIDS DE COTOH 
005 ITALIE 
322 ZAIRE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 
1030 CLASH 2 
















































5208.22-13 TISSUS DE COlON, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > liD G/l'i2 11AIS =< 130 G/1'12, LARGEUR > 115 CI'II'IAIS =< 145 CM, COHTENANT 
AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 
002 BELO.-LUXBG. 
017 IRLAHDE 
1010 11 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































._,~.~.,7-1!5 TTc;St•c; "F COTOtl, HA'~~HJS. 1\ ~P.~IJRF TOT IF, ~'liOS '\. 100 GIP'I'! riAlS =< 130 G/1'12, lARGFUR ,. 145 CP1 MATS 
AU r1u.&.f1:J i~ 4 c.11 f'u•11~ ilt; "''uun 
165 CM, COHTENAHT 
001 FRANCE 














IU20 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































520a.22-19 TISSUS DE COTDH, BLANCHIS, A ARMUU TOILE, POIP$ > !DO G/1'12 I'IAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 165 Cl1, CDNTEHANT AU I'IOIH5 85 X 
EN POlOS DE CDTON 
I 01 FRANCE 
102 8ELG.-LUXBG. 


































52DS.22-91 TISSUS PE COlON, ILAIICHIS, ARMURE TOI~E. POIPS > 130 G/1'12 I'IAIS =< 200 G/1'12, LARGE~R =< 115 CM, COHTEHANT AU PIOIHS as ~ 
EN PDIDS DE COTON 
m: ~HM-geE •m n •m m 3l 
1011 EXTRA-CE ID13 17 538 143 3D 
1030 CLASSE 2 509 239 25 
5211.22-93 TISSUS DE CDTOH, ILANCHI5, A ARMURE TOJL£, POIDS > 130 G/1'1~ MAIS =< 210 G/112, LARGEUR > lU Cl'l I'IAIS =< 145 CM, CONTENANT 
AU I'IOINS U - EN POIDS DE COTQH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 EUTS-UNI$ 


























































































































































1990 l 1.. ~ 0 •. t 
~ Destination Reporting country - Pays dVr:larant Coeb. Homencl•tur•r-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho!!lencl ature cot~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hd les Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5208.22-93 
lOll EXTRA-EC 







5201.22-95 BLEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, COHTAIHIHG 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 G/1'12 BUT =< 200 G/1'12 AHD OF A 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































5201.22-99 BLEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 G/1'12 BUT =< 200 G/1'12 AND OF A 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































5208.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/"2 <EXCL. 5208.21 TO 5201.23) CONTAINING 15 X OR I'IORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5201.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTOH, CONTAIHIHG 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/1'12 !EXCL. 5208.21-10 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <68) 





































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










221 11AURIT AHIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 












































































































































































































































1990 Value- Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant Ce=b. Ho~•nclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noe•nclaturt comb. EUR-12 !d 0. -lux. Dan~rl!:rk Deutschhnd Hell es Espegna I tal h Hoderl and Portugal 
5208.22-93 
lOll EXTRA-CE 











5205.22-95 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MATS '< 200 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS '< 165 CM, COHTEHAHT 













1020 CLASS~ I 
1021AELE 





































































































5208.22-U TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1'12 MAlS '< 200 G/1'12, LARGEUR > 165 Cl'l, COHTEHAHT AU MOIHS 55 




1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































5208.23 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI1URE '< 4, POIDS '< 200G/I'I2, COHTEHAHT AU MOIHS 85 ~ EH 
POIDS DE COTOH 
5205.23-00 TIS SUS DE COTOH, ILAHCHIS, 
POIDS DE COTOH 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 






1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 021 CLASSE I 
102IAELE 




















































































5205.29-00 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, POIDS '< 200 G/1'12, CHON REPR. SOUS 5205.21-10 A 5208.23-00), CONTENANT AU MOIHS 85 ~ EH POIDS 
DE COTOH 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





















1020 CLASSE 1 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 





























































































































5208.31 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, ARMURE TOILE, POIDS '< 100 G/M2, COHTEHANT AU IIOIHS 55 ~ EH POIDS DE COTOH 




















1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 












































































































































































































































































































1990 Quantity- Quonlitis: 10\JO kg L X p 0 r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------:-----~~------~----~----~~~ 
Ho~tanclatur-e coab. EUR-12 Belg. -lux. Danaal"k Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederl and Portugal U.K. 
52DS. 32 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > lDD G/1'12 BUT =< 200 G/PI2 CONTAINING 15 X OR PIORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5208.32-ll DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR MORE BY WEIGHT OF CDTTON, WEIGHING> lDD G/M2 BUT =< 130 G/M2 AND OF A WIDTH 
=< ll5 CPI 
DOl FRANCE 













1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































5208.32-13 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR MORE BY WEIGHT OF CDTTON, WEIGHING> 100 G/PI2 BUT =< 130 G/M2 AND DF A WIDTH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 





















































































































5201.32-15 DYED PLAIN C~TTON IIEAVE, CONTAINING a5 X DR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/PI2 BUT =< 130 G/PI2 AND OF A WIDTH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 































































































































































!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA ·EC 
1020 CLASS I 






























































52Da.32-91 DYED PLAIH COTTON WEAVE, CONTAIHIHG 15 OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/M2 BUT =< 200 G/1'12 AND OF A WIDTH 
=< 115 Cl1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DO! ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
066 P.OriAHIA 
1000 W 0 R L D 
1010 ItiTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































52Da.32-93 DYED PLAIN COTTON IIEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGIIING > 130 G/112 BUT =< 200 G/112 AND OF A WIDTH 
> 115 CM BUT =< 145 CM 
ODI FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 




























































































































































1990 Voluo - Volours: IDDD ECU Export 
U.K. 
~ Oest inet ion Reporting country - Pays diclarant Co~b. Hoaenclaturer------------------------------------------=~~-=~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
No~tnclaturt comb. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaerk Deutschland Espagna France Ireland Jtal h Htdtr 1 end Portugal 
szoa. 32 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, POIDS > IDD G/rl2 IIAIS =< 200 G/112, COHTEHAHT AU IIDIHS as X EH POIDS DE COTOH 
52Da.32-11 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, PDIDS > IDD G/M2 riAlS =< 130 G/112. LARGEUR =< 11S Crl, COHTEHAHT AU I'IOIHS 15 ll: 
EH POIDS DE COTOH 
Dll FRAHCE 













ID2D CLASSE I 
!021AELE 
!DlD CLASSE 2 

























































































52 DB. 32-13 TIS SUS DE CDTOH, TEIHTS, A ARI'IURE TOILE, PO IDS > 100 G/M2 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 115 Cll IIAIS =< 14S ·CII, COHTEHAHT 




004 RF ALLEMAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHOE 













1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!DlO CLASSE 2 
lOll ACP !68l 















































































































































5208.32-15 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 101 G/112 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 14S Cl'l MUS =< 16S Cl!, COHTEHAHT 





















!ODO 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
!011 EXTR.\-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 
!030 CLASSE 2 
lOH MP f63) 





























5208 .l2-19 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, 
POIDS DE COTOH ~ 001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 





























































































































































































































5208.32-91 TIS SUS DE COTOH, TEIHTS, ARMURE TOILE, PO IDS > 130 G/M2 I'IAIS =< 200 G/M2, LARGEUR =< 115 C"' COHTEHAHT AU MOIHS 85 X 
EH PDIDS DE CDTOH 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUrlE-UHI 
010 POP.TUGAL 
066 ROU11AHIE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!OlO CLASSE 2 















































































52D8.32-93 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A AP.MURE TOILE, POIOS > 130 G/1'12 IIAIS =< 200 G/M2, LARGEUR > 115 Cll MAIS =< 145 Cl'l, CDHTEHAHT 
AU MDIHS 85 X EH PDIDS DE COTOH 
ODI FR.,NCE 
DD3 PAYS-BAS 












































































































































































































1990 Qu3ntit!l- lo.'-l·~••~ 1l~·. •uo.J k1o1 •· X p 0 I 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent Co~b. Hoeonclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































5Z08.32-95 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 OR ~ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGIIING > 130 G/1'12 BUT =< 200 G/1'12 AND OF A WIDTH 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 

























lOZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 















































































































































































































































5Z08.32-99 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CDHTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 Gtll2 BUT •< ZOO GIMZ AND OF A WIDTH 




004 FR GERMANY 







10ZO CLASS 1 
lOZI EFTA COUNTR. 

























































































































































































































































5208.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING •< 200 G/112 !EXCL. 52DS.31 TO 5208.331, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF 
COTTOM 





004 FR GER11ANY 
005 ITALY 








































































































































































































































1990 Vatu• - Yahurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clal"ant 
Comb. Homanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 



























































5208.32-95 TISSUS DE COTON, TEIIHS, A ARMURE TOILE, POlUS > 130 G/MZ riAlS =< 200 G/112, LARGEUR > 145 CM riAlS =< 165 Cll, CONTENANT 




























lOOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
1021AELE 
ID30 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 







































































































































































































































































52D8.32-99 TISSUS DE COTDH, TEIHTS, ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 IIAI5 =< 2DO G/M2, LARGEUR > 165 CM, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































5208.33 TISSUS DE COlON, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 20D G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
5208.33-00 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARI'IURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, POIDS =< 200 G/1'12, CONTEHANT AU MOINS 85 X EN 

























I 02D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































52 DB. !9 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, POIDS =< 200 G/112, HUH REPR. SOUS 5208.31 A 5208.!3, COHTEHANT AU MOINS 85 X EH POIDS DE COTOH 












































































































































































































































































































1990 Quant it~ - \tullntites: .loJuU 1-.g t:: x p o r t 
m 
Dut inat I on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclatur• 
Ho11:anclature coab. EUR-12 Bel g. -Lull. Dan~:ark D•utschl and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hader- land Portugal U.K. 
5208.39-00 
373 MAURITIUS 41 1 21 19 
~00 USA 86 a ~ u 
732 JAPAN 65 a 
' 
~9 
HO HONG KONG 35 21 ~ 4 
lOOOWDRLD 5966 253 103 1997 127 1684 1248 112 293 140 
1010 INTRA-EC 2848 195 33 560 93 874 767 42 203 72 
10 ll EXTRA-EC 3ll9 58 70 1437 H 810 481 70 90 69 
1020 CLASS 1 851 14 18 341 2 86 339 17 Z3 II 
1021 EFTA COUNTR. 424 11 18 lBO 1 43 153 1 17 
1030 CLASS 2 1993 37 931 33 695 121 52 67 57 
1031 ACP (68) 1065 21 
sz 
647 3 225 19 30 65 55 
1040 CLASS 3 273 6 165 29 20 1 
5208.41 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING HOT MORE THAN 100 G/M2 
5208.41-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING =< 100 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 115 39 38 
i 
37 34 2! 




0 04 FR GERMANY 98 25 
2' 
39 7 
005 ITALY 103 1 25 2 ll 41 10 006 UTD. KINGDOM 84 12 44 2 11 
007 IRELAND 328 
s s 
3 325 
009 GREECE 18 2 
010 PORTUGAL 38 12 15 
IS 
2 
Oll SPAIN 30 
si 4 5 030 Sl·lEDEN 59 1 1 5 1 038 AUSTRIA 21 3 13 
0~8 YUGOSLAVIA 91 53 
us 
38 
204 IIOROCCO 116 5 5 
1000WOR1D 1412 185 291 244 lU 30 118 3!! 
1010 IHTRA-EC 925 89 144 lOB as 5 112 374 
lOll EXTRA-EC ~a a 96 H7 137 61 25 7 14 
1020 CLASS 1 245 92 81 a 52 3 5 4 
1021 EFTA COUHTR. 127 89 21 6 a 
s 
3 
1030 CLASS 2 194 ~ 36 125 9 1 10 
1040 CLASS 3 46 30 2 14 
5208.42 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 0/1'12 
5208.42-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING as X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 BUT =< 200 G/112, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 710 108 174 25 
ss 
12 107 5 267 12 
002 !ELG.-LUXBG. 254 
s 
131 4 22 25 14 3 
003 NETHERLANDS 162 86 2 46 12 
42 
4 3 
004 F~ GERMANY 536 92 
294 
5 93 144 128 32 
ODS ITALY 771 90 26 90 
7l 
143 128 
006 UTD. KINGDOM 580 ll 161 51 47 231 
007 IRELAND 42 2 1 1 i 9 29 009 GREECE 184 20 77 17 35 25 a 
DID PORTUGAL 254 15 103 70 36 14 
ai 9 Oll SPAIN 171 17 32 33 6 
030 Sl·lEDEII 78 15 4 12 44 I 
032 FINLAND 32 
1os 
I4 7 6 5 
036 SHI TZERLAND 197 47 a 29 1 
038 AIJSTRIA 426 a 393 3 13 I7 a 048 YUGOSLAVIA 737 as 612 1 11 5 
052 TURKEY 32 18 13 
060 fDLAHD 310 231 
s 
67 
064 HUNG.IRY 41 18 10 
066 ROMANIA 23 Z3 
10, 5 Ii 204 MOROCCO 203 73 
10 212 TUIIISIA 418 282 23 96 2 
330 AHQOLA 165 
2; s; 2 
165 
373 MAURITIUS 70 4 
400 USA 772 7 3D 7 719 
404 CAIIAOA 26 9 1 3 7 
600 CYPRUS 36 26 4 1 2 
706 SINGAPORE 27 15 3 1 3 
732 JAPAN 52 13 3 30 
740 HONO KONG 48 20 4 17 
1000 II 0 R L D 7739 562 3027 4 138 714 12 636 341 2012 zas 
1010 INTRA-EC 3693 350 1053 1 123 455 12 H7 91 912 229 
lOll EXTRA-EC 4043 212 1973 3 15 259 168 250 1100 56 
1020 CLASS 1 239a 202 1141 5 
" 
120 34 797 33 
1021 EFTA COUNTR. 735 116 472 3 22 60 1 57 4 
1030 CLASS 2 1238 9 519 11 191 41 138 301 22 
1031 ACP UBI 3U 32 37 2 34 20~ 6 
! "~' Ct1.~t; :S ~lC l•~ . • , . 1 
52Da.43 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~ 
5208.43-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING =< 20 0 G/112 
001 FRAHC! as 55 
ss 
18 
002 BELG.-LUXBG. 53 14 
2i 
1 
004 FR GERMANY 51 
ss 
22 1 
DDS ITALY 56 
2' 
16 2 
006 UTD. KINGDOM 133 30 a 65 
010 PORTUGAL 26 1 13 3 IS 048 YUGOSLAVIA 76 58 1 
zsz 400 USA 261 3 2 
lOGO W 0 R L D 995 49 369 10 121 45 22 365 14 
1010 IIITRA-EC 473 41 17a 6 96 37 7 9a 10 
lOll EXTRA-EC 522 a 190 5 25 a 15 267 4 
1020 CLASS 1 40a 2 lOa 3 a 6 15 262 4 
1021 EFTA COUNTR. 49 30 3 4 2 10 
1030 CLASS 2 71 41 1 16 5 
1040 CLASS 3 44 41 1 
5208.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING =< 200 G/112 tEXCL. 5208.41 TO 520a.431. CONTAINING 85 
OR !'lORE BY WEIGIIT OF COTTON 
520a.49-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING =< 200 
G/M2 (EXCL. 520a.41-00 TO 5208.43-001 
001 FRANCE 368 97 123 10 
12i 
no 28 
002 BELG.-LUXBG. 187 
si 
23 3 34 2 
003 NETHERLANDS 176 51 1 86 2 
zi 004 FR GERMANY 298 30 2 69 172 
005 ITALY ISO 4 70 4 46 
30 
16 10 
006 UTD. KINGDOM 201 6 21 10 u ll6 
008 DEIIMARK so 1 35 12 2 
009 G~EECE ll4 60 36 6 1 
DID PORTUGAL ao 3 44 19 9 
Oll SrAIN 137 12 9 4 99 13 
030 SHEDEH ll4 92 s 14 3 
036 S!-!ITZERLA~D 107 29 38 ll 27 2 
038 AUSTRIA 232 20 201 4 ~ 1 
048 YUGOSLAVIA 336 I 191 I 15 128 
060 POLAIID 94 16 73 4 
066 ROMANIA 40 40 
IBS 204 MOROCCO 262 47 26 
4l 212 TU!IISIA 270 14 136 H 
330 ANGOLA 83 i 83 373 M.IURITIUS 31 21 
1sz 400 USA 290 1 132 
60 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~----------------------------------------~ 






1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

























































































5208.41 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, PDIDS =< 100 G/112, COHTEHAHT AU !lOINS 85 l EH POIDS DE 
CO TON 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































5208.42 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARMURE TOILE, POIDS > 100 01112 IIAIS =< 200 G/112, CONTENANT AU I'IDINS 85 
X EN POIDS DE COTDN 
5208.42-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, A ARMURE TOILE, PDIDS > 100 G/112 PIAIS =< ZOO 01112, CONTENANT AU !lOINS 85 





























74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lC31 ACP !68) 



























































5208.43 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, 
CONTENANT AU I'IDIHS 85 X EN POIDS DE COTON ~ 5208.43-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, 
CONTENAHT AU MOINS 85 X EN POIDS DE COTON 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






!COO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































































ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, POIOS =< 200 G/112, 















































































5208.49 TISSUS DE COTQN, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, PGIDS =< 200 G/1'12, NON REPR. SOUS 5208.41 5208.43, CONTENAHT AU MDIHS 
85 X EN POIDS DE COTOH 
5208.49-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, PDIDS =< 200 G/112, IHDH REPR. SOUS 5208.41-00 5Z08.43-00l, CDNTEHAHT AU 




























































































































































































































































































1990 Ou!!intity - Quzmt1ti-s: 1000 l..g i. A p o r l 
~ Destinlllltion Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoeoencl ature 
Koe•nclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dl!lnmark Deutschhnd Hell as Espagna Frenc• Ireland ltal ia Hedtrl and PortugDl U.K. 
szoa.49-~0 
404 tAHAD., 24 9 Z4J 632 SAUDI ARABIA 255 6 
706 SIHGAI'ORE 53 zs 15 z; 728 SOUTH KOREA 132 4 99 
732 JAPAH 60 11 36 a 736 TAII-.'hH 55 2 10 45 z4 740 HONG KONG 152 21 76 19 
aoo AuSTRALIA 44 12 I 29 
1000 W 0 R L 0 4834 510 1397 58 755 1113 173 530 295 
1010 INTRA··EC 1779 250 HZ 40 384 4Sa 10 201 Zl 
lOll EXTRA-EC lOS~ 261 986 IS 371 655 16l 329 271 
1020 CLASS 1 1292 159 502 3 so 279 128 lH 10 
1021 EFTA COUNTR. 502 ISO ZH 1 H 33 7 2 
lOJO CLASS 2 158l as 335 15 316 l71 30 169 261 
lOll ACP (681 201 2 50 22 27 100 
1040 CLASS 3 lSI 17 148 5 5 
5208.51 PLAIH COTTON WEAVE, WEIGHING HOT MORE THAN 100 G/M2 
5208.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHING as X OR P'iORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 100 G/MZ, PRINTED 
001 FRAIICE 699 40 75 
ti 
343 l Zll 
002 BfLG.-LUXBG. 236 17 68 37 15 





0 04 FR GERMANY 411 4 
120 
54 30l 16 
005 !TAL Y 441 3 11 28l I 20 
006 UTO. KINGDOM 341 1 97 20 JS 16a 4 i OOS DEtlMARK 25 13 
i 
3 5 3 
009 GREECE 168 za 4 Ill 2 
OIO roRTUGAL 230 7a 14 57 87 II 
011 SPAIH 125 39 25 40 B 
030 SI~E!)Et~ 51 a 1 J 27 
OlZ fltlLAHO 42 14 1 9 18 
036 SIHTZERLAHO 250 l6 2 210 2 
Ol8 AUSTRIA 70 44 12 9 I 
018 YUGOSLAVIA 63 39 7 10 
052 TUR~EY H 22 1 23 
060 POLAND l9 27 11 
064 HUIIGI.n ll 31 1 2 068 BULGARIA 30 22 6 
204 MOROCCO 100 13 74 6 
212 TUNISIA 118 Zl 47 48 
400 USA 86 11 4 49 21 
600 CYFP.US 70 6 4 59 
128 SOUTH KOREA Ia J 15 
7l2 JAPAH 74 
42 
41 lO 
740 HO~Q !(Ot!G 58 11 4 
SOO AUSTRALIA 34 5 1 26 
1000 W 0 R L D 4454 12 16 971 115 762 13 1696 98 27 68l 
1010 IHTRA-EC 2950 71 3 566 62 556 a 1197 81 6 l99 
I Oil EXTRA-EC 1505 1 13 406 53 201 4 500 17 21 28 J 
H20 CLASS 1 770 11 188 ll ll 4 363 12 2 II~ 
H21 EFTA COUNTR. 430 11 103 9 16 4 Zl3 3 2 49 
1030 CLASS 2 616 I 125 JS ISS 134 4 19 ll6 
1031 ACP C6al lOS a 3 18 3 2 15 55 
1040 CLASS 3 117 92 1 19 3 1 
520a. 52 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAtH WEAVE, WEIGHING > 100 G/J'l2 BUT =< zoo G/MZ, CONTAINING as X OR MORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
520!. 52-10 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOH, WEIGHIHG > 100 G/112 BUT =< 130 GIP'I2, PRINTED 




2925 316 1 8~ 
002 BELG.-LUXBG. 923 
ao 
65 I sa 355 29 22 
003 HETHERLAHOS 774 4 260 6 314 a2 ~ 2~ 004 FR GERMAHY I225 71 35 
60 
4 635 234 la2 62 
ODS ITALY 467 28 ; 6 354 16 11 12 006 UTD. KINGDOM 989 21 ua 7 195 229 317 42 
007 IRELAHD 87 
2 
7 1 1 15 i. 2 6J DOS OEH11ARK 180 39 i 101 28 
2 
009 GREECE 231 30 66 101 I2 9 s 1 
010 PORTUGAL 254 9 41 49 I30 6 6 j; 
~11 SPAIN 251 13 3~ 23 150 51 7 
6 
oa HORI·!AY 96 a 51 2 2 a I 030 5l~EDEH 272 59 19 142 19 1l 
032 FIHLAHO 157 I8 38 B7 1 2 4 I 
036 SIUTZERLAHO 429 7 51 116 228 7 12 
031 AUSTRIA 182 S9 55 a 9 11 
0\S YUGOSLAVIA 219 156 1 32 29 
OSO POLAND 70 63 12 
7 
064 HUIIGARY 70 45 i 
11 
06S RCMANIA 47 45 lSi 
1 
204 MOROCCO 215 IS 21 . ~~ 
:::~; ~'Jri: a 4\iY 
2l6 BURKIHA FASO 33 -io 2l 
240 HIGER 289 260 2' 
~mmml 52 4 7! 61 
42 
61 
26 0 GUI~EA 42 
268 LIBERIA 61 d 42 19 272 IVORY COAST 341 257 59 
276 GllAHA 97 57 ~ 9 
280 TOGO 1566 1121 \40 
284 BENIN 832 663 I6' 
288 NIGERIA 266 15 li 
66 zoo 
302 CAMEROON 129 36 65 
314 GUOH 66 
4a 
2 59 J 
322 ZAIRE 246 IH IS 
324 RWANDA 19 19 6~ 330 AHGOLA 66 
2 zs i 2 i 313 MAURITIUS 36 
3l 
6 
400 USA 271 B 161 15 47 J 
404 CAHAOA 28 6 18 I I 
600 CYPRUS 57 6 22 1 li 
3 
6 32 SAUDI ARABIA 55 
z5 
2 3 1 l6 
7l2 JAPAH 57 10 3 15 2 1 
740 !lONG KOHG I78 
20 
ISS 9 2 6 2 
aOO AUSTRALIA 41 12 5 1 1 2 
lOOOWORLO 16513 461 235 1897 3 223 3408 10 4020 4418 185 165J 
1010 IHTRA-EC 8916 362 69 813 I 154 23H 1 3603 1235 95 299 
lOll EXTRA-EC 7541 
" 
167 1085 2 70 1064 9 417 3184 91 135l 
1020 CLASS 1 1821 20 166 442 43 6\a 324 101 14 6J 
IOZl EFTA CDUHTR. 1132 14 118 213 i 10 450 256 20 I4 l7 1030 CLASS 2 5495 ao I 457 25 391 92 3064 77 1291 
1031 ACP <681 4358 68 13 9 71 2! 2866 76 1211 
1040 CLASS 3 228 186 2 19 2 19 
5208.52-90 PLAtH COTTON WEAVE, CONTAIHIHG 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOH, WEIGHING > 130 G/M2 BUT =< zoo G/1'12, PRINTED 
001 FRAHCE 2735 218 3 60S 47 18 1620 34 45 142 
002 BELG.-LUXBG. 1722 
I170 
I 314 7 azo 118 407 I 47 
003 HETHERLAHOS 2117 3 1112 2 181 58 291 
001 FR GERMANY 4325 95 127 12 1012 990 814 2 1271 
005 ITALY 1138 14 315 17 629 
a s•a 
33 4 96 
006 UTD. KIHGOOII 1674 29 17 242 I4 535 219 12 
001 IRELAI!D 268 4 6 3 ~ 20 12 32 21 182 OOS OEtlMARK 511 19 127 I42 105 3 99 
009 GREECE 397 7 230 IO 58 2 71 4 ll 
010 PORTUGAL 280 4 56 72 114 I 4 24 
011 SPAIH 477 I 
90 
22 216 2 43 11; 6 7 
028 HDRWAY 475 I 38 53 31 250 
030 S1,..1EI'EH 1750 19 86 244 498 17 287 II 5i5 
032 FIHLAHD 294 21 20 53 34 
lOl 
54 4 107 
036 SWITZERLAND 863 7 1 344 331 39 16 21 
62 
1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
~ Dutinat;on Reporting country -Pays dfclarant 
~~=:~c~:i:~~~~!~~~r---~E~UR--~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D-o_n_•_o_rk __ D_o_u_ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----~-t-ol-l-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
5205.~9-DD 
404 CANADA 
6 32 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 





lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 














































































5205.51 TISSUS DE COTOH, IMPRIIIES, ARMURE TOILE, POIDS =< 100 G/112, CONTENAHT AU MOINS 85 X EN POIDS DE COTOH 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 


















728 COREE DU SUD 






1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 








































































































































































































































5208.52 TISSUS DE COTON, IMPRIIIES, ARMURE TOILE, POIDS > 100 Gt112 IIAIS =< 200 0/MZ, COHTEHAHT AU IIDINS 85 EH POIDS DE COTON 






















~:,,~ ru~· i-:. 1:: 
236 BURKISA FASO 
240 NIGER 
f! ~;~ ~~~it~L 
260 ~UifEE 
268 LIBERIA 














632 ARA!IE SAOUD 






I 020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168 l 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg E X p o r t 
m: Dest i nat; on Reporting country - Pays d6clerant Comb. Ho•encleture~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co~~:b. EUR-12 Bel g ... lux. Dan!llark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ia Hederlancl Portugal U. k · 
52Da 0 52·90 
035 AUSTRIA 










385 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
4 DO USA 
4 04 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 




740 H011G KOIIG 
BOD AUSTRALIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 

























































































































































004 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KIHGDOI'I 
204 I'IOROC~D 
1000 II 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA oEC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 










































































5208o59 WOVEN FABRICS OF COTTON, PRINTED, WEIGHING =< 200 Gmz IEXCL. 5208o5l TO 5208o53), CONTAINING as X OR MORE IY WEIGHT OF 
COTTOM 
5205o59·00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 OR MORE IY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING =< 200 6'1'12, PRINTED IEXCLo 520ao5l·DD TO 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















2!3 ~·IOE~I ... 
330 ANGOLA 
373 11AURITIUS 
~ m mADA 
462 MARTINIQUE 
632 SAUDI ARABIA 
7 28 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
ID31 ACP 1681 

































































































































































OD4 FR GERI'IANY 
DOS !TAL Y 











725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
!OlD CLASS 2 






























































































































































































































































































1990 Yclu• - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination R•porting country -Pays d6clarant ~==:~cr:::~~~~!~b~f---:E:UR:-~1~2~~8~o~l-g-o--L~u-.-o--~D~o-n-.-•• ~k~D~.-.~t.-c~h~l-o-nd~---~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-to-l-i-a--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po_r_t_u_g_a __ I _____ U_o_K~o 


















632 ARABI~ SAOUD 
636 KOfiEI T 
706 SIHGAPDUR 
732 JAPDH 
74 0 HOtiG-~DHG 
SOD AUSTRALIE 
BC4 HOUY oZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA .. CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 














































































































































































































5208 0 53 TISSUS DE CDTOH, IMPRII'!ES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/1'12, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 ~ 
EH POIDS DE COTOH 
5208o53-DD TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/1'12, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 ~ 
EH POIDS DE COTOH 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 












































































































j§ m ~:m~IQUE 
632 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHG 
BOD AUSTRALIE 
lODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






































































































































































































































5209.11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 • EH POIDS DE COTON, D'UH POIDS EXCEDAHT 2DD G/M2 

















728 COREE DU SUD 
7!2 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA!SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































































1990 Quantity- Quo!llntitis= 1000 ~0 E:. x p o r l 
~ Destination Reporting country- Plllys d6clarant 
Co~b. Hom•nclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Homenchture comb. EUR-12 Belg.-Lux. De~n11ark Deutschhnd H.t las Espagna Franc• Italla Hederl and Portugal 
5209.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































5209.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON !EXCL. 5209.11 AND 5~09.121, CONTAINING 15 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
200 GIM2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































5209.21-00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= as BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 G/112 
001 FRANCE 
003 IIETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































5209.22-00 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >= 15 BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING >= 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































5209,29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON !EXCL. 5209.21 AND 5219.221, CONTAINING 15 X OR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHINO > 
200 GIM2 
5209.29-aO BLEACHED, WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING >= 200 G/112, !EXCL. 5209.21-00 AND 
52G9.22-00I 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































1990 Value - Yaleul"s: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclatur•t-------------------------------------------~----~----~----~------~----------------------------------------~ 
H::~menclatur-e coab. EUR-12 Belo. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5209.12 TIS SUS DE COTOH, ECRUS, A AP.MURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D' ARMURE =< 4, CON TENANT AU PIOIHS 15 X EN PO IDS DE CO TON 
D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/PI2 
5209.12-00 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTENANT AU PIOINS 85 X EN POIDS DE COTON 














1000 PI 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
















































































































5209.19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, NON REPR. SOUS 5209.11 ET 5209.12, COHTEHANT AU I!OIHS 15 X EN POIDS DE COTOH D'UN POIDS 
EXCEDANT ZOO G/M2 
5209.19-00 TISSUS DE CDTON, ECRUS, !NOH REPR. SOUS 5209.11-00 ET 5209.12-001, CONTENANT AU ltOINS 85 X EN POIDS DE COTON , O'UN 















ICZD CLASSE 1 
lDZlAELE 






























































































5209.21 TISSU5 DE COTOH, BLANCHIS. A AP.MURE TOILE, CONTEHANT AU ltOINS a5 X EN POIOS DE COTOH O'UH POIDS EXCEDANT 200 G/1!2 
5209.21-00 TISSUS DE COTOH, BLANCHIS, ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU MOIHS a5 X EN POIDS DE COTON D'UH POIDS EXCEDAHT 200 0/ltZ 
001 FRANCE 
OOl PAYS-BAS 







1020 CLASSE 1 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 







































































































5209.22 TISSUS DE CDTOH, BLAHCHIS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARitURE =< 4, CONTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTDH 
D'CH POIDS EXCEDAHT 200 G/ltZ 
5Z09.22-DO TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS. A ARitURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D•ARMURE =< 4, CONTENAHT AU ltOINS 85 X EH POIDS DE COTOH 
D'UN POIDS EXCEDAHT ZOO G/lt2 
DOl FRftHCE 
002 BELG.-LUXBG. 






l~lC PIT~\- CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZO CLASSE 1 
~lOZIAELE 
~!OlD CLASSE 2 





























































5Z09.Z9 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, HDN REPR. SOUS 5209.21 ET 5Z09.ZZ, CDNTEHAHT AU ltOINS a5 X EH POIDS DE COTOH D'UH PO!DS 












5209.29-00 TISSUS DE CDTOH, BLAHCHIS, !NOH REPR. SOUS 5Z09.21-DO ET 5209.ZZ-OOI, COHTENAHT AU MOIHS 85 X EN PDIDS DE COTOH , D'UH 







1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 









































































5Z09.Sl TISSUS DE COTOII, TEIHTS, AP.I1URE TOILE, COHTEHAHT AU 11D!HS 85 X EN POIDS DE COTDH O'UH PD!DS EXCEDAHT ZOO G/ltZ 
5Z09.ll-OO TISSUS DE CDTOH, TEIHTS, ARMURE TOILE, CDHTEHAHT AU l'iO!HS as X EH POIDS DE CDTDH D'UH POIDS EXCEDANT ZOO G/PIZ 
ODI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























































































































































































































































































1990 1:. x p o r l 
U.K. 
! Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Ho•enclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
























































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 























74 0 HONG KONG 
aaa AI'IER.OCEANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 

































































































































































































































5209.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCl. 5209.31 AND 5209.321, CONTAINING 85 X OR I'IORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 
GIM2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 



























































































































































































5209.41-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 Gt1'12, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 











































































5209.42-00 DENIII, CDNTAIHING >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 011'12, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 











































































































































































1990 Value - Valeur-s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country "" Pays dfclarant Comb. Ho•enclatur•r---~~~--~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 










I OZO CLASSE I 
1021 A E l E 
!030 CLASSE Z 
1031 ACP 1681 


































































































5209.32 TISSUS DE COTOH, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTENAHT AU ~OIHS as X EH POIDS DE COTOH , 
D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO GIMZ 
5209.32-00 TISSUS DE COTCN, TEINTS, A ARI'IURE SERGE OU CP.OISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT AU IIOIHS 35 X EH PDIDS DE COTOH , 






























303 OCEAHIE AI'IER 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! I 
1021 A E l E 
!OSO CLASSE 2 
IDS! ACP 1681 







































5209,S9 TIS SUS DE COTDH, TEIHTS, 





















































































































































































































U09.S9-00 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, CHOH REPR. SOU5 5209.31-00 ET 5209.32-00), COHTEHAHT AU IIOIHS 15 X EH PDIOS DE COTOH , D'UH 





























1000 II 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I OZO CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10 S1 ACP 168 l 



















































































































































































































































5209.41 TISSUS DE COTDH, EH FILS DE DIVER$ES COULEURS, ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU I'IOIHS as X EH POIDS DE COTOH D'UH POIDS 
EXC~DAHT 20 0 OtMZ 
5209.41-00 TISSUS DE COTDH, ~N FILS DE DIVERSE$ CDULEURS, ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU IIOIHS as X EH POIDS DE COTOH O'UH POIDS 
EXCEOANT ZOO IIIIZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
oo• ROYAUME-UHI 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
!Oil EXTRA-C! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
!030 CLA55E 2 



































































2670 2477 ' 324 2130 tm xm ~ z:~ ~m 
505 532 I 63 571 
340 242 sa IOD 
I 162 451 
• ., a70 33 
• EN POIDS DE COTOH , D'UN POIDS EXCEDANT 200 GtMZ 
5209.42-00 TISSUS 0 DEHII'I0 0 COHTEHANT AU I'IOIHS as X EN POIDS DE COTOH D'UH POIDS EXCEDANT ZOO Gt112 






















































































































































































1990 Oual"'tity - Quentites= 1000 kg Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clerant Coab. Hoeenclature~-----------------------------------------=~~-=~~~~--~~~~~~-------------------------:------------~~ 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










046 M.ll TA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 













669 SRI LANKA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !Ul 
























































































































































































































































5209.43-00 t~DVEN COTTON FABRICS OF 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF COTTON, 




0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































5209.49 WOVEN FABRICS DF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS !EXCL. 5209.41 TO 5209.43!, CONTAINING as X OR IIDRE BY WEIGHT OF 
COTTON, WEIGHING > 200 Gtt12 
5209.49·10 JACQUARD FABRICS, CONTAINING >= as BY WEIGHT DF COTTON, OF A WIDTH DF > 115 CM BUT < 140 Cll, WEIGHING > 200 G/112, OF 
YARNS DF DIFFERENT COLOURS 
001 FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































5209.49·90 WOVEH FABRICS DF COTTOH, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING > 200 Gt112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 




004 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 























































































































004 FR GERMAIIY 
005 ITALY 
















































































































































































~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
c~~b. Hoeonclaturof---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
































669 SRI LANKA 
740 HOHG-KOHG 
IOOOIIOHDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CESl 

























































































































































































































































































5209.4l TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARt1URE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT AU MOIHS 55 % 
EH POIDS DE COTOH , D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/M2 
5209.43-00 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT AU MOIHS 85 % 













725 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































5209.49 TISSUS DE COTOH EH FILS DE DIVERSES COULEURS, NOH REPR. SOUS 5209.41 5209.4l, COHTEHAHT AU MOIHS S5 ~ EH POIDS DE 
COTOH , D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/M2 










lOlG I.ttr:,~~; c;: 
lOll EXTRA-CE 

















































































5209.49-90 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, CHOH REPR. SOUS 5209.41-00 A 5209.49-101, COHTEHAHT AU ~OIHS 85 X EH 
POIDS DE COTOH , D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































5209.51 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 EH POIDS DE COTOH D'UH POIDS EXCEOAHT 200 G/112 
5209.51-00 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 EH POIDS DE COTOH D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/~2 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 





























































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg t&port 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hell as Espagna France lrel and Jtal ia Nederland Portugal Hol!!'lncl3ture comb. 
5209.51-0D 













8" HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOSO CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS S 
EUR ... l2 Btl g. -lux. Oan•ark Deutschland 











































" 4S 14 
1 
51 































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSD CLASS 2 








































































5209.59 PRINTED WOVEN FABRICS DF COTTON, lEXCL. 5209.51 AND 5209.521, CONTAINING a5 ~ OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
200 G/112 





004 FR ~ERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 

























W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 






























































































































































5210.11-10 UNBLEACHED PlAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-MADE 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DS6 SWITZERLAND 
40~ CANADA 
lDDD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDSO ClASS 2 

























































5210.11-90 UNBLEACHED PlAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 ~ IY WEIGHT Of COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-I!ADE 
FIBRES, OF A WIDTH > 165 til, WEIGHING =< 200 G/112 
DOl FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 




1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion 



















1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP !68) 














































































































































5209.52 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE :< 4, CONTENANT AU MOIHS 15 X EN POIDS DE COTOH 
D'UN POIDS EXCEDAHT 200 Glr12 
5209.52-00 TISSUS DE COTON, !~PRIMES, A ARMURE SERGE DU CROISE, RAPPORT D'ARriURE :< 4, COHTENAHT AU MOIHS 15 X EH POIDS DE COTOH 















1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
























































































































5209.59 TISSUS DE COTQN, IMPRIMES, NOH REPR. SOUS 5209.51 ET 5209.52, COHTEHANT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
EXCEDAHT 200 GIM2 
5209.59-00 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, INOH REPR. SOUS 5209.51-00 ET 5209.52-001, CONTEHAHT AU IIOIHS a5 X EH POIDS DE COTOH D'UN 




004 RF ALLEMAGNE 









































































































































































































































5210.11 TISSUS DE COlON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT MOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT 
AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFIC!EllES, D'UN PO IDS H' EXCEDAHT PAS 200 G/112 
521D.11-10 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A AP.MURE TOILE, LARGEUR =< 165 Cll, CONTENAHT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, PIELANGES 









1000 11 0 H C E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I02D CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































5210.11-90 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 CM, CDHTENANT !'lOINS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, MELANGES 
PR!NCIPAlEMENT OU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDAHT PAS 20D GtM2 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 N D E 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s= lllOO kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays declarant 
Co~b. Hoeenclaturer---------------------------------------·----~--~~----~--~~-------------------------------------------------; 
Hoeenclatur• comb. EUR-12 !lelg.-Lux. Dan1urk Deutschland Hell as Espegna Frence Ireland Ita I ia Heduland Portugal 
5210.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR '-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5210.12-00 UNBLEACHED, 3-THUAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85 % BY WEIGHT OF COTTON, MIXED 





























5210.19 UNBLEACHED IIOVEH FABRICS OF COTTON <EXCL. 5210.11 AHD 5210.121 CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED 




5210.19-00 UNBLEACHED, loiOVEH FABRICS OF COTTOH, COHTAIHIHG LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTOH, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
FIBRES, WEIGHING =< 200 GIM2, <EXCL. 5210.11-10 TO 5210.12-001 
001 FRANCE 




10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































5ZI0.21-IO BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH I'IAH-I'IADE FIBRES, 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA C.OUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































5210.21-90 BLEACHED PLAIN COTTOH WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 % BY WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
OF A WIDTH > 165 CPI, WEIGHING =< 200 G/1'12 






















5210.22-00 BLEACHED 3-THREAO OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAH 85 BY WEIGHT OF COTTOM, MIXED IIAIHLY 






1020 CLASS I 





















5210.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON <EXCL. 5210.21 AND 5210.221 COHTAIHIHG LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTOH, MIXED I'IAIHLY 
OR SOLELY WITH MAH-I'IADE FIBRES, WEIGHING HOT MORE THAN 200 GIM2 
5210.29-00 BLEACHED, WOVEH FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXEO MAINLY OR SOLELY WITH MAN-I'IADE 






















































669 SRI LANKA 
720 CHINA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 




































































































































































































































































1990 Y!:!lue- Voleurs: 1000 ECU E x p o r t 
U.K. 
~ Dutinetion Reporting country- Pe~ys d6c.la,-ant 
C~eb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------~----------------------------------------~ 
Ho~encloture co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Donmark Deutschlend Espegna Irelend 
5210.12 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< ~. CO~HEN,.HT MOINS DE 85 % EH POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIOUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 
5210.12-00 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CRO!SE, RAPPORT D'AP.MUP.E =< ~. COl/TENANT M0111S DE 85 X EN POIDS DE COTOH, 







































5210.19 TISSUS DE C~TON, EC~US, NOH RErR. SCUS 5210.11 ET 5210.12, CONTE!I,.HT MOIIIS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, MELANGES 





5210.19-00 TISSUS OE COlON, ECRUS, (NOH REFR. SOUS 5210.11-10 A 5210.12-00!, COHTEIIAHT MOIHS DE 8S% EN POIDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALE.YoENT DU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS 200 GtM2 
001 HANCE 





1020 CLASSE I 











































5210.21 TISSUS DE COlON. BLAHCHIS, A ARMUP.E TOILE, COHTENANT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COlON, MELANGES PRIHCIPALEMENT OU 
UHIOUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, O'UH PO!DS H'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 
5210.2I-10 TISSUS DE COTOH, BLAHCHJS, A ARMURE TOILE, LARGEUR =< 165 CM, COHTE~!AHT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, MELANGES 









I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































5210.21-90 TISSUS DE CCTQH, BLAHCHJS, A ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 CM, COHTEHANT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PO IDS H' EXCEDAHT PAS 200 GIM2 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOMOHDE 






































5210.22 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE SERGE CU CROISE, RAPPORT D' ARMURE =< 4 COHTEHANT MOIHS DE 85 X EH PO IDS DE COTDH, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDANT PAS 200 G/112 
5210.22-00 TISSUS DE COTOH. BLANCH!S, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT MOIHS DE as ~ EH POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEME~H OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10!1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























5210.29 TISSUS DE COTON, BLAHCHIS, NOH REPR. SOUS 5210.21 ET 5210.22, CONTEHAHT MDIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, MELA~GES 




5210.29-00 TISSUS DE COTQN, BLANCHIS, (NOH REPR. SOUS 5210.21-10 A 5210.22-00), COHTEHANT MOIHS DE 85 ~ EN POIDS DE COTON, MELANGES 

































































5210.31 TISSUS DE COTON, HINTS, A ARMURE TOILE, CQNTEHANT MOIHS DE 85 X EN PO!OS DE COTOH, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDANT PAS 200 Gt1'12 
5210.31-10 TIS SUS DE COTQH, TEINTS, A ARMURE TOILE, LARGEUR =< 165 CM, CON TENANT MOIHS DE 85 X EN PO IDS DE COTOH, MELANGES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68! 












































































































































































































5210.31-90 TISSUS DE COTOH, TEINTS, A ARMUP.E TOILE, LARGEUR > 165 CM, CONTENAHT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COTQN, MELANGES 
PRIHCIPALEMENT DU UNIQUEI'!ENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 GIM2 






















































































































1990 QuantHy- Qu:mltt6s: 1000 J,g 1:. x p o r t 
~ Dastlnation Reporting country - Pays d6clar-ant 
c~~b. Mo~enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homancl•turt COI!b. EUR-12 llelg.-Lux. Dencark Dautschland Hallas Esp•gna Franca Ireland Italia H•darlend Portugal U.K. 
5Z10o31-90 




1020 CLASS 1 

















5210 0 32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5210 o 32-00 DYED 3-THREAD OR \-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
001 FRANCE 
002 BELG o -LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTRo 
1030 CLASS Z 















































































































5210.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCLo 5Z10o31 AND 5210o32) CONUIHIHO LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, ~IXED ~AIHLT OR 
SOLELY WITH I'IAH-MADE FIBRES, WEIGHING HOT MORE THAN ZOO 01112 
5210o39-DO DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH ~AN-MADE 




00\ Fl GERMANY 
ODS ITALY 














7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 168) 






































































































































" 21 2 
7 
18 
5Zl0oH-OO PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED ~AIHLY OR SOLELY WITH ~AN-MADE FIBRES, WEIGHING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDDl'l 
098 DEI!MARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL QU orAIJ; 
028 NOP.HAY 
030 SWEDE~ 










1000 W 0 R L D 
1010 lliTRA -EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 

























































































































































5210o42-00 3-THREAD OR 4-THREAD HULL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, ~IXED ~AINLY OR SOLELY 
WITH ~AN-~ADE FIBRES, WEIGHING •< ZOO 0/MZ, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
1000 ~l 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













5210o49 WOVEII FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5ZIOoH AND 5Zl0o42) CONTAINING LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, MIXED MAINLY DR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING HOT MORE THAN ZOO G/112 
5210o49-00 WQVEH COTTON FABRICS, CONTAINING LESS THAN 85 X BY •.<<IGlH OF COTTON, MIXED 11AINLY OR SOLELY WITH l'IAN-~ADE FIBRES, 
WEIGHING •< ZOO G/MZ, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 5210o4l·CO AHD 5Z1Do42-DO> 
001 FRANCE 
0 02 BELG o ·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hceenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~:;~----------------------------------------~ 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 811 g. -Lull. Dansark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! h Nederland Portugal 
5210.31-90 




1020 CLASSE 1 













































5210.32 TISSUS DE CDTOH, TEINTS, A ARM~RE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, CONTEHANT MOINS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, 
11ELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/M2 
5210.32-00 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, COHTEHAHT MOIHS DE as X EN POIDS DE COTOH, 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































5210.39 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, NOH REPR. SOUS 5210.31 ET 5210.32, COHTEHAHT MOIHS DE as X EH POIDS DE COTON, MELANGES 










5210.39-00 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, IHON REPR. SOUS 5Zl0.31-10 A 5Zl0.3Z-00), CONTEHAHT MOIHS DE as X EN POIDS DE COTOH, MELANGES 
























I OZO CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 1651 



















































































































































5210.4l TI!SUS DE COTDH, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, A AP.MURE TOILE, CONTEHANT MOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTDN, MELANGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G/I'IZ 
5210.41-00 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT MOIHS DE 85 X EN POIOS DE COTON, MELANGES 


























1020 CLASSE 1 
I OZl A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































5Zl0.42 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SEP.GE OU CP.OISE, RAPPORT D'ARMUP.E =< 4, COHTEHANT tiOIHS DE a5 X 
EN POIDS DE COTON, ~ELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEr1EHT AVEC DES FIBRES SYNTHEIIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
H'EXCEDAHT PAS ZOO G/MZ 
5Zl0.4Z-00 TISSUS DE CGTOH, EN FILS CE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COtiTEHAHT MOIHS DE as X 
EH POIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 
H'EXCEDAHT PAS ZOO G/M2 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A·CE 
1011 EXTRA-CE 
























5Zl0 .49 TISSUS DE COTOM, EM FILS DE DIYEP.SES COULEURS, NOH P.EPR. SOUS 5Z10.41 ET 5Zl0.4Z, COHTENANT MOIHS DE 55 X EN POIDS CE 
COTOH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENI AVEC OES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELL£5, D'UH P01DS H'EXCEDAHT PAS 
200 G/M2 
5210.49-00 TlSSUS DE COTOtl, E~ FILS OE DIVERSE$ COULEUP.S, IHOH REPR. SOUS 5210.41-00 ET 5210.4Z-00), COHTEHAHT MOINS DE as X EN 
PDIOS DE COTCH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHlQUEr1EHT AVEC DES FIBRES SYHTHEIIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 




























































































































































1990 Quanti t!l - Qua• 1 t6s: 1000 kil 
~ Destinl!lt;on Reporting country - Peys dfcl er ant Co~b. Hor~encletura 
Hol'lencloture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danr~er k Deutschl end tiel las Espagna France Ire lend Ita I ia Heder lend 
5210.49-00 
Oll SPAIN 49 2 4 
030 Sl-lEDEN 210 199 2 
i 03!1 5!-!JTZE!UAHO 67 31 24 
038 AUST~IA 97 30 64 I 
2os 048 YUGOSLAVIA 3H 1 113 3 





204 ~OROCCO 60 12 44 
212 TUNISIA H 1 18 8 5 
400 USA 31 ll 3 4 12 
732 JAPAN 32 21 9 2 
IC09 W 0 R L D 2372 783 835 81 231 87 238 
ICIO IIITRA-EC 1014 268 432 55 86 56 13 
!Cll EXTRA-EC 1361 514 404 23 145 31 226 
I 020 CLI.SS I 895 397 232 5 12 29 205 
I 021 EFTA COUNTR. 450 326 93 3 3 13 
10:!0 CLASS 2 399 IH 113 15 131 2 16 
1040 C!../1.55 3 66 I 59 1 5 
5210.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 





004 FR GE~MAHY 
OC5 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




















































































































5210.52-00 PRINTED, 3-T~READ CR 4-THP.EAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINIHG LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIA!HLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/M2 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 UlTRA-EC 
lOll EXTPA-EC 
1020 CLASS 1 





















5210.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.51 AND 5210.521 COHTAINIHG LESS THAH asx BY WEIGHT OF COTTON, ~!XED ~AIHLY 
OR SOLELY WITH ~AH-~ADE FIBRES, WEIGHING <= 200 G/1'12 
5210.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, COIHAIHIHG LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTOH, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH ~AN-MADE FIBRES, 
WEIGHING =< 200 GtM2, PRIHTED IEXCL. 5210.51-00 AND 5210.52-00) 
001 FRAHCE 158 15 II 81 
002 BELG.-LUXBG. 75 2 2 30 H 003 NETHERLANDS 119 46 27 28 
004 FR GERMANY 174 
20 
1 44 49 
005 IT~LY 45 4 H i 006 UTD. KINGDOM 29 3 6 II 009 GREECE 21 4 2 7 
010 PORTUGAL 69 4 II 13 3a 
Oil SPAIH 27 I 10 15 
036 SIUTZERLAHD 42 21 10 11 
038 AUSTRIA 39 15 4 17 
048 YUGOSLAVIA 24 11 5 7 
052 TURKEY 53 II 
42 
2 
204 MOROCCO a2 
l:i 
36 
208 ALGERIA 46 32 2 
, . " .,~, ~~; '·" "" 732 JAPAN 2 13 
~~m W 0 R L D 1775 49 165 86 3a3 592 INTRA-EC a70 40 90 26 154 23a 
lOll EXTRA-EC 905 9 14 60 229 354 
1020 CLASS l 536 61 1 79 273 
1021 EFTA COUNTR. 169 3a I 28 34 
I 030 CLASS 2 338 7 59 141 72 
1031 ACP llal 53 4 41 
1040 CLASS 3 30 10 
5211.11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
5211.11-00 UNBLEACHED PLAIH COTTON WEAVE, COHTAIHIHG < a5 BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED I'IAINL Y OR SOLELY WITH ~AN-~ADE FIBRES, 
WEIGHING ) 200 G/1'12 
004 FR GER~AHY 75 15 35 3 
005 ITALY lOa 76 19 j 006 UTD. KIHGDOI'I 176 158 1 
400 USA 55 53 
1000 W 0 R L D 87a 45 376 40 43 231 
1010 IHTRA-EC 561 43 
:i 
348 37 33 20 
lOll EXTRA-EC 311 2 2a 3 11 211 
1020 CLASS 1 145 I 2 27 3 2 7a 
1021 EFTA COUHTR. 56 2 25 3 1 3 
1030 CLASS 2 151 1 9 119 
5211.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDING CROSS TWILL 
5211.12-00 UNBLEACHED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAIHIHO < as X BY WEIGHT OF COTTOH, ~!XED ~AINLY OR 
SOLELY WITH ~AH-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 Gt~2 
001 FRAHCE 175 64 94 
lOOOWORLD 394 73 120 101 31 10 
1010 INTRA-EC 280 72 36 100 29 2 
lOll EXTRA-EC 116 1 84 2 2 9 
1020 CLASS 1 95 75 I 1 a 
5211.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.11 AHO 5211.121 COHTAIHIHG LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTOM, ~!XED 




















5211.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, COHTAINIHG < as X BY WEIGHT OF COTTOH, mXED MAINLY OR SOLELY WITH MAH-MADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/1'12, IEXCL. 5211.11-00 AND 5211.12-001 




































































1990 Value - Valeurs: lOOd ECU Export 
~ Destination Reporting countr~- Pays d6clarant 















1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CL.•SSE 2 






































































































5210.51 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT MOIHS DE 55 ~ EH ~OIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU 
UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
5210.51-00 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, A ARMUP.E TOILE, COHTENAHT MOIHS DE 85 l EH POIDS DE CDTOH, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU 
















1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 Cli.SSE 2 
1031 ACP !681 



















































































































































5210.52 TISSUS DE COTOH, I~PRinES, A AP.MURE SERGE OU CRO!SE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, COHTEHAHT MOIHS DE 55 ~ EH POIDS DE COTOH, 
l'lELAHGES PRIHCIPALE11EHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFIC!ELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/M2 
5210.52-00 TISSUS DE COTOil, IMPRIMES, A ARi!URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE :< 4, COHTEHAHT MOIHS DE 55 ~ EH POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIOS H'EXCEDAHT PAS 200 G/M2 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































5210.59 TISSUS DE COTQH, IMPHMES, NOH REPR. SOUS 5210.51 ET 5210.52, COHTEHANT MOIHS DE 85 l EH POIDS DE COTON, MELANGES 





5210.59-00 TISSUS DE COTOH, I~PP.II'IES, INCH REPR. SOUS 5210.51-00 ET 5210.52-001, COHTEHAHT 11DIHS DE 85 ~ EH POIDS DE COTOH, 















:, 1'~ • !,o;· -Urf · 'i 











































































































































































5211.11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A AP.MURE TOILE, COHTEHAHT MOIHS DE 85 ~ EH PDIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMENT 
AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/M2 
5211.11-00 TISSUS DE COTQH, ECRUS, A AP.MUP.E TOILE, COHTEI!AHT MOINS DE 55 X EH PO!DS DE COTON, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT 
AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/M2 
004 RF ~.LLEMAGHE 
005 ITALIE 





1020 CLASSE I 
I021AELE 









































































5211.12 TIS5US DE COTOH, ECRUS, A AP.11UP.E SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AP.MURE =< COHTEHANT I'IOIHS DE 85 ~ EH POIDS DE COTON, 
MELANGES PRIHCIPALEF1EHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETI~VES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
4, CCHTEHAHT MOIIIS DE 85 X Ell PCIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEI-1EHT 0~ UHIQUErlEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UH POIOS EXCEDAHT 200 G/M2 
5211.12-00 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMUO.E SERGE OU CRO!SE, P.~PPORT D'AP.MURE '< 4, COHTEHAHT MOI~S DE 55 X EH PO!DS OE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALErlEHT OU UNIQUEI1EHT AVEC DES FIBRES SYNTtlETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/M2 
001 FRMICE 
1000 M 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























5211.19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, NOH REPR. SOUS 5211.11 ET 5211.12, COHTEIIAHT I'IOINS DE !S X EH POIDS DE COTON, MELANGES 





5211.19-00 TISSUS DE COTOH, ~CRUS, !HO~ REPR. SOUS 5211.11-00 ET 5211.12-00J, COHTEHAHT MOIHS DE t5 X EH POIOS DE COTOH, MELANGES 
PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQU~MEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 































































































1990 Quentity- Qunntil&os: 1000 kg i:. x p o r l 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarent Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho!lencleture col!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Dant!erk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
5211.19-00 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 




















































5211.21-00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH PIAN-PIADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2 





















5211.22-00 BLEACHED, 3-THREAD OR 4 THREAD miLL, INCLUDING CROSS TWILL, CDNTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY DR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/PI2 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































5211.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.21 AND 5211.221 CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT DF COTTON, PIIXED PlAINLY 
DR SOLELY WITH PIAN-PIADE FIBRES, WEIGIIING > 200 G/M2 
5211.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAININO < 85 X '•Y WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH PIAN-PIADE FIBRES, 
W~IGHING > 200 G/MZ, IEXCL. 5211.21-00 AND 5211.22-00l 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 














































0 0~ FR GER11ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTF.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































5211.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































5211.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.31 AND 5211.321 CONTAINING LESS THAN B5 X BY WEIGHT OF CDTTOH, PIIXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH PIAN-i'IADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1!2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































1990 Value - V.leurs: 1000 ECU Eaport 












1020 CLASSE 1 
1D21AELE 




































































5211.21 TISSUS DE CDTDN, BLAHCHJS, A A~rtURE TOILE, CDIITEHAIIT MD!IlS DE 85 ~ EH PDIDS DE COTD'I• M!'lANGES PRIHCIPALEMEHT DU 
UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIOUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5211.21-00 TISSUS DE CDTDN, BLAHCHIS, A AP.IIURE TOILE, COHTEHANT MDINS DE as ~ EH PO!DS DE COTDN, MELANGES PRINCIPALEMENT DU 
UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES 5YNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDANT 200 G/112 
004 RF AllEMAGHE 

































5211.22 TISSUS DE COTDH, BLAHCHIS, A AP.IIURE SERGE OU CROISE, RAPPDP.T D'ARMURE =< CDIITEHAHT MDIHS DE as ~ EN PDIDS DE CDTON, 
MELANGES PRINCIPALEtiENT DU UNIQUEtiENT AVEC DES FIBP.ES SYHTHETIQUES OU AP.TIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDAIIT PAS 200 G/M2 
4, CDNTENANT MDI~S DE 85 ~ EN POIDS DE COTDN, MElANGES PRINCIPALEMENT DU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIF!ClEllES, D'UH POlDS EXCEDAHT 200 G/112 
5211.22-00 TISSUS DE COTDN, BLAHCHJS, A AP.MUP.E SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTENAHT MO!NS DE as ~ EN PO!OS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALErtENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIOS EXCEDANT 200 G/112 
DOl FRANCE 
10e0 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























5211.29 TISSUS DE CDTON, BLANCHIS, NON REPR. SOUS 5211.21 ET 5211.22, CONTEHANT MDINS DE as ~ EH PDIDS DE CDTOH, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELlES, D'UH POIDS EXCEOANT 200 G/112 
5211.29-DD TISSUS DE COTON, BLAHCHIS, OION REPR. SOUS 5211.21-0D ET 5211.22-001, CONTENANT MOINS DE as ~ EN PDIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, O'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
002 BELG.-lUXBG. 







1020 CLASSE 1 
1 D 30 CLASSE 2 















































5211.31 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE as X EN POIDS DE COTON, II~LANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELlES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.31-DD TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, CONTEHANT MOINS DE as X EN POIOS DE COTOH, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELlES, O'UH POIDS EXCEOANT 200 G/M2 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 






































































































































MELANGES PRIHC!PALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU AP.TIFICIELLES, D'UN PO IDS H' EXCEDANT PAS 200 G/112 
4, CONTENANT MOIHS DE as ~ EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UH!QUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFIClELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.32-DD TISSUS DE COTOH, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTENANT I'IOIHS DE as ~ EN POIDS DE COTON, 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 














































































































5211.39 TISSUS DE COTON, TEINTS, NON REPR. SOUS 5211.31 ET 5211.32, CONTENAHT MOINS DE as X EN POIDS DE COTON, I'IELANGES 

















5211.39-DO TISSUS DE COTOH, TEINTS, CHON REPR. SOUS 5211.31-DD ET 5211.32-DDl, CONTENANT I'IOINS DE as ~ EN POIDS DE COTOH, MELANGES 









































































































































































rl_,_,_o ____________ -;r----------------------------------~--••_•_;_t~y---- _ .. _,_;t_•_•_• __ Ia_a_a __ •~g---------------------------------------------E--•_•~·--•_,' 
~ Destination Reporting country- Pays dic.larant 
Co~b. H~••nclaturer-------------------------------------------------------~--~--------------------------------------------------_, 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































52ll.41-DD PLAIH COTTOH WEAVE, COHTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTOH, MIXED r.AINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF 
DIFFEREIH COLOURS, WEIGHING > 2DD G/M2 







1020 CLASS 1 






































52ll.42-DQ DENIM, CONTAINING< as ~BY WEIGHT OF COTTON, MIXED r.AINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING > 200 Gtr.2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GER~ANY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































52ll.U-OD FABRICS OF 3-TIIP.EAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF COTTOH, r.IXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAH-I'IADE FIBRES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 GtM2 
001 FRANCE 
Q 04 FR H~~ANY 
038 AUSTRIA 
1000 f.! 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
Bll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































52ll.49 WO'IEH FUR!CS OF COTTOH, OF YARNS OF DIFFE~EHT COLOURS !EXCL. 5211.41 TO 5211.431 CONTAINING LESS THAH a5 X BY WEIGHT OF 
COTTON, MIXED r.AIHLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 GIM2 






I o<o CLASS I 






























52ll.49-19 JACQUARD FABRICS, COHTAINING < as X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 


































I Q ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































5211.49-90 ~IOVEH COTTOH FABRICS, COHTAINIHG < a5 X BY WEIGHT OF COTTI'I:, "!XED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARHS OF 




004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUOOSI.AYIA 
400 USA 
lora w o R L o 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTR4-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLA,S 2 


































































5211.51-00 PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING < as X BY WEI Gill OF COTIOH, MIXI 0 MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, PRINTED, 

































































1990 VIII ue - Yaleurs: 1000 ECU Expo~t 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 






1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































5211.41 TISSUS DE COTOH, EN FILS ~E DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT PIOINS DE 85 ~ EH POIDS DE COlON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.41-00 TISSUS DE COlON, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, A AR~~RE TOILE, COHTEHAHT MOIHS DE 85 ~ EN POIDS DE COTOH, MELANGES 



























































5211.42 T!5SUS "DEHIN", CON TENANT MOIHS DE 85 X EH PO IDS DE COTOH, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEIIENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 OtM2 
5211.42-00 TISSUS "DENIM•, CONTENANT IIDINS DE 85 % EN POIDS DE COlON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































521!. 4 3 TI55US DE COlON, EN FILS DE DIVEP.SES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMUP.E =< 4, CONTENANT MDIHS DE 85 % 
EN POIDS DE COTD~. MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS 
EXCEDANT 200 GtM2 
5211.43-0C TISSUS DE COTQN, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CONTEHANT MDINS DE 85 X 
EH PDIDS DE COTDN, MELANGES PRIHCIPALEMEHT DU UIIIQUEIOENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 
EXCEDAHT 200 GtM2 
001 FRANCE 
Oa4 RF HLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
HOO 11 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
















































5211.49 TISSUS DE COTOH. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, HDH REPR. SDUS 5211.41 A 5211.43, COHTENAHT MOIHS DE 85 X EH PDIDS DE 
COlON, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 GtM2 
5211.49-11 COUTILS A MATELAS, CD~TE~ANT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COlON, MELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEi'IEHT AVEC DES FIBRES 




I 011 EXTRA-CE 
1020 CL~.SSE I 




































5211.49-19 TISSUS JACQUARD CSAUF COUTIL A MATELAS!. COHTEHANT MDIHS DE 85 X EN POIOS DE COTON, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU 



































AFR. ~U S'JD 
E T ATS-UHIS 
JAPOH 




























































































































5211.49-90 TISSUS rE CDTON, EN FILS ~E DIVE~SES CCULEUP.S, CHON REPR. SOUS 5211.41-00 A 5211.49-19), COHTENAHT I'IDIHS DE 85 X EN 













1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 















































































S211.51 TISSUS OE COlON, HiPRIMES, A AP.~l!JP.E TOILE. CDNTEHfttH f~OUIS DE 35 " EH POIDS DE COTOH. MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU 
UNIQUEMENT AVEC DeS FIBRES SYIITHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIOS EXCEDAIIT 200 GIM2 
S21l.Sl-OO TISSUS DE COlON, lt1fP.IrES, A AP.'WRE TOILE, COIITE~~.NT roi~S DE 85 ~ EH PDIDS DE COIOH, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU 



































































































1990 Quantity- QuantiUs: lOUU l:q l: x p o r t 
! Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Mo••nclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Molllenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschlend Hell as Espagna Frence Ireland Itel ia Hederlend Portugal 
5211.51-00 
00~ FR GER~ANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































5211.52-00 PRINTED 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAINIHG < &5 X BY WEIGHT OF COTTOM, IIIXED PlAINLY DR SOLELY 
WITH ~AH-~ADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1'12 
028 NORWAY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























5211.59 PRINTED WOVEN FA!RICS OF COTTOM !EXCL. 5211.51 AND 5211.52) COHTAIHIHO LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, MIXED PlAINLY 
OR SOLELY WITH PIAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 0/1'12 
5211.59-00 PRINTED WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING < &5 X BY WEIGHT o;· COTTON, I'IIXED MAINLY OR SOLELY WITH I'IAH-MADE FIBRES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
ooa DENMARK 










6 32 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































5212,11-10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED PlAINLY DR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/1'12, !EXCL. s2oa.11-10 TO 
5211.59-00l 




1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 







































5212,11-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED !OTHER THAN PlAINLY DR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING =< 200 0/1'12, !EXCL. 
5208.ll-l0 TO 5211.59-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
v.,. ... iii.iiil.AI..iu\i,Li 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
!!!1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































5212.12-10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/112, !EXCL. 5201.ll-IO TO 
5211.59-00l 
001 FRANCE 


















5212.12-90 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED !OTHER THAN PlAINLY OR SOLELY WITH FLAXl, WEIGHING =< 200 G/112, !EXCL. 
520a.ll-10 TO 5211.59-00l 





























































5212.13-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED PlAINLY DR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/112, !EXCL. 52Da.ll-10 TO 52ll.59-00l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































1990 Velue ... Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destinat;on Reporting country - Pays dfclarent Co•b. Ho•enclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•tncl ature co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneutrk Deutsch lend Hell as ESPI!!gna France Ireland ltel ia Nederland Portugal 
52ll.51-0D 





7 32 JAPOH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































5211.52 TIS5US DE COTOH, IMPRIMES, A ARrlURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT MOINS DE 85 ~ EH POIOS DE COlON, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT AVEC OES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDAHT 200 G/112 
52ll.52-DD TISSUS DE COTOH, !~PRIMES, A AP.M~P.E SERGE DU CROISE, RAPPORT D'ARMUP.E =< 4, COHTEtiANT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COlON, 
MELAHGES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT AVEC OES FISRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PO!DS EXCEOANT 200 Gt1'12 
028 NORVEGE 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 







































52ll. 59 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, NOH REPR. SOU$ 52ll.51 ET 5211.52, COHTENANT MOINS DE 85 ~ EN POIDS DE COlON, MELANGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLES, D'UN PO!DS EXCEDANT 200 GtMZ 
52ll.59·00 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, !NOH REPR. SOUS 5211.51-0D ET 5211.52·001, CONTENANT MOINS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 












632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E I E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































5212.ll·l0 TISSUS DE COTOH, ECRUS, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DU LIN, POIDS •< 200 01~2, CHON REPR. SOU$ 52D8.ll·lD 
A 52ll.59·0DI 




1000 ~ 0 N D E 
!OlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA-Ce 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ! 































































5212.11-90 TISSUS DE COlON, ECRUS, ~ELANGES AUTREMEHT QU'AVEC DULIN, POIDS •< 200 GIM2, IHOH REPR. SOUS S208.ll-10 A 52ll.59-DDI 
DOl FRANCE 
nl'l' "n r: -(LIV'Iilt;. 
UliJ t'Af:t-oA:. 
004 RF ALLE~AGNE 
732 JA~ON 
~1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTR~·CE 
lDll EXTRA•CE 













































52U,l2-10 TISSUS DE COTOH, 8LAHCHIS, MELANGES PRIHCIPAL~ENT OU UHIQUEIIENT AVEC DU LlH, POlDS =< 200 G/1'12, !NON REPR. SOUS 





























5212.12·90 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, ~ELANGES AUTRE~EHT QU'AVEC DU LIN, POIDS •< 200 G/~2. CHON REPR. SOUS 5201.11·10 A 
52ll.59-DDI 
1000 ~ 0 N D E 3123 150 2 2078 
1010 INTRA·tE 2266 146 2 1551 
lOll EXTRA-tE 157 4 520 







5212.15-10 TISSUS DE COTOH, TEINTS, ~ELAHGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIOS =< 200 01112, CNON REPR. SOUS 
5208.ll-l0 A 5211.59-001 
001 FRANCE 








1000 M 0 N D ! 
1010 INTR4-CE 
1011 IXTRA-CE 
1020 CLAS$E 1 
lOU A E L E 
1050 CLASSE 2 






























































































































































































1990 Quantity- Ouent1tis: lUOU kg l; x p o r t 
~ Desttnation Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~~~~~~~~~~----:-~--~~~--~~~--~----~~-1 
Ho111enclature c:ol!lb. EUR-12 !tlg.-Lux. Dan~tark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederlend Portugal U.K. 




0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 












HOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































5212.14-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/112, IEXCL. 
5208.ll-ID TO 52ll.59-00) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















5212.14-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED !OTHER THAH IIAIHLY OR SOLELY WITH FLAX>, WEIGHING =< 200 










740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































5212.15-10 PRINTED, WOVEH FABRICS OF COTTOH, MIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/112, IEXCL. 5208.ll-IO TO 
52ll. 59-o a> 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
lODC W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I a II EXTRA-EC 































004 FR GERf1ANY 






































































5212.21-10 UNHEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED I'IAIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 011'12, IEXCL. 5208.ll-ID TO 
5211.59-00) 


















5212.21-90 UH!LEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING> 200 GIM2, IEXCL. 
5208.ll-IO TO 5211.59-00) 

























































5212.23 DYED WOVEN FABRICS OF COTTOif WEIGHIHG > 200 G/M2 IEXCL. 5208.11 TO 5211.591 
5212.23-10 DYED, WOVEH FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAl', WEIGHING> 200 GIM2, IEXCL. 5208.11-IO TO 5211.59-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERMAHY 














































1990 VZ~lue- Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination Report,ng country - Pays dtch:rent ~~=~~cr:~~~~~~!~b~r---:EU:R~-~~~2--~B~.~~-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k-:D~o-ut~s-c~h~l-•-nd~---H~o~I~I~•~•~~E~s~pe~g~n~o~~~F~r~•~nc~o~~~I•~•-I-o-n-d-----I-to-1-i-•--H-o-d-o-r-l•-n-d----Po-r-t-u-g-•I-------U-.-K~. 
5212.13-90 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, MELANGES AUTREMEHT QU'AVEC DU LIM, POIDS =< 200 G/M2, !HOM REPR. SOUS 520S.ll-l0 A 52ll.59-00I 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
H30 CLASSE 2 





























































































































5212.14-10 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES C~ULEURS, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DU LIM, P01DS =< 200 G/112, 
CHON REPR. SOUS 5208.11-10 A 52ll.59-00I 
004 RF ALLEMAGHE 



































5212.14-90 TISSUS DE COTOH, EM FILS DE DIVERSES COULEURS, IIELAHGES AUTREMEHT QU'AVEC DU LIM, POIDS =< 200 G/1'12, CHOH REPR. SOUS 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































5212.15-10 TIS5U5 DE COTOH, IMPRIMES, MELANGES PRIHCIPALE11EHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DU LIM, POIDS =< 200 G/112, CHON REPR. SOUS 
5208.11-10 52ll.59-00I 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































































































































5212.21-10 TISSUS DE COTOH, ECRUS, IIELAHGES PRIHCIPALE~EHT OU UHIQUEMEHT AVEC DU LIM, POIDS > 200 G/M2, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 
A 5211.59-001 
004 RF ALLEMAGHE 






















5212.21-90 TISSUS DE COTOH, ECRUS, IIELAHGES AUTREMEHT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 5211.S9-00I 
























5212.22-10 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DU LIH, POIDS > 200 G/112, CHON REPR. SOUS 

























5212.22-90 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, l'lELAHGES AUTREMEHT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-001 





















5212.23-10 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, IIELAHGES PR1HCIPALEMEHT OU UtllQUEMEHT AVEC DU LIH, POIDS > 200 G/112, CHON REPR. SOUS 5208.11-10 
A 5211.59-001 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 



































































































1990 Quant Hy - Quant it6s: 1000 kg Export 
!l'! Destination Reporting country -Pays diclarant 
Corb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~------------~----~------~~ 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































5212.23-90 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IHXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING> 200 G/M2, IEXCL. 520a.11-1D TO 
5211.59-00) 
DOl FRANCE 
DO~ FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 










































5212.2~-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/M2, IEXCL. 
5208.ll-10 TO 5211.59-00) 












5212.2~-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING> 200 
G/M2, IEXCL. 520B.ll-10 TO 52ll.59-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 





I D I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































0 03 NETHERLANDS 
0 04 fR GERMANY 
005 ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
706 SIIIGAPORE 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























5301.10 FLAX, RAW OR RETTED 
!i'! 5301.10-00 FLAX, RAW OR RETTED 
DOl FRANCE 233 
002 BELG.-LUXBG. ~3581 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 




5301.21 FLAX BROKEN OR SCUTCHED 



















DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































5301.29 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED IEXCL. SPUN! 
5ltl.29-0D FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED IEXCL. 5PUH! 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































1990 Yzllue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~~--~--~~~--~~-----------------------------------------4 




I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 










































5212.23-90 TISSUS DE COTON, TEINTS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIH, POIDS > 200 G/112, IHOH REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-00> 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





















































5212.24-10 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, PDIDS > 200 01112, (NOH 
REPR. SOUS 5205.11-10 A 5211.59-00) 





















5212.24-90 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 01112, IHOH REPR. SOUS 
5205.11-10 A 5211.59-00> 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE I 
IQ21 A E L E 






























































5212.25-10 TISSUS DE COTOH, IMFP.IMES, MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT AVEC DU LIH, P01DS > 200 01112. IHOH REPR. SOUS 
















































I 0 I 0 IIITRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1 1'1"1 H'F' (~3) 
5301.10 LIN BRUT OU ROUI 




































5301.21 LIH BR1SE OU TEILLE 


























OK• CONFIOEHTIEL, REFRIS SDUS 9990.00-00 
001 FP.~.NCE 
002 BELG.-LUX!G. 











728 COREE DU Sl•D 
1000 M D H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASS£ 2 















































5301.29 LIN PEIGHE OU AUTREMENT TRAVAILLE, NON FILE 
5301.29-00 LIN PEIGHE OU AUTREMENT TRAVAILLE, !NON FILE> 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















































































































































































































































































1990 Quontity · ,,~1t it e s : 1 o o o • lJ 
~ Destination R t' t P diclarant 
Coab. Hollenclatur•l----------------------ttpor tng coun ry - ays 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























5301.30 FLAX TOW AHD WASTE, IHCLUDIHG YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK 
5301.30-10 FLAX TOW 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































5302.10 TRUE HEMP, RAW OR RETTED 




















































































5302.90 PROCESSED HEMP IEXCL. 5302.10), !HOT SPUHlo TOW AHD WASTE OF TRUE HEMP, INCL. YARH WASTE AHD GARHETlED STOCK 
5302.90-00 TRUE HEMP, PROCESSED IEXCL. RETTED OR SPUHll TOW AHD WASTE OF TRUE HEMP -lHCLUOlHG YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-














5303.10-00 JUTE AHD OTHER TEXTILE BAST FIBRES IEXCL. FLAX, TRUE HEMP AHD RAMIE), RAW OR RETTED 



















5303.90 JUTE AHD OTHER TEXTILE BAST FIBRES, PROCESSED IEXCL. 5303.101, IEXCL. FLAX, TRUE HEMP AHD RA11lE, HOT SPUH), TOW AHD 














5303.90-00 JUTE AHD OTHER TEXTILE BAST FIBRES IEXCL. FLAX, TRUE HEMP AHD RAMIE), PROCESSED IEXCL. SPUHI 1 TOW AHD WASTE OF THESE 
FIBRES -lHCLUOlHG YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- IEXCL. 5303.10-00) 
001 FRANCE 

















5301.10-00 SISAL AHD OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GEHU$ AGAVE, RAW 




































5301.90 SISAL AHD OTHER! TEXTILE FIBRES OF THE GEHUS AGAVE, PROCESSED IEXCLUDlHG SPUH)I TOW AHD WASTE OF THESE FIBRES -lHCLUDlMG 
YARH WASTE AHD GARHETTEO STOCK-
5304.90-00 SISAL AHD OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED IEXCL. SPUHll TOW AHD WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDIHO YARN 
WASTE AHD GARHETTED STOCK-
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




5305.11-00 RAW COCONUT FIBRES 
































5305.19-00 PROCESSED COCONUT FIBRES IEXCL. SPUH) 1 TOW, MOILS AHD WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDlHG YARH WASTE AHD GARHETTEO STOCK-
1000 W 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5305.21 RAW ABACA 
S305.21-00 RAW ABACA FIBRES 





































































1990 Ye~lue - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination RC!porting country - Pays d6clar11nt 
Coeb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 









I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































5302.10 CHAHVRE BRUT OU ROUI 
5302.10-00 CHAHVRE BP.UT OU RCUI 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTP.A-CE 



























































































5302.90-00 CHAHVRE TRAVAILLE !NOH RE~R. SOUS 5302.10-0DI, !NON FILE) 1 ETOU~ES ET DECHETS DE CHAHVRE -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS 
ET LES EFF!LOCHES-
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 














5303.10 JUTE ET AUTRES FIBRES LUERIEHHES, BRUTS OU RDUIS, TRAVAILLES, SAUF LIN, CHAHVRE ET RAMIE, NON FILES 

























5303. 90 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBER!ENHES, TRAVAILLEES, NOH REPR. SOUS 5303.10, SAUF LIN, CHAHVRE ET RAMIE, NOH FILES ETOUPES 
ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COI'\PRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5303.90-00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, TRAVAILLEES, !NOH REPR. SOUS 5303.10-00), (SAUF LIN, CHAHVRE ET RAMIE> , !NOH FILE> 1 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 













~JO~ .lC :l:SAL ET t.UrP.ES I 15~!:5 DU GEt:P.E !.b.•ut:, I!RIJH:5 
5304.10-00 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 














































5304.90 SISAL ET AUTRES FI!RES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, NON FILE 1 ETOUPES ET DECHETS DE CES FI!RES, Y COI'IPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5304.90-00 SISAL ET AUTRES FURES DU GENRE AOAVE, TRAVAILLEES, !NON FILESlr ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES-






5305.ll FIBRES DE COCO •con•, BRUTES 
5305.11-00 FIBRES DE COCO •con•, BRUTES 












































5305.21 FIBRES D'ABACA "CHANVRE DE I'IAHILLE",BRUTES 
5305.21-00 FIBRES D'ABACA •CHANVRE DE IIAHILLE",!RUTES 









































































-----.-----------------'·_·._. _.it!ll- l.!u.antiUs: lO~w '·'"' 1: x p o r t 
~ Destlr\atton Reporting country - Pa)ls diclarant Coab. Hoeenclature~-----------------------------~-~~---~-~------------------------------------~ 
H:1encl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dllnmark Deutschland Hill as Espagna Frence Ireland Ital ia Haded and Portugal 
5305.29 PROCESSED ABACA FIBRES <EXCLUDING SPUNl1 TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARHETTED STOCK-
5305.2f-DO PROCESSED ABACA FIBRES <EXCL. SPUHll TOW, HOILS AND WAStE OF THESE FIBRES ·IHCLUDIHG YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-





5305.91 RAIUE AHD OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TC 5305.291, RAW 









5305.99 RAI'IIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TO 5305.291, PROCESSED, HOT SPUN! TOW, MOILS AND WASTE OF THESE 
FIBRES, INCL. YARN WASTE AHO GARHETTED STOCK 
5305.99-00 PROCESSED RAMIE AHO OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. SP~Hl, IEXCL. 5301.10·00 TO 5305.29-0011 TOW, NOILS ANO WASTE 
OF THESE FIBRES ·IHCLUOIHG YARN WASTE AND GARHETTED stOCK· 
1000 N 0 R L D 
1010 fHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















5306.10-11 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARH IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!, Pll45URIHG >= a33.3 DECITEX 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 lTAL Y 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































5l06.10-l9 5IHGLE FLAX YARH IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING >• 133.3 DECITEX IEXCL. UNBLEACHED! 
001 FRAIICE 
002 SELO.-LUXSQ, 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INlRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
































































5306.10·31 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING< 133.3 DECITEX BUT >= 277.1 DECITEX 
002 B~LO.-LUXBO. 
005 ITALY 
C06 UTD. KIHGDOI'I 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































5306.10-39 SIHGLE FLAX YARH IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING< 133.3 DECITEX BUT>= 277.1 DECITEX IEXCL. UHBLEACHEDl 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 





721 SOUTH lOP.EA 
~ 732 JAPAH ~ 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











5306.10-90 SIHGLE FLAX YARH PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 BELG.-LUXBG. 
721 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
! Dlstination Reporting country -Pays d4clarant 
~:==~c~::~~~~~!~~~r---~E:UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.,~k~D~o-u~ts-c~h~l-e-nd~----H•~l~l~e~s~~E~s~p~eg~n~e~~~F~r-e~n~c.~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-te-l-i-o---Ho-d-•-r-l-en-d----Po-r-t-u-g-e-l------U-.-K~. 
5305.29 ~~Bmso~~Bm ;m~~~~E~E PIAHILLE", TRAYAILLEES, MOM FILEES l ETDUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y CDPIPRIS LES DECHETS 
5305.29-00 FIBRES D'ABACA "CHAMYRE DE PIAMILLE", TRAVAILLEES, IHDM FILEESl ; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y CDMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES-






5305.91 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIEMMES, MOM REPR. SOUS 5301.10 5305.29, BRUTES 
5305.91-00 FIBRES DE RAIIIE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES (HOM REPR. SOUS 5301.10-00 5305.29-00), BRUTES 









5305.99 FIBRES DE RAMIE H AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, HOM REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, TRAYAILLEES, MOM FILEES 1 ETDUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES, Y CDI'iPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES 
5305.99-00 FIBRES DE RAI'IIE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES !HOM REPR. SDUS 5301.10-00 A 5305.29-00I, TRAYAILLEES, IMDH FILEESl 






















S3Q6.10-ll FILS DE LIM SIMPLES, ECRUS, TITRE >: 833,3 DECITEX, IHOH COMDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






72a COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
IC2C CLASSE I 
ICZI A E L E 
























































5306.10-19 FILS DE LIM SIMPLES, ISAUF ECRUSl, TITRE >: a33,3 DECITEX, !HOM COHDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL) 
001 FRM!CE 
002 SELO.-LUX£G. 






1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLA3SE I 











































































5306.10-31 FILS DE LIN SIMPLES, ECRUS, TITRE < 833,3 DECITEX ET >: 277,a DECITEX, IHDH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL) 
002 SELG.-LUXBG. 
005 ITHIE 
0 06 ROYAUt!E-Uifi 




















































5306.10-39 FILS DE LIM SIMPLES, ISAUF ECRUS), TITRE< a33,3 DECITEX ET >: 277,a DECITEXo IHOH CaHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ RF ALLEo~AGHE 
005 ITAL!E 





723 COREE DU SUD 
~ 732 JAPOH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















5306.1D-9D FILS DE LIH SIMPLES, COHDITiaHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 




1020 CLASSE 1 




























I 011 EXlRA-CE 


































































































































































1990 '- x p o r l 
~ Dutination Reporting country - Peys djclarant 
Co~b. Ho~onclature~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------1 






1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 



















5306.20-90 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED FLAX YARN, PUT UP FOR REIAIL SALE 
0 01 FRAHCE 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXUA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































5301.10-10 SINGLE YARN OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES DF 'lEADING 5303.10-00 AND 5303.90-00, MEASURING=< 1 000 DECITEX 
003 NETHERLANDS 





















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















5307.20 YARN OF JUTE OR OF OTIIER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING HO. 5303.10 AHD 5303.90, IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED 
5307.20-00 MULTIPLE "FOLDED• OR CABLED YARH OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADIHO 5303.10-00 AHD 5303.90-00 
001 f!WICE 
002 &ELG.-LUXBG. 






I D 11 EXTRA··EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
l03D CLASS 2 
53Da.IO COIR YARH 















































53Da .3D PAPER YARH 











































5308.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL. 5306.10 TO 5308.301 
5308.90·11 RAMIE YARH IIEASURIHG >= 833,3 DECITEX 
















5308.90·90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL. 5306.10·11 TO 53D8.U·19l 




10 ll EXTRA·EC 






























5309 .ll·ll UNBLEACHED WOVEH FABRICS Of FLAX, CONTAIHING >= a5 X BY WEIGHT OF FLAX, D_F A !'~EIGHT =< 400 G/112 
001 FRAHCE 
OD3 NETHERLANDS 




!ODD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 











































































































































1990 Yelue - Valaurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Raport ing country - Pays d6c:lar-ant 
~~::~c ~~ :~~~ 1 ~!~~ ~ I---:E:::U:-R--l:-:2:---:-Bo-:l:-g-.--:-Lu-x-.---:-Do-n-.-.-,:-k -:D:-o-u:-t-s c-:h-:1:-e-n_d __ _:H_:ol:._l:..:e_:s_:_:=-._E:..:s:..:p_:a_:gn:..:•:..__..:_:._F::r:...•..:n:..:c:..:o :..::.__:::I:..:r .-.-.-n-d ___ I_t_•-1•-.• --H-o d-.-,-.-.-nd--P-o-r t_u_g_a_I ____ U -. K-1. 
5306.20-19 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































5307.10-ID FILS DE JUTE DU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES 53D3.1D-OD ET 53D3.9D-DO, SIMPLES, TITRE=< I DDO DECITEX 
003 PAYS-BAS 




























I 011 EXTRA-CE 

























5307 .ZD FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES 5303.10 ET 5303.90, RETORS OU CABLES 
5307.20-0D FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LlBERIEHHES DES 5303.10-DD ET 5303.90-DO, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
53~3.10 FILS DE COCO 























































5308.20-90 FILS DE CHANVRE, COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
1000 1'1 0 H D E 
10 I 0 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
5305.30 FILS DE PAPIER 





11 0 N D E 
IHTRA-CE 
EX I RA-CE 
CLASSE I 






















5308.90 FILS DE FIBRES YEGETALES, HOH REPR. SOUS 5306.1D 5308.30 










5305.90-13 FILS DE RAMIE, TITRE < 833,3 DECITEX i'IAIS >= 277,8 DEC IT EX 










5308.90-90 FILS DE FIB?.ES VEGETALES (NOH REPR. SQUS 53D6.1D-ll A 53D8.9D-19l 





















5309.11 TISSUS DE LIN, TEIIEUR EH LlH >= 85 ~. ECRUS OU BLAHCIIIS 
5309.11-11 TISSUS DE l!H, TEHEUR EH LIH >= 85 X, ECRU5, POIDS =< 40D GIIIZ 
001 FRAIICE 
DOl PAYS-BAS 


































































































































































































































1990 ~uant ity - Que~r.L -·'S: lC~o~U 1... A p 0 , \. 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaencleture~-----------------------------------------=~~~;~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
H .. les Frence lrel and I tel ia Nederland Portugal Mo~:~encl eture CO!Ib. 
5309.11-ll 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















5309.ll-90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF FLAX 
001 FRANCE 






lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































5309.19 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING >= 85 X FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
8 
8 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































0 04 FR GEP.nANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 








I 020 CLASS I 
1021 EFTA ~OUNTR. 
10:!= ;:.[,:,:; c: 

























!'j 5309.21 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 85 X FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5309.21-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF FLAX 
001 FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.l'JANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 









































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































































0 04 FR GE~t'IANY 
005 ITALY 





































































































































































































































199D Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutination Roporting country - Pays didaront 
Coab. Hoaencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomencleture co11b. EUR-12 !elg.-Lux. Dancark Deutschland Helle~s Esp21gna France Ira lend ltal ia Haded end Portu;el 
5309.11-11 
IDZI A E L E 







53D9.11-19 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >= 85 X, ECRUS, POIDS > 4DD G/MZ 
DD3 PAYS-BAS 











53D9.11-9D TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >= 85 X, BLANCHIS 
DDI FRANCE 






I 0 DO II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
IOU EXTP.A-CE 
102~ CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































5309.19 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >= 85 X, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IMPRIMES 
























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































ID2D CLASSE I 
1021 A E L f 
ID3U CLASSE 2 









































































~ 53D9.21 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN < 85 %, ECRUS OU BLANCHIS 
53D9.21-IO TISSUS DE LIH, TENEUR EH LIN < 85 %, ECRUS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
ODS lTALIE 
011 ESPAGNE 
!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































































































5309.29 TISSUS DE LIN, TEIIEUR EN LIN < 85 %, TEIHTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IIIPRII1ES 





























































































































































































































































































































































































1990 Quantit!l- \Juo•.tites: 1CLO kg 1:. x p o r t 
~ Destination Reporting countr!l - Pe~s dtclarent 
Comb. Nomencleturer-----------------------------------------~~--~~----~--~~--~~~----------------------------------------~ 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAH!AN 
740 HOHG KONG 
300 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 









728 SOUTH KOREA 
7l2 J~PAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































5310.10-10 U~BLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, OF A WIDTH •< 
1so c~ 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 












































0 0 4 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
lOOOWORLD 




























5310.91 WOVEN FABRICS OF JUTE OR GF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING HO 5303.10 AND 5303.90 tEXCL. UNBLEACHEDl 
5310.90-00 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-DO AHD 5303.90-00, tEXCL. UHBLEACHEDl 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 




5311.00-10 WOVEN FABRICS OF RAMIE 
~ 001 FRAllCE 
723 SOUT!I KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















5311.00-90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES tEXCL. 5309.11-11 TO 5311.00-IOll WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GEP.MAt~Y 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTliA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























5401.10-11 CORE YAP.H OF SYNTHETIC FILAMENTS tEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 




004 F~ GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELA~D 

































































































































































































































1990 Ylllue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Ho~enclaturar-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 













1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lOlO CLASSE 2 









































































































































































































5310.10-10 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGEUR =< 150 CPI 






1020 CLASSE 1 



































5310.10-90 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGEUR > 150 Cll 
002 !ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 P.F ALLEMAGNE 
006 ROnUnE-UNI 
007 IRLAHOE 
































5310.90 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, AUTRES QU'ECRUS 





5311.00-10 TISSUS DE RAMIE 
~ 001 FRANCE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 






































5311.00-90 TISSUS DE FIBRES VEGETAtES (NOH REPR. SDUS 5309.11-11 A 5311.00-101; TISSUS DE FILS DE PAPIER 
001 FRAHCE 






1020 CLASSF. 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































5401.10-11 FILS A CDUD~E DE FILMIE~TS SYHTHETIQUES, DITS "CDRH YARH", !NOH CDHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETA!ll 
0 ' YEHTILATIDN PAR PAYS INCOr.PLETE 
001 FRf.HCE 
002 BELG. -LUXSG. 
003 PAYS-DAS 

















































































































































































































































































































1990 Quantity - Qu.: nt it is: 1000 ~.y L X p 0 I t 
!It O.stination Rtport ing country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoftanclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutschland H•lles Espagna Franca Ireland Italh Nader lend Portugal U.K. 
5401.10-11 
060 POLAND 46 i 42 2\ 204 ~OROCCO 41 10 i 212 TUNISIA 362 14 107 229 
624 ISRAEL 41 I 29 ld 
BOO AUSTRALIA 89 I sa 
804 HEW ZEALAND 71 16 55 
977 SECRET COUNT 292 292 
IOOOWORLD 5247 467 1871 333 998 182 166 1222 
I 0 I 0 IHTRA-EC 3329 396 785 319 699 129 !52 842 
1011 EXTRA-EC 1630 71 795 15 299 53 15 381 
1020 CLASS I 962 49 561 3 29 24 10 285 
1021 EFTA COUHTR. 568 43 345 2 29 10 6 132 
1030 CLASS 2 595 22 179 12 269 25 4 84 
1031 ACP 1681 33 II 7 7 I 
1040 CLASS 3 70 54 I 4 II 
1090 I'IISCELLAHEOU 292 292 
5401.10-19 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS IEXCL. CORE YARN I, IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE I 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D : FROrt 01/06190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 215 54 30 
67 
42 77 
002 BELG.-LUXBG. 196 
2 
107 4 IS 
003 NETHERLANDS 215 125 
IZ 
H 15 33 
004 FR GERI'IAHY 421 22 
132 
36 77 273 
005 ITALY 453 44 I 46 6 230 006 UTD. KINGDOM 209 38 127 5 31 
ooa Der;r:ARK 49 4 22 I 5 17 
009 GREECE 65 
ai 
16 2; 14 26 a 010 PORTUGAL 341 113 64 3 49 
Oil SPAIN 171 
' 
40 7 7 106 
030 SWEDEN 21 II I I a 
032 FINLAND 49 6 12 5 Ii 32 036 SWITZERLAND 130 25 79 9 
03a AUSTRIA 73 I 63 I I 7 
04a YUGOSLAVIA 176 54 90 4 28 
056 SOVIET UNION 45 3 21 21 
IZ 064 HUNGARY 62 35 II I 
204 I'IOROCCO 149 a 56 82 i 2 201 ALGERIA 214 
ui 2i 70 143 212 TUNISIA 551 II 391 a 
400 USA 33 4 17 12 
404 CANADA 31 II 12 a 
740 HONG KONG II 59 14 
800 AUSTRALIA 36 a 21 
977 SECRET COUNT 129 129 
1000 W 0 R L D 4646 501 4 1274 193 1132 369 15 1154 
1010 IHTRA-EC 2371 257 1 711 53 309 114 a 145 
lOll EXTRA-EC 2147 244 3 434 141 123 114 a 309 
1020 CLASS I 649 96 260 107 51 12a 
1021 EFTA COUHTR. 284 7 116 
140 
86 13 62 
1030 CLASS 2 1329 142 116 673 85 165 
1031 AC~ 1681 !52 9 23 19 93 
1040 CLASS 3 168 59 43 42 15 
1090 IUSCELLANEOU 129 129 
5401.10-90 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILA~ENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 44 16 
i 
12 I a 
002 BELG.-LUXBG. 143 12 
25 
95 23 10 
003 NETHERLANDS 162 II 3 31 12 
004 FR GERI'IAHY 265 
115 
27 7 224 2 
005 ITALY 161 I 32 
5 
II 
GOB DEtil'IARK 29 23 
009 GREECE II 66 10 
010 PORTUGAL 51 32 i 3 032 FINLAND 15 9 no 0 36 SWITZERLAND 116 22 53 
038 AUSTRIA 68 60 I 6 
048 YUGOSLAVIA 191 179 9 
052 TURKEY 34 25 9 
064 HUNGARY 69 3Z 27 
066 ROMANIA 60 59 
204 MOROCCO 51 44 
212 TUNISIA 66 49 
IZ 400 USA 13 Ii 14 BOO AUSTRALIA 47 14 
977 SECRET COUNT 116 116 
1000 W 0 R L D 2113 23 999 99 !51 618 43 170 
1010 IHTRA-EC 1002 14 349 60 61 420 31 61 
1011 EXTIA-EC 993 ! m ~~ 90 197 1~ 109 !nO CL!.SS I 519 ;~ l'i!" "' 1021 EFTA COUNTR. 287 i ioi 
1; 
116 14 
1030 CLASS 2 242 6 103 2a 24 57 
~tm ~~~~~L~AHEDU !52 I 106 5 29 5 116 116 
5401.20 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAIIENTS 
5401.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAIIENTS, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D ' FROII 11/06/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 77 23 15 37 2 
005 ITALY 98 14 ao 
DID PORTUGAL 20 IS 
048 YUGOSLAVIA 10 5 
400 USA 127 125 
1000 W 0 R L D 663 25 3 265 23 93 128 4 115 
1010 INTRA-EC 286 25 I 68 3 23 58 I 106 
1011 EXTRA-EC 357 I 185 20 69 70 3 9 
1020 CLASS I 194 I 177 I 14 I 
1021 EFTA COUNTR. 30 24 
20 
I 5 
1030 CLASS 2 159 7 69 55 
5401.20-90 SEWING THREAD DF ARTIFICIAL FILAMENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D • FROII 01/06/90 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERIIANY 472 Ii 440 21 010 PORTUGAL 41 
104 
33 
031 AUSTRIA 106 I 1 
1000 W 0 l L D 1076 20 73 10 564 276 21 Ill 
1010 IHTRA-EC 131 19 42 3 452 225 12 84 
1011 EXTRA-EC 234 I 26 7 113 51 9 27 
1020 CLASS I 179 I 22 Ill 24 I 20 
1021 EFTA COUHTR. 121 I I Ill 5 1 2 
5402.10 HIGH TEHACITY FILAIIEHT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.10-10 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF ARAIIIDES, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 52 23 
!5 
20 
002 BELG.-LUXBG. 22 i 2 7 003 NETHERLANDS 19 79 5 
004 FR GERIIA~Y 347 90 42 171 44 
005 ITALY 21 2 ~i 18 i 6 006 UTD. KIHGDOPI 42 2 15 
011 SPAIN as a 41 lZ 24 
977 SECRET COUNT 1646 1646 
100 
l99D Value - Yaleurs: 1000 ECU Ezport 
~ Destination Reportinv country - Pays dtclarant Comb. Hol!ltnclature 
Hoetnclature co:~b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch! !lnd Holies Espegne France Ireland ltel ia Htderl and Portugal U.K. 
5401.10-11 





204 MAROC 793 251 99 
66 54 
4 
212 TUNIS IE 5DS9 234 194a 67 2682 a 
624 ISRAEL 784 22 626 11 4 1 12D 
8DD AUSUALIE 1179 23 1156 
8D4 HOUY .ZELAHDE 1149 313 836 
977 PAYS SECRETS 5947 5947 
!ODD II 0 H D E 89035 8196 354 425Dl 35D7 11721 lD 1285 3336 13 18109 
!OlD IHTRA-CE 53490 6797 34D 1925a 3272 7999 lD 728 3D94 6 11986 
lOll EXTRA-CE 29596 1399 14 1729~ 234 3722 557 242 6 6123 
l02D CLASSE l 19196 996 1256a 41 319 274 162 4 4829 
1021AELE 11952 9D6 7785 IS 315 133 114 4 2677 
l03D CLASSE 2 8913 397 3566 193 33a3 2DD 7D 2 11D2 
1031 ACP 1651 624 5 
14 
257 1 138 79 2 2 14D 
1040 CLASSE 3 1487 7 1163 2D 83 a 192 
1D90 DIVERS H.CL. 5947 5947 
54Dl.l0-19 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, <SAUF "CORN YARH"l, (NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL I 
HL I COHFIOEHTIEL, P.EPRIS SOUS 5402.49-10 
0 I A PARTIR DU Dl/06190 1 YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 2DD4 338 631 58 
97i 
169 101 703 
002 BELG.-lUXBG. 2933 ; 16D4 26 325 003 PAYS-BAS 3634 2196 li 9i 859 42 527 004 RF ALLEI'IAOHE 3H4 41 
3D45 
45S 309 2552 
005 ITA LIE 6675 434 28 714 
li 62 
2456 
006 ROYAU~E-UHI 2276 545 1468 4 178 
325 oo8 DANEMAP.K 1212 15 
15 
805 24 u 
OD9 GREtE lDU 2 266 
325 
221 42D 125 
010 PORTUGAl H97 242 23D2 1032 16 7ao 
Oil ESPAGHE 1746 22 672 100 40 904 
030 SUEDE 546 1 361 12 10 162 
032 FIHLAHDE a36 3 
6 
374 63 12 3a4 
D36 SUISSE 1772 13 573 89D 15D 14D 
03a AUTRICHE 1455 12 s 12al 33 2 122 
048 YOUGOSLAYIE 2995 779 1976 40 198 1 





227 064 HOHGRIE 1288 797 205 13 
204 MAROC 21Dl 14 271 322 1357 5 lH 
208 AlGERIE 1388 3 
514 
724 654 7 
212 TUHISIE 4882 1775 9D 2467 36 
ui 400 ETATS-UHIS 695 70 427 3 2 
404 CANADA 534 58 334 3 
7i 
139 
740 HOHG-KOHO 1270 113D 31 31 
BOD AUSTRALIE 598 174 424 
977 PAYS SECRETS 2276 2276 
1000 M 0 H D E 58941 50 IS lOS 25141 22 17D5 11872 IS 2251 267 12542 
1010 IHTRA-CE 29879 1661 15 12995 17 506 4561 18 1126 11S 8a6s 
1011 EXHA-CE 26789 3357 9D 9871 s 1200 7311 1125 152 367a 
102D ClASSE 1 10917 1183 17 6D35 2 1277 449 1954 
1021 A E l E 4867 3D 13 2725 
1196 
998 174 uz 927 103D ClASSE 2 12868 2D76 2561 5112 332 1439 
1031 ACP (681 954 14 
75 
283 9 305 69 152 119 
1040 ClASSE 3 3002 9S 1275 1 921 344 2a5 
109D DIVERS H, CL. 2276 2276 
5401.1D-9D FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, CDHDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
D • YEHTILATIOH PU PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 708 15 435 37 15 
46 
66 a 130 




287 a49 105 
003 PAYS-BAS 3737 2860 49 155 
a7 
200 
004 RF AlLEMAGHE 2451 6 
3274 
474 170 1673 35 
OOS ITALIE 4032 3S 25 589 17 1; 109 008 DAHEMARK 11S3 1109 
21 14 
a 
009 GRECE 2069 
6; 
1944 44 12 28 
010 PORTUGAL 1265 93S 58 6 73 26 97 
032 FIHLAHDE 669 S53 1 2S 7 2 81 
036 SUISSE 2390 
12 
617 96S 762 1 45 
038 AUTRICHE 1833 1770 18 23 4 6 
048 YOUGOSLAVIE Sl07 5013 
i 
39 55 
052 TUP.QUIE 671 d 618 45 ai. a' 064 HONGRIE 1438 1008 20 229 
066 ROUMAHIE 1365 
25 
1340 ~6 13i 2S 204 IIAROC 1356 1098 62 56 212 TUNIS!E 1379 7 1198 
5 
103 9 
400 ETATS-UHIS 1121 16 19 1 1 1080 
800 AUSTRALIE 857 400 207 29 221 
977 PAYS SECRETS 2996 2996 
1000 II 0 H D E 42275 285 6 29059 47 1622 2756 20 3886 1286 49 3259 
1010 IHTRA-CE 17842 185 1 11064 39 1038 1166 20 2463 1004 7 855 
1011 EXT RA-CE 21435 100 5 14998 7 584 1590 1423 ?~~ 42 2404 
1 ~ :'t' .. t.AS'iE l : '!~'!l ,. 2 ?!'Jl 21'6 10<4 761 64 1'.:! 
1021 A E L E 5423 14 1 3366 1 1005 792 7 ~2 234 1030 ClASSE 2 4455 56 3 2626 308 428 225 65 695 
~m~ ~~~m teL. 3339 13 2732 111 236 152 88 2996 2996 
5401.20 FILS COUDRE DE FILAIIEHTS ARTIFICIElS 
5401.20-10 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, IHOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
HL• CONFIOENTIEl, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D I A PARTIR DU 01106190• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




005 I TAL IE 740 Ii 502 !5 
193 
010 PORTUGAL 617 
34 
586 
048 YOUGOSLAYIE 725 671 20 
4DO ETATS-UHIS 3971 3903 67 
1000 " 0 H D E 10984 160 100 8787 27 239 280 971 68 15 329 
1010 IHTRA-CE 3300 153 56 2233 20 166 379 17 14 261 
1011 EXTR~-CE 7316 7 44 6213 219 11~ 599 51 69 
1020 CLASSE 1 6212 7 38 5877 12 256 4 18 
1021 A E L E 556 7 4 479 21; 
6 59 1 
1030 ClASSE 2 986 3 291 102 321 50 
S401.20-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAil 
D I A PARTIR DU OU06190 • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPlETE 
004 P.F AlLEMAGHE 3433 11 
385 35 
3163 256 
010 PORTUGAl 581 163 
031 AUTRICHE 775 19 749 7 
1000 " 0 H D E 9080 129 2253 ll7 4219 1788 13 127 434 
1010 INTRA-CE 5976 123 1106 45 3257 1181 13 66 185 
1011 EXTRA-CE 2898 7 939 72 963 607 61 249 
1020 CLASSE 1 2261 s 823 929 302 7 202 
1021 A E l E 1048 5 59 927 42 7 a 
54U.lD FILS A HAUTE TENACITE, DE FllAMEHT5 D' ARAI'IIDES, HOH COHOITIONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5402.10-10 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILAMENT$ D'ARAI'IIDES, IHON CONDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
HL• COHFIDEHTJH, UPR15 SOUS 5402.49-10 
UK 1 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 91S 12 6 711 40i 
116 
002 IELG.-lUXIO. 694 
si 
7 13 273 
003 PAYS-lAS 1956 105 1694 107 2oz 004 RF ALLEMAGNE 7517 185D 1 29 
642 
4016 
OOS ITALIE 711 64 
160 ; 3i 4i 006 ROYAUME-UHI 975 39 296 
011 ESPAGHE 1357 7 09 717 248 lo& 332Di 977 PAYS SECRETS 3U01 
101 
1990 Ouer tity - Quanti t6s: 1000 kg taport 
!I Dut inet ion Ropor t i ng country - Pays d6clarant Comb. Hoeenc:latur• Portugal No~enclaturo co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan:~ark Doutsc:hl and Hollas Espagna Franco Ireland Ita I ia Hodor land U.K. 
H02 .10-10 
1000 W D R L D 2530 107 73 199 271 225 16~6 
1010 IHTRA-EC 698 107 62 182 204 135 
lOll EXTRA-EC 187 II 18 67 90 
1020 CLASS I 110 II 12 2 85 
1021 EFTA CDUHTR. 24 10 ID 1 3 
1090 ~ISCELLAHEOU 16H 1646 
5402 .ID-90 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARH OF HYLDH DR OTHER POL YAMIDES I EXCL. ARAMIDESI, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
HL' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 54D2.49-IO 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 56D4.2D-DD I : CDHFIPEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-DO 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 709 319 390 
003 NETHERLANDS 409 350 
IZ 
39 20 
004 FR GERMANY 1231 203 43 973 
DD5 ITALY ID35 191 489 355 
D06 UTD. KINGDDII 321 17 182 114 
Dll SPAIN 220 220 
D21 CAIIARY ISLAM ID28 1028 
D32 FINLAND 146 135 
977 SECRET COUNT 12976 47 12929 
!ODD W D R L D 18765 1133 16 2675 1984 24 12929 
!DID IHTRA-EC 4062 1114 14 1184 1741 7 
lOll EXTRA-EC 1574 20 2 129D 243 17 
1020 CLASS I 3D3 II 16D 121 4 
1021 EFT A CDUHTR. 207 6 !59 38 4 
1030 CLASS 2 1253 2 1130 106 13 
12929 109D MISCELLAHEDU 13130 201 
5402.2D HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF POLYESTERS, !HOT PUT UP FOR REATIL SALE! 
5402.2D-DD HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
HL: CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH HD2.49-ID 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 54D2.69-9D 
I: CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
001 FRA~CE 822 594 37 2 IBI 
D03 NETHERLANDS 62B 188 84 130 226 
DD4 FR GERMANY 4999 816 1576 1995 611 
DOS ITALY 586 IS 92 434 60 OD6 UTD. KIHGDDII 389 65 306 
011 SPAIH 144 144 i 030 S\IECEN 113 IDS 
800 AUSTRALIA 66 66 
lODO W D R L D 8840 1831 1981 3531 1472 
!OlD IHTRA-EC 7198 1673 1853 3165 1203 
lOll EXTRA-EC 141 165 34 373 269 
1020 CLASS I 627 165 33 322 107 
1021 EFTA CDUHTR. 326 2 32 277 15 
1030 CLASS 2 195 49 139 
5402.31 TEXTURED FILAMENT YARN OF HYLDH DR OTHER PDLYAMIDES, IIEASURIHG PER SIHGLE YARN =< 50 TEX, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.31-ID TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF HYLDH DR OTHER PDLYAIIIDES, IIEASURIHG, PER SIHDLE YARN =< 5 TEX, IHDT PUT UP FDR 
RETAIL SALE! 
HL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
001 FRANCE 9247 7131 Ill li 53 !26 1843 4 24 II 002 BELG.-LUXBG. 269 12 73 16 9 20 
003 HETHEP.LAIIDS 269 89 113 
i ; si 47 6 14 004 FP. ~ERMAHY 866 161 
1ns 
421 33 52 131 
005 ITALY 2465 12 96 1040 
so; 2 3 167 006 UTD. KIHGDDM 3511 2340 54 3 669 a 5 
007 IRELAND 712 
454 
366 357 ; 59 D09 GREECE 1092 526 
32 
103 
DlO PORTUGAL 444 12 21 13 369 20 6s 011 SPAIH 127 9 5 16 
030 S!~EPEN 250 25 194 12 6 13 
032 FIIILAHD 279 240 
i 
37 j 2 2l 036 S!.JITZERLAHD 371 122 223 2 
D38 AUSTRIA 1130 511 14 433 21 6 145 
048 YUGOSLAVIA 729 625 Hi 104 7 052 TURKEY 3B6 29 
ai 056 SOVIET UHIDH 761 627 51 
064 fiiJHGARY 71 54 I 
066 ROMAIIIA 174 174 
27 2D4 MDR:lCCD 34 us 6 12i 220 EGYPT 268 
i 
16 
400 USA 232 2D7 1 23 
1i 40ft CANADA !~~ 14 121 ~ ~:.''t I<;";,\L .. 
669 SRI LAHKA ii6 ii6 
210 720 CHINA 340 60 
~ m ~~~A~DNG 452 452 721 719 
743 MACAO ID7 107 
ll SOD AUSTRALIA 172 149 
IOOD W 0 R L D 26165 10572 5D29 26 2H 5594 4162 92 200 944 
1010 IHTRA-EC 19192 10193 2372 26 193 2363 3211 72 123 562 
lOll EXTRA-EC 7671 379 2657 53 3231 173 20 77 311 
1020 CLASS I 3790 240 1569 16 1520 218 30 197 
1021 EFTA COUHTR. 2038 
12s 
199 15 815 40 
li 
17 Ill 
1030 CLASS 2 2423 330 37 1423 353 32 112 
1040 CLASS 3 1459 H 759 217 303 a 16 72 
5402.31-30 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF HYLOH OR OTHER POL"fAI'IIDES, IIEASURIHG, PER SINGLE YARH ) 5 TEX BUT =< 33 TEX. !HOT 
PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
001 FRANCE 2D59 120 246 262 536 689 39 160 
002 BELG.-LUXBG. 929 IS 693 39 140 21 15 11 10 OD3 HETHERLAHDS ass 702 ; 13 27 7 91 004 FR GERMANY 616 60 
3o2 
20 305 72 52 31 65 
005 ITALY 867 4 56 136 212 
4l 
5 82 
006 UTD. KINGDOM H55 2 544 115 2 627 99 
17 
23 
10 007 IRELAND 215 179 
107 
9 
2 001 DEIIM.,RK 306 82 42 73 
009 GREECE 367 H3 13 174 6 
6l 
22 
010 PORTUGAL 860 21 136 215 136 219 
Dll SPAIH 1132 2 347 232 90 13 448 
030 SWEDEN 163 22 22 1 12 106 





036 SI-!ITZERLAND 397 303 
I; 
49 9 
031 AUSTRIA 723 600 28 9 49 15 2 
041 YUGOSLAVIA 280 75 I Ill 93 
056 SOVIET UHIOH 645 
i 
208 426 II 
4DO USA 240 34 16 189 
404 CANADA 264 1!0 16 a a 
669 SRI LAHKA 110 171 9 
IDOO W 0 R L D 13969 92 4367 460 769 2184 46 2099 1092 171 1916 
1010 IHTRA-EC 9659 II 2787 436 704 2223 46 1131 932 132 1110 
lOll EXTRA-EC 4312 5 15~0 24 65 660 969 161 39 806 
1020 CLASS I 2397 I 1223 19 63 253 218 113 32 472 
1021 EFTA COUHTR. H47 I 971 19 29 160 17 2 32 136 
1030 CLASS 2 1043 3 326 5 2 ll9 267 I 6 294 
ID31 ACP 1681 139 6 II I 44 
1040 CLASS 3 871 31 261 414 47 41 
102 
1990 Yalua - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinetion Reporting country- Peys diclarent 





1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































5402.10-90 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES (SAUF ARAMIDESl, OION CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
NL' COI!FIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D ' COHFIOEHTIEL, RErP.IS SOUS 5604.20-00 
I ' COHFIOEHTIEL, P.~PP.IS SOUS 9990.00-00 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAP. PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




021 ILES CAHARIE 
032 FIIILAHDE 




1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 






























































5402.20 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FIL~.MEIHS DE POLYESTERS, HOH COHDITIOIIHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.20-00 FILS A HAUTE TEHACITE OE FILAMENTS DE POLYESTERS, <HOM COHDITIOHHES POUP. LA VEHTE AU DETAIL> 
HL' COIIFIDEilTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D ' COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-B~.S 









1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 






















































5402.31 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES •< 50 TEX, NON CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5402.31-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES •< 5 TEX, <NON CONDITIOHNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL> 

























66 9 SP.I LANKA 
720 CHINE 






1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
































































































































































5402.31-30 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLOH OU D'AUTRES POLYAI!IDES, TITRE EH FILS SIMPLES > 5 TEX I!AIS •< 33 TEX, <NOH 
COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 




















669 SRI LANKA 
1000 1'1 0 M D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (68) 




























































































































































































































































































1990 Quantity - Ouantltts: 1000 kg E x p o r t 
~ DestinatIon Reporting country - Pays dtclarent Coeb. Hoaenc:lature 
Hader land Portugal U.K. Hoaencl etUI"I co11b. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta 
5402.31-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, OF HYLOH DR OTHER POL YAIIIDES, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 33 TEX BUT =< 50 TEX, !HOT 
PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.49-lD 
DDI FRANCE 356 43 51 16 31 242 
003 NETHERLANDS 125 59 63 
li 14 
3 
DDS ITALY 453 5 391 
ll 
29 
DD6 UTD. KIHGDOII 153 113 15 4 99 DD7 IRELAND lDD 
1i DOS DEIIMARK 137 
14 
119 
DID PORTUGAL 625 593 15 
011 SPAIN 131 lD 120 
lDDD W 0 R L D 2535 54 213 33 1119 71 13 105 52 19 563 
1010 IHTRA-EC 2265 53 156 29 1119 47 13 55 50 19 693 
1011 EXTRA-EC 270 1 17 4 24 50 1 170 
1020 CLASS 1 201 12 4 1 25 156 
1021 EFTA COUHTR. 91 6 4 1 2 75 
5402.32 TEXTURED FILAIIEHT YARN OF HYLOH OR OTHER POL YAPIIDES, PlEASURING, PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX 
5402. 32-DO TEXTURED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, OF HYLDH OR OTHER POL YAIIIDES, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 50 TEX, IHDT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
UK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5340 553 4910 2 
sui 
2524 1 
002 BELG.-LUXBG. 24479 
zui 16 
52\l ua 10559 1 
003 NETHERLANDS 30669 205lD 
li 
3200 4691 4 
004 Fl OERIIAHY 14402 1261 5 1255 11551 11 
005 !TAL Y 1173 49 6 9ot6 166 
li 1629 
6 
006 UTD. KIHGDDII 21141 1105 16310 1974 2 
OOS DEIIMARK 1719 U6 716 
39 
131 749 
009 G~EECE 723 77 70 
6 
537 
DID PORTUGAL 311 13 I 51 242 
030 S'lEDE~ 207 13 4S 6 139 
036 SIUTZERLAND 217 1 124 u 143 
035 AUSTRIA 1610 60 561 917 
045 YUGOSLAVIA 473 
li 
60 413 
052 TURKEY 100 11 63 
056 SOVIET UNION 1361 
2si 
1361 
055 GEP.MAil DEI'I. R 251 
635 3i 062 CZECHOSLOVAK 1107 441 
149 064 HUIIGARY 239 49 41 
2DS ALGERIA 105 100 
216 LIBYA 213 14 194 
220 EGYPT 1195 
7i 
1195 
245 SEI!EG~.L 70 
ui 3S 3!5 SOUTH AFRICA 675 14 
400 USA 6555 
49 
2099 2541 1915 
404 C~HADA 1134 191 Ill 
601 SYRIA 229 79 5 145 
616 IUH 150 
i i 4 
150 
624 ISRAEL 151 131 
7 32 JAPAN 1064 25 11 1025 





100 AUSTRALIA 1050 196 715 
977 SECRET COUHT 6103 6503 
IDODWDRLD 129921 69'1 27 56512 299 15234 25 43957 43 6103 
!OlD INTRA-EC 103110 5716 27 51177 293 12275 25 32172 25 
1011 EXTRA-EC 20001 1232 4706 6 2951 11055 15 
ID2D CLASS I 13232 241 3966 2633 6312 10 
1021 EFTA COUHTR. 2157 77 751 25 1300 4 
ID3D CLASS 2 3115 250 63 219 3115 9 
1031 ACP 1611 215 94 
677 
141 44 9 
1040 CLASS 3 2973 741 36 1519 
61oi 1090 MISCELLAHEOU 6103 
5402.33 TEXTURED FILAPIEHT YARH OF POLYESTERS, MGT PUT UP FOR RETAIL !ILE 
5402.33-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POL YE5TERS, PlEASURING, PE~ SINGLE YARN =< 14 TEX, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
DK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 4691 15 2505 21 
40i 
556 741 67 6 143 
DD2 BELG.-LUXBO. 1901 
i 
1094 4 16 325 6 4 41 
003 NETHERLANDS 795 745 5 6 si 22 27 4i 24 004 FR C,ERMAMY 1115 23 
1169 
313 497 226 
005 !TAL Y 1661 1 361 7 111 23 ui 95 006 UTD. KIHGDOI'I 1524 541 72 533 13 
279 DD7 IRELAND 325 2 
i 7 
47 
li ODS DEHf1ARK 194 123 
z7 
43 




10 1 ID 
IOD DID PORTUGAL 616 120 74 5 129 14 
011 SPAIN m 39! .. 34 21 39 26 Cl:J :. .. ~Lt:.:i ' 
032 FINLAND 693 m 1; 
147 
2 10 
036 SWITZERLAND 46\ 213 83 4 17 
~ 035 AUSTRIA 501 407 34 41 7 10 ' 045 YUGOSLAVIA 107 57 4 39 052 TURKEY 161 
' 
73 15 69 
056 SOVIET UHIDH 6067 4911
i 
1156 
i 064 HUIIGARY 717 707 
106 2DS ALGERIA 244 20 70 
3i 
41 
i 212 TUNISIA 131 42 25 13 
605 SYRIA 703 
267 
426 6 25 243 
977 SECRET COUNT 267 
!DOD W 0 R L D 2H71 116 267 15046 216 1641 1535 3617 509 195 1319 
IDIO IHTRA-EC 13597 107 7133 67 1271 1535 2023 312 153 954 
1011 EXTRA-EC 10609 9 7914 150 363 1594 197 45 335 
1020 CLASS 1 2378 2 1756 15 220 249 71 15 43 
1021 EFT A COUHTR. 2071 2 IU2 15 137 195 2 15 43 
1030 CLASS 2 1360 7 514 134 131 115 65 30 219 
1040 CLASS 3 6170 
267 
5645 12 1151 53 2 
1090 MISCELLAHEOU 267 
5402.33-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX. I HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
~L• COIIFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODl FRANCE 5400 1141 4011 603 214 
977 
1065 1001 23 342 
DD2 BELG.-LUY.BG. 6546 
!6 
3672 51 1371 379 25 65 
003 HETHERLAHDS 2166 1711 
49 
91 5 us 34 
446 ID 
51 
004 FR GERMANY 3525 330 
13o6 
343 769 249 1015 314 
005 ITALY 4291 204 123 56 421 315 
12i 
2 45 1049 
006 UTD. KIHGDDII 13301 766 1415 470 llD 109 10019 110 34 





DDS DEHMA~K 560 2 145 6 4 ll 47 009 GREECE 739 7 608 30 23 44 14 
0 I D PORTUGAL HOZ 223 13 72 15 40 336 125 535 
011 SPAIN 4137 99 2169 I~ 310 1265 162 1 122 030 SljEDEH 253 235 2 4 I 24 
032 FIHLAHD 555 39~ 2 5 143 5 12 26 
036 S~IITZEP.LAHD H6 610 23 H 2 33 6 16 
038 AUSTRIA 2666 23Zt I 35 77 144 16 
048 YUGOSLAVIA 366 54 24 
126 
255 
056 SOVIET UNION 1506 337 54 
i 
919 
OH HUNGARY 156 183 





ZOS ALGERIA 217 45 39 22 41 
212 TUNISIA 362 16 121 70 145 
601 s·rRIA 523 71 427 137 
si IS 
37 151 
800 AUSTRALIA 546 57 
975i 
423 
977 SECP.ET CDUHT 9751 
1000 W 0 R L D 6S511 2991 9751 21219 2302 1415 3179 15379 5001 112 170 3597 
104 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
~ Dostination Reporting country - Pays dtclarant Co8b. Hoeanclaturer------------------------------------------=~~-=~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hoeenclnture comb. EUR-12 !.Jg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal Ia Hader land Portugal 
5402.31-90 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EN FILS SII!PLES > 33 TEX IIAIS =< 50 TEX, !NOH 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-ID 
DDI FRANCE 








1010 INTRA ·CE 
!Dll EXTRA-CE 






































































5402.32 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EH FILS SIMPLES > 50 TEX, HOM COHDITIDHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5402.32-DD FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EH FILS SIMPLES > 50 TEX, IHOH COHDITIDHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL! 
HL• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-ID 









D I 0 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
























1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
10~0 CLA!SE 3 




















































































































































































5402.33-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES =< 14 TEX, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAil) 


































































































































































































































5402.33-90 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES > 14 TEX. CHON COHDITIONNE5 POUR LA VENTE AU DETAIL! 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
























977 PAYS SECRETS 
























































































































































































































































1990 Oullnt i ty - QuantitRs: 1000 kg 1: a p o r t 
~ Dest; nat ion Reporting country - Pays d'cl arant Co~b. Ho•encl•ture 
Ho•enclature co•b. EUR-12 !elg.-Lux. DDnllal"k Deutsc.hl and Hell as Espagna Fr a nee lrel and Ita I i• Nederland Portugal U.K. 
HD2.33-9D 
1010 INTRA-EC 45H1 2790 15317 1945 972 2728 15003 3148 768 97 26!3 
lOll EXTRA-EC 10581 201 5902 357 4ll 451 376 1852 44 73 914 
1020 CLASS 1 5514 95 3744 3 60 204 250 H9 12 18 659 
1021 EFTA COUNTR. 4345 4 3594 3 40 89 226 119 6 18 176 
1030 CLASS 2 2513 107 865 300 351 216 381 55 238 
1040 CLASS 3 2554 1293 54 3D 126 1002 32 17 
1090 IHSCELLANEOU 9786 9751 35 
5402.39 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL. POLYAIIIDES OR POLYESTERS!, INDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5402.39-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
ODI FRANCE 5414 5139 9 3D 
10 
210 6 20 
002 BELG.-LUXBG. 9043 
6459 
991 a 1069 5389 273 1295 
003 NETHERLANDS 12086 
2i 
1429 16 44 3899 
a a 
157 82 
004 FR GERMANY 2331 338 
ni 
74 10 1 1771 28 







006 UTD. KINGDOM 2041 389 92 34 
008 DEIIMARK 2032 1227 239 1 373 9 172 
010 PORTUGAL 283 
234 
3 260 19 
Oll SPAIN 897 610 30 19 
036 SIUTZERLAHD 190 
127 35 
186 
048 YUGOSLAVIA 270 94 14 
052 TUR~EY 178 liD 48 20 
056 SOVIET UNION 723 60 21 635 
220 EGYPT 337 56 2U 
ll4 166 288 NIGERIA 316 5 
97 
31 
388 SOUTH AFRICA 345 78 167 
179 400 USA 1831 1459 10 183 
404 CANADA 436 145 95 65 129 
608 SYRIA 212 196 16 
17 628 JORDAN 726 631 78 
517 6 32 SAUDI ARABIA 3882 3352 13 
BOD AUSTRALIA 895 379 438 78 
!DOD W 0 R L D 48291 21743 30 3916 42 126 lll9 72 17249 994 843 2157 
1010 IHTRA-EC 35562 13975 29 3471 
42 
122 1109 65 14068 795 349 1579 
lOll EXTRA-EC 12726 7768 446 3 
' 
7 3181 198 494 578 
1020 CLASS 1 4692 2448 58 35 3 7 1 1254 146 304 436 
1021 EFTA COUNTR. 465 52 53 3 7 1 265 
52 
61 23 
IDJD CLASS 2 7047 5139 361 2 ll74 119 130 
1031 ACP 1651 327 5 
27 
124 1 166 31 
1040 CLASS 3 986 laD 753 13 
5402.39-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAIIENT YARN IEXCL. 5402.31-10 TO 5402.39-101, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 1894 96 1 
326 
1774 22 
002 BELG.-LUXBG. 794 
2z 
206 247 13 
DD3 NETHERLANDS 676 541 1 82 28 
004 FR GERMANY 5J5 19 29 463 16 
ooa DENMARK 513 335 178 
009 GREECE 138 132 
Oll SPAIN 178 
7 
177 
038 AUSTRIA 232 219 
632 SAUDI ARABIA 280 279 
ni 740 HONG KONG 724 
1000 W 0 R L D 7591 653 ll89 12 467 32 4886 83 262 
1010 INTRA-EC 5092 139 1099 11 366 31 3241 24 174 
lOll EXTRA-EC 2500 514 91 1 101 1 16H 59 a a 
1020 CLASS 1 654 37 ll 4 1 524 59 18 
1021 EFTA COUNTR. 377 7 a 4 1 353 4 
1030 CLASS 2 1710 477 2 97 1063 70 
1031 ACP 1651 215 1& 16 154 45 1040 CLASS 3 136 58 
5402.41 SINGLE FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, TENSION =< 50 Tl", (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5402.41-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST =< 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARN, =< 
7 TEX, CHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING< 67 DEClTEX 
NL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 56 04.20-00 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 7537 2142 520 
74 
4875 
002 BELG.-LUXBG. 557 
196 
35 447 
003 NETHERLANDS 347 17 a 126 
0 04 FR GERMANY 5046 1376 314 145 32ll 
005 lTALT 4023 52 2402 1569 
2685 DD6 UTD. KINGDOM 3962 99 400 777 
008 DENMAqK 167 35 
z 
132 
DD9 GREECE m sp OlV f.JAlU.iAl 
Dll SPAIN 1665 i7 1624 24 
030 SWEDEN 205 16 184 
&'! 
032 FIHLA:ID 92 
37 
92 
036 SIHTZERLAND 344 298 
038 AUSTRIA 618 ll4 
2z 
5H 
048 YUGOSLAVIA 772 747 
DS2 TURKE'I 339 20 319 
056 SOVIET UNION 1349 1H9 
064 HUIIGARY 137 
!4 
137 
204 MOROCCO 636 618 
208 ALGERIA 1259 1250 
212 TUNISIA 274 274 
130 330 ANGOLA 130 
97 388 SOUTH AFRICA 97 
169a 400 USA 1701 
a 
3 
608 SYRIA 702 694 
612 IRAQ 149 149 
662 PAKISTAN 497 
222 
497 
958 HOT DETERMIN 222 
977 SECRET COUNT 7737 7737 
lDDD W 0 R L D 42481 3913 4189 45ll 21960 170 7737 
1010 INTRA-EC 24537 3899 3728 2641 14235 33 
1011 EXTRA-EC 9984 14 239 1870 7725 136 
1020 CLASS 1 4226 4 158 1770 2288 6 
1021 EFTA CQUNTR. 1260 
10 
156 26 1078 
1030 CLASS 2 4146 81 1DD 3825 130 
1031 ACP 1681 134 1 3 130 
1040 CLASS 3 1614 
22z 
1 1612 
1090 IIISCELLANEOU 7959 7737 
5402.41-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLTAIUDES, WITH A TWIST =< 50 TURNS/1'1, MEASURING, PER SINGLE YARN > 
TEX IUT =< 33 TEX, CHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402. 49-ID 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5604.20-DO 
UK• ND IREAKDOWH BY COUNTRIES 
ODI FRANCE 1665 404 553 
122 
698 lD 
002 BELG.-LUXBG. 434 
a4 
15 265 31 
004 FR GERMANY 1209 262 42S 437 1 
005 ITALY 1033 160 188 685 
DD6 UTD. KINGDOM 719 41 4 157 49a IS 
OlD PORTUGAL 473 262 24 187 
Dll SPAIN 594 177 416 
032 FINLAND 79 
40 
79 
048 YUGOSLAVIA 915 871 
4DD USA 1257 1247 3 
977 SECRET COUNT 20352 2D35Z 
1000 W 0 R L D 29827 762 44 1433 3141 4022 45 21 20352 
1010 INTRA-EC 6341 747 40 1332 1625 2534 43 20 
106 
1990 Value - Yllltturs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination P.eporting country -Pays d'clarent Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 




lOZO CLASSE 1 
1 OZl A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 



















































540Z.39 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, CSAUF DE POL YAM! DES ET DE POL YESTERSl, NOH COHDITIO~HES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL 





















63Z ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 


















































































































































































63Z AP.ABIE SAOUD 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZO CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



















































































5402.41-10 FILS SIMPLES DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIDES, TORSION :< 50 TOURS/II, TITRE EH FILS SIMPLES •< 7 TEX, CHOH 
COHDITIOHHES PDUR LA YEHlE AU DETAIL I 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU5 5402.49-10 
D • COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 5604.20-00 






















388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
6 OB SYRIE 
612 IRAQ 
66Z PAKISTAN 
9~B HOH DETERMIH 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASSE 3 































































































































5402.41-30 FILS SIMPLES DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAI1IDES, TOR510H •< 50 TOURS/11, TITRE EH FILS SIIIPLES > 7 TEX 11AIS •< 
33 TEX, CHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5604.20-00 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 


















































































































































1990 Quantit!ll- Qu;ntit6s: 1000 kg E X p 0 r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clar-ant 
(o~b. Moaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Moeenc:latura c:oab. EUR-12 8alg.-Lux. Danll.l!llrk Deutschland Hallas Esp11gna Franca Ira land Ital ia Hadar land Portugal 
5402.H·30 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























5402.H·90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF HYLOH OR OTHER POLYAI!IDES, WITH A TWIST =< 50 TURHSII!, I!EASURIHG, PER SINGLE YARH > 33 
TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
HL• COHFJDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5604.20-00 
UK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 04 FR GERI!AHY 
036 SIHTZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
· 977 SECRET COUNT 
IOCOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































H02.4Z·OO SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS, WITH A TWIST •< 50 TURHSII!, !HOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE), INCLUDING MOIIOFILAMEHT OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS < 67 DECITEX 
HLI COIIFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-10 
D • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.69·90 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00·00 
DOl FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































5402.45·10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POLYESTERS IEXCL. 5402.42-0Ql, WITH A TWIST •< 50 TURHSI"' IIEASURIHG, PER SIHGLE YARH 
=< 14 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), INCLUDING MONOFILAMENT OF POLYESTERS <EXCL. 5402.42·00), < 67 DECITEX 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402."-IO 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W Q l L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
IOZl EFTA CDUHTR. 





































































































5402.43·90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YA~N OF POLYESTERS IEXCL. 5402.42·00), WITH A TWIST =< 50 TURNS/"' PlEASURING, PER SINGLE YARH 
> 14 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
~L: ~gmmmt: ~~mm ~~ mu:=~~ 
001 FP.AHCI 
002 BELG.•LUXBG. 
fi m wm~:~~s 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































SINGLE SYNTHETIC FILAMENT ELASTOMERIC YARN, WITH A TWIST =< 50 TURNS/I! !HOT PUT UP FDR RETAIL SALE) INCLUDING 
ELASTOMERIC I'IDHOFJLAMENT < 67 DECITEX 
INCL. 5401.10·19 1 5401.20·00 ; 5402.10·10, 90 ; 5402.20-nO 1 5402.31-JO, 30, 90 I 5402.32•00 1 5402.35·10, 90 I 
5402.41·10, 30, 90 ; 5402.42-00 ; 5402.43-IO, 90 1 BREAKDlli:N BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GEP.t·IAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 






1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA .:oUHTR. 











































5402.49·11 SI~GLE SYNTHETIC FILAtlENT YARH DF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST =< 50 TU~HSII'I, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> INCLUDING 



































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Homenchture coa:b. EUR-12 !elg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Heder land Portugal 
5402.41-30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
































5402.41-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE HYLDH OU D'AUTRES POLYAPIIDES, TORSION =< 50 TOURStPI, TITRE EH FILS SIPIPLES > 33 TEX, IHOH 
CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.\9-10 
D • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5604.20-00 
UK• PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
004 RF AllEMAGHE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
056 U. R. 5. 5. 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

















































5402.42 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMEHT DRIEHTES, TORSION =< 50 TOURStrl, HOH CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
5402.42-00 FILS SIMPLES, DE FILAPIENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMEHT ORIEHTES, TORSION =< 50 TDURStPI, IKON COHDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAill 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5402.49-10 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5402.69-90 
I : CONFIDEMTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUX!O. 
004 RF ALLEMAGNE 








































5402.43 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, AUTRES QUE PARTIELLEMEHT DRIEHTES, TORSION =< 50 TOURStM, HOM COMDITIONHES 






5402.43-10 FILS SII'IPLES, DE FllAnENTS DE POLYESTERS, IHOH REPR. SOUS H02.42-00l, TORSION =< 50 TDURStPI, TITRE EN FILS SIMPLES =< 
14 lEX, IHOH CONDITIONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS H02.69-90 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 















1020 CLASSE I 
1021AELE 


































































































5402.43-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, !NOH REPR. SOUS 5402.42-00J, TORSION =< 50 TOURStPI, TITRE EH FILS SIMPLES > 14 
lEX, !HOM CONDIT!ONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
NL• COIIFIDENTIEL, REPR!S SOUS 5402.49-10 


















1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













































































5402.49 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, !SAUF DE PDLYAI'IIDES ET DE POLYESTERS!, TORSION =< 50 TOURStl'l, HON CONDITIONHES 
POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5402.49-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ElASTOI'IERES, TORSION =< 50 TDURStl'l, !HOM CDNDITIONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
HL• INCL. 5401.10-19 1 5401.20-001 5402.10-10, 90 1 5402.20-00 1 5402.31-10, 30, 90 I 5402.32-00 I 5402.33-10, 901 
• 54~2.41-10, 30, 90 1 5402.42-00 1 5402.43-10. 90 1 YENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
































































































































































1990 Quantity- t:luilntites: 1000 kg l x p o r t 
~ Out in at ion Reporting country - Pays dicl arant 
Co~b. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nor.!l2nclature co~b. Espegna EUR-12 B~tlg.-Lux. Dan1'!1t:rk Deutschland Helles Ireland Jtal ia Htdarland Portugal 
5402.49-91 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERrA~Y 





804 HEL~ ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































5402.49-99 SI~GLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARN IEX:L.. 5402.41-10 TO 5402.49-91), WITH A TWIST =< 50 TURNS/", !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE) IHCLUDI~G SYHTH~TIC MOHOFILAMEH I I EXCL. 5402. H-1 0 TO 5402.49-911, < 6 7 DECITEX 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.69-90 
001 FRAI!CE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 II!OTIIERL1.NDS 





I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































5402.51-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYlON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/"' I'IEASURIHG, PER SINGLE YARN =< 7 
TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 
10 ll EXTRA-EC 
























5402.51-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, !!EASURING, PER SINGLE YARN > 7 
TEX BUT =< 33 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
HL• COHFID!:NTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 




10 ll EXTRA-EC 
























5402.51-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURHS/M, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
HX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 EELG.-LUX~G. 
004 FR GERM,\HY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTU">AL 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































5402.52-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNS/I!, MEASURING, PER SINGLE YARN =< n TEX, !HOT PUT 
liL: ~~.ir~~--~7I!~~ ~~t~l~c:; ~ =··=~·'·~ == 


















1000 W 0 R L D 
laiD I~TRA-EC 
lOll EXHA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































5402.52-90 SINGLE SYNTHETIC F!LAIIEHT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNS/I!, I'IEASURIHG, PER SINGLE YARN > 14 TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALEl 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5403.41-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
004 FR GERIIANY 
005 HAL Y 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































5402.59 SINGLE FILAMENT YARN, SYNTHETIC, !EXCL. PDLYAI'IIDES AHD POLYESTERS), TENSION > 50 T/1!, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
5402.59-10 SIKGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST > 50 TURNS/I!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
OQI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 









































































1990 Value - Veleursl 1000 ECU Export 
~ Dest i net ion Roport tng country ... Pays d6cler ant ~~~:~c~~~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_ar~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd ____ _:Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~:;~Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a--N-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
5~DZ.49-91 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE I 
lD21AELE 
































































5~02.49-99 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, IHOH REPR. SOUS 5402.41-10 A 5402.49-911, TORSION :< 50 TOURS/II, !HOH 
COI!DITIONHES POUR LA YEifTE AU DETAil! 




004 RF ALLEMAG~E 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE I 
1021AELE 





























































5~DZ.S1-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/I'!, TITRE EN FILS SIMPLES =< 7 TEX, IHOH 
CONDITIONHES POUP. LA VENTE AU DETAIL) 
IlL• CONFICEHTIEL, REPP.IS SOUS 5403.41-00 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
IOODMOHOE 
1010 WTF.A-CE 
I HI EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 



























54DZ.51-30 FILS SIMPLES, DE FILArlENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURStl'l, TITRE EH FILS SIMPlES > 7 TEX I'IAIS •< 
33 TEX, !NON CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
HL• CONFIOEHTIEL, REFRIS SOUS 5403.41-00 






























5402.51-90 FILS SIMrLES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TORSION > 50 TOUP.Stl'l, TITRE EN FILS SIMPLES > 33 TEX, !NOH 
COHDITIOIIHES POUR LA VENTE AU DETAil) 
Ill' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS H03.41-00 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 B£LG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPAGHE 
006 P.OY~UME-UHI 
0 I 0 PO~TUG.U 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
10ZO CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 











































'4'?.5Z-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS,TORSIOH >50 TOURS/II, TITRE EH FILS SIMPLES =<a TEX, IHOH COHDITT""IIFS POUR 
P Yf!HE AU OHt fl) 
~!L: C~~:f!:~~!riEI., RCT~l~ SfJI:: SftCl.H CO 






































I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
l030 Cl~SSE 2 


































5102.52-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > SO TOURS/II, TITRE EH FILS SIMPLES > a TEX, !HON COHDITIOHHES POUR 
LA YEHlE AU DETAIL I 
NL• CONFIDEHTIEL, R~PRIS SOUS S403.4l-OO 
0 ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 












10ZO CLASSE I 






























































S402.59 FILS SIMrLES, DE FILAMENTS SYilTHETIQUES, !SAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS), TORSION > 50 TOURStM, NOH COHDITIOHHES 
POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5402.59-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION > 50 TOURStM, IHOH COHDITIONNES POUR LA VENTE AU 0£TAILI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























































































1990 Quantity- Quo1ntitis: 1000 k; Export 
~ Destination Reporting country ... Pays d6clarant 
Co~b. Hoeenclaturer------------------------------------------~~~~~~~~~~~~--~~----------~------------:-~--:-----~~ 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 







































5~02.59-90 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARH IEXCL. 5402.51-lv TO 5402.59-IIJ, WITH A TWIST > 50 TURHS/PI, INDT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! 
D ' CDNFIDEHT!AL, INCLUDED IH 5~02.69-90 
D D 4 FK GERMANY 
IDDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
IC11 EXTRA-EC 
























5402.61 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED FILAMENT YARN OF NYLON DR OTHER ;•.JLYAMIDES, I HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, IEXCL. SEWING 
THREAD! 
5402.61-ID MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLDH DR OTHER POLYAMIDES, PIEASURIHD, PER SINGLE YARH :< 7 TEX, IEXCL. 
SEIHHG THREAD), INOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
NL• CDNFIOEHTIAL, INCLUDED IN 5403.41-0D 
















5402.61-30 nULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLDH OR OTHER POLYAMIDE$, MEASURING, PER SINGLE YARN > 7 TEX BUT :< H 
TEX, IEXCL. SEWING THREAD! , IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
Ill • CDHFIDEHT!Al, INCLUDED IN 5403.41-DD 
















5402.61-90 l'iUl TIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF HYLDN DR OTHER PDLYAMIDES, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 33 TEX. IEXCL. 
SEWING THREAD!, INDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
Hl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5403.41-00 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
!ODD ll D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































5402.62-10 MULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN •< 14 TEX, IEXCL. SEWING THREADl , 
INDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
NL• CDNFIDEHT!Al, INCLUDED IH 5403.41-0D 
0 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.69-90 
DOl FRANCE 





I 011 EXTRA-EC 





























5402.62-90 MULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARH > 14 TEX, IEXCL. SEWING THREAD! 
INGT PUT UP FGR RETAIL SALEl 
Hl• CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5403.41-DD 
0 • CDHFIDEHT!Al, INCLUDED IN 5402,69-90 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TI.LY 
006 UTD. UNGDDII 
Oil SPA!" 




























































5~02 .69 I'IULTIPLE "FOLDED• DR CABLED FILAMENT YARN SYNTHETIC, IEXCL. PDLYAMIDES DR POLYESTERS!, INOT PUT UP FOR RETAIL SALEl. 
IEXCL. SEWING THREAD! 
5402.69-10 MULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POLYPROPYLENE, IEXCL. SEWING THREAD! , INDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
!DOD W 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























5402.69-90 MULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL. 5402.61-10 TO 5402.69-10), IEXCL. SEWING THREAOl, INOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE! 
D • INCL. 5~02.20-DD; 5402.42-0DJ 5402.43-10, 901 5402.49-10, 99J 5402.52-10, 9DJ 5402.59-fDJ 5402.62-10, 90 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLAMDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































1990 Valu• - Yaleurs: 1000 ECU Export 




1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021AELE 







































540Z.59-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYHTHETIOUES, !NON REPR. SOUS 5402.51-10 5402.59-101, TORSIOif > SO TOURS/I'!, !NOH 
COHDITIOHNES POU~ LA VENTE AU DETAIL) 
0 • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























540Z.61 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAIIENTS DE HYLOH OU D'AUTRES PDLYAIIIDES, NOH COifDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL, ISAUF FIL 
A COUDREI 
S40Z.61-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SIMPLES =< 7 TEX. IHOH COHDITIOHHES 
PO~R LA VENTE AU DETAIL!, ISAUF FIL A COUDREI 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 















5402.61-30 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SIMPLES >7 TEX MAIS =< 33 TEX, !NON 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! , ISAUF FIL A COUDREI 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 5403.41-00 
UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 




















5402.61-90 FILS RETORS DU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SIMPLES > 33 TEX, !NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL) , ISAUF FIL A COUDREI 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OOZ BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































540Z.6Z-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SII1PLES =< 14 TEX, !NON CONOITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) , ISAUF FIL A COUOREI 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
001 FRANCE 










































5402.62-90 FILS aETORS OU CABLES, DE FIUI'IENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES > 14 TEX, !NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! , ISAUF FIL A COUDREI 
NL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 11 0 N D E 
~m~ ~m!=~~ 
ICZO CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 



































































5402.69 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, ISAUF DE POLYA11IOES ET DE POLYESTERS!, NON CONDITIONHES POUR LA VENTE 
AU DETAIL , ISAUF FIL A COUOREI 
5402.69-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, !NON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! ISAUF FIL A COUDREI 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
OOB DANEMARK 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























5402.69-90 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAI'IENTS SYNTHETIQUES, !NON REPR. SDUS 5402.61-10 A 5402.69-101, !NOH CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL I , IS AUF FIL A COUDREI 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





































































































































































1990 Quantity - Qucnt ih ~ 1 100~ kg 
i!i Destin at; on Reporttno country - Pa!IS d6clarant 
Co~b. Hoeenclature 
Hol!!encl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Daneark Deutsch! end Hdlas Espagna France Ireland I tel ia Hader 1 and 
5~02.69-90 
220 EGYPT 178 178 
~00 USA 3857 38~6 
~0~ CANADA 165 153 
412 MEXICO 12~ 100 
508 BRAZIL H7 3~7 
62~ ISRAEL 1157 1132 
628 JORDAN 376 368 
66~ INDIA ~31 431 
7!2 JAPAN 60 45 
HO HOIIG KONG 179 lH 
800 AUSTRALIA 280 233 
1000 W 0 R L D 94833 203 92509 24 245 
1010 INTRA-EC 68328 196 66H8 14 118 
lOll EXTRA-EC 26506 7 25761 10 128 
1020 CLASS 1 16937 5 16755 9 14 
1021 EFTA COUNTR. 7574 5 7497 9 10 
1030 CLASS 2 7088 2 6633 1 Ill 
1040 CLASS 3 2~83 2374 3 
5~03 .10 HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON 








NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5604.20-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9905.46-51 
FR GERMA~Y 5591 
UTD. KINGDOM 479 
SPAIN 357 
W 0 R L D 7012 86 
INTRA-EC 66~5 II 
EXTRA··EC 368 75 
CLASS I 160 64 





5~03.20-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN DF CELLULOSE ACETATE, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALfl 
Ill' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 5~03.41-00 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9905.46-51 






















5~03. 20-90 ARTIFICIAL TEXTURED SYNTHETIC FILAI'oEHT YARH IEXCL. CELLU• OS£ ACETATE I. !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 







UK• CONF!DEHTIAL, INCLUDED IH 9905.46-51 
FR~.HCE 105 60 
BELG.-LUXBG. 148 
FR GERMANY 119 
W 0 R L D 677 86 

























































67 DECITEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN H03.41-00 
D ' COIIFIDENTIAL, IHCLUDEO IN 5604.20-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• CDIIFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9905.46-51 
FRANCE 693 382 
HLG.-LUXBG. 383 
134 FR GERMAHY 1479 
ITALY 4372 376 
UTD. KINGDOM 208 166 
PORTUGAL Ill 5 
SPAIN 311 247 
SIHTZERLAHD 206 u 
AIJS TRIA 296 91 
Tl!P.KEY 619 416 
HUNGARY 112 5 
MOROCCO 149 108 
W 0 R L D 9513 2817 
1;n ~,; .... ;;J', 
"764 EXTRA-EC 1869 
CLASS I 1168 579 
EFTA COUNTR. 505 136 
CLASS 2 502 153 
CLASS 3 200 32 



























































HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
D ' CDHFIOEIITIAL, INCLUDED IH 560~.20-00 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9905.46-51 
FRANCE 250 123 
FR G!:~riANY 414 2 





W D R L D 1739 246 
IIITRA-EC IHI 196 
EXTRA-EC 599 50 
CLASS I 493 45 
EFT A COUHTR. 301 H 
CLASS 2 92 5 

























5403. 33-ID SINGLE SYNTHETIC FILAI1EIIT YARH, OF CELLULOSE ACETATE WITH A TWIST =< 250 TURHSIM, INCLUDIHG MDHDFILAMEHT OF CELLULOSE 
ACETATE < 67 DECITEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
I ' CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• CONFIDEHTIAL, !IICLUDED lH 9905.46-51 
on FRAilCE 607 605 
OO't FR GEP.MAHY 1097 1096 
010 PORTUGAL 410 400 
201 ALGERIA 253 253 
212 TUlliS lA 131 12 119 
!DOD W 0 R L D 2786 57 n 2634 68 
101 D IIITRA-EC 2CU 43 ;-: 2122 54 
lOll EXIP.A-EC 540 14 512 14 
1030 CLASS 2 499 12 413 4 
5403.33-90 SINGLE SYNTHETIC FIL~.MEHT YARH, OF CELLULOSE ACETATE, ;•ITH TWIST > 250 TURNSIM, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
UK• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9905.~6-51 
001 FRAIICE 






























1990 Value - Yaleurs: lOOD ECU Export 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































5403.10 FILS A HAUTE TEHACITE. DE FILAMENTS DE RAYDHHE VISCOSE, HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5403.10-00 FILS A HAUTE TEHACITE DE FILAMENTS DE RAYOHNE VISCOSE, <HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
HLI CONFIDEHTIEL, REPRIS 50US 5403.41-0D 
D 1 COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 5604.20-DD 
I : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DO-OD 
UK• CONFIDENTIEL. REPRIS SDUS 9905.46-51 

































5403.2D FILS TEXTURES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, HOH CONDITIDHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5403.2D-JO FILS TEXTURES DE FILAPIENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, (HOH COHDITIDNNES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
HL• COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 5403.41-0D 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
056 U.R.S.S. 
!DOD 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 









































5403.20-90 FILS TEXTURES DE FILAMENTS ARTIFICIELS, <SAUF ACETATE DE CELLULOSE), <HOH CONDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
Hl• COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 54D3.41-00 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 



































5403.31 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSION •< 120 TOURS/II, HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5403.31-10 FILS SIMPLES. DE FILAI'IEHTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSION •< 120 TOURS/II, (HOH COHDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
NL• COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 5403.41-00 
D I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5604.21•00 
I : COHFIDEHTIEL. REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9905.46-51 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1 t!tiO 1"1 0 'f D F. 
J.u.au .uur:l\-\.c 
lD 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
.,1021 A E L E 
~~1C30 CLASSE 2 






















































































5403.32 FILS SIMrLES, DE FILAMENTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSION > 120 TllURS/11, HOH COHDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5403.32-00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYOHHE VISCOSE. TORSION > 120 TOURS/II, <HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAILl 
NL• COHFIOEHTIEL. REPRIS SOUS 5403.41-00 
D : COHFIOEHTIEL. REPRIS SOUS 5604.20-00 
UK• COHFIOEHTIEL, P.EPRIS SOUS 9905.46-51 
0 0 I FRA"CE 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 























































5403.33-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, TORSION =< 250 TOURS/1'1, !NOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETA!Ll 
I : COHFIDENTIEL. REPRIS SOUS 999D.OD-OO 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
001 FRA:lCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHnA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































5403.33-90 FILS SJrlPLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE. TORSION > 250 TOURS/1'1, IHOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAILl 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
001 FRANCE 

































1990 Qu{'tnt ity - '-NAntiUs: lOOU kg 
!II Destination Reporting countr-y - Pays d6clarent 
Co11b. Hol!ltncl aturt 
Hoatncl ature co11b. EUR-12 let g. -Lua. Daneark Deutschland Htlles Espagna France Ireland Ita I ia Nederland 
5403.33-90 
005 ITALY 135 us lH 16 036 SWITZERLAND 133 9 
1000 W 0 R L D 707 a 343 165 167 15 
lDlD INTRA-EC 487 a 172 152 131 15 
1011 EXTRA-EC 219 170 13 36 
1020 CLASS 1 153 119 9 25 
1021 EFTA COUMTR. 144 119 9 16 
5403.39 SINGLE FILAMENT YARN, ARTIFICIAL tEXCL. VISCOSE RAYON OR CELLULOSE ACETATE), !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5403.39-DO SINGLE ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARN tEXCL. 5403.31-DD TO 5403.33-901 INCLUDING ARTIFICIAL IIOMOFILAMEMT IEXCL. 
5403.31-DD TO 5403.33-901, < 67 DECITEX, !MOT PUT UP FOR RETAIL 5ALEl 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9905.46-51 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























HL: INCL. 5402.51-10, 30, 90 1 5402.52-lD, 90 ; 5402.61-10, 30, 90 1 5402.62-10, 90 1 5403.10-00 1 5403.20-10, 90 1 
• 5403.31-00 1 5403.32-00 1 BREAKDOUN BY COUNTRIES IHC011PLETE 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUCED IH 5604.20-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9905.46-51 
001 FRANCE 695 78 
004 FR GERMANY 232 18 
011 SPAIN 223 
400 USA 46 
740 HONG KONG 17 
1000 W 0 I L D 1534 105 
1010 INTRA-EC 1316 100 
lOll EXTRA-EC 219 6 
1020 CLASS 1 154 6 
1021 EFTA COUMTR. 43 6 
1030 CLASS 2 51 
5403.U I'IUL TIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMNET YARN OF CELLULOSE ACETATE 
5403.42-00 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF CELLULOSE ACETATE, 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905.46-51 
001 FRANCE 356 355 
003 NETHERLANDS 144 143 
004 FR GERMANY 2436 2402 
005 !TAL Y 900 891 
006 UTD. UHGDOII 721 705 
008 DENMARK 125 125 
011 SPAIN 231 229 
032 FINLA~D 142 142 
1000 W 0 R L D 5442 5292 
lOlD INTRA-EC 4980 4873 
1011 EXTRA-EC 462 419 
1020 CLASS 1 284 250 
1021 EFTA COUNTR. 174 143 







(HOT PUT UP 
5403.49 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED ARTIFICIAL FILAMENT YARN tEXCL. VISCOSE RAYDH OR 




































5403.49-00 I'IUL TIPLE OR CABLED ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAIIENT YARN t EXCL. 5403.41-00 AND 5403.42-001, <EXCL. SEWING THREAD!, 
UP FOR RETAIL SALE! 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905.46-51 
001 FRANCE 422 
6 002 BELG.-LUXBG. 659 
44 004 FR GERIIANY 408 z 22 005 !TAL Y 354 351 
006 UTD. KINGDOM 174 10 2 
010 PORTUGAL 461 5 
011 SPAIN 115 13 
036 SIHTZERLAND 73 a 
035 AUSTRIA 73 a 
1000 W 0 R L D 3662 lOB 14 13 526 10 
1010 INTRA··EC 2771 77 ~ ~~ ~!~ 10 1011 EY.TP..\ EC ! ~3 ~1 
1020 CLASS 1 370 22 ; -66 
1021 EFTA COUNTR. 198 3 a 
7i 
18 
mm: ~tm ~ 472 9 42 51 19 
5404.10 SYNTHETIC IIONOFILAIIENT OF 6 7 DEC IT EX OR IIORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS IIIII 
5404.10-10 ElASTOMERIC MONOFILAMENT OF 6 7 DECITEX DR MORE AHD OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 M 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 251 183 
002 BELG.-LUXBG. 57 43 
li 003 NETHERLANDS 112 13 
004 FR GE~I'IANY 51 
53i 
1 
DDS !TAL Y 537 2 
006 UTD. UNGDOII 197 185 3 
DO& DENMARK 51 33 
009 GREECE 72 66 
DID PORTUGAL 43 28 
011 SPAIN 102 t5 
038 AUSTRIA 72 71 
381 SOUTH AFRICA 42 41 
400 USA 121 121 
708 PHILIPPINES 56 56 
lDDD W 0 I L D 1984 12 1643 24 
1010 INTRA-EC 1496 11 1257 24 
1011 EXTRA-EC 489 1 386 1 
1020 CLASS 1 316 264 1 
1021 EFTA COUNTI. 106 ao I 
1030 CLASS 2 147 104 

































5404.10-90 SYNTHETIC IIONOFILAMENT IEXCL. ELASTOI'IERICl OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 11111 
DOl FRANCE 2065 131 194 933 292 
1i 
364 57 
002 BELG.-LUXBG. 1239 12 705 5 27 358 
003 NETHERLANDS 2661 1464 546 561 u 60 2 
004 FR GERMANY 4331 2282 1107 973 19 136 325 155 005 !TAL Y 1157 54 13 43 
5; 
19 006 UTD. KIHGDOII 1844 195 520 941 33 94 DD7 IRELAND 99 24 58 i 005 DEHMARK 231 177 
6 009 GREECE 82 
4 
55 19 OlD PORTUGAL 83 49 6 14 
16 011 SPAIH 860 30 
42 




































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoetnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------l 













































5403.39 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYOHHE VISCOSE OU D'ACETATE DE CELLULOSE), HOM CONDITIOilHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5403.39-00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, INON REPR. SOUS 5403.31-00 A 5403.33-90), !NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU 
DETAILl 





1020 CLASSE 1 























5403.41 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RAYONHE VISCOSE, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 







NL• INCL. 5402.51-10, 30, 90 I 5402.52-10, 90 ' 5402.61-10, 30, 90 ' 5402.62-10, 90 I 5403.10-00 ' 5403.20-10, 90 1 
I 54C3.31-00 I 5403.32-00 ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5604.20-00 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGH! 
400 ETATS-UHIS 
74 0 HONG-KONG 
lOCO PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L ! 




































54D3.42 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.42-01 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, IHOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAILl 
UKI COHFlDENTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
001 FRANC~ 
003 PAYS-US 






1000 M 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 

































































5403.49 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYOHNE VISCOSE ET D'ACETATE DE CELLULOSEl, NON CDNDITIOHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL , ISAUF FIL A COUDREl 
5403.49-00 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, !NOH REPR. SOUS 5413.41-00 ET 5403.42-00l, (HOM COHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAILl, ISAUF FIL A COUDREl 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 





1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll CXJF.A-CE 
1020 CLASS! 1 
1021AEL! 






































































5404.10 MOHOFHAIIEHTI SYNTHETIQUES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DOHT LA PLUS GRAHDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE H'EXCEDE PAS 
lMM 
54D4 .10-10 PIOHOFHA11EHT5 D' ELASTOMERES DE 67 DEC IT EX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE IN' EXCEDE 
PAS I MMl 
NL• COHFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.01-00 
001 FRANCE m m~:i1XxBo. 













I 011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE I 
1021 A E L E 
IOSO CLASSE 2 






















































































5404.10-90 I'IONOFILAIIENTI SYHTHETIQUES IS4UF ELASTOMERESl DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE 




































































































































1990 Quantity Qul!lntiU•s: HIOU ~.g E a p o r t 
~ Destination Reporting country - Peys diclarant 
Comb. Homenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------------~----~------~~ 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 


































































































































5404.90 STRIP AHD THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW! OF SYt.liiETIC TEXTILE ~ATERIALS OF AH APPARENT WIDTH HOT EXCEEDING 5 
Pii1 
5404.90-ll DECORATIVE STRIP USED FOR PACKAGING, OF POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 






1020 CLASS I 






























































5404.90-19 STRIP AND THE LIKE "E.G. ARTIFICIAL STRAW" OF POLYPROPYLENE (F.XCL. DECORATIVE STRIP FOR PACKAGING!, OF AH APPAREHT WIDTH 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































5404.90-90 SYNTHETIC STRIP AND THE LIKE "E.G. ARTIFICIAL STRAW" <EXCL. POLYPROPYLENE!, OF AH APPAREHT WIDTH (HOT EXCEEDING 5 1'11'11 
001 FP.AtlCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 








I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































5405.00 ARTIFICIAL MONOF1l-.~ENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMEHSION EXCEEDS I m1 STRIP AHD THE LIKE 
-FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW- OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AH APPAREHT WIDTH (HOT EXCEEDING 5 1'1111 
5405.00-00 ARTIFICIAL MOHOFILAMEHT OF 67 DEC IT EX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONHAL DIMENSION EXCEEDS I MM; STRIP AHD THE 
LIKE -FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW- OF ARTIFICIAL TEXTILE ~ATERIALS OF AN APPAREHT WIDTH (HOT EXCEEDING 5 ml 
001 FRAHCE 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































5406.10-00 SYNTHETIC FILAMENT YARH, (OTHER THAH SEWIHG THREAD!, PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GEF.MANY 
0 36 S!llTZEUAHD 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTK. 
1030 CLASS 2 































5406.20-00 ARTIFICIAL FILAMENT YARN, (OTHER THAH SEWING THREAD!, PUT UP fOR RETAIL SALE 
001 FqAHCE 
002 BELG.-LUXBr.. 
0 04 FR GERMAHY 



































































































































1990 Vel uGI - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dicier-ant Co~b. Noeencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 

















721 CCREE DU SUD 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
I030 CLASSE 2 
I031 ACP <6!) 






































































































































5404.90 LAMES ET FORMES SIMILAIRES !PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLEl, EN I'IATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE N'EXCEDE PAS 5 MM 
5404.9!-11 LAMES DECORATIVES DE POLYPROPYLENE, POUR L'EMBALLAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 N D E 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































5404.90-19 LAMES ET FORMES SIMILA!RES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE, DE POLYPROPYLENE, ISAUF LAI'IES DECORATIVES POUR 




004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
006 ROYAU11E-UHI 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































5404.90-90 LAMES ET FCRMES SIIULAIRES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEIIPLE, SYHTHETIQUES ISAUF POLYPROPYLENE>, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE IH' EXCEDE PAS 5 I'.Ml 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
































































































































5405.00 MOHOFILAMEHTS ARTIFICIELS DE 67 DEC!TEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE H'EXCEDE PAS 
!'oM; LAMES ET FORMES SIMILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE- EN 11ATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 
APPAREHTE H'EXCEDE PAS 5 Ml'l 
5405.00-00 MONO FILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DEC IT EX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE IN'EXCEDE PAS 
1 MM); LAMES ET FORMES SII'IILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE- EN I'IATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 









!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































5406.10 FILS DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, UUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.10-01 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONDIT!ONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
051 RD.ALLEMANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































5406.20 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, IAUTRES QUE LES FILS COUDRE>, tONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.20-00 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























































































































































1990 Quantity - QucntiUs: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countr~ - Peys d6clarant Coab. Nomenclature 
Momencl ature comb. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
5406.20-00 
1000 W 0 R L D 2386 28 H 46 50 2 2151 18 31 
1010 IHTRA-EC 2157 21 27 19 12 2 2030 17 17 
1011 EXTRA-EC 230 19 27 39 121 1 20 
1020 CLASS I H 17 5 10 21 18 
1021 EFTA COUHTR. 57 14 3 10 12 15 
1030 CLASS 2 120 I 22 23 71 2 
5407.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FROI1 HIGH TENACITY YARN OF NYlON OR OTHER POLYA11IDES OR OF POLYESTERS 
5407.10-00 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILA~EHT YARN OF NYlON OR OTHER POLYAriiDE OR OF POLYESTERS 
001 FRANCE 1112 106 713 
s5 
96 6 17 167 
002 8ELG.-LUXBG. H3 Ii 371 6 34 277 003 NETHERLANDS 1610 1371 
i 
a 10 
135 i 208 0 04 FR GERMANY 1041 160 86 136 511 
005 ITALY 697 I 478 11 46 
10 12i 
3 150 
006 UTO. KlNGOOI'I 1124 101 710 I 19 H 
9i 007 IRELAND 132 5 4 1 23 1 
008 DEHMARK 225 61 
li 36 
2 161 





010 PORTUGAL 1700 1<. H 51 3 
130 
15 
011 SPAIN 452 I! 82 96 3 41 
028 NOP.I!AY 280 231 1 3 42 
030 SIIEOEN 355 116 1 1 233 
032 FINLAND 113 43 1 
26 
65 
036 S!IITZERLAND 1294 1250 4 9 
038 AUSTRIA 240 
3 
225 2 I 
16 
12 





052 TURKEY 105 2 Ii 56 3 1 u 060 POLA~D 110 6 44 30 1 7 9 
068 BULGARIA 197 195 
42i i 1;, 
2 
204 I'IOP.OCCO 480 13 18 
212 TUNISIA 135 10 84 40 
330 ANGOLA H 74 
s7 14 388 SOUTH AFRICA 81 10 Ii 6i 400 USA 512 395 17 20 
404 CANADA 93 37 25 2 29 
624 ISRAEL 151 83 3 31 34 
732 JAPAN 18 11 1 5 ; 736 TAIWAN 40 29 2 
11 740 ~ONG KONG 129 35 3 4 
UO AUSTRALIA 31 15 
2 
12 10 
804 HEW ZEALAND 105 22 81 
1000 W 0 R L D 14217 528 24 6903 1575 1235 30 983 299 180 2459 
1010 IHTRA-EC 1967 400 I 3857 1563 472 13 583 262 163 1646 
lOll EXTRA-EC 5251 121 15 3047 12 763 17 400 37 17 114 
1020 CLASS 1 3342 14 3 2483 5 132 16 94 20 3 572 
1021 EFTA COUHTR. 2282 7 1 1165 1 B 2 31 2 1 364 
1030 CLASS 2 1433 6 311 I 600 1 270 9 14 213 
1031 ACP 1681 215 
107 Ii 76 6 20 30 5 71 1040 CLASS 3 476 254 30 36 I 21 
5407.20 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE OF 5404 
5407.20-11 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, OF POLYETHYlENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH < 3 .. 
001 FRANCE 5973 553 4461 64 713 
Ii 
21 27 42 85 
002 BELG.-LUXBG. 1079 
1si ;, 611 4 4 i 368 42 32 003 NETHERLANDS 1070 635 59 16 2 
ni 
a 190 
004 FR GERMANY 5528 318 15 
s•i 
394 409 67 15 3 3569 
005 ITALY 1061 39 292 78 1 
4; 
25 45 13 
006 UTD. KINGDOM 1747 92 1036 217 3 134 216 
313 007 IRELAND 354 4 37 
Ii 122 ,;, 008 DENMARK 931 I 351 
24i 
391 
010 PORTUGAL 424 
i 
52 2 105 
ui 17 011 SPAIN 256 72 43 15 
030 SWE~EH 178 44 91 20 22 
i 032 FIHLAHD 389 46 309 a 24 
03S S!HTZERLAHD 303 14 132 
a5 334 46 I 100 038 AUSTRIA 686 13 212 3 10 25 
052 TUP.KEY 474 226 229 17 I 
OU POLAND 242 210 31 
400 USA lBB U7 
1000 W 0 R L D 21971 1399 2B 9521 1180 2131 124 50 91 !BOB 606 5033 
1010 IHTRA-EC 18604 1168 19 7874 113 16B6 91 50 77 1563 521 4735 
IOU EXTRA-EC 3367 231 I 16H 367 446 33 15 245 71 298 
1020 CLASS I 2445 127 5 1241 334 397 14 102 78 140 
1021 EFTA CGUHTR. 1605 125 5 756 15 344 
33 
7 II 76 126 
1030 CLASS 2 615 102 4 177 33 46 1 85 134 
1040 CLASS 3 309 2 221 3 1 5I 24 
5407.20-19 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04. OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH >= 3m 




1704 lOt 800 003 NETHERLANDS 4612 2930 
2 20 ni 45 i1i 





005 ITALY 1783 714 146 
2 
434 33 
006 UTD. KIHGDOI'I 1335 441 562 6 27 292 
12 ssi 008 DENMARK 1456 5 483 341 
009 GREECE 488 46 315 
25i 
127 
010 PO~TUGAL 626 340 6 
17 
29 
011 SPAIN 736 90 462 143 20 
030 SI·IEDE!f 396 50 48 95 9 192 
036 SIHTZERLAHD 666 137 286 
si 
231 5 
03a AUSTRIA 894 I 503 224 113 
OH MALTA 367 7 
13 
360 
052 TU~KEY 241 IBa 41 lBt 3 056 SOVIET UNION 333 121 23 
12 062 CZEC"-OSLOVAK 1355 I 205 1137 
220 EGYPT 302 6 J 4 289 
616 IRAH 779 74 420 210 5 
632 SAUDI ARABIA 3407 1580 25 1102 
BOO AUSTRALIA 377 11 359 
1000 W 0 R L D J5695 9909 10702 173 33 29 28 35 5932 501 7644 
1010 IHTRA-EC 24476 6952 a95o 344 2 28 28 28 47aa 2a4 3068 
1011 EXTRA-EC 11220 2957 1752 529 31 I 7 1144 2I7 4576 
1020 CLASS I 3600 654 97a 453 7 sa4 31 U7 
1021 EFTA COUHTR. 2163 259 937 52 
3i 
564 31 314 
1030 CLASS 2 5765 2152 546 76 409 
186 
2550 
1040 CLASS 3 1156 151 228 151 1140 
5407.20-90 WOVEN SYNTHETIC FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.0it. (EXCL. POLYETHYLENE OR POLYPROPYLEHEl 
001 FRANCE 3a2 15 291 61 
002 BELG.-LUXBG. 803 5 7a7 5 003 NETHEP.LANDS 659 I7 i 617 17 32 004 FR GER11AHY 233 19 
20 
156 15 
006 UTD. KINGDOM 59 7 6 19 7 
007 IRELAIID 406 I 4o5 
009 GP.EECE 101 ,; 
036 SIHTZERLAND 124 116 
400 USA 80 72 
624 ISRAEL 119 119 
732 JAPAN 51 51 
1000 W 0 R l D 3470 98 18 31 61 25 20 2510 6B 626 
1010 IHTRA-EC 2777 63 B 25 38 a 20 2018 41 552 
1011 EXTRA-EC 693 35 10 7 23 16 492 27 75 
1020 CLASS I 408 5 6 7 I 6 310 a 62 
1021 EFTA COUHTR. 174 2 3 7 I 5 149 7 
1030 CLASS 2 237 30 I 21 10 160 12 
120 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hocenclaturef---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































5407.10 TISSUS DE FILS HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES OU DE POLYESTERS 
























388 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 I S~.\EL 




a04 HOUV .ZELANDE 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 l~TRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

















































































































































































































lOCO M 0 N 0 E 
10 I 0 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































































~ m ~~AmEMAGHE 
006 P.OYAUME·UHI 













632 ARABIE SAOUD 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 













































































































































































































































































































































































































1990 f..luant i ty t it6s: 1000 •-~ L X p 0 r· l 
§1 Destination Reporting country - Pays diclarent Coab. Ho~encleture~-----------------------------------------=~-~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hor.tenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denl!lerk Deutschland H.tlas Espagna France Ireland ltalh Hederlend Portugal U.K. 
5407.30 FA!RICS SPECIFIED IN NOTE 9 TO SECTION XI 
5407.30-00 FABRICS OF SYNTHETIC FllA~ENT YARN SPECIFIED IN NOTE 9 TO SECTION XI 
001 FRAIICE 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 





























54D7.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CO~TAINING >= 85 X FilAMENTS 0.' NYLON OR OTHER POLYAIUDES IEXCL. 5407.10 AND 
5407 .3D I 
5407 .41-0D UIIBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILA~ENT YARN, CONI AINIHG >= 85 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER 




0 D4 FR GER~ANY 
OD5 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































54D7.42-1D DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FllAI'iENT YARN, CONTAINING>= 55 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAI!IDES, OF A WIDTH=< 
57 Cll, I EXCL. 54D7 .10-D D AND 5407. 3D-DO I, INCLUDING ~ONOFILAl'IENT OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES OF 54.04 
DOl FRAIICE 
DD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI! 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
lOODIIORLD 
101D INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D3D CLASS 2 















































54D7.42-90 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILA~ENT YARN, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAIUDES, OF A WIDTH> 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




0 I D PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1D31 ACP 1681 













































































































































































































































5407.43 WOVEN FABRICS CONTAIHIHG >= 85 X FILAMENTS OF NYLON OR OTHER PGLYAIIIDES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5407.10 AHD 
5407.301 
5407.43-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILA~ENT YARN OF DIFFERENT COLOURS, CGHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER 
POLYAMIDES, IEXCL. 5407.10-00 AHD 5407.30-001, INCLUDING ~OHOFILAI!EHT OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES OF 54.04 
006 UTD. KIHGDGI! 
0 09 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































5407.44-11 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES, OF A WIDTH 
=<57 Cl'l, IEXCL. 5407.10-00 AHD 54D7.30-DOI, IHCLUOIHG I'IOHGFILAMEHT OF HYLDH OR OTHER PGLYAI!IDES OF 54.D4 
001 FRANCE 
005 ITALY 





































































































1990 Ylllu• - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destine:tion Reporting country - Peys d~chrant Comb. Ho~encleturer------------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Ho~tncl atura comb. EUR-12 !elg .-Lux. o.,n~Zirk D•utschl end Hell es Espagne France Ird and I tel h Hederlend Portugal 
5407.30 "TISSUS" DE FILS DE FILAMENTS SYHTHETIQUES VISES A LA MOTE DE LA SECTION XI 
5407.30-00 °T!SSUS" DE FILS DE FILAMENTS SYHTHETIQUES VISES LA MOTE 9 DE LA SECTION XI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




I 0 II EXTRA-CE 
1020 CL~.SSE 1 












































5407.41 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES >= 55 X, ECRUS OU BLAHCH!S, (NOH REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.301 






















1020 CLASSE 1 
l021AELE 





























































































5407.42 , HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL TEIHT5, (HOH REPR. SOU$ 5407.10 ET 5407.301 
5407.42-10 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAM!DES >= 85 X, TEIHTS, LARGEUR =<57 CM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 !TAl IE 




1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 E.~TP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































5407.42-90 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES >=55 X, TEIHTS, LARGEUR >57 CM, (NOH REPR. SOUS 5H7.10-00 
ET 5407.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














or.s :t·.t T~ 
045 YO~GOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
~ m ~g~gm 












1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 




















































































































































































































































































5407.43 T!SSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE HYLOH OU AUTRES POLYAMIDES >=55 X, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, (NOH REPR. SOUS 5407.10 
ET 5407.301 
5407.43-00 TISSUS, TENEUR EM FILAMENTS DE HYLOH OU AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, (NOH REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407.30-001 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































5407.44 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE HYLOH OU AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, Il'IPRIMES, (NOH REFR. SOUS 5407.10 ET 5407.301 
5407.44-10 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS DE HYLOH OU AUT RES POLYAMIDES >= 85 X, Il'IPRI!'IES, LARGEUR <= 57 Cll 
001 FRANCE 
005 ITALIE 













































































































































1990 ·:ant itll Quantit6s: lOfJO ~~.; i:. X p 0 I t 
!I Otst inat I on Reporting country - Pays dfclarant Co111b. Hoatnclatura 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dtutschl end Htlles Espagne France Ira land Ita I ia Hedtr land Portugal U.K. 
5H7 .44-10 
1000 W D R L D ~83 266 53 140 I 
1010 INTRA-EC ~0, 226 u 119 • 1011 EXTRA-EC 76 39 9 21 
1020 CLASS I H 25 I 14 
1021 EFTA COUNTR. 2~ 15 I I 
1030 CLASS 2 27 12 I 7 
5407.44-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT TARH, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER PDLYAPIIDES, OF A WIDTH 
> 57 CPI, I EXCL. 5407.10-00 AND 5~07. 30-00 l, INCLUDING PIONOFILAPIENT OF HYLOH OR OTHER POL YAPIIOES OF 54.0~ 
001 FRANCE 234 42 4 15 173 





003 NETHERLANDS 97 25 
li 
45 
DO~ FR GERMAHY 457 33 
20 
24 379 
005 !TAL Y 29 1 2 4 
23z 006 UTD. KINODOI'I 323 13 H 31 3 
009 GREECE 111 31 6 7 2 64 
010 PORTUGAL 66 7 14 10 3 27 
011 SPAIN 1\ 31 
1i 
2 51 
021 CANARY ISLAM ·~ 2; 021 HORI~AY 29 6 030 SI~EDEH 185 177 
036 SlliTZERLAND 71 II 59 





'·~ 2 060 POLAND 37 2~ It 15 212 TUNISIA 72 11 I 29 
~00 USA 93 4 1 II 




740 HONG KONG 29 21 
1000 W 0 R L D 2657 214 271 2 213 14 1775 42 I 41 
1010 INTRA··EC 1~94 176 116 101 29 1016 31 3 15 
I Oil EXTRA-EC 1162 31 162 112 55 759 4 5 25 
1020 CLASS I 751 9 15 2 10 630 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 464 5 32 I 2 423 1 li 1030 CLASS 2 350 29 35 110 2t 126 5 
1040 CLASS 3 61 41 16 3 
5407.51 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIU\f YARN 
5407.51-00 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAME I YARN, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, 
IEXCL. 5'07 .30-001, INCLUDING WOVEH FABRICS GF TEXTURED I I LYESTER MONOFILAMEHT OF 5~.04 
DOl FRANCE 309 63 
" 3; 
31 18 9D 
002 BELO.--LUXBG. 81 
zi 26 5 3 i 
a 
003 NETHERLANDS 92 59 3 2 6 
00~ F~ ~ERMAHY 1276 145 
56 
112 37 36 I 167 
005 ITALY 140 51 
102 
~ 29 
006 UTD. KINGDOI'I ~57 290 35 19 
009 DP.EECE ~3 12 I 25 2 
010 PORTUGAL 33 4 
2; 
13 14 
t2 011 SPAIN 151 59 35 12 
036 S!-l!TZERLAND 35 19 5 4 7 
052 TURKEY 53 2 2 2 47 
400 USA 72 1 II 60 
1000 W 0 R L D 3016 257 685 12 1101 3n 165 29 370 
1010 INTRA-EC 2HO 233 605 6 10H 260 109 28 358 
lOll EXTRA-EC 377 24 10 6 60 135 56 2 13 
1020 CLASS 1 280 71 2 35 10~ 54 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 104 2~ 61 2 19 7 7 I 7 1030 CLASS 2 91 2 5 26 31 2 1 
5H7 .52 WDYEH FABRICS CONTAININO >= ux FILAPIENTS OF TEXTURED POLYESlfR 
5~07 .52-DO OY!O, WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= l' X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POL YAPIIDES, IEXCL. 
5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED POL TESTER PIONcfllAMEHT OF 54.04 
001 FRANCE 1300 320 14 159 33 
ui 257 30 412 002 BELG.-LUXBO. 346 
45i i 83 3 45 12 
19 
003 NETHERLANDS a 53 160 2 35 32 
200 
165 
DO~ FR GERMANY 1762 188 39 
75 
11 525 258 536 
005 ITALY 201 13 I 23 53 uz 1i 21 006 UTD. KIHGDOI'I 170 201 2 257 35 171 
007 IRELAND 189 4 4 4 9 4 
i 10 
164 
001 DENt1AP.K 612 1~ 46 1 5 13 534 009 GREECE 553 
6 
238 54 31 76 20 120 
010 PORTUGAL 539 3 122 20 97 97 15 179 
011 SPAIH 353 4 I 51 
55 
36 163 7 83 
021 CANARY ISLAM 55 ; .;, ~ 60 030 S~IEDEH 125 
032 FINLAND 199 32 74 55 ~ 31 036 S!UTZ~P.LAND 181 ao ~! ~! 25 ~;;..~. "j,ft ,. 
o~8 YUGOSLAVIA ii7 z6o ii 2i 20 3 
052 TURKEY 51 25 5 6 12 2 
~ 056 SOVIET UNIOH 96 41 29 26 i 0$0 POLAND 15a 93 51 1 11 
064 H~II~ARY 159 76 64 10 2 7 
066 RCMANIA 68 
21i 
17 44 IS 1 6 20' MOP.QCCO 535 127 131 12 34 
212 TUNISIA 339 5 62 i 222 33 13 4 ~00 USA 35 27 3 3 
632 SAUDI ARABIA 105 104 
732 JAPAN 15 
zi ' 74 0 HONG KONG 31 
1000 W 0 R L D 10657 1441 90 2202 2 430 1U9 1418 466 32 2578 
1010 INTP.A-EC 7577 1202 a2 1196 2 114 1074 1126 368 24 2311 
1011 EXTRA-EC 3011 23a a 1006 1 2~6 916 292 98 I 267 
1020 CLASS I 1174 a 3 513 20 233 152 43 a 193 
1021 EFTA CDUNTR. 701 3 3 219 10 179 111 12 7 156 
1030 CLASS 2 1390 231 ~ 243 226 ,18 98 41 58 
1040 CLASS 3 518 I 250 194 42 14 17 
H07.53 WDYEH FABRICS OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
5~07 .53-10 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAPIENT YARH, CONTAIHIHG >= ISX IY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTERS, OF A 
WIDTH > 57 CM IUT =< 75 CPI 
031 FRANCE 14 14 
2 ;, 003 HETIIERLANOS H 111 41 36 004 FR GER11ANY 214 
76 
40 20 
006 UTD. KINGOOPI a7 9 
s5i 007 IRELAND 368 10 
400 USA 22 20 
aoo AUSTRALIA 17 u 
1000 W 0 R L 0 902 118 268 73 36 ~DO 
1010 INTRA-EC 778 117 167 63 36 392 
1011 EXT~A-EC 124 1 101 10 I 
1020 CLASS 1 90 1 76 a 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 1 
1030 CLASS 2 29 22 2 
5407.53-90 I·IOVEN FAB~ICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= 85 X BY IIEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, OF 
WIDTH =< 57 Cll OR > 75 CPI, IEXCL. 5407.30-QO), INCLUOIHG WOVEN FAUltS OF TEXTURED POLYESTER PIONOFILAMENT OF 54.0~ 
001 FRAHCE 342 236 3 
7i 
31 67 
002 BELD.-LUX!G. 154 62 
i 
5 
003 NETIIERLANDS 196 51 1~0 
15 
~ 
004 FR GERMANY 424 114 197 48 23 28 
006 UTD. KIHGOOM 349 5 327 3 10 3 
57 010 PORTUGAL 283 40 2 2 182 
011 SPAIN 165 102 48 12 1 
124 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutinotion Roporting country - Pays dtcloront 
Comb. Noaenclaturer---~~~--~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 lei g. -lux. I>anaerk Deutsch I and Hell as Espagna France Ire] and ltal ia Hader land Portugal 
5U7.H-ID 
lDDO II 0 N D E 
I 0 II INTRA -CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ I 
1021AELE 




































5407.44-90 TI!SUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NnDN OU AUTRES POLYAIIIDES >= 85 X, If'IPRII'IES, LARGEUR > 57 til, !NOH REPR. SOUS 5407.10-0D 






















!ODD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































5407.51 TISSUS, TEHEUR EH FILAIIEHTS DE POLYESTERS TEXTURES >= as X, ECRUS OU BLAHCHIS 













1000 II Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































5407.52 TISSUS, TEHEUR EH FILAI'IEHTS DE POLYESTERS TEXTURES >= as X, TEIHTS 
















o:~ ',1;~:: !CIIC 
04& YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 






632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPON 
740 HOtH~-K()HG 
1000 II 0 H D E 
I DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H20 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































5407.53-ID TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES>= 85 ~. EH FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR >57 CI'IIIAIS =< 75 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHUA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































004 RF ALLEMA!iME 



























































































































































i l!O IJ•t.~l!. ·~urwtit~s: 1000 l.g 
~ De.stinetion Reporting country - Pays dtclar"ent 
Col!lb. Nou·ncJ eturei---------------------









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































54~7.54-00 PRINTED WOVEN FAERICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING a5 X BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, !EXCL. 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































5407.60-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































5407.60-30 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAIHIHG >= aS X BY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, OF A WIDTH =< 57 
CM, CEXCL. 5407 .30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF NOH-TEXTURED POLYESTER I'IDHOFILAMENT OF 54.04 
001 FRIIHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
0 04 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
0 Oa DENMARK 
009 GREECE 
.. · .. r~~:; :.;.;:.1. 
011 SPAIN 
o3o s!;EoE" 















632 SAUDI ARABIA 
700 IHDD!IESIA 
732 JAPAN 








































































































































































1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <Ul 
















5407.60-51 tiOVEH FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAI'IEII YARN, CONTAINING>= as X IY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, 




1020 CLASS I 











5407.60-59 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT ~·ARN, COHTAIHIHG >=as X BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, 


























































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dtstination R.porting country - Pa~s dfclerant Comb. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~:=~-----------------------------------------l 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































5407.54 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 X, IMPRIMES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 



















lOGO M 0 H D E 
IOH INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASS~ 2 
















































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































































































































































































































































































































1000 ~ 0 N 0 E 117a73 5063 337 3a946 34 6832 35923 23657 2871 
1010 INTRA·CE 68556 4600 171 19393 22 45a6 208'o9 14397 1979 
1011 EXTRA·CE 49317 463 166 19553 11 2246 15074 9260 899 
1020 CLASSE I 26520 381 5 8793 5 858 1041a 4791 653 
1021 A E L E 7559 38 5 2186 5 322 1774 3049 S 
1030 CLASSE 2 H208 25 86 3529 2 1387 3880 4374 31 
m: msW~ am ,; 75 12~~ 12 m ~g 21; 
5407.60·51 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES >= aS~. EN FILS DE DIVERSE! COULEURS, LARGEUR > 57 CM MAIS =< 75 
CM 
1000 M 0 N 0 E 
1010 lNTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
IC20 CLASS~ 1 






















5407.60-59 TISSUS, TENEUR Ell FIL~MEHTS DE POLYESTERS NO~ TEXTURES>= 85 X, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR =<57 CM OU > 75 
































































































































































1990 ·~·u,,r.t I t~S: 1 GtJ I• ' ),1 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant Co~b. Homenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hell OS Esregna EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutsch lend France Ireland Ita) ia Nederland Portugal H01111ncl atUF'I CO!!Ib. 
5~07 .60-59 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















HD7.6D-9D PRINTED WOVEN FA!RICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING>= aS% BY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, IEXCL. 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
















355 SOUTH AfRICA 
400 USA 
4 04 CANADA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 !j 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 






















































































































































5407. 71-DO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAINIHO >= 55 % BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS 
I EXCL. POL YAMIDES oR POLYESTERS), ( EXCL. 5~07. 30-00l, INC' UDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC PIDNDFILAI'!EHT OF 54.04 <EXCL. 
POL YAMIDES OR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-00) 
001 FRAI!CE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 









1 D 1 D IHTRA-EC 
1 o 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































5407.72 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING>= 55 SYNTHETIC FILAMENTS !EXCL. POLYAPIIDES OR POLYESTERS!, !EXCL. 5407.30) 
5407.72-DO DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING>= as% BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS <EXCL. POLYAIIIDES OR 
POL YESTERSl, ( EXCL. 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FA!RICS OF SYNTHETIC l'!DHDFILAIIEHT OF 54.04 I EXCL. POL YAI'!IDES OR 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 


















74 D HONG KONG 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 161) 


















































































































































































































5407.73-10 JACQUARD FABRICS CONTAINING >= as % BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS <EXCL. PDLYAPIIDES AND POLYESTERS) OF A WIDTH > 115 
Cl'! BUT < 140 Cl'!, WEIGHING > 250 G/112 
DDl FRANCE 
0 0\ FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































5407.73-91 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= 15 % IY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS !EXCL. 
POLYAI'IIDES DR POLYESTERS!, OF A WIDTH > 57 Cl'! BUT =< 75 Cl'l 





































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ D•stinaticn hporting country -Pays d6clerBnt ~~~~~c~~~~~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-a-.--~D~a-n_•_•~rk~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~n~c•~~~Ir~•-l-a-n-d----~I-to-l-i-a---N•-d-•-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a--l-----U-.-K-1. 
HG7 .60-59 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































38S AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANAOA 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAHE 2 
1031 ACP (6Sl 

























































































































































































5407.71 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, >= 85 X, ECRUS OU BLANCHIS, <NON 
REPR. SOUS 5407 .30) 
5407.71-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAI'IIDES OU DE POLYESTERS, >=as X, ECRUS OU BLANCHIS, <NOH 
REPR. SOUS 5407 .50-DOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































































































5407.72 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IEHTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, >=as X, TEINTS, (NON REPR. SOUS 
5407.30) 



























1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 





























































































































































































5407.73 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAIIIDES OU DE POLYESTERS, >=as X, EN FILS DE DIVERSES 
























































5407.73-10 TISSUS JACQUARD, TENEUR EN FILAI!ENTS SYNTHETIQUES IAUTRES QUE POLYAMIDES ET POLYESTERS! >=aS X, LARGEUR > 115 Cl! I!AIS < 
140 CM, POIDS > 250 G/1'12 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































5407.73-91 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, >= 85 X, EN FILS DE DIVERSES 
COULEURS, LARGEUR > 57 CM MAIS =< 75 CM 






































































































~ Dest;nation Reporting country - Pa!JIS d6clarant Co~b. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~==~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!!enc:lllture comb. EUR-12 lelg.-lux. Dan111ark Dautschland ltal h Nederland Portugal 
5407.73-91 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 























5407.73-99 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. 
POLYAMIDES OR POLYESTERS), OF A WIDTH=< 57 CM OR> 75 CM, IEXCL. 5407.30-00), INCLUDING WDVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
l'IONOFILAMENT OF 54.04 IEXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
001 FRMICE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 




I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CCUHTR. 



































































5407.74-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. POLYAMIDES OR 
POLYESTERS), IEXCL. 5407.30-001, INCLUDINO WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIDNDFILAIIENT OF 54.04 IEXCL. POLYAIIIDES OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 

















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































5'.07 .a1-00 UI!BLEACHED OR BLEACHED IIDVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, 
MIXED WITH COTTON, IEXCL. 5407.10 AND 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENTS MIXED WITH COTTON, 
OF 54.04 
004 FR GERMANY 
CC5 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 




1020 CLASS I 













































c ... ~ .. . t':' ·ee ['':'r!' '!"'·'~~· ,. ... ",.,.C ':!r" ........ ~T!": FJt H•r-wr "f'~fo!'. ~0'1T,".! 1 '·•41'! <( ~.. •• • .... (V~T~E':. '"'TI ".M~I'IT5. ~r'(~n PTT~ ,.,., .. "'""· 
IEXCL. 5407-10 AND 5401.30-001, IHCLUD1NG WOVEN fABRICS OF SYNIHU1c I'ION~FILAMf.NTS PIIXED WITH CDTTON, OF 54.04 
~ m mmLANDS 
0 04 FR GE~MAIIY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
009 GP.EECE 










1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































5407.83 WOVEN FABRICS CONTAINING< as ~ SYNTHETIC FILAMENTS, IIIXED WITH CDTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5407.10 AND 
5407 .30) 
5407.83-10 JACQUARD FABRICS, CGNTAINING < 85 ~ BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, ~!XED WITH COTTON, OF A WIDTH > 115 C~ BUT < 140 













5407 .a3-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAIHIIIG < 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, PIIXED 
WITH COTTON, IEXCL. 5407.10-00, 5407.30-00 AND 5407.a3-10l, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENTS IIIXED 
WITH COTTON, DF 54.04 
001 FRMICE 
003 HETHERLMIDS 




1020 CLASS I 

















































































1990 Value "' Yaleurs: 1000 ECU Eaport 





I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 0 !I EXTP.A-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 



























5407.73-99 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE PCLYAI!IDES OU DE POLYESTERS, >= 85 X, EH FILS DE DIVERSES 
COULEURS, LARGEUR =< 57 Cl! OU > 75 Cl!, !HOH REPR. SOUS 5407.30-00l 
001 FRA~CE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIHGNE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10!1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































5407.74 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAI!IDES OU DE POLYESTERS, >= as X, II!PRIMES, !NON REPR. SOUS 
5407.301 





004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 














7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10!1 EXTRA-CE 
H20 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































5407.81 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYNTHETIQUES < as X, I'IELAHGES DE COTON, ECRUS OU BLAHCHIS, !NON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407 .Bl-00 TISSUS, TENEUR EH FILAPIENTS SYNTHETIQUES < 85 X, I'IELAHGES DE COTOH, ECRUS OU BLAHCHIS, !NOH REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-001 


























































































!:iHi.a=:-oc TISSUS. T::!~EU~ Eh rlli\MtNi~ ~Y~Il!ICTiQUE~ 05 ~. ,;u.•.~'JC~ t'E COTU!"!. iEltiiS, CHCli ;;,rn •• :iGu:» .rtC.;.lJ ~t tr S'i.07.~C CD) 
~ m ~m~:AS 














1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 













































































































5407.83 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 %, MELANGES DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, IHOH REPR. SOUS 







































5407.83-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < as X, I'IELANGES DE COTOH. EH FILS DE DIVERSES COULEURS, I NOH REPR. SOUS 
5407.!0-DD, 5407.30-00 ET 5407.83-101 
00 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























































































































































1990 l a p o r l 
~ Destination Reporting countr~ - Pays d6clarant 
C'eb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--~--~----~~------------~----~----~~~ 
Hoeenc:lature coe~b. EUR-12 !elg.-lux. Denaark Deutschland Helles Espegna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
5407.34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 ~SYNTHETIC FILAMENTS, IIIXED WITH COTTON, <EXCL. 5407.10 AND 5407.301 
5407.84-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAIHING < 85 ~ IY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS. IIIXED WITH COTTON, 
<EXCL. 5407-10 AND H07.30-00I, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENTS IIIXED WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. ~INGOOII 
009 GREECE 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































5407.91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 SYNIHEliC FILAIIENTS, <EXCL. IIIXED WITH COTTON! <EXCL. 5407.10 AND 
5407.30' 
S407.91-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINIIIO < 85 ~SYNTHETIC FILAMENTS, IIIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC PIOHOFILAPIEHTS IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 









































5407.92 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X SYNTHETIC FILAMENTS, (EXCL. IIIXED WITH COlTON! <EXCL. 5407.10 AND 5407.301 
5407.92-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILAPIENTS, IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
IOZL EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





















































































































5407.93 WOVEN FABRICS CONTAININO < 85 X SYNTHETIC FILAMENTS, <EXCL. IIIXED WITH COTTON! OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 






5407. 93-10 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 15 X SYNTHETIC FILAMENTS, III XED OTHER THAN WITH COTTON, OF A WIDTH > 115 Cll BUT < 140 Cll, 
WEIGHING > 250 G/M2 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































5407.93-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAPIENT YARH, CONTAINING< U X SYNTHETIC FILAPIENTS, MIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, <EXCL. 5407.30-00 AND 5407.93-10), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIONDFILAIIENTS IIIXED OTHER THAN WITH 




004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































5407.94 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 15 X SYNTHETIC FILAIIENTS, <EXCL. IIIXEO WITH COTTON I <EXCL. 5417.10 AND 5407.301 
5407.94-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 15 X SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, 
<EXCL. 5407-10 AND 5407.30-001. INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 11DNOFILAI'IENTS IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 













































































































1990 Value ... Vahurs: 1000 ECU Export 
~ Dut;nation Reporting country - Pays d6clarant CtEb. Hocenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Homencl•ture comb. EUR-12 !alg.-lux. Dan111erk Deutschland Hallas Ira lend Ita I h Nederland Portugal Espagna Frence 
5407.14 TISSUS, TENEUR EN FILAI'!ENTS SYNTHETIQUES < IS%, MELANGES DE COTON, lMPRIMES, !NOH REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.301 

















1020 CLASSE I 
I021AELE 
























































































5407.91 TISSUS, TENEUR EN FILAPIENTS SYNTHETIQUES < as %, PIELAHGES AUTREPIENT QUE DE COTOH, ECRUS OU ILAHCHIS, !NOH REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.301 
5407.91-00 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES <as%, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, ECRUS OU !LANCHIS, !NOH REPR. SOUS 








1020 CLASsE 1 


















































































236 BURKINA FASO 
400 ETATS-UNIS 
1000 I'! 0 N D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 








































































































































5407. 93 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < as X, MELANGES AUTREI!EHT QUE DE COTOH, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, !NOH 



















5407.93-10 TIS SUS JACQUARD, TENEUR EN FILAPIENTS SYHTHETIQUES < a5 X, PIELAHGES AUTREPIEHT QUE DE CO TON, LARGEUR > 115 CN PIA IS < 140 
CM, POIDS > 2SO 0/1'12 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 P.OYAUrtE-UNI 
052 TUROUIE 
1100 nn~ Ulll~ 
7 32 JAPON 
~~m MP.~-~l 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
















































5407.93-90 TIS SUS, TENEUR EH FILAMENTS SYNTHETIQUES < IS X, PIELAHGES AUTREI'IEHT QUE DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, !NOH 














lOGO N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
































































































































5407.94 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES < 15 X, MELANGES AUTREMEHT QUE DE COTON, II'IPRIMES, IHOH REPR. SOUS 5407.10 ET 
5U7.301 

























































































































































1990 Quanti t>J - ~·.~anti tis: 1000 ko l Jl p Q , l 
~ Out in at ion Reporting country ... Pe:!lf'S d6clarant 
Co111b. Hot~enclature 
Nol!lenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutsch I and Hell as Espagna france Jrel and It olio Hederl and Portugal U.K. 
5407.94-00 
036 SlliTZERLAND 51 5 44 




400 USA 241 II 229 
72a SOUTH KOREA 25 2 23 
732 JAPAN 19 I 17 
lOOOWORLD 2755 23 a 26 156 462 13 19a4 35 41 
1010 lNTRA-EC 1954 21 12 113 Ha 13 139a 9 37 
1011 EXTRA-EC a01 2 14 43 IU 5a6 26 4 
1020 CLASS 1 500 I 4 9 29 449 4 I 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 3 a 10 135 j 1030 CLASS 2 234 I 4 34 65 119 
1040 CLASS 3 68 6 20 18 16 
54Da.!O WOVEN FABRICS OBTAINED FROI'I HIGH TENACITY YARN, OF VISCOSE RAYON 
54Da .10-00 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, OF VISCOSE RAYON 
001 FRANCE 113 76 
6 
20 12 





004 FR ~ERMANY 206 
a2 
115 3a 19 
005 ITALY 107 12 7 
li 
2 3 
006 UTD. KINGDOI'I 94 3 a 7 59 
009 GREECE 64 39 a a li 010 PORTUGAL 70 4 11 37 
036 SWITZ:ORLAHD 20 6 4 4 
04a YUGOSLAVIA 160 150 7 
064 HUH~HY 4a 3 37 
066 ROMAN !A 3a 34 
17l !5 204 I'IOROCC.O 246 51 
lOOOWORLD 1544 13a 451 182 2a4 246 50 a3 95 
1010 IHTRA-EC 74a 124 154 4 166 144 12 69 66 
lOll EXTRA-EC 79a 14 298 17a 119 103 38 14 28 
I 020 CLASS 1 312 II 195 2 17 37 28 11 II 
1021 EFTA COUNTR. a3 I 31 
175 
4 a 23 11 5 
1030 CLASS 2 335 3 62 50 28 1 3 10 
1040 CLASS 3 152 41 1 52 38 9 a 
54Da.21 UHELEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85X ARTIFICIAL FILAI'IENT, STRIP OR THE LIKE (EXCL. 5408.101 
5408.21-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE <EXCL. 
5408.10-00) 
OCI FRANCE 509 14 91 a6 
zi 
74 10 234 
002 BELG.-LUXBG. 57 9 
i 
27 





004 FR GERMANY 503 4 
23l 
220 72 ao 59 
005 ITALY 564 12 200 4 115 
006 UTD. KIHGDOI'I Bl 5 12 29 30 
2; 2l 011 SPAIN 203 20 lOa 23 
1; 036 SIH TZEP.LAND 41 3 15 3 
048 YUGOSLAVIA 36 27 7 
!ODD W 0 R L D 2554 69 2 718 146 593 213 168 45 600 
1010 INTRA-EC 2120 64 617 146 5lB 156 !59 41 599 
1011 EXHA-EC 236 6 101 55 57 9 4 2 
1020 CLASS I l6l 2 76 2l 49 6 4 I 
1021 EFT A COUNTR. 96 2 l7 16 l2 2 4 I 
54Da.22 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING >= a5 ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE <EXCL. 5408.101 
54 DB. 22-ID DYED WOVEN FABRICS, CQNTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAPIENT OR STRIP OR THE LIKE, OF A WIDTH > ll5 Cl'l BUT =< 
155 CM, OF PLAIN, TWILL, CROSS TWILL OR SATlH WEAVE 
001 FRANCE 554 119 307 
ID5 
117 I 3 
002 BELG. -LUXBG. 492 15~ 275 7 77 28 DOl NETHERLANDS 570 lBl H 2 
7i 
l 
004 FR GERI1AHY 648 170 167 Bl 15l 
005 ITALY 6ll 15 416 172 
zi 
a 
006 UTD. KINGDOI'I aOl 67 614 92 I; 007 IRELAND 49 21 3 6 
5 DDB DElli~ARK IDO 20 66 2 5 
009 GP.EECE 660 34 479 102 10 ll 10 
DID PORTUQAL 404 14 294 40 27 27 I 
011 SPAIN l96 40 280 3 28 31 14 
2 OlD Sl-.1EDEH 82 22 ll ll 7 
Ol2 FINLAND 158 87 41 6 2 21 
036 SI-IITZERLAND 2lB 7 169 42 3 13 038 AUSTRIA 304 37 251 10 2 
046 MALTA 89 j Bl 2 57 6 048 YUGD3LAVIA 1306 1147 ll 55 
052 TURKEY m !~ 217 a '~ ~ JC! : •• 
-· 062 CZECHOSLOVAK 101 -55 . i 40 2 
064 HUNGARY !26 218 26 4l 26 
~ ~~~ ~g~a~~~ 15l 121 24 14 16 72 40 I 
212 TUNISIA a4 27 l7 11 i 220 EGYPT lS 34 
400 USA 27 15 6 
404 CAHAOA 41 36 2 
624 ISRAEL 31 5 21 
732 JAPAN 12 I I 
!ODD W 0 R L D 9297 asl 53 61Da l2 955 413 465 24 392 
1010 INTRA-EC 5312 654 10 3134 21 714 29l 232 21 2ll 
1011 EXTRA-EC 39a6 199 4l 2975 11 242 120 2ll 2 161 
1020 CLASS 1 2562 170 6 2040 4 119 a2 76 2 6l 
1021 EFTA COUNTR. 810 154 6 51l 
i 
74 7 15 2 l9 
!OlD CLASS 2 l5a 11 162 ao 19 lD 48 
lOll ACP (681 la 
3i 
IS 1 l 19 
4; 1040 CLASS l 1069 19 77l 44 19 127 
54Da. 22-90 DYED WOVEN FABRICS, CONTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILA~ENT OR STRIP OR THE LIKE, (EXCL. 540a.Io-oo AHD 
54Da.22-IDI 
001 FRANCE a47 l82 41 
l; 
412 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 118 
19; 
l4 6 2l 16 
DOl NETHERLANDS l55 IOl 48 5 
004 FR GERHAHY 578 105 314 12a 28 
005 ITALY 128 19 4a 52 
48 
I 
006 UTD. KINGDOl'l l44 29 49 217 I 
007 IRELAND 45 27 4 a 1 
DDB DEI111ARK 51 ll 14 4 2 
009 GREECE Jl2 28 58 lO 11 
010 PORTUGAL 234 l4 27 116 50 
011 SPAIN 16l 5 15 71 64 a 
OlD SI<EDEH 79 68 2 2 1 
036 SlllTZERLAHD 217 19 a5 77 35 
Ola AUSTRIA 56 l7 14 4 1 
048 YUGOSLAVIA 220 200 2 a 
052 TUR~EY 51 25 26 
056 SOVIET UNIOH 214 
39 
214 
050 POLAND a! li i 
064 HUII~ARY 6l 29 ll ; 7 
066 ROMANIA 6l 7 5 lB ll 
204 MOROCCO 81 10 55 ll 
400 USA 26 2 14 
712 JAPAN 15 6 9 
74 D HONG KONG 29 2 21 
1000 W 0 R L D 4458 a82 12 1J9 12 1255 1175 96 49 65 
!DID IHTRA-EC 2992 a6D 3 5•2 3 898 726 61 12 l6 
1011 EXTRA-EC 1461 22 a !j)6 a l57 449 l5 37 29 
134 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU E X p 0 ,. t 






728 COREE DU SUO 




1020 CLASSE 1 
l!21AELE 
1030 CLASSE 2 










































5408.10 TISSUS DE FILS HAUTE TEHACITE, DE FILAMENTS DE RAYOHHE VISCOSE 
5408.10-00 TISSUS DE FILS HAUTE TEHACITE DE FILAI'!EHTS DE RAYONHE VISCOSE 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF All81AGHE 
005 ITALIE 











1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































































540S.21 TI5SUS, TEHEUR EH FILAMENTS, LAMES ET FORMES Sli'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 ~. ECRUS OU BLAHCHIS, <NOH REPR. SOUS 
5408.101 


































































































































5408.22-10 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 ~. TEIHTS, LARGEUR > 135 Ci'l IIAIS =< 155 Cll, 
































1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 



































































































































































































































































































































































































































































































































































IHO 1./uant 1 ty t. x p o r t 
U.K. 
~ Destination Repor-ting country - Pa!IS d6clarant 
Comb. Homtnclatur-a~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ireland Ital ia Htdtrland Portugal Ho!ltnclaturt co•b. 
5HB.22-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IOH CLASS 3 





















5\08.23 WOVEN FABRICS CONTAINING>= 85 ~ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS tEXCL. 5408.10) 
5408.23-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAIIENT OR STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
tEXCL. 5408.10-00 AND 5408.23-10) 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGOOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























5408.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 85 - BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
tEXCL. HOI.I0-00 AND 5408.23-10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONO KONG 
100 AUSTRALIA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































5408.31-dO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= ~' X IY WEIGHT OF ARTirTCIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, tEXCL. 
5"iCt. !e-!JlD 
001 FRANCE 
!! m w~~~~ms 
' 005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 UPAH 
740 HONG KOHG 

































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr::~~~~:!~~~r---=Eu~R~-~~~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-•• ~k-:D~o-ut_s_c~h~l-.n-d-----H=o~l~l~o~s~~E=s=o.=g~n~.--~~F~r-an:c~.~~:lr~o-l-a-nd ______ lt-.-~-~-.--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-K~. 
Hoa.22-9D 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































54Da.23 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORI'IES SIPIILAIRES, ARTIFICIELS, >= as x, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, IHOH REPR. 
SOUS HOa.lDI 
540a.23-1D ~An~S>J~~~U~'gz TENEUR EN FILAIIEHTS, LAI'IES ET FORMES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, LARGEUR > 115 CI'II'IAIS < 140 CPI, 











































54DS.23-9D TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS, LAI'IES ET FORIIES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, EN FILS DE DIVERSE! COULEURS, INON REPR. 
SOUS 5408.10-DD ET "08.23-101 
DDI FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
009 GRECE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































5408.24 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, IIIPRIIIES, IHON REPR. SGUS 5408.101 



























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































5405.31 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < S5 X, ECRUS OU BLAHCHIS, IHDH REPR. SDUS 
5408.101 
~"". '1 ·00 TTSSUS. TFNFUR FN Ftr AI'IENT<. I AMFS ET FORM~S STMtr AIRFS, ARTIFICIEI S. < 8' X, ECRIIS CU Bl AHCHJS, IHON R£r~. SOUS 
001 
"' 003 

















1 D II EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1C21AELE 









































































54DS.3Z TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 ll, TEINTS, INDH REPR. SOUS 5405.101 




004 ~F ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAU~E-UHI 















725 COREE DU SUD 
7 32 JAfOfl 
740 HOIIG-KONG 















































































































































































































































































































1990 -.:unnt i ly Qutmt 1lto \: l il au :~ g l X p D t t 
~ Destin at ion Reporting country - Peys d6clarant 
Comb. Ho!!enclature 
Honenclature ccmb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espaona france Ireland Ita I ia Hederl and Portugal U.K. 
5401.32-DD 
1020 CLASS 1 IDO 1 HD 141 199 9 13 26 
1021 EFTA COUHTR. 3H 1 171 115 26 
' 
13 
' 1030 CLASS 2 333 11 91 110 101 2 12 
1040 CLASS 3 204 6 131 22 9 22 6 
5401.33 WOVEH FABRICS COHTAINIHG < 15 ~ ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5401.101 
5403.33-00 lo.!OVEH FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING >= 15 ~ BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, 
( EXCL. 5403.10-00) 
001 FR~NCE 197 150 i 13 24 002 !ELG. -LUXBG. 32 20 7 
004 FR GERMANY 2H 11 ; 142 90 005 ITALY 72 46 15 12 006 UTD. KINGDOM 370 303 I 47 
009 GP.EECE 61 12 II 3 27 
DID PORTUGAL 158 9 23 123 
048 YUGOSLAVIA Ill j au 24 060 POLAIID 32 14 
i 
7 
204 MOROCCO 147 139 4 a 400 USA 21 3 10 
404 CANADA H 1 I 32 
484 VENEZUELA 33 d 33 624 ISRAEL 26 10 
732 JAPAN 15 7 
!DOD W 0 R L D 1166 740 2"tl 15 272 510 21 46 
I DID INTRA-EC 1194 545 65 10 244 268 20 37 
lOll EXTRA-EC 672 195 178 5 29 242 7 9 
1020 CLASS I 235 116 22 17 7 
1021 EFTA COUHTR. 29 2l 2 1 
1030 CLASS 2 366 110 17 7 143 
1040 CLASS 3 70 15 
'' 
7 
5403.34 PRINTED WOVEN FA!RICS COHTAIHING < 15 X ARTIFICIAL fll,\MEHT, STRIP OR THE LIKE <EXCL. 5401.101 
5403.34-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 5401.10-001 
001 FRANCE 1264 32 645 27 
zj 542 3 11 ' 002 BELG.-LUXBG. 239 101 i 54 52 ' 003 NETHERLANDS HI 30 240 29 121 
li 
14 
004 FR GERMANY 1501 3 
49i 
33 90 1354 7 
005 ITALY 542 I 12 23 
!Ol 485 
1 13 
006 UTD. KINGDOM 1231 I 501 Ia\ 33 I 
90 007 IRELAND IH 32 I 
' 
17 
003 DENMARK 97 17 60 6 a 6 12 009 GREECE 463 248 a 190 
OlD PORTUGAL 237 101 29 12 135 
ll 011 SPAIN zaa 105 za 141 
021 HOP.HAY 30 20 2 a d 030 SWEDEN 100 61 6 14 
032 FI~LAIID II 65 
' 
11 I 
036 SIHTZERLAND 191 Ill 10 65 
031 AUSTRIA 323 112 9 131 
IS 048 YUGOSLAVIA 244 190 39 
052 TURKEY 51 26 22 1 
060 POLAND 126 115 I a 
062 CZECHOSLOVAK 20 16 3 
064 HUI'GARY 75 50 
17 
23 
2U. MOROCCO 45 27 I 
212 TUIHSIA 55 20 11 14 
383 SOUTH AFRICA I05 41 
' 
3 61 
400 USA 567 299 36 227 
404 CANADA 15 36 I 2 46 
412 MEXICO 40 21 1 II 
414 VENEZUELA 36 
zi I 35 600 CYPRUS 56 
' 
25 
624 ISRAEL 69 26 6 35 632 SAUDI ARA!U 23 10 3 
647 U.A.EMIRATES 30 14 ID 
i 
3 
706 SIIIGAPORE 50 l• 13 
721 SOUTH KOREA 34 7 I 26 
732 JAPAN 152 16 3 121 
736 TAmAN 45 25 2 16 
740 HONG KO~G 102 H 2 20 
100 AUSTRALIA 76 H 10 22 
IOOO lol 0 R L D 9610 92 3 4110 zn HZ lOB 4131 130 35 175 
1010 INTRA-EC 649S 32 2 2531 215 257 IOI 3034 91 21 147 
lOll EXTRA-EC 3115 10 1 1649 48 us 1148 40 6 27 
1020 CLASS 1 2031 1 1105 9 17 712 22 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 726 1 439 3 30 230 7 2 14 
1030 CLASS 2 107 321 39 92 322 7 4 6 
1031 ACP 1611 78 2 24 43 !; 4 ~:...-.$;. ! ~; . '·' 
5501.10 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF NYLDN OR OTHER POLYAI'IIDES 
~ 5501.10-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF HYLON OR OTHER POL YAMIDES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905.52-66 
005 ITALY 201 16 
6; 
I79 
006 UTD. KINGDOM 1222 154 991 
zi 011 SPAIN 117 166 
400 USA 1941 
'2 IB84 14 624 ISP.AEL 265 
,j 262 728 SOUTH KOREA 309 261 
1000 W 0 R L D 4782 145 114 210 4063 lH H 
1010 INTRA-EC 1935 141 171 Ill 1370 101 33 
1011 EXTRA-EC 2843 4 6 96 2693 43 1 
1020 CLASS 1 2100 2 46 2031 21 
1030 CLASS 2 743 3 51 662 22 
5501.20 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
5501.20-0D SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5501. 30-DO 
D ' COHFIOENTIAL, INCLUDED IH 5502.00-90 
I ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
00, FR GERMANY 120 625 
20 
120 61 
005 ITALY 720 419 259 22 
006 UTD. KIHGDDII '22 25 43 35i 
1000 W 0 R L D 2966 630 20 742 122 110 413 172 1010 INTRA-EC 2439 630 20 447 762 110 463 
1011 EXTRA-EC 121 59 61 1 
1090 MISCELLANEDU 409 237 172 
5501.30 SYNTHETIC FILAI'IEHT TOW ACRYLIC OR MODACRYLIC 
5501.30-00 SYHTHETIC FILAMENT TOW, ACRYLIC OR MODACRYLIC 
HL• INCL. 5501.20-00 
D ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IH 5502.00-90 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9905.52-66 
001 FRANCE 1185 994 lZI a 31 24 002 BELG.··LUXBG. 3933 
Ii. 
103 3130 
004 FR GERIIANY 471 98 16 234 107 005 ITALY 9674 "42 I23 329 3977 167 lli 006 UTD. KINGDOM 2810 29 2369 410 2 010 PORTUGAL 1646 11 
40 
1132 503 
011 SPAIN 945 22 lH 7li. 
138 
1990 Veluo ... Velours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6c1Z!Irant Co~b. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho1uncl ature co•b. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan•ark Doutschl end Hell as Espllgna Franco Irol and ltal '• Nederland Portugal 
5~Da.32-DD 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 





























54Da.33 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS, LAMES ET FORtiES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < as r,, EH FILS DE D!VERSES COULEURS, !HOH REPR. 
sous 5408.10) 

















lOCO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 

















































































































5408.34 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 X, IMPRIMES, !NON REPR. SOUS 5408.10l 































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SrHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPCH 
736 T'AI-WAH 





1020 CLASSE I 
IDZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1 n111 ~~P U8> 

















































































































5501.10 CABLES DE FILAMENTS DE HYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES 
~ 5501.10-0D CABLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES 






728 COREE DU SUD 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















5501.20 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
5501.20-DD CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS SSD1.3D-DD 
D 1 CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS SSDZ.00-90 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• PAS DE VEHTILATIDN PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYA~ME-UHI 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
















5501.30 CABLES DE FILAI'!~HTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES 
5501.30-DD CABLES DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES 
NL I IHCL. 5501.20-DD 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5502.00-90 
I ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9t9D.DD-OD 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9905.52-66 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 































































































































































































































































































































1990 Quo;.ti~y Q\.lantit6;: lOGO kg C. X p 0 f t 
~ Dut I not ion Report lng country - Pays diclaront 
Coab. No•tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~--~~----~----~~~ 











1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















BDl. 90 SYNTHETIC FILAIIENT TOW IEXCL. 5501.10 TO 5501.30) 
5501.90-00 SYNTHETIC FILAI'IENT TOW IEXCL. 5501.10-00 TO 5501.30-DDl 
002 IELO.-LUXIO. 
!DOD W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










5502.00-ID ARTIFICIAL FILAMENT TOW OF VISCOSE RAYON 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5502.00-90 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9905.52-67 








5502.00-90 ARTIFICIAL FILAI'IENT TOW, IEXCL. VISCOSE RAYON> 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D ' IilCL. 5501.20-001 5501.30-001 5502.00-ID 

































HO HOIIG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP IUl 



























































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLAU I 



















































$503.10-19 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAI'IIDES, !NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING!, !EXCL. 5503.10-lll 
DOl FRANCE 




1020 CLASS I 









































SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES, !EXCL. ARAI'IlDESl, !HOT CARDED, CO!IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR 
SPINNING) 




0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 






388 SOUTH AFRICA 
400 USA 

























































































































































1990 Value - Yaleurs1 1000 ECU Export 
! Destination Report1ng country .. Pays d6clarant 






358 AFR. DU SUD 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































5501.90-00 CABLES DE FILAMENTS SYHTHETIQUES IHOH REPR. SOUS 5501.10-00 A 5501.30-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 










5502.00 CABLES DE FILAI'IEHTS ARTIFICIELS 
5502.00-10 CABLES DE FILAI'IEHTS DE VISCOSE 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5502.00-90 










5502.00-90 CABLES DE FILAI'!EHTS ARTIFICIELS ISAUF VISCOSE) 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D • INCL. 5501.20-001 5501.30-001 5502.00-10 

































74 0 HOIIG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 






































































































































































5503.10 FIBRES DE HYLOH ET D'AUTRES POLYAI'IIDES, DISCOHTIHUES, HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREPIEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5:5V~.lu-il rl&K;;, LI"~R.",fH!>!:~, L·.dCGHI.a.HU~S 14 ifinJii:. IC..hft\.d.:, 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-00 
~ m :m~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































5503.10-19 FURES D'ARAI'IIDES DISCONTINUES, IHDH REPR. SOUS 5503.10-111, (NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFORPIEES POUR LA 
FILATUREI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 








































5503.10-90 FIBRES DE HYLOH OU AUTRES POLYAI'IIDES, DISCDHTIHUES <SAUF ARAI'IIDESI, !HDH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFDRI'IEES 
POUR LA FILATURE) 












388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 




I 020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































































































1990 '."Uollo~ ,•! nil iUUJ I. L Jl J.1 V I ' 
~ Dest t net ion Reporting country - P.eys d'clerant Co~b. Nomenclature H•derland Portugal U.K. Ho~encleture co11b. EUR-12 Bdg.-lux. Den~ ark Deutschhnd Hell ns Espagna Fr a nee Ire lend It olio 
5503.20 SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
5503.20-00 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING! 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5503.30-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5504.90-00 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6007 565 1066 4340 36 
002 BELG. -LUXBG. 5204 799 2686 1719 
003 HETHERLA~DS 825 153 92 50 530 326 004 FR HRMANY 18623 2612 16 1396 4814 9459 
005 ITALY 11317 19 1~ 3952 2294 4861 173 
006 UTD. KINGDOM 23524 432 731 390 21827 144 
008 DENMARK 443 30 83 330 
009 GREECE 1019 66 267 
484 
686 
010 PORTUGAL 1730 999 247 
Oll SPAIN 5345 22 3361 1903 59 
030 SWEDEN 801 7 21 773 
032 FINLAND 604 
IS 
4 600 
036 SlHTZERLAND 892 !DB 141 628 
038 AUSTRIA 384 43 23 3 
299 19 
052 TU~KEY HS 322 120 
204 ~OROCCO 4326 2587 1149 32 SS7 
208 ALGERIA 1957 1954 3 
288 NIGERIA 7S4 428 326 
370 MADAGASCAR 467 467 
69i 404 CANADA 692 1 
432 NICARAGUA 248 
i 
248 
us; 624 ISRAEL 1696 529 
955 NOT DETERMIN 489 489 
soli 977 SECRET COUNT 8018 
1000 W 0 R L D 97336 3981 16 18 16039 17198 50752 13U BOIS 
1010 INTRA-EC 74039 3901 16 18 9386 U079 45901 738 
lOll EXTRA-EC 14791 80 6165 3119 4851 576 
1020 CLASS 1 4084 70 Sll 147 3337 19 
1021 EFT A COUNTR. 2764 70 164 141 2370 19 
1030 CLASS 2 1C68S 10 5634 2970 1514 557 
1031 ACP 168 l 1397 584 813 SOli 1090 MISCELLAHEOU 8507 489 
S503.30 ACRYLIC OR l'lODACRYLIC 
5503 0 30-00 ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC SYNTHETIC STAPLE FIBRES, !NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINHINGl 
NL• INCL. 5503.20-00 
D ' CO!lFIDENTIAL, INCLUDED IN 5504 0 90-00 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905.52-67 
001 FRANCE 1806 647 238 921 
39z 002 BELG.-LUXBG. 5683 
4i 20 
1612 963 2716 
004 FR GERMANY 21161 366 297 20436 
005 ITALY 5593 235 2448 821 1850 238 
006 UTD. KINGDOM 8726 43 2681 65 5930 
008 DEIIMARK 1066 64 
IS 
683 319 
009 GREECE 611 
65 
162 112 322 
010 PORTUGAL 1394 1314 15 
1147 011 SPAIN 2004 154 403 
030 SftEDEH 332 
34 
20 312 
038 AUSTRIA 256 
u6 
221 
048 YUGOSLAVIA 931 794 
058 GERMAN DEM.R 506 
46 
506 
i 062 CZECHOSLOVAK 443 396 
204 MOROCCO 1656 1480 ID 176 208 ALGERIA 8712 8702 
212 TUNISIA 1166 
24 
1166 
220 EGYPT 1453 1429 
615 382 ZII1BABWE 630 15 ; 388 SOUTH AFRICA 2081 1116 947 
512 CHILE 320 293 27 
624 ISRAEL 608 602 
632 SAUDI ARABIA 382 382 
672 NEPAL 265 265 
49S 720 CHINA 6SBO 6085 
958 HOT DETERMIN 2777 2777 
1000 l~ D R L D 80549 1415 156 35170 3116 35972 4111 
1010 INTRA-EC 48172 1216 20 BBBS 2253 33071 2 '19 
lOll EXTRA-EC 29602 199 136 23505 864 2902 1193 
1020 CLASS I 4463 61 136 1592 28 1636 1 J1 D 
1021 EFTA CDUNTR. 866 60 20 13 711 62 
1030 CLASS 2 17211 138 15735 215 142 081 
1031 ACP 1681 1003 158 31 103 711 
1040 CLASS 3 7926 6182 620 1123 1 
1090 MISCELLANEOU 2777 2777 
- 0. 
., • .,,..~ "C :;"·"' ·. ,.nrc'" .. rr;:. ';'.-l!!~~y· .. ~:r 
5503.40-0D SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FUR SPIHHIHGl 





003 NETHERLANDS 14554 2497 2973 20 6594 
45S 
1257 
004 FR GERMANY 21536 4192 6467 
3952 
264 4 6826 3328 
005 ITALY 7764 978 2039 621 41 
461S 
82 51 
006 UTD. KINGDOM 13289 1779 5698 874 9 314 




91 969 41 
009 GREECE 1135 lU 
1064 
786 6 
011 SPAIN 3012 155 613 842 
1i 
40 294 
030 SWEDEN 1824 624 678 485 6 





517 036 SlHTZERLAHD 1782 55 830 254 63 
038 AUSTRIA 466 71 13 212 19 111 9 32 
052 TURKEY 693 18 675 
056 SOVIET UHIDH 1037 
794 393 
1037 
208 ALGERIA 1522 332 





412 MEXICO 806 630 
i 
36 
450 COLOMBIA 575 
654 
287 280 
612 IRAQ 677 
10 
23 
616 IRAN 5449 2994 
2110 
2445 
624 ISRAEL 3620 1 300 994 IS 
628 JORDAN 971 9 282 178 502 
662 PAKISTAN 1105 
94 
1105 
650 THAILAND Ul 
337 
555 
701 ~ALAYSIA 720 
2233 
19 364 
7 32 JAPAN 2669 419 17 
736 TAIWAN 1428 1393 
ni 
35 
BOD AUSTRALIA 413 6B 31 173 
BP4 HEW ZEALAND 444 69 375 
!ODD II 0 R L D 12D68D 14599 30147 17259 3183 643 41040 1112 40 12654 
!OlD IHTRA-EC 84609 9141 21758 10412 2044 613 30839 951 40 BBIO 
!D11 EXTRA-EC J6D73 5458 8389 6848 1139 30 10201 161 3844 
1D20 CLASS I 14849 24D 3758 5232 29 3992 105 1493 
1021 EFTA CDUHTR, 9562 133 1125 5185 
usi 
19 2440 IDS 555 
1030 CLASS 2 19611 5217 4446 1602 4811 43 2351 
1040 CLASS 3 1611 I 185 14 1397 14 
5503. 9D SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. 5503.10 TD 5503.401 HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHING 
5503.90-U STAPLE CHLDRGFIBRES, !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHNIHGl 
OD4 FR GERMANY 126 96 28 
732 JAPAH 235 232 3 
lODO W 0 R L D 826 17 14 644 103 41 
142 
1990 Value - Valturs: 1000 ECU E•port 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarBnt 
Comb. No~tncleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~•ncleturt COII!b. EUR-12 Belg.-lux. D•mt~ark Deutschland Hall as Espagna Frence Ireland Jtal ia Hadar lend Portugal 
5503.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , NOH CARDEES HI PEIGNEES HI AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.20-00 FIBRES DE POLYESTERS DISCONTINUES , !NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE) 
NL' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS S503.30-00 
D ' COHFIOEHTIEL, RE?RIS SOUS 5504.90-00 
I ' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU~E-UHI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 













958 ~011 DETEP.MIH 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 




























































































































5503. 3D FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, DISCONTINUES , NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.30-00 FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES DISCONTINUES , IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE! 
HL• INCL. S503.20-DO 
0 ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS SS04.90-0D 
I ' COHFIDEIITIEL, REFP.IS SQUS 9990.10-00 
Ul• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.52-67 
001 FP.I.HCE 
002 !ELC.-LUXBG. 

















3~8 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
624 ISRA~L 
632 ARABIE SAOUD 
672 H~PAL 
720 CHIIIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 








































































































5503.40-00 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES (NOH CARDEES HI PEIGHEE5 HI AUTREMEHT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE> 
N 001 F~AHCE 
002 8~LG.-LUX3G. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEf-lAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 























804 HOUV .ZELAHDE 
!OOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































5503.90 FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, !NON REPR. SOUS 5503.10 A 5503.4Dl, NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRANSFORMEES 
POUR LA FILATURE 
5503.90-10 CHLOROFIBRES DISCONTINUES !NOH CARDEES HI PEIGIIEES HI AUTREMEHT TRAIISFCRMEES POUR LA FILATURE> 






























































1990 Quantity - Ouentit6s: 1000 kg E X ,, 0 ' t 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















5503.90-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, IEXCL. 5503.10-ll TO 5503.90-101, !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGI 
DCl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
0 C 4 FR GERnANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































55H .10-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF VISCOSE, !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGI 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5504.90-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9905.52-67 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































550~.90-DD ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. VISCOSE!, !HOT CARDED, COMBED OR DTHERWUE PROCESSED FOR SPIHHIHGI 
D ' INCL. 5505.20-001 5503.50-001 5504.10-00 




005 !TAL Y 





















3!1 SOUTH AFRICA 
400 USA 








740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































5505.10-30 WASTE OF FIBRES OF POLYESTERS, -INCLUDING HOILS, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK-
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 0 5 NETHERLANDS 











































































































































































1990 Value - Yalours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clarant Coeb. No!!!encl•ture 
No111tncl 1\turt coeb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan!llark Deutsch I and Hell es Espagna France IreLand I tal i• Heder 1 and Portugal U.K. 
5503.90-10 
1010 IHTRA-CE 2004 55 a 24 1260 559 60 
1 D 11 EXTRA ·CE 1713 15 1057 630 11 
1020 CLASSE 1 1432 15 917 489 11 
1D21AELE 50! 117 391 
5503 0 90-70 FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES, IHOH REPR. so us 5503.10-11 5503.90-IDl, IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT 
TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE! 
DOl FRANCE 1379 24 742 
as 
391 71 150 
002 BELG.-LUXBG. 537 !Zl 51 395 6 004 RF ALLEMAGHE 4085 
1376 
634 629 l1l 2695 006 ROYAUIIE·UHI 2221 509 so 109 
122 011 ESP AGilE 741 42 66 296 215 
4DD ETATS-UHIS 1413 1211 2 
14 
2DD 
404 CANADA 5n 
ll 
35 455 
732 JAPOH 698 3 682 
!ODD ~ D H D E 14975 751 2 4035 10 1479 3105 249 5314 
1010 IHTRA-CE 10127 765 2 2353 2 1079 2327 249 l320 
1011 EXT RA-CE 4545 15 1651 a 400 778 1993 
1020 CLASSE 1 3795 14 1550 219 176 1806 
1021 A E L E 596 14 55 a 173 HI 213 1D3D CLASSE 2 1013 58 175 598 lH 
5504.10 FI!RES DE VISCOSE, DISCOHTIHUES , HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTR~EHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
5504.10-DO FI!RES DE VISCOSE DISCOHTIHUES , !NOH CARDEES HI PEIGNEES HI AUTR~EHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE! 
D : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5504.90-DO 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.52-67 
001 FRANCE 1813 716 91 u; 966 40 002 BELG.-LUXBG. 997 
si 
123 240 147 
004 RF AlLEMAGHE 1044 1 lSI 519 319 
ODS ITALIE 5571 237 7977 323 
600 
34 
006 ROYAUME-UNI 1385 HZ us 71 187 
010 PORTUGAL 5051 101 4781 16 154 
i 011 ES~I.G~E 511 32, 11 173 
035 AUTRICHE 557 371 
S4i 9i 
104 83 
052 TURQUIE 10" 65 6 2" MAROC 974 
94 
917 4 47 
4DD ETATS-UNIS 5127 4593 70 360 lD 
412 MEXIQUE 913 1 912 
512 CHILI 1106 1098 
2; 616 IRAH 2279 2250 
lDOD ~ 0 H D E 34982 2499 23921 1457 6226 874 
1010 IHTRA-CE 20295 1960 13294 1091 3186 764 
IDII EXT RA-CE 14602 540 10628 3l6 2956 liD 
ID2D CLASSE I 7364 505 5440 198 1120 96 
1021 A E L E 645 370 
so2z 16i 
187 86 
1030 CLASSE 2 6573 27 1345 a 
1040 CLASSE 3 664 5 166 487 6 
5504 0 9D FURES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES , NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTR~EHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE, <AUTRES QUE DE 
VISCOSE! 
5504. 90-DD FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES , IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE!, IAUTRES QUE DE 
VISCOSE I 
D : IHCL. 5503.20-00J 5503.30-0Dl 5504.10-DD 
UK: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.52-66 
ODI FRANCE 64439 S2 64344 62 
002 BELG.-LUXBQ. 40022 
1i 
39942 72 
003 PAYS-lAS 10890 10835 
1i 
45 
DOS ITALIE 60651 
1i 
60641 
34 2; DD6 ROYAUME-UHI 33871 33796 I 
007 IRLAHrE 6023 5979 44 
DDS DAHEMARK 2742 2633 109 
009 GRECE 7630 7302 322 
DID PORTUGAL 4420 4\05 1i 15 011 ESPA~NE 25175 25568 232 
028 HORVEGE 2362 2341 14 
030 SUEDE 3751 3747 
032 FIHLAHDE 3173 3173 ; 036 SUISSE 4131 4126 
4t 031 AUTRICHE 9773 9674 51 
041 YOUGOSLAVIE 9167 9024 143 
052 TURQUI E 5406 1320 16 
056 U.R.S.S. 1692 1692 
060 POLOG~E 149 849 
062 TCHECOSLOVAQ 2097 2097 
064 HOMGRIE 5393 5393 
204 MAROC 6755 6755 
20! ALGERIE 1968 1961 
220 EGYrTE 2678 ?67~ 
3'i6 :<.E"H.\ H2:i 1'1"5 
311 AFR. DU SUD 4152 4152 
u4 400 ETATS-UHIS 8990 8802 
~ 500 EQUATEUR 622 622 
512 CHILI 775 775 
616 IRAN 7777 7777 
624 ISRAEL 11!5 1150 
662 PAKISTAN 2413 2413 
664 IHDE 827 126 
720 CHINE 1979 1979 
7 32 JAPDH 706 702 i 736 T'AI·I!AH 2215 2212 
74 0 HDHG·KOHG 1595 1500 95 
SOD AUSTRALIE 2590 2590 
804 HOUV .ZELAHDE 558 558 
1000 ~ 0 H D E 368131 64 366004 4 155 34 1118 52 
1010 IHTRA-CE 256151 62 255452 1 120 34 IllS 1 
1011 EXT RA-CE 111273 2 110552 3 35 630 51 
1020 CLASSE 1 51149 2 57601 19 469 51 
1021 A E l E 23192 23070 14 57 51 
1030 CLASS E 2 33970 33790 16 161 
!031 ACP lUI 2156 2151 5 
1040 CLASSE 3 1915\ 19154 
5505.10 DECHETS DE FIBRES SYHTHETIQUES -Y COMPRIS lES ILOUSSES, lES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
5505.10-lD DECHETS DE FIBRES DE HYLDH DU D' AUT RES POL YA~IDES -Y COMPRIS lES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET lES EFFILOCHES-
DOl FRAHCE 695 142 191 
23i 
179 145 38 
002 BELG.-lUXBG. 4150 
u7 
4176 51 361 31 
003 PAYS-BAS 2655 
14 
2103 263 as 
1544 
14 
004 RF ALL~AGHE 3736 1474 
617 
160 19 525 
DD5 ITALIE 3293 653 970 2S 994 
532 521 
006 ROYAUME-UHI 4655 455 1059 181 lt41 24; DD7 IRLAHDE 1107 492 
lD; 
545 a 513 
036 SUISSE 524 12 3 22 sao 3; 4DD ETATS-UHIS 2050 15 1527 S9 6 S74 
!DOD M 0 H D E 26130 3566 14 10129 2523 25 1642 6532 5 1694 
lDlD IHTRA-CE 21854 3404 14 8168 2374 25 1312 5155 5 1427 
lOll EXTRA-CE 4275 162 1961 150 259 1477 266 
1020 CLAS5E 1 35\2 
" 
1902 97 56 1298 120 
1021 A E L E 659 12 173 a 35 312 49 
1030 CLASSE 2 683 t3 36 53 202 153 146 
5505.10·30 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS -Y COMPRIS lES BlOUSSES, lES DECHETS DE FILS ET lES EFFILDCHES-
DDI FRANCE 1859 276 33 441 14 22 
63 1DD7 IS 




9 331 205 





DD4 RF ALLEMAGHE !SID 415 159 4 43 
145 
1990 Quantity- Quantit6s: lGOO kg 
~ Destin at ion Reporting country - Pays dfclarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































5505.10-50 WASTE OF ACRYLIC DR ~DDACRYLIC FIBRES, -IHCLUDIHG NDILS, YARN WAST AHD GARHETTED STOCK-
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































5505.10-70 WASTE OF FIBRES OF POLYPROPYLENE, -INCLUDING HDILS, YARN WASTE AND GARNETT ED STOCK-
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































5505.10-90 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 5505.10-10 TO 5505.10-70>, -INCLUDING MOILS, YARN WASTE AND GARHETTED STOCK-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






















































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































'<'•.10-00 ARTIFICHI STAPLE FIBRES, OF HYLOH OR OTHER POLYAIHDES, CARDED. COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHG 

























































































5506.20-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHG 
0 ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5507.00-00 
UK' HO IREAKDOW~ BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
0 04 FR GER~ANY 
006 UIO. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 





977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 
ICIO IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































5506.30-00 ACRYLIC OR MOOACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHG 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5507.00-00 
001 FR,.HCE 























































































































































1990 Value - Yal•urs: 1000 ECU Export 






1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



























































5505.10-51 DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
002 BELG. -LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALlE 
388 AFR. DU SUD 
IOOOMOHDE 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA ·CE 




















































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASH 2 






















































5505.20 DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES -Y CDMPRIS LES BLDUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES-
165 
165 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINL~.HDE 




1020 CLASSE I 
1021AELE 














































































5506.10 FIBRES DE NYLON OU D' AUT RES POL YAMIDES, DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES DU AUTREMENT TRAHSFDRMEES POUR LA FILATURE 
5506.10-00 FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES DISCOHTINUES, CARDEES, PEIGHEES DU AUTREMEHT TRAHSFDRMEES POUR LA FILATURE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 




977 PAYS SECRETS 
IOOOMDHDE 
1010 !NTP.A-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 




























































5506.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.20-00 FIBRES DE POLYESTERS DISCDHTIHUES , CARDEES, PEIGHEES DU AUTREMENT TRANSFDRMEES POUR LA FILATURE 
D ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 5507.00-00 
U~• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FR.~SCE 
002 BELG.-LUXBG. 













1020 CLA55E I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































5506.30 FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, DISCONTINUES CARDEES, PEIGNEES DU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.30-00 FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLI~UES DISCDHTIHUES CARDEES, PEIGIIEES OU AUTREMEHT TRANSFDRMEES POUR LA FILATURE 
















































































































Report ina country - Pays d6c:l arant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclature coeb. EUR-12 llelg.-Lua. Dane ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italh Meder land Portugal U.K. 
ssu. n-oo 
004 FR GERMANY 2528 S5 
20 
1 1435 910 
379 
94 
oos ITALY 861 1 57 41 
1048 
361 
006 UTD. KINGDOM lla9 17 123 
li 005 DENMARK 519 75& 
36l 009 GREECE 6303 555 17 4993 72 
Oll SPAIN 557 
55 
650 191 10 
035 AUSTRIA 243 
25 
1&6 1 
045 YUGOSLAVIA 2410 4 1596 485 
052 TURKEY 637 297 6 a a 245 
055 GERMAN DEI'I.R 430 3 305 ll9 
060 PDLAHD 649 
15 
630 19 ,, 064 HUHGARY 420 
35 
329 
06& BULGARIA 613 575 
1oz lli 204 I'IDRDCCD 3201 1554 109 825 
212 TUHISIA 1418 804 !59 438 17 
220 EGYPT 655 321 4 322 a 
H6 KENYA 1857 1586 124 
770 
177 
385 SOUTH AFRICA 1659 618 267 
389 NAMIBIA 336 3~ 179 d !57 400 USA 301 60~ 65 157 512 CHILE 850 ll5 9 ll9 
616 IRAN 5ll0 
i IZ i 
5ll0 
624 ISRAEL 907 124 769 
662 PAKISTAN 71&4 2 1709 3 3095 2375 
720 CHINA 48S05 796 13310 197 33016 ll59 
736 TAIWAH 1257 
10i 
21 1231 5 
74 0 HONG KONG 483 IS2 
900 
200 
743 MACAO 900 
1000 W D R L D 95866 lll9 23 22966 4921 59929 43 IBIS 8049 
1010 INTRA-EC 16432 296 23 ll34 3230 98Bl 30 942 895 
lOll EXTRA-EC 52396 824 21793 1692 S0045 13 573 7153 
1020 CLASS I 5851 10 962 IS5 2643 13 771 1267 





1030 ClASS 2 25751 17 641 12984 4502 
1031 ACP Ull 2067 1556 866 ISS 293 1040 CLASS 3 50793 796 13325 34422 1384 
5506.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES CARDED, CDI'IBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING IEXCL. 5506.10 TO 5506.30 l 
SS06. 90-10 STAPLE CHLORDFIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
006 UTD. KINGDDI'I 143 143 
1000 W 0 R l D 275 243 13 19 
1010 INTRA-EC 213 206 6 I 
lOll EXTRA-EC 62 37 7 15 
S506. 90-91 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, CARDED, COMBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
038 AUSTRIA 315 23 207 86 
616 IRAN S26 S26 
1000 W 0 R l D 1467 96 104 14 1079 90 83 
1010 IHTRA-EC 503 96 50 13 243 I 70 
lOll EXTRA-EC 966 25 I 836 S9 14 
1020 ClASS 1 339 24 217 S6 12 
1021 EFTA COUHTR. 319 24 207 56 2 
1030 CLASS 2 623 616 3 2 
SS06, 90-'9 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHNIHG, IEXCL. SS06.10-00 TO SS06. 90-91) 
Nl• COHFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990.80-00 
204 PIOROCCO 1601 1579 22 
1000 W 0 R l 0 2587 71 153 33 95 70 495 1739 228 
1010 INTRA-EC 69S 66 7 6 79 70 244 ao 143 
lOll EXTRA-EC 2192 5 147 26 16 254 1659 as 
1020 ClASS 1 315 s 7 1 15 165 81 44 
1030 ClASS 2 1854 139 7 1 57 1579 41 
SS07.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHING 
5S07.oo-oo ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
D ' INCL. 5506.20-00; S506.30-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905. S2-67 
001 FRANCE 583 59 456 
279 
62 
002 BELG.-LUX!G. 455 126 47 
003 NETHERLANDS 155 
14 
153 22 13 
004 FR GERMANY 120 
105i 
10 63 29 
005 ITA! Y 12]? 15 139 35 l' ~~ u1· KINGDOM 65 163 
UOi' I?H.~Im 23/ 2~7 
37 
I~ !Z 
010 PORTUGAl 3H 276 9 
036 SIHTZERLAND 219 209 7 
m 
038 AUSTRIA 634 611 16 
048 YUGOSLAVIA 631 614 16 
052 TURKEY 456 461 2S 
064 HUNGARY 537 S37 
46 204 I'IORDCCD Sll 467 
220 EGYPT 227 227 
525 ARGENTINA 333 333 
616 IRAN 4853 48S3 
725 SOUTH KOREA 2SO 250 
1000 W 0 R l D 13686 as 14 1226& 132 842 322 12 a 
1010 INTRA-EC 3667 75 14 2S20 76 731 231 12 a lOll EXTRA-EC 10019 13 9745 56 lll 91 
1020 ClASS I 2296 12 219S 21 68 
1021 EFTA COUNTR. 865 530 12 23 
1030 ClASS 2 7129 6977 56 76 II 
1031 ACP 16Sl 263 243 2 15 
1040 ClASS 3 595 S77 13 s 
S505 .10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
5S05.10-ll SEWING THREAD ARTIFICIAl STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, !NOT PUT UP FOR RETAil SALEl 
001 FRANCE 332 54 51 22 
37 




7 004 FR GERI'IANY 452 6 
69 
49 127 42 005 ITALY 148 3 19 57 006 UTD. KINGDOI'I 39 
i 
20 1 2 
009 GREECE 92 65 1 3 19 010 PORTUGAl 230 79 22 25 ll 83 5 Oll SPAIN 159 6S 52 34 030 SWEDEN 153 I 6 2 171 035 AUSTRIA 51 33 3 15 048 YUGOSLAVIA 53 i 1z 66 2 15 IS 060 POLAND 95 34 17 16 06\ HUNGARY 35 6 ll 15 i 204 ~OROCCO 110 14 46 42 
212 TUNISIA 410 13 44 lOS 233 732 JAPAN 237 1 236 
1000 W D R l D 3491 137 101 671 269 69S 567 359 386 1010 INTRA-EC 155\ 57 79 350 212 152 445 290 176 lOll EXTRA-EC 1635 50 22 292 56 513 422 69 211 1020 ClASS 1 742 6 3 131 3 256 122 35 156 1021 EFTA COUHTR. 268 1 
7 
43 3 17 2 15 184 1030 ClASS 2 732 36 lll 53 206 293 14 9 1040 ClASS 3 165 9 12 51 51 7 20 15 
148 
1990 Yelue - Yaleurs~ 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant Coeb. Holl!•nclature 
Ho11encl ature co111b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell es Espagna France I rei and !tal i• He dar 1 and Portugel U.K. 
5506. 30·00 
00~ RF ALLEMAGHE 570~ 237 
3a 
3 3500 1769 
5ta 
195 
005 ITALIE 1527 10 106 161 691 
006 ROYAUME-UHI 1964 40 321 1599 





009 GRECE 10296 
21 
8386 123 
011 E5PAGHE 1473 I 1158 270 17 
038 AUTR!CHE 697 7 
4a 
227 462 I 
048 YOUGOSLAVI E 4307 31 3402 826 
052 TURQ~IE 1042 433 60 84 464 
058 RD.ALLEMAHDE 897 17 678 202 
060 POLOGHE 1486 
22 
1452 34 
t5s 064 HOHGRIE 698 521 
068 BULGAR!E 1250 
2895 
63 1187 
!76 630 204 ~AROC 5455 179 1575 
212 TUHISIE 2548 1470 215 83\ 29 
220 EGYPTE 1051 504 16 520 11 





388 AFR. DU SUD 272~ 868 460 
330 389 HAM!BIE 631 301 
si 400 ETATS-UHIS 745 93z 88 93 505 512 CHILI 1392 219 1D 231 
616 IRAN 7467 
.\ 1; ; 7467 151l 624 ISRAEL 1741 196 
662 PAKISTAN 12546 3 26SD 23 5653 4207 
720 CHINE 61073 1169 16375 261 41640 1628 
736 T'AI-WAH 1515 
140 
58 1428 29 
740 HOIIG-KONG 677 222 
1222 
315 
743 MACAO 1222 
1000 II 0 H D E 151144 1996 41 31384 12533 87006 157 2898 15128 
1010 IHTRA-CE 32456 706 41 1654 8993 17397 104 1355 2205 
1011 EXTRA-CE 118627 1290 29670 3540 69609 53 1542 12923 
ID2D CLASSE I 11007 76 1383 699 U7D 53 1367 2559 





1030 CLASSE 2 41925 H lDH 20~01 8376 
1031 ACP (611 3350 
116; 
2~88 2 319 5H 
1040 CLASSE 3 65696 16399 1802 4~338 1988 
5506.90 FIBP.ES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES OU AUTREMEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE, <NOH REPR. SOUS 
5506.10 A 5506.301 
5506. 90-lD CHLOROFIBRES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES ou AUTREMEHT TRAH5FORMEES POUR LA FILATURE 
au ROYAUME·UHI 885 885 
1000 1'1 0 H D E 1505 1381 76 48 
!DID IHTRA·CE 12~3 119~ 45 4 
1011 EXTRA-CE 261 187 31 43 
5506.90-91 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES CARDEES, PEIGHEES ou AUTREMEHT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
038 AUTRICHE 843 55 666 116 
616 IRAN 589 589 
lOGO 1'1 0 H D E 3007 126 129 286 37 21H 138 !50 
lOll IHTRA·CE 984 126 71 
2a6 
32 633 3 119 
1011 EXTRA-CE 2022 58 5 1507 135 31 
1020 CLASSE I 893 57 3 688 116 29 
1021 A E L E 8~5 57 
2a6 
666 116 6 
1031 CLASSE 2 1115 807 19 I 
5506.90-99 FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES OU AUTREMEHT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE, (NOH REPR. SOUS 
5506.10-0D A 5506.90-911 
HL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
204 IIAROC 1946 1833 113 
1000 II 0 H D E 5907 602 78 144 782 112 1393 2032 763 
1010 INTRA·CE 2381 586 15 30 625 112 512 108 392 
IOU EXTRA·CE 3526 16 63 114 !57 BBI 1924 371 
ID20 CLASSE I !DIS 16 12 3 149 554 92 189 
1030 CLASSE 2 2430 51 43 B 313 1833 182 
ssa7. a a FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
5507. aa-aa FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES OU AUTREMEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
D ' IHCL. 5506.20-00; 5506.30-00 UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9905.52·67 
DOl FRANCE 2533 220 2177 11 
850 
118 
002 BELG.-LUXBG. 1249 
i 
278 30 91 





004 RF ALLE~AGHE 645 15 
293i 
530 59 
005 ITALU 3974 66 sa 927 
,j 2\ D 06 ROYAUME·UHI 1406 13 :~r 1109 ~ l: IF.L.".:I:>~ eza 
77 • 77 .. OlD PORTUGAL 997 7H 139 
036 SUISSE 719 670 29 20 
~ m ¢Mmmm 1464 1363 34 67 !Z68 1211 8 49 
052 TURQUIE 1466 1410 1 55 
064 HDHGRIE IDSI 1081 
u5 204 MAROC 1356 1191 
220 EGYPTE 769 769 
528 ARGENTINE 530 529 
616 UAH 9561 9561 
728 COREE DU SUD 534 525 
1000 II 0 H D E 35619 389 28836 519 45~8 IZ45 45 24 
!OlD IHTRA·CE 13066 323 7616 277 3877 896 45 24 
1011 EXTRA·CE 22553 66 21220 242 671 349 
1020 CLASSE 1 5923 55 5387 I 178 297 





1030 CLASSE l 15299 14589 413 45 
1031 ACP <681 573 519 22 32 
IDU CLASS£ 3 1330 1243 sa 7 
5508.10 FILS A CDUDRE DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES 
uaa.!D-11 FILS A CDUDRE DE FIBRES DE POLYESTERS, DISCOHTIHUES <HDH COHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 2872 720 946 206 
32i 
199 622 178 
002 IELO.•LUXBO. 1642 
ui 205 !56 771 
189 
003 PAYS-BAS 1297 na 5 1580 87 !58 1480 60 004 RF ALLEMAGHE 4467 65 
1800 
664 365 307 
ODS ITALIE 26Dl 6 260 3 ll 
532 
006 ROYAUME-UHI 582 73 
2i 
441 12 18 
5i 
2~ 
DOt G~ECE 1433 29 1280 10 25 15 
010 PORTUGAL 1896 26 373 604 361 67 394 71 2s 011 ESPAGHE 1902 
i 
1058 697 122 
2 030 SUEDE 1519 19 sa 6 1397 
038 AUTRICHE 841 5 
2 
553 65 218 
048 YDUGOSLAVIE 1783 4 1380 34 362 19; DID POLDGN! 1600 14 208 753 196 229 





a 204 I!ARDC 21Z5 381 20 978 595 1D 
212 TUHISIE 3363 193 144 881 15 1314 725 91 10 7U JAPDH 3315 22 3283 
!DOD II 0 H D E 38037 1946 839 13292 10 2583 8686 3016 4157 1D7 3400 
IDID IHTRA-CE 19041 1068 395 7264 5 21H 2149 1447 3064 28 1446 
IDII EXTRA-CE 18996 878 444 6027 5 410 6537 1569 1093 79 1954 
1D20 CLASSE 1 8945 71 72 2683 6 3609 266 658 1580 
1D21AELE 2868 15 11 768 6 268 6 246 7; 
1548 
lDlO CLASSE 2 7258 654 164 2139 403 2318 1185 141 175 
ID40 CLASSE 3 2795 !53 zoa 1206 611 119 294 199 
149 
199D Quantity - Quant it iss 1000 kg E • p 0 I t 
~ Destination Reporting countr¥ - Pays d6c:larant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~-------------------------------------------; 
Ho!unchture coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Ned.,.. land Portugal U.K. 
55DS.lD-19 SEWING THREAD DF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. POLYESTERS!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DDl FRANCE 
DO~ FR GER"AHY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































55D8.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 





l02D CLASS l 
1030 CLASS 2 

















5501.2D-9D SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
lDODWDRLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































































































AU~· r A: IA 







































































































5509.12-00 l'iULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARH, CDHTAIHIHG >= a5 ~ 1Y WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF HYLDH DR OTHER PDLYAI'IIDES, !OTHER 




004 FR GnMAHY 
DO~ ITALY 
006 UTD. ~IHGDDM 
0 OS DENMARK 





1020 CLASS 1 




































































0 04 FR GERMANY 








I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 













































































































































































1990 Ydua - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Roporting country -Pays dfclarant 
Coeb. Homenclaturer---------------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Homencleture corb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschlend Hollas Espag:na Fr a nee Ireland Ital ia Hedarland Portugal 
5508.10-19 FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, !SAUF POLYESTERS!, !NON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 














































































































5508.20-10 FILS COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, !HOH COHDITIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































































































































5509.11 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES, D1SCOHTIHUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, HOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 

































































































































5509.12 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EH FIBRES, DISCONTINUES DE HYLDH OU D'AUTRES POLYAII!DES >= 85 X, !AUTRES QUE LES FILS 
CDUDREl, HOH COHDITIOIINES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.12-00 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR Elf FIBRES DISCONTINUES DE HYLDH OU D'AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, !AUTRES QUE LES FILS A 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 

































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































1990 Quantity - Quant it6s; 1000 kg ,. ' 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
CoRb. Ho•enclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~------------------------------~------~~ 
Hcu:enclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal ta Hadar land Portugal U.K. 
5509.21-10 
1030 CLASS 2 163 15 5 19 za 




00~ FR GE~MANT 
006 UTD. UNGDO~ 
0 30 SllEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































5509.22 I'IUL TIPLE •FOLDED" OR CABLED TARN, COHTAIHIHG >= 15 X POL TESTER STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I !EXCL. SEWIHG 
THREAD I 
5509.22-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED TARN, COHTAIHIHG >= 15 X IT WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAN 




00~ FR GER~ANY 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































5509.22-90 MULTIPLE OR CABLED YARN, CDNTAIHING >= 85 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREADI , !HOT PUT 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1 011 r~TR.\ EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





































































































5509.31-90 SINGLE YARN, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF ACRYLIC DR PIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















632 SAUDI ARABIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 

















































































































































































































































































1990 Voluo - Valturs 1 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutination Reporting country -Pays d'clarant 
Comb. Homtnclature~-----------------------------------------=~~~~~:=~--~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Deutsch! and Hell as Espegna France lrel and Ital ia Nederland Portugel Noe:anchture coab. 
5509.21-10 
1030 CLASSE 2 648 132 185 16 45 127 
5509.21-91 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >= 85 ,, ISAUF ECRUS OU BLANCHISl, IHDN COHDITIOHNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 




!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
ID!l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































5509.22 FILS RETDRS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER>= 15 X., IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HDN 
COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.22-ID FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER>= 15 X, ECRUS OU ILANCHIS, IAUTRES QUE LES FILS A 




004 RF ALLE11AGNE 








1000 II 0 N D E 
101~ INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZlAELE 


















































































5509.22·90 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >= 15 '• ISAUF ECRUS DU ILANCHISl, IAUTRES QUE LES 












102D CLASSE I 
I 021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 











































































































55D9.31-ID FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU ~ODACRYLIQUES >= 85 X, ECRUS OU ILAHCHIS, IHOH COHDITIONHES 














Hill LXiR:,i ·C( 









































































































324 ~ID3D CLASS£ 2 
55D9.3!-9D FILS SIMPLES, TENEUR EH FIBRES DISCGHTIHUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES >= 85 X, ISAUF ECRUS OU BLAHCHISl, !HOH 




























632 ARABIE SADUD 
lDDDMDHDE 
I DID IIHP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C61l 


























































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg E x p '· r l 
U.K. 
~ D•stinatton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
France Ireland Ita I ia Meder I and Portugal Ho11enclatul"e comb. EUR-12 !at g. -Lux. Dan~: ark Deutsch! end Hell as Espagna 
5509.l2 I'IULTIPLE -FOLDED- OR CABLED YARN CDHTAIHIHG >=as X ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC STAPLE FIBRES IEXCL. SEWING THREAD), HDT PUT 
UP FOR RETAIL SALE 
5509.l2-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, 




00~ FR GERnAHY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































5509.l2-90 r.ULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 16Bl 
































































































































































































5509.41 SINGLE YARN CDHTAIHIHG >= as X SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYAI'IIDES, POLYESTERS, ACRYLIC DR MODACRYLIC FIBRES), 








5509.41-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYAI'IIDE, POLYESTER, 
ACRYLIC OR MDDACRYLIC FIBRES>, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































*.PlC.lE YARH, CONTAINl"'r. lit!' X BY 1-W'I":IIl ·r fJI'Irt~ <~XCL- ':Y"f1'"':~. POLYESTER, ACRYLICDRMODACRYLIC 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































550 9 0 42 ~ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN CONTAINING >= a5 X SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYAI'IIDES, POLYESTERS, ACRYLIC OR 
I'IODACRYLIC FIBRES), IEXCL. SEWING THREAD>, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
5509.42-10 UNBLEACHED OR BLEACHED r.UTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >= BS X BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, IEXCL. 
POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES I, !OTHER THAN SEWING THREAD> I HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























5509.42-90 MULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT DF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR 




004 FR GERMANY 




laB SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination Reporting country -Pays dichrent 
Comb. Hlll!lenclaturel----------------------------"---'---------------------------1 
Homenc:l.-~ture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Oancerk Deutsch! and Hell as Espagna France Ire! and ltel ia Nederland Portugel 
5509.32 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU 110DACRYLIQUES >= as ~. <AUTRES QUE LES FILS A 
COL'DREI , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.32-10 FILS RETORS OU CABLES, TEHEU~ EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU 110DACRYLIQUES >= as X, ECRUS OU BLAHCHIS, (AUTRES QUE 











1020 CLASSE I 
ID21AELE 
















































































5509.32-90 FILS P.ETOP.S OU CABLES, TEHEUR EH FIB~ES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'!ODACRYLIQUES >= as X, <SAUF ECRUS OU BLANCHISI, 
(AUTRES QUE LES FILS A COUDP.EI. (NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
D 01 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-PAS 
























632 ARABIE SAOUD 
aoo AUSTRALIE 
!DOD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6al 






















































































































































































































5509.41 FILS SIMPLES, TENEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, <SAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
r.ODACRYLIQUESI, >=as X, NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.41-10 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES (SAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 










10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 






































































5509.41-90 FILS SIMPLES, TENEUR EH FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES <SAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 


















































































































































5509.42 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FURES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, <SAUF POLYAMIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
MODACRYLIQUESI, >= 85 X, <AUTRES QUE LES FILS A CDUDREI , HON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.42-10 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES <SAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 




I 0 II EXTRA-CE 






















5509.42-90 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIB~ES SYHTHETIQUES DISCONTINUES <SAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 










388 AFR. DU SUD 
!DOD ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























































































































































































1990 Quantity - Quentit6s1 1000 kg Exporl 
m; Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Moaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
France Ireland U.K. I tal ia Nederland Portugal Hoeenc:l ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland 
959 
5509.42-90 
1030 CLASS 2 
5509.51 YARN "!XED "AINL Y OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
Hallas Espagna 
904 
5509.51·00 YARN CONTAIHIHG < a5 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, "!XED WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING 




004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































5509.52 YARN COHTAINIHG < 85 X POLYESTER STAPLE FIBRES IIIXED WITH WOOL OR FIHE ANI"AL HAIR IEXCL. SEWING THREAD), !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl 
5509.52-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN, COHTAIHING < 85 X BY WEIGHT DF POLYESTER STAPLE FIBRES, "!XED WITH WOOL OR FIHE AHIIIAL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 






7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































5509.52-90 YARN CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, II!XED WITH WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR 




00\ FR GERMANY 











!ODD W 0 R L D 
10 I D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1"1 EFTA CDUHTR. 
11 \I ' I -,. ~ ?. 



































































































\1 5509.53-DO YARN CDHTA!NIHG < 85 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTOM, !OTHER THAH SEWING THREAD) , (HOT PUT UP 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1C21 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































5509.59-0D YAP.H CDHTAINIHG < 85 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. PI!XED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE AN!PlAL 




004 FR GER•~'HY 













































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Raporting country -Pays d6clarant 
Co111b. Ho•anclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~=:~~~-----------------------------------------j 
Nocencl atura comb. EUR-12 lelg. -Lux. Dane ark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
550 9.42-90 
1030 CLASSE 2 ISH 21 2S za7 1200 
5S09.51 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 X, ~ELANGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES , <AUTRES QUE 
LES FILS A CDUDREl , NDN CDHDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.SI-DD FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES DE POLYESTER <as X, IIELAHGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES (AUTRES QUE 















1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































5S09.52 FILS, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 ll:, MELAHDEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE LES FILS 











5509.S2-10 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES DE POLYESTER< 85 ll:, MELAHGEES DE LAINE DU POlLS fiNS, ECRUS OU BLAHCHIS, IAUTRES 















1000 M 0 H D E 
1010 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IC21 A E L E 

































































































5S09.52-90 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER< 85 ll:, MELAHGEES DE LAIHE DU POlLS FINS <SAUF ECRUS OU ILAHCHISl, 

























































































32448 963 184 10158 370 4176 5083 10511 
~:m m 18 ~ ~m 370 ~m ~m ~m 
4474 2 2663 121 99 IS46 
3397 2 2444 55 57 804 
m~ 7:~ 370 1483 ~m m~ 
5509.S3 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 15 ll:, ~ELAHGEES DE CDTDH, (AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl 
COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
HDH 






















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































5509.59 FILS, TENEUR EH FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER < 85 X, U'IELAHGEES AUTREMEHT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
DISCDHTIHUES, DE LAINE, POlLS FIHS DU CD TONI, <AUT RES QUE LES FILS A CDUDREl , NOH CDHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.59-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES DE POL VESTER < 85 ll:, <MELANGEES AUTREMEHT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
DE LAIHE, POlLS FIHS DU CDTDHl, (AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, <NOH CDNDITIDNNES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
001 FUHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 













































































































































1990 Quantity~ OuenttU·s: 1000 kg 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent 
Co~b. Hoeenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hor.enclature co111b. EUR-12 Belg ... lux. Dan•ark Doutschland Hellos Espagna F,.-once lrelend ltal ia Nederland Portugal 
5509.59-00 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























5509.61 YARN CONTAINING< 85 ~ ACRYLIC OR l'lODACRYLIC STAPLE FURES MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR !EXCL. SEWING THREAD!, 




5509.61-10 UIIBLEACHED 0~ BLEACHED YARN OF < 85 X ACRYLIC DR l'lODACRYLIC STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, !OTHER 





1020 CLASS I 






























5509.61·90 YAP.H OF < 85 X ACRYLIC OR MDDACRYLIC STAPLE FIBRES, II!XED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED!, 




004 FR GERi1AHY' 
005 ITALY 
















6 0 0 CYPRUS 
60' LEBANJN 
706 SIHGAI'ORE 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 







































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












l ~ l 0 IHTRA·EC 
11" 1 c:-yr~~-rr 
10.1.0 ' " 
jt:~l i::r-tA Ctlii~IR. 
l-· 50 C~ASS 2 























































































































5509.69-00 YARH OF < a5 X ACRYLIC OR MOOACRYLIC STAPLE FI!RES, IEXCL MIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 






















































































































































5509.91 xmAEo~mN~~~C~.B~E~I~~Nmm,~T~m mR~~ mchT~wnm· ACRYLIC OR l'oOOACRYLIC FIBRES! MIXED WITH WOOL OR FINE 
5509.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF< 85 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MGDACRYLIC FIBRES!, MIXED WITH WOOL 
DR FIHE ANIMAL HAIR, !OTHER THAN SEWING THREAD! tHGT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
373 MAURITIUS 
80 0 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































1990 Value - Valturs: 1000 ECU Export 
U.K. 
! Destination Reporting country - Pays d6clarent Co~b. Ho~enclaturer------------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------4 
Hol'!encl ature comb. EUR-12 8el g. -Lux. Dcn11ark Deutsch I and H•llllls Espegna Franc:• Ireland Ital ia Hader lend Portugal 
SS09.S9-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































5509.61 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCDHTIHUES ACRYLIQUES QU MODACRYLIQUES < 55 ~. MELAHGEES DE LAIHE OU POlLS FIHS, tAUTRES QUE 
LES FILS A COUOREl , HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.61-11 FILS, TENEUR EH FIBRES OISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU r.OOACRYLIQUES < aS ~. 11ELAHGEES DE LAINE OU POllS FIHS, ECRUS OU 





1020 CLASSE I 







































S509.61-90 FILS, TENEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < aS X, IIELANGEES DE IAIHE OU POlLS FINS, tSAUF ECRUS OU 








0 08 DAIIEMARK 
009 GRECE 




















1020 CLASSE I 
IC21 A E l E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP tUl 






















































































































































































5509.62 FILS, TENEUR EH FIBRES, D1SCONTIHUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 55 X, MELANGEES DE COTOH, tAUTRE5 QUE LES FILS A 
COUDREl , HOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.62-00 FILS, TEHEUR EH FI!RE5 D1SCONTIHUES ACRYLIQUES OU MOOACRYLIQUES < 55 X, IIELANGEES DE COTON, IAUTRES QUE LES FILS A 




















I ~20 CLASSE I 
J.l/~1 A ( l E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































~ 5509.69 FILS, TEHEUR EN FIBRES, OISCONTIHUES ACRYLIQUES OU ~ODACRYL1QUES < 55 X, MELAHGEES AUTREMEHT QUE DE LAIHE, POlLS FINS OU COTOH, tAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.69-00 FILS, TEHEUR EN FIBRES OISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU MODACRYliQUES < 55 ~. ti'IELAHGEES AUTREI'IEHT QUE DE LAINE, POllS FIHS OU 























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































5509.91 FILS, TENEUR EN FIB?.ES SYHTHETIQUE5, DISCOHTIHUES tSAUF POLYESTER, FIBP.ES ACRYLIQUES OU MODACP.YLIQUESl < 55 X, MELAHGEES DE LAINE OU POlLS FIHS, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5509.91-10 FILS, TENEUR EN FIBP.ES SYHTHETIQUES D1SC~NTIHUES tSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MOOACRYliQUESl, < 85 X, MELAHGEES 





I Oll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 






















































































































1990 Quent ity - Quant iUs' IDDO kg I t 
~ Dut fnat ion Reporting country - Pays d'clarant Comb. Hoaenclatura 
Hoeenclllltura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denl!!ark Deutschland Hall as Espegna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
5509.91-10 
1031 ACP UBI 73 7l 
5509.91-90 YARN OF < 85 X SYNTHETIC FIBP.ES IEXCl. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES! PIIXED WITH WOOL OR FINE ANI PIAL HAIR, 
IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED!, IDTHER THAN SEWING THREAD I !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DD! FRANCE 329 ID I 
i 
liB 
ID 002 BELG.-LUXBG. 628 z~i 243 367 DOl HETHERLAHDS BS~ 5lD 11 59 
004 FR GERIIAHY 401 IH 24 
10 
2 219 
006 UTD. KIHGDOM 404 205 45 l 139 
DOS DEH~ARK 19l I~ 74 16 101 009 GREECE 105 l I a7 
Dl6 SI·IITZERLAND 95 u 4l ll 
DlB AUSTRIA 95 45 27 u 
aoo AUSTRALIA lBO 175 
1000 W 0 R L D l65a 425 329 1295 41 4a 1485 28 2 
1010 IHTRA-EC 3004 412 266 897 37 31 1345 ll 2 
1011 EXT RA-EC 655 1l 6l 399 4 17 140 15 
1020 CLASS I 569 2 63 364 l 2 121 ID 
1021 EFTA COUHTR. 201 I 63 73 l I 52 5 
5509.92 YARN MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
5509. 92-0D YARN OF < 85 X SYNTHETIC FI!RES I EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES), I'IIXED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING 
THREAD I !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
Ol2 FIHLAIID 84 1l 71 
IDDDWORLD 4a9 1l 17 105 !57 177 
I D 10 IHTRA-EC 255 1l a 51 140 32 
lOll EXTRA-EC 234 9 H 17 145 
1020 CLASS I 197 9 40 7 134 
1021 EFTA COUHTR. 134 a ll 6 87 
5509.99 YARH OF < 85 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, I EXCL. I'IIXED WITH WOOL OR FIHE AHII'IAL 
HAIR OR COTTON!, !OTHER THAN SEWIHG THREAD), !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5509.99-0D YARN OF < 85 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, I EXCL. I'IIXED WITH WOOL OR FINE AHII'IAL 
HAIR OR COTTON!, !OTHER THAN SEWIHO THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 





DDZ BELG.-LUXBG. 406 44 275 lO I 
DOl NETHERLANDS 1157 886 us ID 70 
' 004 FR GERMANY lDI 75 18 12a 71
DDS ITALY 97 ll 6l 
73 DD6 UTD. KINGDOM 345 138 19 106 
009 GREECE 109 7 102 
011 SPAIN 70 21 48 
036 SWITZERLAND 211 8 198 
732 JAPAN IDl 7 96 
IDODWORLD 4669 19H 251 37 374 1707 ll 92 219 !DID IHTRA-EC 3207 1356 237 13 ZDD 1105 ll 92 166 1011 EXTRA-EC 1462 591 14 24 IH 602 I 53 
1020 CLASS I 601 53 11 2 45 464 I 22 
1021 EFTA COUNTR. 326 14 6 
z2 
25 275 I 5 
1030 CLASS 2 776 514 I 129 79 ll 1040 CLASS 3 86 24 2 60 
55!0.11 SINGLE YARN 
55!0.11-DD SINGLE YARN, CONTAINING IY WEIGHT >= as x ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, INDT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE BOlD 2535 5384 za 452 82 3l I ODZ BELG.-LUXBG. a77 212 
i 
172 a 
DOl NETHERLANDS 1048 ZDB au 14 9 
IDi 
13 004 FR GERMANY 1410 690 
201; 
77 226 101 206 005 ITALY 3395 !liD 5 sa 
7 
l 006 UTD. KINGDOM 301 IU 58 za 35 
4i ODS DENMARK 175 9l 29 2 9 I 009 GREECE 234 6 95 30 4 99 
IS 010 PORTUGAL 250 40 166 l 2 21 036 SIUTZERLAHD 399 39 304 
4i 




80 1i 212 TUNISIA ll4 
lOll 
293 400 USA 1005 z 
zi ''4 ISRAEL 198 174 
ll '7 JAF'A'f 98 57 4 
l')fll! 1-1 0 '! l D 19712 5197 1161~ ?91 931 10~2 17~ ... 
lt:lD INTRA- EC 15924 508' 8813 174 't':?t 173 2 l2l 1011 EXTRA-EC 3789 lll 2777 117 lll 569 2 79 ~1020 CLASS I 2976 71 2549 42 u 227 2 17 1021 EFTA COUHTR. 149a 50 1252 42 64 80 2 8 !OlD CLASS 2 732 24 190 75 64 317 62 
5510.12 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN 
55!0.12•00 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, CONTAINING IY WEIGHT 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
>= 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, 
DOl FRANC F. 1455 566 29 
357 
852 5 
10 002 BELG. -LUXBG. 529 
77 
IU 55 l 
!Di 004 FR GER11AHY 295 
ll 4i 
42 55 13 
DD5 ITALY 2036 1902 u 
1s 
5 006 UTD. KIHGDQII 137 42 48 l 27 2 009 GREECE 75 a 5 62 DID PORTUGAL Ill 69 8 
,; IS 36 036 SUITZERLAHD 121 
7 " 
z OlB AUSTRIA 77 53 
14, 
9 
208 ALGERIA 197 53 
' 
5i zz7 212 TUNISIA 397 114 1 612 IRAQ 184 184 
1000 W 0 R L D 6087 2925 ll 727 182 583 16 1421 30 51 139 !DID IHTRA-EC 4859 2718 13 316 l 471 16 1119 27 51 125 lOll EXTRA-EC 122a 207 411 179 liZ lOZ l 14 1020 CLASS I 317 8 175 l5 55 za 2 14 1021 EFT A COUHTR. Zla 7 15a 35 26 l z 7 !OlD CLASS Z 897 199 232 145 57 264 
5510.20 OTHER YARN, IIIXED PIAIHL Y OR SOLELY WITH WODL OR FINE ANIMAL HAIR 
5510.20•00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL 
THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
OR FINE AHIIIAL HAIR, !OTHER THAN SEWING 
001 FRANCE 115 l 60 
47 
52 
3 004 FR GERMANY 104 11 43 006 UTD. UHGDOII 25 
4i 
7 5 u 036 SWITZERLAND 54 10 l 052 TURKEY 89 89 
IDDD W 0 R L D 743 99 193 u IDZ 236 3D 60 !DID IHTRA-EC 405 17 97 I 79 117 30 60 1011 EXTRA-EC 339 83 96 17 23 IU IDZO CLASS I 316 83 91 16 ID 116 1021 EFTA COUHTR. 122 BD 16 ID 16 
160 
1990 Export 
~ Dut inat ion Reporting countr!l - Pays dfchrant Comb. Ho•enclaturer---~~:---------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11enc:l ature ccab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell es Espagna France Ireland Jtella Hederl•nd Portugal 
5509.91-10 
1031 ACP 1611 942 942 
5509.91-90 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUE5 OU HODACRYLIQUE5l, < 85 X, HELAHGEES 












1000 H 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































































5509.92 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESl, < 85 X, 








5509.92-00 FILS, TEHEUR EH FIBES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, < 85 X, MELAHGEES 




10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































5509.99 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTNETIQUES, DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, < 85 X, 
MELAHGEES AUTREPIEHT QUE DE LAIHE, POlLS FINS OU COTOH, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE 
AU DETAIL 
5509.99-DI FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESI, < 85 X, 












1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































5510.11 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES >= 15 X, HOM COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
















7 32 JAPOH 













































































































5510.12 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 85 ~. IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl HOH 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.12-00 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= as X, IAUTRES QUE LES FILS CDUDREl, IHOH 
CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































5510.20 FILS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES < as X, I'IELAHGEES DE LAIHE OU POlLS FINS, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl , HDH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.20-00 FILS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 55 X, IIELANGEES DE LA! HE OU POlLS FIHS, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, !HOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 







1020 CLASSE 1 










































































































































1990 Quantity - Quanti t6s: lGOO kg Export 
Dastination ~ Reporting country - Pays diclarant Co~b. Hom•nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Homenc:l etur• co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. DBn11ark Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita I h Hederl and Portugal 
5510.30 OTHER YARN, 11IXED 11AIHLY DR SOLELY WITH COTTON 
5510.30-00 YARN COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, 111XED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING THREAD! !HOT PUT UP 




0 04 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































5510.90-00 YARN COHTAIHIHG BY WEIGHT< 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !EXCL. PIIXED WITH WOOL DR FINE AHIPIAL HAIR DR CDTTDHl, !OTHER 
THAN SEWING TIIREADl , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 04 FR G!;RMAHY 
005 ITALY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 


















































































004 FR GERi1AHY 










740 I!DHG KONG 
SOD AUSTRALIA 




1020 CL~SS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































5511.30-00 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD! OF 54.04, 
0 01 FRI.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






652 NORTH YEMEN 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dfclerant 
Cocb. Hoeonclaturer---~~~~~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoeencl ature coeb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan mark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland I tal ie Hederl and Portugal 
5510.30 FILS, TEHEUR EH FI!RES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES < 35 ~. PIELAHGEES DE COTOH, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOM 
CDHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAil 
5510.30-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLE5 DISCOHTIHUES < 85 X, PIELAHGEES DE CDTOH, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, IHOH 












1020 CLASSE I 
102IAELE 





















































































5510.90 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTINUES < 85 ~. PIELAHGEES AUTREPIENT QUE DE LAINE, POlLS FIHS OU CDTOH, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOH CONDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAil 
5510.90-00 FILS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 X, !PIELANGEES AUTREPIEHT QUE DE LAINE, POlLS FIHS OU COTOHl, 

















1020 CLASSE l 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































55ll.l0 FILS, TENEUR EH FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOIITINUES >= 35, <AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl X, (AUTRES QUE LES FILS 






































804 NOUY. ZELANDE 
1000 11 0 N D E 
1n0 INTP.A-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 


































































































































55ll.20 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES < 85 X, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , <AUTRES QUE LES FILS 






















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































5511.30 FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES <AUTRES QUE LES FILS A COUOP.El , <AUT RES QUE LES FILS COUDRE) 7, CO 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































1990 Quant lty ... Quontit6s~ 1000 kg r. ll o r l 
~ Dast inat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noaanclature 
Ho11anclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Den11ark Deutschl end Hallas Espegna France Ireland !tal ia Haduland Portugel U.K. 
5512.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5512.11-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >= as x OF THESE FIBRES 
001 FRANCE 356 75 IS~ 92 1 
002 BELG.-LUXBG. 201 
154 
27 H 34 76 
003 NETHERLANDS 209 ~6 
IS 
3 6 
6i 004 FR GERMANY 650 365 
26 
8$ 115 
oos ITALY 66 11 12 15 2 
006 UTD. KINGDOM 291 143 62 17 21 ~0 3 
009 GREECE 106 3 9 5 57 2 7 010 PORTUGAL 53 13 3 s 2~ 
si 011 SPAIN 115 16 11 19 u 
032 FIHLAHD 46 27 2 3 1~ 
036 S!HTZERLAND 363 335 2 23 
035 AUSTRIA 55 ~3 1 10 
3a 045 YUGOSLAVIA 69 ; 16 ll a 6 204 MOROCCO 112 3 67 
212 TUNISIA 53 36 5 a 
li 400 USA 25 ~ 5 
600 CYPRUS 35 35 
732 JAPAN 12 
lOOOWORLD 3144 so a 66 855 97 352 515 199 52 166 
1010 INTRA-EC 2093 752 3 381 59 212 ~2~ 149 51 59 
lOll EXTRA-EC 1051 56 62 504 35 140 91 51 I 107 
1020 CLASS I 653 3 3 447 2 29 57 45 I 65 
1021 EFTA COUNTR. 511 3 2 423 
36 
5 36 7 35 
1030 CLASS 2 345 51 ~6 35 110 21 I u 
1040 CLASS 3 57 3 14 22 13 5 
5512.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG >= 55 X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR 
PRINTED 
5512.19-10 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 85 X OF THESE FIBRES, PRINTED 
001 FRAHCE Ill 15 13 I~ 
1a " 
9 11 
002 BELG.-LUXBG. 129 
1:! 
12 ~ 15 77 I 
003 NETHERLANOS 256 126 3 I 
a:! 6:! 
12~ 
OH FR GERMANY 267 57 
2i 
10 26 25 2 
005 ITALY 103 11 3 29 17 3B I 006 UTD. KINGDOM 311 9 191 61 12 17 
005 OENMARK 33 15 9 1 I 7 1 009 GREECE '~ 6 51 26 3 4 010 PORTUGAL 112 4 45 22 a 19 
011 SPAIN 91 13 1 52 22 1 
036 S!HTZERLAND ~6 25 5 11 I 
035 AUSTRIA 26 19 I 1 2 
045 YUGOSLAVIA 132 116 3 9 ~ 
052 TURKEY 29 19 3 2 
060 POLAHD 49 41 2 I 
064 HUH'JARY 30 ; IS 11 066 ROMANIA 3~ 17 
12l 
7 
20~ MOROCCO 226 45 50 ~ 
212 TUNISIA 103 17 H 40 2 
60 600 CYPRUS n li 740 HONG KOHG 27 4 
1000 W 0 R L D 27~6 279 aao 327 357 216 255 a~ 255 
1010 IHTRA·EC 15" 163 ~71 140 151 156 229 69 165 
lOll EXTRA-EC 1200 116 410 157 2l6 60 57 IS liB 
1020 CLASS I 335 9 207 4 32 39 2~ 9 14 
1021 EFTA COUNTR. 117 a 56 
153 
12 13 u a 2 
1030 CLASS 2 727 9B 119 202 17 10 6 92 
1031 ACP UBI 126 23 1 66 17 
zi 6 13 1040 CLASS 3 136 9 54 2 14 
5512.19-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 85 X OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 1796 lOBI 120 116 15 
s62 
203 lOB 146 
002 BELG.-LUXBG. 1255 
26i 
1 402 7 39 239 5 
003 NETHERLANDS 562 1 5H 1 u 
i 
22 7 15 00~ FR GERMANY 1566 ~52 10 
14S 
~ 675 214 432 ~0 
005 ITALY 304 a 
3:! 
3 104 1 
4i 
16 2 2S 
006 UTD. KINGDOI1 au 319 133 157 44 19 63 30 
96 007 IRELAND 121 21 2 ; 2 1 I oGa DENMARK 17S u i 33 lG 71 24 OC9 GREECE 532 14 331 27 10 79 4 57 
010 PORTUGAL 371 54 ~ 96 43 99 44 19 12 
011 SPAIN 26S 122 61 
45 
39 27 ~ 11 I 
021 CANARY ISLAN 45 
36 2 IS i i i 021 NORWAY 65 
6 4 030 SWEDEN IH 22 2 sa 4 3 2 
032 FINLAND 97 25 23 5 16 26 2 
036 ~IIITZERLAND 145 I 9S IG 30 6 I 
. '.·· ~ ,, " 243 2 ?I 0 9 14 7 I 
11AL 7,. 69 • I '~' 2 ii•t; iUUrl'"UYH 520 lOZ !; 1: 0,:,' TURKU 19S 
33 
32 ~ •• 6 6 IH 
OS6 SOVIET UNION 59 a 3 1 52 62 ~ 060 POLAND ll9 16 199 2~ 3 G64 HUNGARY 231 67 ~~ 26 lS 61 
G66 ROMANIA 126 2 116 I 1 ~ 
20~ MOROCCO 634 20 294 271 15 15 
201 ALGERIA 131 
s6 
13 99 19 
212 TUIIISIA 914 544 i 231 7 6B 37l MAURITIUS 29 I 20 
12 4GO USA lSI 31 16 as 
4G~ CANADA 59 22 22 3 9 
412 MEXICO 51 15 l4 
6GO CYPRUS 54 3 6 3l 
62~ ISRAEL 66 32 17 7 
721 SOUTH KOREA 39 22 16 
i 7l2 JAPAH 52 22 10 
7~0 HONG KONG ~~ II 9 1~ 
10~ HEW ZEALAND 3S 20 3 2 
lOGO W 0 R L D 13663 2647 229 ~124 ~07 2490 41 l42S 1377 I 07 Ill 
1010 INTRA-EC 1~21 2379 172 1571 291 155S 30 UG 963 53 ~19 
lOll EXTRA·EC 5242 2U 57 22S3 109 93S 11 745 414 54 392 
1020 CLASS I 1123 104 7 IS7 16 106 11 312 151 4 171 
1021 EFTA COUNTR. 657 16 6 4G3 1 21 11 66 ~6 2 a 
l03G CLASS 2 2SI9 16 2 lOGO 94 771 254 119 4 7 205 
1031 ACP Ull U7 
7; 
12 a 113 4 
13; 
H 11 
1040 CLASS 3 137 49 397 51 liD l 9 
5512.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOYEH FABRICS 
5512. 21-DG UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAINIHG >= as x OF THESE FIBRES 
001 FRANCE 263 205 
i 
4 46 
DOl NETHERLANDS 130 115 ID 
006 UTD. KINGDOM 12 1 77 3 
lDGD W 0 R L D 611 24 382 151 22 19 
lOID IHTRA-EC 573 24 336 134 20 49 
lOll EXTRA-EC 114 46 2~ 2 39 
1020 CLASS I 60 44 12 1 
5512.29 WOVEH FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >= as x 
COLOURS OR PRINTED 
OF THESE FIBRES, DYED, OF YARHS OF DIFFEREHT 
5512.29-lD WOYEH FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAIHING >= as X OF THESE FIBRES, PRINTED 
DOl FRANCE 132 69 1 41 2G I DOl NETHERLANDS 14 4 66 13 
DG6 UTD. KINGDOM 150 91 ss 
011 SPAIH 33 15 15 
4GO USA 17 13 4 
164 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clerent 
~~=~~c~::~~~·:!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~~.~~-~-.--~Lu-x-.---D~o-n-a-a~rk~D~o-u-ts-c~h~l-o-n-d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r-o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-i-a--N-o-d-t-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
5512.11 TI!SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES >= U X, ECRUS OU BLANCHIS 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 












7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 









































































































































5512.19 TISSU5 DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES >= U X, TEIHTS, EH FILS DE DIYERSES COULEURS OU 
IMPRIPIES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL IE 
006 ROYAUME-UHI 















IOOO II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
l02I A E L E 
I030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
































































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
74 I HONG-KONG 
a04 HOUY .ZELAHDE 
IOOO II D H D E 
IOIO IHTRA-CE 
I011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
I021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I031 ACP 16al 



















































































































































































































































































5512.21 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES ACRYLIQUES DU I'IDDACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES >= 15 X ECRUS OU BLANCHIS 




1001 II D N D E 
IOIO INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 






















































































































5512.29 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES >= 15 X, TEIHTS, EN FILS DE DIYERSES 
COULEURS OU II'IPRII'IES 




































































































































































1990 Quantity - QuantU6s1 1000 kg X;, • 1' 1. 
Dut inat ion 
Coab. Hoaenclat~e~----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~tc~l~o~r=o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.anaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ite1 h Hededand Portugel U.K. 
5512.29-ID 
512 CHILE 
!ODD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































5512.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 15 X OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS 
DOl FRANCE 
D D2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 




021 CA~A~Y ISLAM 
028 NORWAY 











lDDD W 0 R L D 
!DID IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































5Sl2.91-DD UNBLEACHED OR BLEACHED ~lOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING >= BS X OF THESE FHRES 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
lDDO W 0 R L D 
I DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































5512.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING >= B5 X OF THESE 
FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 







1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






































5512.99-90 HOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING>= 85 X OF THESE 




004 FR GERMANY 
m ~!~LY•!''C""~ 
tiD i lR.ELAtlD 















































































































ID 011 SPAIN 
















632 SAUDI ARABIA 
720 CHIMA 
7 32 JAPAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
H31 ACP 16!1 









































































































































































5513.11 WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 Gn\Z 
5513.11-lD UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE OF A WIDTH =< 135 Crl, COHTAINING BY WEIGHT 
< 85 X OF THESE FIBRES, ~!XED WITH COTTOH, WEIGHING =< 170 G/MZ 
DDS ITALY 














































































1991 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Hoaenclaturer---~~~~~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS~ 2 

































































































































































































5Sl2. 91 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUfS, DISCONTINUES, CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUESl, TENEUR EH CES FIBRES 
>= as X, ECRUS OU BLANCHIS 
SSI2.9!-0D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES, CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
C06 ROYAUME-UNI 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































5512.99 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOHTIHUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES 
>= as X, TEIHTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU II'IPRIMES 
5512.99-ID TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EH CES FIBRES 






1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

















































5512.99-90 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MDDACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES >= 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DOli 1\0YAU~L t.:rii 
007 IRLANDE 
OOa DANEMARK 
~ m ~~mGAL 
011 ESPAGNE 
















632 ARABIE SAOUD 
721 CHINE 
7 32 JAPON 




1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 







































































































































































































































































5513.11 TISSUS DE FIBRES. DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < as X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEIIENT DE COTON, POIDS =< 170 G/M2 
5513.11-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, ARMURE TOILE, LARGEUR =< 135 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 
as x, MELANGES PRINCIPALE~ENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/1'12 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D 66 ROUMAN IE 
IDDIMONDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 





























































































































































1990 Quantit!l- Quantitis: !DOD kg i.. x r o 
ti Dast inet ion Reporting countr!l - Pays d6clerant 
Co11b. Homencl•ture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------~ 
Ho~ancl ature comb. EUR-12 Bel g, -Lux. Denmark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal te Nederland Portugel U .IC. 
5513.ll-10 
1030 CLASS 2 





5513.ll-30 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 Cll BUT =< 165 Cll, 




00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 




0 3 0 SI·IEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































5513.11-90 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 Cll, CONTAINING BY WEIGHT 
< 85 ~ OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GE~IIANY 
005 ITALY 







102D CLASS I 


































































5513.12-00 UNBLEACHED DR BLEACHED 3- THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS WILL, CONTAINING BY 
WEIGHT < 85 ~ OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























" 90 9 
5513.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, CEXCL. 5513.11 AND 5513.121, CONTAINING< 85 X OF 
















5513.13-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CEXCL. 5513.11-10 TO 5513.12-001, CONTAINING IY WEIGHT 
< 85 ~ OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-L~XBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 























































5513.19-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES CEXCL. POLYESTER!, UNBLEACHED OR BLEACHED, CONTAINING IY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
10!0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































5513.21 WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED, PLAIN WEAVE, CONTAINIHG < 85 ~OF THESE FIBRES, IUXED IIAINLY OR SOLELY 
WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
5513.21-10 DYED WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIH WEAVE, OF A WIDTH =< 135 C~, CONTAIHING IY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTOM, WEIGHIHG =< 170 G/112 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OD3 HETHERLAHDS 
004 FR GEP.MAHY 
DOS ITALY 






1000 W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































5513.21-30 DYED WOYEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIH WEAVE, OF A WIDTH > 135 Cll IUT =< 165 Cll, COHTAINING IY WEIGHT < 85 




004 F~ GERMAHY 
DOS ITALY 


































































































































1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~;:~c~:~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~l-o-.--L~u-x-.---D~o-n-•-•~rk~D~o-u-ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ao~n~a~~~F~r-a~n~c.~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-a--H-•-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-o-o-I------U-.-K-1. 
5513.11-10 
1030 CLASSE 2 






5513.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 135 Cll MAIS =< 165 Cll, TENEUR EH 




















I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 
















































































































































5513.11-90 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, TENEUR EH CES FIBRES < 85 
X, MELANGES PRINClPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIOS =< 170 G/112 
DOl FRA~CE 
002 BELG. -LUXBG. 









1021 CLASSE 1 





















































































5513.12 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 X, I'IELAHGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
5513.12-QO TISSUS DE FIBRES DISCONTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BlAHCHIS, ARIIURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EH 
CES FIBRES < as X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTOH, PDIDS =< 170 G/112 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
lDOIMONDE 
1 Q II INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 







































5513.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, !NON REPR. SOUS 5513.11 ET 5513.12, TEHEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POlDS =< 170 G/112 
5513.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BlANCHIS, !NON REPR. SOUS 5513.11-10 5513.12-QQ), TENEUR EN CE5 
FIBRES < 85 X, MELANGES PR!NCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/112 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 




1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































5513.19-aO TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER!, ECRUS OU ILANCHIS, TEHEUR EH CES FIBRES <as X, IIELAHGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT DE COTON, POIDS =< 170 G/PI2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGt:E 
400 ETATS-UIIIS 
7Za COREE DU SGD 




1020 CLASSE 1 
















































5513.21 TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, A ARMURE TOILE, TENEUR EH CES FIBRES < as X, IIELANGES 
PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE COTOH, POIDS =< 170 G/PI2 
5513.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS. ARMURE TOILE, LARGEUR =< 135 Cl1, TENEUR EH CES FIBRES <as X, 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















































































































5513.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, AP.MURE TOILE. LARGEUR > 135 CM MAIS =< 165 CM, TEHEUR EN CES FIBRES 













































































































































































1990 Ouentit~- Ouenttt,s: 1000 kg ... p o r t 
~ Destination Report tng country ... Pays d6cl arant 
Comb. No•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------i 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 












































































































































































5513.21-90 DYED WOVEN FA!RICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 C~. CONTAINING BY WEIGHT < 55 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/~2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































5513.22-00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDIHO CROSS TWILL, CONTAIHINO BY WEIGHT < 55 X OF THESE 
FIBRES, PIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/~2 
0 04 FR GHMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































5513.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED IEXCL. 5513 TO 5513.22), CONTAINING < 55 X OF THESE FIBRES, ~!XED PlAINLY 
OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 GIPI2 
5513.23-DD DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.21-10 TO 5513.22-00), CONTAINING BY WEIGHT < 15 X DF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
0!3 NETHERLANDS 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






































































5513.29-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESHRl, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
H 001 FRANCE 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 









1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































5513.31-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 




0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































1990 Yolu• - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Nomencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 

























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 









































































































































































5513.21-90 TISSUS DE FI!RES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES <as X, 





1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































5Sl3.22 TISSUS DE FI!RES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/~2 
5513.22-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CRDlSE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EH CES FIBRES 
< 55 x, IIELAHGES PRINCIPALEI'lENT DU UNIQUEMEHT DE COlON, POIDS =< 170 G/M2 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
























































5513.23 TISSUS DE Fl5RES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, IHOH REPR. SOUS 5513.21 ET 5513.22, TEHEUR EH CES FIBRES < 55 X, 
IIELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 011'12 
5513.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, IHOH REPR. SOUS 5513.21-10 5S13.22-00l, TEHEUR EH CES FIBRES < 55 











1020 CLASSE I 



































































5513.29 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCDHTINUES ISAUF DE POLYESTER), TEIHTS, TENEUR EN CES FIBRES < 55 X, MELANGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, PDIDS =< 170 GIM2 
5513.29-DD TISSUS DE FIBRES SYHTIIETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER>, TEIHTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES 
PRIHCIPALEI'lENT OU UHIQUEXENT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
If DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 










• 1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































































5513.31 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE TOILE, TENEUR EH CES FIBRES < 55 X, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE CDTON, POIDS =< 170 GIM2 
5513.31-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, ARMURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 55 X, 




004 RF ALLEI'lAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





IDOl II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• lDDO kg Export 
t! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoeencletura 
Ho•anclature comb. EUR-12 Btlg.-lua. Dem~ark Dctutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Hader land Portugal U.K. 
5513 0 32 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
5513.32-oo 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE H 16 12 
1000 W 0 R L D 101 ~2 24 13 
1010 IIITRA·EC 55 23 23 1 
lOll EXTRA-EC H 19 1 12 
1020 CLASS 1 23 ll 
5513.33 WOVEN FA!RICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARH OF DIFFERENT COLOURS I EXCL. 5513.31 AND 5513.321, CONTAINING < 15 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
5513 0 33-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5513. n-oo AND 5513.52-001, CONTAINING IY 
WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE lla 2 62 50 





00~ FR GERMANY 51 ~ 23 
OU YUGOSLAVIA 129 122 
ll 373 11AURITIUS 17 
30D 400 USA 300 
HD HOHG KONG 50 50 
1000 W 0 R L D llll 133 no 91 H ~" 2~ 1010 INTRA-EC ~70 3 Zll 
" 
27 11' 20 
lOll EXTRA-EC 
"' 
130 92 7 27 385 ~ 
1020 CLASS 1 ~65 123 19 2 
26 
319 2 
1030 CLASS 2 111 n 5 60 2 
1031 ACP 1611 H 7 22 1 
1040 CLASS 3 71 59 5 
5513.39 OTHER WOVEN FABRICS 
5513. 39·00 WOVEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTERI, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINIHO BY WEIGHT < 15 X 
OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
DOl FRAHCE 60 51 
52 
2 
002 BELO.-LUXBG. 12 
67 
29 
030 SWEDEN 67 
1000 W 0 R L D SOl 176 71 71 10 141 12 
1010 lNTRA•EC 239 75 36 52 
lD 
59 11 
lOll EXTRA-EC 262 101 35 19 12 1 
1020 CLASS 1 161 91 9 3 65 
1021 EFTA COUHTR. 101 15 ~ 
li 
12 
1D3D CLASS 2 75 9 12 17 
5513.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, PRINTED 
5513.41•00 FRINTED WOVEN FAUICS DF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAIHIHG IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 Q/112 
DOl FRAHCE 637 90 12 11 
7i 
21~ 3 235 
002 BELG.-LUXIG. 145 
34 
7 10 33 17 7 
m NETIIERLANDS 93 26 5 17 3 5S a FR GERI'IAHY 157 31 
4 
10 3l 21 9 
005 ITALY ~7 15 
35 
16 9 
zo•i i 3 006 UTD. UHGDOII 2199 6 27 3a 22 
i GOB DEHMARK ~2 5 6 2 5 1 19 009 GREECE al 13 3l 14 1 16 
OlD PORTUGAL 155 5 109 21 a 
1s 33 
12 
Oll 5PAIH 76 • 1 li 
19 2 
030 SliEDEH 44 1 ~ 1 1 12 14 
204 MOROCCO 50 ~ ~ 35 7 
·4 330 AHGDLA 44 
1; ~7 600 CYPRUS 67 
624 ISRAEL 39 1 37 
1000 W 0 R L 0 42~6 215 37 217 367 266 2361 143 IC6 ~57 
1010 IHTRA-EC 3669 206 35 192 215 195 2341 ua ., 313 
lOll EXTRA-EC 577 9 2 96 152 71 20 25 59 1~3 
1020 CLASS 1 217 ~ 2 44 65 11 19 23 14 35 
1021 EFTA COUHTR. 109 3 2 19 20 11 1 17 14 22 
1030 CLASS 2 336 5 30 II 56 2 3 •5 107 
1031 ACP 1611 61 5 1 9 45 1 
5513.42 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
5513.~2-00 PRIHTED 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL DF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT <15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH 
COTTON, t IGH1HG =< 170 G/M2 
UDD W 0 R L D 33 5 13 lDlO INTRA·EC 7 2 2 
111011 EXTRA·EC 25 3 11 
5513.43 WOVEN FABRICS DF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTED IEXCL. 5513.U AND 5513.~2). CONTAINING < 15 X DF THESE FIBRES, III XED 
MAINLY DR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 Q/H2 
5513.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.U·DI AND 5513.42-001, CONTAINING IY WEIGHT <15 X DF 
THESE FIBRES, PIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 Q/112 
001 FRANCE 150 1 14~ 
005 ITALY ~0 2 31 
53 006 UTD. KIHGDDM 16 16 16 
100DIIORLD 502 50 211 111 27 9 14 
1010 IHTRA-EC 351 22 222 15 7 1 13 lOll EXTRA-EC 150 2a 5I 26 20 a 1 
1020 CLASS 1 61 
' ~· ~ s 6 1030 CLASS 2 79 17 12 22 17 2 
5513.49 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.~9-10 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
WITH COTTON, WEIGHING =< 170 Q/M2 
IEXCL. PDLYESTERI, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED 
001 FRAtiCE 22 
i 4i 
14 2 10 002 IELO.-LUXBO. 59 ~ 00~ FR GERMANY 106 36 II i 39 11 si 1 006 UTD. KitiODOI'I 179 12 107 1 
14 010 PORTUGAL ~3 15 ~ 3 011 SPAIN 153 33 ll2 3 3 
D30 S!~EDEH 13 
14 
~ 6 048 YUGOSLAVIA 100 2 70 16 20~ PIOR~CCQ 112 63 117 
212 TUNISIA 50 12 21 3 i ~00 USA 77 1 73 600 CYPRUS 72 1 4 64 
732 JAPAN 23 1 21 BOO AUSTRALIA 15 15 
1000 W 0 R L D 1492 29 32 73 397 6 612 ~0 72 155 HlO IHTP.A-EC 653 13 13 ~9 149 3 296 20 56 54 lOll EXTRA-EC a39 16 19 25 2•e 3 316 20 16 100 1020 CLASS 1 340 1 16 11 110 la4 12 
1021 EFTA COUHTR. 57 1 10 21 17 
1; 
2 1030 CLASS 2 4al 14 14 133 192 16 17 1031 ACP 1611 71 16 13 lD 16 13 
172 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
~ Dutination Reporting country -Pays d6darant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~------------------------------------------~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
5513 0 32 TISSUS DE FIBRES, DlSCOHTlHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 
4, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, PIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 GIPI2 
5513.32-00 TISSUS DE FIBRES DlSCOHTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< ,, 
TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE CGTOH, POIDS =< 170 GIPI2 
001 FRANCE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































5513.33 TlSSUS DE FURES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, IHOH REPR. SOUS 5513.31 ET 5513.321, TEHEUR 
EH CES FIBRES < as X, PIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT GU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 Gt112 
5513.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES COULEUR5, IHOH REPR. SOUl 5513.31-00 ET 5513.32-00>, 
TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 171 Gt112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0\ RF ALL EMAGI!E 
04a YOUGOSLAVIE 
37 3 1'1.\URICE 
HO ETATS-UHIS 
HO HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 








































































5513.39 TIS5US DE FIBRES SYHTHETlQUES. DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER>, EH FILS DE DIVERSE5 COULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 
X, MELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT QU UHIQUEMEHT DE CQTQH, PQIDS =< 170 011'12 
5513.39-00 TI55US DE FIBRES 5YHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER), EH FILS DE DIVERSE$ CQULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 
X, I'IELAHGES PRIHCIPALEMENT QU UNIQUEI'IENT DE CQTQH, PQIDS =< 170 01112 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
030 SUEDE 
1000 1'1 Q N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































5513.41 TISSUS DE FIBRES, DISCONTlHUES DE POLYESTER, II'IPRIMES, ARI'IURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < as X, MELANGES 
















S513.41-00 TlSSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, IMPRIMES, ARPIURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, 11ELAHGES PRIHCIPALEMEHT 
OU UhiQU91EHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1C2l A E L E 
1030 CLAISE 2 























































































































S513.42 TISSUS DE FI!RES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, IMPRIMES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EH CES 
FIBRES < as X, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 011'12 
5513.42-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRII'IES, ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE •< 4, TEHEUR EH CES 



































i!i S513.43 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, li'IPRIMES, IHOH REPR. SOUS 5513.41 ET S513.42), TEHEUR EH CES FI!RES < 15 X, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
5Sl3.43-DO TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, IMPRIMES, (NOH REPR. SOUS 5513.41-00 ET 5513.42-00>, TEHEUR EH CES FIBRES < 







1020 CLASSE 1 









































5513.49 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER>, IMP RIMES, TEHEUR EH CES FIBRES < as X, MELANGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIOS =< 170 G/1'12 
5Sl3.49-0D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCDHTIHUES (5AUF DE POLYESTER>, IMPRIMES, TEHEUR EH CES FIBRES < as X, 11ELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 GtP12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 












!DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































1990 Quantity- Quontit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Ho~encleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~--------------~----~----~~-j 
H:)~•ncleture coeb. EUR-12 !elg.-Lux. Danaerk Deutschland Helles Espagna France Jr .. and Italia Nederland Portugal U.K. 
5514.11 WDVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIH WEAVE 
5514.11-00 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CDHTAIHING BY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, I'IIX~O WITH COTTON WEIGHING > 171 G/112 
001 FR~HCE 




IDDD W 0 R L D 
lOB nnq:e.-:c 
101\ EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOZl EfTA COUHTR. 

























































5514 .12-DD Ut•BLEACHED 0~ BLEACHED 3-THF.EAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FURES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE 




D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 










669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFB COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































5514 .IS WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED IEXCL. 5514.11 AND 5514.12), CDHTAIHIHG < 85 X OF THESE 
FIBRES, MIXED I'IAIHLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 171 G/1'12 
5514.13-00 UHaLEACHED OR BLEACHED I<OVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.11-DD AND 5514.12-QQI, CONTAINING BY WEIGHT 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























5514.19-DD UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X GF THESE 
FIBRES, I'IIX~D WITH COTTON WEIGHING > l7D G/M2 
DOl FRANCE 





1 DID IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 






























': .. 1~ •. 21 :10 D'i'F.:O t:!J"t.n :--·~r!':S Q,.. 1-ClYt!otC.~ ~TAPLE ~URd. r'lld'l ~Jf:A..,.:., ~'!"l,Oli,..,:'G Ut ;.;dYili 
















































































































































































5514.22-00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X DF THESE FIBRES, MIXED WITH 




0 D 4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU E a p o r 
U.K. 
! Destinethn Reporting country -Pays dfdarant 
Co~b. Hcmenclature~----------------------------------------_:~~_:~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Homencl ature co111b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan mark Deutschland Hall as Espagna France Ital ia Nederland Portugal 
55H.ll TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELAHGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE COTOH, FOlDS > 170 GtM2 
55H.11-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRU$ OU BLAHCHIS, ARIIURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, IIELAHGES 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































5514.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 ~. MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, FOlDS > 170 Gt112 
5514.12-00 TISSUS ~E FIBRES DISCONTI~UES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EN 

















669 SRI LAHKA 
IOOOMONDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































5514 .ll TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, CNON REPR. SOUS 5514.11 ET 5514.12), TEHEUR EH CES 



















5514.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, CHON REPR. SOUS S514.11-00 ET 5514.12-001, TEHEUR EN CES 




I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































5514.19 TISSUS DE FIBRES SltfTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), ECRUS OU BLAHCHIS, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, 






5514.19-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE POLYESTER), ECRUS OU ILANCHIS, TENEUR EH CES FIBRES< 85 X, IIELAHGES 
PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEMEHT DE COTON, POIDS > 170 G/1'122 
001 FP.AHCE 





10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































5514.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELANGES PRINCIPALEMEHT 
OU UHIQUEMEIIT DE COTOH, POIDS > 170 G/112 













































A E L E 
CL~SSE 2 












































































































































5514.22 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EN CES FIBRES 
< 85 ~. MELANGES PRIHCIPALE11ENT OU UHIQUEMEHT DE COTON. POIDS > 170 Gtl12 
5514.22-00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTINUES DE POLYESTER, TE!HTS, AP.MURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EN CES FIBRES 

































































































































































































































1990 Quantity - Quant 1t6s: 1000 kg 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~--~~--~~--~--------------------------------------------~ 














1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 

































































5514.23 WOYEH FABRICS OF POlYESTER STAPlE FIBRES, DYED IEXCL. 5514.21 AHD 5Sl4.22l, CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, MIXED 















5514.23-00 DYED WOVEN FABRICS OF POlYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.21-00 AHD 5514.22-001, COHTAINIHG BY WEIGHT < &5 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTOM WEIGHING > 170 GIM2 
001 FRANCE 






1020 CLASS I 
1o3o CL~.ss 2 



































































5514.29-0o DYED ~IOVEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCl. POlYESTER!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
COTTOM WEIGHING > 170 GIM2 
001 FRANCE 
003 HETHERlAHDS 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP 1681 

















































































5514.31-0o waVEH FABRICS OF POLYESTER STAPlE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PlAIN WEAVE, CONTAINING IY WEIGHT < 85 X OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 171 GIPI2 
001 FP.AIICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR eERMAHY 
204 r.oROCCG 
1000 II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
HZ! EFTA COUHTR. 




































5514.32-00 3-THREAD OR 4-THREAO TWill OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COlOURS, CONTAINING IY WEIGHT < 85 X OF 





1020 ClASS I 



























5514.33 WOVEN FABRICS OF POlYESTER STAPlE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COlOURS (EXCL. 5514.31 AHD 5514.321, CONTAINING< 85 X 
OF THESE FIBRES, PIIXED PlAINLY OR SOlELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/M2 
55l4.33-00 WOVEN FABRICS OF POlYESTER STAPLE FIBRES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, IEXCl. 5514.31-00 AND 5514.32-001, CONTAINING 
BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIIRES, MIXED WITH COTTOM WEIGHING > 170 GIM2 
00~ FR GERMANY 
030 SUEDEH 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































5514.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIIRES IEXCL. POlYESTER!, OF YARNS OF DIFFERENT COlOURS, CONTAINING IY WEIGHT < 85 X 















































































1021 EFTA COUHTR. 

































































1990 Velut - Valeurs: 1000 ECU £aport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---~:-~--:---------~----~~--~------~~~--~~--~----~--~~-------------------------------------------1 









669 SRI LANKA 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 






















































































5514.23 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEINTS, !NOH REPR. SDUS 5514.21 ET 5514.221, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, 
MELANGES PRINCIPALEMENT DU UNIQUEM~NT DE COTOH, PDIDS > 170 G/M2 
5514.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, !NOH REPR. SOUS 5514.21-00 ET 5514.22-00), TEHEUR EH CES FIBRES < 15 
X, MELANGES PRIHCIPALEMEHT DU UHIQUEMEHT DE COTDII, POIDS > 170 G/PI22 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
212 TUHISIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 



























































5514.29 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQU~S, DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER>, TEINTS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, MELANGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, POIDS > 170 G/M2 
5514.29-00 TIS SUS DE FlUES SYNTHETIQUES DISCDHTIHUES !SAUF DE POLYESTER>, TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEMENT DE COTOH, POIDS > 170 G/M22 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6Bl 



































































































5514.31 TISSUS DE FIBRES, DISCONTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, ARMURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 171 G/M2 
5514.31-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < as X, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE CDTON, POIDS > 170 G/PI22 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
204 MAROC 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 








































































5514.32 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES CE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, AP.MURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 
4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 ~. MELANGES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEMENT DE CDTOH, POIDS > 170 G/PI2 
5514.32-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARflURE SERGE DU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, 













































5514.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !HON P.EPR. SOUS 5514.31 ET 5514.32), TENEUR 
EH CES FIBRES < 85 X, MELANGES PRIHCIPALEMENT DU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/PI2 
5514.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, IHOH REPR. SOUS 5514.31-00 ET 5514.32-001, 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS > 171 G/1'122 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































5514.39 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < as 
x, MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE COlON, POIDS > 170 G/PI2 
5514.39-00 TISSUS DE FIBRES 5YNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES < as 









1000 1'1 D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






































































































































































" 6 225 
177 
1990 Quentity- QuantiUst 1000 kg p o r t 
~ Destim!lltion Reporting country -Pays diclarant Coab. Noaencletura~------------------------------------------~--~~~~~~~~-------------------------------------------------; 
Noeenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Itella Nederland Portugal 
551~.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.41-DD PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































5514.42-0D PRINTED l·THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < a5 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
DDI FRANCE 
D 04 FR GE~l'IANY 
lDDDWORLD 
1 DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA·EC 






















5514.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTED CEXCL. 5Sl~.U AND 5514.421, CONTA1NING < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/M2 
5514.43-DD PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CEXCL. 5514.U-DD AND 5514.~2.001, CONTAINING BY WEIGHT< 15 X OF 




















5514.49-DO PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES CEXCL. POLYESTER!, CONTAINING BY WEIGHT < a5 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
WITH COTTON WEIG~ING > 170 G/M2 
003 NETHERLANDS 
004 FR ~ER~AMY 
060 POLAND 
1000 f! 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































5515.11 ~!OVEN FA!RICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING< 15 X DF THESE FIBRES, IUXED PlAINLY OR SOLELY WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
5515.11-10 Ull3LEACHED OR BLEACHED ~!OVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COIJNTR. 


















































































~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUliTR. 
!OlD CLASS 2 
































































5515.11-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH VISCOSE RAYON STAPLE 




004 FR: ~ERMAHY 
005- ITAlY 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 





















62't 1 S?.AEL 
706 Sll!GAPOP.E 
728 SOUTH KOREA 
7l2 JAPAN 





































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ D•stination Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr::~~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-rk~D~.-u~t.-c~h~l-a_n_d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n=c~o~~I:ro_l_a_n_d _____ I_t-al_f_a---N-od_t_r_l_a-nd----P-or_t_u_g_a_I ______ U __ .l~. 
5514.'1 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRif'IES, ARI'IURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELANGES 
PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE COlON, POIDS > 170 G/f'l2 







I 020 CLASSE I 
1021AELE 











































55!4.42 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRIMES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TENEUR EH CES 
FIBRES < 85 X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEI'IENT DE COlON, POIDS > 170 G/112 
SSI4.42-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIMES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EH CES 
FIBRES < as X, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IENT DU UNIQUEI'IENT DE COlON, POIDS > 170 G/1'122 
DOl FRANCE 







































5514.43 TISSUS DE FI!RES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIMES, !NOH REPR. SOUS 5SI4.41 ET 5514.42), TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, 
IIELANGES PRINCIPALEMENT DU UHIQUEI'IENT DE COlON, POIDS > 170 G/1'12 
5514.\3-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IPIPRII'IES, IHDH REPR. SOUS 5514.41-00 ET 5514.42-00l, TEHEUR EH CES FIBRES < 





















55!4.49 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), IPIPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES 
PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
5514.49-DO TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE PDLYESTERl, IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < a5 X, MELANGES 
PRINCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT DE COlON, POIDS > 170 G/1'122 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































5515.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < a5 X, MELANGEES PRINCIPALEMENT DU UHIQUEI'IEHT DE 
FIBRES, DISCONTINUES DE VISCOSE 
5515.11-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CE5 FIBRES< a5 X, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IENT DE 













H20 CLASSE I 
1D21AELE 
















































































5515.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT DE 
FIBRES DISCONTINUES DE VISCOSE, IMPRIMES 





~1000 1'1 0 H D E 
1010 IHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































55!5.11-90 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, f'IELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IENT DE 




004 RF ALLEMAGNE 
0~5 !TAL !E 
0 06 RQYAUt!E-UHI 

























6 0 0 CHYPRE 
624 ISRAEL 
706 S!HGAPOUR 


















































































































































































































































































































































































































1990 Oul!llntity - Quantit6sl 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~--~~~--~~----~----~~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 !elg.-Lux. D.e:neuk Deutschland Hell111s Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
5515.11-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 











































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































5515.13-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT< 15 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
CARDED WODL OR FINE ANIMAL HAIR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







")'HS.ll-19 W01.'ftt rABKlCS 01 POltESHR STAf'l F. FldH:t.S. tUI'uAlHUiG i1 Rc,L\ml "- 6;, 4 ~~ In• .,£: rlDi\.LS, 'Uit1,;.t.ii.i.itY ,; &:. 4 3, ... .:rv;i; .,., 
POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED> 
~ m ~~~~~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



















456 DOMINICAN R. 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 












































































































































































5515.13-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING 8Y WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH 




004 FR GERMANY 

























































































1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pa~s dtclarant 
Comb. Hoaenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































5515.12 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIMUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE 
FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.12-10 TISSUS DE FIBRES OISCOHTIHUE9 DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEMEHT DE 
FILAIIEHTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU BLAHCHIS 
003 PAYS-BAS 
404 CANADA 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
















































5515.12-30 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. PIELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE 






IDDO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 






















































S51S.l2-9D TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POL VESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. IIELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE 




004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 

















!DOD II 0 H D E 
lDIO INTRA·CE 
lDII EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
ID21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
































































































































































5515.13 TIS SUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POL VESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE 




































5515.13-11 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. PIELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT, ECRUS 
OU BLANCHIS 
!DOD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 










~Sl:i.ll·li JlS51.iS iH: FlZ!':ES DlS~OHTJNUES DC POL'1ESTEP., H·IH~Ui\. ~;ii C[S il!RES < Uj ,., 
OU POllS FIHS CARDES, !SAUF ECRUS OU ILAHCHISl 
§! m :m~~LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 






















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
80D AUSTRALIE 
804 NDUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID31 CLA55E 2 
1031 ACP tUl 





































































































































































































































5515.13-tl TISSUS DE FIBRES OISCOHTIHUES DE POL VESTER, TEHEUR EM CES FIBRES < 85 ~. I'IELANGEES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE LAINE 





















































































































































1990 Quantity - Quontith• 1000 kg lxport 
~ Destination Roporttng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
I tal ia Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. D1maark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
5515.13-91 
008 DENMARK 53 53 
036 SWITZERLAND ~0 40 
038 AUSTRIA 53 52 
1000 W D R L D 1H2 878 56 u 414 73 
1010 INTRA-EC 1267 751 54 12 414 33 
1011 EXTRA-EC 175 128 1 6 40 
1020 CLASS 1 132 119 1 12 
1021 EFTA COUHTR. 114 102 1 11 
1030 CLASS 2 33 4 4 24 
5515.13-99 WDVEN FABRICS DF POLYESTER STAPLE FIBRES, CDNTAIHING BY WEIGHT < 85 X DF THESE FIBRES, IIIXED WITH COMBED WODL DR FINE 
ANIMAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED I 
001 FRANCE 653 67 179 16 
3oi 
41 5 298 46 
002 BELG.-LUXBG. 956 
2s 
282 34 22 217 57 41 
003 NETHERLANDS 1651 948 81 388 12 
t45 
196 I 
004 FR GERMANY 2128 131 
3; 
17 448 52 5ll 2 




1 21 7 
006 UTD. KINGDOM 1374 330 286 21 677 
007 IRELAND 163 67 39 2 37 16 
ooa DEI!MARK 171 
24 
35 49 i 22 75 11 009 GREECE 349 227 
4i 
4 22 47 
010 PORTUGAL 903 24 361 339 15 6Z 
a4 57 011 SPAIN 172 6 79 2 1 
028 NORIIAY 41 19 6 
i 
15 1 
030 S!IEDEH 160 66 54 26 1 
032 FINLAND 382 79 123 1 161 11 
036 SUI TZERLAND 232 137 17 3 75 
i 038 AUSTRIA 239 157 20 1 
i 
59 
046 MALTA 73 25 
2 
2 2 21 22 
048 YUGOSLAVIA 1220 1046 3 9 154 5 
052 TURKEY 239 
12 
224 3 5 7 
060 POLAND 260 176 22 48 1 
062 CZECHOSLOVAK 236 
26 
6 192 3a 
74 064 HUNGARY 622 10 245 33 223 
066 ROMANIA 109 3 79 
4i 
27 
204 MOROCCO 325 164 105 1 
212 TUNISIA 395 6 150 143 90 2s 373 MAURITIUS 39 5 a 
3!8 SOUTH AFRICA 27 21 
i 
6 
57 400 USA 76 1 a 
404 CANADA 5144 32 5095 11 4 
2i 600 CYPRUS 54 7 13 
624 ISRAEL 31 15 7 9 
632 SAUDI ARABIA 16 6 
1o 
10 
6ft7 U.A.Ei1IRATES 49 a 
i 
31 
706 SltiGAPOP.E 72 10 2 5\ 
728 SOUTH KOREA 156 117 14 23 
732 JAPAN 56 26 6 17 
736 TAHIAH 51 16 a 24 
740 HOtiG KONG 138 51 19 55 
BOD AUSTRALIA 42 19 16 3 
1000 W 0 R L D 19483 510 31 5664 5345 2664 277 1876 2l~2 724 
1010 INTP.A-EC 8633 307 3 2~72 196 1986 166 1272 20 00 22a 
1011 EXTRA-EC 10849 203 28 3192 5149 67a 111 604 3~2 496 
1020 CLASS 1 7948 2 1857 510\ 279 95 163 370 78 
1021 EFTA COUNTR. 1056 1 459 6 220 13 2 341 14 
1030 CLASS 2 1648 170 637 44 329 14 107 6 341 
1031 ACP !68 I 191 
3i 2i 
59 1 58 6 1 36 
1040 CLASS 3 1257 699 1 71 336 6 77 
5515.19 ~!OVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG < a5 X DF THESE FIBRES, IEXCL. III XED IIAINL Y OR SOLELY WITH COTTON, 
EXCL. 5515.11 TO 5515.131 
5515.19-10 UNBLEACHED OR BLEACH ED WOVEN FABRICS DF POL VESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY wEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IEXCL. 
MIXED WITH COTTON DR 5515.11-10 TO 5515.13-991 
001 FRANCE 24 24 
!DOD W 0 R l D lBO 12 19 23 68 31 26 
1010 INTRA-EC 106 12 7 12 18 30 26 
lOll EXTRA-EC 74 12 11 50 1 
5515.19-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POl YE5TER STAPlE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < as x DF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON 
OR 5515.11-10 TO 5515.13-991 
001 FRANCE 37 29 2 
002 BELG.-lUXBG. 51 14 29 
004 FR GERMANY I a 33 1 
!ODD W 0 R L D 412 12 54 1D 57 221 40 15 
!OlD INTPA-EC 216 11 a 5 27 117 33 12 
1011 EYJq-ec 197 1 46 5 3C 104 a 3 
J 0::'~ CLf,<' I H n 2 < H 
I D3D CLASS 2 S> 1 4 25 5S 
1040 CLASS 3 33 16 2 12 
~ 5515.19-90 WOVEN FABRICS OF POl VESTER STAPLE FIBRES, COHTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IEXCL. 11IXED WITH CDTTOH OR 
5515.11-lD TO 5515.13-991' DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COlOURS 
001 FRANCE 258 36 15 
7; 
196 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 207 12 62 31 22 
003 NETHERLANDS 2n 43 105 13 40 1 
004 FR GERMANY 320 62 
30 
34 Ia5 27 2 
005 !TAl Y 56 10 a 
127 
6 
006 UTD. KINGDOM 169 4 25 6 
ODB DEN~AP.K 52 10 6 7 2a 
009 GREECE 183 5 81 14 77 
OlD PORTUGAL 145 34 36 27 41 
Cl1 SPAIH 4a 14 2 6 22 
030 SWEDEif 40 5 5 25 2 
032 FIHLA 1~0 56 2 14 10 29 
036 51HTZEUAND 44 
2 
29 6 6 
• 0~8 
AUSTRIA 74 36 1 26 
04a YUGOSLAVIA 197 2 172 3 19 1 
060 POlAHD 76 ID ~D 
5 
14 12 
064 HUIIGARY 39 1 18 4 lD 
20~ M3P.OCCO 99 20 45 26 6 
212 TUIUS1A 105 3 51 29 14 
388 SOUTH AFRICA 2a 5 7 16 
1; 400 USA 389 3 5 361 
404 CANADA 37 2 31 
728 SOUTH KOREA 31 3 18 
732 JAPAN 21 2 12 
740 HONG KONG 52 1 48 
1000 W 0 R l D 3317 284 797 28 359 1566 133 23 112 
!OlD INTRA-EC 1644 217 312 8 19a 781 65 14 38 
1011 EXTRA-EC 1672 67 485 20 161 785 68 9 74 
1020 CLASS 1 970 20 295 a 67 538 5 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 239 11 96 5 45 71 4 • 46 10~0 ClASS 2 525 36 123 11 57 199 22 1 
ID~D ClASS 3 176 12 67 7 48 41 1 
5515.21 WOVEH FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPlE FIBRES, CONTAINING < 85X OF THESE FIBRES, lllXED IIA!Nl Y OR SOlElY WITH 
l'IAN-l'IADE FilAMENTS 
5515.21-ID UIIBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FHRICS OF ACRYLIC OR MDDACRYL IC S YAPlE 
FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FilAMENTS 
FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < as " OF THESE 
036 SWITZERlAND 123 122 
1000 W 0 R L D 152 129 
1010 INTRA-EC 17 1 
1011 EXTRA-EC 136 129 
182 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination R•porting country - Pays d6clerent 
Co~b. Ho~encleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 






































5515.13-99 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 




004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
0 D6 ROYAUt1E-UNI 

























632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
7 D6 SIII~APOUR 
728 COREE DU SUD 





10 I D IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
102D CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 














































































































































































































































































5515.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, !HOH MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE 
COTOH ET HOH REPR. SOUS 5515.11 A 5515.13) 
5515.19-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FlUES < 85 X, !NOH MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE 























5515.19-3D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES< 85 X, !NOH I'IELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE 
COTON ET NOH REPR. SOUS 55U.ll-10 5515.13-991, IMPRII'IES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 




11.14:0 C.L,b~i::: j, 
103D CLASSE 2 




















3aa AFR. DU SUD 
4DO ETATS-UHIS 
4D4 CANADA 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
103D CLASSE 2 































































































































































































































5515.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < a5 X, MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU 
UHIQUEMEHT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.21-lD TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FlaRES < 85 ~. MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU 






























































































































































































1990 Quantity - Quantitfst 1000 kg E & p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hol!enclaturt comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
5515.21-10 
1020 CLASS 1 







5515.21-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR PIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH 
PIAH-PIADE FILAMENTS 















5515.21-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR PIODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 1Y WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH PIAH-PIADE 
FILAMENTS, DYED DR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 2SD 1S2 42 1i 49 002 BELG.-LUXIG. 13 57 2 3 
003 NETHERLA~DS 321 305 5 a 
004 FR GERMANY 131 
6i 
2 ll5 
006 UTD. KINGDOPI 131 30 36 
ODS DENMARK 36 33 2 1 
DID PORTUGAL 56 4 22 29 1 
021 NORWAY H 53 1 
030 SWEDEN 31 30 s 
032 FINLAND 40 32 1 
036 SI-IITZERLAND 76 75 
031 AUSTRIA 131 126 
lli 204 MOROCCO lll 1 
7; 400 USA 79 3 1 
lOOOWDRLD 2411 15 1077 200 291 749 
1010 INTRA-EC 1223 10 646 123 79 337 
lOll EXTRA-EC lll6 5 431 76 212 412 
1020 CLASS 1 525 1 361 31 4 121 
1021 EFTA COUHTR. 339 315 7 2 u 
1030 CLASS 2 408 36 44 206 100 
1040 CLASS 3 257 35 1 4 191 
5515.22 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH 
WOOL DR FINE ANII'IAL HAIR 
5515.22-U UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR I'IDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CDNTAIHIND IY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 















5515.22-19 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, CONTAINING < 15 X BY 
WEIGHT OF POLYESTER S YAPLE FIBRES, I EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
400 USA 
HD HONG KDHD 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































5515.22-91 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR PIODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAIHIHD BY WEIGHT < 15 X OF THESE 




5S15.22-99 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR MDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH COPIBED 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED! 
DO~ FR GERMANY 69 65 
I DOD W 0 R L D 251 19 9 25 153 
1010 INTRA-EC 140 
IS 
1 5 ll6 
lOll EXTRA-EC llO a 20 37 
1020 CLASS l 56 12 1 15 17 
1021 EFTA COU~TR. 27 15 a 





5515.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR PIOOACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAIHIHD < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. PIIXED PlAINLY OR SOLELY 
WITH COTTON EXCL. 5515.21 AND 5515.221 
5515.29-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR PIODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTI''''''' BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
















5515.29-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR ~ODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAIHIND BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. "!XED 
WITH COTTON OR 5515.21-10 TO 5515.22-991 









5515.29-90 WOVEH FABRICS OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTUHING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. PIIXED WITH 
COTTON OR 5515.21-10 TO 5515.22-991, DYED OR OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 696 22 6 15 
3; 
653 
002 BELG.-LUXBG. ll3 ; :i II 1 53 003 NETHERLANDS 31~ Ul 5 227 
DO~ FR GERMANY 289 10~ 3 
li 
26 147 
006 UTD. KINGDCPI 362 2~ 5 2 313 
ODS DEHMARK 63 10 7 46 
009 G~EECE 176 2 2 
li 
164 
DID PORTUGAL 92 1 7 70 
03B AUSTRIA 49 3 
lD 
21 3 II 
400 USA 246 1 1 223 
!DOD W 0 R L D 3511 213 33 303 17 lH 2665 
1010 IHTRA-EC 2271 Ill 11 200 II 112 1716 
lOll EXTRA-EC 1241 25 23 103 65 32 949 
lDZD CLASS 1 589 ZD 23 64 9 451 
1021 EFTA COUNTR. 131 15 2 37 
,5 a 65 1030 CLASS 2 580 5 32 21 437 
10~0 CLASS 3 H 7 2 62 
5515.91 WOVEH FABRICS OF SYHTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER DR ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES I CONTAINIHO < 15 X OF THESE 
FIBRES, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH PIAN-PIADE FILAPIEHTS 
5515.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, 
COHTAINIHG BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH PIAN-PIADE FILAMENTS 
ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES I, 
!DOD W 0 R L D 96 10 u 55 
1010 INTRA-EC 79 10 10 49 











5515.91-30 PRINTED WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, COHTAININO BY WEIGHT < 
15 X OF THESE FIBRES, PIIXED WITH PIAN-I'IADE FILAI'IEHTS 
1000 W 0 R L D 110 ll 15 49 10 
1010 IHTRA-EC 58 10 3 20 1 



























1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Dutination Reporting country - Pays d'clarant Ccmb. Hnatnclaturel---:-::-::-:-----------------_;;:.:..::.:....:.:.:.:;:....::.:..::;..:.:...:..._:...:::.;:..:.....:.:.:.:..:::..:::.:. ____________________ _, 
Ho!nncl aturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Hodorland Portugal 
5515.21-10 











5515.21-30 TISSU5 DE FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELANGEES PRINCIPALEI'IEHT OU 





















5515.21-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELANGEES PRINCIPALEMENT OU 


















1020 CLASSE I 
ICZI A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































5515.22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, PIELANGEES PRIHCIPALEMENT OU 
UHlQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.22-11 TISSUS OE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELANGEES PRINCIPALEI'IENT DU 









5515.22-19 TISSUS DE FI!RES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, IIELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU 
UHIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FINS CAP.DES, ISAUF ECRUS OU BLANCHISl 
001 FP.A~CE 





I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































5515.22-91 TISSUS DE FIBRES D1SCONTIHUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU 













5515.22-99 TISSUS DE FIBRES 01SCONTINUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELAHGEES PRIHCIPALEI'IENT OU 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, ISAUF ECRUS OU ILANCHISl 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 HITRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE I 
1021 A E L E 





































































5515.29 TISSU5 DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, !NOH IIELANGEES PRINCIPALEPIENT 
OU UNIQUE11EHT DE COlON ET NON REPR. SOUS 5515.21 ET 5515.22) 
5515.29-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU ~ODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, !NON I!ELAHGEES PRINCIPALEPIENT OU 
























5515.29-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, IHON IIELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU 





















5515.29-90 TISSUS DE FIBRES DISCOIITINUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, !NON I'IELAHGEES PRINCIPALEI'IENT OU 




004 RF HLEM~GNE 
ODS ROYAU11E-UNI 
0 08 D.,NEI1ARK 
009 GRECE 






1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































5515.91 TISSUS DE FIB~ES SYNTHETIQUES, DISCOIITINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUE5l, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, 1'1ELANGEES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.91-10 TISSUS DE FIBRES 5YHTiiETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESI, TENEUR EN CES FIBRES < 
























5515.91-30 TIS SUS DE FIBRES 5YNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU PIODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
























































































1990 Quantity - Ouant it6s: 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hcaenclature 
Noeenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denaerk Deutsch lend Hal les Espagna France Ireland Ita I ia Hederl and 
5515.91-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES I EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR ~ODACRYLIC FIBRES!, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 15 X 
OF THESE FIBRES, PIIXED WITH PIAH-I'IADE FILAMENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 271 220 
5; 
I~ i 27 DOl NETHERLANDS 160 86 II 
20 DO~ FR GERMANY 108 11 ll 39 
006 UTD. KIHGDOM 95 75 
IS 3i 
5 15 
0~9 GP.EECE 79 I 2a 
O~a YUGOSLAVIA 90 a 6 H 
!ODD W 0 R L D 1182 43~ 28 175 57 105 299 ~6 
!DID IHTRA-EC Bll ~06 12 B~ 50 61 136 39 
1011 EXTRA-EC 371 29 15 91 7 H 163 7 
1020 CLASS I 151 9 1 12 II 105 5 
1030 CLASS 2 !Dl 20 12 
2 
29 30 I 
10~0 CLASS l liB 15 67 ~ 28 1 
5515.92 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES! COHTAIHIHG < 85 X OF THESE 
FIBRES, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR 
5515.92-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, COHTAIHING < as X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 






S515.92-19 WOVEN FAeRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!. COHTAIHIHO BY WEIGHT < B5 X OF 
THESE FIBRES, COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !EXCL. 5515.92-111 














5515.92-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, 






5515.92-99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, COHTA!HIHG BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED> 
009 GREECE 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























5515.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES> COHTAIHIHG < 85 X OF THESE 
FIBRES, IEXCL. PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH COTTOM, EXCL. 5515.91 AND 5$15.921 
5515.99-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES>, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < B5 X OF THESE FIBRES, IEXCL. PIIXED WITH COTTOM OR 5515.91-ID TO 5515.92-991 
ODS ITALY 







5515.99-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES>, COHTAIHIHO BY WEIGHT < 




1020 CLASS 1 




















5515.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR PIOOACRYLIC FIBRES), COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







732 JAPAN ~1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































5516.11-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FAIRI~S. COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 3025 332 11 2255 
m m~ER~mg· m 6S 2 5:: 
004 FR GERMANY 5~22 164 333 
005 ITALY 1852 33 187 
006 UTD. KIHGDOPI 665 
001 DENMARK 225 
OU GREECE 63 
010 PORTUGAL 518 
Dll SPAIN 367 
036 SWITZERLAHO 480 
038 AUSTRIA 292 
041 YUGOSLAVIA 107 
052 TURKEY 91 
060 POLAND 49 
062 CZECHOSLOVAK 12a 
064 HUNGARY 753 
204 PIOROCCO 41 
212 TUNISIA 72 
~DO USA 791 
732 JAPAN 23 
100D W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































5516.12-00 DYED WOVEN FABRICS, COHTAIHING BY WEIGHT >: a5 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 












































































































































































1990 Value - Valturs: 1000 ECU Export 
! Dutjnatian Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~tnclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Noe!tncllture Coll!b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan:~.ark Dtutschhnd Hell .Ills Espogna Fr enct Ireland I tal ia Hedtd end Portugl!ll 
5515.91-90 TISSUS DE FI!RES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IOPACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES < 











1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 




















































































5515.92 TISSUS DE FIBUS SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES, ISAUF POLYESTER, FIB?.ES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES 
< 85 ~. MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.92-11 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACP.YLIQUES DU MODACP.YLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 X, I'IELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU BLANCHIS 











5515.92-19 TISSUS DE FI!RES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 X, I'IELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FIHS CARDES, ISAUF ECRUS OU BLAHCH!Sl 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 



















5515.92-H T!SSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'!ODACP.YLIQUES), TEHEUR EN CES FIBRES < 










5515.92-99 TI!SUS DE FIBRES STHTHETIQUES DISCOIITIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MOD~CRYLIQUES), TEHEUR EH CES FIBRES < 
85 ~. I'IELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FIHS PEIGHES, ISAUF ECRUS OU BLAHCHIS> 
009 GREtE 
!ODD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































5515.99 TISSUS DE FIBRES SYHTIIETIQUES, DISCOHTIHUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES 
< BS ~. INCH I'IELARGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT DE CDTOH ET HOH REPR. SOUS 5515.91 ET 5515.92) 
5515.99-10 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBP.ES < 


















5515.99-30 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 ~. !NOH MELAHGEES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE COTOH ET HOH REPR. SOUS 5515.91-10 A 5515.92-99), IMPRIMES 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































5515.99-90 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 X, !NOH MELAHGEES ?RIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT DE COT ON ET NOH REPP.. SOUS 5515.91-10 A 5515. 92-99>, TEIHTS OU EH FILS 















































































































5516.11 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 85 X, ECRUS OU BLAHCHIS • 





















7 32 JAPOH 
IDODI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































5516.12 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 85 X, TEIHTS 
5516.12-DO TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= B5 X, TEIHTS 






























































































































































































































1990 Quantity - Quantius: IDDD kg E x p o , •. 
I! Dast ina lion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaanclatura 
Nol!land atur• coab. EUR-IZ Btl g, -Lux. Don11erk Dautschl and Hall as Espagna Franca lrahnd I tal ia Hadar l11nd Portugal u .K. 
5516.12-00 
DOZ BELG.-LUXBG. 351 
229 
46 112 45 145 1 
003 HETHERLAHDS 610 202 a 135 43 21, 
1 
DO\ FR GERI'IAHY 1709 35 
324 
662 754 9 20 
005 ITALY 423 14 6 59 125 
I 7 11 
006 UTD. KINGDOI'I a71 23 3a6 I 303 18 14 5i 007 IRELAND 99 3 14 7 2 22 




3 14 9 2 
009 GREECE 506 261 29 145 14 1 
OlD PORTUr.AL 402 4 177 32 53 104 24 29 
a 
011 SPAIH 155 57 25 43 1 
OlD SIIEDE~ 60 33 13 3 2 4 
032 FINLA14D 4a 23 4 18 1 1 
DJ6 SW!TZ<.RLAHD 207 106 36 47 16 
038 AUSTRIA 212 140 a 60 





! 04a YUGOS.AVIA a76 61a 14a 36 
052 TURKEY Ha 
32 
124 1 4 2 17 
060 POLAND 315 21a 10 5 46 1 
OH HUNGA~Y 132 107 a 10 6 
066 ROMAHlA 209 201 1 6 1 
OU I~LGA?.IA a7 84 1 I 1 
204 110ROCCO 517 21 225 135 5 130 
212 TUIIUIA 301 40 181 32 40 6 
220 EGYPT 41 3 3B 
228 I'IAURITANU 323 323 
22 IS 3U SOUTH AFRICA 84 44 
400 USA 838 275 18 537 
414 CANADA HI 24 7 106 
412 I'IEXICO 37 14 i. 22 600 CYPRUS 84 15 5 57 
624 I!P.-.EL liD 79 25 5 
728 SOUTH KOREA 118 37 2 77 
732 JAPAN 13a I 9 125 
736 TAIWAN 104 2 2 98 
74 0 HOMO KONG 240 106 3 128 
810 AUSTRALIA 35 9 6 14 
1010 W 0 R L D 11881 984 
" 
4697 85 1869 3119 753 102 224 
1010 IHTRA-EC 5776 451 6 1744 69 1388 1459 467 90 99 
1011 EXTRA-EC 6106 534 37 2953 17 4al 1659 286 12 125 
1020 CLASS 1 2846 69 3 HZ4 5 127 1102 63 7 '5 
lOZl EFTA COUNTR. 549 4 3 309 61 135 22 6 a 
lOJO CLASS 2 243a 452 3 898 12 334 489 165 5 a o 
lDU ACP (68) 604 359 
32 
a7 75 38 27 4 14 
1040 CLASS 3 a24 13 631 20 69 56 1 
5516.13 WOVEH FABRICS DF YARNS OF DIFFEREIIT COLOURS 
5516.13-00 WQVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
OU FRANCE 246 116 34 18 
15 
75 
002 BELO.-LUX50. 62 32 2 6 
003 NETHERLANDS 183 70 89 
2 
12 5 
15 0 I 4 FR GERMANY 315 a3 
6' 
43 169 
m m~\INGOOI'I u 7 2 11 24 si 445 240 12 2 91 19 009 G~EECE 95 7 52 1 33 
OlD PORTUQAL 83 7 19 16 4 36 12 Dll SPAIN 97 9 1 3 11 
OlD S!~EDEH 32 13 4 7 5 1 
DS6 Sl!ITZERLAHD 61 21 28 2 10 
DSB AUSTRIA 76 9 49 1 17 
D4a YUGOSLAVIA 79 5 62 2 a 
052 T~R~ET 25 I 17 2 
058 GE~t!AN DEI'I.R 62 60 
s! i 060 POLAND 42 
IS 204 MOP.OCCO 25 
li 
6 2 
400 USA 571 15 10 534 
414 CA~ADA 50 I 4 2 43 
7U SOUTH KOREA 45 
14 
3 43 
7!2 JArAN 57 12 3D 
716 TA!IIAN 135 I 136 
740 HOIIG KDNG 95 a as 
1000 ~!ORLD 3407 762 670 59 245 2a 1455 29 114 41 
1010 lHTRA-EC 1646 544 312 43 181 2B 396 22 94 25 
1011 EXTRA-EC 1762 219 359 16 63 1060 6 20 16 
1020 CLASS 1 1030 89 204 1 2a 692 2 1 13 
1021 EFTA COUNtR. 195 52 a7 1 10 42 1 1 1 
1030 CLASS 2 596 70 96 14 33 361 19 3 
1040 CLASS 3 135 60 60 3 6 
5516.14 P~INIED WDVEN FA!RICS CONTAINING LESS THAH a5 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPlf: F'tfllti:S, I!IXED I!AINLY OR SOLELY WITH 
1'\~H-~ADE FILAI'IENTS 
:i~ 1! . 1 ~. ~· PP'N'fll ~Uitt ~· r.o.:-~I~c;. "0'~T AJ'i'IN"i l''f WFICtiT ,.:' ~r, ~ .o\!='TJF1"!': 1 ~!'PI;: FJ~RI S 





N m m~e;t~m· 447 1z 231 5 36 7a 4 4 15!7 331 941 i 4 134 27 200 2 56 004 FR GER;JANY 1135 33 3 3D 331 265 27 235 
005 ITHY a71 17 2 745 9 66 
5i 
10 20 2 
006 UTD. KIHGDO~ 3919 13 2527 192 524 96 216 
007 IP.ELAIID 89 60 ll 9 96 4 
16 
008 DEH'IUK 413 
21 
237 33 11 23 4 009 O~EECE 1307 1090 6 a6 73 7 14 
OlD PORTUGAL 554 402 50 70 35 4 5; 
22 
Dll SPAIN 480 225 35 127 1 31 
OU HORI·!AY 45 23 12 2 2 2 1 
0 lD S!-!EDEN 392 256 71 20 a 32 1 
032 FlHLAHD 225 152 42 10 4 11 1 
036 Sl-JITZERLAND 265 193 22 21 6 9 13 
033 AUST~IA 441 365 37 20 4 a ;. D\6 MALTA 91 72 2 9 3 1 
045 Y~GOSLAVIA 1063 941 2 1 42 70 
052 TURKEY 156 12a 10 1 1 15 
060 PDLA~D 767 22 694 4 1 40 6 
062 CZECHOSLOVAK 50 49 1 
10 CH HUilGAn 2DD 183 
061 R011ANIA 397 394 3 
065 BULGARIA 107 107 
200 52 9; 204 MOROCCQ 920 566 
208 ALGERIA 156 
33 
24 130 
212 TUI!TSIA 712 639 29 
388 SOUTH AFRICA 493 334 152 
389 H.~MIBIA 3D 
54 
24 
400 USA 1563 147a 210 116 
404 CANADA 207 181 3 16 2 
412 MEXICO 98 77 2 
24 
16 
600 CYPRUS 131 49 4 4 39 
604 LEBAIIOH 72 59 2 3 a 
62't ISP.AEL 282 238 1 30 a 
652 V.UOI ARABIA 38 35 2 
636 KU~IAIT 27 24 2 
6't7 U.A.EI11RATES 41 40 1 
669 SRI LANKA 36 36 
s2 7 706 SIIIG,\POP.E 131 65 25 
728 SOUTH KOREA 27 17 1 a 
732 JAPAN 34 12 6 15 
i 736 TAl!·!;\N 3D 24 3 2 
740 HONG KOHG 243 189 9 6 37 
aoo AUSTRALIA 114 51 62 1 
I DOD W 0 R L D 21553 523 56 15139 15 461 2598 1245 735 504 571 
1010 INTRA-EC 11500 460 18 7167 ID 361 1376 860 42a 413 4C7 
lOll EXTRA-EC 10355 63 39 7972 4 101 1222 355 305 91 170 
lOZD CLASS I 5395 3 14 4196 63 643 222 73 73 lC& 
188 
1990 Value - Vehurs: 1000 ECU E:~port 
~ Dost ination Reporting country - Pays dfclarant 
Cosb. Ho=oncl ature 
Holl!onc:latur-e co!!lb. EUR-12 Bel 0. -Lux. Danmark Deutschland Holl es Espa;na France Ireland ltol io Hoder 1 and Portugal U.K. 
5516.12-DD 
002 BELG.-LUXBG. 4619 
32oa 
691 16 1362 657 1873 11 7 
003 PAYS-BAS 1147 3001 
22 
9 1334 579 12 4 
DH RF ALLEMAGHE 2742~ ~77 17 
49Bi 
236 IHB 16260 176i Ill 265 
005 ITA LIE 6985 254 22 226 119~ 
i 221~ 22 156 130 006 RGYAU11E-UHI 14H7 316 61\l 17 5341 lal 127 
525 007 IRLAHDE 1172 H 225 lDl 79 196 
008 DAHEi'iARK 1377 1059 70 131 80 17 20 
009 GP.ECE 8591 BH 4170 27 545 2148 130 15 22 
DID PORTUGAL 7253 ~8 3014 
3 
525 963 2368 266 
216 
69 
011 ESPAGHE 2714 5 
i 
60~ 432 1445 6 3 
030 SUEDE 1043 11 H5 12 288 144 21 69 39 
032 FIHLAHDE ID07 3 3 336 15 560 11 7 1 
036 SUISSE 3790 22 I612 816 1164 154 6 14 
038 AUTRICHE 3851 21 2070 186 ISH 3 26 10 
OH MAL TE 585 
aa2 
319 3 f45 646 
II 
142 0~1 YOUGOSLAVIE 13112 10539 19 84 
i 052 TUP.QUIE 2086 2 1753 47 19 25 162 
060 POLOG~E 5050 30 377 3753 
12 
211 56 612 5 6 
064 HOIIGRIE 2390 4 1867 201 223 13 
066 ROV!'IAHIE 3D12 2733 19 251 9 
061 BULGAP.IE 1~12 1352 
13 
25 16 19 
204 M.\ROC 8641 292 
33 
3592 2160 61 2523 
212 TUHISIE 4341 792 2684 297 451 84 
220 EGYPTE 571 
23li 
39 532 
228 MAURITANIE 2338 
400 147 388 AFR. DU SUD 1192 3 642 ; 76 ~OD ETATS-UHIS 12164 6 40BD HZ 7521 29 
40~ CAHA~A 2628 375 21 209 20H 1 la 
412 MEXIQUE 851 183 16 5 647 497 600 CHYPRE 971 218 24 122 105 
624 ISRAEL 1001 678 
7 
235 79 
z7 728 COREE DU SUD 2355 549 32 1740 
732 JAPOII 5094 39 44 379 4607 25 
736 T'AI-HAH 2177 31 2 59 2035 
5 
48 
740 HOIIG-KOHG 4160 1432 la 87 26D2 16 
BOD AUSTRALIE 735 209 1 88 387 a 42 
!ODD M 0 H D E 183787 11119 498 70311 50 1679 27335 13 59979 9298 1121 2384 
I DID IHTRA-CE 9D907 6131 41 2630\ 26 1433 19592 13 30487 4845 913 1122 
lOll EXT RA-CE 92856 4988 458 44DOB 24 246 7743 29477 4452 ZDB 1262 
102D CLASSE 1 ~76H 963 37 22562 12 18 2973 19431 917 141 560 
1021 A E L E 9961 70 37 ~599 12 a 1383 3449 207 113 90 
1030 CLASSE 2 32478 3973 43 11321 152 4303 9149 2781 62 694 
lOll ACP (68) 4306 2615 2 l87 
12 
752 521 146 47 36 
10~0 CLASSE 3 12707 52 377 10126 467 898 754 5 9 
5516 .ll TIS SUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES >= 85 x. EH FILS DE DIVERSES CDULEURS 
5516.13-00 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTIHUES >= 85 X, EH FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FP.AHCE 4652 1571 1260 267 
313 
1526 10 I 17 




159 ll 10 15 
DOl PAYS-BAS 284l 1600 6 202 94 137 5 
74 
004 RF ALLEMAGHE 6769 1168 
986 
41 1024 4l41 46 
005 ITALIE 1370 70 55 579 102 986 2 1 177 006 ROYAUr1E-UHI 59!7 262~ 490 4 1415 I 281 3; OC9 GP.ECE 1962 114 1344 41 36 l71 3 
OlD PO~TUGAL 19~7 126 4ll 396 125 146 10 4zi 
a 
Oil ESP AGilE 1DI5 99 lZ 1D4 3ll 21 
z4 OlO SUEDE 642 175 121 33 165 111 I 10 
Ol6 SUISSE 995 laO 546 2 92 172 3 
038 AUTRICHE I291 129 82l 21 l16 2 z4 048 YOUGOSLAVIE 17D9 98 14Dl 15 151 13 
032 TURQUIE 511 14 335 74 ,; 18 058 RD. ALLEMANDE 779 760 
20 723 14 2 060 POLOGHE 759 
2 40 204 MAROC 5l0 Ill 71 279 14 400 ETATS-UHIS ll29 168 526 4 l67 725D 2 ~04 CAH~.DA 933 15 10~ 68 734 10 
728 COREE DU SUD 824 1 19 ll 696 25 
7l2 J.4POH 1783 116 357 ~9 1185 
736 T'AI-WAH 2137 
zi 
15 31 2085 24 740 HOHG-KOHG 1712 Zll 38 !\55 
lOCO M 0 H D E 57521 9194 32 14567 1075 5391 158 25056 370 941 737 
I DID IHTRA-CE 29l90 6661 9 7544 864 3887 158 8747 273 755 492 
1011 EXTRA-CE 23130 2533 2l 7D23 210 1504 16309 97 116 245 
1020 CLASSE 1 17556 1144 2 4524 40 907 10704 35 17 113 
1021 A E L E 34l9 596 2 1618 l5 299 842 I 15 24 
!OlD ClASS~ 2 8260 630 
20 
1192 170 530 55ll 14 169 62 
104D CLASS' 3 2293 760 llD7 66 92 48 
5516.14 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES >= 15 x. IMP RIMES 
5:ii.L.u ··Q I i~Slij, i [JitU:t ~H : 1w:::s AJi.l.&.i-lCllll'-~ ill~-..vtiu.1lUt.~ ,~ J.ilz"i\.J.Ii'-.1 
DOl FP-AHCE 15552 575 1746 40 1161 21l7 400 1394 398 
~ 002 BELG.-LUXBG. 9367 4470 115 4863 
2 Ill 1985 8!9 1371 17 l9 
ODl PAYS-~AS 24442 154ll 
z1i 
79 27D5 IH 
2652 
52 7D9 
004 RF HLEMAGHE 21700 400 44 
15953 
670 1227 6429 512 2414 
005 ITA LIE 11769 292 7 2l6 ll41 1150 
IS6 699 70 
006 ROYAUME-UHI 75129 285 5l853 4377 10209 1496 3751 
007 I~LAHDE 2101 1 1432 7 22D 11 1 90 l39 
oc8 DAHEMARK 8911 9 
2 
5325 330 463 2ll7 243 424 
009 GRECE 29571 670 247l6 154 1116 1709 146 265 10 
DID PORTU'iAL ll837 5 5 9576 1227 1647 9l5 lDl 155i 
ll9 
011 ESPAG!fE 9922 13 
214 
3251 1074 3626 ll 38~ 
028 HORVEGE 1104 491 17 268 l3 45 l8 
15 
OlD SUEDE 8Dl6 66 5173 1546 502 165 548 ll 
032 FIHLAHOE H21 ~ 137 lll4 10 198 329 
10 2l8 14 
036 SUISSE 6l63 4615 25 558 447 126 336 251 
DlB AUTRICHE 975l 21 7944 126 122 511 113 199 13 
046 MALTE 2D27 3 1664 61 197 46 21 l5 
0~8 YOU~OSLAYIE 2~D93 H 22254 14 29 617 16 
1105 
052 TUP.QUIE 3219 2860 150 l8 11 IH 
060 POLQGHE 16676 294 15679 68 II 519 98 
062 TCHECOSLOVAQ ID75 1044 31 26; 064 HOIIG~IE 5l61 4665 IS 4D8 
066 ROUilAHIE 862l 1529 II 6 
068 BVLGARIE 2lll 2l33 
2 d 20~ MM~OC 14251 1D2l2 3659 l07 l2 
208 ALG!:~IE 807 
50 a 3a 
198 12 597 
47 4; 212 TUHISIE 13602 12519 4l4 
388 AFP.. DU SUD 9942 7 6928 285D 8l 69 53 389 Ht'.M!BIE 5l0 6 
1263 
471 
1755 85 4DO ETATS-UHIS 37D59 29936 ~011 li 404 CA~ADA 4416 l84l 70 l49 95 21 
412 MEXIQUE 2914 16Dl 28 4 31l 46 
66 
600 CHYPRE 2100 929 l6 13 485 ll8 64 l19 
604 LIBAH 1228 1043 13 4D 132 lO zi 2i 624 ISRAEL 4911 ll 4143 13 556 ID9 
6l2 I.P..\31E SAOUD 534 4 466 19 35 10 
636 KO'•!!:IT 512 442 21 49 
647 ErHRATS ARAB 7!6 699 18 19 
669 S~I LANKA 1115 IUD 192 7D6 SitiGAPOUR 2H5 127l z3 6l4 225 21 721 COREE DU SUD 7l2 441 33 231 3 6 ~ 7 l2 JAPOH 15l! 412 ll 178 899 20 
736 T'AI-.. IAH 912 71D 97 75 29 1 
7~0 HOri~-KOHG 45~2 3!l8 26l 223 502 17 
8DD AUSTRALIE 2216 1243 944 22 
IOOD M 0 H D E 434289 7S17 9l7 l06414 l65 10231 5D845 28447 9725 10711 7090 
I DID IHTRA-CE 229.!06 6721 175 143188 320 8371 29687 20575 6591 18l2 ~841 
1011 EXTRA-CE 20't979 796 762 165225 45 1159 21158 7872 3133 1179 22~9 
102D CLASSE 1 1148D6 117 430 9D569 9 15l8 12669 4948 126~ 1579 16~2 
189 
1990 Quantity- QuantiUs: 1000 kg l Jl p 0 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pl!llys d6clarant C~Rb. Hoeenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espcgna Ireland Ital ia Had.rlend Portugal H~••ncJ ature comb. 
5516 .1~·00 
IDZl EFTA COUNTR. 
IDlD CLASS Z 
!Dll ACP UBI 



























004 FR GERflANY 
COS ITALY 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS Z 
































































































0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























66t SRI LANKA 
725 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOIIG KONG 
500 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUHTR. 
J Olll ('~.".$': 2 
lOll ACP UBI 































































































































































































































!! 5516.23 WOVEN FABRICS CONTAINING< 55 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN·IIADE FILAr.ENTS, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
5516.23·10 IIATTRESS TICKINGS, CONTAINING BY WEIGHT < 55 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH IIAN·PIADE FILAMENTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
504 HEW ZEALAND 
IOOOWDRLD 
l 010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
ICZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































5516.23·90 WOVEN FAtRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X ARTIFICI~L STAPLE FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIADE FILAMENTS OF YARNS OF DIFFERENT 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 




































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Eaport 
~ Destination bporting country - Pays dl6clnant ~~=:~c~::~~~~~!~b~~--:EU:R~-~~~~--~B~o71-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-•e-r~k-:D-o-ut~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~sp~e~g~n~a--~~F~r-en~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-J. 
5516.14-00 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 

























5516.21 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 l, I'IELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE FILAI'IEHTS 
SYHTHETIQUES OU ARIIFICIELS, ECRUS OU BLAHCHIS 
S516.21-DD TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHIIHUES < 85 l, I'IELAHGEES PR!HC!PALEI'IEHT DU UHIQUEI'IEHT DE FILAPIEHTS 

















1000 M 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































5516.22 TISSUS, TEHEUR EN FlUES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 l, I'IELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT DU UH!QUEI'IEHT DE FILAI'IEHTS 
SYHTHETIQUES OU AP.IIFICIELS, TEIHTS 
S516.22-00 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, PIELAHGEES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE FILAPIEHTS 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU11E-UNI 
0 07 IRLANDE 
























669 SRI LAN~A 
728 COP.EE DU SUD 
7 32 JAPOH 
73! I' A I -WAH 
740 HOfiG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A F L E 
lCi30 Ci.t,:...3E ~ 
1031 ACP !68) 





































































































































































































































































~ 5516.23 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, MELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
5516.23-10 COUTILS A MATELAS, TENEUP. EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < IS X, I'IELAHGEES PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEMEHT DE 
FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































5516.23-90 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES /RTIF!CIELLES DISCONTINUES < 85 X, MELANGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEI'IEHT DE FILAMENTS 
















































































































































































































































1990 Quantity- Quentitis= 1000 kg E x p o , l 
~ Dutination Repor-ting country - Pe!iS diclarant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































5516.24 PRINTED WOVEN FA!RICS CONTAINING LESS THAH 85 BY WEI~HT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL 
OR FIHE ANIMAL HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































5516.31-00 UtiBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS, COHTAININO BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, I'IIXED WITH WOOL OR FIHE 
AHIIIAL HAIR 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































5516.33-00 WOVEN FABRICS, CONTAIHIHG BY WEIGHT < as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR OR YARHS OF 
DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 








740. HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































5516.34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAH 85 BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH 
COTTON 
5516.34-00 PRINTED WOVEH FABRICS, COHTAINIHG BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR 
001 FRAHCE 




















































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 




7 32 JAPON 
1DDDMONDE 
1 DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































5516.24 TISSUS, TENEU~ EH FIBP.ES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE FILAMEIITS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IMPRIMES 
5516.24-DD TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES < 85 X, MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE FILAMENTS 



























!ODD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
































































































































































































5516.31 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < a5 X, MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE LAINE OU POllS 
FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
5516. 31-DD TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < as X, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LA IHE OU POllS 
FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
DO~ P.F ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
10~0 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 






































5516.32 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < as ~. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT OE LAINE OU POllS 
FINS, TEINTS 









tiD "~1U •: 
1,1.)3 ftij i fot.H~Hi: 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































5516.33 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < as X, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT DE LAINE OU POllS 
FIHS, EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
5516.33-0D TISSUS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <as X, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE LAINE OU POllS 
FIHS, EH FILS DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 











!ODD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 































































































5516.34 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < a5 x, MELANGEES PRINClPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POllS 
FINS, IMPRIMES 
5516.34-00 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <aS X, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, IMPRIMES 
001 FRANCE 
OH RF ALLEMAGNE 
5500 
2016 


























































































































1990 Quant lty - Qo.nrnt itts: 1000 kg 0 ' t 
~ Cestinatfon Reporting country - Pays dtclarant 
C.,m:b. HOI!Ienc:latura 
Ho~encleture co111b. EUR-12 Bllg.-LUJI., Don!!lerk Deutschland Hall as Espagna France Ireland ltal ia Meder land Portugal U.K. 
5516.34-00 
006 UTD. KIHGDO~ 29 2 26 
400 USA 57 43 13 
1000 W 0 R L D 475 20 90 43 302 
1010 IHTRA-EC 360 19 25 29 269 
1011 EXTRA-EC 120 I 65 15 33 
1020 CLASS I 59 I 55 3 27 
ID21 EFTA COUNTR. 22 5 I 13 
5516.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS 
5516.41-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, COHTAIHIHG BY WEIGHT <55 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 4U 41S 
126 
36 10 
OD2 BELG.-LUXBG. 514 28 9 351 
003 NETHERLANDS 1435 251 1151 33 li a5 4 004 FR GERMANY IS3 I 
23; 
81 
DOS ITALY 552 65 150 95 
006 UTD. KIHGDOI'I 255 262 a 13 
036 S!H TZERLAHD 134 
16 
62 69 3 
035 AUSTRIA 235 2Dl I 
4 
17 
400 USA 35 15 13 3 
IDDO II 0 R L D 4D29 273 2470 4D5 81 684 112 
ID!O I~TRA-EC 3543 253 2160 315 76 626 109 
10!1 EXTRA-EC "7 20 311 90 5 58 3 
1020 CLASS I H5 16 300 aa 5 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 384 16 266 72 3D 
5516.42 DYED WOVEH FABRICS 
5516.42-00 DYED WOVEN FABRICS, COHTAIHING IY WEIGHT <85 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON 
DC! FRA~CE 65 IS H 9 
,; IS 12 Do2 BELG.-LUXBG. 113 
i 
9 4 19 
DD3 t!ETHERLANOS 139 
i 
91 2 25 l3 
i 004 FR GERMANY 478 
34 
92 131 245 
DDS ITALY 97 27 32 
14 
4 
D06 UTO. KINGDOI'I 273 92 2 72 91 
lOB DE!l=-iARK 74 7 66 I 
009 G~EECE 93 51 5 34 
010 fCRTUGAL 196 48 73 66 
Oil SPAIN 23 I 15 7 
032 Fl~L.~~O 72 24 23 22 
036 SIH TZERLAND 131 2D 
2 
IS 93 
038 '-US TRIA 43 30 3 7 
048 YUGOSLAVIA 109 
16 
92 16 
D60 POLAHO 47 31 
14 204 tiOROCCO 50 II 14 
400 USA H 5 29 
!COO W 0 R l D 2239 36 29 639 IS5 559 592 55 103 
1010 INTR.I-EC 1551 27 10 347 141 468 416 35 102 
I 011 EXTRA-EC 690 9 19 293 45 121 176 20 1 
1020 CLASS 1 445 4 3 192 11 54 147 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 264 3 79 5 52 123 1 1 
1031) CLASS 2 165 
16 
47 33 36 26 16 
1040 CLASS 3 76 54 1 2 2 
5516.43 WOVEN FABRICS OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.43-DO WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 55 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 PRINCE 253 193 25 
2i 
27 16 17 
0!2 BELG.-LUXSG. 59 
,; 19 5 14 003 !lETHERLAtiDS 96 45 5 24 
12 004 FR GERMANY 437 153 
5i 
151 54 
DOS ITALY 113 36 22 
20 3i OD6 UTD. KINGDOI'I 137 31 15 40 
009 G~EECE 29 4 13 4 7 
010 PORTUGAL 45 9 13 16 4 
Oil SPAIN 46 21 13 6 6 
028 t-:O?.W.'tY 31 26 2 3 
DlO SHED EN 30 16 6 5 
7 036 SI.JITZERLAND 67 2 46 11 
038 Al!STRIA ·~ 15 45 2 2 12 0~& YUGOSLAVIA 9D 2 73 i 3 060 POLAND 26 23 ; 400 USA 77 25 2D 26 
732 J,~ rAN 17 6 7 2 
lC .. ~ :.: :~ r l r. : ';:'~ '·SO ... ., 
"' 
2! 5 !." 36 :9 1010 I!ITRA-EC 1275 513 204 lBO 46 18 
1011 EXTP.A-EC 651 137 335 16 h2 35 21 I 
rJ~~~~ CLASS I 461 120 241 4 54 25 l3 1 EFTA COUNTR. 200 61 102 I 24 9 
1030 CLASS 2 148 16 56 12 45 10 
1040 CLASS 3 40 37 3 
5516.44 PRINTED WOVEN FABRICS 
5516 .44-0D PRINTED WOVEH FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 55 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES PliXED WITH COTTON 
001 FP.ANCE 261 167 
17 
36 45 
002 BELG.-LUXBG. 142 
11l 
69 II 43 
003 tiETHERLAt!DS 342 204 17 2 
1; 004 FR GER!;ANY 55 
5i 
49 15 
005 ITALY 55 22 
26 001 UTD. KINGDOM 212 105 71 ooa DEJ!i1ARK 45 9 1 35 Dot GREECE 110 103 3 
O!t PORTUGAL 64 45 14 li 2 Oil SPAIH 53 29 9 
025 NORI·JAY 34 33 
4 
1 
031 S!·lEt'EN 22 17 1 
036 SI-ll TZERLAND 44 41 2 1 OH AUSTRIA 62 53 5 4 
045 YUGOSLAVIA 69 60 1 5 
OSO POLAHO 38 27 5 3 
204 MOP.OCCO 29 10 16 
212 TU~ISIA 26 24 2 
1! ltOO IJSA 69 33 17 
732 JAPAN 51 49 1 
IOOOWORLD 2050 117 1300 22 251 94 243 13 
1010 I!ITRA-EC 1406 116 792 19 205 50 174 12 
1011 EXTRA-EC 671 507 3 76 13 69 1 
1020 CLASS I 427 345 2 34 9 35 
1021 EFTA COUtiTR. 187 158 1 IS 1 11 
1030 CLASS 2 1&7 117 1 34 4 30 
1040 CLASS 3 55 45 9 4 
5516.91 WOVEN FABRICS CONTAINitiG < as X MAN-I'IADE FIBRES, CEXCL. 5516.21 TO 5516.441. UNBLEACHED OR BLEACHED 
5516.91-00 UHH EACH ED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 55 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES CEXCL. 5516.21-00 TO 
5516.44-001 
001 FRANCE 2oa 28 162 6 
si 
12 
002 BELG.-LUXBG. 192 ~ 65 20 5$ i 0?3 NETHERLANDS 132 101 6 20 
45 004 FR GERMANY 301 10 113 61 72 
005 ITALY 477 221 55 
37 
1 20 0 
006 UTD. KINGDOM 113 62 13 1 
194 
1990 Ye:lue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Hoaenclaturer-----------------------------------------_:~~_:~=:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 







1020 CLASSE I 









































5516.41 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 •• MELAHGEES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE COTOH, ECRUS OU 
BLANCHIS 













1020 CLASSE 1 































































5516.42 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 •• MELANGEES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE COTON, TEINTS 





















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ Z 



























































































































































55!6.43 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DlSCOHTIHUES < as •• IIELANGEES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE COTON, EN FILS DE 
DIVERSES COULEUP.S 





































































































































































































5516.44 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFlClELLES, DISCOHTIHUES < as X, MELAHGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IMPRIMES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALI~ 
006 ROYAUM~-UNI 













7 32 JAPOH 
!COO 1'1 0 N D E 
1010 INTP.A-CE 
10 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE Z 

















































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg E X p 0 I 
U.K. 
m: Destination Rtporttng country - Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
U21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 



















































































































































































































0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 















ll& Sdei1H AFRT"A 
'1 ;!IJ UlA 
404 CAifADA 
632 SAUDI ARABIA 
~ m ~m= KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
















HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 





































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Ho•encleture~------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 






1000 M D H D E 
!DID IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
H21 A E L E 






















































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
























728 CCREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
I 031 ACP (68) 




















































































































































































































5516.93 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, HOH REPR. SDUS 5516.21 A 5516.44, EH FILS DE DIVEP.SES 
COULEURS 






















388 AFR. DU SUD 
'·OO Ei,',Ts-u:u:. 
404 CANADA 
632 ARA!IE SAOUD 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 














































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. HoRenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danarark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
5601.10 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING 




004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































5601.10-90 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF TEXTILE 




0 04 FR ~ERMA NY 
005 ITALY 












HOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DEI'MARK 
Oil SPAI~ 
030 $!·!EDEN 
0 32 FINLAND 
''.'Tl7FF.I.~~D 



































































5601.22 WADDING> ARTICLES OF WAOOINQ OF MAN-I'IADE FIBRES IEXCL. 5601.101 










0 ll S!Jl TZERLANO 
DlB AUSTRIA 
052 TUP.KEY 








I 0 I 0 liHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IOH CLASS 2 
1031 ACP 168) 










































































































5601.22-91 WADDING OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 5601.10-10, 5601.10-90 AND 5101.22-!0l, AND ARTICLES THEREOF 
0 0 I FRANCE 
002 B~LG.-LUX!G. 
D03 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































1990 Vo!!lUe - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinetion Reporting country -Pays d6clarent 
Co~b. Hcaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~------------------------------------------1 
Ho•enc:l.ature comb. EUP.-12 Belg.-Lux. Dant~uk Deutschlend Ital ia Nederland Portugal Hell as Espaona Frence Ireland 
5601.10 SERVIETTES ET TAMPONS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR BE3ES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAIRES, EN OUATES 




004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 







1020 CLASSE I 
1021AELE 























































5601.10-90 SERVIETTES ET TAI"POHS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES S!MILAIRES, EH OUATES, !AUTRES QUE 





















1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































004 P.F ALLEMAGNE 
005 !!All~ 
006 ROYAUIIE-UNI 


































































































5601.22 OUATES; ARTICLES EH OUATES DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NOH REPR. SOUS 5601.101 




















1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 





































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it is~ 1000 kg Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Hoaanclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~-:~~--~-=~--~----~~:-­











1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































5601.22-99 WADDINO OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCl. 5601.10-10, 5601.10-90 AND 5Ul.22-101, AND ARTICLES THEREOF 
001 FRAHCE 
0 04 FR GERI'IANY 





1000 N 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























5601.29 WADDING! ARTICLES OF WADDING, IEXCl. 5Ul.l0 TD 5601.221 
5601.29-00 WADDING AND ARTICLES OF WADDING, IEXCl. 5601.10-10 TO 5601.22-991 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















5601.30 TEXTILE FLOCK AND DUST AND lllll NEPS 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELA~D 
COB DEII;o!ARK 








100~ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































<02. 1 1-ll t• . OLEL~OM FeLT. r 1U$T rp~·~·~ CIF HEAD!N ... H 53.05, (fXCL. tMPRF.GHATED, COATED. CC''r""'fn '" 
LA"l~AT£01 
002 IELG.-lUXIG. 11m ~~Gm~m 




1020 CLASS 1 












































004 FP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
















10 I 0 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































1990 Value - Yo!lleurs: 1000 ECU Export 











1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































5601.22-99 OUATES> ARTICLES EN OUATES, !NOH REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5611.22-101, ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































5601.29 OUATES> ARTICLES EN OUATES, !NOH REPR. SOUS 5601.10 A 5601.221 
5601.29-00 OUATES> ARTICLES EN OUATES, !NOH REPR. SOUS 5601.10-10 A 5601.22-991 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































1000 M D H D E 
IOIC INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021AELE 










































































































5602.10-11 FEUTRES AIGUILLETES, DE JUTE DU D'AUTRES Frn•F.s LIBER!EHHES DU 53.03, CHON Il'iPREGHES, HI EHDUITS, HI RECOUVERT5, HI 
:.r:\ATirrr:l 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLA55E I 


































































1020 CLASS< I 
H21 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg r t 
~ Destination Reporting country - PallS d6chrant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~------~~ 
Ho!:lencl ature co111b. EUR-12 !elg .-Lux. Danll'!ll"k Dtutsc.hland Hell as Espagna France Ire lend Ita I ia Nederland Portugol U.K. 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































004 FR GERMAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
SOD AUSTRALIA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































5602.29 FELT IEXCL. 5602.101 OF OTHER TEXTILE MATERIALS IEXCL. OF WOOL DR FINE AHI~AL HAIRl !HOT IMPREGNATED, COATED, COVERED DR 
LAMINATED! 
5602.29-10 FELT IEXCL. 5602.10-ll TO 5602.10-391 OF COARSE AHI~AL HAIR, IEXCL-. IMPREGNATED, COATED, COVERED DR LAMINATED! 















004 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDD~ 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ~DUHTR. 



































5602.90 FELT IEXCL. 5602.101 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































5603.00 NONWOVEHS, WHETHER OR HOT IMPREGHATEO, COATED, COVERED OR LAMINATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































1990 Value - ..,,.~, .. ..,,. • · tti ECU Export 
U.K. 
~ Destination Rtporting country - Peys d6clerent 
Co~b. Homencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Hoeancletur-e comb. EUR·12 lelg.-lux. Danr.ar"k Deutschland Hell as EspagnD Frence Ireland Italie Nederland Portugal 













5602.10-19 PRDDUITS CDUSUS-TRICOTES, IAUTRES QUE DE LAINE DU POlLS), !NON IMPREGHES, HI ENDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES> 
DOl FRAtiCE 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEMAGNE 
lDDD M 0 " 0 E 
lDID IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































IDDD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
IDlU CLASSE 2 












































































































































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 













1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
IDlO CLASSE 2 













































































































































5602.29 FEUTRES, !NOH REPR. SOUS 5602.101, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS, NOH IMPREGNES, HI ENDUITS, HI 
RECOUVERTS, HI STRATIFIES 
5602.29-ID FEUTRES IHOH REPR. SDUS 5602.10-11 A 5602.10-391, DE PDILS GROSSIERS, !NOH IMPREGHES, HI ENDUITS, HI RECOUVERTS, HI 
STRATIFIES> 











~ s602.29-9D m~~SM~?""~E~~~A~~~M~oz.1o-11 56D2.1D-l9l, IAUTRES QUE DE LAINE DU DE POlLS!, IHDH li'IPREGNES, HI ENDUITS, HI 
DOl FRANCE 1826 15 
002 BELG.-LUXBG. 5019 
DOl PAYS-BAS 2479 
004 RF ALLEMAGNE 12970 
006 ROYAUME-UHI 898 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
































5602.90 FEUTRES, IHOH REPR. SOUS 5602.101, IIIPREGNES, EHDUJTS, RECOUVERTS DU STRATIFIES 










IDDD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
lD21AELE 















































56Dl.DO HDNTISSES, MEME lt'IPREGHES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 



































































































































































































































































1990 Quantity - Quontlth• !DOD kg I! a p o r t 
~ Destin at ion Reporting country - Pays d6cl ar ant Co!lb. Ho111nclature 
Ho1nnchture c:o111b. EUR-12 Betg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ire I and Italh Meder land Portugal U.K. 
5603.00-ID 
008 DEilM.IRK 50~ 
5 
267 ~ 2 83 25 ~2 81 
009 GREECE 127 ~21 29 H 148 56 8 7 




~~ 138 21 22 
021 NORWAY 121 17 
3 
6 ~3 3 
030 SWEPEH 797 39 IDI 9 127 ~H 5~ 
032 FINLAND 321 2 50 ~ 101 113 10 
49 
036 51HTZERLAHD 827 481 II 169 6\ 6 
03& AUSTRIA 867 511 12 122 40 109 
046 MALTA 83 32 
10 
21 ~ 25 
041 YUGOSLAVIA 1059 843 
30 
166 36 3 052 TURKEY ~55 271 20 90 34 
056 SOVIET UNION 525 346 1 I; 
17! 
D!D POLAND 379 213 2l 24 2~ 
062 CZECHOSLOVAK 151 97 31 9 14 
064 HUNGARY 2H 162 36 14 31 
066 ROMANIA 271 206 51 ~ 7 
070 ALBAIUA 50 
36 
36 lit 14 1l 204 MOROCCO 611 171 202 
212 TUIUSIA 343 6 159 40 125 13 
381 SOUTH AFRICA 142 3 50 16 61 5 
389 NAMIBIA 203 




400 USA 935 161 ll 
404 C.\HADA 212 92 4 74 i 
42 
412 MEXICO 41 1 19 27 




51 11 3!5 
601 CYPRUS 121 31 
14i 
II 23 
612 IRAQ 170 19 
z3 
1U 
15 624 ISRAF.L 220 82 63 37 
669 SRI LANKA 36 3~ 2z 34 
2 
611 THAILAND 207 12~ 22 
701 INDONESIA 207 21 76 102 ! 
701 MALAYSIA 101 24 38 u I 
721 SOUTH KOREA 411 134 21 1 248 
732 JAPAN 259 ~2 ~ 74 
206 
736 TAIWAN Ill 36 
16B 
2 6 
741 HOI!G KONG 2420 2025 137 60 30 
100 AUSTRALIA 351 193 6 13 32 105 
104 HEW ZEALAND 71 2 
' 
6 13 4~ 
1001 W 0 R L D 32Dfl 916 67 14444 15 1471 2100 14 5171 ~060 511 3315 
IOU INTRI-EC 16995 305 ~ 7173 2 1060 1060 12 2173 2613 ~16 1407 
lOll EXTRA-EC 15104 611 63 7272 13 ~II 1HD 2 2305 HH 32 1903 
1021 CLASS 1 6512 562 51 2959 I 90 159 2 1135 152 11 676 
1021 EFTA COUHTR. 2946 22 57 1246 
1i 
~6 IDD 1 525 709 17 223 
1030 CLASS 2 6771 H 3125 219 733 1096 ~29 14 1027 
1031 ACP (611 473 95 14 2H 71 13 7 19 
IOH CLASS 3 1820 1117 51 HI H 166 205 
5603.00-91 HDI!WOVEHS, WEIGHING =< 25 G/M2, (NOT COATED DR COVERED I 
001 FR~HCE 8059 ~4 6~86 
1230 
297 1006 222 
002 BELG.-LUX!G. 2133 
30; i 





004 FR GE~MANY 92H 571 12 
6540 
6979 209 ll 776 
005 ITALY 7079 7 93 205 
65 
217 1 16 
006 UTD. KINGDOM 4017 2 2411 3 870 664 
007 IRELAND 437 !51 6Z 1 11 205 
0 OS DEtiMt.RK 957 665 266 9 13 4 
0 It GREECE 711 136 
33 
154 415 3 2 
010 PORTUGAL 34~ 
515 
220 10 36 21 
30 
24 
Oil SPAIN 4272 2133 761 41 92 
028 HORHAY 172 37 99 
47 
23 10 
030 S!·!EDEII 2726 9 1351 3 1290 18 
o 32 ru1~11m 333 72 211 33 6 2 9 
036 S!HTZERLAHD 1110 812 759 52 168 19 
038 AUSTRIA 574 360 16 10 113 • 
041 YUGOSLAVIA IH 141 
uz 
13 
052 TUO.KEY 347 151 27 
060 POLAND 196 117 
3li IZ 
5 
212 TUIIISIA 357 7 z 
388 SOUTH AFRICA za5 281 ~·; 4 294 .,o us.~ 1449 521 143 
SIZ CHILE 676 676 
I; zi ; 604 LEBAIIOH 196 147 
3a 624 ISRAEL 260 
nz5 
15~ 13 35 20 
632 SAUDI ARABIA 30~1 437 669 6 II 
6H U.A.EMIRATES as 22 39 6 15 
732 JAPAN 4002 3903 95 4 
7 36 TA!fi~ll 403 287 66 so 
740 HDIIG KONG 210 IDO 
" 
11 
1000 W 0 R L D 58505 3609 27 31~96 225 14299 2 1672 5244 59 1872 
~ I}!Q IIHRA-EC 39557 14H I~ 20854 171 11323 2 1215 2956 48 1520 
l'·H n·t~A-EC l8t;''•7 2155 13 10641 5~ 2976 H7 2217 11 353 
112~ ClASS I 121tC l2~ 4 i 9J.l 1 lbc.U ~c~ i654 IC21 EFTA COUNTR. 5627 119 4 28~9 1 157 94 li 49 1030 CLASS 2 6461 1928 7 2446 53 1356 147 231 275 
~m~ ACP (61) 156 123 10 12 11 CLASS 3 303 214 8 
5603. DD-93 NONWOVENS, WEIGHING > 25 GIMZ BUT =< 70 GI'MZ, CHOT COATED DR COVERED! 
001 FRAIICE 4092 793 936 14 
zzi 
901 778 10 660 
002 BELG.-LUXBG. 202~ 
21B z 
476 a 231 992 !9 
003 NETHERLANDS 1706 153 23 189 117 115; 120 
304 
004 FR GERMANY 5267 1291 161 804 211 114 
005 ITALY 2911 359 918 30 634 
360 
580 
.; 390 006 UTD. KINGDOM 4747 1297 1114 45 356 1525 
007 IRELAI!D 315 77 6 3 12 1~7 140 
008 DENr1AP.K 262 
z3 
99 4 1 17 71 
009 GREECE 242 82 7l 3 72 39 
16 1 
010 PORTUGAL 411 3 80 126 47 137 II 
011 SPAIN 986 209 300 61 103 244 58 
021 ~ORWAY 91 6 60 I 3; 
23 I 
0 3 0 S!•!EDEH 937 16 227 210 353 91 
032 FII!LAHD 323 10 120 37 13 54 89 
036 SIHTZERLAHD 936 52 254 56 45 513 16 
031 AUSTRIA 610 4 HZ 6 31 104 II 
041 YUGOSLAVIA 302 15 262 1 12 12 
052 TURKEY 97 I 37 17 6 21 15 
06 0 PDLAI!D 291 6 211 II 63 
064 HUIIG.,RY 12 3 26 43 ID 
066 ROtMH!A 54 42 II 
14 
I 
212 TUI!ISIA 350 103 1 212 5 
388 SOUTH AFRICA 453 79 328 
zzi 
3 H 
400 USA 12270 10937 936 49 121 
4 04 CAIIADA 361 329 30 I I 5 
632 SAUDI ARABIA 442 397 5 6 12 16 
708 PHILIPPINES 84 84 1; 720 CIHIIA 219 121 72 4 721 SOUTII KOREA 347 339 4 
732 JAPAN 1615 1586 75 24 
736 HIWAN 129 70 31 17 11 
740 HOHG KONG 474 331 17 34 
800 AUSTRALIA 268 209 17 30 
104 HEW ZEALAND 96 91 I 
1000 W 0 R L D 44949 19161 8543 412 3350 2360 7936 245 2937 
1010 IHTRA-EC 23171 4276 4933 359 2415 2054 6317 zoo 2544 
1011 EXTRA-EC 21777 14815 3609 53 935 305 IH9 H 393 
1020 CLASS I 11481 13334 2199 6 552 237 1306 252 
1021 EFTA COUHTR. 2891 87 1113 2 310 121 1049 2" 
1030 CLASS 2 2595 1412 421 H 311 68 161 21 140 
1031 ACP (61) 121 33 4 ~~ II 2 6 25 
1040 CLASS 3 696 Ill 383 73 I II 19 I 
204 
1990 Value - Yalours' 1000 ECU Export 
~ Dut inat ;on Reporting country - Pays d6clar ant 
Col!lb. Nomenclature 
NoMenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hadar I and Portugal U.K. 
5603.00-10 
0 OS DAHEMARK 3473 
ai 
2081 a 25 383 331 111 534 
009 GRECE 66H 4Hl 45 417 826 329 1 503 
010 PORTUGAL 7582 41 3718 971 572 768 1326 
6s2 
182 




258 964 206 349 




30 330 3~ 15 030 SUEDE U16 310 1050 10 516 1596 H7 
032 FlllLAHDE U36 112 12 509 29 440 1282 6 446 
036 SUISSE H57 75 3718 537 769 775 31 48 
038 AUTRICHE 7192 27 5218 168 473 487 815 
046 MALTE 820 
9i to 
501 ~ 2 100 23 lSI 043 YOUGOSLAY!E 14724 12438 151 1559 413 50 052 TURQUIE 4641 1 3631 40 256 291 365 
056 U.R.S.S. 3376 38 
77 
3047 13 1 
21; 
777 
060 POLOGHE 4954 99 4045 294 117 51 
062 TCHECOSLOYAQ 1S86 1149 
ti 
zn 120 113 
064 HOHGRIE 32H 2310 366 117 401 
066 ROUMAHlE 3269 U42 319 35 63 
070 ALBAHIE 1385 
642 
1334 51 
107 t2 204 MAROC 4770 2447 169 687 
212 TUHISIE 2713 104 1881 217 420 91 
388 AFR. DU SUO 1393 26 380 61 362 64 737 389 HAMIBIE 793 
1; 
6 
400 ETAT5-UHIS 7569 3951 1552 1282 294 470 
404 CANADA 933 416 23 300 
ti 
199 





600 CHYPRE 714 268 
Hi 
89 126 
612 IRAQ 507 25 
125 
34 
33; 624 ISRAEL 1383 518 216 135 
669 SRI LANKA 658 641 
t5 s4 33i 
17 
680 THAILAHDE 1525 979 122 
7CO IHDDHESIE 1240 119 
3i 
103 935 33 
701 MALAYSIA 597 152 40 366 a 
728 COREE DU SUD 3391 1358 
ti 
359 7 1661 
732 JAPOH 1468 546 25 2 384 
736 T'Al-lo!AH 1036 310 
15si 
14 667 45 
740 HOHG-KOHG 28541 25477 ti i 663 631 219 300 AUSTR.UIE 2914 1918 72 120 209 573 
804 HOUY .ZELAHDE 549 26 70 36 151 266 
1000 M 0 H D E 248062 7501 646 134938 94 5198 16984 125 23072 31717 2492 20245 
HID IHTP.A-CE 115338 2255 75 51035 20 3764 9945 111 15771 20497 2335 9530 
1011 EXTF.A-CE 132724 5246 571 83953 74 1434 7039 14 12301 11220 157 10715 
1020 CLASSE 1 55792 4301 495 32140 6 157 1393 14 6801 6004 77 4404 
1021 A E l E 29775 230 434 10672 4 49 773 7 2228 4483 71 1774 
1030 CLASSE 2 57222 797 36339 53 1169 4441 4911 3987 ao 5445 




5 1339 294 42 39 73 
1040 CLASS!: 3 19712 15475 108 1205 538 1230 866 
5603.00-91 HOHTISSES CHOH REPR. SOUS 5603. 00-10). POIDS/112 •< 25 G 




1124 3804 1132 
002 8ELG.-LUXBG. 7039 
14&7 
2072 26 360 925 
2\ 
223 
003 PAYS-BAS 9331 12 3945 
222 
2501 108 256~ 1254 004 RF ALLEMAGHE 27057 1451 19 
zoazi 
19914 650 75 2162 
005 ITA LIE 23169 52 278 9S7 
t6 22; 
913 2 146 
006 ROYAUME-UHI 12HI 15 7535 43 2617 2056 127l 007 IRL.,IIDE 1955 379 198 2 103 
ooa OAIIEMARK 31~3 
I; 
2330 705 48 40 38 




493 1307 21 13 
DID PCP.TUGAL 1508 2 859 65 176 116 107 
161 
011 ESPAG~E 12927 1561 
50 
3681 1974 164 440 
i 023 HOP.YEGE 754 94 451 ti 130 119 39 030 !l!EOE 3287 25 9 4059 13 3846 191 
032 FIHLAHDE 1590 183 3 1181 126 20 14 56 
036 SUISSE 6424 2994 2239 219 807 115 
03& AUTR!CHE 23S6 1921 101 48 777 13 
048 YOUGO~LAY!E 765 
i 
692 64 3~ 052 TUP.QUIE 1061 460 416 143 
060 POLOGHE 825 55 714 3 6l 
39 II 
212 TU~ISIE 2406 77 aa 2160 18 





907 5Z HO ETATS-UHIS 5808 2214 428 
512 CHILI 1360 1854 4 
s6 
2 
604 LIBA~ 615 
24 
445 II; 56 58 624 ISRAEL 816 431 41 99 102 60 6:!2 A'.ABIE SAOUD 3015 5113 1171 1649 
z2 
22 
647 EI1IF.ATS ARAB 576 141 315 28 70 
732 JAPOII 12341 11989 315 31 6 
736 l'Al-WAH 1107 328 166 110 
740 HOHG-KOHG 1009 676 271 62 
lOCO l'l 0 H D E 189997 10759 297 102227 887 43554 16 5757 19050 238 7211 
1010 IHTRA-CE 126304 4919 54 65986 714 32861 16 r.lr'! 10980 211 6406 
lOll ~XTF..\-CE 63690 5840 243 ~6241 183 1069! 8069 27 304 
H'O ::..A::E 1 '~!21 ~35 ll OC.Si t; ~6c:; 1.:1a~ mi 5'~ 1021 A E L E 19988 305 63 10655 2654 -1?0 21 375 1030 CLASSE 2 20163 5203 116 7759 U9 5059 475 1113 247 
~tm ACP 1681 564 I s1 428 39 68 27 I CLASSE 3 1404 3 1213 7 28 74 22 
5603.00-93 HOHTISSES CHON P.EPR. SOUS 5603.00-101, POIDSm2 > 25 G IIAIS :( 70 G 
001 FRANCE 24383 6524 5417 64 11si 
3363 5687 44 3284 
002 BELG.-LUXBG. 10151 
ui 
2801 57 821 4487 332 
003 PAYS-BAS 1758 5153 133 973 498 60; 1300 004 RF HLEMAGHE 31031 9652 
4366 
IUS 4061 740 10559 3974 
ODS ITA LIE 16538 2916 115 4041 109~ 3126 2 1972 006 ROYAUI"iE•UHI 28H2 11604 5167 290 1613 8329 3a 1126 017 ULAHDE 2612 701 49 33 32 670 I 
DOS DA~lEM,'\RK 2273 4 1281 50 a 430 60 
500 
009 G~ECE 1290 121 516 
aoi 
20 274 254 45 
010 POP.TUGAL 3391 29 1012 417 262 782 ll 
81 
011 ESPAGIIE 6076 1513 1904 377 445 1503 266 
023 HO~YEGE 1003 66 70S 6 19l 
212 13 
030 SUEDE 5238 74 1472 1030 1784 681 
032 FIHLAHDE 2280 87 735 191 424 340 502 
036 SUISSE 5583 429 1877 
10 
269 154 2795 59 
038 AUTR!CHE 4093 33 3119 45 97 730 59 
0~8 YOL''.iOSLAYIE 4305 203 4412 9 69 112 9i 052 TUP.QUIE 727 17 320 61 55 176 
060 POLOGIIE 2655 140 2139 97 31 238 7 
064 HOIIGqiE 6S6 18 270 244 6 
134 
066 ROUMAHIE 2n3 2 1922 !i 89 4 4i 212 TVIIISIE 2412 559 139 1567 48 47 
388 AFR. OU SUD 2017 451 li 1003 3 147 413 4l 400 ETATS-UHIS 49828 43240 3655 944 158 1775 
404 CA~ADA 1725 1473 122 25 II 52 42 
632 AR~BIE SAOUD 1295 936 37 41 46 173 62 
703 PHILii'PIHES 949 
ni 
949 
720 CHIIIE 2873 2067 11 7~ 34 a 723 COREE DU SUD 2403 2062 257 2 
7 32 JAPOII 7645 6924 326 392 3 




213 49 3 
740 HGHG-~OHG 5241 2073 2749 53 249 38 
300 A0JSIRALIE 1759 1136 172 22 7 4 376 42 
804 HOUY .ZELAHDE 577 537 3 16 21 
1000 M 0 H D E 249437 96321 44 53328 3202 13205 9293 47089 1234 15719 
1010 IHTRA-CE 134915 33809 5 27167 2901 12744 7536 35826 1044 13381 
1011 EXTRA-CE 114521 62512 39 30661 301 5461 1756 11263 190 2333 
1020 CLASSE I 87507 54670 17 17953 33 2590 1413 9189 1642 
1021 A E L E 18239 683 5 7918 10 1541 367 5376 1334 
1030 CLASSE 2 18043 6972 19 5823 269 2299 295 1580 IDS 681 
1031 ACP (68) 582 90 69 219 45 9 25 125 
1040 CLASSE 3 1972 370 6334 572 49 495 84 15 
205 
1990 Quzmt ity - Qunntitfs: 1000 ko 
~ Dut in at ion h·port ing country - Peys diclerant Co111b. Nomenclature 
Ho•encleture cosb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Htll as Espagna France Irellmd Ita I ie Meder land Portugal U. K 
5603.00-95 HOHWOVEHS, WEIGHING > 7G G/1'12 BUT =< 150 G/1'12, !HOT COATED OR COVERED! 
001 FRANCE 10402 6175 1419 1si 
129 1366 611 
002 BELG.-LUXBG. 2859 1109 627 733 231 
003 NETHERLANDS 8338 58H 1617 i 
37l 50 434 
004 FR GERMANY 12994 5608 361 125 5707 12 117 3 
005 ITALY H64 349 1400 25 81 2641 20 2f·5 
006 UTD. KIHGDOI'I 5107 1160 1121 17 125 440 2207 35 
007 IRELAND 176 6 13 3~ 6 80 
71 
008 DENtiAP.K 1226 342 715 10 95 " 
009 GREEt!: 709 5 248 
2 82 353 ,, 
010 PORTUGAL 616 334 118 26 8 80 1:; 
011 SFAIH 2061 114 94~ 94 44 710 1 ~ 1 
028 NORi~AY 158 9 56 2 5 13 " 030 SI·~ED:N 1162 264 318 43 765 3 ~ 7 
032 FIHLAHD 661 41 71 18 12 362 1'2 
036 SI-IITZERLAHD 1454 130 961 15 20 141 I'll 
038 AUSTRIA IC62 104 162 I 58 127 11 
C48 YUGOSLAVIA 182 2 139 I 18 17 
052 TU~KEY 144 68 Z8 17 6 22 2 
058 GERfiAH DEM.R 175 167 u2 I 7 OH POLA'D 123 a 1 
066 R011AHIA 160 II 61 6 82 
220 EGYPT 426 419 6 !l 
1 
3a8 SOUTH AFRICA 416 98 !a2 28 91 
4CO USA 1114 249 150 I 203 511 
404 CANADA 579 456 65 24 3'• 
624 ISRAEL 139 7 63 
61 9 
632 SAUDI ARABIA 216 131 3 61 11 
641 U.A.EMIRATES 293 136 
78 
6 28 121 
664 IHDIA 94 
276 
16 
700 IHDOI;ESIA 371 I 71 21 
701 ~ALAYSIA 592 330 29 2 23l 
728 SOUTH KO~EA 196 34 26 u~ 
732 JAPAH 1460 
170 
1039 352 69 
136 TAIWAN 326 107 I 47 
740 HOHG KOHG 178 67 33 24 54 
aoo AUSTRALIA 360 25 16 120 121 
804 HEW ZEALAND 13a 3 24 12 ll 
1000 II 0 R L D 63110 23584 13158 203 1381 1796 16691 91 55~~ 
1010 ItHRA-EC 49317 20323 8918 162 1241 1521 13971 72 3015 
lOll EXTRA-EC 13862 3261 4840 41 134 215 2726 19 2562 
1020 CLASS I 9512 1451 3891 114 !53 2319 1511 
1021 EfTA COUHTR. 5116 556 2118 79 95 1478 121 
1030 CLASS 2 3732 1608 660 40 16 122 314 18 95<1 
1031 ACP 168! 169 45 12 4 10 98 
1040 CLASS 3 619 197 290 34 I 92 
5613.00-99 HOH!o/OVEHS, WEIGHIHG > ISO G/M2 !HOT COATED OR COVERED! 
001 FRANCE 8746 137 3090 124 lSi 
3077 1582 73\ 
002 BELG.-LUXBG. 5154 97l 3526 
I 714 661 11 
003 HETHERLAHDS 3344 1838 2 88 242 
19-i 
004 FR GERMANY 8231 102 188 2735 4715 ~85 
005 !THY 350a 57 2045 as 101 1059 2a Ill 
006 UTD. KIHGDOI'I H56 Ill 2636 52 839 1116 I 
007 IRELAHD 371 17 a 3 129 99 115 
008 DEt·mARK 141a 101 908 3; 
4 100 35~ 11 
009 GREECE 437 2 64 6 314 I 4 
010 PORTUGAL 905 19 93 207 31 239 62 2S(o 
011 SPAIN 229a 43 azo 47 1175 139 65 
02a NOP.I·MY a32 16 697 ,; 3 106 8 030 S!o!EDEH 1737 355 965 92 la9 115 
032 FIHLAND 1249 I a92 2 43 210 
" 036 S!HTZERLAHD 1221 9 717 29 2a2 122 51 
038 AUSTRIA 1670 7 1316 5 IU laO ll 
041 YUGOSLAVIA 647 5 535 I 101 5 
052 TURKEY 307 110 9 135 I 52 
060 POLAHD 309 
14 
256 I 44 6 2 
064 HUIIGAP.Y !a7 162 
14 ; 7 4 204 llOP.OCCO 165 47 22 69 4 
3!8 SOUTH AFRICA 196 5 73 3 110 5 
400 USA 1214 I 72a 22 270 !2a 5! 
404 CANADA 101 a 30 16 40 4 
50a BRAZIL 112 25 44 42 
600 CYPRUS 213 139 63 6 
616 IRAN ao 62 7 11 
624 ISRAEL 396 265 109 14 
632 SAUDI ARAUA 660 172 92 3a5 
700 IHDCHESIA 89 72 ; 12 706 SINGAPORE 249 216 20 
72a SOUTH KOREA 103 35 34 32 
732 JI.PAH 412 370 21 21 
736 TAIWAN 110 51 53 60 9 
740 HONG KONG 267 laO 50 15 22 
300 ,\l!~r~ALIA 1H 65 29 3C 
1000 W 0 R L 0 53357 21'S 9 23376 5o·. 915 l!JL2 11615 54 292\ 
1010 IHTRA-EC 39226 1566 I 1502a 458 701 9625 9794 42 200 7 
l1~m EXTRA-EC 14130 559 a aHa 94 214 2157 !a21 12 9H CLASS I 979a 425 5 6513 16 93 1255 1050 12 428 
1021 EFTA CDUHT~. 671a 397 5 4591 3 56 563 ao7 12 284 
1030 CLASS 2 3759 116 3 1407 7a 120 832 717 48S 
1031 ~CP 1681 144 I I 22 44 22 26 28 
1040 CLASS 3 573 18 421 I 70 54 2 
5604.10 RUBBER THREAD AHD CORD, TEXTILE COVERED 
5604.10-00 RUBBER THREAD AHD CORD, TEXTILE COVERED 
003 NETHERLANDS 107 10 51 33 12l 2 006 UTD. KIHGDOII 242 2 I 10 lCD 
212 TUHISIA 42 13 9 20 
1000 W 0 R L D 947 15 17 166 69 96 121 234 60 162 
1010 IHTP.A-EC 605 14 91 66 65 127 !50 26 66 
1011 EXTRA-EC 343 I 17 75 3 31 as 35 9! 
1020 (LASS I 163 16 33 7 27 32 48 
1021 EFTA COUHTR. 77 15 20 3 2 22 IS 
1030 (LASS 2 169 1 34 24 57 2 41 
5604.20 HIGH TENACITY YARN Of POLYESTERS, Of HYLOH OR OTHER POL YAI'IIOES OR Of VISCOSE RAYOH, IMPREGNATED OR COATED 
5604.20-DO HIGH TENACITY YARN Of POLYESTERS, Of HYLOH OR OTHER POLYAI11DES OR Of VISCOSE RAYOH, Il'lPREGHATED OR COATED 
HL • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D ' INCL. 5402.10-901 5402.41-10, 30, 901 5403.10-001 5403.31-001 5403.32-001 5403.41-00 
001 FRAtiCE 18894 18711 25 141 II 
002 BELG.-LUXBG. 914a 9092 6 21 29 
003 HET~ERLANDS 5518 5412 
,; 9 12 15 005 !TAL Y 20669 2H82 16a 
006 UTD. KIHGDOI'I a533 
IZ 
a487 43 
ooa DENMARK 477 461 i I 019 GREECE 257 207 
4l 
49 
010 PORTUGAL 1452 
20 
1383 21 
011 SPAIH 2335 2277 33 
021 HDRl!AY 406 402 4 
030 SWEDEN 1917 1915 
032 FIHLAHD 1606 1576 30 
036 SHITZERLAHD 1005 1005 
03a AUSTRIA 6979 691a 
048 YUGOSLAVIA 1267 1263 
052 TURKEY 595a 5946 10 
056 SOVIET UNIOH 209 207 
060 POLAHD 599 599 
062 CZECHOSLOVAK 576 572 
064 HUNGARY 1516 1516 
204 l'lOROCCD 18a 175 
206 
1990 Value - Y.aleurs: 1000 EC~ Export 
!! Destination Roport ing country ... Pays d6clarent 
Comb, Ho11enc:lature 
Hol!lencl atur• comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Denmark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portu;al U.K. 
5603.00-95 NOHTISSES (NOH REPR. so us 5603.00-!0l, POIDS/~2 > 70 G I'!AIS =< !50 
DOl FRANCE 35976 21622 7506 70; 
395 ~~~5 2002 
002 BELG.-LUXBG. 11952 
1096; 
~875 2189 3072 110a 





23556 ,; 1502 004 RF ALLE~AGNE 48183 17636 
5BlB 
1803 569 ~544 
005 ITA LIE 20040 lOll as 354 1i !9li 11073 61 1618 006 ROYAUI1E-UHI 21029 356a H76 47 672 9707 135 2a6 007 IRLAHDE 749 61 60 16 326 
ooa DANEMARK 5756 I07a 4031 234 30 316 67 
009 GP.ECE 2940 l 1157 
a48 
10 267 1390 Ill 
DID PORTUGAL 4115 II 2277 189 48 288 25 
454 
011 ESPAGifE 10216 402 5644 4Ba 235 2597 825 
028 NOP.VEGE 893 50 290 15 li 
296 240 
030 SUEDE 6112 661 1835 liB 2604 a62 
032 FIHLAHDE 2273 168 373 210 H 1051 437 
036 SUISSE 7098 813 4930 56 61 65a sao 
038 AUTRICHE 5006 303 3870 7 186 5~4 94 
048 YOUGOSLAVIE 2!57 14 2534 
i 
6 IH Ill 66 
0 52 TURQUI E 1050 185 380 149 35 261 32 
058 RD.ALLEMAHDE 752 707 
I23l 
6 39 
060 POLOGHE 1326 3 29 I 45 15 
066 ROUMAHIE 1506 40 1216 27 223 
220 EGYPTE 925 883 35 5Z 4Bi 
7 
388 AFR. DU SUD 1924 279 1016 89 3740 400 ETATS-UHIS 6351 477 799 6 1326 
404 CANADA 1761 955 ~82 
2 
2 73 249 
624 ISRAEL 628 
z6 
390 187 49 
632 ARABIE SAOUO 743 388 33 6 263 27 
647 E~IRATS AR~.a 715 299 
122 
48 79 289 
664 II!CE 788 
s35 610 
66 
700 IHDON~SIE 12H 6 53 
701 ~ALAYSIA 1168 659 103 21 385 
728 CCREE DU SCD 1830 196 3 107 1524 732 JAPOH 5822 3655 1731 433 
736 T'AI-IIAH 1325 494 459 20 3 349 
740 HOIIG-KDHG 630 115 251 20 
101 162 
BOO AUSTRALIE 1306 53 ~04 522 307 
804 HOUV .~ELAHDE 6GO 9 105 262 224 
1000 II 0 H D E 245392 646aa 3a 72!4a 1214 7652 21 6851 68530 4!8 23824 
1010 IHTRA-CE !83950 56360 3 44299 993 6877 21 5829 56769 280 12519 
lOll EXTRA-CE 61442 a32a 35 27849 221 775 1022 11761 138 11305 
1020 CLASSE I "236 3977 6 20756 I 650 565 9992 2 7279 
1021 A E L E 21457 2002 6 11330 220 
~06 311 5190 
ui 2212 1030 CLASSE 2 13222 3~42 3562 79 457 1593 3641 
1031 ACP (68 l 505 121 64 I 10 111 198 
1040 CLASSE 3 4984 809 29 3531 47 175 a 385 
5603.00-99 NDHTISSES (HOH REPR. SOUS 5603.00-!0l. PDIDS/112 > 150 G 
001 FRANCE 478!5 2219 a 16465 432 105l 
21155 5959 IH3 
002 BELG.-LUXBG. 23079 15161 II l12a 3695 31 
003 PAYS-BAS 14418 4!81 7583 2 556 821 20484 
20 755 
004 RF ALLEMAGHE 3S277 2123 
11716 
57 1251 10213 4 1156 
005 ITALIE 21816 24Z6 415 543 496i 
6142 49 525 
006 ROYAUf1E-UNI 20614 2697 7469 199 5271 5 u; 007 IRLAJfDE 1544 265 47 95 374 376 
008 DAHE~ARK 6589 400 4370 14; 
lOS 389 1283 39 
009 GRECE 2685 5 1003 247 1365 87 31 
010 PORTUGAL 4991 98 925 1130 247 1360 230 1003 
011 ESPA'3HE 14765 720 
20 
4721 268 7689 662 53 652 
028 HOP.VEGE 3951 119 3169 29; 
31 448 164 
030 SUEDE 8881 1&72 31 4696 32 
777 848 360 
032 FltlLAHDE 5930 109 2 4205 51 635 7!8 178 
036 SUISSE 6446 so l 3719 2 152 1540 759 ISZ 
036 AUTRICHE 7631 71 5694 2 ll 908 811 105 
048 YOUGOSLAVIE 6268 219 5356 34 616 41 2 
052 Tl!?.~UIE 1387 2 i 586 41 
U6 10 332 
060 POLOGtlE 2527 1938 3 490 64 24 
064 HO!IGRIE 1323 54 1176 d 7i 65 28 204 M~ROC 634 226 45 227 48 
368 AFR. DU SUD 863 20 ~37 42 
7 329 70 
36i 400 ETATS-UHIS 5328 28 2306 26 1005 1555 
404 CAI!AOA 721 42 195 16 3 70 346 49 
508 B?.~SIL 1034 281 2 458 290 l 
600 CHYPRE 740 337 1 346 25 24 






624 IS'!A:l 1923 1136 522 96 
632 ARABIE SAOUD 1987 34 576 10 lll 1038 13 
700 IHOOtlESIE ~51 457 37 
73 27 
706 S!HfoAPOUP. 925 767 106 7 
728 COP.EE DU SUO 672 129 i 
304 201 38 
732 JAPOH 2173 
4i 
1352 ; 537 275 3 736 T' AI-WAH 713 429 29 97 90 22 
740 HONQ-KOHQ 1262 807 25 
7 208 75 165 
BOO AUSTRALIE 1228 523 19 •?. 463 116 
1000 ~ 0 H D E 265450 18950 117 111590 2781 5545 16 63026 54102 !55 9163 
1010 IHTRA-CE 193860 15634 11 69462 2174 4566 10 51462 44189 131 6221 
!'!lm EXTRA-CE 71588 3311 106 42128 608 979 5 11564 9913 
23 2941 
CLASSE I 51275 2604 55 32362 123 692 5 7032 6519 !9 1864 
1021 A E L E 32926 2259 55 21506 36 563 3891 3608 19 
989 
lOJO CLASSE 2 159'.4 633 43 6358 485 283 3895 3190 4 
1048 
I 031 ACP (681 837 4 1 114 100 188 320 4 106 
1040 CLASSE l 4368 79 B 3408 3 637 2H 29 
5604.10 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 
5604.10-00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 




006 ROYAU~E-UHI 1862 48 30 62 618 
212 TUHISIE 610 4 346 91 169 
10001'10HDE 9222 84 !53 2636 713 1142 1076 1266 289 1863 
1010 IHTRA-CE 5276 75 I IOU 688 700 1075 904 124 668 
1011 EXTRA-CE 3946 10 152 1594 25 442 I 362 165 1195 
1020 CLASSE I 1812 I 145 666 95 I 84 136 
684 
1021 A E L E 801 143 382 ll I 26 45 171 
1030 CLASSE 2 19H 7 797 25 345 267 24 
500 
5604.20 FILS A HAUTE TEHACITE DE POLYESTERS, DE HYLDH OU D'AUTRES POL YA~IDES OU DE RAYOHHE VISCOSE, IIIPREGHES ou EHDUITS 
5604.20-00 FILS A HAUTE TEHACITE DE POLYESTERS, DE HYLOH OU D'AUTRES POL YAI'IIDES OU DE RAYOIUIE VISCOSE, II'IPREGHES ou EHOUITS 
HL' COHFIOENTIEL, ~EPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' IHCL. 5402.10-90; 5402.41-10, 30, 90; 5403.10-00; 5403.31-00; H03.32-00; 5\0l.U-00 
001 FRAHCE 78097 77269 168 618 
38 
002 BELG.-LUXBG. 40050 39803 32 115 100 22 
003 PAYS-BAS 22286 22169 37 58 Ii 
ODS ITA LIE 120452 119188 91 1158 Zll 006 ROYAU:lE-UHI 39542 39322 2 10 
co a DMlfi1'\P.K 2519 31 2476 1; 
2 4 
009 GP.ECE 1273 856 396 
0!0 fO~TVGAl 7719 7466 62 lSI 7i 
10 
011 E5? .A G~E 11998 165 11525 234 
028 NGRVEGE 1853 1740 109 
030 SUEDE 821! 13 8248 7; 
032 FIHLAHDE 64B 8359 
036 SIJISSE 8072 8071 5 
038 .\Ul P.!CHE 37955 37949 
048 YQUi,jQSLAVIE 6434 6404 30 7i 
052 TU?.Q'JIE 19381 19294 16 
056 U. R. S. S. 1401 1391 10 
060 POLOG!iE 2252 2252 
062 TCH~COSLOVAQ 1782 14 1768 
064 lfOtlGUE 6794 6793 76 204 i'1ARQC 766 639 5I 
207 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg .: , f' 
' 
t 
~ Destination Report tng country - Pa~s dtcl erant 
Co111b. Nol!enclature 
Hoeenclature co111b. EUR-lZ !elg.-Lux. DenrBrk Deutsch I and H .. las Espagna France Ireland I tal ia Hededand Portugal U.K. 
560~.20-00 
208 ALGERIA 120 117 
383 SOUTH AFRICA 1099 1099 
389 NAMIBIA 162 162 
~DO USA 8016 8012 
404 CANAD' 324 306 18 
512 CHILE 288 288 
624 ISRAEL 1810 1782 H 
664 INDIA 281 281 
700 INDOIIESIA 691 691 
728 SOUTH KOREA 158 157 
732 JAPAN 1648 1648 
736 TAIL-'AH 337 337 
800 AUSTRAL !A 397 368 23 
1000 W 0 R L D 105689 33 104603 92 335 414 70 Ill 
1010 INTRA··EC 67401 32 6660~ 82 300 315 18 47 
1011 EXTRA-EC 38289 1 37999 10 36 99 52 ~ 6 
1020 CLASS 1 30634 1 30526 4 42 7 52 
1021 EFTA COUNTR. 11918 11877 ~ 30 4 l 
1030 CLASS 2 4593 4436 10 31 37 44 35 
10~0 CLASS 3 3061 3037 20 
5604.90 TEXTILE YA~H IEXCL. 5604.20!, STRIP AHD THE LIKE OF 540~ AND 5~05, II'IPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER 
OR PLASTICS 
5604.90-00 TEXTILE YARN AHD STRIP AHD THE LIKE OF 5~.04 DR 5~. 05, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTIC 
IEXCL. 560~.20-00J 
001 FR~HCE 170 9 83 
3 z2 
61 15 
004 FR GERMANY 524 32~ 152 19 
005 ITALY 122 10 2 108 
12 
2 
006 UTD. KINGDOII 3E6 22 327 
008 DEHMARK 163 155 3 
009 GREECE 103 15 11 
1000 W 0 R L D 2396 366 894 33 181 570 89 145 11~ 
1010 INTRA-EC 1775 360 620 5 163 H~ 74 101 103 
1011 EXTRA-EC 624 6 275 28 18 226 15 45 10 
1020 CLASS 1 227 3 103 2 12 76 2 2~ 4 
1030 CLASS 2 266 3 52 25 5 142 12 21 6 
1040 CLASS 3 129 120 8 I 
5605.00 METALLIZED YARN, WHETHER OR NOT GIMPED, BEING TEXTilE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR ".as. COMBINED 
WITH METAL IN THE FORI! OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH METAL 
5605.00-00 METALLIZED YARN, WHETHER OR NOT GII'IPED, BEINQ TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 5~.04 OR 54.05, COMBINED 
WITH METAL IN THE FORM OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH METAl 
001 FRANCE 399 43 11 19 
5; 
24 177 125 





004 FR GERMANY 199 
7 
106 27 5 
005 ITALY 249 5 203 
27 
22 12 
006 UTD. KINGDOM 78 18 8 25 
!6 011 SPAIN 1~9 6 125 I 
036 SUITZERLAHD 43 22 17 2 
OlJ AUSTRIA 20 10 9 I 
204 MOROCCO lUI 101 
2U ALGERIA 13 13 
216 LIBYA 10 • ~01 USA 35 21 
412 MEXICO 163 163 
608 SYRU 3 2 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
636 KU!-IAIT 4 4 
725 SOUTH KOREA 141 136 
IOOOWORLD 2407 160 119 22 1205 224 346 316 
1010 INTRA-EC 1351 126 46 20 53a 142 220 253 
1011 EXTRA-EC 1056 3~ 73 2 670 a3 125 0 
1020 CLASS 1 352 14 60 6~ 56 123 33 
1021 EFTA COUHTR. 139 3 32 28 3 61 5 
1030 CLASS 2 567 20 a 479 21 3 30 
1040 CLASS 3 139 5 127 6 
5606. DO GIMPEO YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, Gli1PEO !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 56.05 AHD G1MPED 
HORSEHAIR YARNJ 1 CHENILLE YARN -INCLUDING FLOCK CHENILLE YARN-I LOOP WALE-YARN . 
5606.00-10 LOOP WALE-YARN 
IOOOWORLD 13 30 II H 
1010 INTRA-EC 41 19 11 6 
1011 EXTRA-EC 35 11 7 a 
<'06.00-91 GIMPEO YARH, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 56 .as AND OIMPEO HORSEHAIR YARN) 
0'1 FR:AHCE JS,6 Hf 6s lit 002 BELG.-LUXBG. 2.H 30 
003 NETHERLANDS 47 12 3Z 
~ 004 FR GERMANY 652 367 591 46 005 ITALY 1291 915 
006 UTD. KlHGOOit 179 10 162 
008 D!:fH'!AP.K 39 13 21 us 009 GREECE 132 11 li 14 010 PGRTUGAL ISO 33 136 
011 SPAIN 107 4 102 
036 S!HTZERLANO 199 116 12 
038 AUSTRIA 346 130 216 
048 YUGOSLAVIA 24 24 
46 056 SOVIET U~ION 46 
165 064 HUll GARY 167 2 
24 400 USA 72 
6i 
41 
624 ISRAEL 130 67 I 
aaa AUSTRALIA 12 5 7 
1000 W 0 R L 0 4149 1124 17 2597 364 14 25 
1010 1NTRA-EC 3026 519 16 2050 333 13 H 
1011 EXTRA-EC 1122 535 SH 31 2 6 
1020 CLASS 1 712 2a8 390 30 4 
1021 EFTA COUNTR. 580 250 329 1 
1030 CLASS 2 175 80 89 I 
1040 CLASS 3 236 167 69 
5606.00-99 STRIPS AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARNJ 1 CHENillE YARN 




463 40 004 FR GERIIANY 1868 
28; 
6 440 124a 4 005 ITALY 297 1 2 5 
li 006 UTD. KINGDOM 68 I 12 13 30 
D 30 SI!EOEN 176 79 a a 
03a AUSTRIA 70 64 1 
lDDOWORLD 4252 166 13 1345 112 30 79 1138 1258 106 101 D lNTRA-EC 3777 159 I 1082 9~ 13 78 1027 1257 62 1011 EXTRA-EC 473 7 12 263 17 17 I Ill 
" 1020 CLASS 1 39~ 5 7 247 lZ 101 211021 EFTA COUHTR. 339 4 7 215 a 
16 
95 9 1030 CLASS 2 73 2 5 15 5 
' 
23 
5607.10 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTilE BAST FIBRES OF HEADING NO 53.03 
S607.10-00 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03 
lOOOWORlD 1348 220 76 43 529 111 131 65 169 1010 INTRA-EC 1022 2la 
" 
29 408 90 110 37 82 1011 EXTRA-EC 32~ 2 31 14 121 Zl Zl 26 88 
208 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
~=== ~c ~=~:~~ 1 :!~b ~ 1--:-EU:::R:-_-:1-:2--:8:-o-:1-.-. _-:L-:u-.-.--:D:-.-n-.-.,-:k--::D-o-ut_s_c-:h-:l-on-d:---H .... o:..:1 ... 1-o .... s___::.....;E .... s.... oo_g:.:.n.:.a_.......::.:F..:r_a .... nc:.:.o:.:.:__;. .... Ir: :.o_1_o_n_d ---1 t_a_1_1_a_H_o_d_o_r -1.-n-d--P-.-,-t-.-.-•• ----U-.-K-1. 
560~.20-DD 
208 ALGERIE 








728 COREE DU SUD 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































5604.90 FILS TEXTILES, !NOll REPR. SOUS 5604.201, LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 5404 OU H05, IMPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU 
GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERE PLASTIQUE 
5604.90-DD FILS TEXTILES INDH REPR. SOUS 5604.20-001, LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 54.04 OU 54.05, I~PREGHES, ENDUITS, RECOUVERTS 
OU GAINES DE CAOUTCffDUC OU DE ~ATIERE PLASTI~UE 
001 FRANCE 





1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































5605. DO FILES ~ETALLIQUES ET FILS PIETALLISES, PIEME GUIPES, COHSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAMES OU FORMES SI~ILAIRES DES 
N H04 OU 5405, COMBINES AVEC DU METAL SOUS FORME DE FILS, DE LAMES DU DE POUDRES, OU RECOUVERTS DE r.ETAL 
5605.00-DD FILES METALLIQUES ET FILS METALLISES, MEllE GUIPES, CONSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES 
N 54.04 OU 54.05, COMSINES AVEC DU METAL SOUS FORME DE FILS, DE LAMES OU DE POUDRES, OU RECOUVERTS DE METAL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX80. 












632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































5606.00 FILS GUIPES, LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES N 5404 OU 5405 GUIPEES, AUTRES QUE CEUX DU N 5605 ET AUTRES QUE LES FILS DE 
CRIN GUIPESl FILS DE CHENILLE; FILS DITS "DE CHAlMETTE" 
5606.00-10 FILS DE CHAlMETTE 



























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































5607.10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHHES DU 53.03 
5607.10-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES Fl!RES LIBERIEHNES DU 53.03 























































































































































1990 Quantity - Qunnt it6s 1 1000 kg E a p D r t 
~ Destinl!lltion Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homen~laturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Nomenclatura comb. EUR-12 8elg.-Lua. Daneerk Deutschland Hallas Espagna France Iraland ltalia Haderland Portugal U.K. 
5607.21 BINDER OR BALER TWINE 




0 0 4 FR GERr.ANY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































5607.29-10 TWINE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, IIEASUUHG >100 000 DECITEX, ·10 
G/M-, IEXCL. 5607.21-001 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























5607.29-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, IIEASURIHO =<100 ODD DECITEX, -10 
G/11-, !EXCL. 5607.21-001 
0 0 I FRAJICE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 





























5607. 3D TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF ABACA "MANILA HEMP DR IIUSA TEXTILIS HEE- OR OTHER HARD -LEAF- FIBRES 
5607.30-lO TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF ABACA "I'IAHILA HEMP OR IIUSA TEXTILIS HEE" OR OTHER HARD "LEAF" FIBRES 
IOODWORLD 
1010 HHRA-EC 
10 II EXTRA-EC 


















0 Off fl{ GE?.t!AHY 









6 32 SAUDI ARABIA 
IOOOWORLO 
lOll IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































5607.49-ll PlAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLEHE, IIEASURIHG >50 DDO DECITEX, -5 G/M-, IEXCL. 
5607.41-001 
0 0 I FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
l 020 ClASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
103? CLASS 2 















































































































004 FR GE?.tiANY 
ODS UTO. 'IHGDO~ 
OC8 DEN~ARK 
011 SPAIN 





4 04 CMIADA 
I 000 H 0 R L D 
10! 0 !HTF!A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClA3S 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOH CLASS 2 




















































































































































































































































































1990 Y.alut - Yahurs: 1000 EClJ Export 
U.K. 
~ Dutination Reporting country -Pays d6clarant Comb. No•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hc•oncle.ture col!lb. EUR ... l2 8elg.-Lux. Oanmark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland I hi to Hoderlond Portugal 
5607.21 FlCELLES LlEUSES OU BOTTELEUSES, JUTE OU D'AUTRES DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GEHRE AGAVE 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































5607.29-10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHGH REPR. SDUS 5607.21-001, TITRE> 100 000 DECITEX, - 10 G/" -, DE SISAL DU D'AUTRES 
FIBRES DU GEHRE AGAVE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































5607.29-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHGH REPR. SOUS 5607 .21-00l, TITRE =< 100 DOG DECITEX, - 1D Cl/" -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FIBRES DU GEHRE AGAVE 
001 FRAHCE 
OC3 PAYS-BAS 






10 ll EXTRA-CE 
































5607.30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA "CHAHVRE DE IIAHILLE OU IIUSA TEXTILIS HEE" OU D'AUTRES FIBRES DURES 
5607.30-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA "CHAHVRE DE I'IAHILLE OU I'IUSA TEXTILIS HEE" OU D'AUTRES FIBRES DURES 
lOGO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















5607.41 FICELLES LIEUSES OU BOTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 














632 ARABIE SAOUD 
lOOOMOHDE 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































5607.49-ll FICELLES, CORDES ET CORDAGES, !HOM REPR. SOUS 5607.41-001, TITRE> 50 000 DECITEX, - 5 G/11 -, TRESSES, DE POLYETHYLENE 








40 0 ET ATS-UtiiS 
950 AVIT .SOUTAGE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 





































































































5607.49-19 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, !HOM REPR. SOUS 5607.41-001, TITRE> 50 000 DECITEX, - 5 G/" -, IHDH TRESSES!, DE 














lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































1990 Quantity- Ouantitts= 1000 kg ~ X p l' f l 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------i 
Ho•enchture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark D•utschlend Hellas Espagna France Ireland ltal ia Hedtrland Portugal 





0 04 FR GEP.I'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 CE~MARK 
011 SPAIN 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































































5607.50 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POlYETHYlENE DR POLYPROPYLENE! 
16 
16 




004 FR GERI'IANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDDI'I 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 ClASS 2 


























































































5617.50·19 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF PDLYAI'IIDES DR POLYESTERS, I'IEASURING >50 DOD DECITEX, -5 G/1'1·, <EXCL. PLAITED! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 










































































IODO II D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































!DOD II D R L D 532 19 14 146 
!DID INTRA-EC 205 16 5 23 
1011 EXTRA·EC 325 4 10 122 
10:':' C'i..ASS 1 g:; 9 7? 
1021 EFTA CDUNTR. 15 5 45 
1030 CLASS 2 116 I 2 
~ 5607.90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, IEXCL. 5607.10 TO 56D7.5Dl 
5607. 90-DO TWINE, CORDAGE, 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IANY 
007 IRELAND 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IDll EXTRA·EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
ROPE AND CABLES, ( EXCL. 5607 .!O-DD TO 5607. 5D-9D l 
388 23 136 










































560a.11-ll !'lADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE DR CABLES OF NYLON DR OTHER POLYAMIDES 









!ODD W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































5601,11-19 I'!ADE UP FISHING NETS OF NYLON DR OTHER POLYAMIDES (EXCL. 5601.11-111 
HL• IREAKDDWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
D D\ FR GERI'IAHY 













































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
m Duttnation R~tportino country - Pays d6clll!llr'ant Cc~b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
Hollltnclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•erk Deutsch! end Hell as Espegna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
















1020 CLASSE 1 
l021AELE 


























































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-U~I 





lOCO 1'1 0 N D E 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1C20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DANEMAP.K 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 





























































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 




















































5607.50-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE FIBRES SYHTHETIQUES !SAUF POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYAI'IIDES OU POLYESTERS! 
001 FRAtiCE 
0~2 FIHLANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I Oil EXT~ A-CE 
Hi2u !,lA:tSE i 
1021AELE 



















~ .... ,. 
712 
60 
~ 5607.90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHOH REPR. SOUS 5607.10 A 5607.50 l 
5607.90-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHDN REPR. SOUS 5607.10-00 A 5607.50-901 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































5601.11-11 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON DU EH AUTRES POLYAI'IIDES 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































5101.11-19 FILETS CDH~ECTIOHHES POUR LA PECHE, EN FILS, EN NYLON OU EN AUTRES POLYAI'IIDES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 





















































































































































































































































1990 Quantity- Quantit's: 1000 kg 
Destinetton ~ c~~b. Hoeenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~i~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------; 
Ho~•ncl eture comb. EUR-12 Belg. -lux. Dan~erk Deutsch! and H.t 1 as Espegna Fr ence Ireland Ita I ia Hader land Portugal U.K. 
sus .11-19 
D3D SHEDEN 








1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP (681 






















































5608.11-91 MADE UP FISHING NETS GF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIAL IEXCL. POLYAMIDESI 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 








!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































5608.11-99 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, OF PlAN-MADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. POLYAMIDES AND 5608.11-911 
006 UTD. KINGDOM 
D 01 DENMARK 
400 USA 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 























5608.19 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP NETS IEXCL. FOR FISHIHGI OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 




1020 CLASS 1 
























272 IVORY COAST 
!DOD W 0 R L D 
lDlO HHRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































56 OS .19-ll MADE UP NETS I EXCL. FISHINGI OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, DF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS I EXCL. POL YAM! DES I 




1 0?.0 ,, 1\~c; J 
!IJ2i triA \.UutliiL 






















~ S6DS.19-l9 MADE UP NETS IEXCL. FISHINGI, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. POLYAI'IIDESI, IEXCL. 5601.19-lll 
DOl NETHERLANDS 







10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















I 0 I 0 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 











































5608.19-99 KNOTTED NETTING GF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. POLYAMIDESI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
I 010 IIHRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































































































































































































1990 Velue- Yeleurs: 1.CCC ECU Export 
U.K. 
~ Destination Ro:portin!:l country - Pays diclerant Co~b. Ho~enclaturef---~~~~~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 







977 PHS SECRETS 
IODD~ONDE 
I DID INTRA-CE 
I 011 EXTP.A-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
ID31 ACP (681 
ID40 CLASSE 3 


































































560a .11-91 FILETS CONFECTIOSHES POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYNTHETIQUES !SAUF POL YAM!DESl OU ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
OD3 PAYS-BAS 









!ODD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 







































































































































560a .19 FILETS A MAILLES HOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECT!ONNES 
AUTRES QUE POUR LA PECHE, EN MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 




1020 CLASSE 1 









































272 COTE IVOIRE 
lOOO~ONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































56Ca.19-31 FILETS CONFECTIDNSES !AUTRES QUE POUR LA PECHEl, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYNTHETIQUES (SAUF POLYA~IDESl OU 
ARTIFICIELS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 ~ 0 N D E 
101D IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 Cl_-r,-;F 1 
H~l ;. t 1. i:. 







































~ 5608.19-39 F~~~~\~~~~i~!~i~NES <AUTRES QUE POUR LA PEtHEl, EN MATIERES SYNTHETIQUES !SAUF POLYA~IDESl OU ARTIFICIELLES, !NON REPR. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
IC21 A E L E 









































































5608.19-91 FILETS A MAILLES HOUEES, EN HAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES 






1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































5608.19-99 FILETS A MAILLES NOUEES, EN HAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN PIATIERES 
SYNTHET!QUES !SAUF POLYAMIDESl OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































1990 Quantity - Quantith• 1000 kg 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Moaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~------~-j 
Hoeanchtura comb. EUR-12 llal g. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Hedtr land Portugal U.K. 
5608.90 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE DR RDPE1 PIADE UP FISHING NETS AHD OTHER PIADE UP NETS IEXCL. 5608.11 AHD 5608.191 
5608.90-00 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE DR RDPE1 PIADE UP FISHING NETS AND OTHER PIADE UP NETS, OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. OF 
P!AN-I'IADE TEXTILE P!ATERIALSI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
038 AUSTRIA 
401 USA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































S609.00 ARTICLES GF YARN, STRIP DR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED 
OR INCLUDED 
S609.00-00 ARTICLES OF YARN, STRIP DR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, !HOT ELSEWHERE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUHTR. 





































































































5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, CONTAINING BY WEIGHT > 10 X SILK OR WASTE SILK 
IEXCL. HDILI, KNOTTED 
001 FRANCE 







1020 CLASS I 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























'0°0 t.J 0 R L D 3434 
"Mtr \· F(' 206~ 
10'1 E'OitA·E:~ l36'i 
10.!0 CLASS I 12SS 
1021 EFTA CDUNTR. 1112 
~1030 CLASS 2 112 
5701.10-93 CARPETS AND OTHER TEXTILE 




004 fR G~RMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 








































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clarant ~~=~~c~:::~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~e-n-.-.~,k~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----1-ta-l-1-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
5608.90 FILETS A MAILLE$ NQUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS COHFECTIOHHE5, 
tHON REPR. SOUS 5608.11 A 5608.19) 
5608.90-DD FILETS A IIAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENU5 A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS COHFECTIOHHE5, 
tHOH REPR. SOUS 5608.11-11 A 5608.19-99) 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
021 ILES CANARIE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































5609.00 ARTICLES EH FILS, LAMES OU FORMES SIIIILAIRES DES N 5404 OU 5405, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, HOH DENOMI'IES HI COMPRIS 
AIL LEURS 















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 























































































5701.10-10 TAPIS A POINTS HOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POllS FIHS, TEHEUR EN SOlE DU BOURRE DE SOlE > 10 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLANDE 
~DO ETATS-UNIS 




1020 CLASSE 1 

































































































































M 0 H D E 
!~!~A-~f 
"'""I f.1\ wf 
CLASSE I 











































































































1>1 5701.10-93 TAPIS A POINTS HDUES OU EHROULES, DE LAINE OU POllS FIHS, HOMBRE DE RAHGEES AU IIETRE EN CHAINE > 350 ET •< 500, tHOH 
REPR. SOUS 5701.10-101 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















1020 CLASSE I 
1021AELE 






























































































































































































































































































































































1990 Qu~:~nt i ty - Quant t t6s: 1000 kg t: x ~ .., r t 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays diclerant 
Co1b. Mo••ncletura 
NoBencletura coeb. EUR-12 8alg.-Lux. Daneerk Deutsch) Bnd Hell as Espegne france Ireland ltal ie Nader 1 end Portug!lll U.K. 
5701.10-99 
508 IRAZI~ 11 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 682 58 19 367 21 45 63 16 90 
1010 INTRA··EC 414 52 1 213 9 15 59 7 57 
1011 EXTRA-EC 263 5 18 !54 9 31 4 9 33 
1020 CLASS I 203 4 17 121 4 28 3 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 17 91 2 !a 7 7 
1030 CLASS 2 59 I 33 5 3 2 14 
5701.90 CARPETS, KNOTTED, OF TEXTILE MATERIALS ( EXCL. WOOL OR FIHE AHIMH HAIR> 
5701.90-10 CARPETS AHD OTHE~ TEXTILE FLOOR COVERI~~S. OF SILK, OF WASTE SILK (OTHER THAH HOIU, CF SYNTHETIC FIBRES, OF YARH 
FALLING WITHIN HEADING H 56.05 OR OF TEXTILE MATERIALS COHTAIHIHG METAL THREADS, KIIOTTED 
001 F~AHCE 23 19 
002 IELG.-LUXIG. 13 i 3 4 DOl NETHERLANDS 14 7 
004 FR GE~MAHY 37 10 
i 
20 
011 SPAIN 9 
036 51-!ITZERLAHD 17 16 
038 AUSTRIA 4 4 
052 T~RKEY 3 3 
400 USA 4 2 
632 SAUDI ARABIA 9 9 
732 JAPAN 2 2 
1000 W 0 R L D 276 24 98 12 
" 
24 47 
1010 INTRA-EC 17a 23 49 9 42 24 24 
1011 EXTRA-EC 91 1 49 3 21 24 
1020 CLASS 1 40 35 I 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 29 27 1 I7 I 1030 CLASS 2 51 13 2 IS 
5701.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SILK>, KNOTTED 
DOl FRANCE 255 175 5I 23 
002 IELG.-LUXBG. 147 29 liD 
004 FR GERMANY 619 525 
2 
23 13 56 
005 ITALY 57 H 9 





009 GREECE 104 70 
i 4 036 SWITZERLAND 57 31 4 10 
400 USA 66 15 1 1 45 
1000 W 0 R L D 2146 1114 60 215 196 50 494 
I DID IHTRA-EC 1716 920 za 194 H3 27 396 
lOll EXTRA-EC 429 194 31 20 54 23 93 
1020 CLASS I 301 138 22 1 39 17 78 
1021 EFTA COUHTR. 127 71 16 1 16 17 4 
1030 CLASS 2 111 40 9 18 15 6 20 
5702.10 "KELEM", "SCHUMACKS", "KARAMAHIE" AHD SIMILAR HAHD-WOVEH RUGS 
5702.10-00 "KELEM", "SCHUMACKS", "KARAMAHIE" AHD SIMILAR HAHD-WOVEH RUGS 
001 FRANCE 44 10 14 ; 15 4 DD2 IELG.-LUXBO. 61 29 1 ll 





004 FR GERMANY 304 7 3~ 1 14 27 006 UTD. KIHGDOI'I 75 2 4 32 i 010 PORTUGAL 36 26 3 
011 SPAIN 110 15 I7 ' 51 27 030 SWEDEN 59 17 16 2 
032 FIHLAHD 190 6 176 6 2 
036 SIHTZERLAHD 39 17 12 2 2 
03a AUSTRIA 174 20 153 
400 USA 39 10 2 14 
1000 W 0 R L D 14a6 48 24 287 621 106 36 16 132 212 
!OlD IHTRA-EC a 59 40 a 195 258 
2 
63 30 10 93 161 1011 EXTRA-EC 623 7 16 93 361 43 6 6 38 51 
1020 CLASS 1 547 5 14 75 360 2 20 6 37 H 1021 EFTA COUHTR. 483 12 62 35a 18 4 23 6 1030 CLASS 2 74 1 15 1 23 2 23 
5702.20 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES -COIR-
5702.20-00 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES "COIR", WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED> 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 1891 101 74 111 
15S 
1502 a a 11 002 BELG. -LUXBG. 383 
13;. IS 21 207 •. r ~ !l ... f~I+RI ~•n')o; 5!19 35 1 
3d 
38a u ( lf4 '6 l7 C'ns \I Al Y 11\!1; 19 31 15 .. 





~ 011 SPAIN 263 1 2 a 5i 231 030 SI·IEDEH 171 15 49 56 
si 036 SIHTZERLAHD 4a5 3 93 230 25 79 400 USA 269 34 6 175 12 37 
1000 W D R L D 1181 425 449 945 123 1107 89 3741 1199 103 1010 IHTRA-EC 16H 362 251 219 112 1022 15 3439 1013 76 1011 EXTRA-EC 1513 
" 
190 656 11 as 74 290 116 27 1020 CLASS 1 1345 62 190 620 56 39 270 91 10 1021 EFT A COUHTR. 923 24 180 406 29 7 220 52 5 
5702.31 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT 
CONSTRUCTION 
TUFTED OR FLOCKED>, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, (HOT MADE UP), OF PILE 
5702.31-10 AX!IIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF WOOL DR FIHE ANIMAL HAIR <HOT MADE UP> 
001 FRANCE 350 10 330 002 BELG.-LUXBG. 615 
530 Ii i 
193 421 003 NETHERLANDS 757 
12 1; 
207 004 FR GERMANY 580 15 2 20 512 005 ITALY 368 IS 3 407 26 336 006 UTD. KIHGDDII 446 13 9 007 IRELAND 951 
17 i 
951 009 GREECE 94 20 43 011 SPAIN 60 15 1 41 02a NORWAY 65 61 030 SWEDEN 115 i 105 032 FIHLAHD Bl 6 69 056 SIUTZERLAHD 171 36 127 038 AUSTRIA 74 
Ji 126 1 72 400 USA 2212 147 1909 404 CANADA 279 15 22 23 219 632 SAUDI ARABIA 85 a 77 647 U. A. Ell! RATES 50 2 4! 706 SINGAPORE lOD 100 721 SOUTH KOREA 65 
12 
63 732 JAPAN 255 29 212 736 TAIWAN 49 3 46 740 HONG KDHG 73 1 71 
1000 W D R L D 8143 602 12 25 162 a 596 12 497 6226 1010 INTRA-EC 4254 597 12 7 sa a 429 11 270 2162 lOll EXTRA-EC 38aa 5 17 105 167 1 227 3363 1020 CLASS I 3312 2 15 86 166 1 216 2826 1021 EFTA COUHTR. 511 2 10 11 6 44 43! 1030 CLASS 2 551 3 2 11 I 11 519 1040 CLASS 3 26 7 19 
218 
1990 Yalut - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Rtporting country -Pays d6clerent Comb. Hoeanclatur•r---=-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 







1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































" 10 163 
5701.90-10 TAPIS A POINTS HOUE~ OU EIIROULES, DE SOlE, DE IOURRE DE SOlE, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 DU EH 
IIATIERES TEXTILES AVEC FILS DE METAL IHCORPDRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




















































5701.90-90 TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULE5, !NOH REPR. SOUS 5701.10·18 A 5701.90-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















































































5702.10 TAPIS DITS "KELIM" DU "KILII'I", "SCHUIIACKS" DU "SOUMAK", "KARAMAHIE" ET TAPIS SIIIILAIRES TISSES A LA IIAIH 
5702.1D·DD TAPIS DITS "KELIII" OU "ULIII", "SCHUMACKS" OU "SDUMAK•, "KARAIIAHIE" ET TAPIS SIIIILAIRES Tl5SES A LA IIAIH 
m :m~~LUXIG. m 2l3 m 135 4 
DOS PAYS-!AS 820 SOD 401 51 
004 RF ALLEI'IAGHE 1376 56 74 79B 43 i 
006 ROYAUME-UHI 157 144 IS 41j 11 224 30 
m mm~L m 4~ Sa m ~~ 
030 SUEDE 901 59 Ill 4j 5 
032 FIHLAHDE 156 16 35 727 ll 6 
036 SUISSE IU 4 204 37 2 140 
m m~~~~~IS m 117 2: m 4U 11~ 
IDGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
































5702.20-00 REVETEMEHTS DE SOL EH COCO, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl 








~ m ~~~~~~~E 
036 SUISSE 
400 ETA TS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































5702.31 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FIHS, A VELOURS, HOH 
COHFECTIONHES 

















6 32 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUO 
732 JAPOH 





1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































1990 Quantity- Ouentit6s= 1000 kg I: x p o r t 
~ Destination Repor-ting country -Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!!lonc:leture co11b. EUR-12 Jelg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hell es Espagna Franc• lr"tland Ital ia Hododand Portugal 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 fXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































5702.31-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, !HOT IIADE UP), 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





























































































































5712 0 32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (HOT TUFTED OR FLOCKED), DF I'IAH-IIADE TEXTILE I'IATERIALS, IHDT I'IADE UP), OF PILE 
CONSTRUCTION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA ·EC 
1011 EXTRA-EC 
H20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































00~ fR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
: ~ ~ .1.". r •, :f 





































































































































































5702.39 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, IHDT TUFTED OR FLOCKED!, IEXCL. 5702.31 AHD 5702.321, !HOT I'IADE UPI, OF PILE 
COHSTRUCTIGH 
5702.39-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTOM, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IHDT I'IADE UPl 
001 FRMtCE 
002 8ELG.-LUX5G. 






1020 CLASS 1 
















































5702.39-90 CA~PETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERIHGS, IEXCL. 5702.10-00 TO 5702.39-101, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT I'IADE 
UPI 
001 fRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAIID 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 



























































5702.41 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WDVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR, OF PILE CDHSTRUCTIOH, 
MADE UP 
5702.41-10 AXMIHSIER CARPETS AND FLOOR COVERIHGS OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR, MADE UP 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLAIIDS 

























































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 :S:CIJ Export 
U.K. 
~ Destination Rep~rttng country - Pays diclarant Co~b. Ho:enclaturer------------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
Homencl ature co~b. EUR-12 !let g. -Lux. Dan!llark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It at ia Heduland Portugl!ll 
5702.31-30 TAPIS WILTON, DE ~AIHE OU POlLS FINS, IHOH COHFECTIOHHESl 
C 01 FRANCE 
002 BE~G.-~UXBG. 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE I 
1021AE~E 














































































































5702.31-90 TAPIS (SAUF AXMIHSTER ET WILTOHl ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL,. TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLOQUE$), DE ~AIHE OU POlLS 




















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 












































































































































5702.32 TAPIS ET AUTRE$ REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
VELOURS, HOH COHFECTIOHHES 








1020 C~ASSE I 
1021 A E L E 









































































5702.32-90 TAPIS !SAUF AXMIHSTERl, ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE MATIERES SYHTNETIQUES OU 

















632 UA!IE SADUD 
732 JAF~H 
~C:I ,·.:.i::"!.'.U:: 
1000 M 0 H D E 
~:m ~m:=~~ 
''1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































5702.39 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLOQUES IHOH REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.321, A VELOURS, HOH 
COHFECTIOHHES 
5702.39-10 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETE5 HI FLOQUES), DE COTOH, A VELOURS, IHOH COHFECTIOHHESl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
lODD M 0 H D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































































5702.39-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLOQUESl, A VELOURS, IHDH COHFECTIOHHES), !HDH REPR. SOUS 
5702.31-10 A 5702.39-101 
001 FP.AHCE 






I 020 C~ASSE I 
1021AELE 















































































5702.41 TAPIS ET AUTRES P.EVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAIHE OU POlLS FINS, A VE~OURS, COHFECTIOHHES 










































































































































































1990 Quant it !II .. QuantiUss 1000 kg E a p o r t 
li Dtst I not ion - Pays diclarant Report lng countr~ Co1:1b. Hoaencleture 
Ho~:~enclature co111b. EUR-12 Belg. -lux. D~:~naerk Deutschland Hell as Espegna Fr-Bnce Ireland Italh Htdlr 1 end Portugal U.K. 
5702.41-10 
006 UTD. KIHGDOII 92 39 25 





15 7 4 
030 SHEDEH 79 10 3 25 2 3 
032 FIHLAHD 50 21 \ 15 3 7 
036 SHITZERLAHD 90 21 9 2 26 25 
035 AUSTRIA 12 25 2 ~ 40 10 
400 USA 1149 162 67 69 337 65 443 
404 CA~ADA 60 15 2 1 6 4 32 
732 JAPAH 13 21 3 37 \ 9 6 
1000 W 0 R L D 3132 756 210 H 346 H7 15 667 13l2 
1010 IHTRA-EC 2050 440 93 63 191 71 3 477 1C2 
1011 EXTP.A-EC 1152 316 117 11 1~5 346 12 159 6J l 
H20 CLASS 1 1659 294 lOS II 135 346 a 151 572 
1021 EFTA COUHTR. 339 91 25 7 27 4 100 u 
1030 CLASS 2 120 22 a 12 ~ 9 53 
5102.41-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, WOVErt, !HOT TUFTED OR FLOCKED), IIADE UP, ( EXCL. 
AXM1HSTERl 
001 FRAI!CE 3226 3005 
i 
31 36 122 
74 
10 10 I ll 
002 BELO. -LUXIG. 243 
63i 
39 92 3 23 ll 
003 HETHERLAHDS 695 a 31 10 14 
14 
2 
004 FR GERMANY 2707 2449 43 
2i IS 
126 60 JJ 
005 ITALY 1251 1032 115 2 2 
006 UTD. KIHGDOI'I 917 7Q9 22 5 \3 26 109 
005 DEIIMAP.K 147 125 1 1 
2; 
6 
009 GREECE 430 350 13 1 34 
010 PORTUGAL 211 152 1 53 3 
011 SPAIN 91 52 24 
2s 
II 
028 HORHAY 270 213 lD I ll 
030 S!•!EDEN 558 418 24 100 I ll 
032 FINLAND 217 110 
24 
41 2 
036 !HITZERLAHD 592 498 
ID 
13 43 12 
038 AUSTRIA 361 210 29 11 3 26 
056 SOVIET UHIOH 18 5 
1i 23; 13 zi 1i 184 400 USA 3013 2590 7 
404 tAHADA 255 249 24 I 
632 SAUDI ARABIA 174 167 1 
706 SIHOAPORE 110 107 
10 i 721 SOUTH KOREA 345 327 
75 40 732 JAPAH 1554 1355 31 49 
100 AUSTRALIA 147 113 16 3 15 
1000 II 0 R L D 11221 15462 69 336 115 1164 379 146 71 65 348 
1010 IHTRA-EC 9979 1545 53 189 u 649 197 119 54 45 62 
1011 EXTRA-EC 1241 6913 16 141 123 515 112 27 17 20 285 
1020 CLASS I 715\ 5966 9 uo 122 \95 123 21 13 19 255 
1021 EFTA COUHTR. 2011 1593 9 17 19 119 45 2 1 63 
1030 CLASS 2 957 151 
' 
11 1 20 31 4 1 26 
1031 ACP 165) 47 32 14 J 
1040 CLASS 3 U7 91 25 4 
5702".42 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, OF PIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS OF PILE COHSTRUCTIOH, 
I'IADE UP 
5702.42-10 AXIIINSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED), !lADE UP 
005 ITALY 223 206 
s5 17 400 USA 62 
1000 W 0 R l D 532 257 61 10 97 66 
1010 INTRA-EC 590 263 3 3 71 ~2 
1011 EXTRA-EC 142 24 5I 7 26 24 
1020 CLASS 1 131 22 53 7 26 16 
5702.42-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !lADE UP, 
I EXCL. AXI'HHSTERl 
001 FRANCE 4669 4490 5I 19 
74; 
91 15 2 
002 IELO.-LUXIO. U3 
57l 
60 1 9 29 23 
003 HETHERLAHD5 776 63 IS 139 2314 J 004 FR OERIIAHY 15597 11707 1502 55 
2i 
1 ODS ITALY 2461 1775 646 1\ 
200 
a 
006 UTD. KIHGDOI'I 5120 3745 26 1139 1 
007 IRELAND 331 319 li 34 i 12 001 DEJIMARK 269 221 
20 009 GREECE 1571 1653 3 90 103 
010 PORTUGAL 574 654 152 57 II 
Oil SPAIN us 637 
3i 
39 9 
021 CANARY ISLAH 129 91 
Ii 7 1i r ~!" "''"'UY ~ ~" ' 22 ;,·. 22 9 35 10 
0 ~' f l~lAHD .,. ,,.,, 4 
ai 
ll 
U ;~ SI~1TZEP.LAHD 11'• ;a1 20 31 031 AUSTRIA 727 446 179 95 3 !it 0~1 OERI'IAH DEll. R 251 235 
12i 
16 
37 060 POLAND 1422 1030 234 
311 SOUTH AFRICA 351 336 
92 
15 
40i 4 400 USA 6371 5159 21 
404 CA~ADA 715 647 27 26 14 
412 MEXICO 112 112 
512 CHILE 251 249 
IS 62\ ISRAE• 159 174 
632 S~UDI ARAliA 4967 4959 5 
U6 KUio.'AII 331 lll 
2i IH U.A.E111RATES 1150 1129 
700 INCOHEUA 167 567 
47 5 706 SINGAPORE 1122 1070 
721 SOUTH KOREA 437 41t 
7; 
10 7 
752 JAPAN 2695 2525 21 67 
736 TAIWAH 256 224 4 25 
740 HOHO KOHO 1\3 135 2 6 
UO AUSTRALIA 511 
"' 
10 5 
1000 II 0 R L D 62312 51564 15 584 1110 5264 3433 143 120 77 
1010 INTlA-EC 34246 25774 3 203 155 \464 2735 IUD 29 41 
1011 EXTlA-EC 21132 25715 12 350 296 101 695 43 91 29 
1020 CLASS 1 15361 13892 10 205 257 214 599 2 90 21 
I 021 EFTA COUNTR. 4543 3151 6 204 49 212 96 2 90 3 
1030 CLASS 2 IU953 10497 2 41 39 266 96 4 a 
1031 ACP 1611 297 117 I 5 160 14 
3a 1040 ClASS 3 uu 1396 134 250 1 
5702.41 CARPETS AHD OTHER fLOOR COVERINGS, WOVEN, !NOT TUFTED OR 
I'IADE UP 
FLOCKED!, CEXCL. 5702.41 AHD 5702.421, OF PILE COHSTRUCTIOH, 
5702.41-ID CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTOH, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED), IIADE UP 
001 FRAHCE 114 74 24 10 
IZ 
5 0 04 FR GERIIANY 257 59 156 400 USA 123 IU a 
lOOOWORLD 1172 494 61 24 35 530 14 1010 IHTRA-EC 650 211 44 15 24 351 14 lOll EXTRA-EC 525 29\ 23 10 14 179 1 1020 CLASS 1 507 211 22 10 14 179 
1021 EFT A COUNTR. 296 71 22 10 14 171 
5712.49-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE fLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, I EXCL. 5702.41-10 TO 5702.49-10) 
001 FRANCE 126 95 27 
70 
1 004 FR GERMANY 492 224 a 119 036 SWITZERLAND u 4 47 a II 
222 
1990 Val uo - Yalours • 10 DD ECU 
U.K. 
~ Dutination Rtportfng country • Pays d6clarant Comb. Homenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
















1020 CLASSE I 
I021AELE 
















































































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
D 08 DAHEMARK 
OC9 GP.ECE 
DID PORTUGAL 









632 ARABIE SAOUD 
706 SIHQAPOUR 




10 I D IIHRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 







































































































































































































57C2.42 TAPIS ET AUTRE$ P.EVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE ~ATIER£5 SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, COHFECT!OHNES 
5702.42-10 TAPIS AXMIHSTER, DE I'IATIERES SYHTHET!QUES DU ARTIFICIELLES, COHFECTIOHHES 
005 ITALIE 1323 1 1107 

































































5702.42-90 TAPIS !SAUF AXI'IIHSTERl ET AUTRE$ REVETEI'IEHTS DE SDL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU 


















~ m ~gl~~~~MAHDE 






632 A~ABIE SAOUD 
636 KOI·!E!T 
647 E;1IRATS ARAB 
700 IHDDHESIE 
706 SIHGAPOUR 





1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



































































































































































































5702.49 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLDQUES !HOH REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.421, A VELOURS, 
COHFECTIDNHES 
5702.49-10 TAPIS ET AUTRES REYETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, !HOM TOUFFETES HI FLDQUESl, DE COTOH, A VELOURS, COHFECTIDHHES 
001 F~ANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































5702.49-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, !HOM REPR. SOUS 5702.41-lD 5702.49-lDl, 
VELOURS, COHFEcTIOHHES 
001 FRANCE 




























































































































1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
~ Destination Reporting country- Pays diclarant 
Comb. Hoeenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

































5702.51-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERIHG5, OF WOOL OR OF FIHE ANIMAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, !HDT I'IADE UPl 
OD~ FR G~RMAHY 
~DO USA 
1000 II 0 R L D 
HI 0 IIHP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 






















5702.52-DO CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAH-MADE TEXTILE I'IATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, !HOT I'IADE UP> 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAtiD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































5702.59 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WDVEH, HOT TUFTED OR FLOCKED, !EXCL. 5702.20, 5702.51 AHD 5702.521, HDT OF PILE 
COHSTRUCTIOH, HOT I'IADE UP 
5702.59-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE r!ATERIAL5, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, !HOT I'IADE UP>, !EXCL. 






























5712. 91-0D CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED), I'IADE UP 
001 FRANCE 
003 HETH~RL~tiDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































5702.92-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERIHQS, OF I'IAH-I'IADE TEXTILE MATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, I'IADE UP 
006 UTD. KIHGDOI'I 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 












































Hn.•' CARPETS AtH> OTHE'' FLO!"' _,,'fiPtft::S, WOVFN, CHOT TUFTE'O OR fln"t:EO), (E'Y': 5702.10, 5702.20, 5702.91 AHD 5702.921 !HOT OF 
PILE CCt~SJRUCTIOH. Nlll l'iAll!: liP) 
5702.99-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, I'IADE UP, !EXCL. WOOL, 
FIHE ANIMAL HAIR OR I'IAH-I'IADEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































5703.10-10 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANII'IAL HAIR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































































1990 Yclue ... Valeur s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays diclerant 
Co~b. Ho•anclaturer---~~~------~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 







1020 tLASSE I 
1021AELE 

















































S702.51·00 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TI5SES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE LAINE OU DE POllS FINS, ISAHS VELOURS!, IHOH 
tOHFEtTIOHHESl 
004 RF AllEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
!DID IHTRA-tE 
1011 EY.TRA-tE 











































5702.52 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYHTIIETIQUES OU ARTIFitiELLES, SAHS 
VELOURS, HOH tOHFEtTIOHHES 
5702.52-DD TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUES!, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFitiELLES, ISAHS 
VELOURS!, IHOH tONFEtTIOHHESl 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
060 POLOGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































5702.59 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HON TOUFFETES HI FLOQUES IHOH REPR. SOUS 5702.20, 5712.51 ET 5702.52), SANS 
VELOURS, HOH CONFECTIOHHES 
5702.59-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, INOH REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51-00 ET 


































5702.91 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POllS FIHS, SAHS VELOURS, 
tOHFECTIOHHES 












1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































5702.92 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, tOHFECTIOHHES 
5702.92-00 TAPIS ET AUTRES P.EVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUES), DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ISAHS 









































5H?..99 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES IN~N REPR. SOIJS 5702.10. 5702.20, 5H~.91 ET 
57 02.92), St.~~ VUQU~:.:;, ClHift.CllOtHiES 



























1020 tLASSE 1 
1021AELE 







































































5703.10-10 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS OE SOL, TOUFFETES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, IMPRIMES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 



































































































































































































































































































































































lt90 Quant I ty - Quanttt6s' 1000 kg E Jl p 0 I t 
~ Dest tnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclaturt 
Hoe~tnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutsch I and Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
5703.10-90 
400 USA 952 342 136 
" 
66 18 13 12 221 
2 
37 





732 JAPAN 119 40 2 22 17 13 
740 HOMO KOHO 90 17 1 1 71 
1000 W 0 R L D 4U46 23212 5113 2676 509 213 93 713 18a 1105 184 3171 
1010 IHTKA·EC 35741 20097 3641 1443 233 147 37 693 104 6962 165 221' 
lOll EXTRA·EC 1499 3115 1465 1234 276 136 
" 
20 76 1143 19 959 
1020 CLASS l 7445 2724 1429 uu 269 37 37 17 61 1041 
' 
601 
1021 EFTA COUHTR. 6154 2315 1254 1191 91 17 22 lD 45 711 4 510 
1030 CLASS 2 166 342 24 
' 
5 92 lt 3 u 15 1 271 
1031 ACP lUI 105 7 1 3 1 1 1 91 
1040 CLASS 3 187 49 11 17 11 79 
5703.20 CARPET I AHD OTHER FLOOR COVEUHOS, TUFTED OF HYLOH OR OTHER POL YAIIIOES 
5703.20-11 PRINTED TUFTED CARPET TILES :( 0.3 112. OF NYLON DR OTHER POL YAIIIDES 
001 FRANCE 667 24 239 i 169 232 005 ITALY 239 1 115 92 20 
006 UTD. UHGDDII 597 16 225 31 1 324 
011 SPAIN 119 
2 
12 ; 1 36 100 030 SIJEDEN 150 18 lt 
036 SWITZERLAND 314 1 211 .. 14 2 
031 AUSTRIA 116 2 52 50 12 
lDDOWORLD 3292 171 4 1174 375 263 771 527 
1010 IHTRA·EC 2022 121 1 772 77 263 677 103 
lOll EXTRA-EC 1269 43 3 401 291 94 424 
1020 CLASS 1 ISO 18 3 335 262 11 151 
1021 EFTA COUHTR, 633 5 325 142 52 109 
1030 CLASS 2 391 14 
" 
36 13 256 
5703.20-19 PRINTED TUFTED CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF NYLDH DR OTHER PDLYAIIIDES I EXCL. 5703.20-111 
001 FRANCE 11156 9411 204 1432 
215 
46 39 393 275 
002 IELO.-LUXIO. 2930 
744; 
4 454 12 1749 426 





0 0 4 FR GERIIAHY 55622 40461 477 
20; 
1300 3 477 
005 ITALY 9ll 625 9 3 
ss2 
72 15 
006 UJD. UHODOII 53272 27793 224 333 3631 751 
lUS 007 IRELAND 4634 2652 6 1 57 
90 0 01 DE:U1ARK lt95 1765 57 67 
4; 
H 
009 G~EECE 1326 lGU 49 74 56 16 
010 PORTUGAL 522 474 3 26 19 





0'.1 NOP.f!AY 1112 323 97 15 
2 
18 150 
030 51·!EDEH 1136 423 402 111 2 71 102 9 
032 FINLAND 232 155 l3 31 12 3 
15 
5 13 
036 5HITZERLAHD 3221 1454 136 1117 27 25 421 26 
031 AUSTRIA 3522 1540 186 1076 90 3 602 25 
051 GEP.I'!AH DEII.R 340 331 
ui ll 5 4 060 POLAND 1513 1454 
400 USA 3265 3195 21 5 i 42 4 04 CANADA 356 3H 
i 
3 
600 CYPRUS 262 201 16 41 
624 ISRAEL 231 224 5 5 3 632 SAUDI ARAliA 4404 2623 
10 
1776 
636 KUL·l.\IT 270 112 7 141 
647 U.A.EIIIRATU 934 110 5 9 109 
706 SII!QAPDRE 390 S51 4 
15 z6 
2! 
732 JAPAN 476 169 64 
71 736 TAI!o!AH 21U 2707 26 51 
100 AUSTRALIA 316 U9 147 
1000 W D R L D 152159 110564 2332 9431 5713 103 164 17346 16 6333 
1010 INTRA·EC 125555 92001 1013 6652 5530 617 106 16013 16 3453 
lOll IXTRA-EC 27213 11531 1320 2786 253 117 51 1334 2111 
1020 CLASS 1 14011 1210 1292 2573 162 114 49 1219 462 
1021 IFTA COUHTR. 9309 3911 1213 2444 147 101 20 1159 230 
1030 CLASS 2 11050 1342 7 .. 72 3 10 110 2415 
1031 ACP 1611 307 221 5 11 a 1 17 H 
1040 CLASS 3 2154 1910 21 125 19 5 4 
5703.20-91 TUFTED CARPET TILES •< 1.3 112 OF NYLON OR OTHER POL YAI'IIDES IEXCL. PRINTED I 
001 FP.ANCE 17154 715 430 
72 
26 13121 34!3 
Q02 IELG.-LUXBO. 2611 
430 i " 
2410 39 
003 NETHERLANDS 4576 112 21 
sui 
3930 
004 FR GER~AHY 6212 519 35 
117 
46 49 
005 ITALY 1249 139 
.; 51 140 102 006 UTD. KINGDOII 10957 5S 340 172 10301 
36; 007 IRELAND 453 1 4 19 60 
0'! OEIIMARK 455 
z2 31 ?.0 410 7 11 1 '"r•. ''' 6!9 133 471 ~~ 
u-::'1t HUI'Ct·IAI 15~1 2 iC :t jd, 1.: ·.:. "7 OJO SWEDEN 999 9 9 lll 772 
036 SIHTZERLAND 426 116 14 147 lt lOB 22 
~ 031 AUSTRIA 577 11 5 245 ao 223 
' 400 USA 213 
zi 
272 ll
. 632 SAUDI ARABIA 193 
zi 179 93 706 SINGAPORE 627 193 377 33 
732 JA"H 4145 29 1095 2164 57 
74 0 HOllO KONG 716 21 104 431 146 
1000 II D R L D 56257 2ua 171 1915 5 2444 26 40672 1717 
1010 IHTRA-EC 45352 1951 131 1349 5 422 26 33324 1123 
lOll EXTRA-EC 11104 zoo 40 635 2022 7341 659 
1020 CLASS l 1351 151 40 574 1474 5937 112 
1021 EFTA COUNTR. 3674 141 40 539 3H 2525 11 
1030 CLASS 2 2529 45 59 541 1399 471 
5703.20-99 TUFTED tARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF HYLOH DR OTHER POLYAI1IDES, IEXCL. 5703.20-911, IEXCL. PRINTED I 
001 FRANCE 30726 19124 971 5211 
257l 
1531 3111 51 
002 BELO.-LUXIO. 20509 
1740; 
170 2791 433 14320 221 
003 NETHERLAIIDS 26796 1359 7230 311 107 
2761; 
373 
004 FR OERI1AHY 55292 227U 159 
ll3i 
3493 493 30 
005 ITALY 3151 1423 151 90 
47l 11ai 
334 11 m mLA~;HGDOII 21714 4121 1745 1753 1502 11302 145 1337 217 44 9 75 77 
001 DEHMARK S553 405 
ai 520 a 5zi 2605 12 009 GREECE 1601 219 331 llO 217 43 
OlD PORTUGAL 476 20S 43 170 29 4 21 li li Oll SPAIN 1290 270 4 35t 536 93 
021 CAH~RY ISLAM lU 56 
lli " 4 52 1 i 024 ICELAND ltO 23 11 ; 31 021 HDP.HAY 4299 231 3050 352 4 624 22 
030 SHEDEN 5527 302 1969 2473 6 10 763 1 
032 F!IILAN' 657 142 132 163 2 
196 
161 50 
036 SI4ITURLAND 10425 2072 403 4060 226 3456 12 
031 AUSTRIA 6299 1232 195 2501 31 19 2305 9 
041 YUGOSLAVIA lOS 19 li 70 16 15 052 TUP.KEY 170 10 92 13 30 
060 POLAND 547 211 1 257 a 
li 
63 
064 HUIIGARY 184 3 72 66 
28 
21 
276 GHANA 33 3 
97 i 2 li 400 USA 442 24 2 299 
600 CYPRUS 211 132 12 2 116 16 
632 SAUDI ARAliA 707 222 ; 6l 102 322 647 U.A,EMIRATES 312 45 10 16 221 
706 SINGAPORE 205 25 41 
li 
137 
736 TAIWAN 474 201 105 151 
1000 W 0 R L D 199441 71742 11495 30177 11 9441 506 5607 6!673 17 1761 
1010 INTRA·EC 166516 66332 5433 19516 173\ 477 4917 59412 14 1607 
226 
1990 Valuo - Velours• !ODD ECU Export 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
































































5703.20 TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAI'IIDES 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KO>'EIT 





1000 1'1 0 H D E 
1010 l~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <Ul 



















































































































































































































H20 CLASSE I 
I 021 A E l E 



































































































































































5703.20-99 TAPIS ET AUTRES REYETEI'IENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLOH OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, (AUTRES QU'IMPRII'IESl, <NON REPR. SOUS 
5703.20-91) 
001 FRA~CE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 P.HS-BAS 






















632 ARI.BIE SAOUD 
































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg E x p o r t 
~ Dtst tnat ion Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hol!tnclatur 1 
Moaenclatura coab. EUR-12 Belg.-lult. Danaark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland ltal ia Hader land Portugal U.K. 
5703.20-99 
lOll EXTRA··EC 32932 5407 6062 10661 18 714 30 620 9262 155 
1020 CLASS 1 2a565 \132 5906 9a9a 305 2 330 7a69 120 




234 7347 98 
1030 CLASS 2 3400 1019 H 334 317 255 1275 JS 
1031 ACP !611 325 136 
a2 
20 3 97 za 10 31 
1040 CLASS 3 96a 256 429 15 32 36 118 
5703.30 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF "AN-"ADE TEXTILE I'IAlERIALS I EXCL. POL YA"IDESl 
5703.30-11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE =< 1.3 "2· TUFTED 
001 FRANCE 3045 251 4la 2316 51 
002 BELG.-LUXBG. 15a3 
a 
19 ll~ 1555 9 003 NETHE~LANDS 420 zoa 91i 90 00\ FR GERI'IANY 971 49 
3l 
5 6 
005 ITALY 3ll 
2 
278 
006 UTD. KlNGDOI'I 3929 201 3718 
028 N~P.WAY 293 4 ll9 169 
706 SINGAPORE 530 15 12 502 
1000 W 0 R L D 12a40 362 ll57 13 121 IOa\3 23 315 
1010 lNTRA-EC 10\52 311 92a 9 ll9 6 ant 22 172 lOll EXTRA-EC 23a7 51 22a 4 2 1952 I 143 
1020 CLASS 1 au 19 205 1 576 I 11 
1021 EFTA COUNTR. 439 18 190 1 226 1 J 
1030 CLASS 2 1562 32 23 5 1365 Ill 
5703.30-19 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, !EXCL. 5703.30-lll 
001 FRANCE 4911 395\ 366 132 52 
7Di 




7 180 179 
003 NETHERLANDS 9106 367 3521 3 18 1 107 
004 FR GERMANY 15632 1459\ 501 ZIZ 51 42 u 317 42 68 005 ITALY 90a 343 4 15a 107 
5 
76 7 1 
006 UTD. KlNGDOI'I 15994 7659 377a 1299 141 131 \1 1116 18H 
007 IRELAHD 1546 362 170 65 
' 
i 
103 49 797 
OOa DENMARK 1195 ao6 IS 332 21 21 a 009 GREECE 583 403 94 ll 30 19 a 
Oil SPAIN 638 157 
u4 69 6 4 1 391 10 028 NORWAY 768 239 10 1 38 1 15 
030 SWEDEN 403 175 38 152 a 20 
032 FINLAND 245 122 2 56 ~~ 4; 45 14 6 036 SWITZERLAND 1HZ 539 313 57 a 18 20 4 
038 AUSTRIA 1696 650 123 an 12 
10 
11 23 
052 TURKEY 201 33 5I 7 100 ; 060 POLAND 790 675 62 11 30 17 400 USA 190 117 2 16 2 36 
6CO CYPRUS 285 259 4 1 
157 
2 15 
632 SAUDI ARABIA 403 240 2 4 
72a SOUTH KOREA 148 109 39 
zi 732 JAPAN 234 207 4 
1000 W 0 R L D 61119 37957 6181 a547 511 1159 5a4 2294 2440 1431 
1010 INTRA-EC 52345 33346 520a 6400 462 1008 328 1987 2346 1254 
lOll EXTRA-EC 8767 4604 973 2147 49 151 257 30a 91 117 
1020 CLASS 1 5630 2330 96a 1757 35 92 30 247 52 liB 
1021 EFTA COUNTR. 4749 17ao 968 16a2 18 67 a 121 35 69 
1030 CLASS 2 2099 152a 207 14 H 198 12 40 50 
1040 CLASS 3 1037 H6 183 18 28 48 9 
5703,30-51 PRINTED TUFTED TILES OF I'IAN-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. POL YPROPYLENEl =< 0.3 1'12 
1000 W 0 R L D 90 10 72 
1010 INTRA-EC a3 5 71 
lOll EXTRA-EC a 5 2 
5703.30-59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF I'IAN-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. POLYPROPYLENE!, !EXCL. 
5703.30-511 
001 FRANCE 1021 1007 1 7~ 50~ 6 002 BELG.-LUXBG. 68a 
1660 
81 29 
003 NETHERLANDS 1663 2 
t\ 25 li 
1 
004 FR GERI'IANY 6080 6029 
IS 006 UTD. KlNGDOI'I 1073a 10313 336 11 33a 007 IRELAND 694 355 1 
009 GREECE 217 212 
03a AUSTRIA 361 359 
058 GERI'IAN DEM. R 73 73 
3l 060 POLAND 922 aa5 
3Ba SOUTH AFRICA 266 266 
li 632 SAUDI ARABIA 1022 1006 
647 U.l.EI'IlRATES 7U 713 
73( 'IIWAN U3 U3 
10"{t 
"' 0 R L D 27648 2~91.j9 It IH 24 5£,; 1~ .. 527 101.• INTRA-EC 21469 l99au 7 a a 5 43a 18 25 3al 
lOll EXTRA-EC 617a 5969 4 45 19 76 23 40 2 





1030 CLASS 2 4136 4061 1 1 a 1 
1040 CLASS 3 1060 1001 39 1 19 
5703.30-91 TUFTED CARPET TILES OF I'IAN-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS I EXCL. POLYPROPYLEHEl =< 0.3 1'12. (EXCL. PRINTED I 
002 BELG.-LUXBG. 2601 2533 66 
003 NETHERLANDS 12a7 12a5 
21 t\ 2; 006 UTD. KINGDOI'I 15a 84 
030 SHED EN 351 351 
038 AUSTRIA 291 2aa 
1000 W 0 R L D 5491 3a 5157 60 14 4 143 73 
1010 INTRA-EC 4691 35 43ao 59 14 3 139 u 
lOll EXTRA-EC an 3 777 1 1 4 14 
1020 CLASS 1 763 1 H7 1 4 10 
1021 EFTA COUNTR. Ht 1 H3 1 4 
5703.30-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF I'IAN-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. POL YPROPYLENEI, TUFTED, !EXCL. PRINTED!, 
I EXCL. 5703.30-91) 
001 FRANCE 16234 15782 194 lOa 
792 
63 29 20 3a 
002 BELG.-LUXBG. 1890 
1303i 
22 312 5 4a4 4 266 003 NETHERLANDS 14751 27 14aa 191 7 2 
004 FR GERMANY 45598 41289 751 
22 
2037 42 12H 211 24 
005 ITALY 499 431 10 7 1; 
21 a 





ooa DENMARK 1715 1241 197 15a 4; 11 
009 GREECE 1114 aH ; 7 138 42 Jl 2 20 011 5PAIN 490 272 28 140 
i 
3 7 22 9 
oza NORWAY 747 492 94 6 24 S7 79 12 
030 SWEDEN 569 232 52 33 54 1 7 183 5 







036 SWITZERLAND 3447 2037 a89 243 11 10 
03a AUSTIIA 2171 1557 126 119 218 5 114 32 
o5a GERMAN DEI'I. R 344 164 1 
10 
179 
060 POLAND 46a 427 30 i 
600 CYPRUS 299 20a 1 2a 26 29 
604 LEBANON 291 291 
632 SAUDI ARABIA 1573 1522 36 i 
647 U.A.EMIRATES 829 a2a 
5 706 SINGAPORE 351 259 a7 
732 JAPAN 1136 55 1072 
736 TAIWAN 298 283 1 10 
1000 W 0 R L D 125298 106202 2957 3254 12 a3S2 55 290 270\ 715 756 
228 
1990 Value - Valeurs= 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Hoeenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nol!lenchture comb. EUR-12 Btl o. -lux. Danll!ark Deutsch! and Hell es Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5703.20-99 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 






































5703.30 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE i'!ATIE~ES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLYAMIDES 









IDDO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































0 ll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 







632 ARABIE SAOUD 
72! COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IC21 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































5703.30-51 CARREAUX TOUFFETES, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CSAUF POLYAMIDE! ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE =< D,l 1'12, 
IMP RIMES 













5703.30-~9 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE i'!ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES (SAUF POLYAMIDES ET 











38B AFR. DU SUD 
632 ARABIE SAOUD 








































































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































5703.30-99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TDUFFETES, DE MATIE~ES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CSAUF POLYAIUDES ET 




















632 ~.RABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 







































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: lOGO kg Export 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 























































5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR OR IIAH-IIADE IIATERIALSl 
5703.90-10 CARPET TILES =< 0.3 112, TUFTED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. OF WOOL OR OF FIHE ANIIIAL HAIR, IIAN-IIADE TEXTILES! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA ~OUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































004 FR GnMANY 
DDS ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, INDT TUFTED OR FLOCKED!, OF FELT IEXCL. 5704.101 






































































































































































































































































































5705.00-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.91-001 
DOl FRANCE 
003 HETHEO.LAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 





632 SAUDI ARABIA 





















































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Duttnation Reporting country - Pays dfclarant Comb. Noelncleturer-----------~--------~--------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 




1020 CLASSE I 
H21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 



























































5703.90 TAPIS ET AUTRES REVET£MEHTS DE SOL, TOUFFETES, EH MATIERES TEXTILES, SAUF LAIHE, POlLS FINS, MATIERES SYHTIIETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
5703.90-10 CARREAUX TOUFFETES, EH MATIEP.ES TEXTILES ISAUF LAIHE, POllS FINS, MI.TIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, SUPERFICIE =< 






























57H.90-90 TAPIS ET AUTRES REVEIEMEHTS DE SOL, TO~FFETES, EH MATIERES TEXTILES ISAUF LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYHTHETIQUES OU 



















I 011 EY.TRA-CE 
I020 CLASSE I 
102IAELE 
1030 CLASSE 2 









































































































5704.10 CARREAUX, HDN TOUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, SUPERFICIE =< 0, 3 M2 
















I 020 CLASSE I 
1021AELE 











































































































5704.90 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, HOH TOUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, IHOH REPR. SOUS 5704.10) 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUf'>E-UHI 
007 IRLAHDE m ~~~~iARK 
010 FORIUGAL 
Oll ESPAGtiE 












632 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 









1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 















































































































































































5705.00-10 TAPIS ET AUTRES REVpEMEHTS DE SOL, OE LAINE OU DE POllS FINS, !HOM REPR. SOUS 5701.10-10 5704.90-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









632 ARABIE SAOUD 





















































































































































































































































































































































1990 Quantit!l - Ouantit,st 1000 kg Eapor"t 
§_ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Hoetnclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..J 
Nol!!:tncl aturt coeb. EUR-12 !tl g. -Lux. Dane ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal h Htdtrl and Portugal U · K. 
5705.00-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 























































5705.00-31 CARPET TILES, =< 0.3 PIZ OF PIAH-PIADE TEXTILE PIATERIALS, (H.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.90-00l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 














74 0 HDHG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP <6Bl 


























































































5705.00-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE PIATERIALS, <H.E.S. 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































0 04 F~ GERMAHY 
005 ITALY 















lOZD CLASS 1 
IOZI EFTA COUHTR. 
1030 eLASS 2 



































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
Oil SPAIH 






































































































































































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 





I02C CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































5705.00-31 CARREAUX, OE l'IATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE =< 0,3 ~2. !NOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-001 
001 FRANCE 
COl PAYS-BAS 








632 A~ABIE SAOUO 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































S705.00-39 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS OE SOL, DE PIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 



















7 32 JAPOH 
740 HOIIG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IC21 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP !68) 












































































































































































5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENT5 DE SOL EN I'IATIERES TEXTILES !NOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-0DJ, !AUTRES QU'EH LAINE OU 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 











I DOD M 0 N D E 
HlD t:nr:.\ ::: 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m: ~L~S~E E2 
1031 ACP !681 
















































































































































































58Dl.lD VELOURS ET PELUCIIES TISSE5 ET TI5SUS DE CHENILLE, DE LAIHE OU DE POILS FIHS, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58D2 ET 5806 





004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAU~E-UNI 














10ZD CLASSE I 
IOZIAELE 
103D CLASSE Z 




















































































































58Dl.Zl VELOURS ET PELUCIIES PAR LA TRAME, NON COUPES, DE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 




004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGIIE 














































































































































































































































1990 Quantity- Ouantitis: 1000 kg Export 
! Destination Reporttng country - Pays d6clarant Comb. Nc•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 



















D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 





















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP 1681 



































































































































































































































5801.23-00 WEFT PILE FABRICS OF COTTON, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 5a.D2 DR 5a.06l, IEXCL 5801.21-0D AND 5aOl.22-00I 
001 FRANCE 
002 BE1G.-1UXBG. 
0 D 4 FR GERMANY 
005 !TAl Y 





1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































5BOl.24-0D WARP PILE FABRICS, EPINGLE, OF COTTON, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING H 5a.02 DR 5a.D6l 
IOOD W D R 1 D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















~ m {MiRMANY 















632 SAUDI ARABIA 




1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































lODO W D R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 

























































































































































































































1990 Velut - Yeleurs: 1000 ECU 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Hol!tnclatur-ei----------------------~---'=-­
Hol!tncl aturt coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch) end Hell as Espagna Ireland ltal ia Htdtrlond PQrtugl!lll 
5801.21-DD 
1 D 11 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 






















































72a COREE DU SUD 





I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
























































































































































































































































5801.23 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTOH, IHON REPR. SOUS 5aD1.21 ET 5aD1.22), AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a02 ET 
sau 
SaD1.23-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTDN, INON REPR. SOUS 5301.21-00 ET 5a01.22-00), IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5a.02 ET 58.061 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
H3D CLASSE 2 









































































5801.24 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DF. COlON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a02 ET 5!06 





















5801.25 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE COlON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a02 ET 5a06 
4a 
41 




















632 ARABIE SADUD 




!ODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































5aDl.26 TISSUS DE CHENILLE, DE COTQN, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a02 ET 5!06 




IDDD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co111b. Holl!enclatur• 
Ho!Uncl ature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danl!erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Heder land Portugal U.K. 
5801.31 UNCUT WEFT PILE FABRICS 
5801.31-00 UHCUT WEFT PILE FABRICS OF PIAN-MADE FIBRES, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING N 58.02 DR 58.061 
005 ITALY 251 
4i 
253 5 26; 006 UTD. KINGDOM 535 129 97 
212 TUNISIA 117 116 
1000 W D R L D 1171 110 20 393 271 362 12 
1010 IHTRA-EC 9H 93 11 392 136 313 10 
IOU EXTRA-EC 215 II 9 I 135 u 2 
I 020 CLASS 1 51 17 6 14 20 1 
1030 CLASS 2 126 1 2 120 1 1 
5101.32 CUT CORDUROY 
5101.32-00 cur CORDUROY OF MAH-MADE FIBRES, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING 58.02 DR 51.061 
001 FRANCE 91 53 6 H 
003 NETHERLAIIDS 25 4 20 I 
0 04 FR GERMANY 34 12 ll 19 006 UTD. KINGDOM 54 H 
048 YUGOSLAVIA 32 27 3 
1000 W D R L D 414 72 203 30 159 
1010 INTRA-EC 279 69 aa 12 97 
lOll EXTRA-EC 203 3 114 II 62 
1020 CLASS I 81 3 45 2 27 2 1030 CLASS 2 ao 43 15 20 
1040 CLASS 3 41 26 15 
5801.33 WEFT PILE FABRICS OF PIAH-PIADE FIBRES I EXCL. 5101.31 AHD 5101.321, IEXCL. ARTICLES OF 5102 AHD 51061 
5B01.33-00 WEFT PILE FABRICS OF PIAH-PIADE FIBRES, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING H 51.02 OR 58.061, IEXCL. 5101.31-00 AHD 
5801.32-00I 
001 FUNCE 621 511 
zi B5 10 0!2 BELG.-LUXBG. 50 3 21 
003 H'HH~P.LAUDS 41 16 2 21 
62 004 FR GERMANY 299 133 43 61 
DOS ITALY 490 421 54 
ni 3 006 UTD. KINGDOM 179 26 I I 
Oll SFAIH 63 23 I 9 26 
0~6 SOVIET UHIDH 494 494 
76 o~s GERMAN DEM.R II 5 2~ i 212 TUlliS !A 29 2 
373 11.~URITIUS 42 
96 
42 
400 USA 103 
721 SOUTH KOREA 65 6S 
1000 W 0 R L D 2134 1142 144 112 2 392 113 48 33 
1010 lHTRA-EC 1710 ll31 16 131 2 341 97 46 9 
lOll EXTRA-EC 1056 705 129 51 52 17 2 23 
1020 CLASS I 113 117 25 2 29 2 a 
1021 EFTA CDUNTR. 36 4 16 I I3 2 
16 1030 CLASS 2 203 16 26 49 10 7 
1031 ACP 1611 u 
5o2 1a 42 ti 5 1040 CLASS 3 671 1 77 
5101.34 WARP PILE FABRICS, EPIHGLE UNCUT OF PIAH-PIADE FABRICS 
5801.34-00 WARP PILE FABRICS, EPIHGLE "UHCUT" OF PIAH-I'IADE FIBRES, !OTHER THAH FABRICS OF HEADIHO H 51.02 DR 51.061 
003 NETHERLANDS 130 121 2 
0!4 FR GEP.rAHY Ill 176 10 
006 UTD. KIHGOOI! 295 217 a 
388 SOUTH AFRICA 714 714 
624 ISR/,EL 101 101 
621 JORDAN 99 99 
632 SAUDI ARABIA 221 221 
636 KUWAIT 61 61 
1000 W D R L D 2119 2109 17 37 12 2 
1010 IHTRA-EC 6B6 631 2 31 3 2 lOll EXTRA-EC 1504 1471 15 6 9 
1020 CLASS I 777 754 7 5 9 2 
1030 CLASS 2 719 717 I 
580 I. 35 WARP PILE FABRICS, CUT, OF MAN-MADE FABRICS 
5801.35-00 WARP PILE FABRICS, cur. OF I"IAH-MADE FIBRES, !OTHER IHAH FABRICS OF HEADING 1; ,a. 061 
~ 001 FRANCE 2244 1491 624 21 14; 11 32 16 2 33 002 BELG.-LUXBG. 340 
425 
19 3 3 11 84 
0!3 ~ETHERLAHDS 577 127 7 a 4 
u4 l 004 FR GERMANY 4722 4061 i 363 30 127 27 005 ITALY 1217 41 691 424 
1536 104 6 47 006 UTD. KINGDOM 7139 4160 571 17 42 2 007 IRELAND 424 317 70 
i 
3 34 
008 DEIIMARK 47 24 ll 6 
IZ 009 GREECE 143 39 73 15 4 
010 PORTUGAL 60 3 29 2 12 7 Oll SPAIH 251 43 2 159 22 6 12 028 ~OP.V1 AY 34 19 9 1 030 ~I<EDEH 207 131 2 49 
032 FlHLAHO Ill 66 32 
12 036 S!llTZERLAHD 124 13 87 035 AUSTRIA 36\ 42 193 13 110 041 YUGOSLAVIA 341 146 200 
IZ 
I 
052 TURKEY 39 H 13 
060 POLAHD 166 156 4 
062 CZECHOSLOVAK 82 
ll 
52 
2 i 064 HUUGA~Y 75 55 066 ROMANIA 231 13 190 27 
2U TUHI5IA 132 11s 105 27 322 ZAIRE 175 
3i 32 385 SOUTH AFRICA 349 286 44 400 USA 179 86 41 
404 CANADA 53 13 15 21 624 ISP.AEL 119 a a 30 6 32 SAUCI ARABIA 50 5 30 680 THAILAIIO 42 ll 31 
2 728 SOUTH KD~EA 270 257 11 732 JAPAH 106 13 87 4 736 TAIWAN 20 3 14 i 3 741 HO~G KDHG 45 2 22 16 
ID SOl AUSTRALIA 123 44 45 13 3 804 HEW ZEALAHD 196 45 132 17 I 
:m H D R l D 21533 13252 4279 165 1228 1623 445 194 15 325 lHIRA-EC 17161 11320 2451 53 1024 1592 301 150 11 253 1011 EXTRA-EC 4374 1932 1528 112 204 32 144 45 5 66 1021 CLASS I 2251 910 951 73 105 27 140 7 I 3' 1021 EFTA COUHTR. 547 270 l73 7 21 17 124 6 1 2~ 1031 CLASS 2 1487 951 353 40 66 2 2 9 4 23 1031 ACP 1611 396 340 34 4 a 5 4 1 1041 CLASS 3 631 65 414 34 21 5 
236 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Report;ng country - Pays dfclarant Coeb. Ho~tnclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho11encl ature coe~b. EUR-12 Belg. -Lu:~. De~~naark Deutsch! and Htll as Espagna France Ireland I tali a Mtdtrl and Portugal 
5801.31 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, NON COUPES, OE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
ET 5806 
5801.31-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, !NOH COUPES!, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.061 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
212 TUHISIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































5801.32 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58C2 ET 5806 
5801. 32-qO VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.061 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUt1E-UNI 
048 YOUG03LAVIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































5801.33 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NOH REPR. SOUS 5801.31 ET 5801.321, AUTRES 
QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.33-DO VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !HOH REPR. SOUS 5801.31-DD ET 5801.32-001, 













728 COREE DU SUD 
!DOD M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1!31 ACP !681 










































































































5a01.34 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPIHGLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
ET S8D6 
5801.34-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAIHE, EPINGLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 
ET 58.06 
003 PAYS-BAS 
004 RF ~.LLEM.~GHE 
006 ROYAUME-UHI 
388 AFR. DU SUD 
624 ISP..~EL 
628 JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
!ODD 11 0 N D E 
lOlO IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 



















































5801.35 VELOURS ET PELUCrtES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 
5"06 
5801.35-DO VELDUP.S ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 55.02 
ET 5a.G6l 
~ 001 FRAHCE 
002 BELG.-LUX5G. 
003 PAYS-BAS 

























632 A~A31E SAOUD 
680 THAILAHOE 
725 CO?.EE DU SUD 








1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 



































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg ,, 0 
~ Destination Rtport1no country- Peys diclarant 
Co~b. Homtnclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hoatnclnture co•b. EUR-12 Bela. -Lux.. Dana: ark Deutschland Hell lis Espegna Frenct Ireland Ita I; a Htdtr 1 and Portugal 
5!01. 36 CHENILLE FABRICS, OF MAH·MADE FABRICS 




0 04 Fit GERi'iANY 
OD6 UTD, UHGDOM 
0 DB V£1111ARK 
030 S:·.1 ~!'E"' 
036 Sli!TZERLAHD 
03& AUSTRIA 
lDDD H 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CU.SS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































5BD1. 90 WOVEN PILE FABRICS AHD CHENILLE FABRICS, OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE FIBRES! 
5BOI.9D-10 WOVEN PILE AHD CHENILLE FABRICS OF FLAX, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING N 5!.02 OR 5!.D6) 































5&01.9D-9D WOVEN PILE AHD CHENILLE FAS~ICS OF TEXTILE MATERIALS, (OTHER THAH FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL. WOOL, 
FIHE ANIMAL HAIR, COTTON, MAH·MADE FIBRES OR FLAX! 
DD! FRANCE 
002 BElG.·lUXBG. 
004 FR GEP..MAHY 
ODS ITAlY 




ID I D IHTRA·EC 
1 D ll EXTRA·EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































SBD2.11-DD UNBlEACHED TERRY TOWELLING AHD SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, DF COTTON, !OTHER THAH HARROW FABRICS OF HEADING H 58.06) 
002 BElG.-lUXBG. 
DO~ FR GERMAHY 
212 TUNISIA 
!DOD W 0 R l D 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 



























5302.19 TERRY TOWELING AHD SIMILAR WOVEN FABRICS, OF COTTON, <OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 58.06), IEXCL. UNBLEACHED! 















]('1\ 0 TNTRA-EC 
· · ::~.-.-ec 
CLASS ' 
10-'l t-'·iA COti~IP. 












































































5802.ZD-DO TERRY TOI~ELL!HG AHD SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF TEXTILE IIATERIAL5 IEXCL. COTTON!, <OTHER THAN HARROW FABRICS OF 
HEAOIHG H 5!. 06 l 
007 IRElAND 














5&02.30-00 TUFTED TEXTilE FABRICS, !OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING H 57.031 




1020 CLASS I 
1030 ClASS 2 













S&03.IO·OO COTTON GAUZE, !OTHER THAH HARROW FABRICS OF HEADING H 58.061 
IOOOWORlO 
I 0 I 0 IHTRA·EC 
IOU EXTRA•EC 






































5803.90 GAUZE OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. COTTON!, OTHER THAH HARROW FABRICS OF HEADING HO 5!02 




5803.90·30 GAUZE OF SYNTHETIC FIBRES, (OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 58.061 
IOODWORlD 
1010 IHTRA·EC 
I 011 EXTRA·EC 


































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country "" Pa11s d6clarant Co~b. Nomenclaturer---~------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Horr:enclature comb. EUR-12 !elg.-Lux. De:n~erk Deutschlend He lies Espagna Ireland !tal ia Nederland Portugel 
S801. 36 TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D.\NE~ARK 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
10 00 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































5101.90 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, EN "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET LIN, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
S801.90-10 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LIN, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 51.06) 



































5801.90-90 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHEHILLE, EN MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, PDILS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET LIH), IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEMAGNE 
DOS ITAL!E 





I 011 EY.TRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 


































































5802.11-00 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPDNGE, EN CDTON, ECRU$, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU H 58.06) 
002 BELG.-LUX!G. 


















































I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
itJ2l :, L:: t E 




































































~ 5802.20 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, AUTRES QU'EN COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU H 5106 















5802.30 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 5703 
5802.30-00 SURFACES TEXTILES TDUFFETEES, IAUTRES QUE LES PRODUIU DU H 57.03) 
OC4 RF ALLEMAGHE 
lOCO M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















5803.10 TISSUS A POIHT DE GAZE, DE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DU H 5806 
























































5803.90 TISSUS POIHT DE GAZE, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5106 

































































































































































































1990 Quent i ty - Qunnti t los: !DOD kg Export 
~ Dutination Roport ing country - Pays d'clar"ant 
Coeb. Hoeoncl ature 
Homonchtura cosb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch) end Hell as Espegna France Ireland Itel ia Hodtr 1 and Portugal U.K. 
5805.90-50 GAUZE OF ARTIFICIAL FIBRES, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 58.061 
!ODD W 0 R L D 20 
!OlD INTRA-EC a 
1011 EXTRA-EC 12 
58Dl.9D-90 GAUZE OF TEXTILE MATERIALS, (OTHER THAN HARROW FABRICS OF !lEADING N 58.061. < EXCL. OF COTTON, SILK, SYNTHETIC OR 
ARTIFICIAL FIBRES! 
DOl FRAilCE 202 198 I 
002 BELG.-LUXBG. 29l 27~ IS 
D!l NETHERLANDS 116 29 85 IDS I 009 GREECE 105 
I ODD W 0 R L D 887 257 l4 lB 16l 64 
IDIC INTRA-EC 815 240 lD l62 12\ 57 
lOll EXTRA-EC 72 17 4 I l9 7 
1020 CLASS I ~5 l 3 
" 
5 
5804.10 TULLES AND OTHER HOT FABRICS 
san .10-11 KNOTTED NET FABRICS, PLAIN 
004 FR GERMANY 12 2 9 
005 ITALY ~4 28 16 
011 SPAIN 9 a 
1000 W 0 R L D 26~ 183 58 10 
1010 INTRA-EC 97 40 40 a 
1011 EXTRA-EC 170 144 IS 3 
1020 CLASS I 26 11 II 2 
!OlO CLASS 2 Hl Ill 7 I 
5804.10-19 TULLES AND OTHER NET FABRICS, PLAIN 
208 ALGERIA 24 24 
1000 W 0 R L D 248 51 23 19 H 79 44 
1010 INTRA-EC 98 2\ 4 4 13 
" 
I 
lOll EXTRA-EC !50 28 20 H 1 45 37 
1020 CLASS I 82 26 16 12 12 16 
1021 EFTA COUNTR. 56 26 15 I 10 4 
!OlO CLASS 2 65 l 2 l2 22 
5804.10-70 TULLES AND OTHER NET FABRICS (EXCL. PLAIN I 
001 FRANCE 55 2 ; " 002 BELG.-LUXBG. 26 14 004 FR GERMANY 19 9 6 
005 ITALY 10 a 
7l2 JAPAN 7 
1000 W 0 R L D 290 6 27 17 60 131 
' 
l8 
1010 ISTRA-EC !52 2 a 2 42 76 3 12 
1011 EXTRA-EC 139 
' 
19 15 IS 55 1 21 
1020 CLASS I 75 2 12 2 10 59 10 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 6 
toi 5 28 l !OlD CLASS 2 57 5 a 13 16 
5804.21 MECHANICALLY I'IADE LACE OF I'IAH-MADE FIBRES IH THE PIECE, IH STRIPS OR IH PIOTIFS 
5804.21-10 LACE OF PIAH-PIADE FIBRES IN THE PIECE, IH STRIPS OR IN MOTIFS, I'IADE OM MECHANICAL BOBBIN I'IACHINES 
001 FRANCE 115 li lOB 002 BELG.-LUXBG. II 
004 FR GERMANY 26 7 li IS 005 IlALY 65 24 2a 2 
006 UTD. KINGDOM 23 
26 
23 6 010 PORTUGAL 35 3 
011 SPAIN 19 H I 
OlS AUSTRIA 12 3 5 
400 USA 17 6 II 
732 JAPAN 17 17 i 736 TA!I'AH 9 a 
BOO AUSTRALIA 16 2 II 
1000 W 0 R L D 617 237 159 11 2 194 
1010 IHTRA-EC 304 57 91 11 1 138 
lOll EXTRA-EC 315 179 69 1 56 
1020 CLASS I 92 7 32 1 48 
1021 EFT A COUHTR. 27 11z 5 18 1030 CLASS 2 222 37 a 
5804.21-90 MECHANICALLY PIADE LACE OF MAN-MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, IEXCL. 5804.21-10) 
Jl rR~HCF 184 i 16 164 rr.;- ~[l6.-LllXBG. \l '; 
\.:Ltt FR GERMANY 78 61 2 
005 ITALY 193 IS7 
~ 006 UTD. KIHGDOI1 IS 15 009 G?.EECE 32 26 
010 FORTUGAL 35 4 27 
011 SPAIN 27 27 
036 SI.JITZERLAND 12 ; 12 Ol8 ~.US TRIA 39 22 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
z 052 TURKEY 29 27 
212 TUNISIA 42 41 
400 USA lS 27 
706 SINGAPORE 11 11 
708 PHILIPPIHES 7 7 
728 SOUTH KOREA IS 16 
7l2 JAPAN 59 56 
7l6 TAIWAN 12 11 
740 HONG KOHG 20 11 
aoo AUSTRALIA 12 a 
1000 W 0 R L D 1042 57 22 60l u lD2 1010 IHTRA-EC 603 7 10 334 25 2H 1011 EXTRA-EC 440 51 12 269 16 89 1020 CLASS I 215 41 3 ll2 a 31 1021 EFTA COUNTR. 55 9 i H I 9 !OlO CLASS 2 215 5 137 a 56 lOll ACP (68) 43 2 IS 2l 1040 CLASS l 7 5 
sao4.29 MECHANICALLY 11ADE LACE OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. OF PIAH-PIADE FIBRES), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5804.29-10 LACE DF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. 
PIACHINES 
PIAN-MADE FIBRES> IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN PIOTIFS, MADE ON PIECHANICAL BOBBIN 
005 ITALY 11 2 
OlS AUSTRIA 22 22 i 2; 400 USA 27 708 PHILIPPINES 12 12 
728 SOUTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 9 7 
1000 W 0 R L D 171 29 23 54 55 1010 IHTRA-EC 50 4 16 22 3 1011 EXTRA-EC 122 26 7 33 52 1020 CLASS l 97 25 7 10 52 1021 EFTA COUNTR. H 23 I 2D !OlD CLASS 2 24 1 22 
240 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country ... Pavs diclerant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Homenchture coa:b. EUR-12 Selg. -lux. Danmark Doutschl and Hellos Espa~na Frz:nce Ireland ltal ia He:ferlend Portugal 
5803.90-50 TISSUS POINT DE GAZE, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.061 














5803.90-90 TISSUS A POINT DE GAZE, EN I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, SOlE, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES), IAUTRES QUE 






















5804.10 TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A IIAILLES NOUEES 
5804.10-ll TISSUS A IIAILLES NOUEES, UNlS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 














1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 

























































5804.10-90 TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A IIAILLES NOUEES, IAUTRES QU'UNISI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 



























































































































5804.21-10 DENTELLES AUX FUSEAUX I'IECANIQUES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH PIECES, EN BANDES OU EN IIOTIFS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 



























































































5804.21-90 DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NON REPR. SOUS 5804.21-101, EN PIECES, EN lANDES OU 
EN MOTIFS 
001 FRANCE 
iiv2 :lC::LG. LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



























































































































































725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































































































































1990 Quantity- Ouentttis: 1000 kg 
i Destination Reporting country - Pays diclerant 
Co•b. Nosenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~----~----~~-1 
Noaenclatur• coeb. EUR-12 !elg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 




004 FR GERMANY 





IOOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















5804.30 HAND-MADE LACE, IH THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS 
5804.30-00 HAHD-IIADE LACE IH THE PIECE, IH STRIPS OR IN I'IDTIFS 
001 fRANC! 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































5805.00 HAND-WOVEN TAPESTRIES OF THE TYPE QOBELIHS, FLANDERS, AUBUSSOH, BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
EXAPIPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH-, WHETHER OR HOT MADE UP 
5805.00-00 HAND-WOVEN TAPESTRIES OF THE TYPE GOBEL INS, FLANDERS, AUBUSSOH, BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
EXAIIPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH-, WHETHER OR HOT MADE UP 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































5806.10-00 HARROW WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TOWELLING AHD SIMILAR TERRY FABRICS- AHD CHENILLE FABRICS, (OTHER THAH GOODS 
OF HEADIHO N 58.071 
0 Dl FRAHCE 
0 02 IELG. -LUXSO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 U GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHQDOM 
021 CAHARY ISLAN 
030 SllEDEH 
204 MOP.OCCO 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































5806.20 WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT >= 5 X ElASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD IEXCL. 5806.101, OTHER THAN GOODS OF 
HEADING NO 5B. 07 
5BU .20-00 HARROW WOVEN FABRICS, COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 5 X ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, I OTHER THAN GOODS OF HEADING N 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
00~ liTO. K!NGDOI'I 




















1000 W G R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUNTR. 
103! CLASS 2 
1031 ACP Ull 









































































































































































































004 F~ GERMANY 





10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






























































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutinaticn Reporting country- Pays d6clarant Co~b. Hoeencleturef---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtncl ature CO!Ib. EUR-12 Bel g. -Lux. Denoerk Deutsch! and Hell as Espagna Franct Ireland Jtal ia Htcluland Portugal 
5a04.29-90 g~Hn~~~~ ~Ul~l~~~~~~UE, IAUTRES QU'EH FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESI, IHDH REPR. SDUS 5804.29-101, EH PIECES, 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































5a04 .30 DEHTELLES LA MAIN, EH PIECES, EH BAHDES DU EH MOTIFS 
















































































5a05.00 TAP1SSERIES TISSEES A LA MAIN -GENRE GD8ELINS, FLANDRES, AUBUSSDN, BEAUVAIS ET SIIULA1RES- ET TAPISSERIES A L'AIGU1LLE 
-AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEMPLE-, MEME CDHFECTIDNHEES 
5a05.00-00 TAPISSER1ES TISSEES A LA MAIN -GENRE GDBELIHS, FLAHDRES, AUBUSSDH, BEAUVAIS ET SIMILA!RES- ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE 




7 32 JAPDN 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































5a06 .10 RUBAHERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE OU DE TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 
5a07 





004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 P.OYAU!1E-UH1 
OH ILES CAHARIE 
030 S•JEDE 
204 M~~QC 




1020 CLASSE I 
1021 A E l E 














































































































5a06.20 RUBANERIE, TENEUR EN FILS D'ELASTQMERES DU EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, INDH REPR. SDUS 5a06.101, AUTRE QUE LES 
ARTICLES DU 5807 
5a06.20-00 RUBANERIE, TENEUR EH FILS D'ELASTDMERES DU EH FILS DE CAOUTCHOUC>= 5 X, IHDH REPR. SDUS 5806.10-001, (AUTRE QUE LES 











0 ll ESPAGNE 












4 04 CAHAOA 
6H ISRAEL 
aoo AUSTRALIE 
1000 M D H D E 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
IC20 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 























































































































































































































1000 M 0 H D E 
ICIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 











































































































































































































































1990 Quantity - Quantitts: 1000 kg Export 
~ Out inat ion R~ror t; ~9 country - Pays dichrant 
Comb. Ho•encleture Hederl end Portugal U.K. No11tncl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutsch I and Helle~ Espagna F,. ence Ire I and Ita I ia 
5806.31-90 HARROW COTTON WOVEN FABRICS CEXCL. WITH REAL SELVEDGES, 5806.10-00 AND 5806.20-001, <OTHER THAN GOODS OF HEADING N 
58.071 
DOl FRANCE 78 53 ; 11 12 003 NETHERLANDS 119 27 2 
z7 
86 
OH FR GERMANY 83 30 9 12 
006 UTD. KINGDOM 32 19 1 2 5 
DID PORTUGAL 63 ~ 33 9 14 
011 SPAIN 78 66 4 2 6 
036 SlliTZERLAND 31 n 1 13 2 
038 AUSTRIA 33 24 a 
400 USA 101 93 
1000 W 0 R L D 1014 10 2H 183 215 75 13 206 
1010 INTRA-EC 550 7 199 82 60 H 3 145 
1011 EXTRA-EC 464 3 95 100 156 31 10 61 
1020 CLASS 1 283 62 50 139 16 13 
1021 EFTA COUNTR. 122 u H 24 lD 10 
~ 
1030 CLASS 2 149 n 42 16 14 ~6 
1040 CLASS 3 31 19 7 1 2 
5806.32 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES < EXCL. 5806.10 AND 5806.201, <OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.071 
5806.32-10 NARROW WOVEN FABRICS OF IIAN-MADE FIBRES WITH REAL SELVEDGES CEXCL. 5806.10-00 AND 5806.20-001, <OTHER THAN GOODS OF 
HEADING N 58.071 
001 FRANCE 2257 901 272 43 
295 
9 18 993 21 
002 BELG.-LUXBG. 589 
106 
138 57 2 1 92 4 
003 NETHERLANDS 671 341 48 138 10 11 
ao2 
17 
004 FR GERMANY 1453 406 21 141 39 26 11 
005 ITALY 2054 1 265 24 38 14 5 1688 24 006 UTD. KINGDOM lBll 497 270 106 51 139 743 70 007 IRELAND 178 10 a 
2s 
6 5 9 75 DDB DEH~AP.K 181 1 87 13 1 38 11 
009 GREECE 67 15 29 3 6 1 4 9 
010 PORTUGAL 115 14 57 31 7 4 1 1 4J 011 SPAIN 625 114 76 13 13 6 356 




10 3 j 10 3 030 SWEDEH 585 73 71 15 212 25 
032 FINLAND 104 7 48 1 7 1 1 29 9 
036 SWITZERLAND 391 298 2 27 5 51 7 
038 AUSTRIA 539 491 3 11 lD 20 
048 YUGOSLAVIA 178 99 4 1 74 
060 POLAND 58 50 2 1 3 
064 HUNGARY 50 44 2 4 
204 MOROCCO 24 11 
i 
11 
i 212 TUNISIA 76 22 48 
ll 400 USA 166 73 3 32 38 
404 CANADA 67 39 3 3 17 5 
624 ISRAEL 52 36 2 s 
2 i 632 SAUDI ARABIA 122 1 105 12 
732 JAPAN 38 7 7 22 2 
740 HONG KONG 34 22 6 1 3 
800 AUSTRALIA 57 19 7 28 
1000 W 0 R L D 12929 2222 11 3032 596 1024 265 120 5284 368 
1010 INTRA-EC 9999 2066 2 1544 358 706 235 82 4796 20~ 
1011 EXTRA-EC 2931 156 10 14BB 239 318 30 38 488 16~ 
1020 CLASS 1 2268 137 6 1235 67 171 24 31 469 128 
1021 EFTA COUNTR. 1703 136 5 966 58 118 21 23 312 64 
1030 CLASS 2 525 17 3 136 172 141 6 5 10 30 
1040 CLASS 3 137 2 1 119 6 2 7 
5806.32-90 NARROW WDVEN FABRICS OF IIAN-MADE FIBRES <EXCL. WITH REAL SELVEDGES, 5806.10-00 AND 5806.20-00 I. <OTHER THAN GOODS OF 
HEADING N 58.07 I 
DOl FRANCE 538 36 128 101 31 7 70 165 
002 BELG.-LUXBG. 232 
si 67 
39 38 2 3B 11 37 
003 NETHERLANDS 270 82 32 42 22 
a4 z4 
36 
004 FR GERMANY 470 92 43 40 65 119 
005 ITALY 628 1 57 101 70 
6 
1 91 301 
006 UTD. KINGDOM 117 29 15 52 12 
007 IRELAND 96 4 3 4 2 3 1 
89 
DDB DENMARK 59 20 1 28 
009 GREECE 73 3 4 14 31 9 11 
OlD PORTUGAL 110 10 10 13 48 14 14 
011 SPAIN 74 5 4 38 i 4 12 11 028 NOR!o!AY 34 4 7 
li 
1 13 
030 SWECEN 117 2 2 a 14 1 5 70 036 Sll!TZERLAND sa 3 lS 3 5 25 2 
038 AUSTRIA 98 7 52 2 13 12 7 5 
048 YUGOSLAVIA 63 1 30 1 2 19 10 
052 TURKEY 79 3 23 1 10 45 204 MOROCCO 60 51 
2 
I 
212 TUNISIA 48 12 22 
,,,0 IJ~A 402 87 119 15 161 
·:t• · F "}A 34 5 I 4 24 
624 ISRAH 53 I 29 I 6 !I 5 
1~0 HOIIG KONG 42 3 I 
BOD AUSTRALIA 74 7 6 ,, 
itm: ~HM-~cD 4420 391 696 418 656 26 312 200 227 148! 2665 233 424 347 328 17 165 145 196 109 
lOll EXTRA-EC 1755 158 272 71 329 9 147 54 32 677 
1020 CLASS 1 1030 121 167 25 159 9 92 34 19 400 
1021 EFTA COUNTR. 337 17 16 23 31 40 15 19 102 
1030 CLASS 2 634 25 61 46 162 40 12 13 274 
1 0 31 ACP UBI 130 3 1 21 2 2 101 
1040 CLASS 3 92 13 44 1 I 15 3 
5806.39 WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. 5806.10 TO 5806.321, <OTHER THAN GOODS OF HEADING NO sa. 071 
5106.39-00 HARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 5806.10-00 TO 5106.32-90), <OTHER THAN GOODS OF HEADING N 51.071 
DOl FRANCE 606 20 439 6 104 41 1 002 BELG.-LUXBG. 184 150 14 9 
003 NETHERLANDS 73 41 2 12 
z6 
15 
0 04 FR GERMANY 151 
10 
2 94 25 
005 ITALY 123 2 3 11 17 2i 4l 109 006 UTD, KIHGDOII 224 52 1 za ODS DEHIIARK 42 11 3 
009 GREECE 64 I 50 4 
DID PORTUGAL 54 5 28 
35 
20 
011 SPAIN 6B 6 24 2 
030 S~IEDEH 41 10 9 12 
036 SlliTZERLAND 28 23 4 
031 AUSTRIA 320 307 11 
048 YUGOSLAVIA 29 13 
16 
a 
212 TUNISIA 43 24 2 
400 USA 65 37 3 17 
1000 W 0 R L D 2549 55 1221 112 IS 504 55 126 375 
1010 INTRA-EC 1659 24 722 17 17 346 53 111 285 
1011 EXTRA-EC 892 31 499 95 1 158 2 I 90 
1020 CLASS 1 593 12 416 a 1 lOB 45 
1021 EFTA COUNTR. 450 10 354 5 1 64 14 
1030 CLASS 2 239 5 46 17 44 45 
1040 CLASS 3 59 15 38 6 
5806.40 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY IIEAN5 OF AN ADHESIVE -BOLDUCS-
5806.40-00 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY IIEAHS OF AN ADHESIVE -BOLDUCS-
DOl FRANCE 383 24 
5 
a 345 4 
002 BELG.-LUXBG. 142 3 1 121 12 
004 FR GERMANY 619 17 20 453 127 
006 UTD. KINGDOII 95 4 11 79 
404 CANADA 39 37 2 
244 
1990 YDlue - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dut inat ion Reporting country - Peys d'clarant 
Coeb. Ho~enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ho!lencl ature coab. EUR-12 !elg. -lux. Den•ark Deutsch I and france Irehnd !tal h Naderl and Por"tugd Hailes Esreona 











1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































5506.32 RUBANERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NOH REPR. SOUS 5506.10 Er 5506.20), AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5507 
5506.32-10 RUBAHERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A LISIEUS REELlES, !NOH REPR. SOUS 5506.10-DD ET 5106.20-001, !AUTRE 
































1020 ClASSE I 
1021AELE 
1030 CLAS5E 2 










































































































































































































































5506.32-90 RUBAHERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFIC!EllES, !AUTRE QU'A liSIERES REEllESl, !NOH REPR. SOUS 5506.10-DD ET 


























I 011 EXTRA-CE 
102' ClASSE 1 
1021AELE 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 168) 































































































































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































5806.40 RUBAHS !SANS TRAMEl, EN FILS OU FIBRES PARAllEl!SES ET EHCOlLES "BOlDUCS" 
5506.40-DD RUBAHS ISAHS TRAMEl, EN FILS DU FIBRES PARAllELISES ET EHCOllES "BOLDUCS" 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 






























































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg E x. p o r t 
~ Destin at ion Reporting country - P.ays d6cl ar ant 
Col!lb. Nomenclature 
Hol!!encl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan~tark Deutschland Helles Espagna France Ireland Ita! ia Hederl and Portugal U.K. 
5806 .~o-oo 
1000 W 0 R L D 1905 107 134 154 L25 1157 219 
1010 IHTRA-EC 1406 60 9 53 73 1008 199 
lOll EXTRA-EC ~97 47 125 101 51 149 19 
1020 CLASS 1 244 43 1 59 18 113 6 
1021 EFTA COUHTR. 168 38 1 18 6 101 3 
1030 CLASS 2 251 3 125 42 32 35 13 
5807.10 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, IH THE PIECE, IH STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, I HOT 
EMBROIDERED> 
5807.10-10 LABELS, BADGES AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WITH WOVEN INSCRIPTION, IH THE PIECE, IH STRIPS OR CUT TO 
SHAPE OR SIZE IHOT EMBROIDERED> 
001 FRANCE 189 72 65 33 17 
002 BELG.-LUXBG. 46 
IS 
29 I 4 
003 NETHERLANDS 72 49 I 
ID 
7 
004 FR GERMANY 45 3 
2s 
3 25 
005 ITALY 39 4 3 I 
006 UTD. KIHGDOI'I 35 16 9 2 
19 007 IRELAND 20 I 
i 008 D'EHMARK 38 6 31 
009 GREECE 21 18 3 
010 PO~TUGAL 44 12 14 
011 SPAIH 36 
li 
6 12 
030 SH!::DEH 24 7 
036 SliiTZERLAHD 10 7 
038 AUSTRIA 30 28 i 048 YUGOSLAVIA 54 40 
052 TU!=!:KEY 20 9 2 
060 POLAHD 2a a 16 
064 HUHG~.RY 17 4 11 
i 066 ROMANIA 21 5 4 
204 ~ORDCCO 253 2 236 2 
212 TUIHSIA 28a 11 256 19 
732 JAPAH 6 I 
12 740 HONG KONG 19 2 
!CCC W 0 R L D 1437 139 20 366 26 58 a as 50 12 144 
1010 IHTRA-EC 590 121 4 221 9 H 41 25 a 112 
lOll EXTRA-EC 849 19 16 146 16 5~5 44 25 4 32 
1020 CLASS I 162 9 13 97 I a 15 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 69 5 13 44 
I' 
2 3 i 
' 
2 
1030 CLASS 2 107 7 28 503 26 21 
1040 CLASS 3 77 3 21 33 3 12 4 
5807.10-90 LABELS, BADGES AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN IEXCL. WITH WOVEH lHSCRIPTIOHl, IH THE PIECE, IH STRIPS 
oR cur TO SHAPE OR SIZE (HOT EMBROIDERED> 
COl FRAHCE a a 10 6 14 30 9 19 
002 BELG.-LUXBG. 35 7 24 2 
003 HETHEP.LAHDS 39 10 ; 17 27 004 FR GEP.MAHY 40 6 
cos ITALY 47 32 1 a 
006 UTD. KINGDOM 12 
2 
I 4 
132 007 UELAND 134 
009 GREECE 2S 20 2 
010 PORTUGAL 36 4 13 9 
en SPAIH 12 I I 
i 
2 
036 SIHTZERLAHD 24 6 I 15 
038 AUSTRIA 14 9 2 1 2 
048 YUGOSLAVIA 30 
i 
12 i 7 10 1 064 HUHG.IP.Y 3a 6 24 
204 ~CROCCO 81 1 2 70 6 
212 TUNISIA 160 24 10 116 5 
!COO W 0 R L D 1026 43 122 25 283 128 98 311 
1010 INTRA-EC 474 16 56 15 57 54 60 209 
lOll EXIRA-EC 550 27 66 10 225 73 3a 102 
1020 CLASS 1 117 1 32 I 21 15 17 29 
1021 EFTA COUNTR. 43 
z6 
16 1 2 6 17 
1030 CLASS 2 349 17 198 17 12 71 
1031 ACP 1681 43 1 7 
4i 
3 31 
1040 CLASS 3 86 18 a a 2 
sao7.90 LABELS, BADGES AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOVEHl, IH THE PIECE, IH STRIPS OR CUT TO SHAPE OR 
SIZE, IHOT EMBROIDERED> 
5807.90-10 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, OF FELT OR HOHWOVEHS, IH THE PIECE, IH STRIPS OR CUT TO SHAPE 
OR SIZE IHOT EI'IBROIDEREDl 
001 F~MICE 34 16 
002 BELG.-LUXBG. 31 za 
f)fo'l YUGOSLAVIA 12 8 
'CCC 
" (• A: 1 D II 112 5 57 73 
~ n ~ , HIIP~-rr: ,,~ 3 ;6 3 I& ;2 
•.iJ EXl RA EC L~ a 36 2 39 32 
1020 CLASS 1 49 3 31 I II 
~tm EFTA COUHTR. 16 II 3a 2 CLASS 2 66 3 18 
5807.91-90 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 5807.10-10 TO 
CUT TO SHAPE OR SIZE IHOT EMBROIDERED> 
5807.90-lOl, IH THE PIECE, IH STRIPS OR 
COl FRAHCE 63 s 22 10 32 002 BELO. -LUXBG. 20 3 I 003 HETHERLAHDS 30 1 13 
1' 
10 004 FR GER~AHY 86 2 16 53 0!6 UTD. KINGDOM 25 12 II 
DID PORTUGAL 27 7 13 
Dll SPAIN 9 2 6 048 YUGOSLAVIA 26 
4a 
16 
204 MOP.OCCO 52 1 
212 TUNISIA 82 69 6 
732 JAPAN 9 2 I 
!COD W D R L D 601 21 38 13 179 136 48 156 1010 IHTRA-EC 296 7 14 5 35 87 28 116 lOll EXTRA-EC 306 H 25 8 144 49 20 40 1020 CLASS I 95 9 15 12 28 7 22 1021 EFTA COUHTR. 37 a 5 1 5 4 12 1030 CLASS 2 184 5 6 130 13 3 IS 1040 CLASS 3 28 3 2 9 11 I 
5aoa.IO BRAIDS, IH THE PIECE 
5808.10-00 BRAIDS, IH THE PIECE 
DOl FRANCE 62 37 16 
zi 
1 002 BELG.-LUXBG. 29 
z6 
3 i 1 003 HETHEP.LANDS 104 23 15 35 004 FR GERMANY a1 22 
!6 
31 22 2 DDS ITALY 42 5 12 a 006 UTD. KINGDOM 32 3 12 15 007 IRELAND 73 1 72 en SPAIH 10 2 6 030 SliED8l 29 4 14 038 AUSTRIA 31 26 1 048 YUGOSLAVIA 44 36 2 212 TUIIISIA 34 ID 24 404 CANADA 7 2 
sea BRAZIL I I 
BOO AUSTRALIA 22 I li 
1000 W 0 R L D 882 96 30 229 213 46 u 238 1010 IHTRA-EC 461 93 15 87 104 32 6 121 lOll EXTRA-EC 420 2 15 HZ 109 15 12 i 116 
246 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 





1020 CLASSE 1 
lDZIAELE 
















































5807.10·10 ETIQUETTES, ECUSSDHS ET SII11LAIRES, EH MATIER£S TEXTILES, TISSES, AVEC IHSCRIPTIOHS OU MOTIFS OITEHUS PAR TISSAGE, EH 
























IDOD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A·CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































5807.10·90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SIMILAIRES, EH ~ATIERES TEXTILES, TISSES, ISAUF AVEC IHSCRIPTIOHS OU MOTIFS OBTEHUS PAR 

















IODD ~ 0 H D E 
IDID IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 




















































































































































































































5807.90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES EH ~ATIERES TEXTILES, AUTRES QUE TISSES, EH PIECES, EH RUBAHS OU DECOUPES, 
HOH BRODES 






































































5807.90·90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SIMILAIRES, EH MATIERES TEXTILES, <HOH REPR. SOUS 5807.10·10 A 5807.90·10), EH PIECES, EH RUBAHS 




004 P.F ALLEr.AGHE 






7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















5aoa.IO TRESSES EH PIECES 







































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quentitis: 1000 kg E a p o r t 
! Destination R•port1ng country- Pays d6clarent 
Coab. H<llltnclaturel----------------------...;;.;~.:....:......:.:_:.:....:;.:.:.:_.:.____:..:.:.;_.;_.;__:_~-:----::--:-:--::--:-:-:--:--:--:--:---:-:---:-:-::--j 
Hoaenchture cocb. EUR-12 lhl g. -Lux. Dan11erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal U.k. 
5808.10-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















5808.90-00 ORNA~ENTAL TRimiNGS IN THE PIECE, !WITHOUT EPIBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED!! TASSELS, POMPONS AND SI~lLAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












6 32 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !61) 






























































































































5809.00 WOVEN FABRICS OF ~ETAL THREAD AND W~VEN FABRICS OF PIETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SI~ILAR PURPOSES, !NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
5809.00-00 WOVEN FABRICS OF PIETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF PIETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIPIILAR PURPOSES, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDED! 





lC 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































5810.10-10 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, !WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED)! TASSELS, POMPONS AND SI~lLAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE > 35 ECU/KG "NET WEIGHT" 
003 NETHERLANDS 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































SalO.I0-90 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, !WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED)! TASSELS, POMPONS AND SI~lLAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN PIOTIFS, OF A VALUE =< 35 ECU/KG "NET WEIGHT" 
0 04 FR GERMANY 











































5810.91 EMBROIDERY OF COTTON < EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND I, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5ai0.91-10 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN PIDTIFS, OF A VALUE > 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT" !EXCL. WITHOUT VISIBLE 
G~OUHDl 
0 04 FR GERMANY 
005 IHLY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <65) 









































5810.91-90 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS, OF A VALUE =< 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT" !EXCL. WITHOUT VISIBLE 
GROUND) 
0 !4 FR GERMANY 
005 ITALY 




ID20 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























5810.92-10 EMBROIDERY OF MAH-~ADE FIBRES, IN THE PIECE, IH STRIPS DR IN MOTIFS, OF A VALUE> 17.50 ECU/KG "NET WEIGHT• !EXCL. 





















































































1990 V.due .. Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination R•porting country -Pays d6clarent 
Coeb. Momenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Mo!!!encleture co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. D~:~naark Deutsch I and Hvll as Espagna France lrdand Ita I h Meder lend Portugal 
5808.10-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























ARTICLES DE PASSEMEHTERIE ET ARTICLES ORHEMEHTAUX ANALOGUES, EH PIECES, SANS IRODERIE, AUTRES QUE CEUX EH IOHHETERIEI 





5808.90-00 ARTICLES DE PASSEMEHTERIE ET ARTICLES ORHEI'IEHTAUX ANALOGUES, EH PIECES C5AHS IRODERIE, AUTRES QUE CEUX EH IOHHETERIEII 


















632 ARA!IE SAOUD 
7 32 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 












































































































































































5809.00 TISSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES I'IETALLIQUES OU DE FILS TEXTILES I'IETALLISES DU H 5605, DES TYPES UTILISES POUR 
L'HABILLEMEHT, L'AMEUBLEI'IEHT OU USAGES SIMILAIRES, HOH DEHOI'Il'IES HI COMPRIS AILLEURS 
5809.00-00 TISSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES I'IETALLIOUES OU DE FILS TEXTILES I'IETALLISES DU H 56.05, DES TYPES UTILISES 
POUR L'HABILLEMEHT, L'AMEUBLEI'IEHT OU USAGES SII'IILAIRES, NOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































5810.10-10 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES FOND DECDUPE, VALEUR > 35 ECUS PAR KG POIDS HET, EH PIECES, EH lANDES OU EH MOTIFS 
003 PAYS-3AS 







!DOD M 0 H D E 
1010 I~HA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































5810.10-90 BRODERIES CHII'IIOUES ET IRODERIES FOND DECOUPE, VALEUR =< 35 ECUS PAR KG POIDS HET, EH PIECES, EH lANDES OU EH MOTIFS 



























































5810.91-10 BRODEUES DE COTOH, VALEUR > 17,50 ECUS PAR KG POIDS HET, (SAUF IRODERIES CHII'IIOUES OU FOHD DECOUPEI, EH PIECES, EH 
BAHDES DU EH MOTIFS 







7 32 JAPOH 
lDDDMOHDE 
!DID IHTP.A-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CtASSE 2 
1031 ACP (581 





































































































5810.91-90 B~DDERIES ~E COTOH, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG POIDS HET, (SAUF BRODERIES CHII'IIOUES OU FOND DECOUPEI, EH PIECES, EH 
BAHOES DU EH MOTIFS 






1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































5810.92 BP.ODEP.IES DE FIBRES SYHTH~TIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRO~ERIES CHIMIOUES DU A FDHD DECOUPE EH PIECES, EH BAHDES OU EH 
MOTIFS 
5810.92-10 BP.ODERIES DE FIBRES SYHTHETIOUES OU AP.TIFICIELLES, VALEUR> 17,50 ECUS PAR KG POIDS HET, (SAUF BRODERIES CH!l'IIQUES OU A 
































































































































1990 Quent ity - Ouant it6s; 1000 kg I U I t 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarent 
Co~b. Noeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hot:enc:l eture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Densark Deutschhmd H .. las Espegna France Ireland I tel h Heduland Portugal U.K. 
S810. 92-10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 










72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































S810.92-90 EMEROIDERY OF MAH-MADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IH PIOTIFS, OF A VALUE=< 17.SO ECU/KG "HET WEIGHT• IEXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUND! 
0 01 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 





I D I 0 INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA '.OUNTR. 





















































saiD.99 EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR MAH-MADE FIBRES!, IEXCL. WITHOUT VISIBLE GROUHDl, IH THE PIECE, IH 
STRIPS OR IH MOTIFS 
581D.99-10 EMBROIDERY OF TEXTILE PIATERIALS, IH THE PIECE, IH STRIPS OR IH PIOTIFS, OF A VALUE> 17.5 ECU/KG "HET WEIGHT" IEXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUND! 
IDDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 











5810.99-90 EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN PIOTIFS, IEXCL. COTTON AND MAN-MADEI OF A VALUE=< 17.5 
ECU/KG "NET WEIGHT" IEXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND! 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































sall.OO QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY 
STITCHING OR OTHERWISE, !OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING H 5S.IDl 
5811. D0-00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
"'' UTD. KINGDOI'I 
"-~f"P"f 


















102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































5901.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUI'I OR AI'IYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF lOOKS OR THE LIKE 




004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 







!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































1990 Value - Valeurs= 1000 ECU Export 
U.K. 
! Dutinetion Reporting country -PallS d6clarant 
Co~b. Hoaenclaturet---~~~~~--~----~----~----~--~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Homencleture comb. EUR-12 lei g. -Lux. Dane~erk Deutsch) and Hell as Espegna France Ire lend Ital ia Neder-land Portuge~l 
5510.92-10 
003 PAYS-BAS 










0 64 HOil~R IE 
400 ETATS-UNIS 





1020 CLASSE l 
1021AELE 
H30 CLASSE 2 

































































































































5510.92-90 BP.DDERlES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU 




0 04 RF ALLEMAGIIE 
005 lTALlE 
D 06 ROYI.UME-UHI 
D I 0 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































5510.99 BRODERIES AUTRES QU' EN CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF IRODERIES CHll'llQUE5 OU A FOHD DECOUPE EN 
PIECES, EN lANDES OU EN PIDTIFS 
5510.99-10 IRODERlES <AUTRES QU'EN COTQN, FieRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, VALEUR > 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, <SAUF 
BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECDUPEl, EN PIECES, EH lANDES OU EN MOTIFS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5510.99-90 IRODERIES 
BRODERIES 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































<AUTRES QU'EN COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, <SAUF 
CHIMIQUES OU FOND DECOUPEl, EH PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 























































5511.00 PRODUITS TEXTILES EN PIECES, CONSTITUES D'UNE DU PLUSIEUR5 COUCHES DE I'IATIERES TEXTILES ASSOCIEES A UNE MATIERE DE 
REMBOURRAGE, PIQUES, CAPITONNES OU AUTREMENT CLOISONNES, AUTRES QUE LES BRODERlES DU N 5510 
5Bli.DD-DO PRODUITS TEXTILES EN PIECES, COHSTITUES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE I'IATIERES TEXTILES, ASSOCIES UNE I'IATIERE DE 









011 =~:- ... ~~;=: 
036 SUISSE 
D~B AUTRICHE 











!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































5901.10 TISSUS EHDUITS DE COLLE OU DE PIATIERES APIYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTOHNAGE, LA GAINERlE ET SII'IILAIRES 













1000 1'1 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg Export 
~ Destination I-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s-d=6~c~l~o~ro=n~t~------------------------~--~---------1 Cocb. Ho11encl ature 
Hom•ncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
5901.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTilE FABRICS 
5901.90-00 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CAHVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
Hl1 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































5902.10-10 TYRE CORD FABRIC Of HIGH TEHACITY YARN OF HYLON OR OTHER POLYAMIDE$ II'IPREGNATED WITH RUBBER 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5902.90-10 
001 FRMICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR CERMANY 
005 ITALY 
005 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 





055 SOVIET UNION 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 













































































5902.10-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARH OF NYLOH OR OTHER POLYAMIDES CEXCL. IMPREGNATED WITH RUBBER) 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1 , ~ IJ f"l AS'; 2 
I 0 ~~ ACP ''-II, 





































1'1 R< CORD FABRIC OF PUL YESTERS 
001 FRA!!CE 
004 FR GERMAHY 
005 IIALY 



















































5902.20-90 TYRE CORD FABRIC OF H!GH TENACITY YARN OF POLYESTERS, CEXCL. IMPREGNATED WITH RUBBER! 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
lOOOWORLD 
1010 INTP.A-EC 














5902. 90-IO TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED WITH RUBBER 
Nl' IHCL. 5902.10-10, 5902.20-10, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FP.AHCE 
0 C4 FR GERMAIIY 








1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 

































5902.90-90 TYRE COP.D FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYOH, !EXCL. IMPR[GNATED WITH RUBBER! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.i1M!Y 




































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dtst inat ion Reporting country - Pays d6clarent 
Co!:b. Ho•ancleture 
Ncmencleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! io Hader 1 and Portugel U.K. 
5901.90 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIHJ TOILES POUR LA PEIHTURE; IOU GRAM ET SI~ILAIRES 
5901.90-00 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIH; TOILES POUR LA PEIHTURE; IOUGRAH ET SI~ILAIRES 
DOl FRANCE 1420 534 324 10 
475 
525 10 
002 BELG.-LUXBG. 667 
47l 4i 
a 4 101 76 
003 PAYS-BAS 959 332 I 39 55 
ui 
II 





005 ITA LIE 1451 135 69 
22l 
20 42 
006 ROYAUME-UHI 1627 104 1205 
12i 
16 74 1 
6 DID PORTUGAL 756 46 520 6 55 
030 SUEDE IDOl 223 571 5 24 174 3 
036 SUISSE 2434 137 1930 102 73 191 





256 400 ETATS-UHIS 551 166 60 
!DOD ~ 0 H D E 16933 3055 194 6856 296 1656 143 2691 179 50 1424 
!DID IHTRA-CE 9379 1952 53 3626 143 447 129 1592 131 
50 
4S9 
Bll EXT RA-CE 7605 1103 HI 3260 113 409 14 1099 H 970 
1020 CLASSE I 5996 952 123 3125 9 373 7 794 13 594 
1021 A E l E 3914 475 34 2540 7 112 
i 
414 lD 212 
1030 CLASSE 2 1324 91 1 73 IDS 395 299 17 50 256 
5902.10 HAP PES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE HYLOH OU D 0 AUTRES POL YA~IDES 
5902.10-10 NAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE HYLOH OU AUT RES POL YA~IDES, II'IPREGHEES DE CAOUTCHOUC 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5902.90-10 
DDI FRANCE 25044 24689 3278 69 
003 PAYS-BAS 776 551 207 
152 10 
18 
004 RF ALLEMAGHE 30002 28830 
i 6l 
1009 
005 ITA LIE 2865 2063 
I a 368 363 006 ROYAUIIE-UHI 11055 11036 
a\ 007 IRLAIIDE 3740 3656 
009 GP.ECE 2915 2786 2 20 122 030 SUEDE 1012 496 
" 032 FIHLAHDE 2920 2499 21 
038 AUTRICHE 1350 196 1051 
47 
73 
048 YOUGOSLAVIE 1309 409 605 245 
052 TURQUIE 549 415 1 133 
056 U.R.S.S. 2086 2035 
055 RO.ILLEMAHDE 1811 1511 
17t 204 MAROC 3574 3395 HD 205 ALGERIE 540 
389 HAMIBIE 1058 
357 
1058 
454 VENEZUELA 1076 719 
616 IHN 517 
2332 
509 
624 ISRAEL 2657 355 
701 MALAYSIA 970 38 932 
1000 M 0 H D E 105791 16856 5 7749 II 1570 31 116 63 9390 
1010 IIHRA-CE 50240 73613 1 3601 lD 976 31 24 63 1914 
1011 EXTRA-CE 25550 13242 3 4141 1 594 92 7477 
1020 CLASSE 1 1196 5124 2 1945 1 53 1068 
1021 A E L E 5717 4266 2 1293 
59\ 40 
226 
1030 CLASSE 2 13359 6307 36 6~!~ 
1040 CLASSE 3 3996 1511 2157 27 
5902.10-90 NAPPES TRAI'oEES POUR PHEUMATIQUES, DE HYLOH OU AUTRES POL YA~IDES, IHOH Il'oPREGHEES DE CAOUTCHOUC> 
Hl' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
Del FRA~!CE 3242 2444 24 
4D6i 14 
63 655 56 
002 BELG.-LUXBG. 9719 
11i 2 
5553 a 2 lSI 
003 PAYS-AAS 2732 2462 
26 16ai 22az 
90 
004 RF ALLEMAGHE 11675 7400 
442 
366 
005 ITALIE 2573 2130 
s62 176 
1 
011 ESPAGIIE 765 6 
133l 
20 
032 FIHLAIIDE 1507 69 105 
036 SUISSE 511 13 103 395 
056 U.R.S.S. 5370 
ao 
4370 
1990 204 M.~P.OC 2077 
212 TUHISIE 910 14 492 
216 LISYE 1229 1229 
1676 220 EGYPTE 1917 241 
281 NIGERIA 1702 
2075 296 
1702 
352 TAHZAitiE 2371 
616 !RAil 5512 5512 
720 CHIME 561 561 
1000 M 0 H D E 61935 13427 a 29185 4169 17 2614 7039 5474 
1010 IHTRA-CE 31351 12389 2 1535 4105 17 2326 3036 971 
1011 EXTP.A-CE 30555 1038 6 20650 65 284 4002 4504 
1020 CLASSE I 3374 457 6 1582 22 250 717 340 
1021 A E L E 2724 405 6 1459 i 42 1 717 136 1030 CLASSE 2 17930 303 10130 17 3284 4152 





1040 CLASSE 3 9247 1937 II 
5902.20 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMA TIQUES, DE POLYESTERS 
~ 5902.20-10 HArPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE POLYESTERS, IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5902.90-10 
001 FRANCE 5491 5421 53 17 
004 RF ALLEMAGHE 2122 210! li 7 7 005 ITA LIE 2670 2655 
16 006 ROYAUME-UHI 593! 5922 
009 GRECE 1093 1093 
!DOD M 0 H D E 18136 17417 44 84 2 13 77 92 
1010 IHTRA-CE 17462 17229 44 9 2 13 77 51 
1011 EXTRA-CE 674 581 79 4 
5902.20-90 HAP PES TRAMEES POUR PNEU"ATIQUES, DE POL YESTER5, IHOH IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC) 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
10DDMOHDE 1630 207 127 132 306 55 227 142 434 
1010 IHTRA-CE 1030 160 122 43 242 55 141 140 120 
IOU EXTRA-CE 599 47 4 89 64 79 2 314 
5902.90 HAP PES TRAMEES POUR PHEU~ATIQUES, DE RAYOIIHE VISCOSE 
5902.90-10 NAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE RAYOHHE VISCOSE, IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC 
HL• IHCL. 5902.10-10, 5902.20-10, VEHTILATIOH PAR PAYS IliCOMPLETE 
ODI FRANCE 1731 1629 100 1 
004 RF ALLEIIAGHE 10015 9633 317 57 
006 ROYAUi1E-UHI 611 609 3 
009 GRECE 900 900 
041 YOUGOSLAVIE 2234 2201 26 
212 TU!IISIE 1610 
sa2 
1610 
464 JAMAl QUE 502 
10!0 M 0 H D E 1U36 13665 2376 37 3235 432 104 50 
1010 IHTRA-CE 136S2 1217S 55 35 1320 63 13 
1011 EY.TRA-CE 59!6 1H2 2322 2 1915 104 67 
1020 CLASS£ 1 2S65 364 2201 31 
10;, 
62 
1030 CLASSE 2 3127 1129 1!!2 6 
1031 ACP (68) 771 666 104 1 
5902.90-90 NAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE RAYOHHE VISCOSE, IHOH IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC) 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-00 
001 FRAHCE 1350 29 
1795 
1107 241 
002 BELG.-LUXBG. 14030 IDS 1053! 961 436 003 PAYS-eAS 6337 6209 6 
sao5 14 004 RF ALLEMAGHE 6170 20 189 95 55 
006 ROYAUME-UHI 1426 12 45 14 1355 
915 DD7 IRLAHDE 915 
253 
1990 Quant tty - Ouent i t4s: I 00' kg Export 
~ Destination Report i 1"10 coun~r y - Pays dic:l arent Cotr."b. Hounclature 
Nor.:encl ature comb. EUR-12 8elg.-Lux. nanl!ll:rk Deutschland Hell es Espegna Fr ence Ireland I tal ia He del") end Portugal U.K. 
5902.90-90 
009 tREECE 116 ~7 69 62 011 SPAIN 135 
i 
26 H 
032 FII!LAND 222 105 109 
060 POLAND 294 294 
720 CHINA 315 315 
1000 W 0 R L D 867Z 23 12 H35 505 29 2333 69 1261 
1010 INTRA-EC 7071 23 3 3369 HI 29 2221 62 393 
1011 EXTP.A-EC 1601 9 1016 34 167 7 3S! 
1020 CLASS 1 U3 3 173 12 59 131 
1021 EFTA COUNTR. 353 a 139 12 47 152 
I 030 CLASS 2 524 223 22 105 162 
lOll ACP 168) 156 59 2 94 
1040 CLASS 3 639 611 25 
5903.10 TEXTILE FABRICS JI"U'REGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
5903.10-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 1079 534 105 187 1; 
183 11 
002 HLG.-LUXBG. 315 
7DO 
71 26 23 173 
003 HETHERLAIWS 813 71 6 35 I7 004 FR GERI1~NY 414 232 
9l 20 
25 13 
005 ITALY 127 3 a 102 2 01!6 UTD. KlHGOOf'i ~61 122 192 6 39 
009 GREECE 105 3 1 39 3 53 1 
CIO FORTUGAL 91 2 1 9 17 59 1 
Cll SPAIN 3H 7 219 62 2 
0:!6 SU!TZERLAHD 339 323 
307 
3 6 1 
400 LISA 551 231 22 18 
503 B'lAZ!l 41 155 3 33 736 T A!P.\H 136 1s 1 800 AUSTRALIA 218 141 1 
1000 W 0 R L D 6171 U57 1716 142 467 861 307 110 
1010 INTRA-EC 3863 1710 536 232 373 607 256 43 
1011 EXTRA-EC 2309 147 1129 561 H 254 51 67 
1020 CLASS 1 1561 62 195 404 3 114 40 40 
I 021 EFTA COUNTR. 528 32 HI 7 3 ~1 17 7 
l !I ~I! CLASS 2 639 80 167 155 91 101 9 26 
1040 CLASS 3 119 5 67 1 32 2 1 
5903.10-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAIIINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.D2l 
001 FR~.HCE 6346 2592 16 1807 502 
177l 
796 230 52 351 
002 BELG.-LUXBG. 3891 
45; 
22 947 73 
14 
102 124 3 147 
003 NETHERLANDS 3453 44 1946 
i 
9 306 101 
59; 
II 486 
004 FR GERMANY 5076 699 158 
2674 
2D9 2201 68 752 243 146 
005 ITHY 5050 221 1 327 16 821 1 16 62 911 
006 UTD. KINGDOM 3846 628 56 935 5 943 336 171 375 397 
007 IRELAND 458 181 IS I7 5 12 1 243 008 DENf1ARK 982 320 267 126 27 26 192 
009 GREECE 991 49 381 uz 171 178 U9 63 010 PORTUGAL 1142 201 131 409 133 4 11si 82 011 SPAIH 3258 147 224 
ui 
33! 632 59 7 
021 CAtiARY ISLAH 163 6l 110 20 4 1i 
12 
028 HORW!\Y 416 88 6 21 82 
030 S\.o1EDEH 1162 148 102 375 10 254 29 14 1!5 45 
032 FINLAND 416 67 4 70 I 156 25 2 45 46 
036 SIHTZHLAND 903 27 2 423 1 266 171 9 1 1 
038 AUSTRIA 1029 20 9 795 2 61 131 a 3 
048 YUGOSLAVIA 509 5 13 203 15 254 17 2 
052 TUP.KEY 843 1 702 74 57 i 
3 
0!0 POLA!JD 266 
319 
215 30 12 1 
064 HUNGARY 573 216 
7; 
3 33 1 1 
204 MOROCCO 384 74 3 198 7 23 
212 TUNISIA 485 208 36 119 42 a 





79 400 USA 692 181 15 
4C4 CANADA 216 37 4 20 Ii 5 122 11 2 20 600 CYPRUS 353 39 32 156 41 53 16 





i 624 ISRAEL 505 271 155 14 
706 SltlnAPORE 74 6 34 6 lD 1 17 
732 JAPA~ 673 
12 
657 4 9 3 
740 HONG KOtiG 235 
3i 
H 32 55 3 
BOO AUSTRALIA 202 6 29 51 25 59 
804 HEW ZEALAND 90 38 5 3 2 33 
1000 W D R L D 48353 6705 932 15161 345 1359 9243 420 4484 3521 3017 3166 
1010 1NTRA-EC 34485 5496 291 9326 328 1014 7091 411 2904 2281 2702 2627 
1011 EXTRA-EC 13371 1209 635 5835 17 346 2152 2 1580 1240 316 539 
I 0~0 CLASS 1 7274 493 463 3579 6 20 1095 2 829 119 278 390 
~FTA COIIHTR. 3962 331 :'115 1775 li 20 762 1 366 50 273 179 1 ... ~- ' 5466 376 ,,,; n·-. 296 970 610 I!H 38 140 
1 U.H A\.r (6~) HJ>~ a J .. tt 
2; 
1•• :;~ 
··; 1040 CLASS 3 1130 340 511 17 141 9 
~ 5903.20 TEXTILE FABRICS ll'IPREGHATED, 
COATED, COVERED OR LAIUHATED WITH POL YURETHAHE 
5903.20·10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYURETHANE, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRAtiC~ 1535 1205 66 
21 
236 28 
002 BELG. -LUXBG. 136 
ui 
7 68 32 
003 NETHERLANDS 201 9 7 110 004 FR GERMANY 477 156 
i ti 
204 
005 ITALY 94 68 4i 006 UTD. KINGDOM 533 198 7 274 
009 GREECE 185 18 3 
40 
162 2 
010 PORTUGAL 333 25 64 196 6 
011 SPAIN 322 216 14 65 27 
030 S~IEDEII 63 53 1 4 5 
036 SltiTZERLAHD 41 17 2 17 3 
038 AUSTRIA 83 14 12 52 5 
048 YUGOSLAVIA 65 5 17 26 17 
10 D52 TURKEY 61 13 2 
10 
36 
060 POLAND 119 3 104 
064 HUIIGARV 63 
4i 
20 14 27 
204 MOROCCO 116 Ii 23 52 212 TUttiSIA 111 44 40 14 
388 SOUTH AFRICA 273 
16 
273 
2i 400 USA 301 61 199 
404 CANADA 82 74 1 7 
624 ISRAEL 464 22 6 436 
740 HONG KONG 39 11 21 
lODO W 0 R L D 6133 2537 359 53 153 10 2671 296 46 
1010 IHTRA-EC 3862 2097 178 50 31 10 1222 254 19 
1011 EXTRA-EC 2271 441 181 3 121 1449 42 27 
1021 CLASS I 1037 229 
" 
27 631 28 22 m: ~msc~UNTR. 235 122 16 66 S2 13 an 124 24 672 5 
1040 CLASS 3 333 as 51 2! 146 9 
5903.20-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAIIINATED WITH POLYURETHANE, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.ozl 
001 FRANCE 2627 1223 227 15 
32; 
932 9 13 136 
ODZ BELG.-LUXBG. 1159 Ii i 460 12 192 36 i so 003 NETHERLANDS 554 170 1 59 252 57 
004 FR GERIIANY 1434 43 12 
150 
5 59 1011 119 3 1!2 
005 ITALY 276 23 2 u 50 
5oi 
6 1 30 
00~ UTD. KINGDOM 1D4S 66 320 13 lOS 4 28 
007 IRELAND 91 i i 7 9 75 008 DEIIMARK 190 15 60 93 11 
009 GqEECi: 939 1 488 11 5 391 16 27 
010 PORTUGAL 524 91 u 67 125 145 
u2 
15 
011 SPAIH 113 65 62 68 368 64 
254 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Eaport 
~ Dast inet ion Reporting country - P•ys d6clerant Co!:lb, Hoeonclature 
Ho~tnclaturt comb, EUR-12 hlg. -Lux. Dan11erk Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Ntdor I and Portugsl U.K. 
5902.90-90 
009 GRECE 687 252 96 
435 
3Bl 011 ESPAGHE 741 
22 499 
252 7 
032 FIHLAHDE IOU 525 
060 POLOGHE 1394 1393 I 
720 CHI HE 1741 IHI 
1000 ~ 0 H D E 39901 142 30 22480 2224 117 10a79 439 35a9 
lOll IHTRA-CE 31815 138 6 17340 2139 112 9915 386 1779 
lOll EXT RA-CE 8086 4 24 5HO 85 5 964 53 1810 
1020 CLASSE I 2305 23 837 52 5 396 992 
1021 A E L E 1716 23 659 50 261 5l 
723 
1030 CLASSE 2 2497 1 1165 33 496 746 
1031 ACP (681 824 310 4 3 12 495 
1040 CLASSE 3 3284 3139 72 71 
5903.10 TISSUS IMPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POL YCHLORURE DE VIHYLE 
5903.10-10 TIS SUS IMPREGHES DE POL YCHLORURE DE VIHYLE 
001 FR~.HCE 4494 2198 708 sao 6i 
883 96 29 
002 BELG.-LUXBG. 1703 
248l 
526 74 179 851 10 
003 PAYS-BAS 3503 491 3 47 444 us 
34 
004 RF ALLEflAGHE 1973 834 19 
71S Hi 
133 792 H 
005 ITA LIE 1016 17 B3 646 
9 lB 
006 ROYAUIIE-UHI 2251 314 1013 167 
67 210 
009 G~EC~ 672 41 4 12 445 3 24 010 PO~TUGAL 616 11 24 87 106 354 10 IS Oil ESPJGHE 1252 41 566 56\ 14 52 




24 73 11 3 10 
400 EIATS-UHIS 4705 1520 547 159 lB 
508 !RESIL 756 
727 
31 725 3 736 !'AI-WAH BOO 617 70 BOO AUSTRALIE 1863 1206 15 25 
1000 II 0 H D E 33987 6462 39 10878 14 5321 1359 a 7312 1795 28 771 
lOll IHTRA-CE 18132 5932 19 3&90 14 
lOBB 1077 1 4329 1383 22 391 
lOll EXTR.I-CE 15a56 530 20 6988 4232 282 7 2984 412 6 381 
IC21 CLASSE I 11392 336 10 5771 3306 29 7 1357 335 3 235 
1021 A E L E 3160 190 9 2387 14 
26 24 7 371 104 3 39 
1030 CLASSE 2 36H 164 !D 194 913 253 
1257 59 3 129 
1040 CLASSE 3 780 30 323 15 369 16 17 
5903.10-90 TISSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POL YCHLORURE DE VIHYLE 
001 FRANCE 2a062 10604 125 8536 2142 8Ui i 
4312 954 215 1174 
on SELG. -LUXBG. 20529 
2075 
173 6258 352 649 4055 11 849 
003 PAYS-HS 17053 155 9151 ; 31 1332 72 654 314i 326 3257 004 RF ALLEMAGNE 25628 3459 1095 
11570 
817 10545 117 4872 156 721 
005 ITA LIE 21709 l02a 6 6Sa 90 4274 4 1119 
155 202 3722 
006 ROYAU<lE-UHI 17315 2765 384 3539 35 4364 1329 2120 1660 1076 007 IRLAHDE 2154 963 2 44 
si 
29 35 5 
2s OCB DAIIEI1.1RK 4843 1500 
2 
1520 742 18a 161 654 
009 GRECE 3911 225 998 10 979 1155 382 130 
010 PORTUGAL 7790 1343 1 1322 1015 2032 1026 33 6B4i 
1015 
0!1 ESPAGHE 14358 lOH 5 1072 717 
2117 2969 209 71 
021 ILES CA~ARIE 762 SIS 5 536 
33 7 
028 HOP.VEGE 3069 665 686 2B 51 66 105 417 
030 SUEDE 6407 1063 434 2079 44 1520 107 101 672 3a7 
032 FIHLA!IDE 2140 251 23 399 a BIB 175 16 250 139 
036 SUISSE 5190 131 17 2639 11 1472 779 54 17 20 
0!! AUTRICHE 6139 Ill 36 4699 6 302 839 127 1 13 
04a YOUGOSLAVIE 35ao 107 54 1684 li 95 1510 
119 11 
052 TUP.QUIE 4010 7 
10i 
34aO 337 148 1 24 
060 POLOGIIE 1550 
1587 
1190 150 72 31 7 
064 HOHG~IE 3199 1301 45 254 6 6 
204 M.\~CC 1256 69 30 1092 41 19 1 
212 TUIIISIE 3363 2007 331 778 223 16 a 







400 ETATS-UIHS 3899 797 462 lit 790 
4 04 C.IH.~DA 143a 202 42 62 
74 lz 643 104 21 352 600 CHYPRE 1317 177 59 399 245 207 94 





624 IS~AEL 1409 497 526 103 10 
706 SIII~APOUR 501 40 167 40 84 12 15a 
732 HPG!I 4684 
2 429 
H39 49 59 1 136 
740 HO:~-:i-KO~G 1938 431 305 666 69 34 
800 AUSTR.ILIE la66 126 32 134 626 162 2 784 
804 HOUV .ZELAHDE 522 162 2 33 15 13 57 240 
1000 M 0 H D E 2324a2 32392 5355 72346 750 6023 46114 1530 25512 13826 11469 
17165 
1010 IHTRA-CE 163355 25037 1948 44011 663 4542 34596 1523 17009 11215 10137 
12674 
lOll EXTP.A-CE 69128 735S 3407 2a335 aa 1482 11513 • 8502 2611 
1331 4491 
1020 CLASSE 1 43955 3094 2379 211a9 13 115 6917 a 4661 833 1175 3574 
1021 A E L E 23141 2216 1027 10513 74 
97 4742 4 195:? 369 1151 1000 
1 0~0 CLA~~~ 2 18471 2494 927 3993 1198 'tl4~ 295
1t 1687 157 842 
l C.H ,\~1' ~OJO i ::'i!'. 3'• t;-5.1 ,,, .!5 ; ~; '" ~ 1 
1040 CLASSE 3 6699 1767 100 3154 16i 456 ab7 91 76 
~ 5903.20 TIS SUS 
IMPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS ou STRATIFIES DE POLYURETHAHE 
5903.20-10 TIS SUS IMPREGHES DE POL YURETHAHE 
COl FRAI'CE 17a47 13402 392 216 
2693 860 
zs 
OC2 BELG.-LUXBG. 1206 93 568 301 
003 PAYS-!AS 2252 1941 76 i 1 zs lU 2ass 
45 
004 RF HLEllAGHE 7793 1999 7s 4 2896 7 005 !TAL IE 1005 777 61 14 3i 1 77 006 P.OYAUME-UHI 6292 1944 86 47 30a9 lt93 
009 GRECE 2162 133 24 242 
19!8 17 
010 PCRTUGAL 3307 3ao 946 1615 107 
011 ESPAG~~E 5000 3033 171 BH 913 
030 SUEt:E 961 756 22 49 133 17 
036 SUISS~ 521 196 34 i 
196 74 
038 AUTRICHE 1043 226 205 458 152 
C4a YOVQOSLAVIE 1110 316 267 312 212 3 
052 TUP.QUIE 733 200 lG 124 440 53 060 FOLOG!•E 1502 30 1333 a 
064 HONGRI E 699 
474 
234 176 259 30 
204 MAP.CC 1238 1ai 
62 702 
212 TUIIISIE 1274 4a7 433 119 
388 AFP.. OU SUD 2S32 3 9os 19 
2929 
159 454 
400 ETATS-UHIS 3343 232 1569 
404 t•.IIAOA 1412 1174 a 230 i 624 ISRAEL 2673 135 27 2510 
HO HONG-KONG 1037 175 833 26 
1000 ~ 0 H D E 72121 29454 2 4!15 345 1573 57 27801 7195 
60 819 
I 010 IHTP.A-CE 47473 23956 2 2366 304 291 57 14076 
6155 a 258 
lOll EXTRA-CE 24!49 5497 2449 42 1282 13726 
1039 52 562 
1020 CLASSE 1 13269 3667 1500 2 338 6547 
714 26 475 
1021 A E L E 3323 1742 26a 40 
2 914 365 26 6 
1030 CLASSE 2 7863 1367 266 602 5402 
154 26 6 
1040 CLASSE 3 3516 462 683 342 1777 
171 51 
5903.20-90 TISSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POL YURETHAHE 
001 FRAHCE 3330a 15889 26 3534 99a 47a4 
11059 7BB 124 835 
002 BELG. -LUXIG. 14211 5612 116 1823 
1045 li a2a 
003 PAYS-!AS 6721 193 10 2644 29 275 2751 135l 
808 
004 RF ALLEMAGHE 197a5 579 179 a a 743 14121 
45 2677 
005 ITA LIE 4033 418 21 lal2 225 1127 12i 6940 
42 25 363 
006 ROYAU~E-UHI 13065 1000 6 2677 154 1798 
52 317 
9SS 





00! DAHE:1ARK 2329 217 471 
1313 262 
009 O~ECE looao 26 4951 121 64 44a6 
38 394 




011 ESPAG!IE 10092 1200 1143 1777 
4209 31 735 
255 
1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg 1::: x p o r t 
N Destination Reporting country - Pays dicier ant 
Cor!b. Hoi!! end ature 
Hoz::ancl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Helles Espagna Franc• Ireland ltal ia Heduland Portugal U.K. 
5903.20-90 
02S NORWAY 56 3 II 2 7 30 
030 S~!EDEH 353 s 33 49 249 12 
032 FINLAND 156 10 13 7 136 II 
036 SHIT ZERLAND 104 1 
i 
30 6 H 22 
03S AUSTRIA 317 2 50 2 225 5 
043 YUGOSLAVIA 607 10 305 s 2S2 2~ 052 TURKEY 619 484 Ill 
C56 SOVIET UtiiON 1614 I 1606 
oss GER"1AN DEM. R 15S 
35 ; 157 060 POLAND 424 376 
C64 HIJHGARY 247 73 6 167 
068 BULGARIA 77 
48 
3 5 67 
204 MOROCCO 336 5 252 26 
2CS ALGERIA 308 169 13S 
212 lUtiiSIA 34S 26S 73 
220 EGYPT 63 
i 7 
46 17 
3!8 SOUTH AFRICA 146 2 
12 
136 
zi 400 USA 480 12 73 6 HZ 14 
404 CAli ADA 17S 31 17 I 102 I 25 
412 fi'IEXJCO 63 I 6 56 
465 ST LUCIA 40 40 
4i 50! !RAZIL 50 I 15 624 ISR~tl 215 52 146 
706 SINGAPORE 24 1 a II 
723 SOUTH KOREA 32 3 
5i 
23 4 
740 ~OtiG KOtiG 159 18 68 18 
800 AUSTRALIA 41 1 35 1 
1000 W 0 R L D 17502 1614 40 3376 417 1741 21 a79a 302 250 944 
U!H INTRA-EC 9653 1525 16 1973 211 170 9 3195 ZH 22a 6S2 
lOll EXTF.A-EC 7852 19 24 1403 206 a70 12 4904 59 23 262 
ID20 CLASS I 3162 19 22 IDD4 1DD 96 12 1717 35 7 150 
1021 EFTA COUNTR. 1015 13 12 167 2 67 659 9 7 79 
1030 CLASS 2 2090 64 230 100 7H aoo 17 15 liD 
1031 ACP (681 187 90 1 II 51 9 15 ID 
1040 CLASS 3 2595 169 5 20 231S 7 2 
5903.90 TEXTILE FA!R!CS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAII!NATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE DR POL YURETHANEI, 
IEXCL. THOSE DF 59.021 
59!3. 90-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND PDLYURETHANEI, !OTHER THAN THOSE DF HEADING 
59.021 
001 FRANCE I DIS 249 44 593 106 22 
002 BELG.-LUXBG. !55 
252 
19 30 7 23 75 
003 HETHEP.LAti~S 514 78 62 3 
27i 
119 
004 FR GEF.MANY 896 29 
5 
463 66 H 
005 !TAL Y 103 7 40 
7l 
36 IS 
005 UTD. r.INGDDM 232 32 II 10 33 13i C07 IRELAND IH 
IS 
1 
118 008 DEl!flARK 209 I 
35 
II 
009 GR-EECE 177 133 I 
sa 45 
a 
7 010 FO~TUGAL 224 32 74 a 
Oil SPA It! 134 I 44 38 46 3 
030 I£HEDEH II 5 31 2 21 22 
036 St!ITZERLAHD 97 17 a 31 lZ 6 
038 AUSTRIA a a 39 40 z 5 
046 ~AI TA Sl 
i 
II 
3i li 04S YUGOSLAVIA lOa 41 24 
064 HIJUGARY 119 91 5 16 
5 404 CANADA 60 I 9 31 
508 BRAZIL 16 3 3 10 
732 JAPAN 211 217 4~ 25 800 AUSTRALIA 76 2 
1000 ~I D R L D 5217 147 532 109 961 1310 S61 578 
!DID INTRA-EC 3719 721 2n 62 695 191 7 07 441 
lOll EXTP.A-EC 1431 126 273 47 273 420 15~ 130 
ID20 CLASS I 931 19 215 lZ 164 310 137 74 
1021 EFT A COUNTR. 324 10 ao 4 90 41 63 36 
1030 CLASS 2 332 10 52 29 69 91 II 56 
ID~D CLASS 3 166 98 5 6 40 II 6 
5903.90-91 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED DR LAMIHATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES DR OTHER PLASTICS !EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AHD 
POL YURETHANEI WITH THE FABRIC FORMING THE RIGHT SIDE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 59.02) 
DOl FR~HCE IOH 162 316 34 
36 
351 125 19 33 
002 BELG.-LUXBG. 674 
6i 
355 5 223 20 35 
003 HETHERLAHDS 161 506 3 !57 4 11 122 004 FR GERMAtiY 1650 33 
15Di 
975 14 425 1 129 
005 ITALY 2684 48 11 401 
72 
480 213 22 
006 UTD. KINGDOM 1446 44 482 1 445 335 67 
!2 ~~? !RELAHD 40 2 20 ; • r>E!;MARK 126 19 4 22 
··~r-:r:l5 222 11 113 
; ~ 34 i 54 U1U f'Ur( i Ul.lAl 82~ J c;:. 3:53 '•'i :!'t Oil SPAIN 621 9 174 43 14 31 4 
028 NORfJAY 32 II 5 5 
li 
II 
~ OlD SWEDEN H6 361 i 
35 29 33 
032 F!HLAJID 271 201 33 
10 
4 16 16 
036 SH!TZERLAND 534 
li 
"I 35 16 17 3 2 
038 AUSTRIA IDOl a 52 3 4 15 3a 55 
D4S YUGOSLAVIA 662 I 473 58 49 38 39 
052 TUP.KEY 213 4 129 31 21 l 25 
056 SOVIET UNION 392 157 175 40 20 
060 POLAND 125 ao 15 25 
i 062 CZECHOSLOVAK 69 65 
37 
2 
DH HUH GARY 235 179 5 9 
066 RO~AN!A 121 49 13 
12 
20 39 
06S BULGARIA 26 a 6 
70 20~ MOROCCO 269 66 15 Ill ~ 20S ALGERIA 48 13 3I 
2 220 EGYPT 71 15 26 34 
400 USA 1511 993 436 17 63 
404 CAilADA 77 35 31 1 3 
412 MEXICO 164 157 3 4 
508 BRAZIL 33 20 10 
i 512 CHILE 117 47 64 
62~ ISRAEL 107 36 5 52 
669 SRI LANKA 21 II 
10 6SD THAILAND 19 9 
i 12 720 CHINA 25 12 
2 72S SOUTH KOREA 72 22 35 13 
732 JAPAN 2sa 9 90 5 154 
740 HOUG !c:OHG 533 65 329 3 IDS 28 
soo AUSTRALIA 153 28 105 1 19 
IDOO W 0 R L D 18327 477 10 1554 168 4491 IDOl 2241 430 9~7 
1010 ItiTRA-EC 10200 371 
10 
3131 129 2691 619 1771 363 404 
lOll EXTRA-EC 1127 106 4715 39 1795 3S9 463 68 543 
1020 CLASS 1 5335 II 5 3605 35 ass 187 136 67 427 
1021 EFTA COUNTR. 2325 13 1914 35 91 II 
" 
67 Ill 
1030 CLASS 2 1711 11 560 4 691 135 241 u 
1031 ACP (6SI a3 9 14 32 
67 
27 1 
1040 CLASS 3 1005 7 552 241 77 49 
5903.90-99 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS !EXCL. PDL YYINYL CHLORIDE AND POLYURETHANE), !OTHER THAH 
THOSE OF HEADING H 59.021, !EXCL. 5903.90-911 
DOl FRANCE 2187 45 251 15 1347 236 I 215 
002 BELG.-LUXBG. 1045 
716 2 
3D a 244 Ill 32a 1 53 
003 NETHERLANDS 1625 519 52 240 
aai 
I 95 
004 FR GERMANY 2900 55 13 li 692 1146 2 109 DDS ITALY 461 2 96 150 124 
920 
21 50 
006 UTD. KINGDOI'I 1Sl2 a 594 6 73 222 
007 !RELAHD 160 6 27 
200 
127 
DOS DEHMARK 314 74 14 75 19 
256 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coeb. Ho!lencl ature 
Ho:~oncleture co11b. EUR-12 S.lg.-Lux. Den11Z1rk Deutsch! and Hell as Espagna Franc:• Ireland Ita I ia N~tder I and Portugel U.K. 
5903.20-90 
028 HDRYEGE 657 9 27 108 
1i 
24 83 31 375 
030 SUEDE 4194 2 54 505 676 2715 1 14 205 
03Z FINLANDE 3677 133 192 19 1ZO 3018 10 91 94 
036 SUISSE 1932 16 7 525 119 327 79 866 e3a AUTRICHE 4729 21 1191 Z6 33H Z! 69 
048 YDUGDSLAYIE 9825 1 57 6473 280 2971 43 
052 TURQUIE 5971 48Z! 4 !57 252 
056 U.R. 5. S. 13837 123 30 16 13668 
058 RO.ALLEI'IANDE 1948 
684 
1936 12 
060 POLOG'IE 5246 14 109 43~8 34 29 
064 IIDHGRIE 2874 629 
24 
!53 2077 13 
068 BULGARIE 1128 
74 
139 103 862 
204 MAROC 3572 146 18 2861 HO 29 
208 ALGERIE 2011 8 791 1212 
212 TUNIS.IE 3136 72 2560 436 63 
220 EGYPTE 670 I 
ui 
548 121 
338 AF~. DU SUD 2181 32 116 1910 
ISS 400 ETATS-UHIS 5704 160 431 160 310 4194 294 
404 CAHAD~ 2738 24 462 209 15 1715 22 291 
412 MEXIQUE 931 17 63 !51 
415 SAINTE-LUCIE 510 510 
6 508 B~ESIL 856 33 817 
624 l~P.AEI. 153S 258 8 24 !57 384 





728 COP.EE OU SUO 884 57 
386 
6!9 84 
HO HOHG-~OHG 3050 71 382 8 1577 619 
800 AUSTRALIE 640 81 29 13 497 20 
1000 II 0 H D E 214698 21228 408 43341 4789 21915 441 104ZSI 3954 1701 12663 
1010 INTRA-CE 123122 20631 242 24300 2985 128!4 121 49479 3312 1519 8079 
lOll EXT RA-CE 91075 592 161 I 9040 1804 9022 314 54771 593 182 4S84 
10ZO CLASSE I 43212 291 146 14135 812 1596 314 223Z8 l88 106 Z591 
1021 A E L E 15223 181 87 2522 39 980 3 9545 148 101 1112 
1030 CLA5SE 2 21833 169 7 2210 915 HZ! 9327 102 76 1942 
1051 ACP C68) 1319 2 141 ll IZI 421 4 75 39 
IOU CLASSE 3 21033 133 14 2145 76 399 23ll7 103 41 
5903.90 TISSUS IMPREGHES, EHDU!TS, RECOUYERTS ou STRATIFIES DE IIATIERES PLASTIQUES, SAUF POL YCHLORURE DE YIHYLE ET POLYURETHANE, 
AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5903.90-10 TISSUS IMPREGHES DE I'IATIERES PLASTIQUES CSAUF POLYCHLO~URE DE YIHYLE ET POL YURETHAHEl, CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.06) 
001 FRA~CE 7284 1458 977 15 
334 !6 3243 1402 H! 002 BELG.-LUXBG. IZll 2 147 
64 218 357 
003 PAYS-BAS 52H 3561 513 
1i 
470 28 577 
004 RF ALLEMAGHE 7485 520 10 3060 655 2751 464 
005 ITALIE 1242 173 72 ua 418 4a 473 106 006 ROYAUME-UHI 3681 1159 675 123 533 535 
007 IRLAilDE 912 I 5 1 905 
008 DAIIE11ARK 27H 131 15 4 8 2529 73 009 GRECE ll33 762 10 314 248 109 010 PORTUGAL 1530 7 284 293 401 97 83 
Oll ESPAGNE 1225 14 12 
sa 
371 321 477 29 
030 SUEDE 942 2 
70 196 54 315 249 
036 SUISSE 917 303 55 95 301 liZ 49 
038 AUTRICHE 738 40 324 298 II 19 41 







048 YOUGDSLAYIE 1185 667 275 
014 HONGP.IE 832 635 57 129 I 10 
404 CANADA 557 41 77 361 37 16 25 
508 BRESIL 527 160 
IS 
295 72 4 732 JAPDN 1399 
2i 
1380 742 800 AUSTRALIE 979 34 175 
IOOOMONDE 41705 9522 21 5512 849 7104 64 8615 10672 41 3795 
1010 IHTRA-CE 33691 8286 13 2710 440 5199 14 5493 8140 8 2788 
lOll EXTRA-CE 13014 1236 13 2752 409 2405 3122 2032 38 1007 
IOZO CLASSE I 8945 281 3 2257 208 1299 2420 1832 640 
IC21 A E L E 3204 101 2 832 ll3 704 497 595 Ja 360 1030 CLASSE 2 2749 314 2 4Z7 179 708 599 122 360 
1040 CLASSE 3 1325 137 a 69 22 398 104 80 7 
5903.90-91 TISSUS ENDUITS, RECOUYERTS OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE CSAUF POLYCHLOP.URE DE YIHYLE ET POLYURETHANE>, LA MATIERE 
TEXTILE CONS TITUANT L' EHORDIT, CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58. 06) 
001 FRANCE 12493 1811 4742 314 
44i 
3394 1678 54 445 
002 BELG.-LUXBG. 9329 
!50 
1171 80 2481 41 Ill 
COl PAYS-EAS 8110 4871 
s2 1929 83 4122 
23 354 
C04 RF ALLEMAGNE 20009 772 
1572l 
1C585 541 16 3900 
cos ITA LIE 28074 1400 194 H72 5088 445 552 
cos ROYAV11E-UHI 19052 501 7128 11 4299 1039 5938 Ill 
007 IRLAHDE 599 92 252 
i 
105 150 
008 D.IHEffARK 1638 59 1030 100 
142 
58 388 
009 ~RECE 24H ·~! 1379 II 311 420 C Hl iOi:iUC.\; 1 ~ 0 .. ·' 
ISl 
', ~· {':? 84 3 3'4:1 ~ ~ 5 l (;9 ~ [•' l 
Oil ESP-GNE 1027 1959 3651 789 313 81 71 





~ 030 SUEDE 4812 
2123 9 373 354 32 1328 032 FINLANDE 3451 4 2092 399 3 53 33 
867 
035 SUISSE 5240 i 3978 664 281 90 151 
24 4~ 
Ol8 AUT RICHE 9802 113 9212 37 47 17\ 94 122 
048 YOUGOSLAYIE 11471 205 49 14489 741 604 273 110 
052 TURQUIE 3168 31 2298 2H 216 38 221 
051 U.P.. 5 .S. 4224 IDS IS 1752 1763 521 183 010 POLOGIIE 2412 1821 113 I 249 
062 TCHECOSLOYAQ 1187 33 1101 38 10 
014 HOIIGRI E 2192 57 1421 517 21 84 92 
015 ROUMANIE 3091 2554 98 16i 
148 291 
068 BVLGARIE 745 
1026 
389 195 
2C4 MAROC 2494 319 653 4 496 208 ALGERIE 500 134 362 6 8 220 EQYPTE 597 141 Z42 195 
400 ETATS-UNIS 12872 7903 3817 547 10 544 
404 CANADA 1007 411 539 II 38 
412 MEXIQUE 5100 4997 31 72 35 508 BP.ESIL 574 110 lll 13 
512 CHILI 1358 434 !50 13 II 
6Z4 ISR~.EL 1055 697 75 159 Ia 52 
669 SRI LANKA 759 728 31 
180 THAILAHDE 589 385 s zoa 2 20Z 720 CHINE 585 372 
728 COREE DU SUD 2173 2013 225 221 141 
732 JAPDH 5287 237 2543 Ill 2390 
740 HONG-KONG 7744 19ZO 4124 H 1111 542 
800 AUSTRAL IE 2194 312 1317 10 555 
!COO M 0 H D E 227373 7630 175 115180 2152 50027 8 IC547 25594 975 15078 
1010 INTRA-CE ll9879 5881 12 47757 1434 29304 8 1718 213CO 789 66B 
lOll EXTRA-CE 107493 1749 163 17423 718 20723 3829 4294 181 8401 
1020 CLASSE 1 16055 390 60 44270 678 10584 1850 1392 184 6647 
IOZI A E L E 24059 145 12 18110 174 1149 211 826 183 2694 
103C CLASSE 2 21912 1191 2 13193 40 7399 1037 2181 2 1360 
lOll ACP C68l 631 85 
10i 
171 208 !54 2 10 
1040 CLASSE 3 14525 118 9460 2741 942 720 393 
5903.90-99 TISSUS ENDUITS, RECOUYERTS OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE C SAUF POL YCHLORURE DE YIHYLE ET POL YURETHAHE, HON REPR. 
so us 5903.90-91), CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58. 01) 
ODI FRANCE 18493 481 2832 109 11551 ll78 11 2331 
002 BELG.-LUXBG. 5511 ll24 IZ!O 1599 1055 2 456 
003 PAYS-BAS 8069 1904 10 2097 6 i 
285 2899 3 871 
004 RF ALLEMAGHE 21280 291 12 H35 ll543 3499 15 1223 
005 ITA LIE 3867 37 3 768 444 192 1785 8039 
128 510 
001 ROYAUICE-UNI IZ987 69 40 3127 15 149 17 973 
007 IP.LAHDE 1134 82 102 950 
008 DANEMARK 2214 339 121 817 154 273 
257 
1990 Que:ntity - Quantit6s: lGOO kg L .r.: p 0 I 
~ Dut;nation Reporting countr~ ""Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 


























6 0 0 CYPRUS 
624 lSP.AEL 
6 32 SAUDI ARABIA 
706 SIIIGAPORE 
708 Filll!PPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





IC20 CLASS I 
102! EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~1 ~.CP (65) 

































































































































1020 CLJI.SS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































1020 CLASS I 

























5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING, WITH A lASE COHSISTIHG OF HOHWOVEHS 
0~0 SI-IEDEH 383 
10 '" >I q I D 556 
IIJ 'I j II I":A-E:.\.. :!0 
! o d E~TRA-EC HI 
1020 CLASS I 439 
.,1021 EFTA COUNTR. 438 
~~ 












5904.92-00 FLOOR COYERIHGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE lACKING, IEXCL. LIHOLEUI'Il WITH TEXTILE lASE 
< EXCL. OF HEEDLELOOM FELT OR NONWOVEI!Sl 
D ' INCL. 5904.10-00; HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
004 F~ GEF.l"iANY 
007 nELAf-10 
977 SoCRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
C06 UTO. KltiGDOM 
02!5 tWP.HAY 







1020 CLASS I 
1'221 EFTJ\ COUfHR. 



























































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Report fng countr!l - Pays d6clarant 
Co!!b. Homencl eture 
Hoeonclatur• cceb. EUR-12 Bel g. -Lux. Da.n•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I io Nederland Portugal U.K. 
5903.90-99 
009 GRECE 5779 li 1792 4aD 55 3513 2a 384 OlD PORTUGAL 4999 934 744 2333 162 
4; 
331 
Oll ESPAGNE 9H6 
2i 
510 L053 7265 82 521 
028 NORVEGE 548 67 36 13a 30 li 254 030 SUEDE 1375 59 zu at 289 459 212 
032 FINLANDE 852 44 116 27 529 63 14 55 
036 SUISSE 4835 4 1030 199 31U 157 326 




245 4 69 
04a YOUGOSLAVIE ll684 1 3652 6737 26 19 





06 0 POLOQHE 2188 1293 91 637 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1111 u 
22 
1207 481 
17 064 HOIIGRIE 3781 934 2198 560 46 
066 ROUMAHIE 2H2 191 1116 616 19 
10 204 MAROC 3374 65 
32 
3U7 111 
201 ALGERIE 1611 
4ai 
19 732 821 
212 TUNISIE 2921 551 1111 706 
322 ZAIP.E 564 85 
122 
49 430 
381 AFR. OU SUD 672 1 
34 
15 534 
7 544 400 ETATS-UHIS 5322 351 55 4325 
404 CAH~.DA 1367 20 
22 
40 1265 11 31 
HZ MEXIQUE 1233 20 
ai 
1160 31 





600 CHYPRE 634 6 59 384 141 
624 IS~AEL 1187 ll 25 14 691 44 
343 
632 ARABIE SAOUD 529 11 
16 
11 434 
706 SINGAPOUR 1361 29 40 Sal 695 
708 PHILIPPINES 1355 1335 
a 
1 
,; 13 728 COREE OU SUD 591 330 130 Ill 
732 JAPON 21\9 41 
24 
147 1385 2 574 
740 HOilG-KONG 3023 1135 ll 908 245 
aoo AUSTRALIE 1085 41 39 450 555 
1009 M 0 H D E 167378 3556 383 28625 490 1091 24U5 22 a5494 a996 116 14413 
!OlD ItfTRA-CE 93a19 2799 126 13606 450 147 10617 11 49662 7160 14 7151 
lOll EXTP.A-CE 73562 757 25a 15019 40 252 13568 5 3Sa32 1236 33 6562 
1020 CLASSE 1 35950 31 215 7047 3 40 1894 5 22592 a79 26 3211 
1021 A E L E 10559 11 156 2240 4 399 5940 105 26 971 
1030 CLASSE 2 26135 641 5 5300 14 202 6191 10242 207 6 3320 
1031 ACP 1611 1654 115 ll 
22 
19 570 597 3 6 333 
1040 CLASSE 3 11477 15 31 2612 10 5477 2999 150 24 
5904.10 LIHOLEUI15 
5904.10-00 LIHOLEUMS 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYSI A PARTIR DU Dl/Ql/19• COHFIDENTIEL, REPRIS sous 5904.92-DD 
ODI FRANCE 995 27 
ll 2i 
335 633 
003 PAYS-BAS 938 79 llO 713 
ODS ITALIE 965 1 1ao 
951 
030 SUECE 516 10 326 
038 AUTRICHE 735 1 321 413 
400 ETATS-UHIS 551 9 542 
404 CANADA 925 34 
925 
632 ARABIE SAOUD 807 773 
732 JAPOH 687 682 
1000 M 0 H D E ll485 143 399 334 a 2330 23 a241 
1010 INTRA ·CE 5200 119 31 Ill a 1402 2i 
3452 
lOll EXTP.A ·CE 62a3 23 3S7 147 926 4790 
1020 CLASSE 1 4420 20 43 ll3 666 3571 
1021 A E L E 1169 a 4 llO 615 2i 
1132 
1030 CLASSE 2 1661 1 309 33 97 1191 
5904.91 REV ElEMENTS DE SOL COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE OU EH FEUTRE NOH TISSE 
5904.91·10 REVETEMEHTS DE SOL COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE 
021 HCP.VEGE 657 657 
030 SUEDE 117 717 
1000 M 0 H 0 E 2631 13 2 11 1941 345 33 270 
1019 IHTP.A-CE 1031 13 2 7 431 303 16 252 
lOll EXTRA-CE 1599 10 1510 41 18 u 
1020 CLASS~ 1 1483 1 1420 41 15 
1021 A E L E 14a3 1 1420 41 15 
S904.91-9D REVETEMEHTS DE SOL COHSTITUES PAR UH ENDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE HOH TISSE 
030 SUEDE a89 au 
1 D ~0 ~ 0 H D E 13\9 JoU 197 66 
Hlv Z:ii';":/. CC ~'d ~ ~ 
lOll EXTR~·CE llOl 7 10,7 3a 6 
1020 CLASSE 1 IOU 2 994 21 1 
!lil021 A E L E 1009 994 14 1 ~ 5904.92 REVETEMEHTS DE SOL ISAUF LIHOLEUMSl, COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU HOH TISSE 
S904. 92-0D REYETEMEHTS DE SOL ISAUF LIHOLEUMSl, COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE <AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU HOH TISSEl 
D ' IHCL. 5904.10-DD• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 761 2 167 405 12 175 
004 RF ALLEMAGHE 710 54 12 ll 619 
007 IRL~.NCE 507 
2S546 
13 4 490 
977 PAYS SECRETS 25546 
1000 M 0 H D E 29668 94 ll 25546 182 2aO 7a 1687 51 1736 
lOID INTRA-CE 2661 84 7 174 94 78 663 34 1527 
1911 EXTP.A-CE 1462 lD 4 a 186 1024 18 209 
1020 CLASSE 1 613 2 1 a 109 351 15 127 
1030 CLASSE 2 716 7 3 
25546 
62 560 al 
1090 DIVERS H. CL. 25546 
5905. OD REYETE11EHTS MURAUX EN MATIERES TEXTILES 
5905. OQ·ID REYETEMENTS MURAUX CDHSISTAHT EH FILS DISPOSES PARALLELEMENT SUR UH SUPPORT 
ODl FP.AIICE U5ltl 1529\ 1820 43 14; 167 ll6 401 002 BELG.-LUXSG. 1191 
470 
216 25 795 6 
003 PAYS-BAS 621 10 4 50 Hi 17 004 RF ALLEMAGHE 2227 1796 
180 
127 159 4 
DDS ITALIE 1459 1044 223 106 
6 6 
006 ROYAUMC-UHI ll93 a86 162 9 30 
028 HORVEGE 967 172 231 
si 
462 91 
036 SUISSE 53 a 259 210 IS 1 
031 AUTRICHE S79 84 473 I 19 2 1aa 409 ETAJS-UNIS S832 5210 223 62 109 40 
7 32 JAPOH 1653 1239 4ll 3 
1000 f1 0 H D E 37932 28615 4433 53 674 2047 1293 817 
1010 IHTP.A-CE 25531 19635 2471 47 SIS 129a 1093 465 
lOll EXTP.A-CE 12400 a930 1955 6 159 741 2DD 352 
1020 CLASSE I 10585 7550 1793 2 124 701 157 251 
1021 A E L E 2452 672 llOI 54 Ha 117 ID 
1030 CLASSE 2 1797 1426 147 35 41 43 94 
5905. OD-31 REVETEMEHTS MURAUX DE LIH, ECRUS, IHOH REPR. so us 5905. OD-10 l 
1000 M 0 N D E 346 288 24 33 
!OlD IHTP.A·CE !3D 72 24 33 
lOll EXTRA-CE 216 216 
259 
1990 Quantity - Ouantitis: 1000 kg E X p 0 ,. t 
! Destination Reporting country- Pays dic:lerant 
Co11b. Ho••ncl•ture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan!lerk Deutsch I and Hell es 
5905.00-39 TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX IEXCL. UNBLEACHED), IEXCL. 5905.00-101 

























5905.00-50 TEXTILE WALL COVERINGS OF JUTE IEXCL. 5905.00-101 
lOOOWORLD 










5905.00-70 TEXTILE WALL COVERINGS OF I'IAH-I'IAOE FIBRES IEXCL. 5905.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOII 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































004 FR GEQMAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFtA COUHTR. 























































5906.10-10 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH =< 10 Cll, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.021 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































" 31 20 
38 
1 
5906.10-90 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH> 10 Cl'l BUT=< 20 Cl'l, !OTHER THAN THOSE Of HEADING H 59.021 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FP. r,~~MAHY 
U ua Ut.tii1AKP. 
1000 W 0 R L D 
~m~ ~m::~g 











































































































































5906.91-00 KNITTED OR CROCHETED RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.021, IEXCL. ADHESIVE lAPEl 
001 FRANCE 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS 2 

































5906.99 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS IEXCL. 5906.10 AHO 5906.911, OTHER THAN THOSE Of HEADING MD 59.02 
5906.99-10 TEXTILE FABRICS I'IEHTIOHED IH HOTE 4 TO THIS CHAPTER, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.021 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
~:=~~c~:~~~~~~!~b~r---=eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n_•_•r-k~D-o-ut_s_c~h~l-o-r.d _____ H_o~l-l-•-•~~E-s-po~g-n~•--~~F~r-•~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 

































5905.00-50 REYETEI'IEHTS I'IURAUX DE JUT£, CHON REPR. SOUS 5905.00-101 


















5905.00-70 REYETEMEHTS I'IURAUX DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CHON REPR. SOUS 5905.00-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































!DOD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21AELE 



































5906.10 RUBAHS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, lARGEUR =< 20 CM 





















102D ClASSE 1 
1021AELE 
1030 ClASSE 2 























































































59D6.1D-90 RUBAN$ ADHESIFS CAOUTCHOUTES, lARGEUR > 10 Cl'l, I!AIS =< 2D Cl'l 
D02 BELG.-LUXBG. 
D04 RF ALLEMAGHE 
000 DAHU1Ai\K 
!ODD M 0 H D E 
~m: ~m:=~~ 

















5906.91 TISSUS CAOUTCHOUTES DE BOHHETERIE, SAUF RUBANS ADHESIFS 
5906. 91-DD TIS SUS CAOUTCHOUTES DE BOHHETERIE, CSAUF RUBAHS AOHESIFSI 
DOl FRANCE 
669 SRI lANKA 
!DOD I! 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
























































5906.99 TISSUS CAOUTCHOUTES, CHON REPR. SOUS 5906.10 ET 5906.911, AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5906.99-10 NAPPES CAOUTCHOUTEES VI SEES LA NOTE 4 SOUS Cl DU CHAPITRE 59 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 








1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 

























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Qunt iUs: 1000 ko Export 
j§ Dest tnat ion Reporting country - Pays d6clar'ant 
Comb. Nomenclature Portugal U.K. H~IP.enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch} and Hallas Espagna Fr a nee Ireland I tal ia Hedarl a·H~ 
5906.99-90 
011 SPAIN 193 128 20 28 13 
028 HORL~AY 125 86 7 29 
030 SWEDEN 120 58 12 40 
032 FINLAND 301 
,; 282 12 5 036 SLHTZERLAHD 162 129 6 15 
038 AUSTRIA lU 1 ll2 11 13 
048 YUGOSLAVIA 494 34 440 
2 
20 
i 052 TURKEY 50 33 13 
062 CZECHOSLOVAK 63 3 33 3l 
27 
064 HUIIGARY 329 248 38 
068 BULGARIA 266 266 
IS 204 MOROCCO 117 84 15 
220 EGYPT 93 92 
1,; 388 SOUTH AFRICA 47 20 1 6l 389 H.\MIBIA 63 
2S a 400 USA 168 122 
404 CANADA 190 135 35 19 
412 MEXICO 24 23 i 
1 
508 BRAZIL 48 47 
616 IRAN 328 
i 
327 5 1 12,; 624 ISRAEL 223 83 10 
728 SOUTH KOREA 33 2 17 13 
10 
1 
732 JAPAN 32 11 a 3 
800 AUSTRALIA 121 2 12 43 58 
lOOOWORLD 11542 997 9 6006 H6 1082 11 886 914 1488 
1010 INTRA-EC 7348 885 6 3388 126 781 11 565 aaa 697 
lOll EXTRA-EC 4193 112 4 2617 20 301 320 26 791 
1020 CLASS 1 2023 89 2 1326 1 99 160 10 336 
1021 EFTA COUHTR. 854 9 2 667 17 15 49 1 105 1030 CLASS 2 1363 10 2 752 103 ll7 15 345 
1040 CLASS 3 804 ll 539 2 99 43 I 109 
5907.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS DR 
THE LIKE 
5907.00-00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS CR 
THE LIKE 
001 FRANCE 948 57 120 44 
7i 
637 60 29 
002 BELG.-LUXBG. 207 59 
2 
57 16 4 
003 HETHERLANDS 687 97 296 110 73 32i 
109 
004 FR GERMANY 1783 75 HZ 3 804 409 2 165 005 ITALY 857 103 21 300 29a 15 271 006 UTD. KINGDOM 628 4 166 a 139 12 1 145 007 IRELAND 207 
52 20 
5 2 52 
008 DENMARK 134 
i 
47 1 a 
009 ~~EECE 368 25 
52 
90 231 1 20 
010 PORTUGAL 373 11 25 14 187 1 80 
Oll SPAtH 497 15 121 59 278 H a 
028 HOP.t·lAY 116 55 16 10 I 32 
030 SHEDEU 310 22 124 81 3 73 
032 FIHLAIID 100 63 7 17 1 12 
036 SI-ll TZERLAHD 209 59 29 101 15 5 
038 AUSTRIA 192 127 7 54 4 90 052 TURKEY 123 
2 
5 1 27 
060 POLAND 217 
1,; 
31 145 15 23 
204 MOROCCO 138 I ll3 10 6 212 TUNISIA 150 11 2 126 5 
216 LIBYA 196 ao 
IS i 3 94 110 400 I.'S A 413 49 82 155 
616 IRAN 130 1 
22 2i 
129 
632 SAUDI ARABIA 114 2 
1,; 
67 
680 THAILAND 60 3 35 1 
732 JAPAN 351 31 13 6 298 
740 IIDIIG KONG 172 12 a 51 90 
800 AUSTRALIA 171 27 54 26 58 
1000 W 0 R L D 11631 451 12 1690 163 2580 10 3051 6C4 60 3005 
1010 INUA-EC 6691 363 
' 
1005 131 1608 2222 ~ss 57 843 
lOll EXTRA-EC 4939 87 9 685 32 972 829 146 3 2162 
1020 CLASS l 2175 19 6 471 1 288 475 126 780 
1021 EFTA COUHTR. 930 4 6 326 
3i 
183 263 2l 125 
1030 CLASS 2 2406 38 156 498 297 20 1359 
1031 ACP (68) 134 2 1 58 5 65 
1040 CLASS 3 360 31 59 187 56 23 
5908.00 TEXTILE WICKS, ~!OVEN, PLAITED DR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS I'JANTLES AND 
TUBULAR KNITTED GAS MANTLE FABRICS THEREFOR, WHETHER DR HOT II'IPREGNATED 
5908.00-00 TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKEI INCANDESCENT GAS MANTLES A liD 
TUBULAR KNITTED GAS MANTLE FABRICS THEREFOR, WHETHER OR HOT IMPREGNATED 
001 FRAIICE 58 23 11 22 
DOl .,. I "E:UAHDS 70 60 2 2 
r"~ D .. IJ"1 ~ ~ K ,., ~~ 2 
OlD S~·ll UE i ll 25 
3i 400 USA 48 6 
~1000 W 0 R L D 766 328 36 72 a 120 2 ISS 
1010 IHTRA-EC 398 175 6 51 a 36 113 
lOll EXTRA-EC 365 153 30 20 84 75 
1020 CLASS 1 250 116 25 11 67 30 
1021 EFTA COUHTR. 111 91 1 7 I 10 
1030 CLASS 2 87 14 5 
' 
16 41 
5909. DO TEXTILE HOSEPIPIHG AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINIHG, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
5909.00-10 TEXTILE HDSEPIPIHG AND SIPIILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS Of 
SYNTHETIC FIBRES 
001 HAHCE 134 14 15 
16 
90 
002 BELG.-LUXBG. 185 a 35 l 127 003 NETHEP.LAHDS 295 lBZ i 14 87 004 FR ~EP.MAHY 86 3 21 47 
005 ITALY 349 7 224 85 16 7 10 
006 UTD. KINGDOM 106 11 89 6 
ODS DE!!MAP.K 98 63 34 
030 SHEDEH 146 50 96 
036 S~l!TZERLAHD 45 40 
i 
7 
400 USA 405 6 62 336 
Sl2 CHILE 43 
40 
2 41 
706 SIH~APORE 104 4 51 
732 JAPAN 119 5 Ill 
1000 W 0 R L D 3104 68 1056 194 171 101 71 20 14 20 1385 
1010 IHTRA-EC 1409 38 624 lOS 74 75 19 11 15 445 
lOll EXTRA-EC 1697 30 433 85 97 26 71 2 4 5 940 
1020 CLASS l 959 236 2 31 9 64 I 3 610 
1021 EFTA COUHTR. 301 168 6 3 123 
1030 CLASS 2 714 30 155 83 66 17 2 318 
1031 ACP (68) 52 4 15 5 27 
5909.00-90 TEXTILE HOSEPIPIHG AND SIMILAR TEXTILE TUBING, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC) 
004 FR ~ERMAHY 455 15 357 14 39 15 37 
005 ITALY 42 14 10 5 a 
006 UTD. KINGDO!'I 143 3 I 129 
1000 W 0 R L D ll21 70 391 62 110 351 26 67 24 13 207 
1010 IHTRA-EC 8!6 41 369 18 67 230 10 47 13 2 84 
lOll EXTRA-EC 4l6 29 23 44 43 121 16 20 6 ll 123 
1020 CLASS 1 114 13 6 15 35 16 4 25 
1021 EFTA COUHTR. 75 12 13 l4 16 
1030 CLASS 2 263 16 27 19 !6 20 li 82 
1031 ACP (65) 60 11 5 25 a 11 
1040 CLASS 3 57 17 1 23 16 
262 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ Oest;netion Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. He~enclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Nomenclature coeb. EUR-12 l!lelg.-Lux. D!lnl!!ark Deutschland Hell as Espagna Ireland Ita! ia Hederl and Portugal 






















728 COREE DU SUD 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































5907.00 AUTRES TISSUS IMPREGIIES, ENDUITS OU RECOUVEP.TS; TOILES PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIER DU USAGES 
ANALOGUES 






























1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 



















































































































































































































































5908.00 MECHES TISSEES, TRESSEES OU TRICOTEE5. EN rATIERES TEXTILES, POUR LAMPES, RECHAUOS, BRIQUETS, BOUGIES OU SII'IILAIRES; 
MANCHOHS A IHCAHDESCEHCE ET ETOFFES TUBULAIRES TRICOTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, MEI'IE IMPREGHES 
59D8.0D-DO MECHES TISSEES, TP.ESSEES OU TRICOTEES, EH I'ATIERES TEXTILES, POUR LAMPES, RECHAUDS, BRIQUETS, BOUGIES OU SII'IILAIRES; 
MAHCHOHS A IHCANDESCEHCE ET ETOFFES TUBULAIRES TRICOTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, MEME IMPREGHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
G ca DM~ttit.R.i'. 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
~1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
103D CLASSE 2 
559 






























































5909.00 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, EH I'IATIERES TEXTILES, MEME AVEC ARI'IATURES OU ACCESSOIRES EH AUTRES I'IATIERES 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































5909.00-90 TUYAUX POUR PDMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES ISAUF FIBRES SYNTHETIQUESl 






1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 





















































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~--~~-------------------------------------------i 
Hell as Espagna EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland France Ireland ltal Ia Hederl and Portugal Homanc.lature comb. 
5910.00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE IIATERIAL, WHETHER OR HOT REINFORCED WITH IIETAL OR OTHER IIATERIAL 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 













056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
!DOD N 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOH ACP 1681 
































































































































































































5911.10 TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT-LIHED WOVEN FABRICS, COMBINED WITH OHE OR PIORE LAYERS OF RUBBER, LEATHER OR OTHER 










5911.10-DO TEXTILE FABRICS, FELT AHD FELT-LIHED WOVEH FABRICS, COATED, COVERED OR LAIIIHATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER IIATERIAL, 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 








IDOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































59ll.20 BOL TIHG CLOTH, WHETHER OR HOT IIADE UP 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 




~ m m~~~OHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































5911.31 TEXTILE FABRICS AHD FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LIHUNQ DEVICES, FOR PAPER-IIAUNG OR SIMILAR MACHINES WEIGHING< 650 
G/M2 
5911.31-11 WOVEH FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIHD USED IN PAPER-IIAKIHG IIACHIHES, ENDLESS OR FITTED WITH LINKIHG DEVICES, 




00~ FR ~EP.MA~Y 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOM 








056 SOVIET UNIOH 
060 POLAND 









1000 W 0 R L 0 
!DID IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































































































199D Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturef---:-~:-~~--~----------~~--:-------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------·--j 
Hol!!enclature co111b. EUR-12 Bel g.-Lux, DllnRuk Deutschland Hall as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
591D.OD COURRDIES TRANSPDRTEUSES DU DE TRANSMISSION EN MATIERE$ TEXTILES, IIEME RENFDRCEES DE IIETAL OU D'AUTRES I!ATIERES 





















388 AFR. CU SUD 
4DO ETATS-UNIS 








728 COREE DU SUD 







I02D CLASSE I 
1DZIAELE 
HJD CLASSE 2 
1031 ACP (681 











































































































































































































































































591!.1D TISSUS, FEUTRES ET TISSUS DOUBLES DE FEUTRE, COI'IBIHES AVEC D'AUTRES IIATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
5911.10-0D TISSUS, FEUTRES ET TISSUS DOUBLES DE FEUTRE, COI'IBIHES AVEC D'AUTRES I'IATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ~OYAUME-UNI 







100D M 0 N D E 
1010 IHT~A-CE 
lOll EXTRA-CE 
H20 CLASSE 1 
1021AELE 
10!0 CLAS~E Z 





















5911.20 GAZES ET TOILES BLUTER 

























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































5911.31 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU MUHIS DE MOYEHS DE JOHCTIOH, POUR IIACHINES A PAPIER ET MACHINES SII'IILAIRES, POIDS/112 < 650 
G 





























1020 CLASSE I 
1021AELE 




















































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg ... ,- t 
~ Destination Reporting country - Pays diclerent 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~------~~----~~--~----~~-i 
Homencletur• coab. EUR-12 B.t a. -Lux, Denmark Deutschland Hell es Espagna fr"enc:e Ireland I tal; a Heded and Portugal U.K. 
5911.31-11 
1040 CLASS 3 
59llo31-19 TEXTILE FABRICS AHD FELTS OF SILK OR OF MAH-11ADE FIBRES IEXCL. SYNTHETIC!, EHOLESS OR FITTED WITH LIHKIHG DEVICES, OF A 
KIHD USED IH PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES, WEIGHING < 650 G/M2 
001 FRANCE 107 16 
002 BELGo-LUXBGo 23 9 003 NETHERLANDS H 
004 FR GERMANY 79 10 
005 ITALY 61 
006 UTDo KINGDOM 12 
028 tiiJRt·!AY 14 
030 SWEDEN 70a 
032 FINLAND \5 
400 USA 44 
736 TAIWAN 26 
1000 W 0 R L D 1519 42 
1010 IHTP.A-EC 381 35 
lOll EXTRA-EC 1136 7 
1020 CLASS 1 90a 6 
1021 EFTA COUHTRo 793 2 


































59Uoll-90 TEXTILE FABRICS AHD FELTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SILK OR MAH-MADEl, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIHD USED IN PAPER-MAKING OR SIMILAR PIACHIHES, WEIGli!NG < 650 G/M2 
001 FRANCE 37 9 15 6 
003 NETHERLANDS \2 9 20 I 
004 FR GERMANY 25 I i 12 030 SHEDEH 51 15 2 
036 SI~ITZERLAND 29 27 I 
38a SOUTH AFRICA 22 22 
IZ 400 USA 66 52 
1000 W 0 R L D 652 55 263 130 81 
1010 IHTRA-EC 307 23 79 104 37 
IOU EXTRA-EC 3H 32 184 26 \\ 
1020 CLASS 1 236 15 H8 13 14 









59Uo32 TEXTILE FABRICS AHD FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LIHKIHG DEVICES, FOR PAPER-IIAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING >= 650 
G/M2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























728 SOUTH KOREA 






1020 CLASS 1 
~~m m:scguHTRo 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
ASD FELTS OF SILK OR IIAH-MADE FIBRES, ENDLESS 
















































































































































OF A UHD USED IH 
5911.32-90 TEXTILE FABRICS AHD FELTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCLo SILK OR IIAH-MADEl, ENDLESS OR FITTED WITH LIHUHO DEVICES, OF A 
KIHD USED IN PAPER-MAKING OR SIMILAR IIACHIHES, WEIGHING >= 650 G/112 
001 FRANCE 48 
002 BELGo-LUXBGo 20 
003 NETHERLANDS 58 
004 FR GERMANY 37 
005 ITALY 50 
006 UTDo KINGDOII 30 
OU SPAIN 36 
030 SWEDEN 64 
032 FINLAND 27 
036 SIHTZERLAND 54 
038 AUSTRIA 54 
04a YUGOSLAVIA 29 
056 SOVIET UHIOH 80 
062 CZECHOSLOVAK 1\ 
064 HUIIGARY 14 
066 ROMANIA 31 
388 SOUTH AFRICA 29 
400 USA 79 
\12 MEXICO 37 
480 COLOMBIA 16 
508 BRAZIL 16 
528 ARGEHTINA 1\ 
616 IRAH 17 
66\ INDIA 1\ 
1000 W 0 R L D U23 1\ 
1010 IHTRA-EC 315 5 
1011 EXTRA-EC 107 9 
1020 CLASS 1 380 I 
10 21 EFTA COUHTR o 2U I 
1030 CLASS 2 271 
1031 ACP 1681 17 
1040 CLASS 3 155 
5911.40 STRAIHIHG CLOTH OF A KIHD USED IN OIL 
5911.40-00 STRAIHING CLOTH OF A KIND USED IH OIL 
001 FRANCE 98 
002 BELGo-LUX8Go 91 

































PRESSES OR THE LIKE, 



































INCLUDING THAT OF HUIIAN HAIR 









































































































1990 Yolue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6chrant Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
lrel and Ita I h Hedul and Portug~l Homancl ature Cor!b. 
5911.31-11 
ID~D CLASSE 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Denmerk Deutsch) end Hell as 
~DIS 885 
Espcgna Fr a nee 
173 170 163 
5911.31-19 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU I'IUHIS DE I'IDYEHS DE JQIICTIQN, DE SDIE, DE FIBP.ES SYHTHETIOUES DU ARTIFICIELLES, PDIDS/1'12 < 











736 T 'AI-IlAN 
!ODD M 0 H D E 
IOIO IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
!D2D CLASSE I 
I 021 A E L E 

































































































5911.31-90 TISSUS ET FEUTRES SAHS FIN DU I'IUNIS DE MDYENS DE JONCTIQN, DE TEXTILES !AUT~ES QUE SOIE, FURES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLESI, PDIDSIM2 < 650 G, POUR I'IACI!INES A PAPIER ET MACHINES SII'IILIIIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SVISSE 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































5911.32 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU MUHIS DE MDYENS DE JONCTIQN, POUR MACHINES PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, PDIDS/1'12 >= 
650 G 
5911.32-10 TISSUS ET FEUTP.ES SANS FIH DU I'IUNIS DE I'IDYENS DE JONCTION, DE SDIE, DE FIBRES 5YHTHETIQUE5 DU ARTIFICIELLES, PDIDSIM2 >= 




00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 P.DYAUME-UNI 




































lt1 I KA-l.t. 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 































































































































































































5911.32-90 TISSUS ET FEUTRES SANS FIH DU MUNIS DE "OYENS DE JDNCTION, DE TEXTILES (AUTRES QUE SDIE, FIBRES SYNTHETIQUES OU 

















388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 





1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 

























































































































5911.40 ETRE1HOELLE5 ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE DU USAGES TECHHIQUES ANALOGUES 


















































































































































































1990 Quantity ... Quanti t6s: 1000 kg Export 
~ OC!st in at ;on Reporting country - Pays d'clarant 
C:>!':'b. He~oncl atura 
H~rntncl ntur• comb. EUR-12 hlg.-lux. Demeark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia NC!d.rland Portugal U.K. 
5911.40-00 
004 FR f.E<MANY 154 
19 
25 120 
005 !TAL Y 23 1 
006 UTO. KINGDOM 36 16 a 
011 S~AIH 70 55 
030 SI·~ED Eli 33 31 
i i 036 SHITZERtAND 32 2a 
038 AUSTRIA 41 31 z a 
260 GUINEA 12 Ii 12 6 :!2 ~~UDI ARABJA 25 
12 664 INOlA 17 4 
1000 W 0 R l 0 1083 560 13a 65 37 272 
ICIC !l'iTRA-EC 636 351 66 23 36 155 
1011 EXTRA-EC 448 209 72 42 2 117 
1020 CLASS 1 213 139 15 II I 45 
1021 EFT A COUNTR. 157 116 3 II 26 
1030 CLASS 2 217 57 52 31 72 
1031 ACP ( 68) 28 1 17 9 
5911.90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER IEXCL. 5911.10 TD 5911.40 I 
5911.90-10 !:XI IL E PRODUCTS AND ARTICLES OF FELT FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER IEXCL. 5911.10-00 TO 
5911.40-001 
001 F?.:! HCE 231 16 66 5 2 7a 63 002 !JELG.-LUXBG. 95 49 10 21 lD 
003 NETHERLANDS 394 74 16 
29 
2 302 
OC4 FR C:ERMAHY 174 
.;, 59 4 59 005 ITALY 105 16 II 31 
006 UTD. KINGDOM 26 20 z 
li 003 DENr1ARK 29 IS 1 
li 4i 011 SPAIN 74 
2 
6 7 7 
030 S!·!!:!)!::H 34 22 z 3 5 
036 SUI TZERLAND 106 60 1 2 35 038 AUSTRIA 84 76 3 2 
4CO USA 20 11 1 
664 Hlf~IA 63 31 31 
720 SOUTH KO~EA 27 23 I 
800 AUSHALIA 48 z 46 
Ul~O !·.1 0 P. L D 1775 24 10 657 141 29 H 40 173 645 
1010 INTRA-EC 1158 19 6 289 111 29 25 Z5 15a 4a4 
lOll EXTRA-EC 617 5 4 368 2a zo 15 15 161 
1920 CLASS I 357 4 4 207 14 a 9 11 100 
1021 EFTr\ COUtHR. 250 I z 172 10 6 2 10 47 
1010 CLASS 2 233 I 156 14 12 7 3 39 
5911.90-90 TEXTILE ~RTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER, IEXCL. 5911.10-00 TO 5911.90-101 
NL' CO~F!DEHT IAL. INCLUDED IN 9990.00-00 
on FP.fo.NCE 592 52 4 245 
62 
2 126 a lU 
0 02 a=LG.-LUXBG. 527 
s5 I liZ 1 337 12 C03 t-iETHERLAt!DS 428 I 195 ;, 34 2 16 95 0 ~ r.. FR f.!:RM.r\NY 591 Ia a 31 
9a 
199 22 a2 65 
0 ~5 ITALY 261 24 9 6 55 4 
4;, 
55 
OC6 UTD. KIIIGDOM 227 62 2 42 1 64 10 ll 007 lqEl!\~D 58 I II 9 Ii 0 1~ DE~ii'i·'I~K 165 5 117 2 27 z G ~ 9 G':!EECE 146 6 II 9 3a 79 
01~ fO~TUGH 144 3 ;, 17 13 12 a2 16 16 011 SPAH! 283 II 39 66 131 14 
02~ ti 1)1:!!·~.\ y 32 3 z 15 a 
5 
3 
C30 S!·'EDEH 13a 17 10 53 20 28 
032 Fl~LA"'D 90 3 I 60 9 14 I 
016 S\I!TZE~LAND 287 10 I 147 30 a7 12 
0 ~$ AUSTRIA 229 24 164 25 10 6 
~ ·~ YL'G0SLAVIII 58 I 25 1 31 
r::2 Tl_l;:;:l(~y 95 Ia 13 z 22 40 
0<0 POL:\!10 54 12 28 3 9 z 
QS2 ClECHOSLOVAI( 17 a 2 5 
064 IJI_,t/C!\.RY 43 35 1 2 
066 R~·~o\'l!A 25 
z4 
25 
204 r.Gr:occo 42 9 
2!2 TUHISU 25 ; 7 15 3r>a SOUTH AFRICA zo 3 3 
~ r o US.o\ 334 70 93 161 
4 04 c.~.'lo\DA 19 10 4 3 
412 r.EXICO 15 a 
li 
6 
i 624 ISP-.A.EL a a 15 52 
~00 AUSTRALIA 154 a 14 130 
1000 W 0 R L D 5703 592 72 1657 52 76 a 51 57 1438 33 a45 
11)!() l!HP.A-EC 3418 466 51 a 57 a 29 536 48 167 29 497 
11Jll EXTRA-EC 2288 127 21 aoo 43 45 315 10 571 5 345 
11"1;', -·.c .. , l } 1t9l 6~ 15 586 14 ?07 a 359 I 233 
t:,· I 1\ \.LoU!> II,. ib >6 l'! 4.H 
4i 
I .2 5 117 1 !O 
!(130 cL~.ss 2 617 46 4 130 13 102 2 165 4 108 
10 31 ACP <68) 102 16 3 6 4 1 IS I 4 49 
clo4o CLASS 3 181 13 3 a4 21 6 47 7 
6H!.l0 "LONG PILE" FABRICS 
6001.10-00 "LONG PILE" FABRICS, KNITTED OR CROCHETED 
~H FP:/',NCE 1408 126 6 98 
45 
1079 2 93 
002 E'ELG.-LUX!lG. 435 
4i 
3 5 221 56 105 Q03 t:ETiiE?.LA!IDS 324 II 7 2 94 
z5i 
169 
OC4 F\ C.ERf':AUY 12038 229 65 547 10770 173 
CC5 !TAL y 71 23 II 6 19 
14;, ' 006 u ro. ~ltiGDOM 182 24 5 3 3 3 
ai, COi IEE'...-''E) 105 16 
sa IZ 
5 
0 ~ 9 G~E::t:E 237 6 
z2 
161 
za 010 FO~TUGAL 299 24 7 97 117 
i Cll SPAIN 103 31 2 9 59 
lj32 fH:LA~iD 107 II 7 90 I 036 S!!ITZERLAHD 93 17 63 I 
0 38 AUS 11\!A 290 5 35 243 I 
048 YUGOSl,&YlA 254 172 66 15 
056 SOVI~T UNION 1495 113 37 
a 
1345 
050 POL~'lD 185 90 37 40 
0~ 4 t:UtlC:ARY 90 23 14 29 22 
0!0 RfH1:\!HA 166 ao 3 82 I 
212 TIJ!IISIA 138 42 60 35 
373 rWI:!ITIUS 84 s 79 
216 3~(1. SOUIIi AFRICA 216 23;, Ha USA 305 67 
6 ~4 !ti!:'III. 197 193 3 
732 J 'Pf.f-! 29 22 
800 AU:lTP.~,LIA 156 44 110 
lC 00 W 1J R L D 19883 721 16 625 342 a39 15770 431 14 1111 
1010 liiTF..~-EC 15236 528 7 105 292 648 12670 323 10 652 
10! 1 E:":lP.A-EC 4!! 1t! 194 10 523 50 191 3099 1C8 4 459 
l ~ 2 (l CU.jS 1 1625 70 z 227 5 a 892 18 4 395 
1021 EFlA CCU~TR. 549 52 I 42 5 I 419 3 4 21 
11]3(1 CLASS Z 103ft 5 58 42 155 677 26 59 
1031 r,cp ( ~~) Ill 5 79 25 2 
1C40 CL:\SS 3 1987 118 237 25 1530 64 2 
60 01.21 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON 
6001.21-00 lOOPED PILE FAB~1CS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 rRI'HCE 438 68 365 
0 02 BELG.-LUX!!G. 77 47 II 19 
34 003 NETHE?LA~WS 212 35 139 3 
004 rR GE?.f"'!,I.HY 95 I 29 59 4 
268 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
! Dast in at ion Reporting country - Pays diclarant Co~b. Ho•anclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~:~anclatura comb. EUR-12 Balg.-Lux. Oan.:erk DC!utschland Hailes Espagna france Ireland Ita I ia Hader lend Portugal 
5911.40-00 








632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































5911.90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA HOTE 7 DU PRESENT CHAPITRE, (NOH REPR. SOUS 5911.10 A 5911.401 




















!CZO CLASSE 1 
1021 A E l E 






















































































































5911.90-90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES LA HOTE 7 DU CHAPITRE 59, <NOH REPR. SOUS 5911.10-00 5911.90-101 































lOCO " 0 H D E 
, tq 'I TNTRA-CE 
It I I I:''TCIA-CF 
I 020 Ct.•HE I 
!(l)j " I: :. c 
.
1 t. .'tl CLASSE 2 
!OH ACP (681 
1\110" CLASSE 3 






































































































DITES "A LONGS POllS", EH BOHHETERIE 





















38! AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
7 32 JAPON 
100 AUSTP.ALIE 
lOCO M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXT~.\-CE 
!CZO CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ICP <6!1 



































































6001.21 ETOFFES A BOUCLES, DE COTOH, EH BOHHETERIE 












































































































































































































































































































































































































































































1990 Ouentity - Queantit6s: 1000 kg ~ .. 
~ Destinetion Raporting country- Peys d6clarent 
Co~b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor.utncl etur• comb. 
6001.2!-DD 









1010 HJTRA .. EC 
lOll EXTI<:A-EC 
1 C2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I OlD CUSS 2 
1031 ACP <68) 
1040 CLASS 3 











































6001.22 LOOPED PILE FABRICS OF I"IAH MADE FIBRES 
Hallas 




004 F?. GERMANY 










!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
I 011 <XTRA ·EC 
1020 CLASS I 
IQ21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































6001.29 LOOPED PILE FABRICS <EXCL. OF COTTON OR 11AN-11ADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6001.29-ID LOOPED PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANII1Al HAIR, KNITTED OP. CROCHETED 
00'9 F~ GE~MAHY 
!DOD W 0 R L D 
1010 HiT~A··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 











































































6001.29-90 lOOPED PILE FABRICS OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. COTTON, PIAN-11ADE, WOOL DR FINE ANI11AL HAIR), KNITTED DR CROCHETED 
006 UTD. KINGDOM 
!DOD W 0 R L D 
I 010 !Ill P.A-EC 
1011 EXTP.A-EC 















6001.91 PILE FABRICS IEXCL LOOPED PILEI OF COTTON, lNITTED OR CROCHETED 








IDDD W 0 P. L D 
1010 ltHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































6001.91-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
009 GREECE 
04! YUGOSLAVIA 
!DOD W 0 P. L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













6001.91-90 PRINTED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
DOl FRANCE 
004 FP. GEP.~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































































































































1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 










1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IC31 ACP !651 

















































6001.22 ETOFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYNTHET!QUES OU ART!FICIELLES, EN BONNETERIE 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 












































































6001.29 ETOFFES BOUCLES, AUTRES QUE DE COTOH, DE FIBRES SYHTHET!QUES OU ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE 
6001.29-10 ETOFFES BOUCLES, DE LAINE OU POllS FINS, EH BONHETERIE 
004 RF ALLE11AGNE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































































10 II EXTP.A-CE 





























1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 F~AHCE 
!§ m ~~~~:8~~XBG. 













100~ M 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102~ CLASSc 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































10 I 0 !HTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 













600!.91-'lO VELOURS ET PELUCHES, DE CDTOH, IMPRIMES, Ell BONNETERIE 
COl rRAHCE 





1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































1990 Quttntity- Ouantitts: 1000 kg Export 
Out inat ion ~ Reporting country - Pays dtclarant Co~b. Homenclature~----------------------------------·--------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hor~'inchture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalie Nederland Portu;al U.K. 
6001.92 PILE FABRICS <EXCL. LOOPED PILEI OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6001.92-10 UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF !IAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 






1010 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























6001.92-30 DYED PILE FABRICS OF !'IAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
CC 1 FP.I'I!lCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET~fRLA~DS 
004 F~ <?~P..MANY 
oos !TAl y 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































6001.92-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF IIAH-11ADE Fl!RES, KNITTED OR CROCHETED 
DDI FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0~6 UTD. KINGDOI'I 
038 AUSTRIA 
ltfDD .._. 0 R L D 
!DID INHA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































6001.92-90 PRINTED PILE FABRICS OF 11AN-11ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
ODl FRMICE 





lC2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































6001.99 PILE FABRICS <EXCL. LOOPED PILEI OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES), KHITTED OR CROCHETED 
6001.99-10 PILE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 

















IDZO CLASS 1 
IDZl EFTA COUHTR. 















































































60!2 .10 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH =< 30 Crl, CONTAINING>= X ELASTOMERIC 
YARN OR RUBBER THREAD 
6DD2.10-lD KNITTED OR CROCHETED FABRICS <EXCL. 60Dl.lD-DO TO 6001.99-90), OF A WIDTH =< 3D Cll, CONTAIHING BY WEIGHT >= 5 X 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 














ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU E x p o r t 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarent 
Cemb. Hoe•nclature~--~~~~~--~----~--~----------~---~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!!'2ncleture comb. EUR-12 !elg.-Lux. t'llncark Deutschlend Hellas Espegna Frence Irelend Jtolia Hoderland PortugZil 
6001.92 VELOURS ET PELUCIIES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE 
6001.92-10 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLAHCHIS, EN BOIINETERIE 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 
1021AELE 

























































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































































6001.92-50 VELOURS ET PELUCiiES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, EH BDNHETERIE 
001 FRANCE 
002 IElG.-LUXBQ. 







1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































1020 CLASSE 1 
IOZlAELE 











































6001.99 VELOURS ET PELUCHES AUTRES QUE DE CDTOH, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE 
6001.99-10 VELOURS ET PELUCHES, DE LAINE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE 






























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































6002.10 ETOFFES DE BOHNETERIE, AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR =< 30 CM, TEHEUR EH FILS D'ELASTOMERES OU 
DE CAOUTCHOUC >= 5 ~ 
6002.10-10 ETOFFES DE BOHHETERIE (AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10-QO A 6001.99-901, DE LARGEUR =< 30 CM, TEHEUR EH FILS 




















I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































6002.10-90 ETOFFES DE BONNETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-901, DE LARGEUR =< 30 Cl1, TEHEUR EH FILS DE 


















































































































































1990 Quantity • Quant it6s: 1000 kg 
o~st in at ion t~ Reporting country - Pays d6clarent Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
t+o .. encl atur• COI!Ib. EUR-12 Bel g. -Lux. Oant~ark Deutschland Espagna France Ireland ltal ta He:!e:rland Portugal 
6002.10-90 
DOG FR CER!"iANY 
006 UTD. KINGDOM 




1000 L~ 0 R L D 
1010 IHHA-EC 
lCll EXTR.A-EC 
lC20 CLASS 1 
U21 EFTA COUHTR. 
1C30 CLASS 2 











































































6CC2.20-IO KHITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6001.10-00 TD 6001.99·90), OF A WIDTH=< 30 Cl'l, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR IEXCL. 
6002.10-10 AHD 6002.10-90) 
co 1 F Rll~;ce 
OC6 uTO. KIHGDDM 











.002. 20·31 RASCHEL LACE OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH =< 30 Cll IEXCL. 6002.10-10 AND 6002.10-91) 
OCl fP.t.JICE 
003 tJEli'ERL.POJS 
004 f R CERMAHY 
C :s ! TAl Y 







4Q 0 l1 5A 
6:.4 !3~.".El 
740 !llWG t:011G 
HO t.USTR~.LU 
804 H!.:~·l ZEALAND 
1 or a I>' o R t o 
lJlO HH~A-EC 
1Q! 1 EXT~o\-EC 
1 OZO CL,.SS I 
10:.1 ErTA COUHTR. 
llJO Cl,SS 2 
















































































6002.20·39 KNITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH=< 30 Cll, IEXCL. RASCHEL 
LACE), IEXCL. 6002.10-10 AND 60DZ.ID-9Dl 
004 !=R GERr1ANY 
C 10 PGC!.TUGAL 
0'•8 YI!GQSLAYIA 
204 !"jQ?.OCCO 
I 000 L·l 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
lQ II EXTRA·EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFT.! COUHTR. 
I OlO CLASS 2 










































6012.20-50 K~ITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF ARTIFICIAL FIBRES, DF A WIDTH=< 3D Cll IEXCL. 
6002.10-10 AHD 6002.10·90) 
ltJQOI~ORLD 
1 G 10 I~HRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















.. : u p, 1 u 
J ~ J. .1 I~TRA~EC 
H 1! EXTRA-EC 
,,.1 0.20 ClASS 1 
~ lC21 EFTA COUIHR. 































60C2.20-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6001.10-DO TO 6001.99-90), IEXCL. 6002.10-10 TD 6002.20-70), OF A WIDTH=< 30 CM 
004 FR GERMANY 
lCOOWORLD 
10 ll' !NTR.'\-EC 
1011 EXTR.".-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFT/· COUNTR. 






























6002.30 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH > SD til, COHTAIHIHG >= 5 X ELASTOMERIC 
YARN OR RUBaER THREAD 
6002.30·10 KHITTED OR CROCHETED FABR!CS IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH> 3D Cll, COHTAIHIHG IY WEIGHT>= 5 X 




0('4 F~ f.ER11AN't' 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 0 7 !RELIII'D 
C 08 DE,Hiii?.K 
OC'9 CP.EECE 
0 I 0 FORTU~AL 
011 ~PftiN 
C' 3 ~ ~~·'EDEN 
0~2 F!tJ!.A'ID 























































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Rlporting country -Pays d6clarant ~:==~cr~~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~8~o~l-g-.--L~u-x-.---D~a-n_•_•~rk~D~.-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~a~n~co~~~lr~o-l-•-n-d-----I-t-.l-i-a---H•-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
6002.10-90 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































6002.20 ETOFFES DE BOHNETERIE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UHE LARGEUR •< 30 CPI, IHOH REPR. SDUS 6002.101 
6002.20-10 ETOFFES DE BOHNETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99·901, DE LARGEUR =< 30 CPI, DE LAIHE OU POlLS FIHS, 
!NOH REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10·901 
001 FRA~CE 
006 ROYAUME-UHI 


























6002.20·31 DEHTELLES RASCHEL, LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES SYHTHETIQUES, !NOH REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10·901 
001 FRANCE 
003 PAYS-EAS 

















1020 CLASSE I 
1021AELE 
!030 CLASSE 2 







































































































































6002.20-39 ETOFFES DE 80NNETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901. DE LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
!SAUF DEHTELLES RASCHEL, NOH REPR. SOUS 6D02.1D·l0 ET 6002.10-901 







1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































6002.20-50 ETOFFES DE BOHHETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90!, DE LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, 




H20 CLASSE 1 





















6002.20-70 ETOFFES DE BOHHETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6DDl.ID-00 A 6001.99-90!, DE LARGEUR =< 3D CPI, DE COTOH, !NOH REPR. SOUS 
6002.10-10 ET 6002.10-901 
003 PAYS-BAS 































































6002.20-90 ETOFFES DE BOHHETERIE !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 6001,99-90!, DE LARGEUR =< 30 CPI, !HOH REPR. SOUS 6002.10-10 
A 6D02.2D·7Dl 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 














































6002.30 ETOFFES OE BCHHETERIE, AUTRES QUE V!SEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UHE LARGEUR > 30 CPI, TEHEUR EH FILS D'ELASTOMERES OU 
DE CAOUTCHOUC >= 5 X 
6002.30-10 ETOFFES DE BOHIIETERIE IAUaES QUE V!SEES SOUS 6001.10-0D 6001.99•90), DE LARGEUR > 30 CM, TEHEUR EH FILS D'ELASTOMERES 
>= 5 X !SANS FILS DE CAOUTCHOUC! 
001 FP.IIICE 
002 BEL'l.-LUXBG. 
D 0 3 PAYS-PAS 


































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countr-y - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~----~--~~~-----------------------------------------------i 






740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <68) 















































































6002.30-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH > 30 Cll, CDHTAINING BY WEIGHT >= 5 ~ RU~BER 
THREAD 
001 FRANCE 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































6002.41 FABRICS, KNITTED DR CROCHETED, CEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, WARP KNIT, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR CEXCL. 
6001.10 TO 6001.991 OF A WIDTH > 30 Cll CEXCL. 6002.501 

























6002.42 FABRICS, KNITTED DR CROCHETED, CEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF COTTON, CEXCL. 6001.10 TO 6001.991 OF 
A WIDTH > 30 Cll CEXCL. 6002.301 
6002.42-10 UNBLEACHED OR BLEACHED COTTON FABRICS, WARP KNIT CEXCL. 6001.10-00 TD 6001.99-90), OF A WIDTH> 30 Cll CEXCL. 600Z.l0-10 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l Q~ft t'l At:.<; ' 














































































6002.42-50 COTTON FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT CEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 Cll CEXCL. 
6002.30-10 AND 6002.30-901 
030 SI~EDEN 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































004 FR GERMANY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































6002.43 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF IIAN-IIADE FIBRES, CEXCL. 6001.10 TO 





6002.43-ll WARP KNIT FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 Cll CEXCL. 6001.10-00 
TO 6001.99-901, CEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






































































































1990 Value - Yoleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Peys diclarant CoEb. NoEenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------1 








1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 





































































































6002.30-90 ETOFFES DE BDNHETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901. DE LARGEUR > 30 CM, TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 ~ 
DOl FRAHCE 




I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































6002.41 ETOFFES DE BOHHETEUE-CHAINE, AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10 6001.99, D'UIIE LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, 
(NOH REPR. SDUS 6002.301 
6002.41-00 ETOFFES DE BDHNETERIE-CHAINE, IAUTRES QUE VlSEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 CM, DE LAIHE DU POlLS FINS, 
!NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
732 JAPDH 
1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































6002.42 ETDFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 CM, DE CDTOH, CHON REPR. SDUS 
6002.301 
6002.42-10 ETDFFES DE BOHHETERIE-CHAl~E. IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTOH, ECRUES OU 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































6002.42-30 ETOFFES DE BDNNETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE VlSEES SOUS 6001.10-0D A 600l.t9-9D>, LARGEUR > 30 Cl'l, DE CDTOH, TEIHTES, (NOH 


















1D20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































N 030 SUEDE 
ETDFFE5 DE BDHHETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE CDTDH, EN FILS DE 
DIVERSES COULEURS, IHDH REPR. SDUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
204 MAROC 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































6002.42-90 ETOFFES DE BONHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE COTOH, lMPRIMEES, 




004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
0 38 AUTRICHE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1001 11 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 OZI CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































6002.43 ETDFFES DE BDHHETERIE-CHAIHE. AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHET!QUES OU 
ART!FICIELLES, IHDH REPR. SDUS 6002.301 
6002.43-11 ETDFFES DE BDHNETEUE-CHAIHE, UUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
PDU~ RIDEAUX ET VITRAGES 




004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
0 07 IRLAHDE 





















































































































































1990 Quantity - OuantU6s: 1000 kg Export 
Ill Destine:t;on Repol"t:ing country - Peys declarant Cot!b. Hnmencl eture 
Homencl ature co~tb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espegne Fr a nee Ireland !tel ia Nederland Portugal U.K. 
6002.43-11 
011 SPAIN 157 127 
74 
11 10 
021 CANARY ISLAN 77 3 
2 1; 028 NORWAY 47 21 
zi 036 SIHTZERLAND 264 216 19 1 
038 AUSTRIA 509 501 1 6 1 
056 SOVIET UNION 111 
2; 
111 
060 POLAND 35 
210 208 ALGERIA 210 li 400 USA 134 101 11 
404 CMIADA 51 26 5 
i 
11 
632 SAUDI ARABIA 93 2 83 
706 SINGAPORE 110 7 93 5 
732 JAPAN 30 27 2 
740 HONG KONG ao 12 55 1D 
1000 W 0 R L D 6354 119 3081 704 1133 313 102 612 52 154 
1010 INTRA-EC 3957 112 204D 554 247 257 91 495 23 66 
1011 EXTRA-EC 2397 7 1D48 150 886 56 11 117 29 81 
1020 CLASS 1 111D 5 947 38 51 11 2 45 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 884 4 776 21 2 1 1 32 4 38 
1030 CLASS 2 1D54 1 55 1 836 44 4 72 25 16 
1031 ACP (681 117 4 
112 
68 3 36 6 
1040 CLASS 3 164 H 
6002.43-19 RASCHEL LACE, WARP KNIT, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WIDTH > 3D Cll !EXCL. 6001.1D-DD TO 6001.99-9Dl. IEXCL. 6DD2.30-l0 AND 
60D2.3D-90) 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
001 FRANCE 153 47 19 35 i 36 a 002 BELG.-LUXBG. 14 9 2 ; 003 NETHERLANDS 119 28 45 111 
004 FR GERMANY II 4 ; 326 7 5 005 ITALY 416 
30 
64 15 
006 UTD. KINGDOM 91 12 47 
009 GREECE 11 7 ID 
14 011 SPAIN 77 3 44 
038 AUSTRIA 85 H 7 
048 YUGOSLAVIA 15 
2i 
11 4 
IS 40D USA 45 2 
708 PHILIPPI~ES 11 I 6 I 
740 HOIIG KONG 21 5 3 a 
100 AUSTRALIA 16 3 3 4 
1000 J.! C R L D 1336 149 51 232 372 332 6D 28 112 
1010 IHTRA-EC IDD7 118 a 11D 3" 287 45 24 51 lOll EY.TRA-EC 331 31 43 122 a 45 15 5 62 
1020 CLASS 1 205 30 IDO 2 22 11 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 103 
3i 
4 12 a 2 7 
1030 CLASS 2 120 13 18 21 4 23 
6002.43-31 U~BLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT ( EXCL. 6001.10-DO TO 6DD1.99-9D), OF A WIDTH > 3D CM 
!EXCL. 6002.30-10 AND 6002.3D-9D, 60D2.43-11 AND 60D2.43-19l 
DOl FRANCE 773 297 145 225 
315 
94 5 





003 NETHERLAIIDS 206 68 6 
2l 
11 
004 FR GEP.MAHY 982 an 
21i 
18 95 7 
005 !TAL Y 280 53 12 
D06 UTD. KINGDOM 737 417 21 291 
34i Dll SPAIN 354 
IS 
2 I 
D30 SI·!EOEN 130 IDa 
D36 S'HTZERLAND 192 112 
D38 AUSTRIA 94 91 
2s 212 TUlliS lA 6D 
4l 
29 
669 SRI U.NKA 43 
!ODD W 0 R L D 4897 1207 21 1605 548 847 219 47 342 59 
ICIO II!TP.A-EC 3812 ll64 4 906 426 763 134 43 341 31 
lOll EXUA-EC 1082 43 17 699 122 84 14 3 28 
1020 CLASS I 665 16 595 11 4 7 2 23 
1021 EFTA COUHTR. 477 
4l 
16 424 11 3 2 I 13 
1030 CLASS 2 36D I 97 105 80 26 6 
6002.43-33 DYED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6DDI.ID-DD TO 6DDI.99-9Dl, OF A WIDTH > 3D Cll IEXCL. 6002.30-10 AND 
6002.30-90, 6002.43-11 AND 6002.43-191 




158 26 308 
002 BELG.-LUXBG. 2150 
56 i 
1154 26 23 414 357 
003 NETHERLANDS 1560 812 359 48 9 
306 !4 
245 
004 F~ G!:RT1AHY 1814 44 I 107 594 102 95 651 005 !TAL Y 1262 12 25 536 161 li 7 2 412 006 UTD. KINGDOM 316 7 3 53 9 117 llD 
11s 007 IRELI.ND Ill 18 1 5 7 rn~ " - ' t ~ • • to 1C 17~ 14 11 12 12 ~! VH l:r.tt.Ct ,,, • 17 .,. •• <.5 ~; I. 87 DID PORTUGAL 394 43 Ill 97 u 20 
011 SPAIN 158 68 
6S 
14 10 25 41 
~ 021 CANA~Y ISLAN 68 6 7 i s I 2 028 HOP.HJ\Y 75 37 14 
030 S~~EDEH 160 19 69 i 1 27 43 032 f!~LAND 3S 2 18 1s 5 2 a 036 SIIITZERLAND 278 149 13 16 15 9 
038 AUSTRIA 576 316 
14 
ID 13 37 
OH YUGOSLAVIA 503 ~01 7 29 52 





056 SOVIET UNION 243 14 172 45 
060 PDLAtiD 427 48 371 2 2 3 
064 HUNG.\RY 205 91 11 11 86 
0!16 ROMANIA 111 109 
14 i 2 4 204 MOROCCO 842 
39 
345 445 31 
212 TU!!ISIA 572 269 133 45 85 I 
373 I"!AURITIUS 54 4D I 13 
339 UAHIBIA 119 i 35 119 4DD us•. 118 69 600 CYPRUS 46 9 5 16 
6Z4 !SRA.El 47 15 9 ID 647 U.A.EMIRATES 78 50 
li 
28 732 JAPAH 27 I 14 740 HQ!IG KOHG 43 14 27 100 AUSTRALIA 48 9 36 
!ODD W 0 R L D 15885 1091 147 5491 19 2478 1494 691 1351 21 3D98 1010 IHTRA-EC 10598 1044 59 2884 ID 2248 672 365 939 19 2354 1011 EXTRA-EC S286 47 17 2606 9 230 822 326 412 2 745 1020 CLASS I 1774 I 28 1040 87 69 66 IH I 308 1021 EFT A COUHTR. 958 I 27 559 76 38 39 103 I 114 1030 CLASS 2 2483 45 I 937 143 742 76 149 1 387 1031 ACP (681 356 120 52 113 
184 
2 I 67 1040 CLASS l lOll 59 631 11 fD 51 
6002.43-35 FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KHIT, OF YAP.NS OF DIFFERENT COLOURS !EXCL. 6DDI.ID-DD TO 6001.99-9Dl. OF A WIDTH > lD CM ( EXCL. 6002.30-1D AND 6002.30-90, 6DD2.43-11 AND 6002.43-191 
DOl FRANCE 110 48 31 28 004 FR GERMAHY 431 345 71 005 ITALY 68 67 
005 U TO. KIHGOOM 117 20 93 2 010 PO~TUGAL 25 l I 17 011 SPAIN 49 47 
038 AUSJRIA 37 36 
1000 W 0 R L D 1142 438 379 75 19 184 11 32 1010 INTRA-EC 9~6 437 264 27 10 154 10 1011 EXTRA-EC 238 2 115 48 9 ll I 32 1020 CLASS I 12D I 63 46 ID 
278 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination hporting country - Pays d6clarent Comb. Ho~encleturer---~~----~--------~--------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------i 
Hoe~encl eture co':lb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutschhnd Hell as Espegna Fr a nee Irel end !tal h Haderlend Portugal 
6002.43-11 
011 ESPAGHE 








4 04 CANADA 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 





































































































6002.43-19 DEHTELLES RASCIIEL, LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHEIIQUES, <HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
























































































































































6002.43-31 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, <AUTRES QUE VISEES SOU5 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































6002.43-33 ETOFFES DE BOHNETERIE-CHAIHE, <AUTRES QUE VISEES SGUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LAP.GEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 





























647 EMIRATS ARAI 





I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































































































































































































































6002.43-35 ETOFFES DE BDHNETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE VISEES SOUS "01.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHET!QUES, 
EH FILS DE DIVERSES COULEURS, ISAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DEHTELLES RASCHELl, IHOH REPR. SOUS 6002.30-10 
6002.30-90) 
001 FRANCE 






1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































































































































































1990 Ouanttt~ - Ouantit6s: 1000 kg Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homanc:latura co•b. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland ltal ia H•darland Portugal 
6002.~3-35 
1021 EFTA COUNTR. 





6002.~3-39 PRINTED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH> 30 Cll IEXCL. 6002.30-10 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































6002.43-50 WARP KNIT FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF 
A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
IOOOWDRLD 
10 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 

















6002.43-91 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH > 30 Cll 
IEXCL. 6002.30-10, 6002.30-90, AND 6002.43-501 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERri.I\HY 
048 YUGOSLAVIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA ·EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















6002.43-93 DYED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6001.11-00 TO 1001.99-901, OF A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 6002.30-10, 
6002.30-90, AND 6002.43-501 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
IOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































6002.43-95 FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH > 30 













6002.43-99 PRINTED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TD 6001.99-901, OF A WIDTH> 30 Cll IEXCL. 6002.30-10, 




00~ FR GERMANY 





056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































6002.49 FABRICS, K~ITTED DR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, WARP KNIT, !EXCL. 6001.10 TO 6001.991, OF A WIDTH > 
30 CM IEXCL. 6002.30 TO 6002.431 
6002.49-00 FABRICS, WARP KHIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 6002.30-IO TO 6002.43-991 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXHA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































6002.91-00 WEFT KNITS AND CROCHETED FABRICS OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH> 30 Cll, IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90> 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUX9G. 






























































1990 Value - Yaleurs: lOGO ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hot!encl eture coeb. EUR-12 Btlg.-Lux. Daneerk Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ital ia Htderland Portugal 
6002.43-35 
I 021 A E L E 









6002.43-39 ETOFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YI5EE5 50US 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CPI, DE FISRES SYHTHETIQUES, 



















I OOD M 0 H D E 
10 I D IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 

































































































































6002.43-50 ETOFFES DE BOHMETERIE-CHAIHE, O.UTRES QUE YISEES SOUS 6001.1D-OO A 6001.99-90), LARGEUR > lD CPI, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
























6002.43-91 ETOFFES DE 80HHETEP.IE-CHAIHE, IAUTRES QUE VI5EES 50U5 6001.10·00 A 6001.99·9D), LARGEUR > 3D CPI, DE FIBRES 
ART!FICIELLES, ECRUES OU BLAHCHlES, 15AUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES), (HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 60D2.30-90l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEM.~GHE 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























60D2.4l-9l ETOFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, IAUTRE5 QUE YI5EE5 50U5 6001.10-DO A 6D01.99·90), LARGEUR > 30 CPI, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, TEIHTES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESl, <HOH REPR. 50US 6D02.30-10 ET 6002.30-9Dl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































6002.43-95 ETOFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES 


















6002.43-99 ETOFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YISEES 50US 6001.10-0D A 60Dl.99-9Dl, LARGEUR > 30 CPI, DE FIBRES 




























U.R. S. S. 
MAROC 



































































































6002.49 ETOFFE5 DE 80HHETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 3D CPI, IHOH REPR. SOUS 6002.30 
6002.43) 
6002.49-00 ETCFFES DE 80HHETERIE-CHAIHE, <AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CPI, IHDH REPR. SOUS 
6002.30-10 A 6002.43•99) 
DOl FRAHCE 







I 0 ll EXTF.A-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





























































6002.91 ETOFFES DE BONifETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIH, AUTRES QUE YISEES SDUS 6001.10 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 30 CM, DE LAIHE OU POlLS FIHS, IHOH REPR. SOUS 6002.30) 
6002.91-00 ETOFFES DE BDHHETE?.IE A MAILLES CUEILLIES CU DE BOlfiiETERIE A LA MAIH, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DD A 6001.99-90), 
LARGEUR > lD CM, DE LAINE OU POlLS FIHS, (HQH REPR. SOUS 6002.30-ID ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























































































1990 Quantity - Qo.Jant itts; 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays dlclar"ant Coab. Hoeenclatura 
Ho•enc:lature coll!b. EUR-12 Belg.-Lux. DDnaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Hed1rland Portugal U.K. 
6002.91-00 
045 YUGOSLAVIA 59 56 
060 POLAND 79 75 
2i 1z 732 JAPAN 35 
1000 W 0 R L D 67\ 250 9 35 259 50 21 ~5 
1010 INTRA-EC 379 41 5 26 234 45 2i 
23 
1011 EXTRA-EC 296 209 1 10 25 5 22 
1020 CLASS 1 173 112 3 17 2 21 16 
1021 EFTA COUNTR. 66 54 1 9 
1030 CLASS 2 27 4 7 5 
1040 CLASS 3 99 94 
6002.92 FABRICS IEXCL. 6001.10 TO 6001. 99) OF COTTON, OF A WIDTH > 30 Crl IEXCL. 6002.30) 
6002.92-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF WIDTH > 30 CM, I EXCL. 6002.30-ID AND 6002.30-901 
DDI FRANCE 2677 396 2022 59 71 
s•z 
19 23 82 
002 BELG.-LUXBG. 12H 227 I 474 Ji DD3 NETHERLANDS 724 7D 556 
1z 
57 
456 004 FR GEP.MAHY 57D I 350 33 
DDS !TAL Y 394 ,, 210 3 l9 53 75 
006 UTD. KINGDOM 576 457 H ID 
DD7 IRELAHD 354 340 5 
DD9 GREECE 164 164 
i DID PORTUGAL 93 83 
s6 IS 036 SIHTZERLAND 963 841 
" D35 AUSTRIA 1715 13 H26 69 202 1 ' 045 YUGOSLAVIA 643 552 B6 5 
052 TURKEY 19D 161 29 
064 HUHGARY 55 55 
624 ISRAEL 135 135 
1000 W 0 R L D ll273 454 lll 7431 371 109 1289 90 ll33 25 230 
!DID INTRA-EC 7174 ~51 ID 4131 137 75 1019 29 1055 17 217 
1011 EXTRA-EC 4097 101 3301 234 34 270 61 75 5 13 
1020 CLASS I 3642 99 2996 JaB 251 60 29 7 12 
1021 EFTA COUHTR. 2775 95 2273 72 3~ 250 57 22 7 z 1030 CLASS 2 271 2 179 23 15 1 14 1 1 1040 CLASS 3 1&3 126 23 32 
6002.92-30 DYED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 Crl, IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
DOl FRANCE 876 458 246 10 65 
38 
37 1 21 36 
002 BELG.-LUXBG. 414 HZ 123 B 2 1 236 2 6 003 HETHERLAHDS 950 212 BB 
1; 12i 
6 
004 FR GERMAHY 680 1 14 
10; 
457 16 44 
005 ITALY 194 5 17 13 17 41 006 UTD. KINGDCrl 420 BD 282 22 7 
165 007 IRELAND 274 1 IDS 5 1z 2l DOB DENMARK 67 
14 
10 16 
Dot GREECE 126 BB 21 
DID PORTUGAL 229 5 BD 137 
12; Dll SPAIN 224 
20s l 
10 82 
D 3D SIIEDEN 219 1 1 
032 FINLAND 155 I& 122 3 6 
036 SIIITZERLAND ll2 104 
200 
7 
038 AUSTRIA 820 606 23~ 3 046 MALTA 3D2 3 58 li 048 YUGOSLAVIA 2254 1320 907 14 
052 TURKEY 125 
16 
109 16 
060 POLAND 66 44 2 
D64 HUHGARY 127 92 27 
2D4 MOROCCO 173 3 162 
212 TUHISIA 366 62 304 
400 USA 35 12 
306 
19 
600 CYPRUS 316 I 3 
!DOD W 0 R L D 9783 liD9 382 3794 1519 312 1436 11 173 423 2" 375 
lDlD INTRA-EC 4455 1108 120 1257 32 70 795 11 144 392 208 318 
1D11 EXTRA-EC 5329 1 262 2537 1487 242 641 29 31 41 58 
1D2D CLASS 1 H63 241 2287 1165 234 64 13 17 12 3D 
1021 EFTA COUHTR. 1336 238 BH 201 a 14 7 4 7 25 1030 CLASS 2 1014 5 95 308 532 B J:i 29 28 1040 CLASS 3 251 16 156 15 44 B 
6002.92-50 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH > 30 Crl, IEXCL. 6DD2.3D-1D AND 
6DD2.3D-9Dl 
036 SIIITZERLAHD 35 38 
038 AUSTRIA 32 31 
048 YUGOSLAVIA 40 33 
1~0~ W 0 R L D 2?0 I D 5 i.il 
'2 26 "'· 1010 INTRA-EC liS ID 4 35 24 .i 
lOll EXTRA-EC 176 2 138 9 7 6 lJ 
~m~ CLASS 1 116 2 105 1 2 6 EFT A COUNTR. 75 2 72 1 
6002.92-90 PRINTED, WEFT KHITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 Crl, IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
DDI FRANCE 461 386 
16 
45 20 
DD2 IELG.-LUXBG. 6B 28 6 15 
003 HETHERLAHDS 173 133 12 15 
004 FR GERriAHY 247 58 137 38 
DDS ITALY 45 ll 5 23 
DD6 UTD. KIHGDOM 137 67 25 29 
10 DD7 IRELAND 74 64 i 2l DDS DENMARK 36 12 
009 GREECE 226 209 3 10 
DID PORTUGAL 66 27 24 12 
16 Dll SPAIH 67 
48 
4 46 
036 SIHTZERLAHD 58 2 6 3 038 AUSTRIA 137 112 B 7 
048 YUGOSLAVIA 3ll 288 21 
i 
I 
052 TURKEY 61 ll 27 I 20 
D6D POLAND 105 97 7 
064 HUHGARY 90 BD 
l2l 
1 
2C4 MOROCCO 215 ll 75 
212 TUNISIA IDD 9 85 
!DOD W 0 R L D 2850 22 1676 54 151 352 357 !53 32 49 
!DID IHTRA-EC 1596 15 937 2 17 HB 3D2 12< 23 24 
lOll EXTRA-EC 1249 6 737 52 134 203 55 25 9 25 
1020 CLASS 1 616 483 49 19 27 14 22 
1021 EFTA COUNTR. 219 172 2 
u4 17 14 11 1 1030 CLASS 2 42D 
" 
2 176 21 5 3 
1040 CLASS 3 213 191 B 7 
' 
6DD2.93 FABRICS I EXCL. 6DDI.lD TO 6001. 99) OF IIAH-IIADE FIBRES, OF A WIDTH ) 30 Crl I EXCL. 6002.30) 
6DD2. 93-10 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYHTHETIC FIBRES FOR CURTAIHS, IHCLUDING HET CURTAIH FABRIC, OF A WIDTH > 30 Cll, 
IEXCL. 6DD2.3D-ID AND 6002.30-90) 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRAHCE 130 IB 11 22 
003 NETHERLANDS 96 89 1 
DDS ITALY 95 94 1 
006 UTD. KINGDOII 72 12 57 
036 SWITZERLAND 55 55 
031 AUSTRIA 63 63 a 16 400 USA 34 7 
282 
1990 Valut - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Hoeencleture~----------------------------------------~~--~~----~--~~--·~--------------------------------------------~ 








1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































6002.92 ETDFFES DE BOHIIETE~IE A MAILLES CUEILLIES CU DE BDIItiETERIE A LA MAIH, AUTRES QUE YISEES SDUS 6001.10 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 30 CM, DE COTOH, IHOH REPR. SOUS 6002.301 
6002.92-10 ETOFFES DE BOHHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIH, IAUTP.ES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 


















I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































6002.92-30 ETDFFES DE BONHETER!E A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIH, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, 
















046 MAL TE 
04a YOUGDSLAYIE 
052 TUP.QUI E 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































6002.92-50 ETOFFES DE BOHHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIH, (AUTRES QUE YISEES 50US 6001.10-00 A 6001.99-901, 















































6002.92-90 ETDFFES DE aOHHETEP.IE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOtlHETERIE A LA MAIH, <AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, 























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 



























































































































































6002.93 ETOFFES DE IDHHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIH, AUTRES QUE YISEES SDUS 6001.10 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IHDH REPR. SOUS 6002.301 
6002.93-10 ETDFFES DE BDHHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHilETERIE A LA l'IAIH, <AUTRES QUE YISEE5 SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, 
LARGEUP. > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR RIDEAUX ET YITRAGES 




















































































































































1990 Quanti t!ll' - Ouentittst 1100 kg E1port 
~ Destination Reporting country - Pays d'c:larant 
CCII!!b. Ho111encl eture 
Ho!'Hincl etur • co::~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland H1ll es Espagna France Ireland ltolla Meder land Portugal U.K. 
6002.93-10 
1000 W 0 R L D 1095 ~a 542 350 40 60 15 39 
1010 liiTRA-EC 484 a 3U 22 12 60 1 33 
lOll EXTRA-EC 612 ~D 194 330 28 13 7 
1020 CLASS 1 235 30 154 20 19 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 131 
10 
124 4 3 
1030 CLASS 2 357 21 309 3 
6002.93-31 UNBLEACHED OR BLEACHED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF A WIDTH > 3D Cll, IEXCL. FOR CURTAINS), 
( EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90) 
001 FP.ANCE lOll 39 488 27 
12 
71 141 245 
002 BELG.-LUXBG. 2338 
6a 
1465 1 4 793 
70 003 HETHEP.LAUDS 893 749 z 4 
so5 0!4 FR r::=R:r-1ANY 674 16 
lBa 
79 1 72 
OtiS ITALY 272 2 56 24 
006 UTD. KIHGDO~ 507 232 4 270 1 00~ OEti:'li\RK 85 33 43 
Oil SPAIH 136 96 3 3D 
030 S"EDEH 109 12 90 5 
036 Sill T ZERLAND lOB 
" 
10 
038 AUSTRIA 126 121 5 
OG! YUOOSLAYIA 75 38 
22 2i 
33 
212 TUIIISIA IU 13 62 
1034 728 SOUTH KOREA 1034 
HOO W 0 R L D 8076 123 3676 55 225 96 2184 9 1697 
1010 lll!RA-EC 6077 123 4 3287 33 174 86 1838 5 530 1011 EXTP.A-EC 1997 389 22 51 10 345 4 1166 
1020 CLASS I 622 3 299 5 lD 282 1 18 
I 021 EFTA COUHTR. 461 3 240 
z2 
4 1 198 1 14 
1030 CLASS 2 1309 38 32 63 3 1141 
1040 CLASS 3 67 52 14 
6002.93-33 DYED !lEFT KH ITS DR CROCIIETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, , DF A WIDTH > 30 Cll, IEXCL. FOR CURTAINS), IEXCL. 6DDZ.3D-1D 
AHD 6002.30-901 
001 FRANCE 1955 266 2" 44 
23; 
849 36 492 
OC2 BELG. -LUXBG. 750 
390 
13~ 3 87 205 82 
003 HETit=F!LANDS 109 
2 
203 115 6 
as 
95 
004 FR GE:;ilAWf 435 7 
55 
150 11 170 
005 !TAL Y 388 1 208 d 77 38 OC6 U!D. HHGDOM 216 1 118 57 13 
14 007 IR~LA~m 68 6 47 
li 
1 
008 DEtE:Aq_K 265 i 35 6 a 205 009 G~EECE 268 135 u 28 1 15 
ClO FOP.TU·3Al a2a 11 62 304 55 
2 li 
390 
011 SPAI!'I 312 a 83 17 liB 
C36 SlH T ZERLAHD 144 54 l7 43 1 1 a 
C38 AUSTF.lA 167 113 
134 
a 24 a 14 
046 f1:\L T A 150 a 4 2 
048 YUGOSLAVIA 279 218 48 
5 0~2 TURKEY 57 
zi 34 18 056 SOVIET UHIOH 96 48 a lZ 
(j~ 0 PUL.' :so 504 33 364 96 1 
0~ 2 CZEC~OSLOVAK 66 46 20 
C64 !iUtlrto.l:!:l' 167 aa 65 
C~6 RO~il\tUA 148 24 123 
0,~ SULOP.IA 38 12 25 
zi 20 1t fiO?.IJCCO a92 360 505 
1i 212 TUiHSIA 846 289 542 
14 
4 
6.24 ISR,..El 61 23 1 17 
1000 W 0 R L D 10531 682 76 2894 15 209 3033 16 1225 477 3D 1874 
1010 HITRA-EC 6290 675 13 1021 1 69 1295 13 1067 428 22 1688 
lOll EXTP..,-!:C ~2~2 9 6l 1874 14 140 1738 3 157 49 a 187 
10'-0 CLASS 1 971 3 8 450 134 148 2 lOB 19 a 91 
1 C21 EFT A CDUHTR. 408 3 a 177 65 1 87 13 6 48 
1030 CLASS 2 2251 6 
55 
841 1Z5S 1 41 14 82 
1040 CLASS 3 1021 583 335 9 16 14 
6002.93-35 \·lEFT KNITS OR CROCHETED FASRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, , OF A WIDTH > 30 Cll, IEXCL. FOR 
CURT AIHS), IEXCL. 6DD2.3D-1D AND 6002.30-90) 
COl FRANCE 120 60 29 
13a 
25 
002 BELG.-LUXBG. 151 
i 
3 7 
003 1'4ETHEP.LM1DS 51 2S 25 
i 004 F~ GERi1ANY 199 ua 
87 
a 
005 DEtHi.\RK a a i 1 010 PORTU~Al 99 14 72 7 
011 SfAIH 51 15 
si 14 22 04~ YUG('ISLAYIA 53 IS 24 '" .o;•·11:- r 11'iTCN ~0 38 
" ~· ., 1.1..1:.1.!L'..'J •,o 10 
4l 212 TUtUSlA ~9 6 
~i~~~ W 0 R L D 1339 271 19 476 400 B7 23 9 49 I!HP.A-EC 875 270 1 206 279 6~ 11 1 41 
lOll EXTR.~-EC 464 1 18 269 120 24 12 a 9 
IC20 CLASS I 146 1 99 13 a 1D a 7 
I 021 EFTA COUNT?.. 60 30 6 1 10 a 5 
1030 CLASS 2 146 
1a 
85 43 15 2 
1040 CLASS 3 lH 87 66 1 
6002.93-39 PRINTED, IJEFT KNITS OR C~OCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIIRES, OF A WIDTH > 3D Cll, I EXCL. FOR CURTAINS), IEXCL. 
6002.30-10 AND 6002.30-90) 
OCl FRANCE 1119 412 285 
30 
255 89 72 
002 SELG.-LUXBG. 212 
u4 
sa 55 53 16 
003 HETHEI:!:LA!IDS 599 400 a 5 
24; 
31 
0:14 FR G!:~:1ANY 502 22 
1; 
20 142 66 
01]5 IT ll.l Y 58 1 33 
10 1i 
4 
006 UTD. KHIGDOM 91 5 43 22 
17 ooe DEW1A~K 105 a 72 
4 
1 5 
009 GP.EEC'!; 146 1 121 16 
010 PORTUGAL 124 2 43 12 55 
1a 011 S~AIH 86 23 11 7 25 
24 030 5'-IEOE!f 64 11 21 1 1 
036 SIHTZEUAHD ua 92 6 17 z 
0~3 /IUS TRIA 83 52 3 16 
C4~ YUGOSLAVIA 128 5 115 2 3 05' SOVIET UNION 143 86 25 27 
0,0 roLt.!H> 73 15 57 1 
064 HUHIJfiP.Y 166 
t5 
H 78 41 
204 ~OP.OCCO 505 ~16 9 63 
212 TUIHSIA 215 164 a 
17 
43 
400 USA 27 3 7 
1000 W 0 R L 0 4892 659 H 2261 42 304 720 570 31 253 
10!(1 i"TR.\-EC 3043 629 12 1054 13 135 563 410 20 207 
lOll EXTRA ·EC 1848 30 35 1207 29 169 157 159 11 46 
I 020 CLASS I 492 15 15 317 23 71 12 39 
1021 EFT A CQUNTR. 283 15 15 171 II 59 3 
li 
29 
10313 CLASS 2 922 16 
20 
650 29 38 59 107 7 
1040 CLASS 3 436 239 lOB 27 42 
6002.93-ll WErT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 Cl'l 
1000 II 0 R L D 211 85 15 10 37 53 
1010 INTRA-EC 112 
a5 
13 a 57 45 
lOll EXTRA-EC 98 2 1 
' 
284 
199D Yoluo - Yolours• !DDt ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant Comb. Horenclaturer-----~-----------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homencleture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan:utrlk Dautschlend Hell as Espa;na France Ireland Ita I h Heder land Portugal 
6DD2.9l-10 
lDDD~ONDE 
10 It IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID21 CLASSE I 
I 021 A E L E 














































6002.93-ll ETOFFES DE BDHHETERIE A ~AILLES CUEILLIES OU DE 80NHETERIE A LA IIAIH, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CP'I, DE FIBRES SYHTHETIQUES, ECRUES OU BLAHCHIES, !SAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESl, <HOH REPR. SOUS 




























COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































6002.9S-33 ETOFFES DE BOHHETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA IIAIH, (AUTRE5 QUE YISEES SOUS 6001.10·00 A 6001.99·90), 



























H~C !'1 0 N D E 
1010 IHTR~-CE 
I 011 EXTP.A-CE 
ID2D CLASSE I 
IDZIAELE 
IDSD CLASSE 2 










































































































































































































6D02.93-S5 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA ~AIH, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-DO A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 Cl'!, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES), (HDH REPR. SOUS 


























































































































6002.93-39 ETOFFES DE 80HNETE~IE A I'!AILLES CUEILLIES OU DE 80HHETERIE A LA ~AIH, <AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10-DO A 6001.99-90), 

























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOSO CLASSE 2 













































































































































































6002.93-91 ETOFFES DE BOHHETE~IE A IIAILLES CUEILLIES OU DE !OHHETERIE A LA I'IAIH, !AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-0D A 6001.99-90), 






































































































































1990 Quantity • QuentiUs• 1100 kg Export 
~ Dutination lttportfng country - Pows d6clarant Co•b. HoMtnclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 Hoaoncl etur t co11b. EUR-12 Btl a. -Lux. Dan~ark Deutsch lend Hell as Espegna France Ireland Jtal h Ntdtr lend Portugal U.K. 
6002.93·99 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIIRE5o , !EXCL FOR CURTAINS!, OF A WIDTH > SO C"' !EXCL. 610Z.SO·ll AHD 
6002.S0·90l 
001 rRAHCE 512 
OC2 IELG.-LUXBG. 67 
003 NETHERLANDS 127 
0 0 4 FR eE~MAHY l70 
005 !TAL Y 726 
0,6 UTD. KINGDOM 181 
007 IREL~HD 153 
008 DEIIr'IARK 51 
009 GREECE a7 
0 I 0 rDRTUGAL 44 
011 SPAI• ISO 
036 ~!HTZEUAHD !5 
Ol8 ~.IJSIP.!A 165 
048 YUGOSLAVIA 84 
060 POLA~D 128 
064 liUHGARY 62 
2!14 r:o~occo 140 
212 TIJIIISIA 50 
400 USA 42 
ICCO W 0 R L D 3548 18 
' 1010 IHTR•.-ec 2493 15 I 1 Oll EXTRA-EC IOH 3 4 
1020 CLASS I H3 2 
I 021 EFIA COUNTR. 260 2 
10:!0 CLASS 2 348 
2 1040 CLASS 3 2H 
6002.91 FABRICS IEXCL 6001.10 TO 6001.991 OF A WIDTH > Sl 
6002.99-00 WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS, , OF A WIDTH > so 
001 FRAifO::E 457 159 
002 SELG,·LUXBG. 118 
si DOS t•:JHERLANDS 116 
004 fR GER~AHY 170 S5 
006 UTD. ~IHGDOI1 S5 2 
007 IRELAND 152 
010 rG~IUGAL 26 
Oil SPAIH 150 
7i OlD Sl-lEDEH 10 
0 36 Sill IZERLAHD HS 
03! AUSTRIA 99 
624 ISR.HL 57 
7!2 J,lrAH 19 
HO HOHG KCHG 36 
1000 W 0 R L D 2SH 245 ., 
H10 IHTRA-EC 1312 2H 7 
lOll EXTF.A-EC 1032 11 82 
1020 CLASS 1 HZ 7 u 
H21 EFTA COUHTR, 565 1 u 


























C" IEXCL 60D2.SD AND 6002.91 TO 





















































192 30 991 
122 27 418 
71 2 57! 














6101.10 g~e:ggfT~R mec~mh c~m: mA~~H ~~o:m. -~mmNgRs~~O~~m~siex~f~DT~~i~Tg=sh~~~D·JACKETS AND SIPIIlAR ARTICLES 
6101.10·10 MEH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANimL HAIR, KNITTED OR 




004 FR GEF.MAHY 
007 IRELAND 
400 USA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























6101.10·90 I'IEH'S OR BOYS' AHOP.AU ·INCLUDING SKI•JACKETS·, WIHD•CHEATERS, WIND·JACIETS AND IIPIIUR ARTICLES Of WOOL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADIHO N 61.Ul 
01 FIHE AHI"Al 
030 SWEOEH 
1 ""'t' "J 0 R l D 
... '- t~ 
!Uil ~A•ttt-CI, 
1020 CLASS I 











§ 6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS •IHCLUDIHG SKI·JACKETS·, WIND-CHEATERS, WIHD·JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, 
OF CDTTOH, FOR MEH DR IOYS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF UOSI 
6101.20·10 MEH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR·CDAJS, CAPES, CLOAKS AND SIPIIlAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, (OTHER THAK 
THOSE OF HEADING H 61.031 
004 FR GEP.MAHY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IttTRA·EC 
lOll EXTP.A·EC 
1028 CLASS I 
























6181.20·98 MEH'S DR IDYS• AHDRAKS ·1NCLUDINO SKI·JACKETS•, WIHD·CHEATERS, WIND·JACIETS AHD SIPIIlAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.13) 
001 FRANCE 35 u 4 
17 004 FR GERMANY u 14 41 
016 UTO. KINGDDPI 19 4 1 
011 SPAIH 45 i a 028 NDP.HAY 22 • OlD SWEDEN 51 25 
1000 W 0 R 1 D !94 14 10 II 
" 
7 41 81 22 
1010 IHTRA·EC 257 14 7 5 ss 2 26 u 21 
JOII EXTRA·EC us 2 u S4 5 14 u 
1020 CLASS I 119 2 11 ss 2 11 15 
liZ I EFTA COUHTR. 96 2 
' 
31 1 3 u 
1030 CLASS 2 l2 3 4 3 
OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, AHDRAKS ·IHCLUDINO SKI·JACKETS-, IIIHD·CHEATERS, WIND·JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, 
Of IIAH·rtADE FIBRES, FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF UUl 
6101.30·11 11EH'S DP. IDYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, ClOAKS AHD SIPIILAR ARTICLES Of PIAH·PIADE FIBRES, INITTED DR CROCHETED, !OTHER 
THAH THOSE OF HEADIHO N 61. OSI 
004 FR GERHAHY S3 16 
1000 W 0 R L D ll2 11 16 29 
I OlD IHTRA-EC 6S 4 15 24 
lOll EXTRA·EC 
" 
7 5 1020 CLASS 1 S4 2 4 























































































lUI Valuo • Yolourr• 1011 ECU Export 
1 Destination leporttng country - Pays d6clarent ~==:~c r:; ~~~ l ~:~~ ~ t--::EU:::R:-_":"12:-"""":"Io"":l:""g-.--L:-u-.-.--:D:-a-no_a_r-:""~-:D:-o-u-t s-c-:"h-:"l-an-d:--_;H;:o~ll:;o_;s~~E::s:::po::.:g::.n!.o-.:..:;;,,:..,.:n::.co::..:::.::.::;ll":_o_l_an-d---~-t-ol-1-a-H-o-d-or-l-o-n-d--P-or-t-u-g-ai----U-. K-1. 
6002.93-99 ETOFFES DE BOHHETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA IIAIH, IAUTR!S QUE VISEES SDUS 6001.10-00 A 6001.99-tDl, 























IUD CLAISE l 
1021 A E L E 
lOSO CLAISE 2 
lOU CLAISE 3 
J96a 113 Uta Ut 713 
,m 5; ,m ,; ~~; ~= ~m 31 191; 11 ,; m 4991 
3HO 2371 Ul 190 
1251 37 1 
,m 1i ,m 3r 
1\1 521 Ul 
2906 n 2319 
n5 no aa 
2ll2 1755 6 
m: ,4 tm z 
162 126 Ji 
1719 1666 Jl 
m m i := 
42949 243 " ZZ9U n JU 4247 
27262 196 lJ 9761 33 526 J67a 
15617 " 26 13U5 6 10 569 
6901 1 12 5615 ' ZSI 





























6002.99 ETOFFES DE IDMNETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE IOHNETERI! A LA IIAIN, AUTRES QUE VISEES SOUl 6011.11 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 Cll, INON REPR. SOU$ 6002.31 ET 6012.tl A 6012.Ul 
6002.99-0D ETOFFES DE IONNETERIE A IIAILLES CUULLIU OU DE IOHHETERIE A LA IIAIH, 
LARGEUI > 30 Cll, IHOH REPR. SOUl 600Z.JI•l0, 600Z.JI·U ET UOZ.tl•DO 
IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10·10 A 6GD1.99·90l, 
A U02.U·99l 
m m~~~LUXIG. ~m U46 f u 
003 PAYS-US 131 ui 29 34 
004 RF ALLEMAGME 2420 3tl 5 
006 RGYAUI1E·Uitl 674 51 4t 
m m~mL m 5; ~ 
Ill ESPAGHE 1343 5 
130 SUEDE 1367 23 
036 SUISSE 3700 7 
051 •uTP.ICHE ZHI 14 
624 URAEL 1150 
7 32 JAPOH 611 
740 HGilG-KOilG 770 
lOOo II 0 H D E 28714 
1010 INTRA·CE 14071 
1011 EXTRA·CE 14705 
1020 CLAISE l 1179 
1021 A E L E 7817 

























































































6101.10 IIANTEAUX, CAIAH5, CAPES, ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, D~ LAINE OU POlLS FINS, EN IONHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.10-10 IIAHTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES UI11LAIRE, DE LAtHE OU POlLS FIHS, EH IONHETERIE, POUR HOMES OU OARCONHEU, <SAUF 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1009 
1151 































6101.10·90 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE au POlLS FINS, EH IOHHETERU, 





1020 CLASSE l 




















z~ z; m 
• , m 
54 13 331 
zu 212 4142 
U liZ 2111 
129 zo 1315 
120 zo 176 
47 223 
' 414 





















!1 61U .20 IIAHTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSaHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, EH IONHETERIE, POUR HOMMES au GARCOHHETS, 
SAUF ARTICLES DU 610J 
6101.20-10 I'!AHTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, EN iONHETERU, POUR HOMMES DU GARCONHETS, <SAUF ARTICLES DU 
61.03) 
004 P.F ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHU 
lOOOIIOHDE 
I 010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





















































6101.20·90 ANORAKS, ILGUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, EH IDHHETERIE, POUR HGMI'IES OU GARCOHNETS, ISAUF ARTICLES DU 61.031 
001 FRAIICE 








1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
























































































6101.30 11AHTEAUX, CA!.,IIS, CAPES, ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAUES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 










6101.50-ll K,.NTEAUX, CA!ANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILI.IRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES GU ARTIFICIELLES, EM IDHHETERIE, POUR HOr.MES OU 
OAP.CO!IIIETS, ISAUF ARTICLES DU 61.1Jl 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 II 0 H D E 
IDle INTRA-CE 
lOll E~TRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































































































































































1990 Quantity - Quont lth' 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hal!enclature 
Nomencleture co!!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Denl!lark Deutschland Hell as Espagna France Ir-eland Italla Htder land 
6101.30-90 MEN'S OR BOYS' ANDRUS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF PIAN-MADE FIBRES. 
KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
DOl FR.•HCE 51 12 10 i 6 Ii 002 BELG.-LUXBG. 26 
35 
5 2 
003 HUHERLANDS H II Ii 3 9 004 FR GERMANY 125 3 12 43 
DDS ITALY 60 I 3 i 006 UTD. KINGDOM 30 2 14 
007 IRELAND 33 I 
011 SPAIN 54 ID 42 
028 HOP.\-!AY 19 
030 SHEOEN 106 
036 S!HTZER:LAHD 26 
035 AUSTRIA 23 Ii 400 USA 22 
!DOD W 0 R L D 721 70 71 IS 52 135 Z5 
1010 INTRA-EC HI 55 4a 11 35 106 25 
I 011 EXTRA-EC 233 15 23 7 14 29 4 
ID20 CLASS I 222 15 17 7 13 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 186 I 14 7 11 15 3 
6101.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIHD-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-PIADE FIBRES), FOR PIEH DR IDYS, KNITTED OR CROCHETED 
IEXCL. THOSE OF 61031 
6101.90-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILU ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.031 
IOOOHORLD 
l!:ll 0 ltHP. A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




















6101.90-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -IIICLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS 
IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOM OR PIAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
DOl FRANCE 
003 HETHEP.LAUOS 
(! 04 FP. C:EP..fiANY 
030 SI·IEOEN 
IOODWORLD 
H!l o II!TR.-.-ec 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS !INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, 
OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
~ 
6102.10-10 HOllEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD S!lllLAR ARTICLES OF WOOL GR FIHE AN!IIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
~01 FRANC~ 43 37 
D ~2 BELG.-LUXBG. 22 
z7 11 003 NETHEUANDS 34 2 li Ii 16 004 FR GE.~f~ANY 55 2 DC6 UTD. KINGDOM 16 I 7 5 
007 !P.ELAIID H 2 
Oil SPAIN 18 13 
028 NO~~·!.~.Y 12 Ii 036 SWITZERLAND 16 
400 USA 110 H 
404 CA:liDA 10 
z7 6!:'4 LEBA~CH 27 
732 JAPAN ID 6 
~DO AUSTRALIA 10 
!COO W 0 R L D 465 30 IO 23 24 234 
I DID !NTRA-EC 225 29 7 21 21 93 
lOll EXTRA-EC 243 I 4 3 3 141 
1020 CLASS I 195 I 3 2 2 102 
1021 EFTA COUNTR. 44 I 3 I 14 
1030 CLASS 2 46 1 3a 
6102.10-90 lo!O"'EN'S OR GIRLS' AHORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND S!lllLAR ARTICLES Of WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, I OTHER THAN THOSE Of HEADING H 61.041 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 69 36 
I DID IIITRA-EC 45 24 
1'1'1 rvy:tl\-£~ ?~ 11 
J.ti"U \.LA:)~ J. <• 
6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOA~S. AHORAKS -INCLUDING SKI-JACKFTS-, WIHD-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPilLAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, KHITTED OR CROCHETED IEXCL. THOS. • Jf 61041 
6102.20-10 !~011EN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIlLAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.041 
003 ~ETHERLI.HDS 29 20 
004 FR GERMANY 35 27 
400 USA 13 
!ODD W 0 R L D 151 10 10 66 
1010 INTRA-EC 105 10 a 54 
1011 EXTRA-EC 45 3 12 
1020 CLASS I 40 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 11 
6102.20-90 WOtiEH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND S!II!LAR ARTICLES OF COTTOH, KNITTED 
OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE Of HEADING N 61.041 
001 FRAt<CE 23 13 
002 BELG.-LUXBG. 23 9 
003 HETHERLAtiDS 23 2 
ri 004 FR GERMANY 44 
i 
7 
006 UTD. KINGDOM 14 I 
011 SPAIN 15 2 
030 SI4EDEH 30 
14 2 036 SWITZERLAND 20 
IDDD W 0 R L D 270 39 16 II 44 23 
1010 IHTRA-EC 171 13 7 2 14 37 22 lOll EXTP.A-EC 99 26 9 4 7 I 
1020 CLASS I 93 23 
' 
1 3 6 I 
1021 EFTA COUHTR. 7a 21 7 I 5 I 
6102.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
OF MAN-MADE FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. THOSE OF 61041 
6102.30-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIPilLAR ARTICLES OF PIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, 
I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
DOl FRANCE 31 
002 BELG.-LUXBG. 17 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 39 
006 UID. KINGDOM II 
007 !RELAHD 20 
li 031 SIHTZERLAND 18 
035 AUSTRIA 12 9 





















































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU E 1 p o r t 
U.K. 
~ Out inat ion Reporting country - Peys dfel arant Coll!b. lfoeenclaturel---------------------_:::;.:::._:.:.::;:.._::.:..:_::..:__~::_=::.:::.::.:.:. ____________________ ~ 
Hoetncl•ture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Frence Ira lend Ita I ia Hedarl and Portugel 
6101.30-90 AHORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SI111LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHIIETERIE, POUR HOMMES OU 














IHO ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































































6101.90 MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SIMilAIRES, DE MATIE?.ES TEXTILES AUTRES OUE LAIHE, POllS FINS, 
CDTDN, FIJRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDIIHETERIE, POUR HOt<MES DU GARCDHNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.90-10 MANTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTDN, FIBRES 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































6101.90-90 AIIDRAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIP.ES, DE MATIEP.ES TEXTILES (AUTRES QUE LAlliE, POllS FillS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES 
DU ARTIFICIELLESI, EN IDNNETERIE, POUR HDMI1E5 OU GARCONNETS, (SAUF ARTICLES DU 61.031 
001 FRAIICE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
5~7 47 31 17 51 
4~~~ ~~~ ,; 9 2 






















































6102.10 MAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SIIIIlA!RES, DE LAINE DU POllS FIHS, EH BOHNETERIE, POUR FEM.~ES DU 
FllLETTES, SAUF ARTICLES DU 610~ 
6102.10-10 MAHTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIIlURES, DE LAIHE DU POllS FIHS, EN BOIIHETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES, SAUF 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































































6102.10-90 ANORAKS, BLDUSDNS ET ARTICLES SI"IlAIRES, DE LAIHE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES DU FllLETTES, SAUF ARTICLES 






































6102.20 I'IANTEAUX, CA!ANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTDH, EN BDNHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU 6104 
ill 6102.20-10 IIANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMilAIRES, DE CDTOH, EN BDNHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 
61. 0~ 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
















































































































































6102.30 IIANTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSCNS ET ARTICLES SIMilAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 






















6102.30-10 MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMilAIRES, DE FIBRES SYNTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 




004 P.F ALLEMAGNE 







































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
~ Oestine~tion Reporting country - Pays d6c.lar'ent 
C!'e-b. Hot~enclature 
Noeencl!lture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland ltal ia Hed2dand 
6102.30-10 
1010 INTRA-EC 146 10 15 21 15 
lOll EXTRA-EC 59 26 4 1 2 
1020 CLASS 1 47 22 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 43 22 I I 2 
6102.30-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORA~S -I NCL UDI NG SKI -JACUTS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES DF MAN-IIADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61. 04) 
001 FR~NCE 120 
1s 
100 
002 BELG.-LUXBG. 43 15 
003 t-!ETI!ERLANDS 23 7 
17 004 FR GERMANY 52 
l 
16 
005 !TAL y 16 lZ 
2Z 006 UTD. KINGDOM 32 1 2 
Oil SPAIN 49 1 3 39 
036 S!HTZERLAHD 17 7 5 2 
036 AUSTRIA 15 11 1 1 
1000 W 0 R L D 443 49 70 204 
1010 IHTRA-EC 356 lS 56 195 
1011 EXTP.A-EC 87 31 14 9 
1020 CLASS I 77 27 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 56 19 7 3 
6102.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAFES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AND SIIULAR ARTICLES, DF TEXTILE 
MATERIALS <EXCL. WOOL, FIHE ANIIIAL HAIR, COTTON AND PIAN-IIADE FIBRES>, FOR WOMEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. 






6102.90-10 tlE~'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE PIATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 


















6102.90-~0 HO~EH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE 




(IOc. F~ G=P.I"Mf'l" 
006 UTD. KIIIGDOM 
1000 l·l 0 R L D 
1~10 !HlP.A-EC 
1011 E~TRA-EC 
1020 CLASS 1 
















OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6103.11-00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCIIETED 
001 FR~NCE 13 
002 BELG.-LUX5G. 73 
OC4 FF. GEP.M~HY 13 
007 IRELAI'D 17 
OH S'.JI TZERLAHD 9 
404 Ci\tl>\DA 11 
7 32 JJ\PAH lS 
1000 !~ 0 R L D 235 
lC 10 liJTP.A-EC 1H 
lOll EXTRA-EC 91 
1020 CL.,SS I ~2 
1021 EFTA COUtHR. 17 
!030 CL.,SS 2 26 
6103.12 OF SYNTHETIC FIBRES 




lOCO 1>.1 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 











lOCl II 0 R l D 
1010 IIITP.A-EC 
lOll EXTP.A-EC 
lC20 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 































OTHER TEXTILE IIATERIALS 
TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 











6103.21-00 MEN'S OR BOYS' EUSEI"iBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
OC4 FR C,.E~f"":~HY 116 
010 PO'H'.JGAL 34 
011 SPAIH 16 
'•':10 USA 30 
732 JAPAH I 
1000 to/ 0 R L 0 279 
1!)!(1 IIITR,'\-EC 221 
lOll E""-EC 59 
1020 ClASS 1 so 
6103.22 MEN'S OR BOYS' ENSEtlBLES OF COTTOH 
6l'H. 22-00 MEN'S OR BOYS' EHSEMaLES OF COTHW, IOiiTTED OR CROCtiETED 
001 FRf..t;:;e lOS 10 
2i 004 FP. C.ERMfiHY 361 1 
DOS u ro. KINGDOM 59 I 
007 IRELA!!D 31 
009 CREECE 48 
011 srAIH 24 2 030 St· 1EDt:N 29 
038 AUSTRIA 34 2 
400 US II. 35 14 
72S SOUTH KOREA 6 
7 32 J~.PA'~ 37 






























































































































1990 Value ... Valeursr 1000 ECU Export 



































6102.30-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR FEl'IMES OU 













































































































6102.90 I'IANTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, 
COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BCNNETERIE, POUR FEfu~ES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.90-ID MANTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN IONNETERIE, POUR FEl'IMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 























































6102.90-90 ANDRUS, BLCUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ARTIFiciELLESl, EN BONHETERIE, POUR FEJTIES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
001 FRANCE 
















































6103.11 COSTUMES OU COMPLETS. DE LAINE OU POILS FINS, EN aONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.11-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POILS FINS, EH IOIINETERIE, POUR IIOMMES OU GARCOHHETS 
DDI FP.MlCE 
102 BELG.-LUXBG. 







I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 











































6103.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONHETERIE, POUR HCI'II'IES OU GARCONNETS 




!DOD M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLI!SE I 





















































































6103.19 COSTUM~S OU COMPLETS, DE l'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES, EH IONHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCOHHETS 
!'j 6103.19-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN IONNETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 







1020 CL~SSF. I 
1021AELE 




































6103.21 EHSEM8LES, DE LAINE OU POllS FINS, EH BOHHETEP.IE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-00 ENSEMBLES, DE LAIHE OU POILS FINS, EH BONNETERIE, POUR HOM.~ES OU GARCONNETS 




7 32 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















6103.22 EllSEMBLES, DE COTOH. EN IOHHETERIE, POUR HOM~ES OU GAP.CONHETS 
6103.22-00 ENSEMBLES, OE COTOH, EN BONNETERIE, POUR HO~.~ES OU GARCOHHETS 
0~1 FRANCE 








72a CCREE OU SUO 











































































































































































































































1990 Quzmtity- QuantU6s~ 1000 kg Export 
EUR-12 lei g. -Lux. Danmel"k Deutsch I end He lies 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Hoeenclature~------------------------------------------~--~~~--~--~---------------------------------------------------; 
I tal ia Hed•rland Portugal Hoeenclature co•b. 
6103.22-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















6103.23-00 I'IEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
00' FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
021 CANARY lSLAN 
'00 USA 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































0 H FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















6103.31 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6103.31-00 I'IEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR CERI'IANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




















6103.32-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
00' FR GER~ANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































6103.33-00 I'IEH'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~ m ~~D~E~~~~~OM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































6103.39-00 I'IEN•S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS DF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AN11'1AL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 




0 04 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































6103.U TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED DR 
CROCHETED, FOR liEN AND BOYS 
6103.41-10 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
002 BELO.-LUXBO. 







W 0 I L D 
m:::~g 
CLASS 1 





























































































































































1990 Value .. Yeleurs: 1000 ECI.I Export 
U.K. 
i! Duttnatton Reoorttno country - Pays diclarant Coeb. No•encletur•r-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 




I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 

































6103.23 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHNETERIE, POUR HOI1MES OU GARCOHIIETS 
6101.23-00 EHSEII!LES, DE FI!RES SYHTHETIQUES, EN IOHIIETERIE, POUR HOM11ES OU GARCOIINETS 
001 FRANCE 
ao~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
a21 ILES CANARIE 
400 ETATS-UNIS 
!COO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 































































































6103.29 EHSE~BLES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, Ell BONIIETERIE, POUR HOrd'IES DU 
GARCOIINETS 
6103.29-00 E•fSEMSLES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTDN, FIIRES SYNTHETIQUESl, EN IONHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCOHHETS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 








lOla CLASSE I 
I 021 A E L E 










































6103.31 VESTDNS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.31-00 VESTOHS, DE LAIHE OU POlLS FINS, EN IOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHET5 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































6103.32 VESTONS, DE COlON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6103.32-00 VESTOHS, DE COTON, EN IOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
001 FP.I.HC! 
002 BELG.-LUX!G. 












IIZO CLASSE 1 
10ZI A E l E 




























































610!. !~ VESTONS, DE FIBRES $YNTHFTIOUFS, EN IOHNETERIE. POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
610!.33-00 VE$TDMS, 






1020 CLAS$! 1 
lDZI A ! L I 
1030 CLASS! 2 





































































































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-C! 
1011 EXUA-C! 
1020 CLAS$! I 
1021 A E L I 







































































































6103.41 PAIITALDHS, SALOPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IA!Nl, DE LAINE OU POllS FINS, EN IDHN!TERIE, 
POUR HOMMEl OU QARCONHETS 
610!.41•10 PANTALDNI H CULOTTES, DE LAINE OU PQIL$ fiNS, EN IOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
002 IELG.-LUXIG, 




1020 CLA5S! 1 
IOZI A ! L I 
m 
m~ 






































































































































































































1990 Quentity- Quantitb• lDDD kg Eaport 
Destination ~ Comb. Hoaenclature~-----------------------------------------K-t~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~df~c~l~•-·~•n_t~----------------------------------------i 
Homencl ature comb. EUR-12 llelg. -Lux. Danrurk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltal ia Heded and Portugd U.K. 
6103.41-10 
1030 CLASS 2 10 
6103.41-90 !'lEN'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF WOOD OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
017 IRELAND 
410 USA 




1020 CLASS 1 














6103.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FDI MEN AND BOYS 




004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































6103.42-90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE, OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
0~1 FR~HCE 
~~2 BELG. -LUXBG. 
003 HETHEP.LA~DS 
0 04 FR GERMAHY 
0~5 ITALY 
0~6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































6103.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR cROcHETED, FOR 
MEH AHD BOYS 



















.. ,,~HI o\"'f) 
"v.11r\.iA 
















































































6103.~3-90 MEN'S OR BOYS' BIB AIID BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FR,NCE 
002 BELG.-LUXBG. 




I 0 I 0 !IITRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 













































" 49 17 
13 
• 4 
6103.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMJ.IEAR), OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR I'IEH AND BOYS 
6103.49-ID ME~'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 


























6103.49-99 MEH'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS AHD SHORTS ([XCL. SWimiEARl OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, 
COlTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!. KHITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
0 04 F"- GERMAHY 
006 UTD. K!HGDOM 
031 AUSTRIA 































































































































































































1990 Yelut - Yalaurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
I Destination Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Hoaenclature~--~~~--~--~----------~------------~~~~~=:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!!tncl aturt co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Danaerk Dtutschl and Hell es Espegna Ireland ltel h Heded and Portugal 
UOJ.H-10 
lOll CLASSE 2 600 10 30 2a4 




632 ARABIE SAOUD 
1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



































6103.42 PAHTALOIIS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHJ, DE COTOH, EH BOIIHETERIE, POUR HOl'oMES OU 
GARCOHHETS 



















1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




















































































































































































1000 ~ 0 H D E 
1010 IMTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
I 021 A E L E 























































































































































































6103.,3 PAHULOHS, SALOPETTES A 8RETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAIHJ, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH 80HHETERIE, 
POUR HOM/1ES OU GARCOHHETS 










1000 ~ 0 H D E 
m~m ~:m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































004 RF ALL~AGHE 
Ill ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































6103.49 PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHJ, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, 
POlLS FINS OU FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6103.49-JD PAHTALOHS ET CULOTTES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYHTHETIQUESJ, EH 80HHETERIE, POUR 
HOII'IES OU GARCOHHETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 





























6103.49·91 SALOPETTES A IRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE 8AIHJ, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH 80HHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS 


























6103.49-" ~~~~~~TmTM~m~L~~ ~~Ti~~mL~m~ElH Q~~H~~~Mt 8~~n~· Hg~~;T~5R~~R~gmw UUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, CDTOH~ 
001 FRANCE 907 94 2 64 362 
m =~Y:h~~~~~E 'm 39: .,· 18 212 ,2 3m 
035 AUTRICHE 626 6 , 2 573 
1000 H D H D E 12680 654 
" 












































































































































































1990 Q\Jent I ty "' Ouantitis: 1000 leg Export 
~ Dtst inat ton Reporting country - Pays diclarant Cc111b. Nomenclature 
Ho11anclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan.ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltol Ia Nederland Portugal U.l. 
6103.~9-99 
1010 INTRA-EC 412 17 i • 11 206 7 159 1011 EXTRA-EC 141 3 u 6 77 3 24 
1020 CLASS I 101 1 2 1 6 
" 
2 It 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 
IS 
6 41 2 13 
1030 CLASS 2 29 5 1 
610~ .11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
1104.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CRDCIIETED 
001 FRANCE 7 4 I 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 
004 FR GERIIANY 23 6 14 
006 UTD. KINGDDII a 2 
IS 007 IRELAND 18 
DID PORTUGAL ~6 
3o 
46 
Oil SPAIH 35 4 
036 SIU TZERLAND a 7 
038 AUSTRIA 3 
400 USA • 732 JAPAN 3 
1000 W 0 R L D 233 56 30 136 
1010 INTRA-EC 153 41 15 
" lOll EXTRA-EC ao 16 15 47 lOZO CLASS I 4a 10 11 25 
1021 EFU COUNTR. 21 a 7 12 
1030 CLASS 2 30 6 2 22 
6104.12 WOMEN'S DR GIRLS' SUITS OF COTTON 
6104. JZ-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRAIICE 20 7 6 2 002 BELG.-LUXBG. 17 
2 
I 4 
003 NETHERLA!lDS 18 I 4 3 
004 F~ GE~11ANY 66 2 24 13 i 23 006 UTD. KINGDOII 52 I 45 
02a ~O~IlAY 18 11 
4 
1 
OlD SI•!EOEN 16 9 2 
400 USA 51 39 2 
1000 l·! 0 R L D 349 32 23 146 15 33 18 71 
I DID I'HRA-EC 202 10 10 90 5 24 II 43 
lOll EXTRA-EC 146 22 14 56 10 9 7 27 
1020 CLASS I 113 22 5 55 9 4 6 II 
1021 EFTA COUNTR. sa 22 4 16 1 1 5 • 1030 CLASS 2 17 1 16 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104 .ll-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FR~HCE 51 20 2 
li 
24 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 i 1 003 ~ETHERLAIIOS 50 16 
14 
31 
004 FR GEP.MAIIY 72 za 20 
006 UTD. Y.IHGDOM 11 4 
6l 001 DE!IMARK 64 
32 02& HOR1 • .,rAY 49 16 
030 51/EDEN 39 15 
14 i 2\ 036 Sl·liTZERLAND 20 3 
03a AUSTRIA 16 7 I 7 
056 SOVIET UNION 105 
" 
6 
lOCO W 0 R L D 576 51 74 35 
' 
131 11 245 
1010 IHTRA-EC 302 9 44 32 7 30 7 165 
lOll EXTRA-EC 275 49 31 3 2 102 4 ao 
H20 CLASS I 141 49 22 3 1 2 4 64 
1021 EFTA COUHTR. 121 49 22 2 2 51 
1030 CLASS 2 17 a 
,; 7 1040 CLASS 3 107 a 
6104.19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6104.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE 96 
IS 
95 
002 BELG.-LUXBG. 40 
2 
19 
00~ FR GER~ANY 164 1 na 
006 UTO. KINGOOM 65 3 49 
3a 007 Ir!.ELAHD 3a 
0''? G~'=fCE 26 23 1 rn 'j',";lt' 5 1 
oza KORPAY II 13 i 030 SUEDEN 2~ 15 
~m SHITZERLAND 31 33 AUSTRIA II 12 
400 USA 22 Ia 
732 JAPAN 11 10 
10!0 W 0 R L D 654 29 18 36 459 13 
1010 IHTRA-EC 460 
z9 
11 27 349 56 
1011 EXTRA-EC 192 7 9 110 26 
1020 CLASS 1 159 29 5 1 96 19 
1021 EFTA COUNTR. 104 29 5 I 49 17 
1030 CLASS 2 28 2 a 11 5 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR 
6104.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRAIICE 13 2 
10 002 BELG.-LUXBG. 16 i 003 NETHERLAIIOS a 
' 
004 FR GERMANY 15 6 
DOl UTD. KIHODOM 19 2 11 
036 S~ITZERLAND 5 1 2 400 USA 25 2 19 732 JAPAN 17 2 15 
1000 W 0 R L 0 152 14 10 19 71 a 21 1010 1/ITRA-EC 83 9 a 11 25 5 18 1011 EXTRA-EC 71 6 2 
' 
46 2 4 1020 CLASS 1 62 5 2 5 43 2 3 1021 EFT A COUNTR. 12 4 1 I 2 I 2 !OlD CLASS 2 4 1 2 1 
6104.22 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTON 
6104.22-00 lo.'OMEM '5 OR GIRLS' EHSEi18LES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 52 a 12 i 9 236 12 ~~ 4 II 244 002 BELG.-LUXBG. 145 
1z 
9 15 4 2 7 3 26 003 HETHERLANOS 125 5 60 a 1 2 3 33 004 FR HRMANY 392 5 29 66 15 29 128 11a 005 ITALY 17 
12 
4 3 4 001 UTD. KINGDOM 300 62 5 18 189 007 I ULAND 32 I 2 10 1s ooa OEIIMARK 27 5 18 009 G~EECE 17 IS 011 SPAIN 49 
1' 2 
1 44 02a HO~t·JAY 37 1 16 030 5!-IEDEil 92 35 12 1 41 032 FINLAND 41 15 9 13 
296 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
I Destination Reporting country -Pays d'clarant Comb. Homtnclaturer---~~~~~--~----~----~-------------=~~~~~~~~~~::~::~-----------------------------------------J 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























61H.11 COSTUMES TAILLEURS. DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
61H.11-00 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEIIMES OU FILLETTES 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































6104.12 CDSTUMES-TAILLEURS. DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 












1020 CLASSE 1 
102IAELE 









































































6104.13 COSTUI1ES-TAILLEUP.S, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 












1000 M D H D E 
1010 IIITP.A-CE 
1111 EXTH-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A f L E 
lllO CLASSE 2 
































































































































































































































6104.19 CDSTU~ES-TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUE5, EH BOHNETERIE, POUR 
FEIII,ES OU FILLETTES 
6104.19-00 COSIU,ES-TAILLEUP.S, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EH BOHHETERIE, POUR 


























I 0 I 0 IHTP.A-CE 
10 II EXHA-CE 
I 020 CLASSE I 
102!A!OLE 

































































6104.21 EHSEMELES, DE LAINE DU POllS FINS, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 











I Oll EXTRA-CE 
1~20 CLASSE I 
102!AELE 














































6104.22 ENSEMBLES DE CDTON. EN BDHNETERIE, POUR FEM.~ES OU FILLETTES 








































































































































































































































































































































































199D Ouontity- Quantitts: 1000 kg 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dRclarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 










1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1D40 CLASS 3 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































OD4 FR GERMANY 









740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS l 












































































004 FR GERMANY 



















































004 FR GERMANY 













IC2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































































0 D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DEtlMARK 
QIO PORTUGAL 
Oll SPAIN 






























































































































































































































































~ Destination Reporting country - Peys d6clarant Coeb. Ho~tnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































6104.23 EHSEI'I3LES. DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH 80HHETERIE, POUR FEMliES OU FILLETTES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUtiE-UHI 
007 !RLAHDE 
011 ESPAGHE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































6104.29 ENSE~ILES DE riATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, FOILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES. EN BDHNETERIE, POUR FHiMES OU 
FILLETTE5 
















1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 










































































6104.31 YESTES, DE LAIHE OU FOILS FillS, EH BDHHETERIE, POUR FEI·iMES OU FILLETTES 




DO~ RF AL1EI'IAGME 


































































6104.32 YESTES, DE COTON, EH BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
610~.32-01 YESTES, DE COTOH, EH BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































6104.33 YESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR FEI1MES OU FILLETTES 









































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Qullnt it6s: 1000 kg Eaport 
~ Dut inat ton Reporting country - Pays d6cl arant Coab. Noatnclature 
Ho!!tncl aturt coeb. EUR-12 8tlg.-Lux. Danaerk Deutschland Htlles Espagna France Ireland Ita I ia Mtdtrlend Portugel U.K. 
6104.33-00 
100D II 0 R L D 752 51 10 109 122 29 75 11 44 36 176 89 
1010 INTRA-EC 531 42 1 58 106 a 35 11 39 lO 144 57 
1011 EXTRA-EC 222 9 9 51 18 21 39 5 6 32 32 
1020 CLASS I 178 
' 
9 47 17 1 28 5 6 lO 29 
1021 EFTA COUNTR. Ill 5 9 44 17 a l 5 22 18 
1030 CLASS 2 H l l 20 12 2 3 
6104.39 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.39-00 JACKETS AHD BLAZERS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 39 14 
002 BELG.-LUXBO. 23 a 5 003 NETHERLANDS 15 
li 140 
2 
IZ 004 FR GERMANY 247 36 14 
006 UTD. KIHGDO~ 27 1 16 
2 011 SPAIN ll 
z 
I 4 
030 SI~EOEN 15 I 4 10 036 SWITZERLAND 18 1 2 
038 AUSTRIA 19 1 9 
400 USA 19 12 
732 JAPAN 15 9 
1000 W 0 R L D 511 l l7 42 4 161 117 l7 26 73 
1010 IHTRA-EC 388 1 15 41 I 153 81 22 22 42 
1011 EXTRA-EC 124 2 22 2 l a 36 15 4 ll 
1020 CLASS I lll 2 19 2 1 6 35 14 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 19 2 5 u 4 4 18 
1030 CLASS 2 10 2 2 I l 
6104.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6104.41-00 DRESSES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
00 I FRANCE 26 ll 2 l 
002 BfLG. -LUXBG. 11 2 I 
003 NETHERLAIIOS 15 2 i 10 00\ FR GE:lMANY 19 3 
006 UTD. KIIIGOOM I 
0 36 SWITZERLAND 4 
400 USA 20 17 
404 CANADA 10 I 
732 JAPAN 7 
1000 W 0 R L D 149 14 15 a 22 22 57 
1010 l~TRA-EC 85 14 a a 10 ll 22 
lOll EXTRA-EC 65 I 7 ll 9 33 
1020 CLASS I 50 6 ll 9 24 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 I I 
1030 CLASS 2 15 I I I ll 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
6104.42-00 DRESSES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 278 23 7l 56 a a 96 10 
002 BELG.-LUXBG. 105 
17 3 17 l 17 4 55 7 2 003 NETHERLANDS 139 71 7 2 I 
46 
20 18 
004 FR GERMANY liB l 37 
z 
141 ll 22 22 54 





006 UTD. KINGDOM 329 I 14 2 183 no 007 IRELAND 155 I 16 
i 
28 
oo8 DEU'IARK 41 5 7 i i 20 5 009 GREECE 23 a ll I 
010 PORTUGAL 35 3 i 17 9 6 7 l 011 SPAIN 51 
2i 
ll 2 19 
028 HOP.!·!AY 42 2 l I ll 2 
030 S~EDEN 120 68 1 ll 33 
' 032 F111LAHD 29 7 I l i 17 036 SIHTZERLAND 84 I 53 
' 
5 
035 AUSTRIA 51 I 32 ll 1 2 
048 YUGOSLAVIA 64 55 45 ai 70 400 USA 213 
732 JAPAN 7 I 
1000 W 0 R L D 2205 57 166 356 410 28 107 77 146 557 300 
1010 IHTRA-EC 1499 53 63 192 319 21 70 55 Ill l9l 201 
lOll EXTRA-EC 704 5 103 lH 89 7 37 22 15 164 98 
1020 CLASS I 630 l 99 146 81 2 18 19 12 164 86 
1021 EFTA COUNTR. 328 2 98 89 54 7 10 7 71 10 
1030 CLASS 2 H 2 4 1 16 3 I u 
1040 CLASS l 32 ll 9 l 
i"'.iDI\L~ 
6104.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~ 001 FRAHCE 556 166 229 12 ll 
66 
35 12 2 87 
002 BELG.-LUXBG. 269 
62 
65 I 1 
6 
132 1 l 
003 HETHERLAHOS 335 230 I I 
9i 
l 32 
004 FR GERMANY 641 59 
i 
340 ll 19 ll 82 005 ITALY 15 9 I 1 2 
006 UTD. KIIIGDOM 44 18 2 ll 5 2~ 007 IRELAND 27 2 I 
~OS DE~M.II.~K 91 9 
2z 
I 77 
009 G~EECE 100 1 77 
010 PORTUGAL 17 9 
Oil SPAIH 73 
16 
55 
021 CI.H.\RY lSLAH 18 
z5 6 i 2 028 HOP.I·IW 57 i 24 030 S!~EDEN 57 15 4 10 25 
032 Flf'LAHD 10 4 2 2 
li 
1 I 
036 S!-IIT ZEP.LAHD 140 I as 5 19 038 AUSTRIA 103 62 4 I 27 056 SOVIET UHIOH 66 
12 
66 
212 TUIIISIA 16 5 404 CAll ADA a 2 600 CYPRUS 62 62 
1000 W 0 R L 0 2830 296 52 754 369 41 140 3 95 280 60 740 
1010 INTRA-EC 2170 2aa 5 561 355 17 100 3 Sl 264 H 447 lOll EXTRA-EC 660 a 46 193 14 24 41 12 17 ll 292 1020 CLASS I 399 4 45 166 ll 2 17 12 ll ll 114 1021 EFTA COUNTR. 367 4 45 162 ll I 12 10 12 12 96 1030 CLASS 2 168 4 17 23 17 107 1040 CLASS S 92 9 a 71 
6104.44 DRE!SES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6104.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, ~HillED DR CROCHETED 
001 FP.AHCE 35 22 002 BELG.-LUXBG. 15 I 003 HETHERLAHDS 10 
004 F~ QERf'IAHY 29 10 010 PORTUI3Al 10 
036 SU!TZERLAHD 23 14 038 AUSTRIA 15 ll 
I 000 W 0 R L D 200 53 10 22 l4 10 40 1010 !IITP.A-EC 126 24 10 16 28 6 24 lOll EXTRA-EC 72 34 1 6 6 l 15 1020 CLASS I 51 lO I 5 I l 6 1021 EFTA CDUHTR. 46 2a I 4 l 5 1030 CLASS 2 17 l 6 
300 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pa!tiS dfclarent Cc~b. Ho••nclature~-----------------------------------------=~~~~~-=~~~~~~~~----------------------------------------~ 




1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 









































6104.41 ROBES, DE LAINE OU PDILS FINS, EN BOHHETERIE 










1000 M 0 N D E 
1010 !NTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 

























6104.42 ROBES DE CDTON, EN BDNNETERIE 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IDlD CLASSE 2 




































































6Ut,.'tl P.!JDfS CE FI!!P.ES SYHiP.::ri~UES. E.!'! !CMN!:fEP.JL 
6104.43-00 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IDHNETERIE 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
















1000 1'1 0 N D E 
!DID lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1C21 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































6104.44 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BOHHETEP.IE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantitis= 1000 kg Export 
j! Dut I not ion Report in; country - Poys dicloront Comb. No•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------~--------~ 
Hot~encletur"t co11b. EUR-12 !tl g. -LuJrO. Danmuk Deutsch! end Hell as Espagna france lrel and Ita I h Nederland Portugal U.K. 
6104.49 DRESSES OF OTHER TEXTlLE ~ATERIALS 




004 FR GEP.MANY 




I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























004 FR GERIIANY 





lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGOOI'I 










lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










r ••• , .~., 
ltll't MuihlCt..O 
!DOD W 0 R L D 
~~m m~:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































0 04 FR GERI'IANY 










740 HONG KOHO 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































6104.61 T~g~s~~~EHii~oA~~R~~ACE OVERALLS, BREECHES AMD SHORTS <~)CCL. S~II'IIIEAR.l OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 




0 04 FR GERMANY 
006 UTO. KIHGOOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
302 






























































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutination Reporting country '"'Pays d6clarant Co~b. Hoaonclaturar---:=~~~~--~----~----------~--------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho1nncl ature coab. EUR-12 lelg. •lux. Danear"k Deutschland Hetll es Espagna France Ireland Ita I h Meder land Portugal 
6104.49 ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6104.49-DD ROBES DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI. EH IONNETERIE 
DOl F~ANCE 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE 1 
lCZI A E L E 












































6104.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BOIINETERIE 













1020 CLASSE I 
1021AELE 








































6104.52 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTOH, EN BOHHETERIE 
















lOCO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE I 
ID21AELE 














































































































61!4.53 JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE FIBkES SYHTHETIQUES, EH BOHNETERIE 




















I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































6104.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 


















I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































































































6104.61 PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE LAIHE OU PDILS FINS, EN BOHNETERIE, 
POUR FEMllES OU FILLETTES 
6104.61-10 PANTALOHS ET CULOTTES, DE LAIHE OU POlLS FINS, EN BOHIIETERIE, POUR FEFll'IES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS·BAS 








































































































































































































































IHO Quantity- Quontit's; 1000 kg Export 
~ Out inat ton Reporting country - Pays dicl arant 
Cc~b. Hotenclature~------------------------------------------~~~~--~~--~--~~~------------------------------------------~ 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











610~.61-90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 




1020 CLASS I 



















6104.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOI'IEN AND 
GIRLS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































6104.63 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FI!P.ES, KNITTED DR CROCHETED, FOR 
WOMEN AND GIRLS 
6104.63-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
0r2 ~FI G.-LUX•G. 
l!V.S HL:Ini::RLAI;:J:~ 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
~ m m~~~~ 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































6104.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBO. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































6104.69 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND GIRLS 
6104.69-10 ~~~~:;t O~Nn~~r 0~Rg~~~~h~~D BREECHES OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC 
001 FRANCE 














































































































































































































1990 Volue ... Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Repcrtino country - Pays diclarant 
Comb. Homenclaturer---~~~~~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































6104.61·90 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE 8AINl, DE LAINE OU POILS FIHS, EH BOHNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
004 RF ALLEl'IAGNE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 



















































6104.62 PAHTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE COTOH, EN 8011HETERI£, POUR FEMES OU 
FILLETTES 
























I 0 II EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
lDZlAELE 
1030 CLASS£ 2 













































































































































































































1020 CLASS£ 1 
1021AELE 













































































































































































































6104.63 PANTALONS, !ALOPETTES A BRETELLE!, CULOTTES ET SHORTS (AUTRE! QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EM BOHNETERIE, 
POUR FEMES OU FILLETTES 
6104.63-10 PAHTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EM BOHHETERIE, POUR FEMI'!ES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.•LUXBG. 
OG3 l'A)'~ BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUI1E·UHI 
~ m m~~~K 










I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
l021AELE 



















































































































































1020 CLASS£ I 










































































































6104.69 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHET1QUES, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.69·10 PAHTALOHS ET CULOTTES DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRE5 QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EH BOHNETERIE, 
POUR FEI"d1ES OU FILLETTES 
001 F~AHCE 


























































































































































































































































1990 Ouant Uy - Quant it6s ~ 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Peys dfclarent 
Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~----------------~~~ 
tlol!'enchture Col!lb. EUR.-12 8elg. -Lux. Dan111ark D•utschland Hall as Espegna Frence Ireland Jtal i• Nederland Portugal U.K. 
6104.69-10 
1020 CLASS I 









6104.69-91 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AHD BRACE OVERALLS AND SHORTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





6104,69-99 WDI'lEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF TEXTILE PIATERIALS, !EXCL. WDOL, FINE ANIPIAL HAIR, COTTON, 




004 FR GERMANY 







1000 W D R l D 
1010 INT~A-EC 
1011 EXHA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR PIEN OR BOYS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOl'l 
007 IR~LAHD 

















6 04 l ::9A!HlN 
632 S~UDI ARABIA 
732 J\PAH 
740 HOIIG KOIIG 
1000 ~ D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
102! CLf.SS 1 
1021 EFTA CDUIITR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 







































































































6105.20 SHIRTS OF PIAN-PIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR PIEN DR BOYS 


























































































6105.20-90 PIEH'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 





1020 CLASS 1 



















































































































6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. CDTTDN DR PIAN-MADE FIBRES), KIIITTED DR CROCHETED, FOR PIEN DR IDYS 
6105.90-10 MEN'S DR BOYS' SHIRTS DF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
036 SI<ITZERLAHD 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102Q CLASS I 





























































































0 04 FR GER~AHY 













































































































































1990 Value - Yoleurs~ 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant co~b. Hoeenclaturer---~~~~~--~----~----~----~-------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol"'tncl aturt co•b. EUR-12 811 g, -Lux. Dane!:rk Dtutschl.and Hell es Espagna France Ireland Jtal ia Htdtrland Portugal 
61H.69·\D 
1020 CLASS~ I 

















































6104.69·99 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAllO, DE MATlERES TEXTILES, CAUTP.ES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 




D 04 RF ALLEMAG~E 







!DOD M 0 H D E 
1D I D IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































6105.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EH BOHIIETERIE, POUR HOMMES OU OARCDHHETS 








C Dl DAtiEM.,RK 
009 G~ECE 
0 I D PORTUGAL 
011 ESPAC,HE 














632 HABlE SAOUD 
732 JJ\PO~ 
740 HOIIG·KONG 
IDDO II 0 N D E 
!DID IIITRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
H20 CLASSE I 
I D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID31 ACP !681 


















































































































































































































































































6105.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 










~ m m~ECAIIARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
632 AP.A91E S.\OUD 
740 I!OHG·KONG 
IDDDMOHDE 
I DID IHTRA·CE 
lOll EXTP.A·CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 

















































































6105.20·90 CHEMISES ET CHE11ISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR HOr.MES DU GARCONNETS 
004 ~F I.LLEMAGNE 
007 ULANDE 
1000 M 0 N D E 
!OlD INTR.\·CE 
I 011 EXTRA·CE 




































































6105.90 CHEMISES ET CHEIIISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRE5 DUE CDTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNHETERIE, 
POUR HOfiMES OU GARCOIINETS 





1020 CLASSE I 


































6105.90-90 CIIEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES), EH BOHNET ERIE, POUR HOf111ES OU GARCONHETS 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF 'LLEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
007 IRLAIIDE 







































































































































































































































































1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
~ Dostlnotlon Reporting country - Poys dicloront 
Coab. No•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~~~ 
Ho•encleture co:~b. EUR-12 lie I g. -Lux, Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France tr.t and I tel ia Hader land Por-tugal U.K. 
6105.90-90 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 










































































































































































6106.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. CDTTDH OR PIAH-IIADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED FOR WOMEN 
AND GIRLS 
6106.90-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1Dlil l~ITR·\ EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





1020 CLASS 1 
19 
86 











6106.90-50 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHETED 





6106.90-90 WDMEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































6107.11 MEH'S OR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF COTTON 
6107.11-00 MEH'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS GF COTTON, 
DOl FRANCE 
m m~eP.t~m· 































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Rept~rting country - Peys diclarent ~:=~~c~=~=~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~I-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-•-•~rk~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd~--_:Ho~l~l~o~s~~E~s=p~eg~n~e~~~F~r~o=nc~o~~~Ir:o_l_e_n_d _____ I_te-l-i-a--H-o-d-o-r-le-n-d----Po-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
6105.90-90 
732 JAPOH 
!DOD M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 

















































6106.10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 






















7 32 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
!ODD M 0 " D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































6106.20 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET tHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
6106.20-00 CHEPIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFitiELLES, EH SONHETERIE, POUR 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUilE-UHI 
0 07 IRLAH~E 
0 CB DAHEM~RK 
OlD POP.TU~AL 
011 ESPAG!!E 






I ODD PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-tE 
I D 11 EXTRA-tE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 tLASSE 2 
1031 ACP lUI 




















































































































































































































6106.91 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTlFICIELLES, EH BOHNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
6106.90-10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
006 ROYAUME-UHI 
I ODD PI 0 H 0 E 
IClD !IHP..I-CE 
1011 EXTRA•CE 















































95 !il1021 A E L E 
6106. 90-SD tHEM! SIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DECHETS DE SOlE, EH BONNET ERIE, POUR FEMMES DU 
FILLETTES 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 

































6106.90-50 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEPIISIERS ET CHEMISETTES, DE LIH DU DE RAMIE, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
IDDDMOHDE 382 1 173 22 19 25 73 53 
1010 IHTRA-CE 301 I 145 21 13 II 73 29 
1011 EXTRA-CE 81 29 1 7 13 23 
6106.90-90 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEPIISETTES, DE MATURES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, 




004 RF ALLEMAGHE 
D 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 






!DOD PI D N P E 
1010 IHTRA-cE 
lOll EXTRA-t! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































6107,11 SLIPS U CALECOHS, DE COTON, EH BOHHETERIEr POUR HOMES 0~ 8ARtOHNET5 
6107.11-00 SLIPS U CAL~COHS, DE COTOH, EN BOHHETERjE, POUR HOMMES DU ~ARCOHHETS 
001 FRANCE 17670 551 12 1452 151 




• 319 3362 58 
















































































































































































































































1990 Qvantlty - Qvantith• lDDD kg Export 
m: Dutination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoelnclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~==~~~------------------------------~----~~-1 
Nomenclatur-e coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
6107 .11-DD 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 

















































































6107.12-DD MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF ~AN-~ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 Flf: GE!i.MAHY 
021 CANARY lSLAN 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1 DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA ·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































6107.19-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE ~ATERIALS, !EXCL. COTTON OR ~AN-~ADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













6107.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 




D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 










I 0 ll EXTRA-EC 
1M'fl r.P~c; 1 
.t•u.L ~riA ... ountK. 








































































6107.22-00 MEN'S DR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-~ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 


























































































61D7.91-0D MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOflllS ArlO SII'IILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
092 BELG. -LUXBG. 
093 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMANY 








11!20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































1990 Vbl ue - Vllll•urs: 1000 =cu Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarent Coeb. Ha~enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
























1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 












































































































































6107.12 SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOM.~ES OU GARCONNETS 
6107.12-00 SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HO!lMES OU GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
021 ILES CANARIE 




I 020 CLASS£ I 
102IAELE 
























































































6107.19 SLIPS ET CALECONS, DE P!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 




























6107.19-01 SLIPS ET CALECDNS, DE P!ATIERES TEXTILES !AUT RES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BOHHETERIE, POUR 
HO~.MES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 




I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































6107.21 CHEP!ISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COlON, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 




004 RF ALLEP!AGNE 
005 !TALI! 











1020 CLASSE l 
lOZl A L L E 










































































































































6107.2. CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
~ 6107.22-00 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOIINETERIE, PCUR HOMMES OU GARCONHETS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 





ID20 CLASSE 1 












































































6107.29 CHEMISES DE HUll ET PYJAMAS, DE MATlERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFIClELLES, EN BOHNETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6107.29-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE PIATIERES TEXTILES !AUT RES QUE COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH 

















6107.91 PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHA.-,BRE ET SlP!llAIRES, DE COTON, EN BOHNETEUE, POUR HOM.'!ES OU GARCONNETS 










1000 PI D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg txpo1·t 
! Destination Reporting country -Pays diclarant Coab. Hoalnclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~==~~~------------------------~----~----~~, 
Noaenclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
6107.92 MEN'S OR IDYS' BATHROBES ORESSING GOWNS OR SIIIILAR OF !IAN-MADE FIBRES 
6107.92-00 MEN'S DR BOYS' lATH ROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLES OF IIAN-IIAOE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
00~ FR GERI'IANY 


















6107.99-00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, <EXCL. COTTON OR MAN-I'IADE FIIRESl, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRAilCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GER~ANY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















6101.11 SLIPS AND PETTICOATS DF I'IAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































6108.ll-9D WOI'IEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















6108.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. MAN-IIADE FIIRESl, KNITTED DR CROCHETED 
6101.19-10 WOMEN'S DR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, KNITTED GR CROCHETED 
001 FRANCE 
DO~ FR GERI'IANY 
1000 W C R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































6108.19-90 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. CDTTDH OR !IAN-MADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED 
001 FqAHCE 





11'1'(1 Cl .. \C!-S 1 
· ··1:nnP. 









6101.21 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTOM 




004 n ~ERMAHY 
005 ITALY 






















632 SAUDI ARABIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 









































































































































































































































































































































































1990 Velut - Yd•urs: 1000 ECU Export 
U.K. 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Moe•nclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Hooonchture comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland HellBs Espe;na france Ireland Jtal ta Nederland Portugal 
6107.92 PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHA~IRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IDHHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCDHHETS 
6107.92·01 PEIGHOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIIRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR HOM.~ES 
OU GARCOHHETS 





























6107.99 PEIGNOIRS DE IAIH, ROBES DE CHA~!RE ET Sli'IILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTQH, FIIRES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES DU GARCONHEIS 
6107.99·00 PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIHLAIRES, DE MATIERE$ TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESl, EN BONNETERIE, POUR Hor.~ES OU GARCONNETS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































6108 .II COMBIHA!SOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE 




004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







IC20 CLASS£ I 
ICZI A E L E 






























































































































6101 .It COMBINAISOHS OU FOHOS DE ROBES El JUPOHS, DE MATIERES TEXTILES AUIRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES, EN 
BONNE! ERIE 
6101.19·10 COMBIHAISONS OU FONDS DE ROlES ET JUPONS, DE COTON, EN IONNETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






































































6101.19·90 COMBIHAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
EN BONNETUIE 
001 FRANCE 
004 P.F ALLEIIAGHE 
021 NORVEGE 
IDDDMONDE 
I 010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
102~ CLASSE I 
1021 A f L E 



























6108.21 SLIPS ET CULOTTES, DE COTON, EN IONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
































1020 CLASSE I 
ID21AELE 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP (68) 























































































































































































































6108.22 SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR FEI'oMES OU FILLETTES 

































































































































































































































































1990 Q•.u'lntity - Ouentitts: 1000 kg l ... p o r t 
~ Destination hport ing country - Pays d'clarant Cocb. Ho••nclature Portugal Ho11ancleture COI!!b. EUR-12 Belo. -Lux. Danll!ark D•utschl end Hell as Espegna Franc• Ireland Ita I ia Hader land U.K. 
61Da.zz-DD 
DDS !TAL Y 33 ~ 5 17 66 006 UTD. KINGDO~ 137 25 1~ 16 
z4 007 IRELAND 37 9 
7 ooa DENMARK 29 i 1 009 GREECE 6 3 2 
01 D PORTUGAL 31 19 a 3 1 
Dll SPAIN ~4 Ia 
127 
ll 4 
021 CANARY ISLAN 127 i ; 2 028 NORWAY 30 12 2 
030 S14EDEH 20~ 32 1 2 
2 
101 4 62 032 FINLAND 19 3 1 1 I 
036 SIHTZERLAND 32 19 4 2 3 
03a AUSTRIA 40 23 4 9 2 3 O~a YUGOSLAVIA 56 35 6 2 4 
212 TUNISIA 52 5 33 H 
~00 USA 65 31 27 1 1 
404 CANADA 18 9 4 2 
1000 W 0 R L 0 1801 27 232 ZH 42 274 173 274 141 100 4a 226 
I DID llfTRA-EC 970 24 126 139 34 lOa as 16~ ll7 76 42 55 
lOll EXTRA-EC a31 3 106 125 a 166 a8 llO 24 24 6 171 
1020 CLASS 1 491 2 99 113 7 7 20 llO 24 a 6 95 
1021 EFTA COUNTR. 32a 2 47 45 7 5 ll llO 18 5 6 72 
1030 CLASS 2 316 6 1 152 6a 15 1 73 
1031 ACP 1681 64 5 2 1 56 
1040 CLASS 3 26 a 1 3 
6108.29 WOi1EH'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
6108.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. COTTON OR I'IAN-I'IADE FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 50 i 4a 002 !ELG.-LUXBG. 10 3 
004 FR GERMANY 98 18 74 
ODS ITALY 3 
i 
2 
37 006 UTD. KINGDOM 50 
009 GREECE 29 
4 
29 
036 SIUTZERLAIID 15 a 
038 AUSTRIA 16 a a 
732 JAPAN 3 3 
I DOD W 0 R L D 371 16 26 30 241 11 za 
1010 llfTRA-EC 271 10 7 21 195 ll 15 
lOll EXTRA-EC 97 5 19 9 46 15 
1020 CLASS I 70 5 18 4 36 7 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 15 3 23 4 
1030 CLASS 2 16 4 5 5 
610a. 31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF COTTON !EXCL. COTTON OR I'IAN-IIADE FIBRES I 
610a.31-10 WOMEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FR~NCE 241 a3 103 
20 
16 17 9 
002 BELG.-LUXBG. 394 





004 FR GERMANY 501 26 18 





006 UTD. KINGDOM 104 27 11 32 
16 007 IRELAND 3a 2 
10 
20 
oaa CENMARK 29 15 3 2 
009 GREECE 22 17 1 I 
DID PORTUGAL 99 91 
2i 
I 
Oll SPAIN 40 
zi 
I 2 
02a HOR~!AY 30 7 1 
030 S'~EDEN 33 20 3 
4 
5 
032 FIHLAHD 43 1 5 31 
036 S!IITZERLAND 163 14a 2 3 
03a AUSTRIA 219 la7 12 10 
04a YUGOSLAVIA 153 149 2 
DH HUNGARY 47 47 
si 204 IIDROCCO 51 
15 212 TUNISIA 61 ~3 
20 400 USA 26 
IOOOWORLD 2610 165 7a ll76 133 a 159 2~ 20 429 357 61 
1010 INTRA-EC 1753 147 35 615 ll7 1 56 24 9 406 2a7 56 
lOll EXTRA-EC 860 18 43 562 18 6 103 ll 23 70 6 
1020 CLASS I 673 3 43 502 17 3 4 a 20 70 3 
1021 EFTA COUNTR. 490 3 43 350 13 3 ,; 5 18 50 1 1030 CLASS 2 134 15 a 4 3 3 2 
1040 CLASS 3 53 53 
"lr!lt.31-90 Wl'lMFt''; f'P GYP. I~ OF en rroN, KNITTFD OR CROCHETED 
DOl FRANCE 398 64 2 Bl 35 
zi 
25 26 157 
002 BELG.-LUXBG. 304 
10 
4 92 1 4 130 42 
~ 003 NETHERLANDS 224 a6 120 13i 2 zoi 
3 
004 FR GERMANY 710 ll 49 
22 
10 297 





006 UTD. KINGDOII 1!6 27 3 I ao 
009 GREECE 85 Bl I 
i OlD PORTUGAL 92 Bl 9 ; Dll SPAIN 71 4 a 15 32 
032 FINLAND 27 3 2 
4 
15 
036 SWITZERLAND 169 123 1 32 
03a AUSTRIA 236 185 1 2 ~5 
048 YUGOSLAVIA 269 240 16 12 
064 HUNGARY 46 27 
67 
1 17 
204 MGRDCCG 67 
212 TUNISIA 47 27 1! 
1000 W 0 R L D 3092 92 193 1139 194 12 168 24 .. 425 730 ~9 
1010 INTRA-EC 2155 a5 191 518 171 2 74 24 41 389 619 41 
lOll EXTRA-EC 939 7 2 620 24 10 94 25 l7 112 a 
1020 CLASS 1 746 4 2 55 a 23 3 20 19 112 5 
1021 EFTA COUNTR. 453 4 2 317 16 
10 
3 4 6 100 1 
1030 CLASS 2 143 3 31 91 5 1 3 
1040 CLASS 3 sa 1 30 1 1 17 
61U.32 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJA~AS OF I'IAH-I'IADE FIBRES !EXCL. COTTON OR I'IAN-I'IADE FIBRES> 
61U.32-ll WOllEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE a4 20 1 12 
10 12 
7 27 14 
002 BELG.-LUXBG. llS 4 3 al 1 1 
003 NETHERLANDS 52 43 1 1i 4 004 FR GE~IIAHY 56 4 27 10 
00) IRELAND 40 
' 
31 
Oll SPAIN 4a 
20 
~3 1 
036 SWITZERLAND 27 
i 
s 
03a AUSTRIA 16 
17 
5 2 
212 TUNISIA 46 29 
1000 W 0 R L D 59a 43 81 40 72 14 IS 149 9a 81 
1010 INTRA-EC 439 25 52 21 24 H 12 137 91 59 
lOll EXTRA-EC 159 Ia 30 20 48 3 12 7 21 
1020 CLASS I 72 1 29 3 2 ll 7 19 




1 1 10 7 19 
1030 CLASS 2 as 17 46 1 2 
610a.32-19 WOI'IEN'S OR GIRLS' PYJAI'IAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 102 20 6 57 
002 !ELG.-LUXBO. 41 2 22 6 
004 FR GERMANY 33 1 4 19 
314 
1990 ···r. i ue - VDlrur s: j_ ~ C ~ =c·. Export 
~ Destination R•po,ting count'Y- Pays docla,ont Co~b. Kcmtncleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 





















10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 









































































































































































6118.29 SLIPS ET CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE, POUR 

























6108.29-00 SLIPS ET CULOTTES, DE MATIERE5 TEXTILES CAUTRE5 QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, EN BOHHETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
C 0 I FRANCE 
C02 8ELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE I 
1021AELE 



























































6108.31 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTOH, EH BONNETERIE, POUR FEiiME5 OU FILLETTES 

























IDZO CLASSE I 
ID21 A E L ! 
1D30 CLASSE 2 























































































610a.31-9t PYJAI1A5, DE COTON, EN BOHNETEP.IE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































610a.32 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU AP.TIFICIELLES, EH BONHETERIE, POUR FEMMES OU fiLLETTES 
610a.32-ll CHEMISES DE HUIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 PAYS-BAS 




0 38 AUTP.ICHE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
















































610a.32-19 PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
















































































































































































































































































1990 Quontity- OuantiUs: 1000 kg 
~ Destination Reportino;~ countr!il' - Pays dfchrent 
Co~b. Hoetncleture~------------------------------------------~--~~~--~--~----~------------~--------~----~----~----~~~ 
tlo .. •nclature colllb. EUR:-12 l!2lg.-Lux. Dnn!"ark Deutschhnd Httllos Espagna Frenc• Irehnd Itelie Hederlend Portugal U.K. 
6108.32-19 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















6108.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
036 SWITZERLAND 
!DOD I~ 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































6108.39-DD WOMEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
!DOD w 0 R L D 
1010 IHlP.A-EC 












004 FR ~EF.MANY 
005 ITALY 













!DOD W 0 R L D 
!DID I'HR~.-EC 
1011 lXTH-EC 
l 020 CLJI.SS l 
1!21 EFT\ COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
























































































































004 FR H~rtANf 
005 ITI!.!..Y 




021 C•NA~Y ISLAH 




















































































6108.99 WOMEr!' 5 OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD THE LIKE, OF TEXTILE MATERIALS ( EXCL. COTTON DR MAN-I'IADE 
FIBRES), 





1020 CLASS 1 
































6108.99-90 WO~Eri'S CR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, CRESSING GOfiNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS tEXCL. WOOL, FIHE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES>, KNITTED OR CROCI!ETED 
OH FP.At!CE 
002 D:LG.-LU~BG. 







1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIHR. 



















6109.10 T-~HIRfS. SINGLETS AUD VESTS OF COHOH 




004 FR GERf'iAHY 
005 HALY 





















































































































































































































1990 Yolue- Yeleurs: 1000 tC.U Export 
Dutination ~ Reporting country - P.ays d4clar-ent Comb. Ho~•nclaturer---~~------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------j 
Hceenclnture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denllllrk Deutschlllnd H.tlas Espegna France Ireland Itel ia Hederland Portugal 
6108.32-19 
021 ILES CAHARIE 
!OOOMOHDJ: 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EYTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 








































6108.32-90 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS. DE FISRES ARTIFICIELLES, EH 80NNETERIE, POUR FEI'oMES OU FILLETTES 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































6108.39 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.39-00 CtiEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN 

























6108.91 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EH 80NNETERIE, POUR FEI'oMES OU FILLETTES 






















1020 CLASSE I 
1021AELE 
103~ CLA~SE 2 



























































































































































































6118.92 DESHABILLES. PEIGIIOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 80HIIETERIE, 
POUR FEt-ii'iES OU FILLETTES 
6108.92-0C OESHASILLES. PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SII11LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 




































~ 0 H D E 
J.:.S t :ti!.-CI: 
EXTRA-CE 
CLASSE I 































































































































6108. 9J DESHABILLES, PEIGHOIP.S DE 8AIH, P.OBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, EH I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES 















6108.99-10 D'OSHABILLES, PEIGNOIRS DE BAlli, ROBES DE CHAMBP.E ET S1MILAIRES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
100~ M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXUA-CE 



























6108.99-90 DESHABILLES. PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CH~.MBRE ET SIMILAIRES, DE MATIHE5 TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, 
COTOH, FISRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FR~HCE 
C02 BELG.-LUXBG. 










I 020 CLASSE 1 
1021AELE 








































6109.10 T-SHlRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE COTOH, EH BCHNETERIE 












































































































































































































































































































1990 Quontity - Q•.JontiUs: !DOD ko Laport 
ll Dest inet ion Reporting country - Pays dichrent Comb. Homtnc:lature 
Hoi!! end eture co111b. EU~-12 !alg.-lux. Daneerk Deut schl ertd Htllas Espt~ona Frence Ire lend Itel ia Had or land Portugal U.K. 
6109.10-CD 
Oil !PAIN 1379 4S 4 18 10 IDI 221 123 49 646 IH 
021 CANARY ISLAN 230 2 I 4 i 119 3 i 3 2 11 15 024 ICELAND 31 4 a 7 I 25 6 314 7 02& HORI!AY a25 137 30 22~ 22 6 • 31 14 030 SPED EN 2492 5 227 •2 1022 24 II 58 IS 24 921 a3 
032 FINL 'NO a74 3 47 14 245 2 11 
' 
14 31 434 14 
0~~ SIHTZ~~LANO ll49 5 6 517 Ill 115 It 104 29 196 21 
03& AUSTRIA 1!19 31 7 720 I 75 25 54 19 262 20 
043 AIIOORRA 30 22 
19i 
I 
04a YUGOSLAVIA 142 311 as a 19 2Z 
052 TU~KEY 23 8 5 15 39 2 2 4 4 058 GEP.i"lAH OEM. R 62 5 I 
060 POLAND 182 5 31 89 3 5 15 21 
014 llUIIGA~Y 119 55 84 4 i 9 12 018 BULG;\P.lA 260 i 70 184 4 204 TIOP.OCCO 48 47 
212 TUIHSIA 792 30 97 229 435 





4CO USA 4268 2166 20 902 976 39 
404 CWAO' 109 17 9 2 18 a 2a 20 
4~5 G'J.\D~LOUPE a7 86 
462 n.•.RTIHIQUE 57 li 55 ;, 604 LEBA!WH 46 12 Ii 124 ISP.AEL 27 5 7 
632 SAUDI ARABIA 31 11 10 I 5 
631 Kl1H.o\IT II 5 4 ;, I 4 701 SIIIG.,PORE 12 4 3 
728 SOUTH KCREA 5 I 3 I 
132 JAPAN 164 53 23 11 
140 IIOHG KOHG 31 7 7 a 
&09 N. CALEDONIA 27 24 
I DOD W 0 R L D 54737 2626 94a 4all 16351 636 3083 3540 3402 3562 13227 2544 
I DID INTRA-EC 39752 2411 462 2730 11537 270 1274 3363 2716 2a76 10020 2063 
lOll EXTRA-EC 149!1 116 484 2088 4all 367 1109 177 683 6a6 3208 482 
1020 CLASS I 1244a 61 437 1699 4569 79 Ill I 174 591 177 3140 HD 
1021 EFTA COUHTP.. 7186 52 432 1330 2310 49 174 94 312 143 2ll2 15a 
1030 CLASS 2 1799 56 6 IH 7 286 612 3 32 468 15 130 
1031 ACP 1681 91 15 I 6 I I 25 2 2 30 a 
1040 CLASS 3 733 69 40 255 237 I 15 60 II 3 lZ 
6109.90 T-SHIRTS. SINGLETS AHD OTHER VESTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTDHl, KNITTED OR CROCHETED 
6109.90-10 T-SHIRTS, S!HGLETS AHD OTHER VESTS, OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FR/.HCE 21 15 
002 !ELG. -LUX!G. 21 ID 
003 HETII'ORLAHDS 32 14 15 
005 !TAL Y a a 
036 Slil TZERLANO 19 13 
038 AUSTRIA ID ID 
15 640 BAHRAIN 15 
132 JAPAII 7 
1000 ~I 0 R L D 204 II 8S 22 11 19 33 
I 010 It!T?..A-EC 119 16 53 7 ID 13 10 
1011 EXTRA-EC a7 33 II 1 7 23 
1020 CL~.ss 1 64 31 15 I 7 5 
I 021 EFTA COUNTR. 31 24 • I 2 I 1030 CLASS 2 21 1 I 15 
6109.90-30 T-SHIRTS. SINGLETS AIID OTHER VESTS, OF MAN-IIADE FI!RES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FR'-NCE 2DS 12 I 2a 23 32 
2i 
II 35 14 21 15 
002 BELG.-LUXBG. 230 
•i 
1 26 2 10 2 3 145 16 4 003 NETHERLANDS 265 2 69 21 3 12 14 
110 
28 51 
004 FR GERMANY 937 6 2~ 
17 
285 16 H3 21 35 13 H 
ODS ITALY 53 2 I sa 7 4 6 3 11 2 006 UTO. KINGDOM 1487 11 17 1 6 1170 25 196 
si 007 IRELAND 60 I 
i i 
I I 
COS DEmii'.~K 41 5 5 21 J 
010 PORTUGAL H 2 19 2 ~5 2 011 SPAIH 193 3 Hi 7 120 a 021 C.\N.,RY !SLAN 175 
7 i 4 26 i. 4 028 t!OP.!·IAY 28 4 i OlD SI~EDEH IDD 21 5 39 6 a 21 2 032 FINLAND 49 1 2 5 3 3 21 2 
036 SI.JITZE~LAHD 93 3 39 9 12 3 12 14 
038 AUSTRIA Ill 1 48 20 6 11 7 17 
048 YUGOSLAVIA 30 1 14 11 2 
5 400 USA 17 1 I 2 I 
404 CANADA 15 I 4 
!llr'AH 1~ 15 
fl)l.!tl ~ U R l 'flf.) d! . ~ r~; ... , .. l<:¥ 4;:; U;7 ·;; :ius 4i i ii6 1010 INTRA-EC 3518 a4 44 399 79 41a 1340 
lOll EXTRA-EC 849 4 36 149 92 2U 47 47 29 17 79 106 
~l~~~ CLASS I 493 2 35 112 aa 26 27 12 26 10 76 79 ErT A COUHTR. 377 2 32 95 75 13 22 3 23 7 17 38 
1030 CLASS 2 317 2 ID 2 216 16 35 I 6 3 26 
1040 CLASS l 38 27 2 5 I 1 I 
6109.90-90 T-SH!RTS. SINGLETS AHD OHlER VESTS, OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AH!IIAL HAIR, COTTON OR IIAH-MADE FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 148 32 4 15 56 11 15 




I 5 18 58 
003 NETHERLANDS 84 12 
IS 
14 ID 32 
004 FR GERMANY 365 13 37 
i 
134 74 ao 
005 ITALY 30 2 6 
30 
I 19 
001 UTD. KINGDOII 123 3 3 70 a 
007 IRELAND 70 17 
5 
52 
ooa DEIIFTARK 30 
2i 14 
24 
Dll SPAIH ua 45 34 
030 S!.-JEDEH 51 8 15 9 19 032 FINLAND 22 a I 2 
036 SHITZERLAND 23 5 9 2 
038 AUSTRIA 30 I 11 ~ 
048 YUGOSLAVIA 23 2 20 l 
400 USA 14 3 4 5 
732 JAPAN 35 a 9 17 
I ODD W 0 R L D 1407 62 28 37 74 25 121 ao 3a6 192 400 
I OlD INTRA-EC 1079 58 13 24 61 22 57 76 274 173 319 
1011 EXTRA-EC 32a 5 15 13 12 3 65 4 112 15 81 
1020 CLASS I 233 2 13 12 11 1 30 I 12 16 65 
1021 EFTA COUNTR. 14a I 13 12 11 I 13 1 42 15 39 
1030 CLASS 2 69 3 2 2 34 ID 2 16 
1040 CLASS 3 27 1 I 20 
6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6110.10-ID JERSEYS, PULLOVERS, CARDIOAHS, WUSTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, CONTAINING >= 50 X BY WEIGHT OF WOOL AHD WEIGHING >= 600 
0/ARTICLE. KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 711 13 i. 11 513 3 163 002 BELG.-LUXBG. 201 
s7 2 I II 1 104 003 NETHERLANDS 2U 
i 
2 1 116 1 II 
004 FR GE~MAHY 156 15 15 4 14 sao s 217 
005 !TAL y 94 16 13 1 51 
006 UTD. KINGDOM 151 18 23 95 
007 IRELAHO 388 I 259 124 
ooa DENr~A'\K 94 I 67 22 
009 GREECE 35 1 30 4 
010 PORTUGAL 21 I 12 7 Oil SPAIH 45 3 15 20 
318 
1990 Value - Yoleurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinetion Rtporting country - Peys d6clarant ~~=~~c~:~~~~~:!~~~r---=EU~R~-~~~2--~B~o~l-g-.-~l-u-x-.--~D~o-n-••-r~k-:D-e-ut_s_c~h~l-•n-d~---H~o~l~l~•~•~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-on~c~o~:=I~r~o-l-o-nd----~It-o-l-1-o--H-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-4. 
6109.10-DD 
011 ESPAGHE 






















6 04 LIBAH 
624 ISRAEL 
632 ARAUE 5AOUD 
6 36 KOHEIT 
706 SIHGAPDUR 
7 Z8 COREE DU SUD 
732 JAPO~ 
740 HOHO-KOHG 
109 H. CALEDOHIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10!1 ACP (!!) 






























































































































































































































6109.90 T-SHIRTS ET MAilLOTS DE CORPS, DE MATIERES AUTRES QUE COTDN, EH 80:IHETERIE 








7 32 JAPON 
IDOOMONDE 
I DID INTP.A-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































0 DB D,,HEi1~P.K 
010 FO!HUG.U 
011 ESPAGHE 
















~· c '' r INTRA-CE 
EXTP.A-CE 
CLASSE 1 

































































FIBRES 5YHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, 
24 1202 696 
9 1469 51 
60 2779 521 6U mi 6879 
ISS HZ 1394 




362 1o~ 95 
944 230 725 
56 138 144 
215 ZDH 202 
24 2331 4 99 
48 555 132 









































































































































































































6109.90-90 T-SHIP.TS ET riAILLOTS DE COP.PS, DE PIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 




















1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
103! CLASS~ 2 








































































































































































6110.10 CHAHDAilS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS El ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAitiE OU DE POllS FIHS, EH BOHHETERIE 







































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg E X p o r· t 
~ Dut;netion Report; ng country - Pays dfcl ar"ant Comb. Morenci etur"e 
Ho!!encl eture col!:b. EUR-12 !.tg.-lux. Dan~ ark Deutschland Hell as Espaona France Ireland !tal ia Nederland Portugal U.K. 
6110.10-!0 
02! NORHAY 107 16 5! 31 
030 5'· 1 EDEI~ !! 11 10 63 
032 FINLAND 39 3 
2 
2! 5 
036 Sl-IITZERLAND !3 1 14 25 39 
038 AUSTR!A 9! ! 2 77 9 
048 YUGOSLAVIA 39 8 29 2 
058 GERMAN DEM.R 12 12 115 400 USA 249 20 51 
404 CANAD,I 37 1 2 31 
732 JAPAN 101 5 14 78 
736 TAH!.AH 13 8 4 
9 
740 HOtiG KONG 18 4 4 
1000 W 0 R L D 3!!4 99 59 48 23 73 83 2118 17 20 1339 
1010 ItURA-EC 2856 88 26 24 18 48 50 1766 13 19 800 
lOll EXTRA-EC 1030 11 34 25 5 24 33 352 4 2 539 
1020 CLASS 1 860 7 31 22 22 25 302 4 1 445 
1021 EFTA ~OUNTR. 414 6 31 11 17 197 4 1 147 
1030 CLASS 2 93 3 2 18 57 
1040 CLASS 3 75 1 32 37 
6110.10-ll MEt~' S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF WOOL ( EXCL. 6110.10-10), KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FR1HC' 1653 14 1 19 18 6 1263 5 51 275 
002 BE!.. G. -LUX!G. 425 I 22 2 64 2 168 43 5 118 
003 ~ETHERLANDS 917 40 2 84 I II 2 703 I 71 
004 FR GERMANY 2463 7 11 
72 
2 19 11 2008 79 17 309 
005 !THY 746 2 
10 
I 452 50 9 1 159 
006 VTD. KINGDCM 329 2 22 2 14 40 218 ID 9 !57 007 I~ELAIID 1!4 I 3 2 6 14 I 
008 DEI/11A~K 45 4 3 20 2 11 
009 GF.E~r.~ Ill I 20 91 3 15 
OlD PCRTUGAl 127 I 10 37 54 I 23 
011 SrAIN 134 I 15 u 2 19 





i 12 028 NQP.!·I!\f 44 i I 
19 
030 S'·'EDEU 121 20 II 51 3 32 
032 FHJL~~jD 85 4 1 4 63 2 10 
036 5!llTZERLAND 321 30 22 229 1 34 
038 AUSTRIA 285 52 10 211 11 
043 A!IDORF.A 11 5 3 5 048 YUGOSLAVIA 65 8 51 
060 rO!.AUD 16 i 
14 I 
~OIJ USA 663 122 2!9 232 
404 CAt! A!),\ 101 2 4 50 38 
412 MEXICO 11 2 7 2 
484 VENEZUELA 14 7 7 
604 LES,HOH 9 1 4 
624 ISRAEL 14 9 7 632 SAUDI ARABIA 9 I 
70~ SI!~Ci\POP.E 13 6 7 
728 SOUTH KOREA 28 12 
25 3 
732 J!IPAH 342 190 116 
736 TAH!III~ 25 6 10 a 
740 HOHG KONG 58 3 22 30 
800 AUSTRALIA 6 I 4 
lOCO W 0 'l L D 9542 72 60 341 24 76 759 246 5932 166 115 1751 
1010 JNTRA-EC 7152 69 27 229 6 36 640 109 4625 155 99 1157 
lOll EXTRA-EC 2389 3 3~ 112 18 40 119 136 1307 10 16 594 
1020 CLASS 1 2072 2 33 102 11 11 81 135 1165 8 15 509 
1021 EfTA COUHTR. 861 1 32 87 1 1 51 2 573 a 5 100 
1030 CLASS 2 272 1 3 3 29 36 1 117 2 1 79 
1031 ACP (68) 14 1 3 I 9 
1040 CLASS 3 45 2 25 7 
6110.10-39 r'EH'S DR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAI5TCDATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR !EXCL. 6110.10-10), 
KNITTED DR CROCHETED 
DOl FRANCE 222 13 169 9 24 
002 BELG.-LUXBG. 100 80 I 17 
003 tiETt:EP.LAHDS 121 i 
101 1 7 
004 FR GERMI.NY 438 349 5 72 
005 ITALY 56 7 !59 
2 40 
006 UTD. KINGDOM 205 41 1 4l 007 IRELAND 104 61 
009 GREECE 14 13 
011 SPAIN 51 8i 
40 
021 CANARY lSLAN 81 1i 030 51-JE[IEH 18 
036 S!HTZERLAND 54 46 
03! AUSTRIA 3~ 30 
n•a YUGOSLAVIA 29 23 
., 
''nt \ 11D 77 27 
. ~- UoA •• 
., 
404 CIIIADA 10 6 
., 
732 JAPAN 49 18 31 
i1i 740 HDIIG KONG 14 
10 3 
>1 
1000 W 0 R l D 1810 32 11 102 22 so 1247 25 315 
1010 IHTRA-EC 1316 29 7 7 15 4a 974 22 213 
lOll EXTRA-EC 494 3 4 95 7 2 273 2 103 
1020 CLASS 1 315 1 4 7 2 205 2 90 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 3 
,5 5 103 2 10 1030 CLI.SS 2 141 2 31 13 
1040 CLASS 3 38 37 
6110.10-91 WOMEH' S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF WOOL ! EXCL. 6110.10-10), KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE 2955 26 1 49 66 87 
2599 3 80 129 
002 BELG. -LUXBG. 651 
ll 
3 102 i 1 292 77 20 89 003 NETHERLANDS 638 2 167 1 7 360 45 
DO~ FR GERMANY 2465 15 16 4 i 31 i 2143 78 II 167 005 ITALY 298 6 24 227 
ni 
I 36 
006 UTD. KINGDOM 568 98 2 41 79 7 ui 007 !RElAHD 270 9 7 149 I 
008 DE'mARK 64 17 6 27 5 4 
009 GREECE 198 7 5 178 2 6 
010 PORTUGAL 252 3 u 79 137 1 9 
011 SPAIN 239 6 Ii 57 138 5 16 15 021 CANARY ISLAN 22 7 4 10 I 028 HORI~AY 67 17 30 5 
030 51•1EDEH 144 17 10 15 53 43 
032 FINLAND 58 5 3 4 39 3 
036 SIUTZERLAND 329 87 27 195 19 
038 AUSTRIA 296 107 7 173 8 
043 ANDORRA 10 5 5 
044 GIERAL TAR 8 
s5 1 0~8 YUGOSLAVIA 114 58 
052 TURKEY 12 10 
060 POLAND 12 
39 
10 
212 TUNISIA 41 
47 5 32l 400 USA 521 11 37 84 
404 CAll ADA 81 13 I 1 1 42 18 
412 MEXICO 13 1 12 
512 CHILE 17 11 5 
604 LEBitiCN 10 4 i 
624 ISRAEL 14 8 1 
706 SlHQAPORE 5 3 2 
728 SOUTH KOREA 28 i 25 2 
732 JAPAN 330 15 32 218 53 
736 TAII~AN 28 2 1 18 7 
740 HOHQ KOHG 54 5 3 26 19 
800 AUSTRALIA 9 2 4 3 
320 
1990 Export 














1000 I'! 0 H D E 
1010 IIITP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
































































































































6110.10-31 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, CHOH REPP.. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAIHE, POUR HOMMES CU 












OZI ILES C~.HARIE 
025 NO~VEGE 
030 SUEPE 












63Z A~ADIE SAOUD 
706 SIHG.\POUR 








IOZO CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 


















































































































































































































































































6110.10-39 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, CHOH REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FIHS, POUR HOM'!ES OU 







































































































































































































6110.10-91 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, CHON REPR. SOUS 6110.10-!0l, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAIHE, POUR FEM.,ES OU 




004 RF ALLHlAGNE 
005 ITALIE 


























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quont i ty - Qull:nt it's: 1000 kg .; x ;:::. o r t 
~ Destination RCipor t i ng country - Pe!IIS d6c:l arent Ccab. Horenclature 
Hol!loncl eture comb. EUR-12 llel g. -Lull. Dan•ark Doutschland H•llas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
6110.10-91 
1000 W 0 R L D 10906 127 66 851 20 12~ 677 125 7651 190 161 911 
1010 INTRA-EC 5596 56 25 ~so 7 91 5H ·~ 635~ 179 142 601 IOU EXTRA-EC 2311 ~I ~2 371 13 33 130 45 1291 10 19 309 
1020 CLASS I 1995 I 42 3~7 13 a Ill 45 1154 lD 17 247 
1021 EFTA COUNTR. 199 
3t 
~0 215 1 
26 
sa 1 491 9 7 77 
1030 CLASS 2 273 15 15 126 2 47 
IHO CLASS 3 45 1 7 4 lB 15 
6110.10-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHO SI~ILAR ARTICLES, OF FIHE AHII'IAL HAIR IEXCL. 6110.10-101, 
KNITTED OR CROCIIETEO 
001 FRAHCE 529 4 467 10 
19 31 
002 BELG.-LUXBG. 121 
10 
9 19 2 a 
003 NETHERLANDS 135 14 i 
61 2 41 
004 FR GERMANY 761 3 702 u 34 
005 ITALY 40 1 II IS5 126 Ii 17 006 UTD. KINGDO~ 256 2 5 100 007 IRELAIID 104 4 
009 GREECE lB 17 1 
010 PORTUOAL 17 15 10 
I 
011 SPAIH 42 
2a 
24 1 
021 CAHARY ISLAM 35 7 4 021 NOR!.fAY 17 10 
030 SWEDEH 49 18 H 
032 FIHLAIIO 13 9 II 
2 
036 !IHTZ~RLAND sa 42 5 
035 AUSTRIA 19 lD 75 2 
041 YUGOSLAVIA 25 I 27 
060 POLAHD l6 15 64 400 USA 117 43 
404 CANADA 13 7 5 
732 JAPAH 45 IS 30 
740 HOHG KOHG 5 3 2 
1000 W 0 R L 0 2634 25 69 35 39 146 1133 15 70 397 
1010 IHTRA-EC 2069 24 37 3 34 139 1505 15 63 245 
IOU EXTRA-EC 566 2 33 32 5 7 324 I 6 152 
1020 CLASS l 4H 1 24 5 7 254 6 144 
1021 EFTA COUHTR. 231 1 19 32 
2 159 4 43 
H30 CLASS 2 54 1 1 43 7 
lHO CLASS 3 37 1 a 27 
6110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES OF COTTOM, KHITTED OR CROCHETED 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KHlT ROLL, POLO DR TURTLE HECK JUMPERS AHD PULLOVERS DF COTTOH, KHITTED OR CROCHETED 
001 FRAHCE 259 IS 21 lD 60 2 131 12 
002 BELG.-LUXBG. 51 6 ; a l6 6 6 003 IIETIIBLANDS 100 14 21 20 21 14 004 FR GERrANY 593 211 97 99 76 lD 
006 UTD. KINGDOM 184 121 34 4 1 17 42 007 IRELAHD ~6 1 3 
ooa DEIIMARK 73 6 
10 61 
009 GREECE a 20 
2 
011 SPAIH 67 
62 
44 2 
025 HORI·!AY 52 7 a 2 
030 S'·lEDEN 211 17a a 14 3 
032 FIHLAIID 51 37 
14 i 
2 10 1 
036 S!IITZERLAND 49 12 13 3 2 
03a AUSTRIA 61 9 19 7 7 17 6i 400 USA 222 1 1 11 20 ua 
732 JAPAN 12 4 6 
lOOOWDRLD usa 30 755 51 185 9 51 320 44 464 240 
!OlD IHTRA-EC 1413 20 444 21 151 a 39 2~2 41 291 155 
lDII EXTRA-EC 731 lD 311 36 29 1 12 71 3 173 a4 
1020 CLASS 1 712 lD 3D I 36 29 7 75 3 169 a2 
1021 EFTA CDUHTR. 452 299 33 20 3 36 3 51 7 
1030 CLASS 2 15 2 5 1 4 2 
6110.2D-!l ~EH'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 611D.2D-lllo KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FP.AHCE 1904 71 2 47 42 5I ti 117 30 107 23 002 BELG.-LUXBG. 77a 
,; 1 66 3 12 2oa 265 115 a 003 NETHERLANDS 1236 62 147 44 25 15 ti 405 uz 404 41 004 FR t.EP.MANY 6384 43 209 
3t 
aoa 13 44 2719 1765 221 
ODS ITALY 312 5 2 l6 16 79 1 u5 32 a2 40 006 UTD. I<INGDOM 1379 3 30 29 121 3 44 31 as 131 13, 007 IRELA~D U7 2 4 1 6 3 15 5 53 ooa DEilr1ARK 549 13 24 3 
" 
II 421 5 
009 GREECo 79 4 2 a 59 u 1 12 
OlD POHUGAL 92 11 15 20 2a 5 
"' 
a 
011 SPAIN 350 7 
46 
22 114 4 4 
0~1 r. ~!"I'PY T~l AH 57 3 1 4 3 
. ,. ro.JiH•.•I\t ~4c. z.;~ .i ... 
24 
l. 
1,4 ; 426 030 S!,•EDEit 1127 367 a 126 a 17 
032 FINLAtlD 363 34 a 22 4 4 14 4 202 1 
~m S!4ITZERLAND H3 2 133 22 25 342 a 127 II AUSTRIA 799 10 175 II H 320 6 116 4 
043 ANDORRA 13 
It 
11 1 
041 YIJGDSLAYIA 190 2 141 
056 SOVIET UNION II 
li 
7 4 tz 060 PCLANO 53 11 ; 13 064 HUNGARY so 15 i 26 26t 400 USA 710 5 27 11 282 102 
404 CAilADA u 3 1 19 26 7 
414 V:UEZUELA 57 56 
i 
1 
i 706 SINGAPORE a 6 
72a S~UTH KOREA 13 1 2 
9 1 
732 JAPAN 146 16 93 27 
736 TAIHAH 5 4 1 
741 HONG KOHG 25 15 3 
1000 W 0 R L D la417 23~ 913 786 1412 327 ~97 59 6257 1006 61~3 713 
1010 INTRA-EC 13277 224 313 366 1059 150 335 46 4667 931 46a3 496 
lOll EXTP.A-EC 5137 9 669 420 350 171 162 14 1519 61 1460 218 
1020 CLASS I 4650 7 654 361 na 50 IDS 14 1457 45 1442 177 
1021 EFTA COUNTR. 3506 7 647 331 303 36 66 913 21 1141 34 
1030 CLASS 2 324 1 2 26 2 l2a 53 69 7 l6 20 
1040 CLASS 3 165 1 13 34 11 4 63 l6 2 21 
6110.20-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SI~ILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6111.20-lDI, KNITTED 
OR CROCHETED 
Dol FRANCE 2762 119 22 173 IS 22 116 
1179 31 1152 39 
002 BELG.-LUXaG. 1267 
210 
5 192 6 2 226 490 211 5 
003 HETHERLAtlDS 1931 14 ~65 37 14 3D 262 95t 
835 64 




33 55 4 
006 UTD. KINGDOM 2203 12 1a 1~a 1 69 73 95 1256 ui 007 IRELI.HD 319 2 13 15 1 2 3 24 3 13a 
ooa DEUi1ARK 653 7 
i 
56 21 3 a 52 27 476 5 
001 GREEC: 131 2 33 a 75 a 2 2 





Jla 2 o2a WJP.!·J:\Y 779 384 12 7 41 4 
030 s~:EDEH 1431 12 446 2l 71 11 9l 6 751 13 
032 FIHLAHD 442 1 9a a 33 a 56 7 233 1 
036 SHI TZE!UA!ID 10S3 2 10 400 13 62 229 2a 302 3 
038 AUSTRIA 921 4 12 Sol 12 20 213 12 150 2 
043 AUDORRA 10 I ~ 4 3j 1 041 YUGOSLAVIA 194 19 7 56 4 
052 TURKEY 29 20 7 2 
060 POLAND Ill 50 19 36 
322 
1990 Value - Valeurs' 1000 ECU Export 




I 011 EXT~A-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





























































6110.10-99 CHANDAILS ET PULL-OVERS, <NOH REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE POllS FINS, POUR FEJ'IMES OU 























10 ~0 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































































6110.20 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULL5, DE COTON, EH IOHNETERIE 




004 RF ALLEilAGNE 
006 ROYAUiiE-UHI 
007 IRLMIOE 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1~11 EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































728 COP.EE DU SUO 
































































































































































































































































































021 ILES CAHARIE 
024 ISLI.IIDE 
028 HORVEGE 






























































































































































































































































































































































































































































1990 O•.Jt~nt: ity - Quanti tis: 1000 kg l Jt p o r t 
~ Destination hport 1ng country - Pays d6clerant Coeb. Ho•encl ature 
Ho::.enclatt.1re comb. EUR-12 8•lg.-Lux. Dt~nll'~trk Deutsch! and H•ll es Es1=1agna Frenc• Ire lend Itel ia Heder 1 end Portugal U.K. 
6110.20-99 
064 HUHGARY 66 S3 
IZ 
31 
212 TUHISIA 70 55 2 I i 220 EGYPT 10 
IZ 
9 
400 USA 1244 30 34 105 446 560 48 
404 CANADA 141 15 II 2 59 35 II 
412 MEXICO 13 13 
462 MARIIIIICUE 23 18 
484 VEHEZUELA 18 i 17 624 ISP.AEL 16 9 
6 32 SAUDI ARABIA 13 I 9 
6 36 KUI-IAIT 6 I 5 
706 SIIIGAPORE 13 I 10 
728 SOUTH KOREA 27 2 22 
732 J•.PAH 274 25 213 17 
736 TAIWAH 14 I 9 
740 HONG KONG 33 3 20 
800 AUSTRALIA 8 3 
1000 W 0 R L D 2H88 518 1409 2396 583 116 1020 188 6453 1786 a40o 619 
1010 INTRA-EC 16204 431 382 1189 410 63 787 81 4~86 1671 6020 484 
lOll EXTP.A-EC 7285 87 1027 1207 174 53 233 107 1767 115 23~0 135 
1020 CLASS I 6565 23 969 1115 169 8 177 107 1418 106 2367 106 
1021 EFH COUNTR. 4653 21 960 951 135 I 109 632 63 1755 26 
1030 CLASS 2 486 62 5 24 I 45 54 267 5 10 13 
1031 ACP (6!) 34 2 I 4 22 4 I 
1040 CLASS 3 235 3 53 68 4 2 82 3 17 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SI~ILAR ARTICLES, OF I'IAN-~ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6110.30-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE HECK JUMPERS AND PULLOVERS OF I'IAN-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 159 15 26 113 
002 BELG. -LUXBG. 29 
2 
2 8 7 
003 NETHERLAHOS 34 II 6 
004 FR GERMAHY 120 22 82 5 
006 UTD. KINGDOM 32 15 4 12 z3 007 IRELAHD 25 2 
400 USA 67 66 
1000 W 0 R L D 634 9 13 40 49 12 16 240 180 61 
1010 IHTRA-EC 438 2 3 26 24 10 16 136 166 41 
lOll EXTRA-EC 196 7 10 14 25 2 104 14 20 
1020 CLASS I 162 7 10 14 I 2 100 14 14 
1021 EFTA COUHTR. 86 7 10 14 I 2 28 13 II 
1030 CLASS 2 29 24 5 
6110.30-91 P'IEH'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF I'IAH-MADE FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 2756 101 30 51 136 
142 
57 1680 22 605 74 
002 BELG.-LUXBG. 1071 
295 5 
72 3 29 I 208 470 73 73 
003 NETHERLANDS 1555 194 39 
" 
122 I 584 154 115 
004 FR GERMAHY 5729 240 36 768 16 48 226 3292 271 599 233 




13 25 194 
235 
8 16 42 
006 UTD. KIHGOO~ 1597 6 15 2 25 718 127 430 
246 007 IRELAND 453 I 3 I 
r2 13 163 2 24 008 DENMARK 182 I 14 
3 
II 30 19 84 II 
009 GREECE 57 4 7 32 5 6 





011 SPAIH 339 15 
136 
64 56 5 14 
021 CAIIARY ISLAH 137 
2 
I 
022 CEUTA AHO ME 40 
5 
38 
5 7 028 NORWAY 173 50 45 I 17 40 
030 SWEDEN 512 u 8 159 3 5 99 64 75 
032 FINLAND 241 
IS 
7 4 18 5 114 83 6 
036 51HTZERLAHD 466 7 131 30 22 219 23 7 
038 AUSTRIA 595 7 4 169 32 8 313 54 3 
043 ANDORRA 14 
56 
9 I 
14 048 YUGOSLAVIA 188 6 60 47 
056 SOVIET UHIOH 22 16 I 
r3 4 060 POLAND 73 2 5 
3 
50 
064 HUNGARY 24 I 19 
212 TUNISIA 41 24 17 
400 USA 506 I I 389 ~2 30 
404 CANADA 85 2 2 34 28 9 
624 ISRAEL 25 15 4 
720 CHIMA 249 i 25 249 732 JAPAN 34 3 
740 HOHG KOHG 18 4 7 5 
1000 W 0 R L D 17873 696 217 804 1198 491 688 1291 7686 970 2't67 1365 
1010 IHTRA-EC 14180 648 55 379 903 276 488 1270 6324 930 2J?0 817 
lOll EXTRA-EC 3694 48 162 426 295 215 200 21 1362 40 J 76 549 
1020 CUSS I 2840 28 158 378 288 16 68 19 12M ~~ ~ 7~ 193 IU21 i;rJA ..;.uuiiiR. 
I. 459 '2 lJO ~lJ .c. 1030 CLASS 2 I 26 4 199 128 I 40 i 50 
1040 CLASS 3 394 18 2 21 3 4 1 39 305 
~ 6110.30-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII'IILAR ARTICLES, DF I'IAH-MADE FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 2941 97 9 95 18 58 1691 74 !93 205 
002 BELG.-LUXBG. 5638 
627 
2 198 I 1 4320 339 691 43 43 
003 NETHERLANDS 2062 4 497 31 2 87 437 BS H 
004 FR GERMANY 6371 67 52 
34 
106 I 315 4153 1199 l63 108 
005 ITALY 140 9 I 76 
62 27; 
9 3 8 
006 UTD. KIHGOOM 1082 27 10 137 a 46 67 444 
007 IRELAND 786 2 1 20 26 139 3 II 5!3 
008 DEHiW!ARK 296 3 48 5 50 9 152 20 
009 GREECE 116 4 17 
30 
6 83 2 4 
010 PORTUGAL 133 I 2 56 31 2 9 
011 5PAIH 257 3 13 75 32 II 78 45 
021 CANARY ISLAM 106 I 
2 6 101 i 2 I 3 024 ICELAND 12 
6 65 
I 
028 NORWAY 293 119 19 3 2 56 21 
030 SWEDEN 380 107 26 33 7 96 I '7 43 
032 FIHLAHD 330 34 10 4 9 214 I 47 II 
036 SWITZERLAND 935 5 365 2 158 310 27 53 7 
038 AUSTRIA 765 I 359 II 33 303 19 34 3 
046 I'IALTA 34 
73 4 25 9 048 YUGOSLAVIA 157 i 49 24 7 060 POLAHO 64 23 7 26 I 
064 HUNGARY 42 2 17 3 9 10 
212 TUNISIA 226 128 78 20 100 27 400 USA 200 I 21 10 34 
404 CANADA 74 14 10 14 20 15 
604 LEBAHJH 20 I 8 4 4 
624 ISRAEl 16 4 1 6 5 
732 JAPAN 41 3 12 16 7 
740 HONG KOHG 15 2 3 4 4 
1000 W 0 R L D 23704 989 357 2121 227 231 5340 73 8491 2168 24H 1273 
1010 IHTRA-EC 19819 140 80 1063 168 101 5010 70 7234 2067 21! 8 1068 
1011 EXTRA-EC 3884 149 277 1059 58 130 330 3 1256 101 316 205 
1020 CLASS 1 3240 II 268 198 57 12 252 3 1194 80 311 154 
1021 EFTA COUHTR. 2712 9 268 785 54 3 211 988 52 25 7 85 
1030 CLASS 2 495 132 105 I 118 59 22 4 5 49 
1040 CLASS 3 151 7 56 19 40 18 2 
6110.90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SI~ILAR ARTICLES, OF TEXTILE I'IATERIALS < EXCL. WOOL, FINE AHI~AL HAIR, 
COTTOM OR MAH-I'IADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6110.90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 58 40 
002 BELG.-LUXBG. 49 25 13 
324 
1990 Vclue- Vl!lleu,..s: :occ ~:~... Export 
U.K. 
! Dutination ReportjnQ country -Pays d6clerent 
Comb. Ho~onclaturer---~~--~~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 











632 ARABIE SADUO 
636 KOl~EIT 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 




1000 M 0 N D E 
I DID !NT RA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IQ20 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 













































































































































































6110.30 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SII'IILAIRES, Y COMrRIS LES SOUS-PULLS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE 
6110.30·10 SOUS-PULLS DE FieP.ES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BO!IHETERIE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N D E 
101' INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































































6110.30-91 CHAHDA!LS, PULL-OVERS, CARDIGANS, G!LETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 












021 !LES CAHARIE 
























































































































































































































1000 II 0 N D E 4160~0 19800 7226 23566 19307 15036 21786 13481 208688 
!DID INTRA·CE 322471 18205 170~ 11116 14777 8270 17297 13231 165064 
lOll EXTRA-CE 93564 1593 5522 12450 4526 6766 4489 250 43S2~ 
H20 CLASSE I 77342 853 5474 11757 443~ 600 2~73 212 40~07 
~0;~ ~Lis~efz iiiii i~~ ~ 3 ~~ !u;;~ ~:tfi '~~i it67 "i6 ""22~9 
10~0 CLASSE l ~2H 637 28 359 27 25 49 22 768 
1J! 6110.30-99 CHANDAILS, PULL·DVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FE11MES OU 

















D 36 SUISSE 
038 AUTR!CHE 














1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































6110.90 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COlON, fiBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 






















































































































































































































































1990 Quantity - Quant It is 1 1000 kg E a p o r t 
~ Dut inat ton Reporting country - Pays d6cl ar ant Cosb. Hol!lenclature 
Homancl ature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dana ark Deutsch! and Hell es Espagna Fro nee Ireland Ita I ia He dar 1 and Portugal U.K. 
6ll0 0 90-10 
003 NETHERLANDS 29 18 9 
00' FR GER~ANY 31 15 
006 UTD. KINGDOM 1' 6 
036 SWITZERLAND a 1 
400 USA 6 1 
732 JAPAN 6 6 
1000 W 0 R L D 246 56 31 99 12 35 
1010 IHTRA-EC 203 39 30 n ll 29 
lOll EXTRA-EC H 11 1 16 6 
1020 CLASS 1 34 16 I ll 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 12 4 3 
1030 CLASS 2 I 1 6 1 
6ll0 0 90-90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII1ILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERIALS I EXCL. I'IAH-I'IADE FIBRES, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON, FLAX DR RAI'IIEI, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE ll59 31 6 
36 
1052 29 26 
002 BELG.-LUXBG. 367 ; 1 321 1 6 003 NETHERLMIDS 759 1 1 730 5 6 
004 FR GERMANY 2985 24 16 25 2849 9 51 
005 ITALY 31 6 1 19 
1; 480 
3 1 
006 UTD. KINGDDII 526 3 1 13 7 
63 007 IRELAND 128 1 7 56 
008 DE!ir'iARK 29 1 16 6 
0~9 GREECE 100 16 84 
010 PORTUGAL 73 24 
" Oll SPAIN 430 2 4 410 12 021 CANARY ISLAN 12 
6 
10 
i 3 028 HORl·1AY 45 35 
030 SWEDEN 164 16 122 3 17 
032 FIHLAIID 124 1 ll4 5 
036 SIHTZERLAND 322 3 302 1 
0~3 AUSTRIA 223 210 2 2 048 YUGOSLAVIA 108 105 
oso POLAND 28 11 6 
378 ZAf!BIA ll 
i 590 26 
11 
400 USA 629 7 
404 CANADA 56 20 30 4 2 
412 MEXICO 55 55 
604 LEBANCN 28 20 
636 KU~IAIT 3 2 
647 U.A.Ef!!RATES 12 11 
706 S!IIGAPDRE 19 19 
728 S·JUTH KOREA 29 28 
732 JAf.\H 170 160 
736 TAIHJ\11 21 21 
740 H~HG KONG 55 54 
1000 W 0 R L D IBBl 92 39 26 36 10 2ll 27 1019 113 234 
1010 INTR•-Ec 6554 52 11 10 25 7 146 21 6045 70 163 
lOll EXTRA-EC 2298 10 29 16 11 3 65 6 2044 43 71 
1020 CLASS 1 1!54 5 2B 12 11 1 37 6 1702 43 39 
H21 EFTA COUHTR. 855 3 27 12 11 I 786 13 25 
1030 CLASS 2 349 1 1 26 296 23 
1031 I.CP 1681 22 1 3 4 14 
1040 CLASS 3 65 4 2 
" 
9 
6111.10 G.\RMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES DF WOOL OR FINE ANII1AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BAllES 
6111.10-10 GLOVES, MITTENS AND 111TTS FOR BABIES, OF WOOL DR FINE ANI11AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
1000 !I 0 R L 0 23 11 
1010 INTRA-EC 16 7 
lOll EXTF.A-EC 6 4 
6lll.l0-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF WOOL DR FINE ANII!AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6111.10-101 
001 FRANCE 39 14 
14 
13 
002 BELG.-LUXBG. 23 
zoi i 
1 
006 UTO. KIHGDDII 212 3 
048 YUGOSLAVIA 12 11 
400 USA 17 4 
1000 W 0 R L D 452 19 11 20 208 54 15 31 77 
1010 IHTRA-EC 363 I 9 7 208 23 15 35 54 
lOll EXTRA-EC 90 12 2 13 31 2 24 
1020 CLASS I 66 I 4 25 2 21 
1021 EFTA CDUHTR. 25 I 1 9 2 3 
1030 CLASS 2 16 9 4 2 
61ll. 20 GARMENTS AHD CLOTHING ACCESSORIES OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED, FOR BAllES 
6111.20-10 GLOVES, I'IITTENS AHD I'IITTS FOR BAllES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
1V11U IIIli Ll 1\ L. U l> 
1010 INTRA-EC 9 
1011 EXTRA-EC 18 
~ 6111.20-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED, I EXCL. 6111.20-101 
001 FRANCE 992 70 4 u 98 47 
133 
42 25 655 II 




2 IZ 18a 130 13 
003 HETHERLJIIDS 389 56 165 5 3 13 20 
642 
B9 9 





006 UID. KINGDDI'I 789 I 29 1 H 35 30 415 
10i 007 I~ELAIID 127 4 I 
10 
6 1 9 5 
ooa DEtmARK 79 14 7 OJ. 31 6 
009 GREECE 62 u 6 I 1 4 





011 SPAIN 251 6 
35 
43 a 43 




024 ICELAt•D 15 !0 6 z5 025 HOP.I-/AY 204 132 10 5 
030 S 1.·~ED!;t~ HZ 220 7 H a z za4 
032 FINLAND 124 51 5 19 4 5 
3 
39 
036 SIH TZERLAHD 311 26 168 10 60 14 20 
038 AUSTRIA 373 3 214 29 10 4 17 42 
048 YUGOSLAVIA IBl 
i 
133 1 7 33 
060 POU.HD 33 22 5 2 49 064 HUttG/.P.Y 76 17 4 
204 MDP.CCCO 22 19 





400 USA lOS I 10 16 404 CANADA 2S 1 ID 3 
462 MAr.TIHIQUE 21 
43 
21 6 632 S~UDI ARABIA 71 5 II 636 KUHAIT a 2 I 1 3 647 U.A.EMIRATES H 4 I 21 74 0 HOHG KDHG 11 I I 6 
I DOD W D R L D 7713 131 829 ICBO 509 295 932 37 237 1031 2290 342 1010 IHTRA-EC 5199 126 3SS 412 360 ISO 621 37 148 918 IB53 219 lOll EXTP.A-EC 2514 5 474 669 148 145 312 a a 114 G36 123 1020 CLASS I 1948 3 464 593 144 20 114 60 60 <25 65 1021 EFTA COUHTR. 1596 435 45t. 112 12 57 32 26 '10 24 1030 CLASS 2 449 I 36 i 125 193 22 1 11 57 1031 ACP <6al 26 I 13 
53 
6 6 IHO CLASS 3 liB 40 3 5 I 
6111.30 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.30-10 GLOVES, I!ITTENS AHD 111TTS FOR BABIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 




IJ Dutination Reporting country -Pays diclerant Cor~. Noetnclature~--------------~~----------------------~~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Ho~tnclnturt comb. EUR-12 8elg.-lux. Dom~erk Deutschlend Hell as Espao;Jna Frenc• Ire! and ltelia H.,dtrlend Portugel 
6110.90-10 
003 PAYS-US 




7 32 JAPOH 
IDDOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 ClASSE I 
1021AELE 







































































6110.90-90 CHA~DAILS, PUll-OVERS, CARDIGA~S. GILETS ET SlflllAIRES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COlO~. 


























647 EfiiRATS ARAB 
706 SIHGAPDUR 




1000 M 0 H D E 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 





















































































































































































6111.10 YETEMEHTS ET ACCESSDIRES DU YETEMENT, DE LAINE OU DE POllS FINS, EM BOHNETERIE, POUR BEBES 




































1020 CLASSE I 
ID21AELE 





































6111.20 YETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT, DE COTOH, EH 8DNNETERIE, POUR 8EIE5 
6111.20-10 GANTS DE CDTON, EH BOHNETERIE, POUR 8EBES 



















































632 ARABlE SAOUD 
636 KOt·IEll 
647 EMIRATS ARAB 
HD HONG-KONG 
IDOO 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 INUA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP USl 















































































































































































































6111.30 YETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEMEHT, DE FIBRES SYNTHETlQUES, EH 80NNETERIE, POUR 8EBE5 
















































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clerant 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------­
Ireland Ita! h Hader land Portugal Hoeenclature comb. 
6111.30-ID 
lOll EXTRA-EC 
EUR-12 BaJ g. -Lux. Dan~rerk Deutsch! and H•llas Espagna France 




OO't FR GE~MAHY 
DDS ITALY 

















I 020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































6111.90 GAR~ENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE I!ATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FURESl, 
KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.90-00 BABIES' GAR~ENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF TEXTILE I!ATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOM DR SYNTHETIC 




OO't FR GERM.A.HY 









632 S,\UOI ARABIA 





1020 CLASS I 
lJZl EFTA COUHTR. 





































004 FR C:'ERMAHY 
ODS ITALY 














'• 'I (I II'!~ 






























































































D 04 FR GEP.MANY 
COS ITALY 





021 CAtiARY ISlAN 











1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dastinatton Reporting country -Pays declarant Co~b. Hoeenclaturef-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------J 
Hooonclatur• co1tb. EUR-12 Bolg.-Lux. C~:~n~ark Dautschhnd Holies Espagna Fr ence Irehnd Ital ia Hader land Portugal 
6111.30-10 
I 011 EXT RA-CE 235 15 15 27 16 























1020 CLASSE I 
1021AELE 





























































































































































































6111.90 VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONHETERIE, POUR BEBES 
6111.90-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, 














632 ~·ABlE SAOUD 
6 35 KDHEI"f 
7 32 JAPOH 
IOOOMONDE 
1010 !~TRA-CE 
I 0 II EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































6112.11 SURVETEMEHTS DE SPCRT "TRAIIIIHG5", DE COTON, EH BONNETERIE 
















































• :".'•P ![ r 1-'1 !t' 
M 0 H 0 E 
!NT F. A-CE 
EY.TFA-CE 
CL~.SSE I 






























































































































































6112.12 SU~VETEMENTS DE SPORT "TRAIN!IlGS", DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOIINETERIE 
6112.12-00 5'J~VETEMEHTS DE 5PO?.T "TRAIHINGS•, DE FIBRES SYNTHETI~UES, EN BOHNETERIE 
001 FP..'I! 1CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






0 ll ESP AGUE 
021 ILES CI.HARIE 














1020 CLI,S5E I 
I 021 ,\ E L E 
l 030 CLASSE 2 
1031 ACP C!-8) 



















































































































































































































































































































6112.19 SURVETEMENTS DE SPDH "TRAIHIHGS", DE MATIERE5 TEXTILES AUTRES QUE COlON OU FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHNETERIE 























































































































































































































































1990 Quantity - Quant I t6s: 1000 ko Export 
~ Dest inat ton Reporting c:ountr y .. Pays d6clar"ant Col!!b. Mol!!tncleture 
Hoeenclature coe:b. EUR-12 Bel g. -lux. Daneark Doutschhnd H•llas Espagna Fr a nee Ireland Ita I ia Heder lend Po,.tugal U.K. 
6112.19-00 
003 NETHERLANDS 140 17 10 109 1 2 
004 FR GERMANY 1072 30 24 
zi 895 48 21 44 006 UTD. KIHGDOII 171 30 1 85 5 22 
007 IRELAND 26 1 5 20 
009 G?.EECE 26 23 2 
011 SPAIN 26 12 I 
028 HOP.WAY 37 29 I 
030 SWEDEN 64 16 29 
032 FINLAND 77 63 5 
036 SUITZERLAND 135 122 
038 AUSTRIA 287 277 
048 YUGOSLAVIA 106 102 
732 JAPAN 7 6 
1000 W 0 R L D 3499 lll 12 55 70 38 27 24 2866 73 79 144 
1010 INTRA-EC 2629 104 I 34 63 22 13 24 2156 71 59 82 
lOll EXTRA-EC 872 7 ll 21 7 17 14 710 2 21 62 
1020 CLASS I Hl 4 7 18 7 I 4 6H 2 20 39 
1021 EFTA ~OUNTR. 600 4 6 16 7 I I 507 2 20 36 
1030 CLASS 2 64 2 I I 16 9 13 22 
1040 CLASS 3 66 2 3 3 57 I 
6ll2.20 SKI-SUITS 
6112.2o-ao SKI-SUITS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 44 20 11 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 3 003 NETHEitLANDS 25 
IS 2 
IS 
004 FR GERMANY 93 51 7 
005 ITALY 29 II 
12 
I 
006 UTD. KINGDOM 50 a 15 
ooa CEIIMARK 22 3 IS 
Oll SPAIN 13 4 3 
032 FINLAND a 3 I 
036 Sli!TZERLAND H 24 3 
038 AUSTRIA 29 19 6 
1000 W 0 R L D 420 16 13 26 47 174 39 82 13 
I DIG INTRA-EC 292 16 2 26 3D lll 31 57 12 
lOll EXTRA-EC 128 I 11 17 61 a 24 I 
1020 CLASS I lOB I 7 13 55 a 24 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 a 48 a 16 
6ll2.31 SW!ri'..IEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
6ll2.31-IO MEH'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 
5 -
OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHET ED 
001 FRANCE 14 11 
OD4 FR GERIIANY 29 22 
030 SI-IEDEN 6 3 
038 AUSTRIA 5 4 
1000 W 0 R L D 94 6D 5 
1010 INTRA-EC 69 42 4 
lOll EXTRA-EC 25 18 I 
1020 CLASS 1 22 IS I 
1021 EFTA COUNTR. 17 13 1 
6ll2. 31-9D MEN'S DR BOYS' SWII'IWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.31-IDl 
001 FRANCE 41 2 16 i 12 2 002 BELG.-LUXBG. 58 5 4 a 27 
003 NETHERLAtiDS 23 7 2 4 
I; 1l OD4 FR GERMANY 499 15 444 
OD5 ITALY 42 2 32 
006 UTD. KINGDOM n 5 2 
009 GREECE JD i 2 010 PORTUGAL 9 3 
021 CANARY ISLAN 23 21 I 
030 S'~EDEN 21 i 13 3 036 SI-IITZERLAND 21 5 
038 AUSTRIA 27 9 3 
048 YUGOSLAVIA u 4 a 
1000 W 0 R L D 913 2 53 H 87 547 2 64 49 4D 48 
1010 INTRA-EC 720 20 6 45 499 2 49 55 29 28 
lOll EXTRA-EC 195 33 9 42 48 16 13 12 21 
1020 CLASS I lll 22 4 17 31 13 I 10 14 
1021 EFTA COUNTR. as u 3 16 13 a I 10 13 !OlD CLASS 2 
" li I 25 17 I 12 2 6 I . •, ~ ClASS 3 17 5 1 
611~. J9 Sklit'iWI:.AK u• IEXIILE MAot<lAL~ ltXCL. StNTHrl lt ,.iiKt:.J, rU-t ni:.N ~"' a~ • a, t-.n.i.t ic.ll u.-" \.1\U\orii;.l C.U 
~ 6ll2.39-l0 MEN'S DR BOYS' SWIMIIEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. KNITTED OR CROC~ETED SYNTHETIC FIBRES I, CONTAINING BY WEIGHT >= X OF RUBBER THREAD, 
004 FR GERMANY 20 2D 
006 UTD. KINGDOM 27 27 
!GOD W 0 R L D 63 52 
I DIG INTRA-EC 59 51 
lOll EXTRA-EC 4 I 
6ll2. 39-9D MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED, I EXCL. 6112.39-101 
001 FRANCE H 18 Ji 13 002 BELG.-LUXBG. 24 6 I 
004 FR GERMAHY 48 4 I 31 006 UTD. KINGDOM 16 2 9 
IOODWORLD 199 37 52 69 4~ 
1010 INTRA-EC 147 32 22 58 22 lOll EXTRA-EC 53 6 10 ll 2> 102D CLASS I 36 2 z 9 22 1021 EFTA COUNTR. 28 2 2 I 22 IDlD CLASS 2 14 3 a 2 1 
6ll2.41 SWIIIWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6ll2.41-IO WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCIIETED 
001 FRANCE 26 21 002 BELG.-LUXBG. a 2 003 NETHERLANDS 13 3 004 FR GERMANY 60 49 009 GREECE 5 2 Oll SPAIN 10 9 021 CANARY ISLAN 6 7 2 D2B NORI·IAY ID OlD SWEDEH u JD 8 m ~~~~~~~LAND J ~ a 5 DlB AUSTRIA ll 
I ODD W 0 R L D 227 26 12 14 21 126 10 1010 INTRA-EC 140 7 
' 
4 12 90 7 lOll EXTRA-EC a a 19 9 ID 9 36 3 1020 CLASS I 68 19 a 2 35 2 1021 EFTA COUNTR. 66 19 a 
10 
I 34 2 I OlD CLASS 2 21 a I I 
330 
1990 Value - VolP•Jr:< aOC i~~ Export 
U.K. 
~ Dest inet ion RPport ing country - Pays d~cl,arent Co~b. Nomanclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hell as Espagn~ Ireland Itel ie H~c!arlend Portug£:11 Homencl ature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan11erk Deutsch! and 
6112.19-00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 











1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































6112.20 COMBIHAISOHS ET ENSEMBLES DE SKI, EN BOHHETERIE 
6112.20-00 COMBIHAISOHS ET ENSEMBLES DE SKI, EN BOHHETERIE 
001 FP.AHC~ 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
































































































































































































6112.31-10 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR HOmES OU 
OARCCHHETS, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 



































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
































































































































































6112.39-90 I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, HO~ REPR. SOUS 6112.39-101, 
POUR HOMMES OU GARCDHHETS, EH BOHHETERIE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































6112.41-10 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR FEMMES OU 




004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 
011 ESPAG~E 






1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































































































































1990 Quantity- OtHmtiUs! 1000 kg Export 
~ Dastinotion Rt>porting country - Pays diclarant Comb. No~onclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hol'!onc:latul"o cor::b. EUP.-12 !olg.-Lux. Dcm!lark D•utschland Hall as Espagna Irehnd ltal ia Hederl and Portugal 




004 F~ GERMANY 
005 !TAL Y 











0 lB AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































6ll2.~9-10 WOMEN'S OR GIRLS' S\o!IMWEAR OF TEXTILE MATERIALS, <EXCL. SYNTHETIC FIBRES>, CONTAINING IY WEIGHT >= 5 ~ OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 fRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
















!!04 FR C:Eii:f1AHY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IC21 EFTA 'OUNTR. 
1030 CLASS 2 



























6113.00 GARMENTS, MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING NO 5903, 5906, OR 5907 







6ll3.00-90 GARMENTS MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING N 5903 OR 5907 
001 FRAHCE 
003 NEitiE~LAHDS 
004 FR fEF.nAHY 
005 IlALY 




7 32 JAPAN 
~1000 W 0 R l D 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQIJJHR. 





























































6114.10 GARMENTS C EXCL. 6101.10 TO 6ll3. 0 0 I OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6114.10-00 GARI1ENTS OF WOOL OR FitiE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. 6101.10-10 TO 6103.00-901 
001 FRANCE 
002 B~LG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






740 IIOHG KONG 
lOOOHORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























6114.20 GAR~ENTS CEXCL. 6101.10 TO 6ll3.00l OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 




004 FR f:E:.P.tlANY 
005 IT.'\l Y 



























































































































































































































































1990 Value - Vehurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6clerent ~~:~~c~:;:~~~~!~~~r---=EU~R~-~1~2--~!~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-a-or~k~D~•-u-ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~o~s~~E=s=po~g~n~o~~~F~r-a=nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-•-d-o-r-1a-n-d---P-o-r-t-u-g-a1-------U-.-K-i. 
























1000 M 0 H D E 
1010 IHT~A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































6112.49 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH !OHHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6112.49-10 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUESl, TENEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 ~. POUR FErJ1ES OU FILLETTES, EH !ONHETERIE 
001 FRANCE 

























6112.49-90 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE !AIH, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, <HOH REPR. SOUS 6112.49-!0l, 




004 Rf ALLEMAGHE 
0~5 ITALIE 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































6113.00 YETEMEHTS CONFECTIOHHES EN ETOFFES DE BOHHETERIE DES H 5903, 5906 OU 5907 
















6113.00-90 VETEMEHTS CONFECTIOhiiES EN ETOFFES DE BOHHETERIE DES 59.03 ET 59.07 
001 FqAHCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
021 ILES CAHARIE 
oz• NORVEGE 
: .lv ~·~~,..~ 
Cl6 SUISSE 
732 JAPOH 
~1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































6114.!1-00 YETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6111.10-10 6113.00-90), DE LAINE OU POllS FINS, EN IOHHETERIE 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































0 08 DANEfiARK 
oc9 oqEcE 
010 PORTU'3Al 






































































































































































































































































































































































































1990 Quant I ty - Quanttt6s' 1000 kg Export 
~ Dutination Reporting country .. Pays dfclerant 
Cor::b. Hol!'enclature 
Ho~encl ature coeb. EUR-12 8elg.-lua. Danaark D•utschla"d Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hederlend Portugal U.K. 
6114.20-00 
036 SIHTZERLAHD 136 45 2 Z6 32 19 
038 AUSTRIA 129 53 13 19 9 27 
048 YUGOSLAVIA 34 25 I 1 3 
7z 3~0 AHGOLA 72 
zi z ll 400 USA 414 359 
404 CAIIAOA II I 
z 
2 1 
632 SAUDI ARABIA 10 4 1 
732 JAPAH 23 IS 4 I 
HOO W 0 R L D 5463 I09 373 3D3 199 l5 702 9 743 459 2350 171 
1 OlD IHTRA-EC 3946 95 I61 lH H9 6 476 I 650 463 1663 121 
1011 EXTRA-EC ISIS H ZIZ lU 51 
' 
226 1 93 26 687 51 
1020 CLASS 1 1275 3 209 Il2 51 1 123 1 76 19 613 47 
1021 Ei'H COL'NTR. 760 3 209 104 u 66 
" 
15 251 7 
1010 CLASS 2 204 4 5 97 9 2 H 4 
lOll ACP (65) 84 1 10 73 
1040 CLASS 3 42 12 7 
6114.30 GARMENTS ( EXCL. 6101.10 TO 6113,00) OF I'IAN-I'IADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
6114.30-00 G.\RMENTS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6101.10-10 TO UI3.00-9Dl 
001 FRMICE 110 3S H 1 3 
ui 33 5 17 002 BELG.-LUXBG. 393 
10i 





004 FR GERMANY 462 6 116 2 52 
005 !TAL y 60 2 31 1 
14 
13 1 
006 UTt'. KINQOOM 202 3 28 19 40 17 
IS 007 IR.ELMID 18 2 
i 
1 
li. cos 0Etlf1ARK 30 Ii 2 5 3 011 SPAI~ 42 u; u 2 3 I 2 021 CA~ARY ISLAM 191 1 
022 C(UTA AHO ME 100 
" s IS 028 MORHAY 27 
IS 030 51-IEDEH 43 5 16 
032 FI~LAHD 22 
zi 
3 IS 
036 S!HTZEP.LAffD 61 20 4 
038 AUSTRIA H 31 4 2 
400 l'S.\ 10 3 2 1 
732 JAPAN 7 3 
1000 W 0 R L D 2145 177 53 125 11 323 615 21 223 271 271 46 
1010 IHTR4-EC 1519 161 45 51 10 6 531 26 111 255 2H H 
1011 EXTRA-EC 625 17 I H 1 S17 84 2 H u 57 6 
1020 CLASS 1 244 1 7 66 1 
' 
50 2 34 H 56 4 
1021 EFTA COUHTR. 196 1 7 H 1 
3oi 
36 26 13 55 3 
1030 CLASS 2 3H 13 2 24 2 2 1 2 
1040 CLASS 3 27 3 
' 
10 5 1 1 
6114., QA~~EHTS IEXCL. 6111.10 TO 6113.01> OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON AND I'IAN-I'IADE FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
6114.90-00 GAR~EHT5 OF TEXTILE 11ATERIAL5 IEXCL. WODL, FINE ANIMAL HAU, C:OTTON DR I'IAH-I'IADE FIIRESI, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 
6101.10-10 TO 6113.00-90) 
~01 FRANCE 699 320 5 
ui 
214 14 4 





~04 FR QE~r1ANY 116 65 i 693 15 005 !TAL Y 129 a 112 
54 
7 
DOl UTD. KINGDOM 172 1 42 66 
007 IP.ELAIIO a 1 4 
oca DEIIMARK 39 27 9 
009 GREECE 96 i 55 u i 010 fO~TUGAL 22 5 10 
011 SPAIH 155 
i 
46 97 10 
028 HOP.HAY 44 10 31 
030 SI-!EDE~ 66 2 
" 
10 
032 FIIILAI'D 9 
1z 
2 6 
036 SIHTZERLAHD 66 16 36 
038 AUSTRIA 56 4 49 
043 AIIDORRA 10 
' 
1 
0~8 YUGOSLAVIA 62 z sa 
4~0 USA 122 40 10 
404 CANADA 15 7 5 
604 LERAIION 11 I 2 
632 SAUDI ARABIA 20 3 17 
732 JAPAN 57 27 26 
7 36 T AU!.'H 12 lZ 
74 0 HONG KONG 24 17 
1000 W 0 R L D 3898 434 55 17 
' 
1385 73 1742 20 u 72 
1010 IHTRA-EC 3110 360 47 6 7 1094 67 1366 19 84 55 
1011 EXTRA-EC 714 73 • 11 2 291 6 376 17 ,,.,." Cl ~~~" 1 522 16 a s 1~9 5 '11 10 
.iU"l t:r"lll. I..U\irtiK. ... H 0 i .. ·;i ~ 1030 CLASS 2 160 7 1 100 
1040 CLASS 3 106 50 23 24 1 
n 6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN LESS THAH 67 DECITEX 
6115.11-00 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, IIEASURIHG PER SIHGLE YARN <67 DECITEX, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 2319 15. 127 
ui 1U5 6 109 24 002 BELG.-LUXBG. 1361 
214 
14 674 324 3 7 





G04 FR GERMANY 4766 15 
•i 
76 2846 lOll 12 
005 ITALY 470 17 2 32 293 
111i 32; 
11 30 25 
006 UTD. KINGDOM 1645 1 6 50 1 78 
lll 007 IRELAtiD 391 21 u 11 26 ooa DEIIMARK 210 30 130 4 13 
009 GREECE 899 750 1i 17 113 19 010 PORTUGAL 526 353 44 107 6 
011 SPAIN 1530 11 
7; 
231 1201 350 19 
021 CANARY ISLAN 77 i li 1 I 024 ICELAND 18 
ui i a; 028 HOR~!AY 323 3 12 
030 SWEDEN 495 27 14 li 353 4 97 032 FINLAND 236 
' 
116 46 51 
036 SUITZERLAND 515 12 i 17 342 1 1 038 AUSTRIA 1695 415 5 1189 13 
043 ANDORRA 14 10 i 2i 046 MU TA 24 lUi 14 1i 048 YUQOSLAVIA 1426 308 10 22 
052 TURKEY 21 1 21i 54 19 1; 1 056 SOVIET UNIOH 644 53 147 96 
060 PDLAHO 106 29 1 33 22 10 5 
062 CZECHOSLOVAK u 31 1 
' 4i 
2 1 
064 HUHGARY 2Sl ZZ6 11 1 
066 ROrAHIA 1102 
3l 37 
1051 33 17 
068 !ULQARIA 112 36 6 
204 110P.OCCO 114 92 12 
212 Tl'HISIA 112 112 
i 2Z zz 400 USA 49 2 
404 CAH~.DA 84 2 70 4 7 
732 JAPAH 11 z 3 5 1 
BOO AUSTRALIA l5 4 6 5 
IOOOWORLD 23402 421 40 U31 1005 251 Z631 1197 10564 493 1703 952 
1010 I~TRA-EC 15652 409 3 1167 675 76 1251 1196 7643 449 1623 460 
1011 EXTRA-EC 7750 13 37 2271 329 111 1379 1 2920 45 81 493 
1020 CLASS 1 4934 2 3l 1675 17 15 201 2584 11 79 319 
1021 EFTA COUHTR. 3286 1 31 615 2 us 105 2217 I 69 238 1030 CLASS 2 504 1i 4 223 2 23 36 2 1 48 1040 CLASS 3 2311 2 372 310 1 1156 300 32 1 125 
334 
1990 Valuo • Yelours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ t'utination lteportfng country • Pays d6cl•rant Coob. Holoncleturar-----------~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Ho~rencletura co•b. EUR-12 8alg. -Lua. Daneerk Deutschland Hell as £spagne France Ireland I tal ia Hadar I and Portugal 
6114.20-00 
036 SUISSE 










1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
IClO CLASS£ Z 
1031 ACP lUI 














































































































004 RF I.LLEl'!AGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUr!E-UHI 
007 IRLAHDE 
D DB DAHEMAP.K 
011 ESPAGHE 
D2L ILES CANARIE 











ICZO CLASSE I 
H21 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































611\.91 VETEMEHTS IHO~ REFR. SOUS 6101.10 A 6113.001, DE PIATIERES TEXTILES AUTREI QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIIRES 





































6114. 90-DD VETEr!EHTS IHON REP~. SOUS 6101.10-11 A 6113.01-901, DE PIATIEIES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTDH, FIBRES 





















































I D 11 EXTRA-CE 
!!~! CLASSE 1 
!OlD ~L~S~Er.2 


































































































































































~ 6115.11 COLLAHTS "BAS-CULOTTES•, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EM FILS SIPIPLES < 67 OECITEX, EH IOHHETERIE 




004 RF HLEMAGHE 
DDS ITAL!E 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAIIDE 












OH rAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 















I D 11 EY.TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant; ty - Qul!lnt 1t6s: !ODD kg Export 
~ Dut;nation R•port ;ng countr!ll - Pays dfcl arent 
Cor.~b. Holttnclature 
Ho~tnclature comb. EUR-12 Bel g. -Lua. Dan• ark n.utschl and Hell as EspcgnD France Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
6115.12 PANTY HOSE ANO TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YA~N 6 7 DEC IT EX OR MORE 
6115.12-00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FURES, MEASURING PER SINGLE YARN >= 67 DEC IT EX, KNITTED OR CROCHETED 
DO! FRA~CE 536 21 2 
32 
H6 
si 6 I 002 BELG.-LUXaG. ~29 21 I 305 9 3 
CD! HETH~P.LIIHDS ~69 II 25 2 I ~25 
1i 
3 2 
DO~ FR <;ER:"lAHY 937 8 I~ 36 852 19 II 005 JTA!. y 59 I 3 
17 ~36 35 006 UTD. KINGDOM HI l I 
12; 007 IRELA'D 146 I 14 
008 DEHM.I\RK 169 I i 166 2 0 ~9 G.~EECE 128 2 119 ~ 
DID PO~TUGAL 70 17 I 28 
Oil SPA!fl 294 2 
34 
18 265 
021 C:\!i.O..~Y ISLAM 34 
4 124 6 028 t>IO~IH1Y 137 
030 S1·'EDEff 252 3 195 50 
032 FINLAI'D 67 1 62 4 
DIS SH!TZ~RlAND 135 12 
21; 
115 13i I 038 AUSTRIA 494 25 117 
048 YUGDSLA'IIA 315 53 
70 
212 
056 SOVIET UNION 203 I i 126 ~~0 P'ltAf:D 41 3 29 
064 HU~IGARY 39 6 20 12 
1000 W 0 R I D 5602 31 282 300 51 140 17 4222 73 1H 279 
IHO !NfRA-EC 3749 29 i 126 4 14 100 17 1155 70 42 !59 I 011 EXTRA-EC 1854 2 !56 297 67 40 1064 3 132 90 
1 ~20 CLASS I 1424 3 130 219 ~ a 859 2 112 67 
l OZl EfT A COUNTR. 1088 2 ~4 219 4 6 619 I 132 61 




63 I 5 16 
10~0 CLASS 3 133 17 31 199 7 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6115.19-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DO~ FR GERMANY 72 26 40 
~00 USA 17 I 
1000 f' 0 R L D 206 57 70 43 21 
1010 INTRA-EC IS6 36 58 43 7 
1011 EXTP.A-EC 51 21 13 14 
1020 Cl~SS 1 34 19 4 9 
1021 EFTA COUIHR. 12 a 2 I 
6115.19-90 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE IIATERIALS, I EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES I, lHITTED OR CROCHETED 
001 F~f.NCE 372 32 
i 
II Ii 327 1 002 ~ELG.-LUXSG. 117 15 65 22 2 003 HETI!ERLAHDS 304 5 37 2 254 
00~ FR GERMANY 1239 4 
4 2 54 1051 Ill 005 ITALY u 2 15 
2; 005 UTD. KINGDOM 49 5 1 
64 007 BEl~llD 67 1 2 
008 D!::!!r'T~~K 44 7 33 I 
OC9 G::!EECE 125 3 122 2 OlD PO~ fUGAl H 71 9 Ii Oil SPAIN 154 1 128 
028 H~RtiAY 119 I 113 
030 S!·!!:DEH 99 I 83 
032 FI,LAIID 107 1 i 105 036 SI-I!TZERLAHD 105 II sa (1315 AUSTRIA 285 37 5 237 i 0~8 YUIJOSLAVIA ~04 7 II 354 056 SOVIET UNION 603 
30 
576 27 
066 P.O~A,IA 36 6 
204 tiD ROCCO 47 2 H 2 1 ~00 t!SA 18 2 13 
624 ISRAEL 36 35 
1000 W 0 R I D H02 57 21 268 4 32 190 3509 33 143 13~ 
1010 IHTRA-EC 2610 50 13 !53 2 7 105 2020 29 131 90 
lOll EXTRA-EC 2091 7 a 115 2 25 az 1789 4 11 u 
1020 CLASS I 1157 1 a 62 2 I 30 1061 I 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 719 6 52 2 1 13 626 I 11 7 
1030 CLASS 2 167 
" 
1 23 14 75 I 7 10~0 CLASS 3 739 7 38 653 31 
6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY, I'IEASURIHG PER SINGLE YARH 67 DEC IT EX, KNITTED OR CROCHETED 
6115.20-11 WOMEN'S KNEE-LENGTH S TOCKIHGS OF SYNTHETIC FURES, KNITTED OR CROCHETED, IIEASURIHG PER SINGLE YARH < 67 DEC IT EX 
001 FRANCE 42 6 
38 
15 li 18 ~~~ BELG. -I 'JYSG. 59 5 2 t: FT I'~ -' ·•·. 79 59 I 
.,. i'l\ uc.~:l~!ta liu li 14 .. ' 005 !TAl Y 25 
13; 007 IRELAND 145 i i i i d ~ 008 DENMARK 23 OlD POP.TUGAL 18 3 II 2 1 
a; Oil SPAIN 125 2 23 14 
14 028 HOPI lAY 38 I 1 7 u 030 SHEDEI'! 45 I 
IZ 
19 3 19 036 S!JI TZERLAHD 23 9 i 038 AUSTRIA 40 10 27 048 YUGOSLAVIA 63 61 1 I 400 USA 20 3 2 13 
1000 W 0 R L D 1029 II 5 183 53 116 4 IH 21 292 200 1010 INTRA-EC 705 II ; 89 16 aa ' 81 21 z;! 147 !Oil EXTRA-EC 323 94 37 28 63 ~3 53 1020 CLASS I 269 
' 
85 5 21 59 43 52 1021 EFTA COUNTR. 176 4 21 2 H 56 43 36 1030 CLASS 2 42 2 29 7 2 I 1 
6115.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IIEASURIHO PER SINGLE YARH < 67 DECITEX 
ODI FR~.NCE 257 26 
I; 
216 
10 002 BELG.-LUX8G. 182 ; 67 86 003 NETHERLANDS 120 ~D 
2; 
71 
ui 004 FR GERMANY 444 I i 278 005 ITALY 69 6 47 
20 006 UTD. KINGDOII 46 i 4 20 ooa DEIIMARK 38 II 22 009 GREECE 17 7 i 9 010 PORTUGAL 90 az 4 011 SPAIN 58 13 34 11 021 CANARY ISLAM 21 i 20 I 025 HOR14AY 37 32 030 S!~EDEN 31 I 71 032 FIHLAIID 21 I 12 036 SliiTZERLAND 55 5 44 035 AUSTRIA 56 16 38 048 YUGOSLAVIA 284 250 
42 
34 066 P.OMAHIA 46 4 400 USA 25 21 624 ISRAEL 55 53 
!DOD W 0 R L D 2170 26 9 522 61 194 25 1130 17 I~ 7 37 !OlD INTRA-EC 1344 25 I 232 10 125 25 741 u 14S 27 lOll EXTRA-EC 823 1 a 290 51 68 389 4 I 
' 1020 CLASS I 5H 1 a 274 4 25 274 3 5 1021 EFTA COUNTR. 247 a 23 13 197 3 3 1030 CLASS 2 120 2 '5 I 65 4 1040 CLASS 3 110 15 2 43 50 
336 
1990 E x p o r t 
U.K. 
~ Destination hporting country - Pcys d•ctarent: 
Comb. HuRanclatu~•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
Hol!'!•nclatura comb. EUR-12 B•lg.-Lux. D.etn~nrk D•utschleno:t Helles Espa!;Jne lr•ltlnd Ital ie Nederland Pcrtugcl 
6115.12 COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES >= 67 DECITEX, EN BONNETERIE 

























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































6115.19 COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYIITilETIQUES, EH BOIIHETERIE 
6115.19-10 COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE LAINE OU POlLS FINS, EH BOHIIETERIE 














































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUrtE-UHI 

















IC I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTP.A-CE 
H20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLHSE 2 
















































































































































































1020 CLASSE I 
1021AELE 




























































































6115.20-19 BAS DE FEI".MES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH IOHHETERIE 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















!DOD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































199~ Oui!!intit~ - Quentitts: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Col!!b. Ho~enclature 
Nol"'enc:lature co!lb. EUR-12 Belg.-luK. Dlllntll!lrk Deutschland Hell es Espagna France Ireland Ital ia Meder lend Portugal U.K. 
6115.20-90 WOMEN'S FULL-LENGTH A.HD KNEE-LENGTH HOSIERY, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, !EXCL. OF SYNTHETIC FIBRES>, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 8~ 61 17 
003 NETHERLANDS 25 15 
004 FR GERMANY 251 238 
005 !TAL Y 24 19 li 006 UTD. KINGDOM 25 
007 IREL~ND 39 li 39 009 GqEECE 14 I 
028 NORWAY 38 H 2 
1000 W 0 R L D 650 28 12 10 466 46 64 
I 010 !NTRA-EC 502 28 3 10 362 31 52 
1011 EXTRA-EC 149 10 104 15 12 
1020 CLASS I 114 89 15 3 
1021 EFTA CDUNTR. 101 50 14 3 
6115.91 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY I EXCL. 6115.19 AND 6115.201 DF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6115.91-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED 
OR CROCHETED, !EXCL. 6115.19-10 AND 6115.20-91) 
DOl FRANCE 22~ 48 25 
36 
102 2 35 7 
002 BELG.-LUXBG. 324 34 198 50 3 2 
003 NET~ERLAHDS 427 81 51 14 237 
7' 
1 13 
004 FR GERMANY 964 2 ; 13 520 267 88 005 ITALY 23 3 2 li 4 4 006 UTD. KINGDOM 32 9 5 1 
5a 007 IRELAND 60 2 
1i 20 00& DEt1Mo\~K 5& 8 16 
009 GlEECE II 2 1 4 
010 PORTUGAL 211 204 5 3 011 SPAIN 15 2 ; 5 02& HOP.!·JAY 58 6 68 4 
030 Sit' EDEN 90 7 37 29 13 
032 FINLAilD 25 3 17 4 
0!6 SIHTZERLAND 91 39 35 II 
035 AUSTRIA 597 52 540 
048 YUGOSL>.VIA 69 63 5 
212 TUlliS lA 186 186 
7a 400 USA 85 2 
~04 CAII1.DA 16 I 12 
740 HOilG KO~G 7 7 
HOO !-I 0 R l D 378S 140 812 33 92 72 1&12 135 312 375 
1010 !NUA-EC 2346 136 375 12 75 25 1085 130 307 200 
1011 EXTRA-EC 1436 4 437 21 16 47 726 5 4 175 
1020 CLASS I 1079 3 177 3 13 46 700 2 4 Ill 
1021 ErT A COUNTR. &97 3 109 1 7 46 690 2 4 35 
1030 CLASS 2 302 229 18 3 1 4 3 .. 
1040 CLASS 3 55 30 23 
6115.92 FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY I EXCL. 6115.19 AIID 6115.201 DF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6115. 92-DD HOSIERY, INCLUDING STOC~INGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, 
!EXCL. 6115.19-90 AND 6115.20-901 
001 FRANCE 3369 136 
i 
126 23 13~ 2269 4 174 31 002 BELG.-Ll'XBG. 1066 117 6 i 452 236 116 4 003 HETHE~LMIDS 1995 26 6 171 3 17 1452 
lDi 
303 15 
004 FR r-ERI1ANY 7755 7 26 
40 
1 56 2 4081 3455 20 
005 ITALY 122 2 1 l 17 2 li 15 33 9 006 UTD. KIHGDGM 902 37 2 30 47 z 770 
007 nELAND 359 5 i 1 ~6 307 DO& DEt!riARK 961 15 6 333 601 6 009 GP.EECE 26 5 1 10 4 
DID PORTUGAL 2~5 222 9 6 1 6 
011 SPAll! 32\ a 15 19 273 6 
021 CArtliRY ISLAM 158 
,; 3 155 1 1 40 028 t'OP.PA'f 609 4 366 181 030 51·!EDEH 1371 20 9 382 914 39 
032 FINLAI'D 625 1 8 3 98 510 4 
036 S!H TZERLAHD 60~ I 175 19 383 17 1 
038 AUSTRIA 696 1 226 4 195 259 I 
o•a Y'JGOSLAVIA 320 3 211 1 55 3 5 
060 POLAND 52 3 43 5 
064 HUHG.'~P.Y 136 129 6 
204 ~OP.OCCO 193 192 
212 TUlliS !A 262 261 
14 2a 400 USA 62 II 
404 C."ti.ttOA 29 II 5 7 
624 IS!'!AEL 22 4 8 3 
•32 SAUDI ARABIA 10 I 2 
• \.rM• 13 1 2 1\6 ,, l'::'l!llj I 0 I 6 
lOrD W 0 R L 0 22503 181 109 2D5a 17 268 383 61 10211 378 !2!a 569 
1010 INTRA-EC 17117 172 35 746 10 52 278 59 862& 361 63!8 408 
~l~~~ EXTRA-EC 5387 9 74 1312 a 216 IDS 2 15a3 17 1900 161 CLASS 1 4375 3 65 667 7 15 48 1542 lD 1!87 131 
1021 EFTA COUIHR. 3929 2 56 423 7 9 31 1426 6 1!82 57 
1030 CLASS 2 794 1 3 461 I 201 57 20 5 13 30 
1031 AC? 16&1 28 
u5 16 2 5 5 1040 CLASS 3 220 21 1 
6115.93 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY ( EXCL. 6115.11, 6115.12. 6115.20 AND 6115.931 OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR 
CROCHETED 
6115.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl F!V.UCE 41 1 15 22 
002 EELG.-LUXBG. H 3 4 4 003 tiETHERLAt!OS 23 II 
53 00~ FR GERtlAHY 115 21 37 
DOS ITALY 15 10 5 
006 UTD. KI!IGOOM 20 17 
007 !RELAIID 30 24 i OlD PORTUGAL 13 10 
011 SPAltl 17 I 15 
030 ~HED!:"' 11 4 I 
036 SIIITZERLAHD 21 10 2 
033 Al!STRiA 20 H 6 
400 LISA 16 14 1 
10!:10 W 0 R L D 427 II 2 140 26 21 21 55 114 
1010 IHTR4.-EC 302 10 I &0 1 II 21 H 97 
lOll EXT~o\-EC 127 2 60 26 10 II u 
1020 CL •. SS I && 2 53 2 9 10 12 
1021 EFH. COUHTR. 59 2 29 
z3 
9 9 10 
1030 CLASS 2 36 6 1 1 5 
6115.93-30 KHEE-LEHGTH STOCKINGS !OTHER THAH STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS I OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, I EXCL. 
6115.20-11) 
001 F'HI.t!CE 324 20 157 38 29 75 
002 BELG ... LUXBG. 51 21 4 4 6 
003 IIETHlRLANOS 57 26 15 1 4 6 
004 FR CEF.T1AHY 165 
3 i 
52 28 51 
005 ITII.l Y 43 28 
006 UTD. KINGDOM 61 35 1 11 
01 a PORTUGAL 33 17 11 3 
011 SPAIN 19 & 1 
021 CMIARY ISLAN 67 zs 67 02a HORT,!AY 34 
036 SWITZERLAND 25 23 
03& AUSTRIA 37 2J 12 
06~ HUNGARY 55 5~ 
338 
1990 Va1uo - Yo lours: !DOD ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting countr!tl - Pays dtclarent Co~b. Hoeencleturer---~~~~~--~--------~--------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor.~onclature co!llb. EUR-12 Belg.-lux. Don!lark Deutschland Hellas Esl)agna France Ireland Ita I ie Htdtrland Portugal 










1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 







































































6115.91 BAS ET I'II-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, IHOH REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.201, DE LAINE OU POlLS FINS, 
EH BOHHETERIE 
6115.91-10 BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, IHOH REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-901, DE LAINE OU POlLS 




















4 0~ CMH\D,t. 
740 HONG-~OHG 
!DoD PI D H D E 
1D10 IHTRA·CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































6115.92 BAS ET I'II-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS !NOH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE CDTOH, EN IDHNETERIE 





































































A E L E 
CLASSE 2 

















































































































































































































































6115.93 BAS ET MI-BAS, CH.WSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, IHOH REPR. SOUS 6115.11, 6115.12, 6115.20 ET 6115.931, DE 
FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONHETEF.IE 




004 RF ALLEMAGHE 
COS ITALIE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - OuontU6s: 1000 kg Export 
U.K. 
~ Dtst tnot ton Roport ing country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~----------------------------------------­
I tal ia Hederl end Portugal Hoaenclature co•b. 
6115.93-30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 










































6115.93-91 WOMEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-31 TO 611S.20-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































6115.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 I~ELAHD 














lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































6115.99 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.201 OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, 
COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
6115.99-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, 




004 FR GERMANY 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1 0?.0 r.t .~, 1 
1V:t:1 tri~ \.OUNIK. 
1010 CLASS 2 






































ill 6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KHITTED OR CROCHETED 




OH FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































6116.91-00 GLOVES, MITTEHS AHD MITTS, OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR, ~HITTEO OR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AHD 6116.10-901 
004 FR GERMAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 f(.U Eaport 
IJ Destination Reporting country -Pays d'chrant 
~:==~c~:~~~~~~:~b~~--~E~UR~-~1~2--~I~t~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-e-or~k~D~t-u-ts-c~h~l-o-nd~---H~t~l~l~o~s~~E=s=po~g~n~o~~~F=r-o=nc~t~:=~lr~o-l-o-n--d----lt-o-l-i-o--H-t-d-t-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u-go_I _______ U-.-K~. 
6115.93-30 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































6115.93-91 BAS PDUR FEr,,Es, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES >= 67 DEC IT EX, EN BDNHETERIE 
DOl FRMCE 
002 IELG.-LUXBG. 







!ODD M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 







































































































6115.93-99 CH~.USSETTES ET ~UTHS ARTICLES CHAUSSAHTS, DE FIIUS SYHTHETIQUES, IHOH REPR. SOUS 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 

























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































6115.99 BAS ET MI·IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NOH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE MATIERES TEXTILES 















6115.99·00 BAS ET I'II-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS !NOH REPR. SOUS 6115.19·90 ET 6115.20-901, DE MATIERES TEXTILES 















!ODD M 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
IDZIAlLE 
1030 CLASSE 2 




















































































l ... ft 
491 
40 
ill! 6116.10 GANTS IPIPREGHES, EHDUITS OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EH BOHHETERIE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
!DOD M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




















































































6116.91-0D GANTS !NOH REPR. SOUS 6116.10·10 ET 6116.10·90), DE LAIHE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 





































































































































































































































































1990 OuantitJ~- Quantit6s: 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays dtclarant Comb. Homanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nol!!anclatura col!b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Jtal ia Nederland Portugal 
6116.92 GLOVES IEXCL. 6116.101 OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOO W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
197 
109 


































6116.93•00 GLOVES, MITTENS AHD MITTS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6ll6.10·10 AHD 6116.10·901 
001 FRMCE 
OOZ !ELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























































6116.99·00 GLOVES, MITTENS AND runs, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FI!RESI, KNITTED DR 
CROCHETED, IEXCL. 6ll6.10·10 AND 6116.1D·90) 
0 01 FRANCE 
002 !ELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
I010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
IOZO CLASS 1 













6117.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
IOlO I~TRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































6117 .10·10 CLOTHING ACCESSORIES H. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED, ELASTICA TED DR RUBBERIZED 





I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA CDUNTR. 



























004 FR GERMANY 
OC5 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 













































































































































































































































1990 Va.lut - Yaleul"s: lttOC ECLi Export 
~ Destination Reporting countr~ - Pays d'clarant ~~==~~r~~:~~·:!~~~r---~E~UR~-~~~2---B-.-.-g-.---Lu-x-.---D-a_n_•_•_rk __ D_o_u-ts_c_h_l_a_n_d ____ ~Ho~l~l~a~s~~E~s~o~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~l~ro-l-a-n-d-----I-t-.l-i-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-;-o-I--------U.K~. 
6116.92 GAHTS IHDH REPR. SOUS 6116.10), DE COTOH, EH BONHETERIE 

























































6116.93-00 GAHT5 !NON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE FIBRES SYNTIIETIQUES, EN BONHETERIE 
001 FRMICE 
002 BELG.-LUX!G. 





1020 tLASSE 1 











































































6116.99 GANTS !NON REPR. SOUS 6116.10), DE 1'1ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, tOTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNET ERIE 
6116.99-00 GANTS IHON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE 1'1ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTDN, FIBRES 
SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEilAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tLASSE I 













































































6117.10 tHALES, ECHAP.PES, FOULARDS, CACHE-NEZ, tACHE-COL, MANTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SII'1ILAIRE5tHALES, EtNARPES, 
FOULARDS, CACHE-NEZ, tACHE-COL, 11ANTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SII'IILAIRES 

















1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 tLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































6117.20 CRAVATES, HDeVDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BOHNETERIE 










~ 740 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 












































































































6117.50-lO ACCESSOIRES DU VETEI'IEHT H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 61, EH BOHHETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















































































400 ETATS ·UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 



















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Ouantlt6s: 1000 kg Export 
U.K. 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Moeenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 

















6117.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































6201.11-00 I'IEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIPIILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, !OTHER 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPA~ 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCU~TR. 
1030 CLASS 2 









































































































6201.12 MEN'S OR BDYS'OVERCOATS, RAIHCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIPIILAR ARTICLES OF COTTOM, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
NO 6203, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6201.12-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIPIILAR ARTICLES, OF COTTOH, OF A WEIGHT, PER GARPIEHT 




































1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































6201.12-90 !'lEN'S OR BCYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF COTTOM, OF A WEIGHT, PER GARMENT 




004 FR GE~MANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAilD 




0 3 0 SI<EDEI! 
032 FINLA~O 
0 36 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 




740 HO!lG KONG 
lODOWORLD 
1010 l~TRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country ... Pays d6chrant Co~b. Nomanclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




IOZO CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE Z 
H31 ACP (681 
































6117.90 PARTIES DE VETEMEHTS OU D'ACCESSOIRES OU VETEMEHT, EH BOHNETERIE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 



















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 









































































































































































6201.11 MAHTEAUX, IMPERM!Of,HES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, lA 
L' EXCL. DES ARTICLES DU 62031, <AUT RES QU' EH BOHHETERIEI 
6ZQ1.11-00 M.~HTEAUX, IMPERMEAHES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, lA 




004 RF HLEr1AGHE 


















H20 CLASSE I 
1021AELE 
103! CLASSE Z 






































































































































































620 l.IZ M.~HTEI.UX, I~PEF.MEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, <A L'EXCL. DES 
A~TICLES DU 6ZOll , (AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
62ll.IZ-ID MAHTEAUX, IMPE~MEA!LES, CABAUS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIP.ES, DE COTOH, POIDS PAR UNITE =< I KG, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 <AUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
C 0 l FRA~CE 
1!02 BEl ~.-LUXBG. 

































1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 























































































































































62Cl.l2-90 M~HTEAUX, IMPE?.MHBLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTOH, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES OU 










0 ll ESP .\~HE 
OZ8 t~OF.VEGE 











I 011 EXTRA-CE 


















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg Export 
l1 Dest inet ion Report 1ng country - Pays dlchrent 
Comb. Noaencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 












6201.13 !'lEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF PIAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE 
OF HEADING NO 6203, ( EXCL. KNITTED DR CROCIIETEDI 
6201.13-10 11EN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILA~ AP.TICLES, OF I'IAN-11ADE FIBRES, OF A WEIGl!!, PER 




004 FR GEiiMJ.NY 
OC5 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 










































































































6201.13-90 !'lEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CA~-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































6201.19-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































6201.91 "FH'S OR ftOYS' ANORAKS -INCLUDING SKl-.IACKETS-, WIND-CII~ATERS. WIHD-JACKFTS AHD ~T,IIAR, OF W~DI OR FTH~ '"'I'IAI HATR 
~ 
6201.91-00 MEH'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIIIO-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES DF WOOL OR FINE ANIMAL 




004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECiJ Ezport 
U.K. 
~ Dest inet ion Reporting country - Pays diclarent 
Co~b. Hoaenclaturer---~----------------------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
H~eencl ature comb. EUR-12 Bat g. -Lux. Dena ark Dtutschl end Hell as Espagna France Ireland Ita I ia H•derland Portugal 
6201.12-~D 
1030 CLASSE 2 















6201.13 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE F!!P.ES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN BDNHETERIEI 
6201.13-10 I'IAHTEAUX, !MPEP.MEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, PDIDS PAR UNITE 

















1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































6201.13-90 I'IANTEAUX, IMPERMEAILES, CABAifS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 




004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 










1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































6201.19 MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FillS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCDNNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , <AUTRES QU'EN 
BONNETERIEI 
6201.19-00 IMNTEAUX, !MPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTON, 












1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 














































































620\.91 I~ORAKS, HOUSOHS n ARTICLES SIIHLAJRfS, DE IAIHF OU POlLS FIHS, POUR HOMMF~ 011 GARCONHETS, <A L'fXCL. DES '"''CLES DU 
t~,c0.)) , tAI.Iak.c;~ r.:u~;;.~l CUh!iETlr.H:l 
6201.91-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.031 , <AUTRES QU'EN BONNETERIEI ~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 N D E 
10!0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




















































































6201.92 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIM!LAIRES, DE COTOH, POUR HOI'IMES DU GARCOHNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , (AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6201.92-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONHETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , 
























































































































































































































































































































































































1990 Qu~~:ntity- Quentites: 1000 kg Export 
~ Destination hport inQ countr!l - Pays d6cl arent 
Co~b. Ho~•nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho!'!lenclatur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. Oanl!l!!lrk Deutschhnd Hell .as Espagna Frtllnce Ireland Ital ia Hedtdand Portugal U.K. 
6201.92-00 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
























































6201.93 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF MAN-MADE FIBRES 
6201.93-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03> !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR ~ERt1AHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 



















740 IIOIIG KONG 
1000 ~ 0 R L D 
1010 I:IT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
HZ! EFTA COUNTR. 
lC 30 CLASS 2 

















































































































































































6201.99-00 f1EN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES DF TEXTILE MATERIALS 





004 FR Gf.MAIIY 
005 IHLY 
DO~ UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
0 3 0 SI·1Et'EH 
036 S!.JITZERLAHD 





I 011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 



































































, ·CO r,,m1EN'S 0~ GI~LS' OYFl"r:IJATS. R&.!UCOATS, CAR-COATS. CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR, 
''"l!!i T!""'l "1~-~- ",., Ot'. ffXCL. IC"'lTTED OP. rPQCHFTFO) 
001 FR \HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m wmh:~~s 
005 ITALY 
DO~ UTO. KINGDOM 
007 IP.EL4HD 










056 SOVIET UNION 
~00 USA 
40~ CAtl~OA 
728 SOU flf KOREA 
732 JAPf.H 




1020 CLASS I 
1021 EFH COUNTR. 
I 030 CLASS 2 

































































































































































6202.12 OVERCOATS, R~.INCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOA~S AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204, FOR 
WOMEN OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6202.12-10 ~!OMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
00~ UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAHO 
0 03 DEHT'!J\?.K 
011 SPAIN 
028 NORH:\Y 


















































































































































































































1990 Value - Valours• 100D ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pt~s d6clartnt Co11b. Hoaenchture 
Hottncl ature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Frenct lrlland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
6201. 92-DD 
74 0 HOHG-KOHG au 235 151 1U 150 127 
1000 1'1 0 H D E 172935 37075 5296 3H94 521 4769 14527 14 13554 18724 39919 3535 
1010 IHTRA-CE I24H5 34049 17S4 22039 444 2502 104SD 13 1472 17551 24671 2670 
1011 EXTRA-CE 483S6 SODa S562 12955 u 2264 4097 1 5012 1172 15247 165 
1020 CLASS£ 1 39933 2792 1627 12026 u 660 2490 1 3476 1035 15184 559 
1021 A E L E 34053 2661 1503 IOS86 79 244 1468 2175 767 14458 Sl2 
1030 CLASSE 2 4850 136 70 637 1507 1439 793 7 28 2SS 
1040 CLASSE S S554 79 1165 291 97 161 au 131 S6 74 
6201. 9S ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES 5II'IILAIRE5, DE FIBRES STHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI'ii'IES OU GARCONHETS, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 620Sl , IAUTRES QU'EH IOHNETERIEl 
6201.93-00 AHORAKS, ILOUSOIIS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES STHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDI'ii'IES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.031 , IAUTRES QU'EH IONHETERlEl 
DOl FRANCE 2S049 2112 s 1964 512 140 
1090 4i 
1Sa9 3165 5175 119 
002 IELG.-LUXIO. 16625 
1524 
32 4039 20 39 9252 1650 455 
DDS PAYS-lAS 22101 119 15427 
2344 
1 706 S7 
9676 
5270 1024 
004 RF ALLEI'IAGHE 26604 708 U57 
S634 
10 929 1412 651S SD79 




401 1157 3027 
006 ROYAUf1E-UHI 6974 127 71 2700 
' 
315 2045 
"' 163t 007 lRLAHDE 3630 272 13 447 2 4 624 513 41 001 DANEMARK Z362 5 6S6 95 
60 
34 433 931 219 
009 GRECE 1424 55 476 1 342 131 170 24 165 
OlD PORTUGAL au 
' 





011 ESPAGHE 4961 3 1617 
512 
179 790 791 210 




13 1 3 
021 HORVEGE 3110 113 1 77 33 1666 1166 
030 SUEDE 9701 277 271 13 221 115 214 1474 123 
032 FINLAND£ 1816 
a4 
35 49 1 75 
6i 
49 36 1302 269 
036 SUISSE 9079 44 5012 21 1261 444 191 1566 297 
031 AUTRICHE 6596 36 16 4191 23 201 296 94 916 39 
043 ANDORRE 911 I 33 17 786 11 
34i 17 041 TOUGOSLAVIE 1631 923 1 35 307 
056 U.P..S.S. 512 
536 
51S 7 12 12 Sl 
060 POLOG'IE 2427 1412 246 Ul 31 
204 MAROC 607 2 601 1 
212 TUNISIE 1201 730 
2i 
477 
12i ; 5oi ss6 400 ETATS-UNIS 1565 269 261 
404 CANADA 546 ISS s 100 53 19 22 21S 
7 S2 JAPON 959 13S 10 97 207 1 14 497 
740 HONG-KONG 667 215 15 121 179 3 127 
1000 1'1 0 H D E 164733 5391 S761 53654 2924 1295 12211 saz 7141 24177 33601 ~m: 1010 INTRA·-CE 11195S 
"" 
2102 SU74 2191 421 
"" 
309 5037 26675 21119 
lOll EXTRA-CE 45769 496 1659 15475 27 173 5541 73 2105 1502 14411 35S7 
1020 CLASSE 1 37351 249 715 12031 199 3621 73 1686 1061 14469 3233 
1021 A E L E SIZ71 240 646 10495 
14 
65 2311 69 911 609 13923 1925 
1030 CLASSE 2 4307 209 164 1122 674 1450 229 167 12 266 
1040 CLASSE 3 4109 sa 779 2315 13 462 190 274 sa 
6201." ~no:mh~mm~ ~~u~R~~~.~~~ ~~MAmmir~~ ~ff~~~L~~aL~M~[~~\3u:2~~I";• ~~emsF~O~iHc~~~~er~mfs STHTHETIQUES 
6201.99-00 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTR£5 QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES STHTHETIQUES 
OU ARTIFICIEllESl, POUR HOnMES OU GARCOHNETS, U L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 IAUTRES QU'EH BONHETERlEl 
001 FRAIICE 2414 190 137 94 
•7 
1252 2 315 353 
002 BELG. -LUXIG. 1155 
13i 
123 2 662 195 10 76 
003 PAYS-US 867 4S6 
i 7 53 140 250 a 
95 
004 RF ALLEMAGHE 1787 86 
u; 
41 959 110 321 
005 ITA LIE 617 46 239 IOZ 19; 17 1 59 006 ROYAUI!E-UNI 525 40 71 29 52 22 144 011 ESPAGHE 1117 4 
47 
31 675 ao 26 157 
oso SCEDE 697 
14 
30 8 14 26 300 272 
036 SUISSE 1294 i 250 ao au ' 
106 20 
035 AUTRICIIE 901 7 326 10 441 
" 
25 
400 ETATS-UHU 511 14 24 213 10 1 102 
7 S2 JAPOH 560 19 zo aa 352 77 
1000 1'1 0 H D E 16476 724 171 1143 15 430 2371 113 6045 107 1217 2733 
1010 INTRA-CE 9363 515 11 1050 • 114 1249 104 3339 617 
703 1573 
1011 EXTRA-CE 7115 209 166 713 7 317 1122 9 2707 121 514 1160 
1020 CLASSE 1 5221 14 ao 697 5 tZ as a 9 1127 113 506 957 
I 021 A E L E 3442 ss 79 612 
2 
2 141 5 1291 3t 505 721 
1030 CLASSE 2 1171 79 .. 77 225 171 321 7 a Ill 
1040 CLASSE 3 716 47 9 n 552 15 
6202.11 I'IAHTEAUX, IMPERMEAILES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAIHE OU POlLS FlHS, POUR FEI'ii'IES OU FILL ETTES, u 
L' EXCL. DES ARTICLES DU 62041, IAUTRES OU'EH IOHNETER!El 
6202.11-00 I'IAHTEAUX, IMPERMEAILES, CAIAHS, CAP£5 ET ARTICLES 5li'IILAIRES, DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR FEmES OU FILL ETTES, u 
l'EXCl. DE5 ARTir.tfS OU ~2.011, IAUTRES OU'EH IOHHETERIEl 




2234 2412 2532 4644 






219 4150 21 541 
~ m W~LmAGHE 25411 6 11200 ; 391 270 7466 557 2141 33339 2094 122 
3757 
1576 3730 16 2486 2907 593S 
. 005 ITALIE 5166 7 I 16 802 7 
4aa 
36 436 104 
006 ROYAu;!E-UNI 9960 2676 71 4015 515 664 1041 307 40 1517 0 07 IRLAHDE 2141 7 5 
'" 
S2 a 11 




54 sa 207 57S 
C09 GP.ECE 1374 
It 
1070 26 176 I 91 





011 ESPI.GIIE Sl77 139 
56; 
1447 5SI ; 170 141 559 021 HORVEGE 3152 24 1603 131 207 
" IOZ 513 030 SUEDE 6612 111 134 2721 134 Ill 54 2531 







OS6 SUISSE 21994 505 10 14674 
330 
3341 1424 101 1154 
OSS AUTRICHE 21965 420 3 17813 
' 
266 653 1037 283 1051 
041 YOUGOSLAVIE 676 
2 
297 3 20 343 13 73; 56; OH U.R.S.S. 3731 3 1592 a4 56i 645 127 702 400 ETATS-Uti!S 8037 I 2180 1512 15 3034 
404 C.~N.~DA 1197 29 2 1119 I 164 137 14 12 349 
721 COREE DU SUD 1120 4 2 40 3 
" s24 
585 26 405 
732 JAPOH 6831 1041 11 964 2656 21 1100 
740 HONG-KONG ass 252 2 200 221 a 150 
IOOOMOHDE 202154 10219 1749 93297 9129 1314 146SO 2232 14114 11392 as a 29200 
1010 INTRA-CE 121895 9117 209 411Sl 1790 937 1404 1097 6177 15479 6677 16177 
I 011 EXT RA-CE 10951 1169 1541 45166 339 377 6226 1136 86S2 2912 1161 12322 
I 020 CLASSE 1 73421 1146 1532 42536 3S5 124 5136 1136 7264 2129 417 10966 
1021 A E L E 55145 1116 1517 377S7 330 17 393l 21 2599 2061 417 5699 
IC30 CLASSE 2 Sl90 21 7 575 3 253 370 1121 59 5 776 
I 040 CLASSE 3 4371 2 2 2055 1 21 247 724 739 sao 
6202.12 MAHTE~UX, II'IPERMEAILES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SlMILAIR£5, 
ARTICLES OU 62041 , <AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
DE COTOH, POUR FEI11'1ES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES 
6202.12-10 I'IAHTEAUX, lt'oPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COT ON, PO IDS PAR UNITE=< I KG, POUR FEmES OU 
FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 IAUTRES QU' EH IONNETERIEl 
OH FP.A~CE 3441 1026 
s5 






2195 123 57 
OOS PAYS-lAS 4215 17 249S 7 91 208 334; 
24 635 
004 RF ALLEMAGNE 7889 1987 23S 
27i 
207 79 333 8 156 527 314 




24 92 27 




14 2 147 
008 DANEIIARK 6SI 294 11 26 124 158 
011 ESPA~~E 1112 35 
124t 
42 3 336 343 47 Ill 191 021 HOP.VEGE 2063 159 22 39 199 160 221 
0 SO SUEDE 1281 309 S09 75 83 I sa 116 345 
032 FIIILANDE 562 10s 76 226 12 10 27 S5 116 60 OS6 SUISSE 2202 7Sl 240 au 222 53 29 
349 
1990 Quentlt» - Quontlth• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country "' Peys d6clarant 
Comb. Hoa•ncleture~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~~~----:-~--~~~--~~~--~----~~--j 









1020 CLASS I 
1021 EFTA ~OUNTP.. 






















































6202.12-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 




004 n GEqMANY 
0!5 ITALY 
006 UTD. t:.IN~DOM 
007 H.ELAtiD 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CtASS 2 


















































































































6202.13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIHILAR ARTICLES Of IIAN-mDE FIBRES, OTHER THAN THOSE Of HEADING HO 
6204, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, OF A WEIGHT, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 















1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOHS, RAINCOATS, CAl-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF mH-IIAD! FIBRES, OF A WEIGHT, 






































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































6202.19-00 I·JOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTDH, OR IIAN-IIADE FliRESl, IOTHfR THAN THOSE OF HEADING N 62.031 IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporttng country -Pays d6clarant 
Co~b. Ho•en~laturar-------------------------------------------~--~~----~--~~----~~----------------------------------------~ 





7 32 JAPOH 
lOCO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lCll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































































6202.12-to I'IANTEAUX, IMPERMEA!LES, CAUNS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE CDTON, PDIDS PAR UNITE > 1 KO, POUR FEJ'1MES DU 




















1000 PI 0 N D E 
1010 lHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































6202.13 MANTEAUX, IMPEP.MEA!LES, CAUHS, CAPES ET ARTICLES Sl~ILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FlllElTES, (A l'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , UUTRES QU'EN IOHHETERIEI 
6202.13-10 MAHTEAUX, InPERMEAILES, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FlUES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 


























102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































62D2.13-9D MAHTEAUX, li'IPERMEAILES, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SlPIILAlRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UHITE > 
1 KG, POUR FE."'o,ES OU FlllETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 , IAUTRES QU'EN IOHHETERIEI 
DDI nAHCE 
""? n~1 f":. -tt'xrtn. 
uii.S rtll~-,,.;, 
DD4 RF ALLE"AGHE 
DDS ITALIE 

















1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 
IC3~ CLASSE 2 





















































































































































































62D2.19 MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES Sli!ILAlRES, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFlClELL ES, POUR fEI-;l'oES OU FILLEIIES, lA l' EXCL. DES ARTICLES DU 6204 I , IAUTRES QU' EH 
IOHHETERIEI 
62D2.19-DO I'IAHTEAUX, Ir.PE~I'!EABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SlMILAlRES, DE "ATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR FE!U1ES OU FllLETTES, lA l'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 UUTRES QU'EN 
OIIHETERIEI 
ODl FRANCE 








1020 CLASSE I 
















































































































































































































































1no Quantity - Ouenttt•st 1000 kg Ezport 
~ Destination Reporting country "' Pays d6clarent Coeb. Noeanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------~------~-; Ho•anclatura co•b. EUR-12 lalg.-lux. Dan~~: ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
6202. tl WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR, OF WOOL OR FINE AHII!AL HAIR 
6202.ti·OO WOMEN'S OR GIRLS' A~DRAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII!ILAR ARTICLES OF WOOL DR FIHE 




0 D ~ FR GEP.~ANY 







102D CLASS I 















































6202. 92-DO WOMEN'S DR GIRLS' I.NDRAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND·JACKETS AND SII!ILAR ARTICLES OF COTTON, I OTHER 




0" FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAHD 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 

































































































































6202.93-00 WOMEN'S OR DIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES OF IIAN·MADE FIBRES, 




004 FR GnMAHY 
ODS ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 
"?1 EFTA COUHTR. 
J .. ~o t:'l.ASS 2 













































































































































6202.99 WOMEH'S OR OlRLS' AHDRAKS ·lNtLUDlNO SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WlHD·JACKEIS AHD SIMlLAR, 0~ OTHER TEXTILE I!ATERlALI 
6202.99-00 WOMEH'S DR GIRLS' AHDRAKS ·INCLUDIHG SKI-JACKETS•, WIHD·CHEATERS, WlND·JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIMAL HAIR, COTTDH OR MAN·I'IADE FlBRESl, !OTHER THAH THOSE OF HEADlHG N 62.031 , IEXCL. 
KHlTTED OR CROCHETED! 
0 0 I FRAHtE 69 
m m~E;;tm:· u 6 
004 FR GERMANY 121 10 
005 ITALY 1B I 
006 UTD. KIHGDOM 31 1 
007 IRELAND 92 
Oil SPAtH 12 
036 SHlTZERLAND 23 
OU WSUIA 25 
400 USA 5 
732 JAPAH 9 
1000 W 0 R L D 533 28 2 tm m::=i~ m 2~ 2 
1020 CLASS I 97 2 2 
1021 EFTA CDUHTR. 63 1 2 
1030 CLASS 2 27 



















004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































1990 Volue- Yealeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination Rt'portino country- Pays declarant 
~~~~~c~~:~~~~~!~~~r---:E~U~R-~1~2~-B~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.~.k~D~.-u~t.-c~h~1-.-n~d----~H.~1~1~.~.~~E~s~p~og~n~.~~~F~r~•~n~c.~~~Ir~•-1-o-n_d _____ I_tc-1-i-o---No_d_o_r_1_on-d----Po_r_t_u_g_•_1 ______ U_.-K~. 
~ 
6202.91 :~mK~, ~:~~~~~N~U~~NA:m~nRmllAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEM.~ES OU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 











I 011 EXTRA-CE 


























































































6202.92 ANnRAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIMllAIRES, DE COTON, POUR FEIUIES OU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) <AUTRES 
QU'EN BONNETERIEl 
6202.92-00 ANORAKS, BLOUSO~S ET ARTICLES SIMILAIRES, DE CnTOH, POUR FWJIES OU FllLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04l 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































6202.93 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIMllAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEM.~ES OU FllLETTES, CA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 6204) , CAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6202.93-00 A~ORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMllA!RES, DE FHRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEM11ES OU fllLETTES, CA L'EXCL. 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































6202." ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES S!MllAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FllLETTES, CA L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204l , <AUTRES QU'EN BONNETER!El 
6202.99-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMllA!P.ES, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTOtl, FIBRES SYNTHETIQUES 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 































































































6203 .ll COSTUMES OU COMPLETS, DE LAIHE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, CAUTRES QU'EN BOHHETER!El 

















































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Ouant h6s ~ 1000 kg Export 
~ Dest i,..at hn - Pays Reporting country d6clarant Co111b. Hoaenclature 
Hot~anclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Heder land Portugal U.K. 
6203.11-00 
322 ZAIRE 5 
H4 18i 1i 400 USA 399 2 51 404 CANADA 67 40 3 13 2 
412 MEXICO 34 10 
' 
2 a 4 
604 LEBANON 10 I 5 2 2 
632 SAUOI ARABIA 13 2 5 I 4 
636 KU~lAI T 10 I 7 i 647 U.A.EMIRATES 15 4 
706 SINOAPORE 4 I I 
728 SOUTH KOREA 9 3 3 
732 JAPAN ao 12 56 
736 TAII~AN 5 2 3 
740 HONG KONG 21 
' 
lG 
aoo AUSTR.ILIA 26 20 
IOOOWORLD 4428 547 1944 239 130 243 17 524 135 397 250 
1010 INTRA-EC 2951 479 2 1390 114 a7 62 16 161 131 349 
162 
1011 EXTRA-EC 1477 u 554 126 43 181 363 4 4a a a 
1020 CLASS 1 1274 44 2 49a 126 15 164 318 2 47 58 
1021 EFTA COUNTR. 600 40 2 313 125 
2i 
11 36 2 37 34 
H30 CLASS 2 192 23 52 16 42 2 1 27 
1031 ACP lUI 15 6 2 3 1 1 2 
1040 CLASS 3 13 2 4 1 3 3 
6203.12 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6203.12-00 MEN'S DR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 264 48 i 19 ' 176 3 002 BELG.-LUXBG. 279 
150 
75 i 1 175 22 3 003 NETHERLANDS 428 229 1 4 45 37 6 0 04 FR GER~AHY 189 4 i 91 2 16 16 
13 





006 UTD. KINGDOM 514 219 19a 38 007 IRELAHD a4 4 22 i 2 15 008 DENMARK 46 3 11 1 za 2 
011 SPAIN lOS 4 
24 
18 79 7 
021 CANARY ISLAM 25 2 i 20 
1 
10 028 HOP.HAY 174 139 
0 3 0 S!·IEDEN 184 5 4 5 157 a 
032 FIHLAilD 29 1 1 ; 25 2 036 SHITZERLAND 116 5 42 51 2 
038 AIJSTRIA 91 1 79 7 3 
046 MALTA 53 45 7 
056 SOVIET UNION 19 16 
1000 W 0 R L D 2703 251 142 le5 3a 36 105 254 955 104 
1010 IHTRA-EC 1933 231 614 103 4 10 u ZH 571 7a 
lOll EXTRA-EC 771 20 228 3 34 26 37 7 383 26 
1020 CLASS 1 673 14 200 3 2 6 34 5 379 23 
1021 EFTA COUHTR. 598 H 149 3 1 4 19 5 375 22 
1030 CLASS 2 78 6 11 33 17 2 2 4 3 
1031 ACP 1681 7 
ll 
4 3 
1040 CLASS 3 22 3 1 
6203.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES I, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
6203.19-10 MEN'S OR BDYS' SUITS OF CDTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 70 12 5 23 1 23 4 




003 NETHERLANDS 123 12 4 
1s 
2 
004 FR OERJIAHY 122 1 a7 3 10 
005 ITALY H 2 
8 i 1 006 UTD. KINGDDI'I 45 6 9 
009 GREECE 7 7 24 o2a NORI·!AY 28 i 2 030 SI·IEDEN 39 15 17 
036 SI-!ITZERLAND 31 a 17 3 
038 AUSTRIA 30 12 18 
400 USA 95 1 92 
732 JAPAN 3 3 
1000 W D R L D 760 131 ao 15 22 316 53 94 41 
1010 !IITRA-EC 431 122 34 7 15 134 47 47 24 
lOll EXTRA-EC 326 lG 46 a 7 182 6 4a 17 
1020 CLASS 1 259 9 27 1 2 164 1 46 9 
1021 EFTA COUHTR. 13a 
' 
21 1 55 1 46 5 
1030 CLASS 2 42 1 3 5 13 2 1 a 
6203.19-30 MEN'S DR BOYS' SUITS DF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 20 3 13 
"~:t ••EtHFRI '''"~ 27 21 3 
""" 
r-11 \H:Rr~MII ofi 31 2 006 UTD. KIHGDDI'I 17 10 1 
o2a NORWAY 29 i 27 ~ 030 SI~EDEH 29 
2a 
036 S!IITZERLAND !9 16 14 
038 AUSTRIA 3a 37 1 
400 USA 17 2 14 
lOOOWORLD 321 110 31 11 10 34 106 13 
1010 INTRA-EC lH 42 31 2 3 10 29 5 
1011 EXTRA-EC 195 68 10 7 24 77 a 
1020 CLASS 1 175 64 1 5 21 77 6 
1021 EFTA COUNTR. 143 55 4 1 77 5 
1030 CLASS 2 15 2 2 2 
6203.19-90 liEN'S DR BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6203.11-00 TO 6203.19-30) 
001 FRANCE 167 21 131 10 2 
002 BELO.-LUXBO. 271 
26 
ll 246 1 5 
003 NETHEP.LAI!OS 101 12 56 7 
004 FR GERMANY 143 4 3 121 
5 
005 ITALY 5 
21 a4 
1 
006 UTD. ~INGDCI'I lH 16 
007 IRHAilD 17 1 
2i 
16 
009 GREECE so I 
011 SPAIN 18 11 
021 CI.NARY ISLI.N 11 i 10 030 SI·IEDE:f 16 5 
036 S!ll TZERLAHD 67 11 48 
035 AUSTR!A 49 22 26 
04a YUGOSLAVIA 14 1 13 
400 USA 290 4 280 
404 CIAAD4 8 I 7 
604 LESAUON 14 12 m ~m~ ARABIA 13 11 20 17 
740 HONG KDNG za 27 
1000 W 0 R L D 1512 41 113 18 23 27 1175 37 60 
1010 INTRA-EC 897 35 66 15 3 27 180 21 40 
1011 EXTRA-EC 613 6 4/ 3 20 494 16 20 
1020 CLASS I 484 4 45 3 6 U2 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 143 3 38 3 3 81 10 5 
1030 CLASS 2 uo 1 I 14 S6 5 10 
1031 ACP Ua l 15 I 6 5 2 
6203.21 MEN'S DR BDYS' ENSEMBLES OF WDOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6203.21-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
002 BELG.-LUXBG. 67 63 
354 
1990 VZ~lue - Yeleurs= 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. No~tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 







632 ARABIE SAOUD 
636 KOHE!T 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 





I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




















































































































6203.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 





















1020 CLASSE I 
1021~.ELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ~.CP 168l 































































































































































































62~3.19 COSTUMES OU COl,?LETS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
G.~RCOHHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETER!EI 

















1020 CLASSE I 
1021AELE 










































































































6293.19-30 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
001 
003 











































































































































































6203.19-90 COSTU~ES OU COF1PLETS, DE MATIEP.ES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, 


















632 A~A8IE SAOUD 
732 JArOH 
740 HONG-KOHG 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































6203.21 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6203.21-00 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 



























































































































































































































1990 Quentity- Quantitis: 1000 kg E X p 0 ,.. t 
~ Destination Raporting country - Peys d'clarant 
Coeb. Hoeenclatur•~------------------------------------------~~~~----~--~--~~--------------------------------------------, 
Holl!oncl ature Col!lb. EUR-12 Belg.-lux. Denl!!ark Doutschhnd Hell as Espegna Fr a nee Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
6203.21-DD 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNU. 





















6203.22-10 MEN'S OR BOYS' ENSEF.BLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
632 SAUDI ARABIA 
1000 ~ 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
1011 E~lRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























004 FR GER11ANY 











632 SAUDI ARABIA 
732 J.\PAN 
740 HOIIG KONG 
lOODWORLD 
I 01 D 1NTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFl A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 





























































































6203.23-ID MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRAI<CE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 S!IEDEN 
632 SAUDI ARABIA 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































UV4 ri\ ucr:i·i,Hi 1 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~ m ~~~~~~~L 
Dll SPAIN 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 





























































































































































6203.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, CEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6203.29-ll MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 









6203.29-19 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 62D3.29-1ll, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































6203.29-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), 




004 FR GERMANY 































































































1990 Velue - Valeurs: 1000 ECI) Export 
fi D•stination Reporting country - Pays dfclerent ~===~c~:~:~~~~!~b~r---:EU~R~-~l~Z--~!~a~l-g-.-~L~u-x-.--~P~e-n-,-•• ~k-:D-o-ut_s_c~h~l-en-d~---H~o~l~l~o~s~~E~s~o•~o~n~o--~~F~r-•n~c~o~:=I~r~•-l-e-nd------It-e-l-i-e--N-o-d-o-rl-e-n-d---P-o_r_t_u_oo-1-------U-.-K~. 
6Z03.Zl-OO 







1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1 DZD CLASSE 1 
lOZIAELE 

































































6203.22-10 ENSEMBLES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
002 BELG.-LUXBO. 
004 P.F ALLErAGNE 
0!6 ROYAUI1E-UNI 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS!E I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































6203.22-90 ENSEMBLES DE COTON IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOIBlES OU GARCDNNETS tAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 10522 135 20 111 95 
m ~m:;~~XBG. m~ 129 6 m ~: 
004 RF ALLE11AGHE 6340 38 295 12 
006 ROYAUME-UNI 5666 2 147 5 
007 IRLAHDE lOH 6 
008 DAHMARK 2099 
009 GRECE 607 
010 PCRTUOAL 102~ 
011 ESPAGNE 1611 
030 SUEPE 5H 
036 SUISSE 3372 
035 AUHICHE 757 
041 YOUGOSLAVIE 2555 
400 ETATS-UNIS 2597 
632 ARABIE SAOUD 661 
732 JAPOH 1713 




I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




































































































6203.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOilMES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EH !OHNETERIEI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
006 ROYAU~E-UNI 
030 SUECE 
632 ARABIE SAOUD 
lOCO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































~~; ~;A~~i .... "'""': 
D 06 ROYAU"E-UHI 
~ m m~ml 
011 ESPAGIIE 









1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































6203.29 EHSEl'!BLES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, PDILS FIHS, CDTOH DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
!AUT RES QU' EH BOHNETERIEI 
6203.29-11 EHSEMHES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR H011MES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN !OHHETERIEI 























6203.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES DU GARCONNETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
00~ Rf ALLEMAGNE 
1000 P1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































6203.29-90 EHSE"BLES Df PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, POUR HOMMES 

























































































































































































1990 Quent i t!l - Quentltis• 1000 kg Export 
~ Destination Report lng country - Pays d6clarant Conb. Mo•enclature U.K. No!!!encl ature comb. EUR-12 1•1 g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alia Meder 1 and Portugal 
6203.29-90 
Oil SPAIN 46 45 
02a HOP.l-!AY 52 52 
030 SI·IEDEN IS 13 
036 SIUTZERLAND 65 63 
03a AUSTRIA 39 34 
046 i'IALTA 19 19 
04a YUGOSLAVIA 41 37 
204 IIOROCCO I I 
400 USA 129 127 
404 CAH~.DA 9 9 
604 LEBANON 19 19 
632 SAUDI ARABIA a a 
706 SINGAPORE 2 2 
732 JAPAN 39 38 
HO HONG KONG 5 5 
1000 W D R L D ll94 10 3 18 lOa a 31 24 
1010 INTRA-EC 6H 9 I a 602 25 15 
lOll EXUA-EC 521 I 2 10 4a7 5 10 
1020 CLASS I H9 I 5 401 I a 
1021 EFTA COUNTR. 176 I 3 167 I 2 
1030 CLASS 2 a7 5 72 4 2 
1031 ACP 1681 18 I 13 4 
6203.31 JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, FOR PIEN DR BOYS 
6203.31-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 722 33 171 14 
2' 
2a 20 4U 50 
002 BELG. -LUXBG. 376 





o 04 FR GERMANY 487 42 
9l IZ 
a 176 131 l9 
005 ITALY 172 5 6 10 Ii 16 2 35 ' 006 UTD. KlNGDDPI 191 135 135 4 3 36 51 36 007 IRELAIID 47 2 7 1 
i 
1 
O!!S DEPMARit 29 4 11 1 9 I 
009 GREECE 24 11 
32 
2 2 1 4 
010 PORTUGAL 47 10 2 
ni 
2 
011 SPAIN 232 31 
15 
4 lJ 
021 CAIIA~Y ISLAN 16 
i 7 
I 
02a NOP.I~AY 46 25 
030 S'IEDEN 94 lG 16 51 
032 FINLAND 16 2 4 
si 10 s2 
7 
036 SIIITZERLAHD 44a 10 179 127 
03a AUSTRIA 255 5 20a 3 2 17 15 
OU AHDORRA 4 4 
046 MALTA 43 42 
i 9 048 YUGOSLAVIA 62 49 
i 400 USA 77 19 10 29 
404 CAH~DA 29 18 I 3 3 
412 MEXICO 6 I 
IZ 732 JAPAN 2a 4 
736 TAI!oi.\N IO 1 
74 0 HOIIG KONG 12 5 
1000 II D R L D 4249 425 13 1554 153 92 91 20 3a5 20a 1077 231 
1010 IHTRA-EC 304S 3a6 4 9a7 92 n 55 19 242 196 a4o 161 
lOll EXTRA-EC 1204 39 9 567 62 28 35 1 143 12 23a 70 
1020 CLASS I 1103 31 9 54 a 61 
' 
32 1 129 10 237 39 
1021 EFTA CCUNTR. ast 29 9 416 60 I 15 75 10 225 19 
1030 CLASS 2 79 7 1 10 21 2 a 2 1 27 
1040 CLASS 3 18 I a 1 5 3 
6203.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR PIEN OR BOYS. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6203.32-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE l3 1 18 
2 
a 





004 FR GEP.MANY 241 2 9J 11 I 
006 UTD. KINGDOM 7 4 2 
10 1i 030 snECEH 24 1 1 
036 SHITZERLAND B1 4 74 
400 USA lo 6 2 
732 JAPAN 2 1 
1000 W D R L D 67l 36 45 152 95 25 54 103 105 53 
1010 INTRA-EC 411 2a 4l 66 95 5 34 97 11 31 
101l EXTRA-EC 261 B 2 86 24 20 5 9l 22 
1020 CLASS I 199 I 63 I 16 4 93 21 
1021 EFTA CDUNTR. 142 1 18 I 7 3 92 20 
1030 CLASS 2 31 2 22 4 2 I 
6203.32-90 I'IEN'S DR BOYS' JACKET' ~ ,...:, fiii.-"ZERS OF COTTON IEXCL. 6?•3.32-101, IEXCL. JCHT P t=O OR CP.nCUETEDl 
m~::LUXBG. ~':11 ~· •• ll 1;; 1G I~·~ 7 002 Hij Z3 14 a 95 11 6 







~ 004 FR GERMANY 55 a 11 30 
7 220 69 54 
005 ITALY 60 6 Ii 5 1 12 10 006 UTD. KINGDO~ 65 10 3 6 24 
ai 007 IRELAtlD 85 I ; I 14 ooa DEH11\RK 36 4 1 3 
009 GREECE 16 I 10 2 
2s 
2 
Oil SPAIH 54 
3l 
2 4 7 9 
oza HORfiAY 64 1 2 12 16 
030 SHEDEH 143 16 2 39 79 2 
032 FIHLAHD 33 5 2 I 22 I 
036 SIHTZERLAND 92 27 32 16 2 
03a AUSUIA 167 62 77 12 10 
04a YUGOSLAVIA 29 7 19 2 
400 USA 26 9 7 
404 CAHADA 6 2 I 
732 JAPAH 29 10 12 
740 IIOtlG KONG a I 2 
1000 W 0 R L D 2245 135 84 341 n 23 a4 11 505 297 490 237 
1010 IHTRA-EC 1536 127 26 207 30 a 40 11 292 280 337 175 
lOll EXTRA-EC 709 12 58 133 5 15 45 212 17 153 59 
1020 CLASS I 599 6 57 106 4 3 20 190 9 1S2 52 
1021 EFTA COUHTR. 500 6 55 94 4 
12 
9 !51 9 142 30 
1030 CLASS 2 62 5 9 I 23 4 1 7 
1040 CLASS 3 4a Ia 3 18 
62~3.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6203.33-10 MEH'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 4 
i 003 t!ETHERLAIIOS as 67 6 10 
i 004 rR t:=ERMAHY 172 3 lOa 48 
006 UTD. KINGDOM IS 2 2 
10 028 NORWAY 3a 12 15 
030 SUEDEH 63 15 
i 
41 
036 SIHTZERLAHO 32 5 17 
03a AUSIRIA 25 10 a 6 
1000 !1 0 R L D 576 90 166 a a 45 3 20 9 17 90 37 
1010 ItiTRA-EC 320 ao 119 24 48 I 4 5 11 9 14 
101l EXTRA-EC 256 10 47 64 3 16 4 6 81 22 
1020 CLASS I 186 I 45 27 2 I 4 6 81 16 
1021 EFTA COUHTR. IS5 I 44 12 2 I 4 6 81 11 
1030 CLASS 2 25 2 I I IS 6 
1031 ACP 1651 7 I 1 5 
1040 CLASS 3 45 7 36 
358 
1990 Value- Valeurs: 1000 EC~ Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clerant 
Comb. Hoeencllture~-----------------------------------------=~~~~==~~--~~~~~~----------------------------------------~ 













632 ARA!IE SAOUD 
706 SINGAPOUR 





1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































6203.31 VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 



























lDDD M 0 N D E 
I DID INTRA•CE 
1011 EXTRA-CE 
I D2D CLASSE 1 
I 021 A E L E 
I D3D CLASSE 2 










































































































































62D3. 32-10 VESTOHS DE COT ON, DE TRAVAIL, POUR HOrJ'IES OU GARCONHETS IAUTRES QU' EH BOHNET ERIE! 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
























































































































































lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 






































































































































































6203.33-lD VESTOHS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONHETS UUTRES QU'EN IONHETERIEl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






!ODD PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP (681 














































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
!\! Dost I not ion Report lng country - Pays dicier ant 
Comb. Ho8anclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~----~~------~~--~----~~4 
Homtnc.lature co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Canl!lark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
















1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 


























































































































6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR liEN OR BOYS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6203.39-11 !'lEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 









6203.39-19 MEN'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6203.39-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































D 04 FR GE!!MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




0 30 SHED EN 











II 0 R L D 
!NTRA-EC 
I YfP.'. FC 








































































~ 6203.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR liEN OR BOYS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




0 D4 FR GERUAHY 
D05 ITALY 






021 CA~ARY ISLAM 
028 t-IORHAY 









632 SAUQI ARABIA 
732 JAPAN 




I 011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































62D3.4l-30 MEN'S OR BOYS' BIB ,.HD BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 






6203.41-90 liEN'S OR BOYS' SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 



























































































































































































1990 Value - Yeleurs: lOGO ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
c~~b. Ncr.enclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~-----------------------------------------4 
Ho~enchture col:'b. EU~-12 Belg.-Lux. Dan~e.rk Deutschland Hell as Ireland I tal ia Heded end Portugal fspegna 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


















I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IC30 CLASSE 2 























































































































































































































6203.39 VESTOHS DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , 
(AUTRES QU' EH BONNETERIEl 







































1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































6203.39-90 VESTOHS DE MATI!ORES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOr.MES OU 



















1010 INTRA ·CE 
m~ ~~r~~=c~ 
1021AELE 





























































































































































ill 6203.41 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE LAINE OU POllS FIHS, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS <AUTRES QU'EH BONHETERIEl 






















4 04 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 






1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































































































































































6203.41-90 SHORTS <AUHES QUE POUR LE BAINJ, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
























































































































































































































1990 Ouantity- Quentit6s: 1000 kg Eaport 
U.K. 
; Out inat ton Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~--~~~~--~~--~~~----------------------------------------_, 
Hell as Espagna France Ireland Ital ia Heduland Portugal Ho•anc:lature co•b. 
6203.41-90 
0 n FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































6203.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






021 CAHARY ISLAN 









056 SOVIET UNION 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































6203.42-33 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY !EXCL. 6203.42-11 l, ( EXCL. KNITTED OR CROCHET EO> 
001 HLG.-LUA&G. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 












































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Raportfng country- Pays dfclarant Comb. Hoaenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Hol!lenc:letur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danl!ark Deutschland Helles Espi!IQna France Ireland Ita I h Haded end Portugal 
6203.H-90 










H20 CLASSE I 
1021AELE 























































































6203.42 PAHTALOH5, SALO?ETTE5 A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
CAUTRES QU' EH BONIIETERIEI 












1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






021 ILES CANARIE 





















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































6203.42-33 PAHTALOHS ET CULOTTES, DE COTOH, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 

















































































































































































021 ILES CAHARIE 


























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Qucntit6s: 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarent 
Co~b. Hoeencl•ture~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~~~----------------------------------------~ 





6 04 L EBAHON 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS I 
I 021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 168) 


















































































6203.42-51 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, DF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHEP.LMIDS 
0 04 FR GERMANY 




1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































0 04 F~ GERMANY 






H20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































6203.42-90 MEN'S OR BOYS' SHORTS <EXCL. SWmUEARl OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
0 0 I FP.ANCE 
002 BELG.-LUXDG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR ~E~t1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIIO 













I 0 I 0 IllTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 









































































































































































6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS ( EXCL. SWIMWEARl, FOR I'! EN OR BOYS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6203.43-11 MEN' 5 OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
u: F · '!~':!:" 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































6203.43-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. 6203.43-11), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
0 01 f~/IHCC 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAtlDS 
0 04 F~ GnMANY 
DOS ITMY 
006 UTD. KINGDOM 
007 BELA•tD 




021 C~~,.RY !SIAN 
022 CfUTA AND ME 
028 HOP.I~AY 








740 HONG KOHG 
1000 W 0 P. L D 
1010 I~TRA-EC 
I 011 EXTR.\-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
lC 31 ACP 168) 

















































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valou"' 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Raporting country -Pays d6clarant Co•b. Noeenclaturer---~~~--~--------~----------~------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 






632 ARABIE SAOUD 
732 JArOH 
H 0 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



















































































6203.42-SI SALOPETTES A IRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS <AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































001 RF ALLEI'AGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEOE 
036 SUI SSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 



































































































102! CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































6203.43 PAHTALDHS, 5ALOFETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE FIBRES 5YNTHETIQUES, 




























































POUR HOI't'IES DU 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
021 ILES CAHARIE 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
U20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 









































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Ouenttttst 1000 kg E a: p o r t 
~ Destinat;on '------------------------------------------R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~di_c~l~a~r~an~t~--~--~~~------~~--:-----~----~~ C:11tb. No!:!anclature r 
Noaenclature co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hdlas Espagna Frence Ireland ltalia Hededand Portugal U.K. 
6203.43-31 MEN'S OR BOYS' BII AHD BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES IHOUSTRJAL AHD DCCUPATIOHAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETilERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
030 5\'EDEN 
038 AUSTRIA 
!DOC W 0 R L 0 
1010 IIITRA-EC 
Hll EXTP.A-EC 
!C20 CLASS 1 



































6203.43-39 MEN'S OR BOYS' BIB AHO BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 62D3.n-311, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
I 000 w 0 ~ L 0 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















0 04 FR C,!:?.MANY 
005 !TAL Y 






1(100 W 0 R L 0 
1010 ltiTRA-EC 
1011 EXT?.A-EC 
1 ?20 CLASS I 
B21 Ei="T.A COUNTR. 









































































6203.49 lP.OVSEP.S. BIB AND U!.CE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWIMWEARl IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
SYNTHETIC Fi!RESI, FOR liEN OR !OYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6203.49-11 MEN'S DR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL fiBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 












004 FR GERMANY 
005 11/LY 
006 UlD. KINGDOM 
007 !F.E!..A~!) 
0 08 DEii~ARK 
011 SPAIN 









740 HOiiG KONG 
1000 !4 0 P. l D 
1010 IHT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































6203.49-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
'"' .-LUXBG. 
11.!1JU I>' U tl: L lJ 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























6203.49-90 I'IEH'S DR 80YS' TROUSERS, BU ANP BRACE OVERALLS, BREECHES ANP SHORTS, <EXCL. SWIIIWEARI OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































1990 Veluo - Valeurs: lOGO ECU 
~ Dutjnation Reporting country - PD!IS d6clarant 
Comb. No~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclo5turt coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Dtutschl and Htll es Espegna France Ireland Ita I h Nodarl and Portugal 
6203.43-11 SALDPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POU~ HOMMES OU GARCOHHETS !AUTRE$ QU'EK BOHHETE~!El 
001 F~AHCE 
003 PAYS-BAS 




























































6203.43-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYKTHETIQUES, !AUTRE$ QUE DE T~AYAlll, POUR HOmES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH 
BDHHETE~IEl 
1000 M 0 K 0 E 
1010 IKT~A-CE 
lOll EXTRA-CE 





















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































6203.49 PAHTALOHS, SALOPETTES A !P.ETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POU~ LE IAIHl, DE MATIE~ES AUTRES QUE LAINE, POllS 
FINS, COTOH OU FIBRES SYNTHETIQUES, PDU~ HOi'IMES OU GARCOKHETS , IAUTRES QU'EK IDKKETERIEl 
































0 08 OAI!E~ARK 
011 ESPAG~E 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































































































6203.49-ll SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBR~S ARTIFICIELLES, D~ TRAVAIL, POUR HOI'IMES OU OARCDH"ETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
002 BELG.-LUXBG. 
























































































































6203.49-90 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES Q~E POUR LE BAIHl, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, 




004 RF HLEHAGHE 
005 ITALIE 



















1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































1990 Quantity ... Quant itfs: 1000 kg Export 
I! Dest I net ion Reporting countr" - Pays d6clar ant Co!!lb. Hol!ltncleture 
Noeenclaturt co•b. EUR-lZ Btl g. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagne Franca Ireland I tel ia Hadar lend Portugal U.K. 
6204.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANII1AL HAU 
6204.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' suns. OF WOOL OR FINE AHI11AL HAIR, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 70 13 14 8 10 19 
002 BELG.-LUXBG. 24 10 10 
5 2 
003 IIETHERLAHDS 47 29 1 12 
2 
004 FR GERMANY 81 5 11 
35 12 
005 ITALY 13 1 
006 UTD. KINGDOM 29 13 1; 007 IRELA~D 17 2 i 009 GREECE 4 1 ; 2 010 PORTUGAL 9 i 1 
2 
Oll SPAIN 6 3 2 
030 SHE~E~ 8 2 1 3 
036 SI-IITZE~LAHD 46 24 ll 7 
038 AUSTRIA 40 29 I 3 
400 USA 38 16 2 20 
404 CAll ADA 11 3 7 
732 JAPAN 29 3 21 
736 TAIW,N 1 1 
740 HOIIG KUliG 7 5 
lDDOWORLD 533 162 35 58 6 134 lZ 24 !9 
1010 IIITRA-EC 308 74 35 29 
' 
58 11 22 63 
lOll EXTRA-EC 225 88 28 1 76 1 2 26 
1020 CLASS I 184 eo 20 1 63 1 2 17 
1021 EFTA COUHTR. 100 56 13 14 1 2 14 
1030 CLASS 2 27 3 2 12 7 
6204.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
6204.12-00 WOI1EN'S OR GIRLS' suns. OF COTTON, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
DOl rRAHCE 33 3 13 3 5 
002 BELG.-LUX!G. 63 
zi ' 
7 37 6 




004 FR GERMANY 121 4 52 15 
005 ITALY 5 1~ 1' 006 UTD. KINGD011 46 
007 lRELMID 57 56 
010 PORTUGAL 12 i 
2 
Oll SPAIN 13 
2 
4 
028 NORVIAY 10 1 i 
5 
030 SWEDEN 48 2 1 36 
036 SHlTZERLAND 35 14 17 i 3 038 AUSTRIA 22 12 16 ' 
1 
400 USA 54 2 14 15 7 
404 CANADA 8 z 1 1 
728 SOUTH KOREA 1 1 
7:!2 JAr AN 29 10 17 
740 HOHG KONG 17 17 
lOOOWORLD 753 45 8 81 37 5 32 15 207 94 37 192 
1010 INTRA-EC H6 40 1 42 16 1 16 14 123 78 15 100 
1 Oll EXTRA-EC 306 6 7 39 20 4 16 84 16 22 92 
1020 CLASS 1 219 1 4 32 16 1 9 57 3 21 75 
1021 EFTA COUNTR. 117 1 4 28 2 27 3 7 45 
1030 CLASS 2 52 5 4 6 23 1 1 9 
1040 CLASS 3 35 3 5 12 8 
6204.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' suns. OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KHJTTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 158 34 ti 4 26 81 002 IELG.-LUXBG. 106 
2i 
20 
2 i 63 ~ 
10 
003 NETHERLANDS 167 
ui 86 1 i s7 
45 
004 FR GERMANY 346 2 20 
50 7 18 27 70 
006 UTD. KINGD011 74 1 7 4 18 3 17 4 124 007 IP.ELAHO 133 1 5 1 2 
008 DEIIMARK 12 4 8 
DIO PORTUGAL 10 2 4 
Oll SPAIN 58 4 43 
021 CAIIARY ISLAM 12 
6 
6 
028 NORI4AY 32 i 
17 
030 St~EDEH 47 12 22 
032 FINLAND 9 
' 
1 2 
036 SHITZERLAND 112 31 2 6 66 038 AUSTRIA 78 
" 
2 14 
056 SOVIET UNION 18 18 
400 USA 8 
632 SAUOI ARABIA 6 
73? JAPAN 3 
11H•"'OlLD 1'•''" l~ n1 29~ 56 13 ~8 19 48 180 ~~ 551 
hhu , .,,io!~-~c 101u .. 1·5 l;c- ~.; 
' 
.H 1.:0 :!:i ::.·.: 
lOll ::.~1 r:A-EC 377 If 118 3 7 14 23 32 
-; 155 
1020 CLASS 1 306 19 llO 3 9 16 10 3 136 
~1021 EFTA COUHTR. 277 If 107 3 7 8 10 3 120 1030 CLASS 2 \1 2 5 7 1 20 
1040 CLASS 3 29 5 21 3 
6204.19 SUITS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHI~AL HAIR, COTTOH OR SYNTHETIC FliRESI, FOR W011EH OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.19-10 WOMEN'S OR GIRLS' suns, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 26 12 
002 BELG.-LUXIG. 15 10 
003 NETHERLAIIDS 60 52 ,, uz 16 2i 004 FR GERI1AHY 205 
i 
21 
005 ITALY 6 3 
006 UTD. KIHGDOI'I 33 31 1 
0 07 IRELAND 18 4 14 
008 DENMARK 8 
' ' m ~m,~y 11 1 5 17 6 6 
030 SfiEDEN 17 6 
' 036 SWITZERLAND 48 42 1 
038 AUSTRIA 57 48 
10 
3 
0~3 ANDORRA 10 
76 400 USA eo 
1000 W Q R L D 695 249 44 11 211 24 32 3\ 85 
1010 INTRA-EC \DO 121 \4 1 117 17 26 31 42 
1011 EXTRA-EC 297 121 11 
'' 
7 6 4 4i 
1020 CLASS 1 250 118 10 91 
' 
6 3 17 
1021 EFTA COUHTR. 144 105 9 
' 
6 3 16 
1030 CLASS 2 37 6 4 3 23 
6204.19-90 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTIL! 11ATERIALS IEXCL. 6204.11-00 TO 620\.19-101 
001 FRAMCE 29 19 4 
002 IELG.-LUXBG. 68 59 z 
003 NETHERLANDS 45 
16 e6 16 22 004 FR GER11AHY 197 64 25 
005 ITALY 3 
2i 
1 
006 UTD. KIHGDOII 112 1 19 64 
007 IRELAND 21 2 1; 
009 GREECE 6 3 2 
Dll SPAIN 19 12 2 
036 SlllTZERLAND 22 13 I 
038 AUSTRIA 13 4 1 
400 USA 46 41 
404 CANADA 4 2 
604 LEBANON 7 6 
368 
1990 Value - Y l~urs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination portin; countr-y - Pays diclerent 
Cc~b. Ho~enclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Hot~enchture co!!!b. EUR·l2 Bllg.-Lux. Dant~erk Deutschland lies Espztgno Frzmc:e Irelend Ital ia Hederlund Portugal 
6204.11 COSTUMES TAILLEURS, DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR FEMMES OU LLETT, !AUTRES OU'EH BO~NETERIEJ S, !AUTRES QU'EN 
BOHHETERIEJ 
















7 32 JAPOH 





1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
























































































6204.12 COSTUMES TAILLEURS, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , !AU RES QU'EN BOHHETERlEl 















~ 04 CAHADj\ 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































6204.13 COSTUMES TAIL LEURS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEilMES OU ILLETT, !AUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 









































U. R. S. S. 
ETATS-UHIS 
A~ABI E SAOUD 
JAPOH 
















































































































































































































6204.19 COSTUMES TAILLoU~5. DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , !AUTRES QU'EH BOHNETERIEJ 



















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
















































































































































































6204.19-90 COSTUMES TAillEURS, Do ~ATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAIH POlLS FIHS, COTOtl, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLESJ, 





































































































































































































































































1990 Quantity- Quentit6ss 1000 kg Export 
~ Dettination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hol!lenclftture co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland ltal ia Neded and Portugal 
62H.19-9D 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
JDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































004 FR GERMANY 
DDS IIAL Y 







632 SIUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KDIIG 
IDDD W 0 R L 0 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























































6204.22•10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
004 FR GERMANY 



























































































































































































































































6204.23-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
~ 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 H GERMANY 




lDZD CLASS 1 
H21 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































































































































1990 Velue - aleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutination eporting country - Pays diclarant Co~b. HoEenclaturer------------------------------------------F~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~oncleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Donmer-k Doutschlend elias Espagna France Ireland ltal ia Hederlend PortugZil 
6204.19-90 
632 ARABIE SADUO 
728 COREE OU SUO 
732 JAPOH 
HD HONG-KONG 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































6204.21 ENSEI'IBLES DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FllLETT, IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 


















I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID2!AELE 













































































































6204.22-10 ENSEMBLES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEroMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 








44 1 140 


























16 56 16 284 l 
6204.22-90 ENSEMBLES DE COTON, IAUTRES QUE DE TRAVAill, POUR FEMMES 0 FllLETTES 
944 






















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPQH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTR.,-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
































































































































































































6204.23-lO ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEI'oMES DU FILLETTES IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
i!i 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'1AGHE 




102! CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IC20 CLASSE I 





































































































































































































































































































































































































































































1990 Quent i ty - Ouentitis= 1000 kg Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Peys declarant 
Cottb. No••nclature 
Hol!!enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna Frence Ire! end !tal ia Hed1r 1 end Portugal U.K. 
620~. 23-90 
1030 CLASS 2 313 169 82 ll 3 31 
1031 ACP 168l ~~ 5 1 31 
10~0 CLASS 3 90 16 2 61 
620~. 29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIMAL !lAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRESl, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETEDl 
620~.29-ll WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 5~ 5~ 
002 BELG.-LUXBG. 16 12 
003 NETHERLANDS 22 17 
1000 W 0 R L D 123 101 
1010 INTRA-EC lH 100 
lOll EXTRA-EC 9 1 
6204.29-19 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES I EXCL. 6204. 39-ll). IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRAHCE 103 15 31 
7 
1 5 44 




6 162 4 
003 NETHERLANDS 200 66 2 1 
ll; 77 00~ FR GERMANY 347 1 
3 
36 54 32 26 
005 ITALY 10 4 2 
006 UTD. KINGDOM 155 67 67 1 
007 IRELAND 10 5 3 
008 DENI'IARK 27 13 6 
Oll SPAIN 19 3 4 
021 CANARY ISLAN 10 1 i 1 2 02B NORl~AY 41 11 20 
030 SWEDEN 50 ~~ 13 9 10 
032 FINLAIID 25 7 6 6 5 
036 Sl-IITZERLAND 209 H 1 124 2 18 
038 AUSTRIA 127 56 3 55 1 
400 USA 13 2 1 2 3 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 1625 149 374 70 23 400 66 309 ll3 109 
1010 INTRA-EC 1076 146 208 46 10 149 42 293 91 as 
lOll EXTRA-EC 550 3 166 25 13 251 2~ 16 22 24 
1020 CLASS 1 478 2 142 25 3 219 23 15 22 21 
1021 EFTA COUNTR. 455 2 136 24 3 214 17 H 19 20 
1030 CLASS 2 64 1 18 10 31 1 3 
6204.29-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES,OF TEXTILE IIATERIALS I EXCL. 6204.21-00 TO 6204.29-19), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE ISO 21 
6 
lH 
002 BELG.-LUXBG. 65 
14 3 
54 
003 NETHERLANDS 152 2 127 
004 FR GERMANY 851 14 15 55 748 
005 ITALY 24 9 6 
50 006 UTD. KINGDOM 186 IS ll5 
ll 007 IRELAND 22 I 8 
ooa DENMARK 21 I 20 
009 GREECE 27 1 26 
010 PORTU,lAL 24 13 10 
Oll SPAIN 98 
10 
2 92 
021 CANARY ISLAN 18 
10 
8 
030 SWEDEN 23 8 
032 FINLA~D 15 
2l 
I H 
036 StiiTZERLAND 448 14 403 
03B AUSTRIA 268 2 5 249 
048 YUGOSLAVIA 45 45 
052 TCRKEY 4 
16 
4 
400 USA 256 239 
404 C~.NADA 52 3 49 
412 MEXIC~ II ll 
484 VENEZUELA 17 17 
604 LEBANON 21 17 
624 ISRAEL 8 6 
632 SAUDI ARABIA 17 13 
636 KUHAIT 6 4 
640 BAHRAIN 1 1 
647 U,A.EMIRATES IS 17 
706 SIIIGAPORE 17 17 
728 SOUTH KOREA 50 50 
732 JAPAN 992 986 
736 TAIWAN 10 10 
740 HONG KONG 205 202 
BOO AUSTRALIA 7 7 
1000 W 0 R L D 4279 88 28 29 IS 210 51 3795 13 37 
1010 IHTRA-EC 16~7 59 12 20 6 10~ 51 13~6 10 30 1nn I:~Tq'\-fC 2BO 29 H 7 12 1 0~ ?449 l 7 
J.U<t:U ~LA~) 1 llc:o <i ;. 33 1021 EFTA COUNTR. 762 25 13 678 
1030 CLASS 2 457 1 ll 43 399 
~10~0 CLASS 3 4~ 1 7 34 
6204.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
6204.31-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 474 27 95 15 
35 
21 19 78 212 
002 BELG.-LUXBG. 202 
64 
82 ; 2 4 53 ~ 22 003 NETHERLANDS 3B6 202 6 8 30 66 
004 FR GERMANY 884 20 
33 
191 92 103 49 349 76 
005 ITALY 77 3 16 
13 
I 20 3 
006 UTD. KINGDOM 275 34 159 2 37 8 9 4i 007 IRELAND 60 15 2 1 
OOB DEIIMARK 36 13 I 2 10 
009 GREECE 18 10 2 1 2 
010 PORTUGAL 15 3 4 I 
Oll SPAIN 64 24 16 6 021 CAHARY ISLAN 9 
12 13 3 3 
I 
028 NORWAY 40 7 
030 SWEDEN 80 ll 27 3 22 14 
032 FINLAND 29 1 7 1 a 6 ~ 036 SWITZERLAND 256 166 43 8 18 038 AUSTRIA 279 228 12 5 5 7 16 048 YUGOSLAVIA 20 10 1 9 
400 USA ll4 63 19 10 40~ CANADA 38 23 3 2 
728 SOUTH KOREA 3 
IS 
1 I 
732 JAPAN 48 8 17 
736 TAIWAN 7 3 2 2 
740 HONG KONG 22 12 3 4 
800 AUSTRALIA 5 4 
1000 W 0 R L D 34Bl 161 33 1224 239 39 316 20 220 HB 552 529 1010 INTRA-EC 2488 147 9 636 214 25 211 15 158 133 501 ~39 lOll EXTRA-EC 991 H 24 587 26 15 105 4 60 15 51 90 1020 CLASS I 916 13 24 557 25 4 89 4 52 13 51 M 1021 EFTA COUNTR. 686 12 24 441 21 56 I~ 12 46 60 1030 CLASS 2 62 I 22 I 10 12 8 I 1 6 1040 CLASS 3 17 9 2 5 I 
6204.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, I EXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
6204.32-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUS TRIAL AND OCCUPATIONAL, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY IS 4 600 CYPRUS 133 133 
1000 W 0 R L D 205 ll 159 1010 INTRA-EC 42 3 16 
372 
1990 Value - leurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination ~Portin; country -Pays dl!clorant 
Comb. Hoaencleture~-----------------------------------------1~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------..j 
Hol!!lencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Detnal!lrk Deutsch! end Ireland ltal ia Heded end Portugal 
6204.23-90 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 











ENSEMBLES DE I'!ATIE~ES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS 











COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, 



















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































6204.29-90 ENSEMBLES DE I'IATIHES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FI S, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES 

























6 32 ARABIE SADUD 
636 KOUEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 





1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1C20 :LAS:)E 1 
1021 A E L E 










































































































79 !jl040 CLASSE 3 


















































































4 0 0 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 





1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lUI A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































6204.32 VESTES DE CDTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EHI BOHHETERIEl 
6204.32·10 VESTE5 DE CDTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES DU FILLETTES •
1
<AUTRES QU'EH 
004 RF ALLEMAONE 725 21 


















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
~ Duttnation Reporting country -Pays diclarant 
Comb. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~------~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoe:enclature comb. EUR-12 B .. g.-Lux. Den•ark Dautschland Hell as Espegna France Ir.tand ltal ia Htdtdend Portugal U.K. 
6ZH.32-ID 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










004 FR ~ERMAHY 
DOS ITALY 





















1020 CLASS I 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































6204.33-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, DF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




1020 CLASS I 



















004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 






021 CAII~RY ISLAM 
028 HORI~AY 




OSS SOVIET UNION 








l 020 CLASS l 
I 021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































''~'~4. :n Jllr.W:ETS '-.Ul) BlA7Fq~ n~ TEXTJIF MATERIAl~ <EXCL. WOOL, FlNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOI"EN OR GIRLS, 
\c.A'-1.. l'l.n.i f It.al "'ii. .. 1\"' .. ii'"l ;.&u 
6204.39-ll WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 










004 FR ~E~MAHY 
005 ITALY 












\04 CAII •. D. 
732 JAPAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 


















































































































004 FR r:ERMAHY 
005 ITALY 

















































































































































































1990 Value- V lours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dostinction porttno country -Pays d6clerant Co~b. No~onclaturor---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Horonclature co~b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dcnmerk Deutschll'lnd H 11 as Ireland lh1l ia Hoderlend PortugDl 
6204.32-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAG~E 









6 04 LIB AN 
7 32 JAPDH 
740 HOIIG-KONG 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
Hll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































































































6204.33-10 VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEr.r.ES OU F LLETTES CAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 




1020 CLASSE 1 
























































































6204.33-90 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, CAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POU FEMMES OU FILLETTES CAUTRES QU'EN BONNETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































620~.39 VESTES DE MATIERES TEXTILES AUT RES QUE LAlHE, POlLS FINS, OTON OU FIBRES SYHTHETIQUES. POUR FFMMES OU FILLETT, 
<AUTRE5 ~U'E~! lJ·~~ETEC.:!E) 
6204.39-11 VESTES 
~1000 M 0 N D E 













































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































6204.39-90 VESTES DE MATIEREs TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FIH COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEl'lMES OU 
















































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s ~ lDOO kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Col!lb. Ho•enclature 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Esp.agna France Ireland Ital ia Meder land Portugal U.K. 
6204.39-90 
Dll SPAIN lS 4 9 2 
02S NORI-1AY 12 2 2 3 
030 S!~EDEN 22 6 1 
i 
11 
032 FINLAND s 2 1 2 
036 SIHTZERLAND 76 37 10 22 4 
03S AUSTRIA 64 H 3 5 4 
400 USA 36 10 5 17 
404 C~N.IDA 11 6 2 2 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
732 JAPAN 20 5 
740 HONG KONG 7 1 
I DOD W 0 R L D 953 95 2S5 Ill 14 124 20 168 14 75 43 
I DID IHTRA-EC 643 89 147 105 6 S3 19 101 13 51 2S 
lOll EXTRA-EC 312 6 13S 7 a 41 1 67 1 24 16 
ID2D CLASS 1 263 5 122 7 2 29 sa 1 24 12 
1021 EFTA COUHTR. raa 5 97 7 17 29 1 23 6 
1030 CLASS 2 32 7 ll 4 4 
6204.41 DRESSES OF WOOL DR FINE ANII'IAL HAIR 
6204 .41-DO DRESSES OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 42 a 24 
002 SELG.-LUXBG. 23 7 2 
003 NETHERLANDS 32 16 a 
004 FR GERMANY 32 
i 
10 
DDS ITALY 5 
006 UTD. KINGDOM 31 19 
33 007 IRELAND 35 2 
Oll SPAIN 7 1 I 
036 SIHTZERLAND lS 12 
038 AUSTRIA ll ll 
2i 2B 400 USA 66 6 
404 C.INADA 10 2 6 2 
732 HPAN 91 1 85 4 
736 T,\11-!AH 3 3 
740 HONG KONG 6 6 
1000 W 0 R L D 45a 89 3S 205 97 
1010 INTRA-EC 210 H 26 51 55 
lOll E.XTRA-EC 245 35 12 154 41 
I 020 ~LASS 1 2DS 33 10 124 40 
1021 EFTA COUNTR. 39 24 6 2 6 
1030 CLASS 2 3D 1 2 24 I 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
6204.42-0D DRESSES OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
ODI FRANCE 383 a3 56 15 13 
4i 
31 34 53 97 
002 BELG. -LUX3G. 203 
si 30 2 9 lOa 1 14 003 I'ETHERLAHDS 182 a4 6 
3i 
5 
u4 3 29 004 FR GERMANY 604 13 113 25 176 29 91 
005 ITALY 32 12 I 6 
26l 
5 5 2 
006 UTD. KINGDOM 417 48 16 19 15 31 22 
97 007 !lELAND 104 2 2 1 2 4 ODS DE1111ARK 36 a i 15 2 3 009 GREECE 10 1 3 3 
010 PORTUGAL 24 13 1 3 
Oll SPAIN ll9 
ri 
15 18 79 
D21 C.IHARY ISLAN 14 
r2 4 2 6 1 OLS HDP.I·'AY 37 
2 
3 ll 
030 Sh'EDEH 66 12 2 7 26 ll 
032 FIIILAND ll 2 1 1 2 3 2 
036 SIIITZERLAND 179 2 46 32 2a 1 62 
o~s AUSTRIA 141 63 3 60 2 1 
064 IIUI!GARY 43 
r2 
2 2 39 
212 TUIIISIA 40 6 21 
372 REUiUON 24 
90 
24 a 1i 246 400 USA 376 14 
404 CMI~DA 27 1 2 22 
462 ~ARTINIQUE 12 12 
632 S.\UDI ARABIA 19 4 
636 l<t'l·!AIT 12 a 
732 JAPAN 10 6 
740 HONG KONG 5 1 
IDDD W 0 R L D 3295 182 41 404 260 45 29S 303 414 321 180 a47 
1010 IIITRA-EC 2ll6 152 9 2H 151 25 129 295 274 301 lla 418 
lOll EXTRA-EC llal 3D 32 161 109 20 169 a 140 20 63 429 
1020 CLASS I a7D 3 29 121 99 3 63 I ll6 17 4a 363 
1021 EFTA COUHTR. 43S 3 21 ll7 9 1 39 99 16 31 85 
1')3!) CLASS 2 215 15 a 7 18 104 23 2 14 24 
~ r.p ( ~8) 30 3 3 6 1 14 
. ~ 
J.U'tV CL.'\!t:J l n i~ 4 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
~ 6204.43-0D DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, I EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 342 103 59 12 
lls 
27 7 35 9S 
002 BELG.-IUXBG. HD 59 2 42 181 I 33 




6 43 3 
170 It 
91 
004 FR GERMANY 719 31 ; 26 63 67 231 DDS ITALY 37 2 15 a 
,; r2 2 1 4 006 UTO. ~IHGDOM 225 17 56 3 55 32 1 
2o4 007 IRELAIID 217 6 3 3 
DDS DEUi111.RK 54 lD 5 2 29 
009 GREECE 7 4 a 2 DID PORTUGAL 19 1 
2 
5 
Dll SPAIN 70 5 
si 
16 44 
021 CANARY ISLAN 92 
zi ll 1 2 i 10 D2S HOFH·J.'Y SD 7 
i 
31 
030 St.!EDEI. 132 18 s 7 4 lD 14 
032 FINLAND 3S 12 5 4 3 1 3 ~ 
036 SUITZERLAHD 2H 1 79 49 5 u 75 
031 AUSTR!A 150 75 5 35 7 22 
041 YUGOSLAVIA 21 15 6 
ri 056 SOVIET UNION 11 
2 060 POLAND 27 20 
0~, HUIIGARY 46 
z4 45 212 TUNISIA 32 1 
10 r2 400 USA 29 1 
404 CAIIAOA 9 2 1 4 
632 SAUDI ARABIA 39 3 3D 5 
636 KUI!JIIT 12 7 1 4 
6'0 BAHRAIN 2 
647 U.A. EMIRATES 11 
732 JAPAII 12 
740 HONG KONG 6 
IDDD W 0 R L D 363S 355 76 59S liD 210 441 40 22S 445 a3 1052 
I DID IIITRA-EC 2551 323 20 314 ID' 69 317 40 157 39S 69 HO 
lOll EXTRA-EC ID&B 31 55 2S5 6 H2 124 71 47 14 313 
1020 CLASS I 72S 7 53 203 1 9 S4 70 33 14 254 
1021 EFTA COUHTR. 635 7 53 IS4 I a 73 43 32 13 221 
1030 CLASS 2 271 25 H 5 133 37 1 2 54 
1040 CLASS 3 90 68 2 1 12 5 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6204.44-DD DRESSES OF ART! FICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDI FRANCE 106 25 35 
li 
5 17 19 
DD2 BELG. -LUXBG. 127 
47 
33 70 s 
003 NETHERLANDS 126 65 5 5 
376 
1990 Valuo - aleurs: 1000 ECU Export 











632 ARABIE SADUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































620~ -~1 ROBES DE LAINE DU POllS FINS, IAUTRES QU'EN BOIINETERIEI 




00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






~ 0~ CANADA 





I 011 EXTP.A-CE 
JC20 CLASSE 1 
1021AELE 









































623~ .42 ROBES DE COTQH, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
























632 A?..~.BlE SA!lUD 






H20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 





































































































































620~.~3 ROaES DE FIBRES SYHTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
~ 6204.43-00 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















6:!2 AP.A!IE SAOUD 
636 KC!·J::IT 
6 4 0 B.~!iP.EIH 
647 Ei1I~ATS ARAB 
732 JAPOH 
7GO HOI"G-KotiG 
1000 r. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































6204 .4~ ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QU'EN BONNETER!El 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantit!l - Quant tt6s: 1000 kg Export 
~ Destination Report t ng country - Pays d6cl arant Coab. Noaencl•ture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danurk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hader 1 end Portugal U.K. 
6204.44-00 
004 FR GERMANY 24! 37 73 17 89 16 11 
005 ITALY 24 10 7 I 6 
006 UTD. KINGDOM 161 127 12 I 
007 IRELAND 31 5 I 25 
DO! DENMARK 16 6 3 I 
009 GREECE 5 3 5 2 Dll SPAIN 27 7 ; 12 028 NORI~AY 37 6 20 7 
030 5l..!EPEH 45 ID II 20 3 
032 FINLAND II 4 4 I I 
036 S\H TZERLAND 144 79 44 13 3 2 
03! AUSTRIA 99 77 a a 4 
400 USA 35 5 3 23 
404 CANADA 14 5 j 
632 SAUDI ARABIA 16 16 
732 JAPAN 3 I 
!ODD W 0 R L D 1446 !D H9 49 103 219 43 197 71 181 
!OlD INTRA-EC 960 78 290 44 94 117 28 175 42 90 
lOll EXTRA-EC 4!5 2 209 4 9 102 15 22 29 91 
1020 CLASS I 401 I 18! 4 I 91 13 22 29 50 
1021 EFT A COUNTR. 337 I 176 2 87 3 21 27 18 
10!0 CLASS 2 66 I 12 a I 35 
1040 CLASS 3 17 9 2 6 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES I 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY ! 
cos ITALY 3 
006 UTD. Klt\GDOM 6 
036 SIHTZERLAND 7 
038 AUSTRIA 2 
400 USA 11 
404 CANADA I 
632 SAUDI ARABIA I 
732 JAPAN 9 
740 HOHG KONG 
!ODD II 0 R L D 7! 25 11 11 19 
I DID IHTRA-EC 36 13 5 5 2 
lOll EXTRA-EC 43 13 6 6 17 
1020 CLASS I 34 13 6 6 9 
ID21 EFTA COUNTR. 10 a I I 
1030 CLASS 2 9 9 
6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6204.H-OD TO 6204 .49-10). I EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 532 i 508 11 002 BELG.-LUX8G. 45 26 2 
003 NETHERLANDS 53 I 23 15 
004 FR GERMANY 20! 25 140 29 
005 ITALY 5 2 
20 
I 
006 UTD. KINGDOM 36 5 
009 GREECE ! I 6 
OlD PORTUGAL 9 3 4 
011 SPAIN 24 4 16 
021 CANARY ISLAH 11 I 
02! NORI·IAY 20 15 
030 SI·IEDEN 10 2 
036 SI·IITZERLAND 176 164 
038 AUSTRIA 68 57 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
400 USA 71 63 
404 CANAO.\ 3 2 
632 SAUDI ARABIA 15 I 
636 KU~IAIT 3 
732 JAPAN 20 19 
740 HONG KONG 3 3 
!ODD W 0 R L 0 14H 28 46 21 78 1134 91 
1010 INTRA-EC 931 24 23 3 49 744 69 
lOll EXTRA-EC 494 4 23 19 29 389 22 
1020 CLASS I 385 3 19 I 12 335 ID 
1021 EFTA COUNTR. 276 3 16 
IB 
7 239 6 
1030 CLASS 2 58 I I 15 11 12 
1040 CLASS 3 52 4 2 44 I 
":'~If. 51 SKIRT5 AND DIVIDED SORTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6204.51-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, DF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, I EXCL. KNilTED DR CROCHETED! 
~ DOl FRANCE 181 24 55 2? 29 I 44 22 002 BELG.-LUXBG. !56 91 i a 17 ; 12 003 HETHERLAIIDS 196 10 170 2 5 5 
004 FR GERMANY 426 3 175 38 39 15 149 6 
005 llALY 113 II 80 16 
1i 
5 I 
006 UTD. KINGDOM 188 18 114 I 13 25 4 
20 007 IRELAND 44 17 I 4 
008 DEhl""iARK 14 12 I 
009 GREECE 44 39 
,; 2 010 PORTUGAL 31 2 I 
011 SPAIN 32 9 4 
028 NORioiAY 16 10 I 
030 SWEDEN 29 17 I 
032 FINLAND 6 5 
It ; 5 036 S~IITZERLAND 132 95 
038 AUSTRIA 143 134 2 I 4 I 400 USA 76 32 3 12 21 
404 CANADA 23 13 I I 7 
732 JAPAN 37 10 5 10 II 
736 TAIWAN 2 I I 
740 HONG KONG 11 4 4 
800 AUSTRALIA 6 3 2 
!COO W 0 R L D 1966 64 3 856 263 29 149 15 184 37 229 137 
1010 INTIA-EC 1424 56 I 519 259 19 109 12 124 37 214 7\ 
lOll EXTRA-EC 543 7 2 337 4 11 40 3 60 I 15 63 
1020 CLASS I 488 6 2 324 4 2 27 3 53 I 15 51 
1021 EFTA CDUNTR. 329 6 2 262 i 16 19 I 14 9 1030 CLASS 2 37 I 9 5 4 10 
1040 CLASS 3 18 4 a 4 2 
6204.52 SKIRTS AND DIY!DED SKIRTS OF COTTON 
6204.52-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 356 66 55 23 37 26 120 23 




47 15 240 a 10 
003 NETHERLANDS 471 241 4 15 
26i 
7 47 
004 FR GERIIAHY 1179 32 15 196 26 442 165 39 
005 ITALY 43 
95 IS 
12 10 5 
60 I~ 4 9 2 006 UTD. KINGDDII 407 96 2 15 H 34 
007 IRELAND 97 I 15 2 4 I I 75 
008 DENMARK 64 23 2 i 10 5 16 I 009 GREECE 88 76 7 2 
010 PORTUGAL 50 3 14 16 4 17 2 Oil SPAIN 61 II 
54 
6 10 7 
021 CANARY ISLAM 55 I I I I 
028 NORWAY 67 25 
" 
2 15 7 
030 SWEDEN 132 37 14 14 50 5 
378 
1990 \'oi.u - Yeh·urs! 1000 ECIJ Export 
U.K. 
~ Destination P.•portin-;~ countr'lt - rnys dic:larant 
Cocb. Nomenclature~--~~-------------------------------+--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Nocencl ature comb. EUR-12 Bel g, -lux. D!!tnl!ark Deutschle~nd Hell es Espogna France Ire I and ltel ia Nederland Portugal 
6204.44-00 














632 A~ABIE SAOUD 




1020 CLASSE 1 
10ZIAELE 
1030 CLASSE Z 

























































































































































6204.49 ROBES DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, rOllS FINS, COTON, FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN 
BONNETERIEl 
6204.49-10 ROBES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EN BOHNETER!El 
0 01 FRANC.~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-PAS 







632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
1000 I'! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 














































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































6204.51 JUPES ET JlJPES-CULOTTES, DE LAINE DU POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BDNNETfRIEl 
6204.51-DD JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POllS FINS, UUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
~ m m~~=LUXBG. 
003 PAYS-!AS 






















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































6204.52 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, !AUTRES QU'EH BONNETERIEl 


















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quent ity - Ouent1t6st 1000 kg Export 
a Dut I nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coeb. HOI!tncllture 
Hoaencl Uure co•b. EUR-12 lela. -Lua. Dan111ark Deutsch I and Hill as Espagna France lrtland I tal Ia Htdlrland Portugal U.K. 
6204. 52-to 
032 FINLAND 32 7 1 7 10 1 
036 SIHTURLAND 150 101 16 12 5 5 
038 AUSTRIA 234 160 3 53 5 2 





212 TU!HSIA 109 27 
372 REUMI~M 26 
li 
25 
10 3; 47 4oo us~ 127 J 
404 CAIIAD.4 19 6 3 1 8 
462 ~ARTIIHQUE 14 14 
732 JAPAM 25 7 
740 HOHC KOHG 9 1 
1000 H 0 R L D 4504 401 123 1031 273 115 282 70 758 650 479 322 
1010 I~TRA·EC 3212 346 
" 
602 243 30 122 60 557 622 376 207 
1011 EXTRA·EC 1292 55 76 429 30 85 160 10 201 28 103 115 
1020 CLASS 1 813 9 73 371 16 13 40 10 154 17 95 85 
1021 EFTA COUMTR. 618 6 73 296 11 I 23 87 15 85 21 
1030 CLASS 2 314 43 1 36 1 71 114 15 5 6 22 
1040 CLASS 3 u 3 2 22 13 1 6 31 5 2 8 
6204.53 SKIRTS AMD DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
un.u-uo SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 










005 HAL Y 753 
ui 4~ 724 13 6~ zi 1 2 1 006 UTO. KINGDOII 629 220 2 27 42 39 
ui 007 IR~LAI!D 211 I I 42 
12 
3 2 
6l DOl DENfiARK 143 57 2 
2 
I 8 
009 GREECE 191 19D I~ 2 4 OlD PORTUGAL 56 
10 ' 
26 3 17 1i 4 D 11 SPAIN 157 25
10.5 
26 12 51 





030 S!·!EDEN 451 13\ 42 3 2 185 74 
032 FIHLAHO 74 22 16 1 1 5 I 3 25 
G36 SHITZERLAHD 51D 12 312 1 66 13 21 27 47 
831 AUSTRIA 396 3 311 2 
' 
19 3D 2 9 
041 TUOOSLAVIA 120 I 113 1 I 3 
22 
I 
056 SOVIET UI!ION 40 2 3 12 
051 GEP.r<AH DEM.R 10 
20 ' 060 POL.\IID 43 
i 
14 
20' UC~!OCCQ 26 20 
212 TU 0HSIA u 52 27 
10 40o us~ 42 14 
414 CAI!ADA 32 19 10 
632 ~~~DI ARAUA 9 2 2 732 J~PAH 7 2 1 74D HO:iG KOI!G 11 3 3 
IODDWORLD 9532 1382 391 2582 1707 175 566 66 204 911 707 757 1110 INTRA-EC 7293 1319 143 IUS 1616 54 414 
" 
137 172 410 509 I 011 EXTP.A·EC 2231 65 255 969 21 121 152 61 116 226 247 1020 CLASS I 1106 10 250 177 21 3 97 51 64 225 201 1021 EFTA COUHTR. 1590 9 249 725 20 I II 39 63 222 Ill 
IOSO CLASS 2 316 53 3 51 116 40 3 4 2 37 1040 CLASS 3 12D I 3 34 2 15 13 
" 
2 
6204.59 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE IIATERIALI 
KIIITTED DR CROCHETED! 
( EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, IEXCL. 
6204.59-10 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
ODI FRANCE 300 33 184 
!6 
15 16 16 31 002 BELG. •LUXIG. 314 
si 179 i 2 ' 
99 i 10 003 HETHEP.LAIIDS 503 417 I 13 110 2 0 0 4 FR HRMAHY 1259 26 
2; 
631 47 37 323 7 




5 006 UTD. KIROOOI'I 750 672 
' 
12 H 
30 007 IRELAIIO 71 41 1i ODS tEt;MARK 71 5I 1 009 GREECE 19 14 1 3 OlD PORTUGAL 21 5 I 011 SPAIH 71 45 
zi • 021 CANARY ULAH 23 
li 
2 ~ 10 22 i D28 HOIU·!AY 117 61 OSD S~'E~EH 196 I 69 2 4 
i 
99 13 032 FIIILAHD 71 3 41 6 I ; 17 2 036 HIITZEUAHD 490 364 6 66 3 36 D~~ •.IISTRU 553 502 4 11 
' 
13 II ~ 'l ~~· •. , I \If~ 17 12 2 2 I 
: '~ .... ,,..:t!! '•?. J4 8 
.. t( 
••·
1t'·lt. ;I 23 1.5 'tU U~ll 41 2 404 CAl! ADA 56 52 I 
!'l 632 SAUDI ARAUA 6 I 732 JAPAH 6 1 
740 HOllO KOIIO 11 4 
1001 w 0 R L D 5331 149 31 2945 710 36 ZID 123 347 574 136 1111 IHTRA-EC 3S94 139 7 171\ 758 11 92 16 312 384 91 1011 [XTRA-EC 17H 10 24 1232 22 25 117 37 35 190 44 1020 CLASS 1 1557 9 23 1131 21 2 91 29 24 190 30 1021 EFTA COUIITR. 1421 9 23 1039 21 
2i 
92 12 23 115 24 1030 CLASS 2 149 I 1 IZ 19 7 1 I 14 104D CLASS 3 31 19 II 
62D4.59-90 $KIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. 6204.51-00 TO 6204.59-10), ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRAHCE 101 II 9 
li 
49 10 ocz BELO.•LUXBG. 133 
li 
97 25 ; DD3 HETIIERLAIIDS 91 31 
36 
1 41 
11; 004 FR GERMANY 761 55 
2 
159 525 61 00! ITALY 9 5 2 
5i li 006 UID. K!HODDII 96 2D 2 9 007 IRELAND 10 2 I 009 O~EECE 11 2 1 010 PORTUGAL ID 1 6 
011 SPAIH 22 s 
56 
9 021 C~IIARY ISLAH 56 
:i i 03~ ~HEDEirrf 15 036 SiliTZERLAND 64 24 26 031 AUSTRIA 55 31 22 400 USA 37 6 23 4D4 CAH.IOA 6 3 1 604 L E~II!OH 7 s 632 S.l~~l ARABIA ID I 732 J.IPAII a 3 740 HOIIG KOIIG 7 I 
lOOOf!ORLD 1575 97 247 50 61 241 52 565 14 140 103 1010 IIITP.A·EC 1254 90 170 50 3 198 51 467 13 127 11 1011 fY.TP.A·EC 321 7 11 59 43 97 1 13 22 !OLD CLI.SS 1 218 4 73 1 II 16 I 13 20 1021 EFTA COUIITR. 146 4 H sa 7 51 I 10 12 1031 CLASS 2 99 3 4 23 a 3 
6204.61 TROUSERS, Ill AIID BRACE OVEP.~LLS, BREECHES AND SHORTS ( EXCL. SHII11~E~Rl 
!EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, 
6ZD4.61-10 WOMEN'S OR G1RLS' TROUSERS AHD BREECHES, OF WOOL OR F1HE ANIMAL flAIR, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 FRAHCE 92 13 26 16 22 
380 
1990 Yalu• - Yaleurs: 1000 ECU Export 













!DOD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































6204.53 JUPES ET JUPE5-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 










DID FOR TUGAL 
011 ESPAGIIE 














632 ARABIE SAOUD 





1020 CLASSE I 
ID2!AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































6204.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRE5 QUE LAINE, POILS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU' EN 
BONNETERIEI 




004 RF ALLEI'\AGNE 
DDS ITALIE 






021 ILES CANARIE 
028 NORYEGE 






~1~ T:J: 1!SIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAD., 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































6204.59-90 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE ~ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTON, FIIRES SYNTHETIQUES OU 




004 RF ALLEMAGIIE 
005 ITALIE 


















I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















































































































































































































6204.61 PAIITALONS, SALCPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAlli), DE L!.IIIE OU POlLS FINS, POUR FEr,,ES OU 
F!LLETT, , IAUTRES QU'EN BDNNETERIEI 
6204.61-10 PAHTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEtlMES OU FlLLETTES CAUTRES QU'EH BONHETERIEI 






















































































































































































1990 Ou11ntity - Ouant it6s 1 lOOG kg Export 
l!l Otstination Roportino country -Pays d6clarant 
Coeb. Hoetncleture~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------------~~~--~-:----~------~:-­




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














HO IIOHG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA .. EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































6204.61-aO WOMEN'S OR GIRLS' BIB AHD BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, tEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 










0 04 FR GERI!ANY 








HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTftA-EC 
lOll EXTRA ·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































6204.62 TROUSERS, BIB AND IRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS tEXCL. SWII'IWEARI OF COTTON, FOR WOllEN OR GIRLS, tEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
6204.62-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRAIICE 
004 FR GERMANY 
02a NORI·!AY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 







































0 0 4 FR G~RMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!NGDOI'I 
007 IRELA~D 
0 OS DEI!MAP.K 
OD9 Gr.EECE 
~~~ ~m~oAL 
















740 HONG KGHG . 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 















































































































































































































6204.62-33 WOllEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF CGTTOH CUT CORDUROY CEXCL. 6204.62-111, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRAHCe • 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERMAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































1990 Value - Vahursl 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Comb. Hoetnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




004 RF ALLEnAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 














1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CL#.SSE 1 
l 021 A E L E 













































































































































6204.61-aO SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'dlES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 












































6204.61-90 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FE!11'1ES OU FILLETTES 
2 














1000 11 0 N D E 
!DID H!TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 



































































































6204.62 PAHTALO~S, SALOPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE COTON, POUR FE111'1ES OU FILLETT, 
IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6204.62-11 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FE!11'1ES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BDNNETERIEI 
DOl FRANCE 





I D ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































DO~ RF ALLEnAGNE 
DOS ITALIE 
0 Q6 ROYAUME-UNI 
007 IUAN~E 




uzl llt~ CAtt·,;ue 
02~ ISLAND£ 
028 NORVEGE 












7 32 JAPDN 




1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































6204.62-33 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, CDTELES, UUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 




DO~ RF ALLEMAGNE 
D 06 ROYI.Ur1E-UIIl 
009 GP.ECE 
D 30 SUECE 
036 SUISSE 
038 AUTRI•:HE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit,s= 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclerant 
Comb. No~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~--------~--~------~----~~~ 
N::11:enclatur-e c.ol!!b. EUR-12 Bel g.-Lux. Daneerk Deutsch! and Helles Est~egna F,.-enc:e Ireland Ita I ia Nedtrl and Portugal U.K. 
6204.62-35 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 



















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAM 
740 HONG KONG 
!COO W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 












































































































































































6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AIID BRACE OVERALLS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 





















004 FR GERMANY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DEilM.IRK 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 





































































































































































































6204.63 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMI1EA~l OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' IHDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS I 











































004 FR GERMANY 
OOS ITALY 







































































































































































































































































1990 Y!t~ll(' - YlllCUr'S! 1000 H.U !aport 
U.K. 
~ Destination P.eport1n£J country - Peys d6darant Coeb. Ho~•ncleturer-----------------------------------------~~~~~~:~~~~~~.~~~------------------------~~-------------l 
Hosenclaturt co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Conaerk Dtutschlend Espno~a Jtal1a Htderl end Portugal 
6204.62-35 
COl PAYS-BAS 






0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 





















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <61) 





























































































































































































6204.62-51 SALOPETTES IP.ETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEI"<MES OU FILLETTES (AUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 































































0 01 FRANCE 
IRETELLES, DE COTOH, tAUTRES QUE DE TRAVAIL), 
212 
POUR FEMMES DU FILLETTES , (AUT RES QU' EH IOHHETER!El 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXT.!A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































4 0 0 ETA TS-UHIS 
604 LIB•H 























































































































































































































































6204.63 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FErlMES OU 
FILLETT, , !AUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
6204.63-11 PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
002 BELO.-LUXJG. 




1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 

































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6st 1000 kg Export 
~ Dntination Reporting country - Pe~s d•ctarant 
C~mb. HoP-tnclature~------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------i 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































6204.63-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.63-311, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
0 04 FR GE~MANY 
1000 W 0 R L D 
1010 lllTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL~SS 1 
















004 FR GERMANY 
006 UTD. KltlGDOII 
007 IRELAND . 
011 SPAIN 
0 36 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 ll 0 R L D 
1010 TNTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIHR. 




































































6204.69 TROUSERS, BIB A~D BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SW!f~lEARI OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIPIAL 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 ~· 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































1020 CLASS 1 









































6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND HACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl, OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. 




004 r~ GEF.MMIY 
005 ITALY 
COS UTD. KINGDO~ 
007 IP.ELAND 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 Cf'.tlf,RY ISLAH 
028 tHJP.!·!AY 
0!0 S~·1 ~DEN 
032 FlllLAilD 





















































































































































































1990 Value - V!!ileurs: 1000 ECU 
Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays declarant 
Comb. Hoeenclaturar---~--~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoeonclature CO'!I:b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan~erk Deutschlcnd Hellas Esp.!igna Fronc• Ireland Ital ia Hodtrlend Portugal 
6204.63-19 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































6204.63-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, CAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR FEMMES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEI 















































6204.63-90 SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAIH), DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES <AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H20 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































































































6204.69 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAIHI. DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEmES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EH !OHHETERlEl 




















6204.69-19 PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, CAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR FEI'"oMES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EH 
BOH~ETERIEI 
001 FRAHCE 
002 !ELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
10~0 CLASSE 2 

















































































































































































6204.69-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFIClELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES , CAUTRES 011 -., 'OHHETER!El 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
~I 011 EXTRA-Cf 
6204.69-39 SALOPETTES A 
BOHHETERIEI 
004 RF AllE!'lAGHE 







































6204.69-50 SHORTS CAUTRES QUE POUR LE !AlHl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EH BOHHETERlEl 
001 FRAIICE 
C02 BELG. -LUXBO. 
003 PAYS-B.'S 
004 RF ALLE;1AGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
liH!O M 0 H D E 
1010 IHTP..\-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































































6204.6!-90 PAHTALOHS, SALOPETTES A 8RETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE MATIERES TEXTILES, CAUTRES QUE 
LAINE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR FEo"lMES OU FILLETTES IAUTRES QU' EH BOHHETERIEI 
001 FR~HCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-HS 





0 I 0 PORTUGAL 
011 ESP~.G~C 


































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Ourmt it is: 1000 kg Export 
~ Destination hport 1ng countr-y - Pa~s dtlochrant 
Col!lb. Hoaencl•ture 
Ho•tnchture coab. EUR-12 Bela. -Lux. Den!lark D•utschJ and Hell es Espeq;~na France Ireland Itel ia H•d•r I and Portugal u.~. 
6204.69-90 
632 SAUDI ARABIA 9 a 
706 SIHGAPORE 9 9 
728 SOUTH ~OREA 7 i 7 732 JAPAH 69 65 
736 TA!I~AH 25 10 15 
HO HOHG KOHG 36 1 32 
1000 W 0 R L D 1605 92 10 169 H II 117 14 823 18 63 134 
1010 IHTRA-EC 922 77 4 II 14 42 110 13 414 18 39 110 
1011 EXTRA-EC 685 H 6 aa 1 39 77 1 409 1 24 25 
1020 CLASS 1 455 5 6 ao 1 I 28 I 305 I 23 4 
1021 EFTA COUHTR. 151 2 6 66 1 1 12 51 1 9 2 
1030 CLASS 2 191 2 3 38 48 87 1 12 
1040 CLASS 3 37 7 5 16 9 
6205.10 P1EH'5 DR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR 
6205.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FIHE AHIMAl HAIR, I EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
002 !ElG.-LUXBG. 11 7 
~ 04 FR GER11AHY 23 I 
C07 IRELAtiD 30 Ii 29 400 USA 16 
732 JAPAH 12 2 
1000 W 0 R L D 167 17 a 28 12 75 
1010 IHTRA-EC 104 14 a 10 a 48 
1011 EXTRA-EC 62 3 18 4 27 
1020 ClASS I 43 I 17 4 17 
1021 EFTA COUHTR. 12 I I I 6 
1030 ClASS 2 19 2 1 10 
6205.20 MEN'S OR !OYS' SHIRTS OF COTTOH 
6205.20-00 MEH'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTQH, I EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 




39 645 451 44 
003 HETHERlAHDS 1942 9 BH 
ll 
5 H 47 
574 
303 HD 
004 FR GERMAHY 2067 103 39 
128 
14 78 2 369 530 322 
005 ITALY 935 72 HD 130 1 3 U3 68 
006 UTD. KIHGDOM 1296 65 140 2 37 203 69 136 638 
007 IRELAHD 661 24 Ii 2 4i 5 51 579 ooa DEIIMARK 401 89 2 4 20 197 30 009 GREECE 140 
i 
13 15 59 I 22 27 
DID PO~TUGAL 103 a 33 26 6 6 
652 
23 
011 SPAIN 1000 23 113 
ni 54 54 15 !9 021 CAllAn ISlAH 130 1 I a 5 2 
022 CEUTA AHD ME 43 2 5 43 i 2 2 6 024 ICELAHD 19 4 028 HORWAY 291 29 9 9 I 208 23 
030 SflEDEH 637 20 11 10 40 6 457 77 
032 FINLAND 332 4 12 9 6 I 293 6 
036 Sl-l!TZERLAHD 760 278 59 126 14 269 7 
038 AUSTRIA H4 241 14 35 5 430 12 
043 ANDORRA 73 
6l 
70 I 
14 32 048 YUGOSLAVIA 204 
' 
83 
060 POLAHD 33 13 3 1 10 I 
204 MOROCCO 31 
4i 24 
30 
212 TUHISIA 217 153 
302 CAMEROOH 11 10 
4i 330 AHGOLA 42 
4i 372 REUHION 49 
zi 1i 9; 1 400 USA 614 36 375 60 
404 CAHADA 84 14 2 7 25 24 10 
412 MEXICO 10 4 
3l 
5 I 
458 GUADELOUPE 33 
i 462 MARTINIQUE 32 
2s 
31 
484 VEHEZUELA 30 i 5 i 604 LEBAHOH 15 3 
624 ISRAEL 14 3 4 7 
632 SAUDI ARABIA 27 5 5 12 
63S KUWAIT 14 3 I 6 
6H U.A.EI11RATES 21 5 3 9 
7 06 SIHeAPORE a 2 2 2 
728 SOUTH KOREA 4 2 2 
57 7 32 JAPAH 132 28 33 
736 TAI!4AH 10 2 5 I 
74 0 HOIIG KONG 38 9 11 10 
BOO AUSTRALIA 6 I 3 
1000 W 0 R L D 17643 856 121 2880 55 714 1264 215 1391 1557 6328 2262 
1010 INTRA-EC 12710 788 57 21H 32 485 618 209 861 1487 4202 1837 
1011 EXTRA-EC 4933 67 65 747 22 229 647 6 530 70 2125 425 
l 021'! f':l Ali~ 1 3917 19 59 672 18 33 251 6 ~55 43 2004 297 
iUiJ. r:::r i" i..IJuriiii.. l.JO~ •• '2 392 -,i -; 1030 CLASS 2 936 43 50 4 196 59 120 
1031 ACP 168 l 102 2 1 1 1 32 3 1 51 10 
~1040 CLASS 3 ao 5 25 1 4 14 18 2 7 
6205.30 I'IEH'S OR BOYS' SHIRTS OF IIAH-MADE FIBRES 
6205.30-00 I'IEH'S OR BOYS' SHIRTS OF IIAH-MADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




13 55 130 64 
002 !ELG.-LUXBG. 600 
107 
66 1 2 330 B6 49 
003 NETHERLANDS 650 a 267 I 108 10 
362 
H 75 




21 aa 123 
005 ITALY 183 I 42 24 
16 36 
5 42 
006 UTD. KINGDOI'I 223 2 35 4 11 31 aa 
17l 007 IRELAND 179 2 4 I 3 ooa DEHMARK 54 23 5 16 3 
009 GREECE 106 5 
1i 
73 I 26 





011 SPAIN 167 
196 
4 57 
021 CAHARY ISLAM 203 2 3 I 
022 CEUTA AHD liE 30 i 4 30 7 zi i 028 HOR~oiAY 42 
030 SWEDEH 123 7 5 5 ao u 
032 FIHLAND 100 12 4 2 63 16 
036 SIUTZERLAHD 136 72 12 40 4 
038 AUSTRIA 188 93 3 82 1 
048 YUGOSLAVIA 203 18 1 173 
212 TUNISIA 26 6 15 
147 276 GHAHA 147 
288 NIGERIA 72 
zi 
72 
400 USA 41 3 
632 SAUDI ARABIA 35 
74 
32 
732 JAPAN 79 I 
1000 W 0 R L D 4993 193 52 827 353 365 32 289 812 866 1116 
I DID IHTRA-EC 3342 182 23 596 104 2U 32 151 797 569 621 
1011 EXTRA-EC 1649 11 29 231 248 102 139 15 297 574 
1020 CLASS 1 944 6 29 209 a 42 121 11 289 227 
1021 EFTA COUHTR. 596 5 25 178 
z4i 
30 17 6 286 45 
1030 CLASS 2 664 5 13 60 17 3 a 317 
1031 ACP 168) 263 
10 
13 1 4 245 
1040 CLASS 3 44 I I 30 
6205.90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAN-MAOE FIBRES!, FOR MEH OR BOYS, I EXCL. KHITTED OR 
CROCHETED! 
6205.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX DR RAIIIE, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 60 21 18 
388 
1990 1 '~• \N - V.:! I!'.J!'"S: 1000 ECU L .It J' 0 I l 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarent 
Comb. Homenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co:rb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denroark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland ltal i a Meder 1 and Portugal 
6204.69-90 
632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































6205.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR HOI1MES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EH BCNHETERIEI 
6205.10-00 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR HOMI!ES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































6205.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTOH, POUR HOMITES OU GARCONIIETS IAUTRES QU' EH IONNETERIEI 












021 ILES CAHARIE 























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
H7 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 




lOCO M 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H~l ·\ r :. r 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































590 l25 ~1040 CLASSE l 
6205.30 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH 80NHETERIEI 












021 ILES CAMARIE 
















1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 











































































































































































































































6205.90 CHEMISES H CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6205.90-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LIH OU DE RAMIE 
400 ETATS-UHIS 























































































































































































1990 Quantity - Qucntit6s: 1000 kg Export 
~ Destination R•port ing countl"y - Pays dicl arant Coeb. Noeenchture 
N:)eenclature comb. EUR-12 !elg.-Lux. O!!lnmark Deutschland Hallas Espegne Franca Ireland I tel i" Meder land Portugal U.K. 
6205.90-1 D 
!DID IHTRA-EC 30 3 u 
lOll EXTRA ·EC 31 18 
' 1020 CLASS I 27 15 
' 1030 CLASS 2 3 2 
6205.90-?D fi!EN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6205.10-0D TO 6205. 90-ID l, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED I 
001 FRAHCE 126 II 3 7 101 
002 BELG.-LUXBG. H j 5 10 21 003 NETHERLANDS 62 21 5 lt 
004 FR GERMANY 137 u 51 
" DDS ITALY 29 3 2Z 
21 
006 UTD. r-INGDOM 54 3 21 ti 007 I~ELA~O 93 ! 009 GREECE ll i J OlD PORTUGAL a 2 
IZ Oll SPAIN 66 3 B 11 
030 SIJEOEH ll I 5 J 
036 SIHTZ"RLAND 29 13 I 13 I 
e38 AUSTRIA 23 4 2 I 13 • 400 USA 32 ~ 25 1 
404 CAIIADA 6 2 4 i 632 S.WDI ARABIA a 2 3 
732 JAPAN 40 ID 17 u 
HD HOIIG KONG a 2 4 
1oeo W 0 R L D 916 42 7 57 14 95 242 12 •• 391 !DID INTRA-EC 642 37 I 36 3 2a 142 ID 42 335 
lOll EXTRA-EC 276 5 6 21 11 67 101 I 2 61 
1020 CLASS 1 165 2 6 IS 3 21 84 I 1 2S 
1021 EFTA COUNTR. 70 2 2 17 i ~ 32 I 1 11 1030 CLASS 2 IDI 2 3 47 16 I 2 22 
1031 ACP 168 l 22 2 9 2 
' 
6206.10 WOi"'EH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
6206.10-DD WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KHITTED DR CROCHETED! 
001 FR~.NCE 25 12 
DDZ BELG.-LUXBG. 33 Ja 
003 NETHERLANDS 36 33 
10 004 FR GEo?.ANY 54 6 22 005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDOM 29 23 
ll 007 IRELAIID 14 I 
008 DC:m1.11RIC. a 5 2 
009 G:tEECE I 1 
010 PORTUGAL 3 I 
011 SPAIN 22 3 10 
030 S!l~t'EN 3 2 
036 S!H TZERLAND H 29 
D3a AUSTRIA 13 10 
400 USA 23 17 
404 CA~ADA 7 3 
706 SIIIGAPORE 
7 32 JAPAN 15 
7 36 T.\WA~ I 
740 ~Qt1'3 KONG 6 
1z 800 AUS 1 RALIA 12 
lOtiO W 0 R L D 364 182 24 51 16 18 52 
1010 IIIUA-EC 2H 103 15 41 16 18 23 
lOll EXTRA-EC 133 80 9 ID 29 
1020 CLASS I liS 71 8 9 23 
I 021 EFT A COUNTR. 53 ~2 3 2 3 
1030 CLASS 2 16 7 I I 6 
6206.20 ~OMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR 
6206.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FIHE ANIPIAL HAIR IEXCL. KHITTED OR CROCHETED> 
001 FRAHCE 10 I 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
003 NETHER.l.ASDS 13 I 
004 FR GERM/,NY 49 13 23 
006 UTD. Klt!GDOM 7 I 
036 S!HTZERLAND 7 
400 USA 12 
u n ., L "' 167 ~6 15 59 I~ 24 
lUlU lfi I KA-1:1.. lu •• " 25 ·r ii lOll EXTRA-EC 59 12 2 
1020 CLASS I 40 ID 2 16 1 9 
"'1021 EFTA COUHTP.. H I 2 1 2 ~ 
6206.30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTOH 
6206.30-00 WIJi"!EN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 fRANCE 413 59 ~0 14 
79 
101 10 138 41 
002 BELG.-LUXBG. 353 
5 
az I 4 151 16 12 
003 IIET~EHAt•DS 431 94 224 13 H 24 
374 
14 43 
004 FR ~ERMAHY 1246 20 44 30a 54 214 166 65 
005 ITALY 5\ I I 14 I 21 
70 22 
I 5 a 
006 UTD. KIH~DOM 31a a 27 99 12 17 25 34 
!55 007 IREL.IHD 17a 2 II 
,;, I 2 2 5 008 DEII"t"RJC. 105 30 2 4 H 34 5 
009 G~EECE 62 40 
ll 
3 14 I 3 
DID PO'HIJGAL 110 a 33 45 I 
3l 
5 
Oil SPAIH 119 13 19 10 7 27 
021 CAI1/,RY ISLAH 56 
3i. 
I 6 49 i 2 2 ,; 4 028 Hf)?:HAY 104 15 2 23 
030 S!·lEDEN 296 35 IS 24 ~ 19 ll 75 ll3 
032 FitllMlD 52 a 6 13 5 1 15 4 
03~ S!li TZERLAND 18a 1 IH 2 31 26 3 7 2 
031 AUSTRIA 2Da I 123 20 5 14 3 39 2 
043 AII~O!lP.A 5 
IS IS 
5 
048 YUGOSlAVIA 53 4 18 
OlD POlll.t!D 46 29 5 
064 llUIIGARY 16 16 
212 TIJIIISIA 60 26 5 28 
372 P.EUNIOH 20 10 20 lSi 35 32 400 USA 256 4 I5 
404 C.IUAOA za IO 6 2 I a 
632 SAUDI •. RABIA 6 I I I 
732 JAP~.~ 42 4 14 17 
740 HOHG KONG 12 4 2 I 
IODO I·! 0 R L D 5000 228 188 939 4~8 lOa 433 222 575 624 640 585 
IOIO !IH~A-EC 3392 191 a9 562 365 30 243 71 440 591 446 364 
lOll e:or.A-t:c 1610 37 100 37a 93 7a 191 151 135 32 194 221 1020 CLASS 1 1245 4 a3 31 l 88 4 a2 151 113 21 190 196 I 021 EFTA COUtHR. 850 2 82 273 66 47 61 20 154 145 
I 030 CL.SS 2 281 28 3 16 3 73 108 16 6 ~ 24 
1040 CLASS 3 a3 s 14 49 2 I 6 5 1 
390 
1990 Voluv- Yale".Jrs: lDOO ECU Export 
U.K. 
~ Destination RC!portino country - Pays d~claront 
Comb. Hoeencleturef---~~----~--~----~----~----~--~--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 




1020 CLASSE l 



























6205.90-90 CHEMISES ET CHEI\ISETTES, DE MATIERES TEXTILES CAUTP.ES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
















632 ARABIE SADUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
!DOD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































6206.10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECH:OTS DE SOlE, POUR FEflMES OU FILLETT, 
QU'EN BONNETERIEl 
6206.10-00 CHE~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FlLLETTES 






















1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 

























































































































































































6206.20 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EN 
BONNETERIE> 










HllC !~IT~\ CC 
1011 EXTRA-CE 






















































177 !j1021 A E L E 
















































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
lD 30 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































1990 Ou111ntity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant C~eb. Nom•nclature~----------------------------------------~~~~~:=~~~~;_~~~~----------------------------------------, 
Moeanclature co11b. EUR-12 !olg. -Lux. Dan•ark Doutscht.and Hell as Espagna France Ireland Ital ia H2c!erland Portugal U.K. 
6206.40 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF I'IAN-I'IADE FIBRES 
6206.40-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF I'IAN-I'IADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR ~ERMANY 
005 !TAL Y 




0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 

















632 SAUDI ARABIA 
6 36 KUiiAIT 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOtiG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IC31 ACP !68) 
























































































































































































6206.90 BL~USES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON CR 
MAN-I'IADE FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 




004 F~ GER~ANY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 







































6206.90-90 lo'Dr1EM'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE I'IATER!ALS !EXCL. 6206.10-00 TO 6206.90-lOl, !EXCL. 




004 FR GE?.MANY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 

















































0 04 FR GERI!ANY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUIITR. 







































































6207.19-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BO.IEFS OF TEXTILE I':ATERIALS !EXCL. COTTON), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRAHCE 
002 !ELG.-LUXaG. 
0 04 FR GERtlANY 
1000 I~ 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTF.A-EC 
1020 CLASS 1 
B21 EFTA CaUNTR. 




































































































































































































































1990 Velue - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~cr::~~~~~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-a-.--~D~o-n_•_•r-k~D-.-u-ts_c_h_l_o_nd------H.~l~l-a-s~~E-s-p~og-n~•--~~F~r-a~nc~o~~~1r~o-l-•-n--d----I-t•-l-1-•--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K-1. 
6206.40 CHEMISIERS, BLOUSES, BLDUSE5-CHE~ISIERS ET CIIEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
, (AUTRES QU'EH BOHHETER1El 
6206.40-00 CHEfUSIERS, BLOUSES. BLDUSES-CHEM1S1ERS ET CHEM1SETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 































632 ARABIE SAOUD 
636 KO~·JEIT 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 

































































































































































































































































































































6206.90 CHEmSIERS, BLOUSES, 8LOUSES-CHEMI5IERS ET CHEMISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELES, SOlE, POUR FEI'"ol1ES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH BDHNETERIEl 











1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































































6206.90-90 C~EMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISlERS ET CHE~ISETTES, DE "ATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SOlE, LIH DU RA"IEl, POUR FEMMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
m :m~~LUXBO. m: 2a 2 2l 15l 26 4 ~ 467 lm 
003 PAYS-BAS 1971 404 6 1 30 91S 
004 RF ALLEf1AGNE 201a2 802 133 164 38 4440 13619 
006 ROYAUf!E-UHI 2816 104 49 10 592 l2SO 793 
m m~~DE ~m 6l ~~~ 7 ~~ 
g: mm~ 2m 3~ 495 3~; m 
030 SUEDE 564 59 201 3 111 H ~~~ SUISSE 2127 70 13 1 140 1792 
~DO 
604 
rn n2 ~1000 
1010 
~-~~~~:~~IS i;~; 71 .,~ ~a 17 i~ 359 27 iii45 














































6207.11 SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, POUR HOilMES DU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
6207.11-00 SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, POUR H0Mf1ES OU GARCOHNETS 
DOl FRANCE 3530 182 288 
m m::;~~XBG. w: 2; m 
004 RF AI.LEft~GtiE 5593 149 35S 
006 ROYAUf·lE-UHI 1537 7 40 
m m:~~~ m ll 
032 Flt!LAHOE 527 22 
036 SUISSE 938 204 
038 AUTRICHE 728 244 
048 YOUGOSLAVIE 693 88 
HOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EY.TP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 































































































6207.19 SLIPS ET CALECDHS, DE "ATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE COTOH, POUR t!Df1l1ES OU GARCOHNETS <AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6207.19-00 SLIPS ET CALECONS, DE MATIEP.ES TEXTILES !AUTRES QUE COTOHl, POUR HOMMES OU GARCOHNETS <AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 

































































































































































































































































1990 Quantity- QulmtiUs: 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Co~b. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~--~----~--------------------------------------------~ 
Hot~oncleture coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ttrk Doutschland Helles Ir .. and Ital h tfcderland Portugal 
6207.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 




004 fR GERMANY 
005 !TAL Y 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































IOZO CLASS I 
















6207.91-00 MEN'S OR BOYS' COTTON SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWHS AND SIMILAR ARTICLES IEXCL. 6207.11-00 AND 




004 FP. GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
I021 EFTA COUNTR. 

































































































6207.92-00 M!ON'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, IEXCL. 
6207.19-0D AND 6207.22-DOl, IEXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
OOI FRANCE 






















6207.99 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AHD DRESSING GOWNS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6207.99-00 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 
COTTON OR MAN-MADE FIBRES! IEXCL. 6207.19-00 AND 6207.29-001, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
OOI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















6208.11-00 SLIPS AND PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 




1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 

































6208.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. MAN-MADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 


















































































































































































199D Valut - ValetJrs: 1000 ECU Export 
~ Destination R~porting country - PD!aiS dfclar"ent 
~~=~~c~:~:~~~~~~b~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-a-o--L~u-x-o--~D~o-n-•-•r~k~D~•-u-ts-t~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~E~s~p-•o~n~o~~~F~r-o~n~to~~~Ir~o-1-o-n-d-----I-ta-l-i-a---Ne-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-o-K-1o 
62D7 oZI CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HCt1f1ES OU GARCOIIIIETS <AUTRES QU'EN BONNETER!El 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































6207o22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI".t1ES DU GARCDHNETS IAUTRES QU'EH 
BONHETER!El 



















































6207 o29 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MAl!ERES TEXTILES AUTRES QUE CDTON, FIBRES SYNTHEl!QUES DU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BOfiNETER!El 
6207,29-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE IIAl!ERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF!CIELLESl, POUR HOM11ES 
OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
lOGO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 




































62!7.91 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR NOM.,ES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN 
BOHNETERIEl 
62D7o91-00 G!LETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMnES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN 
BONNET ERIE! 
0 Dl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
G03 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE I 
1021AELE 
























































































































































6207o92 GILETS DE CORPS, PEIGIIOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAMBRE ET Slri!LAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOfV1ES 
OU GARCDHHETS , !AUT RES QU' EN BOHNETER!El 
6207 o 92-00 OILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAIIBRE ET Sli'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOUI'IES 



































6207 0 99 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAriBRE ET Slti!LA!RES, DE riATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTNETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EH BDNNETERIEl 
6207o99-00 GILETS DE CQRPS, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAI'IBRE ET Slri!LAIRES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES OU GARCDNNETS , (AUTRES QU'EN BONNETER!El 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
1000 M D N D E 
I 010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 































































6208 oil COMB!NAJSOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, OE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU' EN BONNETER!El 
6208oll-OO COMBINAJSONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























































6ZD8 ol9 COI'IBINAISOHS DU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
!AUTRES QU'EN BOHNETER!El 
UUol,-10 COI'IB!NAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPDNS, DE COTOH, IAUTRES QU'EN 8011HETERJEl 
DOl FRANCE 
40D ETATS-UNIS 
IOOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 









































































































































































































1n0 CNantity - Quantitls• 1000 kg Export 
!I Dutinatton Reporting country - Poys d6claront 
Co•b. Ho•oncl•turo~------------------------------------------~~~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nol!anclature co•b. EUR ... l2 lei o. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hedtrland Portuglll 
6201.19-90 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE I'IATERlALS IEXCL. I'IAN-I'IADE FIBRES OR COTTON!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 























004 FR GERMAHT 
005 ITALT 








1000 W 0 R L D 
1010 lNTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR, 






































































" I 5 
46 




004 FR OEP.MAHY 
006 UTO. KIHODOI'I 
007 !~ELAND 
0 01 DEHT'~RK 
II 0 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
021 CAII~RY ULAN 
0!0 !1-!EOEH 
036 SWITZERLAND 
IOU W 0 R L 0 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA•&C 
1020 CLASS 1 
IOU EFTA COUIITR. 

































































































" 68 1 
I 
62!8.29-00 ~!OMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAPIAS OF TEXTILE I'IATERULS IEXCL. COTTON AND I'IAN-HADE fliRESI, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
001 FRANCE 
004 fR GERMANY 
006 UTD, KlNGDDI'I 
1000 II 0 R L D 
1011 lNTRA-EC 
IDll lXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA tDUNTR. 
























6201.91 SIHGLETS AND OTHER YESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, IATHRDIES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF COTTON, FOR WOMEN OR 
GIRLS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
UOI.tl-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, IATHRDaES, DRESSING GOWNS AND SllllLAR ARTICLES OF COTTON IEXCL. 6201.19-10 AND 6201.21-DDI, 
IFXCL. KHITT•n rR cqr.r.4<TF~I 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
u m ~=T~m:~~s 
ODS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 lli!RA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











































































































004 FR OERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 HTA COUNTR. 
































































































































































































1990 Value - Val ou,..s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting countr!JI - Pays d~clarant co~b. ~o~enclaturer---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtncl aturt comb. E!JR-12 Bel g. -lux, Danl!:.e:rk Dtutschl and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Hal h Nederland Portugal 
6208.19-90 COMBINAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPDNS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
IAUTRES QU' EN BONHETERIEl 
COl FRANCE 
00~ RF ALLEMAGNE 
Oll ESPAGHE 
~DO ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 




































6208 0 21 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE CDTDH, POUR FEI'd'!ES DU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 

















I OZO CLASSE I 
1021AELE 





































































































































( AUTRES QU' EN 

















1020 CLASSE 1 
1C21 A E L E 







































































































































6208.2~ CHE~ISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUT RES QU'EH BOHHETERIEl 
6208.29-00 CHEMISES DE HIJIT ET PYJAMAS, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES 
DU FILLETTES IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
001 FRANCE 





1020 CLASSE I 
1021AELE 


























































6208.91 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAPIBRE ET SIPIILAIRES, DE COTDH, POUR 
FEMMES DU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BDHHETER!El 



















1020 CLASSE I 
1021AELE 



















































































































































1020 CLASSE 1 
!OZI A E L E 





































































































































































































































































































1990 Qu!'!ntit'!f· - Ouentitfs: 1000 kg Export 
U.K. 
~ Destination Reportirtg country -Pays d6clar-ant Co•b. Ho•tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal No!!tneleture ccab. EUR-12 Itt g. -lux. Donmerk Deutschland Helle: I 
6208.92 SINGLETS AHD OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD THE LIKE OF IIAH-IIADE FIBRES, FOR 
WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
6208.92-10 WOMEN'S DR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SIIIILAR ARTICLES OF IIAH-IIADE FIBRES IEXCL. 62Ga.11-00 AND 









1020 CU.SS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































6208.92-91 WOMEN'S DR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PAtfTIES AHD SIIIILAR ARTICLES OF IIAH-IIADE FIBRES IEXCL. 620a.11-00, 




004 FR GERMANY 








102~ CLASS I 
1'21 EFTA CDUHTR. 




















































62l8. 99 WOMEN'S DR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AHD PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AHD SIIIILAR ARTICLES 
OF OlHU TEXTILE IIATERIALS 
6208.99-00 lo!0!1EH'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AHD PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDI·l!IS AND SII'IILAR A~TICLES 
OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON AHD IIAH-MADE FIBRES, 6208.19-90 AHD 6208.29-00), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 IIETHERLAIIDS · 
0 04 FR GERMA!lY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
728 SCUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAU!AH 
7~0 HOIIG KONG 
10~0 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1n0 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































1209.10-00 BABIES' GARMENTS AHD ClOTHING ACCESSOUES OF WOOL DR FIHE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 






ll D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
.. , ·-:~ 1 
































004 FR CEP.MAHY 
005 !TAL Y 
001 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAHD 


















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U. A. EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-Ec 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 








































































































































































































































































































































































1990 Value - Volours: 1000 ECU Export: 
U.K. 
i Destination Reporting country -Pays dfdarant 
Comb. Hoetnclaturt~----------------------------------------_:~~~~=:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hell as Espagna France Ireland Jtalla Htdarland Portugal Hoatnchturt comb. EUR~l2 lltl g. -Lux. Dcn:~ark Dautschl ond 
6201.92 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRES ET SIPIILAIRES, DE FIIRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEroMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6201.92-10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAI'IBRES ET SIMILAlRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEmES OU 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































6201. 99 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, CESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CNAMBRE ET SII1IlAIRES, DE I'IATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE CDTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEmES OU FllLETT, , !AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6201.99-00 GILETS DE CDP.PS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABllLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAI'I!RE ET SII1ILAIRE5, DE 11ATIERES 

















6l2 ARABIE SAOUD 






1 D ll EXT RA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































6209.10 VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IEHT POUR BEIES, DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QU'EH IONNETERIEI 
6209.10-00 VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT POUR BEIES, DE LAINE OU POllS FIHS, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
001 FRANCE 
006 RDYAUME-UNI 
021 ILES CAIIARIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































6209.20 VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IEHT POUR BEBES, DE CDTOH, IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 








0 DB CAHEIIAP.K 
009 GRECE 
01 D PORTUGAL 
Oil ESPI.Gt'E 













E 0~ LilAH 
632 ARAHE SAOUD 
6l6 KOHEIT 




1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLAS~E 2 
lOll ACP (651 
































































































































































































6209.30 VETEr.EHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT POUR DEBES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 


































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
! Destinetion Reporting country - Peys diclarent 
Co~b. Mor.enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hol!lencl nture co !lib. EUR-12 Bel g.-lux. t'anl'!ark D•utschlend Hell as Espagna France Ire lend Itel ia ~ederlend Portugal 
6209. 30-~D 
005 ITALY 
006 UTD. ~INGDO~ 
007 IRELAI!D 
009 GREEC~ 
01 D PORTUGAL 








I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































003 HETI1 ERLANOS 
0 04 FR GER~ANY 










632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































6210.10-10 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.02, <EXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
1000 ~I 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
















6210.10-91 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING H 56.03 IN STERILE PACKS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
002 BELG.-LUXBG. 



























































































































































6210.20 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, <EXCL. 




































6210.20-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11-DD TO 6201.19-0D ~ADE UP DF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.C6 OR 
59.07, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
on BELG.-LUXBG. 
0 04 FR ~ERMANY 
CDS ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































6210.30 GARMENTS, ~ADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, <EXCL. 









6210.30-00 GAO.MENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11-DD TO 6202.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 







































































































































1990 Value - Yale·.Jrs r 1000 ECU Eaport 
u.~. 
1 Destlftation Reporting country - Pays diclarent 
c~mb. Nomenclaturer---~~~--~--~----~--~~~------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 







021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 M.U TE 
632 AR.~BIE SADUD 
636 KO!·!EIT 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




































































































6209.90 VETEMENTS ET ACCESSD!RES DU VETEMENT POUR IEBES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, CDTON, FlUES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN IDHHETERIEI 
6209. 90·00 VETEMENTI ET ACCESSOIR!S DU VETEI1ENT POUR IEIES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES 















632 ARAB If SAOUD 
647 E!URATS ARAI 
732 JAPON 
100D II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
ID20 CLASSE I 
I 021 A E L E 
103D CLASSE 2 


































































6210.10 VETEIIEHTS COHFECTIONHES EH PRODUITS DES 5612 OU 5603 
6210 .10·10 VETEIIENTS CONFECTIOHHES EH PRODUITS DU 56.12 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 

















6210.10·91 VETEIIEHTS COHFECTlOHHES EN PRODUITS DU 56.03, EN EMBALLAGES STERILES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 






































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 












































































































































































6210.20 VETEMEHTS CONFECTlOHNES EN PRODUITS DES 59D3, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6201.11 A 6201.19, IAUTRES QU'EH 
IOHHETERIEI 









1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































6210.30 VETEIIEHTS CONFECTIONHES EH PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 A 6202.19, IAUTR!S QU'EH 
IONNETERIEI 
6210.30·00 VETEI!EHTS COHFECTIONHES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6202.11·00 A 6202.19·00, UUTRES 
QU' EN IOHNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
4DO ETATS·UHU 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































1990 Quentity- Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant Comb. No•enclatur•r-------------------------------------------~--~~~--~--~--~~~------------------------------------------~ 
Noll'ltnclatur-e co11b. EUR-12 Balg. -Lux. Dan•ark Dautschland Espagna France Ireland Italla Hederlend Portugal 
6210.40 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5913, 5906 OR 5907, FOR MEN OR BOYS IEXCL. 6210.201, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 





004 FR GERMANY 
CDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAII 
740 HONG KONG 
IDOOj.iORLO 
1010 I~TRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





















































































































































6210.50 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR WOMEH OR GIRLS IEXL. 6210.301, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




004 FR GEqMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAN 
025 HORt.JAY 















4 96 FR. GUIANA 
604 LEBAIION 
!24 ISRAEL 
6 32 SAUDI ARABIA 
6 36 KOt-IAIT 
706 SIIt~I'IPORE 
72! SCUTH KO~EA 
732 JAPAN 
736 TAH'AN 


























































































004 FR GERMAift 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 




lOCO W C R L D 
1 D 1 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR 
II 
II 




0 04 FR GEP.t1JI.H't' 
005 !THY 












































































































































































































































































































1990 Value - Yal•urss 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co£b. Homenclaturer---~~:-~~--~----~----------:---------~--~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------J 
Ho~:~tnd aturt coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanll!ark D11utschhnd Hell as Espt~gna Franc• Ireland Ita I Ia Htdtrland Portugal 
6210.40 VETEroEHTS COHFECTIOHHES EH PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR HOI'iMES OU GARCOHHETS, IHOH REPR. SOUS 6210.201, UUTRES 
QU'EH BOHHETERIEl 
6210.40-00 VETEMEHTS COHFECTIOHHES EH PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, <HOH REPR. SOUS 6210.20-001, 





















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHUA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <181 







































































































































































































6210.50 VETEMEHTS COHFECTIOHHES EH PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR FEMIIES OU FILLETTES, (HOH REPR. SOUS 6210.301, UUTRES 
QU'EH BOHHETERIEl 
62!0.50-00 VETEMEHTS CDHFECTIOHIIES EH PRDDUIT5 DES 59.13, 59.06 DU 59.07, POUR FEMMES DU FILLETTES, (HOH REPR. SDUS 6210.30-00), 





























49~ GUYAHE FR. 
604 LIBAH 
624 ISP.AEL 
632 AP..~!IE SAOUD 
6 36 KO!·IEIT 
706 SIHGAPDV~ 
725 COP.EE DU SUD 




1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 






















































































































































































6211.11 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE UIH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 




004 P.F ALLEMAGHE 
0~5 ITALIE 
006 P.OYAUME-U~I 
0 I 0 POP.TUGAL 
Oil ESPAGHE 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IC20 CLASSE I 
1021AELE 





















































































621l. 12 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, POUR rEMo1ES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
621l.l2-0D MAILLOTS. CULOTTES ET SLIPS DE 8A!H, POUR FEM11ES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
001 FUNC" 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAG~E 
005 ITALIE 












































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pe!,ls d6clarent Coeb. Ko11encl eture 
No1unclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danl!ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Heder 1 and Portugal U.K. 
6211.12-00 
1011 EXTRA-EC 120 10 15 40 28 6 II 
1020 CLASS I 67 9 I 12 25 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 46 9 I a 17 3 I 
1030 CLASS 2 H 13 27 3 2 2 
6211.20 SKI SUITS 
6211.20-00 SKI SUITS, I EXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
001 FRANCE 112 16 
22 
55 3 26 4 
002 BELG.-LUXBG. 50 7 6 II I 3 
003 NETHERLAIIOS 64 
30 
l4 3 15 
24 
6 I 
004 FR GERMANY 262 10 5 131 46 10 
005 ITALY 57 19 20 
IZ 
2 3 a 
006 UTD. KINGDOM 100 13 17 5 53 
011 SPAIN 31 I 12 9 2 7 
02B NORI-!AY 49 l4 I 5 2 I 2 
030 SWEDEN 57 34 I I 9 7 
032 FINLAND 39 4 I 3 3 27 
036 S!HTZERLAND 132 16 21 76 13 
038 AUSTRIA 103 23 3 41 35 
043 ANDORRA 35 28 6 
048 YUGOSLAVIA 30 I 15 
14 i 400 USA 27 5 I 
404 CANADA 35 2 5 I 26 
732 JAPAN 13 6 5 
1000 W 0 R L D 1292 14 112 174 II 17 175 405 58 2S6 67 
1010 INTRA-EC 704 14 30 91 10 12 as 230 48 153 30 
lOll EXTRA-EC 586 81 82 I 5 90 175 10 103 36 
1020 CLASS I 529 75 59 I 2 82 163 9 99 36 
1021 EFTA COUNTR. 388 73 45 I 2 40 131 2 84 7 
1030 CLASS 2 24 4 2 3 6 6 3 
1040 CLASS 3 33 3 21 3 5 
6211.31 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6211.31-00 MEH'S OR BOYS' GARMENTS OF HODL OR FINE ANII'IAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWII'IW!AR DR SKI-SUITS), IH.E.I. IH 
CHAPTER 62), IEXCL. KNITTED OR CROCHETEOl 
001 FRANCE 22 17 
004 FR GERMANY 28 19 
006 UTD. KINGDOM 10 I 
400 USA 5 2 
732 JAPAN 5 4 
1000 W 0 R L D ll2 12 2 55 11 
1010 INTRA-EC 75 4 2 38 9 
lOll EXTRA-EC 39 9 17 2 
1020 CLASS I 34 9 15 I 
1021 EFTA COUNTR. 21 9 6 
6211.32 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARI'IENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTON, FOR PIEN OR IOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6211.32-10 I'IEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRI.NCE 51 16 a 
I; 
2 I 20 4 
002 BELG.-LUXBG. 553 
sd 17 d I 471 44 I 003 NETHERLANDS 567 
70 
9 17 3 
167 
3 9 
004 FR GERMANY 375 5 14 92 17 I 9 
005 ITALY 25 I 2 2 I 14 
008 DENMARK 42 17 21 
028 NORilAY 95 5 87 
030 S!-!EDEH 349 41 304 
032 FINLAND 54 
7 IS I; 
3 50 
036 Sll!TZERLAND 313 272 
038 AUSTRIA 43 30 2 5 
048 YUGOSLAVIA 64 60 
056 SOVIET UNION 4 4 
237 273 212 TUNISIA 1014 502 
1000 W 0 R L D 3937 1077 75 203 35 492 82 1004 au 6B 
1010 INTRA-EC 1757 536 70 56 27 IH 55 664 156 4l 
lOll EXTRA-EC 2173 541 5 147 I 348 27 340 732 25 
1020 ClASS I 947 3 99 20 23 62 727 IS 
1021 EFTA COUNTR. 862 
5o2 
3 39 17 20 61 718 4 
1030 ClASS 2 1142 2 5 328 3 278 5 ll 
1031 ACP 168l 41 
40 
4 11 4 5 10 
1040 ClASS 3 83 43 
62ll. 32-90 MEN'S OR BOYS' COTTON GARPIENTS -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWII'IWEAR, SKI-SUITS AND 6211.32-IOl, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
001 FRANCE 150 lB 13 19 
3a 
38 4 16 42 
002 BELG.-LUXBG. 142 B 14 56 I 25 
~003 NETHERLANDS 155 59 31 10 10 37 6a 9 • 004 FR GEP.I'IANY 565 27 ; 133 261 49 12 005 !TAl Y 67 2 54 
30 2d 
I 4 
006 UTD. KINGDOM 366 3 • 69 21 22 2i 017 IRElAIID 27 I 5 
018 DEHMA~K 41 4 • 27 2 019 GREECE 34 a 15 3 
010 PORTU'lAL 20 3 14 
IS 
2 
Oll SPAIN 132 
a 
24 11 4 
021 CANARY ISLAN 10 i i 2 14 023 NORI·JAY 29 2 
,; 030 Sto!EDE~ 159 I 10 6 119 
032 FINLAND 43 I 1 3 36 I 
036 SlliTZERLAND 79 7 6 60 I s 
03B AUSTRIA 104 17 3 77 3 I 
043 AHDORRA 12 a 3 
4i 044 GIBRALTAR 49 
13a 048 YUGOSLAVIA 154 
2i 
10 
064 HUIIGA~Y 41 14 
372 REUNION 24 24 i 44 400 USA 56 3 
604 LEBANON 12 I II 
706 SIHGAPORE 5 I 1 
732 JAPAN 10 6 2 
1000 W 0 R L D 2712 143 20 136 16 44 476 32 1041 168 363 266 
1010 INTRA-EC 1703 110 4 77 II 21 543 32 686 156 144 119 
lOll EXTRA-EC 1013 33 16 60 6 23 134 362 12 219 148 
1020 CLASS I 704 2 5 31 6 3 40 297 10 213 92 
1021 EFTA COUNTR. 413 I 4 26 3 2 23 141 9 173 24 
1030 ClASS 2 217 31 3 20 71 36 I 1 54 
1041 CLASS 3 90 II 25 23 29 2 
6211.33 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARPIENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF PIAN-I'IADE FIBRES, FOR PIEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
6211.33-10 MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF MAN-PIADE FIBRES, IEXCL. 
AHD BRACE OVERALLS AND SHORTS), IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDl SUITS, JACKETS, TROUSERS, BREECHES, BIB 
001 FRAtiCE 171 16 66 
44 
25 3 23 38 
002 BELG.-LUXBG. 140 
204 
II a 51 6 13 
003 NETHERLANDS 408 26 1 56 
3; 
4 112 004 FR GERMANY 313 12 64 179 12 3 005 ITALY 19 ll 
224 
3 
006 UTD. KINGDOPI 306 6 16 47 
003 DEHMARK 125 
6S 
2 120 021 CAHARY ISLAN 65 
i 147 028 NORI4AY ISS 
030 SWEDEN 456 10 435 
404 
1990 Yolue ·• Va!C!.,..~s; 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Roporting country - Peys dfclarant Cc~b. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
Ho!!lencl ature co11b. EUR-12 !el g. -Lux. Dane ark D•utschl and Hell as Espe~gna france Ireland Ita I ie Nederland Portugal 
62ll.12-00 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
















6211.20 COMBIHAISONS ET EHSE~BLES DE SKI, !AUTRES QU'EH BONHETER!El 
6211.20-00 COMBIHAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, !AUTRES QU'EH BONHETER!El 
001 FRANCE 
0 02 IELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































































6211.31 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TP.AIHIHGS" ET AUTRES VETEMEHTS !H.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCOHNETS, !AUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6211.31-00 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" E1 AUTRES VETEPIEHTS !H.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMIIES 
OU GARCONHETS, !AUTRES QU' EN BONNETER!El 
001 FRANCE 











































































6211.32 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRE$ VETEMEHT5 H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 62, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCONNETS, 
!AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6211.32-10 VETEMENTS DE TRAVAIL, !SAUF ENSEMBLES, VESTOHS, PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES ET CULOTTES!, DE COTOH, POUR HOMMES OU 















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 




















































































































































6211.32-90 S~RVETEPIEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEMEHTS !H.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE COTOH, POUR HOIIMES OU GARCONHETS, 
!AUTIES QU'EH BOHHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 























1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































6211.33 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
























6211.33-10 VETEMEHTS DE TRAVAIL !SAUF ENSEMBLES, VESTOHS, PAHTALCHS, SALOPETTES A 5RETELLES ET CULOTTES), DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 

















































































































































































































































1990 Quantity- Ouentit6sl lOGO kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarl!llnt Comb. No•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 







lDDO W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 





























































6211.33-90 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF I'IAH-IIADE FIBRES -INCLUDING TRACK-SUITS-, ( EXCL. SWIIIWEARS AND SKI-SUITS DR 6211. 33-lD >, 




DO~ FR GEi\MAHY 
DDS ITALY 

















!ODD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
IOil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP !68) 

































































































































6211.39-DD MEH'S OR BOYS' GAR~EHTS OF TEXTILE PIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTDH OR IIAN-I'IADE FIBRES! -INCLUDING 




D 04 FR HR~A~Y 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 OEHf1~.RK 
0 D 9 GREECE 
Oil SPAIH 
021 C.~MRY ISLAN 









If 04 CA11ADA 
632 S.,UDI ARABIA 
706 SIIIGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAf'Ji.H 
736 TAH!AH 
74 D HONG KOI;G 
IDOOWORLD 










































































































































6211.41-DD WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL DR FIHE AHII'IAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWIIIWEAR AHD SKI-SUITS), (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
COl FR~MCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D H FR GERMAHY 
005 ITALY 




632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HOIIG KDHG 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































6211.42 TRACK SUITS, SKI SUITS AHD OTHER GARMEHTS H. E. S. IN CHAPTER 62 OF COTTDN, FOR WOMEN DR GIRLS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
6211.42-10 W~MEH'S OR GIRLS' APROHS, OVERALLS, SMOC~-OVERALLS AHD OTHER IHDUSTRIAL AND OCCUPATIOHAL CLOTHING !WHETHER OR HOT ALSO 




































































































































































1990 Value - Valeurs~ 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dut 'nat ion Reporting country - Peys d~c.larant Co~b. Hoaenclature~--~~--------------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 







1 DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 















































































6211.33-90 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEi'IEIITS !N.O.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 




004 RF ALLEMAG~E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






































































































































































































































6211.39 SURYETEMENTS DE SPORT "TRAIHINGS" !AUTRES QUE POUR LE BAINI, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HO~MES OU GARCONNETS, !AUTRES QU'EN BOIINETERIEI 
6211.39-00 SURYETEMENTS DE SPORT "TRAI~IHGS" ET AUTRES YETEMEIITS !H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 621, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE 





















632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 




1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
t Cll :XT~!!.-Ct 
1020 CLASSE I 






















































































































































































6211.41 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI1ENTS IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, !AUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6211.41-00 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETE11ENT5 !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE LAINE DU POlLS FIHS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, !AUTRES QU'EH BONNETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































6211.42 SURYETEMENTS DE SPORT "TRAINIHGS" ET AUTRES YETEMENTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE COTON, POUR FEM.'IES OU FILLETTES, 
!AUTRES QU'EN BDHHETERIEI 
6211.42-10 TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES YETEMEHT5 DE TRAVAIL !SAUF ENSEMBLES, YESTES, PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES ET 











IOto 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pa!IS d6cl ar-ant 
Coab. Ho••nclature 
Hoi!! end ature coab. EUR-12 Belg, -Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla H•dHland Portugal U.K. 
6211.42-10 
1021 EFTA COUHTR. 702 21 107 10 415 16 41 
1030 CLASS 2 75 14 45 I 
6211.42-90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON GARMENTS -INCLUDING TRACK-SUITS-, !EXCL. SWIMWEAR, SKI-SUITS AND 6211.42-101, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
001 FRAIICE 115 46 32 
137a 
51 34 15 
002 BELG. -LUXBG. 1450 
30 
a 3 51 a 
003 NETHERLANDS 165 41 II 2 1a 5 004 FR HRMAHY 462 6 i. 230 104 31 005 ITALY 303 35 250 
24 
2 9 
006 UTD. KIHGDOII 422 15 322 46 9 
007 IRELAND H I 34 2 I 
001 DENMARK 25 7 12 2 3 
009 GREECE 24 I 20 
i 
I 
CIO PORTUGAL 32 3 19 I 
011 SF AIN 63 
i 
I 47 a I 
021 NORI~AY 51 2 71 2 4 
030 SI<EDEN 65 5 3 46 4 3 
032 FINLAIID 16 
26 
12 I 
036 SIHTZERLAHD 111 53 21 
031 AUSTRIA 139 24 51 52 
043 ANDORRA 14 u 
372 REUNION 21 21 
400 USA 16 u 
404 CA~ADA 20 15 
451 GUADELOUPE 11 11 
728 SOUTH KOREA 5 5 
732 JAPAN 104 51 52 
HD HONG KONG 12 10 I 
1000 W 0 R L D 4004 146 15 157 a 14 2194 342 246 114 34 
1010 INTRA-EC 3171 120 2 114 4 4 2391 194 217 94 20 
I Oil EXTRA-EC 133 26 12 73 4 10 496 HI 29 20 15 
1020 CLASS I 663 4 a 63 3 1 399 140 14 17 14 
H21 EFTA COUNTR. 417 I 7 56 1 242 16 11 10 3 
1030 CLASS 2 142 22 I I 95 7 3 3 I 





1040 CLASS 3 21 I 1 
6211.43 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS H. E. S. IH CHAPTER 62 OF IIAH-IIADE FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
6211.43-10 WOMEN'S OR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING, -WHETHER OR HOT ALSO 
SUITABLE FOR DOMESTIC USE- OF IIAN-MADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 503 HI 19 
29 
20 
002 BELG.-LUXBG. 136 
29 
3 96 
003 HETIIERLA:tDS 61 5 29 4 49 004 FR GERMANY 91 34 5 
005 ITALY 14 11 I 
i 006 UTD. KINGDOM 32 7 9 
0!1 SPAIN 11 
10 
9 I 
025 HOP.:..'AY 20 
i 
2 7 
030 S!·lEDEN 60 36 5 17 
036 SlliTZERLAND 47 3 6 5 29 
038 AUSTRIA 21 
2i 
24 4 
060 POLAND 61 
a7 47 li 212 TUNISIA 102 4 
4CO USA 7 6 
I DOD W 0 R L D 1340 604 51 146 21 179 11 171 62 52 
I DID IIII~A-EC 110 512 7 55 5 74 11 176 7 27 
lOll EXTRA-EC 461 93 74 91 16 105 3 54 25 
1020 CLASS I 151 3 53 31 I 27 2 53 4 
1021 EFTA COUNTR. 163 3 53 32 19 I 53 2 
1030 cL~.ss 2 210 19 
2i 
6 15 71 1 1 20 
1040 CLASS 3 69 47 I 
6211.43-90 ~!OMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF IIAH-MADE FIBRES -INCLUDING TRACK-SUITS-, !EXCL. SWIMWEAR, SKI-SUITS AND 6211.43-101, 
<EXCL. KNITTED OP. CROCHETED! 
DOl FR~IICE 154 54 30 
264i 
24 9 22 14 
002 BELG.-LUXBG. 2741 
2 
21 11 60 4 4 





004 FR GERriANY 919 16 11 7 660 30 96 24 005 ITALY 166 4 145 
,;. li 2 4 I COl UTD. KINGDOM 312 6 35 264 44 6 
10 007 IRELAND 31 2 14 5 
001 DEIIMARK 29 4 5 6 I 
009 G~EECE 21 I 
IZ 
16 I 





1i IZ 011 SPAIN 51 
12 
20 a 
0?1 CMIARY TSLAN 20 2 6 
'1 ·PI'~ 'f ,, 13 3 3 
U.)l.l :w.t:.vLn .. J 
·; i a 032 FINLAND 22 3 
036 SIHTZERLAND 130 51 39 12 10 
~ 031 AUSTRIA 136 47 1i 76 I 5 043 A~DORRA 13 2 . 
400 USA 43 17 14 
404 CAt!ADA 19 7 
732 JA~AH 13 5 
740 HONG KOt!G 5 2 
1000 W 0 R L D 5449 156 24 312 15 39 4055 16 !51 375 204 92 
1010 INTRA-EC 4759 153 15 162 14 15 3113 16 104 275 150 72 
lOll EXTRA-EC 661 3 9 150 1 24 245 55 100 54 20 
1020 CLASS I 457 6 134 1 11 201 33 35 54 12 
1021 EFTA COUNTR. 366 6 117 I 
12 
155 11 26 39 11 
1030 CLASS 2 100 6 41 21 
' 
I a 
1040 CLASS 3 75 11 4 1 56 
6211.49 WOMEN'S OR GIRLS' GARI'IEHTS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS -INCLUDING TRACK-SUITS-
6211.49-00 lo.'OM~N'S OR: GIRLS' GARMENTS OF TEXTILE IIATER!ALS <EXCL. WOOL, FINE A~II'IAL HAIR, COTTON 0~ IIAN-IIADE FIBRES l -INCLUDING 
TRACK-SUITS-, !EXCL. SWII'!WEAR AND SKI-SUITS), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 1354 351 10 
11; 
956 4 
002 BELG.-LUXBG. 296 
20 
161 4 





004 FR f.ERMANY 3160 35 2166 577 21 44 
005 ITALY 465 45 414 I I I 
006 UTD. KINGDOM 215 30 73 13 95 2 
007 IRELAtiD 29 5 I I 22 
001 DEtiM1.RK 22 6 10 3 1 
009 GREECE 44 25 16 
010 PORTUGAL 43 23 15 
011 SPAIN 495 
zi 
61 421 
021 CAN~.RY ISLAN 44 16 5 
024 ICELAIID II 15 
028 HOP.l·!AY 60 3 55 
030 Sl~EDEH 47 9 21 
032 FIIILAND 33 5 27 
036 SIH IZERLAND 571 497 65 
031 AUSTRIA 374 262 109 
H3 At!DORRA 35 36 2 
048 YUGOSLAVIA 39 2 35 
314 GA90N 12 12 
372 REUNION 25 25 
400 USA 534 213 z3z 12 404 CANADA 133 111 a 7 ltSS GUADELOUPE 94 94 
462 ~ARTINIQUE 174 174 
604 LEBANON 112 84 2a 
624 ISRAEL 25 20 5 
408 
1990 Volue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country ... Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Oaneark Deutsch I and Hall as Espagna France I rei and I tal ia Hedtrland Portugal 
6211.~2-10 
1021AELE 

















6211.42-90 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAlNlHGS" ET AUTRES VETEMEHTS IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 621, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES, 






















72a CCREE OU S~D 
732 J~PON 
740 HONG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

















































































































































































6211.43 SURVETEMEIITS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEMENTS H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6211.43-10 TASLIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEI'IEHTS DE TRAVAIL ISAUF ENSEMBLES, VESTES, PANTALONS, SALDPETTES A BRETELLES ET 


















102~ CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































6211.43-90 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEMEIITS IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FURES SYHTHETIQUES OU 
















038 AUTRICHE ~ m mi~~~HIS 
404 CAHI.DA 
752 JAPOII 




1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































6211.49-00 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRA!N1HGS• ET AUTRES VETEMEHTS IH.D.A. DAMS LE CHAPITRE 6Zl, DE I'TATIERES TEXTILES IAUTRES QUE 








0 08 DAHE'lARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
0 ll ESPAGHE 











































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanti tfs: 1000 kg Export 
~ Dut inat ton Reportin'iJ country - Pays diclarant Col!b. Hoeencleture 
Nomenclature co111b. EUR-12 B•la.-Lux. Di!!inl!erk Deutsch I and Hell as Espegne Frence Ireland Ital ia Hcderland Portugal U.K. 
6211.49-00 
632 SAUDI ARABIA 89 81 7 
636 KUWAIT 5~ 51 2 
647 U. A. Er11RATES 17 H 2 
706 SINGAPORE 24 14 10 
728 SOUTH KOREA 19 a 11 
732 JAPAN ~49 313 134 
736 TAil~AU 11 9 2 
740 H~HG ~OHG 80 71 9 
BOO AUSTRALIA 7 4 3 
809 H. CALEDONIA 7 7 
1000 W 0 R L D 9877 551 22 71 5399 18 3610 45 25 133 
1010 I~TRA-EC 6550 524 I~ I~ 3050 16 27!6 40 19 85 
1011 EXTRA-EC 3329 27 9 57 2348 2 !24 5 7 49 
1020 CLASS I 2307 12 a 1553 2 698 3 6 24 
1021 EFTA COUNTR. 1100 5 5 
s7 
793 I 283 2 6 4 
1030 CLASS 2 993 H 79~ 117 2 9 
1031 AtP 16! I 116 I 86 25 4 
1040 CLASS 3 28 2 9 16 
6212.10 BRASSIERES 
6212.10-00 BRASSIERES 





003 NETHERLANDS 207 36 114 5 14 13 53 4 004 FR GE~MAHY ~74 22 114 19 75 120 
005 ITALY 125 I 
2s 
41 10 62 
10 
2 3 6 
106 UTD. KINGDOM 40~ 2 174 6 45 128 6 B 





GOB DE~11ARK 42 
2 
2 3 
009 GREECE 31 a 12 I 6 
010 PORTUGAL 60 25 22 9 
2i 
4 
011 SPAIN 119 5 
12 
51 26 
021 CANA~Y ISLAN 72 
i 021 NOP.WAY 45 37 i 10 030 S~!EDEN 18 51 2 
i 032 FINLAND 23 2 3 7 
036 SHITZERLAND 97 26 11 42 4 
038 AIJSTRIA 98 au 7 6 li 046 MALTA 13 I 
z; 37 048 YUGOSLAVIA 263 191 I 
052 TURKEY a 'i I I 
060 POLAND 21 15 I 3 
062 CZECilOSLOVAK 21 21 
064 HUNGARY 255 255 





212 TUNISIA 156 93 
372 REUNION 24 24 
400 USA 15 5 
~04 CANADA 22 11 
462 MARTINIQUE 6 
i 
6 
604 LEBANON 7 3 5 62~ ISRAEL 17 2 6 
632 S.WDI ARABIA 15 2 2 
636 KUWAIT 4 I I 
6~7 U.A.EI'IIRATES a 2 
i 
I 
70! PHILIPPINES 31 1 26 
732 JAPAN 28 10 14 
740 HONG KONG a I 
BOO AUSTRALIA 9 7 
1000 W 0 R L D 4088 121 132 1203 30 182 1089 137 170 311 182 531 
1010 INTRA-EC 2459 106 36 53! 17 69 671 137 !5 228 152 420 
1011 EXTRA-EC 1630 15 95 665 14 112 419 85 13 31 111 
1020 CLASS I 715 10 95 309 12 4 117 74 23 28 ~3 
1021 EFTA COUNTR. 351 4 95 112 12 I H 14 16 27 16 
1030 CLASS 2 500 4 60 108 196 10 53 3 66 
1031 ACP 168) 21 I 
296 
5 I I 2 2 2 
1040 CLASS 3 416 I IDS 2 B 3 
6212.20 GIRDLES AHD PANTY GIRDLES 
6212.20-00 GIRDLES AHD PANTY-GIRDLES 
001 FRANCE 52 22 9 
li 
s 
002 EELG.-LUXBG. 70 
16 
21 32 
003 NETHERLANDS 40 22 I 
004 FR GERMANY 43 a 5 16 21 005 ITALY 32 9 
006 UTD. KIHGDO~ 47 42 1 1 




.. , C!-:l t 1 t ! 
010 PORl Uj.\L I 
011 SPAIN 14 
z6 ~m CA~ARY ISLAH 26 SIHTZERLAND 26 16 1 
038 AUSTRIA 27 24 
048 YUGOSLAVIA 121 111 
060 POLA~D 23 21 
212 TUNISIA 23 14 
1000 W 0 R L D 630 52 306 51 sa 26 55 18 ~5 
1010 lNTRA-EC 336 45 107 27 49 16 46 13 33 
1011 EXTRA-EC 293 6 199 31 10 9 9 5 13 
1020 CLASS 1 193 6 153 2 3 6 2 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 63 41 1 2 1 2 5 
1030 CLASS 2 69 16 29 7 3 5 1 
10~0 CLASS 3 33 29 1 2 
6212.30 CORSELETTES 
6212.30-00 CORSELETTES 
001 FRANCE 21 9 I 
002 BELG. -LUXBG. 29 5 
" i 003 NETHERLANDS 40 II 25 
20 004 FR GERMANY ~a 1 
li 
10 
005 ITALY 25 7 
!6 
J 
006 UTD. KINGDOM 39 20 2 
007 IRELAND 1 
i il 011 SPAIN 24 
036 S~IITZERLAHD 12 I 3 
i 031 AUSTRIA 16 14 1 
048 YUGOSLAVIA 140 126 14 
064 HUHQARY 18 18 
212 TUHISIA ~4 24 I! 
1000 W 0 R L D 499 26 211 13 64 16 22 ~4 8 33 
1010 INTRA-EC 243 25 76 6 57 16 7 25 a 22 
1011 EXTRA-EC 259 I 195 7 7 1 15 19 1 12 
1020 CLASS 1 184 I 151 5 15 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 2~ 4 1 1 3 
1030 CLASS 2 54 24 2 19 1 
1040 CLASS 3 22 22 
6212.90 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS ANO SIMILAR ARTICLES 
6212.90-00 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AHD SII'IILAR ARTICLES 
DOl FRANCE 207 14 6 
16; 
156 12 6 
002 BELG.-LUXBG. 210 6 21 1 3 
003 NETHERLANDS 56 19 I~ 3 13 1 3 
004 FR GERMANY 266 3 !DO 124 22 5 II 
410 
1990 l·.l.oJ..' i!}~ \"'J: s: 10'10 ECU Export 
U.K. 
~ Dostfnetion Reporting c:ountrv - Pays dlioclarent 
Comb. Ho~enclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hot~encloturt cor::b. EUR-12 Bvlg.-Lux. D.:~nll'ark Deutschland fioll as Ital ia Hederltmd Portu.;~al 
6211.49-00 
6 32 ARAB IE SAOUD 
636 KO!•!EIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPUU~ 
728 COREE DU SUD 




809 H. CALEDONIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



















6212.10 SOUTIENS-GORGE El BUSTIEP.S 












021 ILES CAHARIE 
~25 NORVEGE 



















632 ARABIE SAOUD 
636 K0 1.·!EIT 
647 E~!P.ATS AP.AB 
70S PHILIPPIHES 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
10~0 ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (HI 
















































6212.20 GAIHES ET GAIHES-CULOTTE5 








0 OS DAHEMARK 
~ (' ':' "O::t:~ 
OlD PCP.TUGH 
Oil E:PAGNE 
~ m ~ms~ANARIE 






I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















1020 CLA5SE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASS£ 2 






























































































































































































































































































6212.90 CORSETS, !RETELLE5. JARRETELLES, JARRETIERES ET SI"ILAIRES; PARTIES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Ouent ity - Quantit6s1 1000 kg Export 
~ Destin at ion Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Homencl ature 
Ho~encl eture COII!b. EUR-12 Belg.-Lux. Danl!lark Deutsch! end Hell as Espagna Frence Ireland I tel h Ntd'tr 1 end Portugal U.K. 
6212.90-00 
005 ITALY 80 2 68 ~4 6 006 UTD. KlHGD~M 122 18 27 10 14 
52 007 IRELAND 54 
i 
2 
ODS DEI!MARK 17 3 3 
009 GREECE 21 12 7 
i DID PORTUGAL 13 8 1 
Dll SPAIN 54 i 23 18 10 021 CA~ARY ISLAM 8 2 i Ii 4 028 HORI4AY 26 
zi 030 SI~EDEH 72 1 2 40 2 
032 FIHLAIID 12 1 2 1 2 2 
036 SIHTZERLAHO 41 14 11 11 2 2 
038 AUSTRIA 54 32 6 13 1 2 
048 YUGOSLAVIA 50 28 14 a 
066 ROMANIA 89 88 1 
212 TUNISIA 17 8 
~OD USA lD l6 
404 CANADA 12 6 
624 ISRAEL 25 23 2 
632 SAUDI ARABIA 13 1 4 
636 KUHA!T 10 2 
1; 708 PHILIPPINES 24 5 
732 JAPAN 10 2 5 
HD HOHG KONG 6 1 4 
!DOD W 0 R L D 1690 42 184 27 590 53 47a 70 49 189 
1010 IHTRA-EC 1095 38 50 14 no 47 353 49 46 sa 
lOll EXTRA-EC 594 4 134 13 liD 6 125 20 3 101 
1020 CLASS 1 319 2 79 1 51 3 102 19 3 51 
1021 EFTA COUHTR. 204 2 50 
1z 
24 3 7a 11 2 26 
1030 CLASS 2 139 1 31 40 3 14 1 37 
1040 CLASS 3 134 24 88 9 13 
6213.10 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE 
6213.10-DD HANOKERCH I EFS OF SILK OR SILK WASTE, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 4 
004 FR GER~ANY 1 
006 UTD. KINGDOM 3 
400 USA 4 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 24 14 
1010 INTRA-EC 12 10 
1011 EXTRA -EC 12 4 
1020 CLASS 1 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON 
6213.20-DO HANDKERCHIEFS OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANC F. 292 151 25 
10 
21 10 74 3 
002 BELG.-LU~BG. 91 
5i 
17 6 sa 17 
003 HETH~Ji.LAHDS 82 31 Ii 004 FR GE~MANY 52 2~ 
005 ITALY 24 13 
10 006 UTD. KINGDOM 14 
1a 007 IRELAND 18 
10 036 SIH TZERLAND 22 
400 USA 11 
lDDD W 0 R L D 721 242 93 52 39 61 73 101 53 
1010 I~TRA-EC 597 242 80 14 26 48 63 81 40 
lOll EXTRA-EC 124 13 37 u 13 11 20 15 
1020 CLASS 1 75 13 11 a 10 3 ZD 6 
1021 EFTA COUHTR. 41 10 5 I 3 Ia 4 
1030 CLASS 2 36 26 s 3 4 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6213. 90-DD HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS ! EXCL. SILK OR COTTON!, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRA~CE 56 i 42 004 FR GEP.~ANY 19 11 
i 006 UTD. KINGDOM 14 3 7 
400 USA 10 1 5 2 
!ODD W 0 R L D 165 19 93 12 12 
1010 IIITRA-EC 127 15 75 10 a 
lOll EXTP.A-EC 38 4 23 2 4 1 1"1?(1 CL~.ss 1 24 2 14 2 4 
. ' COUUTR. 9 1 6 1 
t.nc .~ A)'S 1' 2 9 1 
6214.10 SIIAHLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, YEllS AND THE LIKE OF SILK OR 5ILK WASTE 
~ 6214.10-DD SHAmS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRA'i':E 58 7 52 002 BELG.-LUX9G. 13 4 
003 I~EH!E!UAflDS 11 2 4 
004 FR GEI:!:MANY 54 12 37 
005 ITALY 13 10 
006 UTD. KINGDOM 44 15 28 
008 DEIHV\~K 4 1 1 
010 PO~TUGAL 2 1 1 
2 011 SPA!H 27 ~ 21 
o~a UOF.!·JAY 13 
i 
1 12 
030 S•·JEDE~ 7 4 1 
032 FPilAHD 4 2 1 
036 S!HTZERLAND 34 17 a 
038 AUSTRIA 8 2 4 
048 YUf.OSLAV!A 7 1 ~ 
056 SOVIET UNION 7 I 1 
204 110~0CCO 3 1 2 
400 USA 69 21 37 
404 CAI!AOA 7 2 3 
636 KUU'\!T 8 1 7 
706 SW~I'IPORE 4 4 
728 SOUTH KOREA 5 4 
732 JAPAN 71 43 23 
736 TII.H!AH I I 
740 HO'H: KO!IG 30 20 
800 AUSTRALB 8 2 
804 HEI·I ZEHAUD 2 
8~8 Af~ER.OCEAtllA 1 
950 STORES,PROV. 
10~0 W 0 R L D 546 18 181 267 56 
1010 IIITRA-EC 233 8 52 151 12 
lOll EX,RA-EC 312 10 lSD 116 44 
1020 CLASS I 229 10 92 87 33 
HZ! en,'\ COUNTR. 6$ 8 23 18 13 
1030 CLAS5 2 71 36 28 J 
1031 ICP !68l 8 1 7 
1040 cL ~ss 3 9 I I 
1090 MISCELLANEOU 3 1 
412 
1990 Y21lue - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destinetion Reporting country - Pays d6clarant Co~b. H~~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





























1020 CLASSE I 
1021AELE 













































































































6213.10 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOIE OU DE DECHETS DE SOlE, tAUT RES QU' EH BOHNETERIEI 
6213.10-00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOIE OU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEf111.GHE 
006 ROYAUI1E-U'U 
400 ETATS-UNIS 




102~ CLASSE 1 

























6213.20 MOUCHOIP.S ET POCHETTES DE COTON, IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 













I 020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































































6213.90 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SOlE OU COTDH, IAUTRES QU'EH 8DHHETERIEl 
6213.90-00 MDUCHDIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE SOlE OU CDTOHl, IAUTRES QU'EH BDHNETER!El 
001 FRANCE 






H20 CLASSE 1 
1021AELE 

















































6214.10 CHALES, ~tHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, MAHIILLES, VOILES ET VD!Lti IES, tT ARoiClt.S Sll1ILALC 











































































































~ 6214.10-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























804 HDUV .ZELAHDE 
808 DCEAHiE A~ER 




1021 CLASSE 1 
1021AELE 
10!0 CLASSE 2 
1031 ACP (~!l 
1040 CLASSE 3 





































































































































































































































































































































































1990 Quent i ty - Qu.!mt I Us: !ODD kg Export 
~ Dostine~tion Report ino country - Peys diet arent Co~b. Hor.encleture 
Hol'lencl atur • co~b. EUR-12 Btolg.-Lux. Dt~n!!lark Deutsch! and Hell as ES"!!Igna fr e~nce Ireland Itelh ,..;(' -!er 1 emd Portugal U.K. 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR 
6214 0 20-00 SHAWLS, SCARVES. MUFFLERS, MAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED l 
001 FR/I.HCE !51 15 109 37 
002 BELG.-LUXBG. 33 7 IS 3 
003 HETHERLAIWS 25 15 6 3 3 004 F~ ~E<:~ANY 123 96 13 
005 !TAL Y 51 15 24 5 
~ 06 UTD. KltlGDOM 32 5 7 15 
on DEtli'i.'II~K 5 4 4 
010 PORTU~Al 6 I 3 5 Oil SPA!~ 29 2 19 
C30 S~·'H'EH 14 6 4 I 
~ 32 FINLAI'D IB 6 5 5 
036 StH TZ~P.LAHD 30 21 4 2 
038 AUST~IA 31 17 10 2 
056 SOVIET UIUON 21 11 6 10 400 USA 145 46 14 23 59 
404 CAt; ADA 23 10 5 I 2 5 
732 JAPAN 65 5 12 19 26 
740 HOIIG KONG 13 2 6 2 3 
500 AUSTRALIA 9 I I 2 4 
liJ~ 0 !o! 0 P. l D 923 12 206 91 20 360 13 213 
1010 !NTRA-EC 493 11 74 47 3 269 11 73 
lOll EXTP.A-EC 425 133 H 16 90 2 140 
1020 CLASS I 365 II& 35 16 75 I 115 
1021 EFTA COUNTR. Ill 52 10 25 I 22 
1030 CLASS 2 33 3 9 10 9 
1040 CLASS 3 25 11 I 13 
6214 0 30 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SYNTIIET!C FIBRES 
6214 0 30-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DO! F~ANCE 663 43 27 
22 
555 a II 
002 BELG.-LUXBG. 175 21 96 33 
003 NETHERLA~OS 249 33 96 5 Ill 
004 FR GEF.i1AHY 491 11 14 429 25 
005 !TAL Y 29 I 12 9 
358 
2 
006 UTD. KINGDOM 543 6 40 75 12 42 
007 IRELAND 33 ; I 21 I 3 0 ~5 0Etli1o\P..K 37 2 25 
009 GREECE 43 6 4 33 
OlD PO~TUGAL 90 13 9 62 
011 SPAIN 320 10 46 256 
021 CAIIARY ISLAN 20 1 15 
022 CEUTA AND ME 35 
4 2 
35 
025 ffOR!!AY 13 5 
030 S'.!EOEH 52 32 9 35 
032 FitllAHD 51 22 6 20 
036 SIHTZERLAND 112 70 10 25 
035 AUSTRIA 136 50 12 42 
048 YUGOSLAVIA 15 3 5 6 
056 SOVIET UNION 59 sa 1 
3i 204 MOROCCO 31 
232 MALI 21 21 
284 BElliN 59 59 
322 ZAIRE 21 
172 27 
25 
400 USA 361 !53 
404 CAIIADA 83 21 • 39 636 KUHAIT 23 23 
732 JAPAN 41 34 2 740 HONG KONG 10 2 
aoo AUSTRALIA 39 24 14 
I ODD W 0 R L D 4171 105 11 752 20 298 2716 92 50 85 
!DID !fHRA-EC 2672 98 4 233 a 193 1945 84 66 30 
lOll EXTRA-EC 1498 10 7 519 12 105 765 5 14 55 
I 020 CLASS 1 954 9 6 4H 4 90 391 7 3 30 
1021 EFT A COUHTR. 395 6 6 209 39 126 7 2 
1030 CLASS 2 435 11 5 372 1 10 25 
1031 ACP (681 193 
94 
1 174 9 9 
1040 CLASS 3 106 7 4 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, ~UFFLERS, PIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES 
6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED) 
001 F~AHCE 46 21 
- LL ..J. LU':~ J. 13 , 
003 NETHERLANDS 11 
" 004 FR GERMANY 26 i 
10 12 
(II 006 UTD. KINGDOM 36 11 9 011 SPAIN 15 I 6 I 
036 SHITZ':RLAHD 14 11 I I 
035 AUSTRIA 10 a I I 
400 USA 24 19 
732 JAPAN 6 3 
lOCO W 0 R L D 250 36 12 33 Ill 61 15 
1010 l~TRA·-EC 165 11 I 16 62 53 12 
lOll EXTRA-EC 112 24 11 17 45 5 3 
ID20 CLASS I 81 22 1 9 39 a 2 
1021 EFT A COUNTP. 39 20 
10 
2 9 a 
ID30 CLASS 2 23 2 9 
6214.90 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6214 0 90-10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, PIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF COTTON, ! EXCL. KHITTED DR CROCHETED> 
001 FRANC~ 31 3 23 
004 FR GERMANY 91 44 36 
006 UTD. KINGDOM 12 6 
400 USA 14 9 
1000 W 0 R L D 255 51 17 12 97 19 16 34 
1010 INTRA-EC 165 51 a 6 77 14 3 7 
lOll EXTRA-EC 55 9 5 20 5 13 26 
ID20 CLASS I 52 7 3 16 5 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 1 5 1 
20 1030 CLASS 2 32 2 4 
6214.90-90 SHI-WLS, SCARVES, ~UFFLERS, PIANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF TEXTILE PIATER!ALS !EXCL. 6214.10-00 TO 6214.90-10), <EXCL. 
KH!TTEO OR CROCHETED) 
001 FRANCE 40 2 32 002 BELG. -LUXBG. 5 5 
004 FR GERMANY 53 I 39 
005 !TAL Y 15 14 
006 UTD. KINGDOM 50 3 74 
005 DEilMAq:K a I 7 
011 SPAIN 34 3 29 
030 SI~EOEN 9 I 7 
036 SWITZERLAND 5 1 3 
400 USA 51 3 47 
404 CANADA 16 I 15 
732 JAPAN 27 5 15 
1000 W 0 R L H5 12 10 H 336 47 
414 
1990 Yolue - Yoleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pavs diclarent 
Co~b. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~~---------------------------------------------------
Ital ia Hoderland Portuglll Ho~enclature co~:~b. EUR-12 Balg.-lux. Danu1rk Deutschland Helles Espogna Frenco Ireland 
6214.20 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIM!LAIRES, DE LAIHE OU 
POlLS FIHS, !AUTRES QU'EN BONNETER!El 
6214.20-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAIHE OU 























1020 CLASSE 1 
1C21AELE 
I 0 30 CLASSE 2 




























































































































































6214.30 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET YDILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, !AUTRES QU'EN BONNETER!El 
6214.30-DD CHALES, ECHAR?ES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 












021 ILES CA.HARIE 





















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A.CP (68) 










































































































































































































6214.40 C~ALES, ECH~RPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, !AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
6214.40-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 






















1020 CLASSE I 
1021AELE 

















































































































































6214.90 CHALES, ECHARPES, F~ULARDS, C~.CHE-HEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SOlE, !AUTRES QU'EN BOHHETER!El 
6214.90-10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTOH, 
!AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
001 FRANCE 






1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































621'•.90-90 CH~LES, ECH.<RPES, FOUL~.RDS, CACHE-NEZ, C.ICH!;-COL, 11AHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL~IRES, DE MATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYHT!1ETIQUES OU ARllFICIELLES, SOlE .. !AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
0 0 I FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 P.F HLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU;,E-UHI 





















































































































































































































1990 Qu<"J:r-.t ity - QutHl~·t1"1:: 1000 kg Export 
~ Destination Rl!pcr t i ng country - Pt~ys dfcl arent Co~b. Homonclatur• 
Ho1nnc:leturo co~b. EUR-12 Bolg.-lux. Dans ark Doutschl and Hell as Espagna Franco !roland ltBl ia H(!~rrland Portugal U.K. 
6214.90-90 
1010 INTRA-EC 277 II 27 199 32 
lOll EXTRA-EC 189 I 27 137 15 
1020 CLASS I 131 1 12 100 12 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 13 I 
I 030 CLASS 2 53 14 36 2 
lOll ACP (68) a I 7 
6215.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE 
6215.10-00 TIES, BOW TIES AllD CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, < EY.Cl. KNITTED DR CRDCIIETEDl 
001 FRAiiCE as 2 I 0 ; 59 12 002 BELG.-LUXBG. 25 3 I 3 I 
003 ~ETHERLA!lDS 47 16 2 21 3 
004 FR f-EP.rlAHY 122 9 96 9 
005 ITALY 24 10 10 
006 UTD. KUiGDOM 165 21 a 126 li 007 HELAilD H 2 I 
ooa DE!lM'.~K 7 3 
009 GP.E:CE 9 6 
010 PORTUGAL 9 3 
Oil SPAIN 18 
i 
12 
028 UOP.HAY 7 2 6 030 SI.!EDEN IS 3 9 
032 Firl!./<.!'lD 7 I 2 4 
036 SIHTZERLAHD 51 9 7 23 
038 AIJSTP:IA 20 10 3 6 
20~ MOROCCO 2 
2i 
I I 
26 400 USA 354 21 276 
404 CA!IADA 42 3 3 23 13 
412 fiEXICO 5 2 i 3 SOB BRAZil_ 2 I 
632 SAUDI AP.ABIA 5 3 I IS 647 U.A.EMIRATES 21 2 I 
706 SHIOII.PCRE 15 
' 
5 
' 728 SOUTII KOREA 6 2 3 7 732 JAP~.N 224 76 129 
736 TAH!AII 4 2 I I 
740 HO!IG KONG 54 15 26 10 
800 AUSTRALIA 12 2 6 ' aDS A1'iEP..OCEAHIA I I 
9>0 S TOP.fS, FROV. 2 
958 HOT DETERMIH 3 
1000 ~·I 0 R L 0 1401 31 57 H 20\ a61 16 II 142 
1010 INTRA-EC 524 30 29 20 4a 328 14 I 49 
lOll EXTRA-EC a73 I 28 52 156 532 2 9 93 
1020 CLASS I 736 I 26 40 116 484 2 9 sa 
1021 EFTA COUNTR. 97 23 6 13 46 I a 
1030 CLASS 2 133 I 12 39 46 35 
1031 ACP <68) 3 I I I 
1040 CLASS 3 4 I 3 
1090 MISCELLANEDU 5 I 
6215.20 TIES, BOW TIES AIID CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES 
6215.20-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 25 2 5 





003 NETHERLANDS 133 a2 34 004 fP.. GERf~A!iY as I 4; 
48 
006 UTD. KINGDOM 6a 7 5 I 
ooa DEt!t-iARK 10 I 
Oil SPAIN 7 2 
028 HOP.l·IAY 14 12 
030 H!EDEH ~0 36 
036 Sl-11 TZERLAHD 17 14 
03! .\VSTRIA 24 23 10 ~00 USA 14 
1000 14 0 R L D 551 31 20a a 17 49 102 80 13 42 
1010 INTRA-EC 399 2a 115 5 10 ~9 97 71 3 21 
lOll EXTRA-EC 15~ 3 H 3 7 I 5 9 10 21 
1020 CLASS I 120 I 90 I I 1 2 7 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 101 I aa I I 6 3 
1030 CLASS 2 29 4 4 3 15 
6215.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6215.90-00 TIES, BOW TIES AIID CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. SILK DR I'IAN-MADE FIBRES>, ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FP.i\NC«: 
uvz i:u:.i.U.-liu.:~G. .; 
i 003 NETHERLANDS 7 
004 FR GfRr.AtiY 12 8 
~ 006 UTD. KUIGDDM Ia 
13 
036 Sl·IITZERLAHD 5 I 
038 AUSTRIA 6 I 
400 USA 10 5 
732 JAPAN 9 4 
740 HONG KONG 6 I 
1000 W 0 R L D 124 16 15 50 27 
1010 INTRA-EC 66 4 3 32 17 
1011 EXTRA-EC 56 12 12 17 10 
1020 CLASS I 38 9 5 13 7 
1021 EFTA CDUNTR. 14 9 1 2 
1030 CLASS 2 18 4 4 3 
6216.00 GLOVES, MITTENS AND I'IITTS 
6216.00-00 GLOVES, I'IITTEHS AND I'IITTS 
001 FRANCE I Sa 21 27 
IZ 
15 74 10 
002 BELG.-LUXBG. IS! 
2l 
16 I lOS 22 
003 NETHERLANDS 71 
ll 
32 II 
14 ,5 4 004 FR GERMANY 193 21 46 4 
005 ITALY 42 6 23 s li 6 I 006 UTD. KINGDOM 56 I 3 2 27 
011 SPAIN 81 6 12 12 40 
036 SHITZERLAHD 32 
i 
21 2 3 
038 AUSTRIA 27 21 5 
204 MOROCCO 47 47 
1000 W 0 R L D 1169 137 19 185 25 187 15 52 HI 26 149 
1010 INTRA-EC 837 ao 16 120 16 88 14 43 357 18 a5 
I 011 EXTRA-EC 329 57 3 65 9 99 I 9 u a 63 
1020 CLASS I 147 a 2 sa 4 18 I 7 II a 31 
1021 EFTA CDUNTR. a7 3 2 49 8 I 3 • a 5 1030 CLASS 2 167 47 I 3 76 I 1 31 
6217.10 CLOTHING ACCESSORIES 
6217. 10-0D CLOTHING ACCESSORIES <H.E.S. IN CHAPTER 62) 
001 FRAUCE 309 26 126 
6; 
110 I 4 31 
002 BELG.-LUXBG. 699 157 413 54 1 5 
003 NETHERLANDS 39a 62 230 21 42 I 42 
004 FR GERMANY a23 H a2 4a2 1 I 7 35 so 
005 ITALY 196 6 153 II 
10 
a 2 13 
006 UTD. KINGDOM 405 2 264 14 67 a 30 
007 IRELA~D 175 26 I 35 2 IIi 
008 DEUMA~K 126 105 I I 3 a 
009 GREECE 161 119 3 18 I 12 
416 
1990 Va! u• - Ye 1 eur s : 10 00 ECU Export 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































6215.10 CRAVATE$, HOEUD3 PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE DU DE DECilETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH BOHNETER!El 






















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 





808 OCEAHIE AMER 
950 AVIT .SOUTA~E 
951 HOH DETERIIIH 
10oo 11 o H o E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!D20 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!) 
1040 CLASSE 3 












































































































































































































































6215.20 CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH BOHNETER!El 
















1020 CLASSE I 
1021AELE 


























































































































































6215.90 CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET 
SOlE, IAUTRES QU' EN BOHHETER!El 
6215.90-00 CRAYATES, HOEUOS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
ET SOlE), IAUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
DOl FR~HCE 
C02 D!OLG.· LUX~3. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEf1AGHE 








1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 







































































6217.10 ACCESSOIRES DU VETEMEHT H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 62 






































































































































































































































































































































































1990 Qul'lr'ity- Quontith~ 1000 kg 
~ Destination R:-"portll"!g country -Pays dfclal"ent 
C~r.b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------~------~-i 
























632 5.AUDI ARABIA 
706 SitfGAPORE 
732 JAPAN 





IC20 CLASS I 
IC21 EFfA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

















































































































004 FR GERMANY 
DDS IT-'l Y 










048 Yl 1G05LAVIA 
052 TUF\I(EY 








I DDO f! 0 R L D 
lClO !fiTP.A-EC 
lOll E~TRA-EC 
I 02D CLASS I 
ID21 EFTA CCUNTR. 
!D30 CLASS 2 
ID31 ACP (68) 
ID4D CLASS 3 
63DI.ID ELECTRIC BLANKETS 
630l.ID-DD ELECTRIC BLANKETS 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD7 IRELAND 
1 !'1(10 1-1 0 ':! l D 



















































































































































































































6301.2D-ID BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS> AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DD5 ITALY 
HOO W D R L D 
!DID INTP.A-EC 
lOll EXTRA··EC 
ID2D CLASS I 


































74D HONG KONG 
1000 lo! 0 R l 0 
1010 IllTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CtASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
103(1 C!..ASS 2 












































































004 FR GERi1MiY 
036 Sl.JITZERLA!'iD 
632 SAUDI ,_RI\9IA 
6 1t7 U.A.EMIRATES 
732 JAPAif 




















































































































































































































































1990 Yalut - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dostinat;on Report;ng country -Pays d6chrent Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
































1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !63) 








































































































































6217.90 PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMEHT, AUTRES QUE CELLES DU H 6212 





























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 































































6301.10 COUVERTURES CHAUFfANTES ELECTR!QUES 





1:. i 1 r:~t ~.· c:. 


























































































































































~ 6301.20 COUVERTURES <AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES!, DE LAINE OU DE POILS FINS 
6301.20-10 COUVERTURES <AUTP.ES Q0JE CHAUFFAHTES ELECTRIQUES!, DE LAINE OU POllS FIHS, EH BOHHETERIE 







































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CL.\SSE 2 



























































































004 RF ALLEIHGHE 
036 SUISSE 
632 J.P.I·BIE "DUD 





























































































































































































































































































































1990 Quer.tit~· ~ Quenttt6s: 1000 kg Eaport 
U.K. 
1 Desttnation Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Homencleture~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oen11Brk Deutsch! and HellBs Espegna France Ireland Ita! h Hader le:nd Portugal 
6301.20-99 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT~. 
1031 CLASS 2 














































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































6301.40-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
009 GREECE 
022 CEUTA AND ME 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
008 DENMARK 
009 G~EECE 
021 CAIIARY ISLAM 












6 32 SAUDI ARAB lA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































6301.90-90 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS IEXCL. 6301.10-00 TO 6301.40·90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















6302.10 BED-LINEN, KNITTED DR CROCHETED 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































































































































































































































































































1990 hluo - Ylllours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Duttnatton Reporting country -Pays d6chrant Co~b. Ho~enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoe~oncl eture Col!lb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11erk Deutsch lend Hell as Espll!gne Franco Iroh:nd Jtal ia Htdarl end Portugal 
6l01.20-99 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOlO CLASSE 2 






















CDUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANIES ELECIRIQUESl, DE COT ON 
100 
100 



































I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































6301.40-10 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, Ell BDHHETERIE 
009 GRECE 
022 CEUTA ET MEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KDI-!EIT 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































021 ILES CAHARIE 












632 ARABIE SAOUD 
636 KO!·!EIT 
647 EMIP.ATS ARAB 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































6301.90-90 COUVERTURES <NOH REPR. SOUS 6301.10-00 6301.40-901, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantttts: 1000 kg E x p o r t 
! Destination Reporting country - Pays diclar-ent 
Co~b. Hooenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------i 
Hol!lencl ature CO!:!b. EUR-lZ 8elg.-lux. Dan!llark Deutschland Hell as 
6302.10-90 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTONI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
00~ FR GERMANY 






I 011 EXTR.,·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 UELAND 
0 DB DEH~ARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 













1020 CLASS I 
I 021 EFTA C.OUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































6302.22-10 PRINTED BED-LINEN OF HDNWOVENS, OF IIAH-IIADE FIBRES IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 


















004 FR GERMANY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































































































































































6302.29 BED-LINEN, PRINTED OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON AHD IIAH-PIADE FIBRES), IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
6302.29-10 PRINTED BED-LINEN OF FLAX OR RAIIIE IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
I 000 W 0 R L D 
'" 1 {I 'NTRA-EC 






6302.29-90 PRINTED BED-LIHEH OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL.6302.21-00 TO 6302.29-10, AHD KNITTED OR CROCHETED) 
~ 001 FRAI!CE 
0 04 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















6302.31 BED-LIHEH OF COTTON IEXCL. PRINTED, EXCL. KHITTED OR CROCHETED) 
6302.31-10 8ED-LINEH OF COTTOH IIIXED WITH FLAX IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
001 FR.INCE 
004 F~ GE?.!"!AHY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SI~ITZERLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 !>ITP.A-EC 
1011 E~TRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUHTR. 






































004 F~ GEF.MAHY 
005 ITALY 





021 CAI!A~Y ISLAH 
028 HORi·IAY 
















































































































































































































































1990 Velllu•- V~leurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dtstination R~tporting country - Pays d~clerent 
Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~---------------------------------------~ 
No~•ncltature COI!!b. EUR-12 B.tg. -Lux. Danmerk D•utschland Hell as Espaone Frence Irela!"'d Ita I ia HedulBnd Portugal 
6302.10-90 LINGE DE LIT, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTONl, EN BONNETERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































6302.21 LINGE DE LIT, IMPRII'IE, DE COTON, AUTRE QU'EN BONNETERIE 























I 011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































6302.22 LING! DE LIT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLE5, AUTRES QU'EN BONNETERIE 















































































004 RF ALLEMAGNE 











1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































6302.29 LINGE DE LIT, IMPRIME, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN 
BONHETERIE 
63~2.29-10 LINGE DE LIT, IMPRIME, DE LIN OU RAMIE, !AUTRE QU'EN BONHETER!El 
IDDDMONDE 
I DID INTR,-CE 






















































63D2.29-9D LINGE DE LIT, IMPRIME, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, LIN OU RAI1IE, AUTRE 
QU' EN BOHNETERIEl 
001 FRANCE 




1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 





































6302.31-10 LIHGE DE LIT, DE COTON MELANGE AVEC DU LIH, <AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIEl 
DOl FRANCE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































6302.31-90 LIHGE DE LIT, DE COTON !NON MELANGE AVEC DU LINl, !AUTRE QU'IMPRII'IE, AUTRE QU'EN BONNETERIEl 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































































































































































































1990 Ouentity- Quzmtit,s: 1000 kg E x p o r t 
~ Destination Repor-ting country - Pays diclarant 
Comb. Nomenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 






632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































6302.32-90 BED-LINEN OF I'IAH-I'IADE FIBRES IEXCL. HDHWOVENSl, IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERI·1AHY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































6302.39 BED-LINEN DF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. COTTON AND I'IAN-I'IADE FIBRES! IEXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6302.39-10 BED-LINEN OF FLAX IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










6302.39-30 BED-LINEN OF RAMIE IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 









6302.39-90 BED-LIHEH OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED), IEXCL. 6302.31-10 TO 6302.39-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 F~ GERMANY 
011 SPAIN 





I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















6302.40 TABLE LIHEH, KNITTED OR CROCHETED 
















1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































00" FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANA~Y ISLAH 
028 UORlo!AY 





















































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Momtnclaturer---~~~--~--~----~--------------------~~--~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
Hol!ltncl aturt coerb. EUR-12 Btl g. -lux. Dt~nl!lark Dautschl and Htllas Espagna Franca Jrtl and Ita! ia Htdtrland Portugal 





632 A~ABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































63?2.32 LIHGE DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES au ARTIFICIELLES, AUTRE QU' IMP RIME, AUTRE QU' EH aaHHETERIE 


































004 RF ALLEMAGHE 










I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTR.I-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























































































































6302 0 39 LIHGE DE LIT, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EH 
BOHHETERIE 
6302.39-10 LIHGE DE LIT, DE LIH, !AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EH BDHHETER!El 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IIHP..,·CE 
1011 EXTRA-CE 




































6302.39-10 LIHGE DE LIT, DE MATIERES TEXTILES !AUTRE QU'IMPRI"E, AUTRE QU'EH BOHHETERIEI, !HOH REPR. SOUS 6302.31-10 A 6302.39-19) 
001 FP.M!CE 
C02 BELG. -LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CI.HARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICI!E 
lOCO M 0 H D E 
lCIO IHTFA·CE 
1011 EXTP.A·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 














6302.~0 LIHGE DE TABLE EH BOHHETERIE 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTP.A·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































































































































































































































































































~ Destination bporting country -Pays dfclarant 
Comb. Momenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~--------~~--~~~--~~----~----~~:-j 
Hol!lenclature col!b. EUR-12 Belg .-lux. Dt~nl!ark Deutschhnd Hell as Espegnn France Ir•l and ltel h Ned~n I nnd Portugal U.K. 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
!OlO CLASS 2 
lOll ACP 16!) 









































I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































6l02o5l TABLE LIHEN OF PIAH-PIADE FIBRES IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6302o5l-!O TABLE LIHEH Of NONWOVENS, Of PIAH-PIADE FIBRES IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
006 UTDo KINGDCPI 
Ol6 5lHTZERLAND 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































0 04 FR GERMANY 
006 UTDo KIHGDOI'I 
011 SPAIN 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 










































































" 25 ll 
a 
11 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EH•A-EC 
lU'U (.i,.A~~ 1 
1021 EFTA COUNTRo 















































~ 6l02o60 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, Of COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
007 IRELAND 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
lOlO CLASS 2 
1031 ACP 168) 





































































































































004 FR GERMANY 
















































































































































































































































































































1990 Value - Yllle!urs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays diderent 
Coeb. Hor•nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 












1011 EXT RA-CE 
H20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (Hl 









































6302.52 llHGE DE TABLE, DE llH, AUTRE QU' EH BOHtlETERIE 








1020 CLASSE 1 


































































6302.53 LIHGE DE TABLE, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU' EH BOHtlETERIE 








































































OC4 RF ALLEf1AGHE 
006 ROYAU~E-UHI 
011 ESPACHE 








1020 CLASSE I 
1021AELE 


















































































































































6302.59 LIHGE DE TABLE, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDH, LIH, FIBRES SYHTHETIQUES au ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EH BOHHETERIE 













1CC.V Cl /." ~r 1 
1021AELE 













































~ 6302.60 LIHGE DE TOILETTE au QE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPONGE, DE COTOH 




























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 

































































































































































































6302.91-10 LINGE DE TOILETTE au DE CUISINE (HON REPR. saus 6302.60-00l, DE CaTOH MELANGE AVEC DU LIH 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 














































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s! 1000 kg Export 
; Destination Reporting country - Pays dlclarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~==~!_~~:_~~~~----------------------------------------, 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 















I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































6302.92 TOILET LIHEH AND KITCHEN LIHEH !EXCL. 6302.60) OF FLAX 
6302.92-DD TOILET LIHEH AHD KITCHEN LINEH OF FLAX !EXCL. 6302.60-001 
DOl fRA~CE 
004 FR GERt!AHY 
DDS ITALY 




































6302.93-10 TOILET LIHEN AHD KITCHEN LINEH OF HON!lOVEHS OF MAH-MADE FIBRES !EXCL. 6302.60-001 








































6302.93-90 TOILET LINEH AHD KITCHEN LIHEH OF MAH-MADE FIBRES !EXCL. HOHWOVEHSI, !EXCL. 6302.60-001 
lDDDWORLD 
















0 04 FR CER~AilY 




036 Sl-!1 TZERLAHD 
400 USA 
47& !IL ANTILLES 
732 JAPAN 
tnOOWORLD 
1 'l r., ~ tr 
J.UH t,.nt:A·[\. 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































6303.11 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILIHDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF CDTTOH KNITTED OR CROCHETED 
6303.11-DD CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDS! CURTAIN DR BED YALAHCES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
D 04 FR GEP.MAHY 
007 IRELAND 
400 USA 
I ODD W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































6303.12 CURTAIHS -IHCLUDIHG DRAPES- AHD INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED YALAHCES OF SYNTHETIC FIBRES KHlTTED OR CROCHETED 




0 04 FR GERMANY 
DOS !THY 







7 32 JAPAH 
1000 ~I 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 cXTRA-EC 
I 020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: lOOD ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Momanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 l!lal g. -lux. Danmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ital ia Nederland Portugal 
6302.91-10 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 

















































0 ll ESPAG!IE 








1000 PI 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































6302.92 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <HOH REPR. SOUS 6302.601, DE LIN 
6302.92-00 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <NOH REPR. SOUS 6302.60-001, DE LIN 
001 FRANCE 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































































































































































6302.99 LINGE DE TOILETTE DU DE CUISINE (NOH REPR. SOUS 6302.601, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIH 
6302.99-00 LIHGE DE TOILETTE DU DE CUISINE <HOH REPR. SDUS 6302.60-001, DE PIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 











478 ANTILLES NL 
7 32 JAPON 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
t:il :·:~~· c: 
1020 CLASSE I 




































































ll87 j11030 CLASSE 2 
6303.ll YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEUR; CAHTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE COTGH, EN 80NNETERIE 
6303.ll-OO YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEUR> CAHTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE COTGH, EN BONHETERIE 




10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 













































































6303.12 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CAHTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYHTNETIQUES, EN BOHHETERIE 













7 32 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 !HIP.A-CE 
lOll EXIRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CtASSE 2 






























































































































































































































































































1990 Quant H!it - Ouent it is: 1000 ko Export 
~ Destinatton Reporting country - Pays d6clerent 
Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hcmenclature co•b. EUR-12 811;.-lux. Denaark Deutschland Helles Espegna Ire lend I tel ia Hader land Portugal 
6303.19 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINOS1 CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS KNITTED OR CROCHETED 
6305.19-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDS1 CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS, KNITTED OR CROCHETED 
IEXCL. 6303.ll-OO AND 6303.12-001 
DOl FRAIICE 
005 NETHERLANDS 





!D20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































6303.91 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AHD IHTERIDR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































1020 CLASS I 



























6303.92-90 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AHD IHTERIOR BLIHDS1 CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. HONWOVENSl, IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 
028 HORf!H 















































































































































6303.99 CURTAINS "IHCLUOING DRAPES" AHD INTERIOR BLINDSI CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON AND 




























6303.99-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINOSI CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF TEXTILE MATERIAL$ IEXCL. COTTON 
AHD SYNTHETIC FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
!ODD W 0 R L 0 
!DID INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















0 D4 FR GER~ANY 






!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 























6304.11 KNITTED OR CROCHETED BEDSPUADS 
6304.ll-DD KNITTED OR CROCHETED !EDSPREADS 
DOl FRANCE 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 



































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pa!IIS dfclarant 
Comb. Ho•tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenc:lature col!l:b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Htlles Espegna France Ire) and ltal ia Nederland Portugal 
6303.19 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEUR; CAHTONHIERES ET TOURS DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
6303.19-00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEUR; CAHTOHHIERES ET TOURS DE LIT, DE PIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHETIQUESl, EN BCNHETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 











































































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 






































































































































6303.92 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEUR; CAHTOHHIERES ET TOURS DE LIT, DE FlUES SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EH BOHNETERIE 





! 011 EXTRA-CE 













































6303.92-90 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, (AUTRES QU'EH HONTISSES, 





















436 COSTA RICA 
6!0 C~YFP.E 
7 06 SIHGAPOUR 







M 0 N D E 
!~!~~-c~ 
r.: •• , ••.• cl 
CLASS£ I 







































































































































































































6303.99 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D' IHTERIEUP.; CANTONHIERES ET TOURS DE LIT, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE CO TON ET FIBRES 
SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6303.99-10 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTONHIERES ET TOURS DE LIT, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON ET FIBRES 




1020 CtASSE I 































6303.99-90 VITRAGES, RIDEA~X ET STORES D'!HTERIEUR; CAHTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE PIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTON ET FIBRES 














1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































L'EXCLUSIDN DE CEUX DU 9404 
6304.11-DD CDUVRE-LITS EN BOilHETERIE, !A L'EXCLUSION DE CEUX OU 94041 
001 FRANCE 
IDDDMOHDE 
I 0 I 0 !~TRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 


















































































































































































































































1990 Quemt tty - Quzmt it's: 1000 kg 
1 Destination Reporting country - Pays d6cllrant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~--~~--~~~~~~------------------------------------------l 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hedtrllnd Portugal 
6304.19 BEDSPREADS IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! IEXCL. THOSE OF HEADING NO 94041 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































6304.19-30 BEDSPREADS OF FLAX OR OF RAMIE IEXCL. lNITTED OR CROCHETED! 
005 ITALY 










0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
ODS DEH~A•.K 




632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIHRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































6304.91-DO KNITTED OR CROCHETED FURNISHING ARTICLES IN.E.S. IN CHAPTER 631, IEXCL. THOSE OF HEADING H 94.041 
001 FRANCE 
003 NETHERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERlAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































I ODD W 0 R L D 
II') 'l'TDA-ft 
-1011 t~.R, 
tC.:u CUS> 1 















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































6304.99-00 FURHI5HIHG ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. CDTTOH AHD SYNTHETIC FIBRES!, IH.E.S. IH CHAPTER Ul, IEXCL. KNITTED OR 




004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































1990 Value- Velo1.1rs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination hporting country - Peys diclerent Comb. Ho•enclaturar---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor.:enc:hture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Es~agna France Ireland Ita! ia He dart end Portugal 
6304.19 COUVRE-LITS DE COTOH, AUTRES QU'EH BOHHETERIE, A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 9404 




004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 P.OYAUnE-UHI 




1000 ~ a H D E 
!DID IIITRA-CE 
1011 EXTF.A-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RaYAUf1E-UHI 
007 IRLAIIDE 
DDS DAHEMARK 




632 A~ABIE SADUD 




I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
































































































L'EXCLUSiaH DE CEUX DU 9404 
6304.91-DD ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 631, EH BaHHETERIE, lA L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
DO! FRAHCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 
























































































6304.92 ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. D.,HS LE CHAPITRE 631, DE CDTDH, AUTRES QU'EH BaHHETERIE, L'EXClUSiaH DE CEUX DU 9404 










!DOD 1'1 a H D E 
!DID IHTP.A-CE 
1011 EYTRA-CE 















































































l '~ ],., 
~ 6304.93 ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 631, DE FIBRES SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EH BDHHETERIE, L'EXCLUSIOH DE 
CEUX DU 9404 
6304.93-DO ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 631, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BaHHETERIEI, lA L'EXCL. DE 




004 RF ALLEMAGHE 
015 ITALIE 




!ODD 1'1 a H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASS~ I 
1021 A E L E 



















































































6304.99 ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 631, DE I'IATIERES TEXTilES AUTRES QUE CDTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, 
AUTRES QU'EH BOHHETERIE, A L'EXClUSIDH DE CEUX DU 9404 
6304.99-00 ARTIClES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DAHS lE CHAPITRE 631, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTaH au FIBRES SYHTHETIQUESI, 













7 28 CCP. EE DU SUD 
7 32 JAPaH 
!DOD 1'1 D H D E 
!DID IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 










































































































































































































































































































1990 Quontity- Oullntit6s: 1000 k!';3 E a p o r t 
~ Destination Raporting country - Pays d6chrant Coab. HoRenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
H::~~encleture comb. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ork Deutschland Hallas Espagna frBnCI Ireland JtaUa He::!Hhmd Portugal 
6304. 99-DD 
!OlD CLASS 2 








SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING DF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 530l 
277 




lOlO CLASS 2 




































004 fR GERMANY 






6l2 SAUDI ARABIA 
IDDD W 0 R 1 D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlD CLASS 2 
lOll ACP (68) 



























































6105.20 SACKS AND BAGS, FOR TilE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
6l05.20-00 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
ODl HETHERLAIIOS 
004 FR GEP.M.A!'IY 
Dl6 SWITZERLAND 
IODD I~ 0 R L 0 
1010 !NTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































CD4 FR HRMANY 
DDS ITALY 
0 1!8 DE'Ir1.\~K 
060 POLAIIO 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTR.,-EC 
1020 CLASS 1 



































































6305.31-91 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE OF FABRIC 













































































































































































































6305.11-99 SACKS f,ND BAGS. OF A KIHD USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE OF FABRIC 




0 04 FR r.E.Ri1AHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 !PELAND 









lOttO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 Ct.ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlO CLASS 2 
1031 ACP (68) 







































































































































6305.19-DD SACKS AHD BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES (EXCL. DF POLYETHYLENE OR 















































































































































1990 Value - Valeurs; 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant Coeb. Hoeenclaturer---=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------J 
Ho!!!enclature CO'Ib. EUR-12 Btlg.-Lux. Danmark Deutschland Helles Espagna Franc• Ireland Ita! ia Nederland Portugal 
6304.99-DD 
1030 CLASSE 2 









6305.10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE DU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHNES OU 5303 




1030 CLASSE 2 









































1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






































6305.20 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE CDTDN 
6305.20-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE CDTDN 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 
l021AELE 





























































































































1020 CLASSE I 












































































































































OjQ J J:.. J'-
060 POLOG!iE 
Zl2 TUIIISIE 







































































































































































































10ZO CLASSE l 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 


















































































































































































































































































































1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg Export 
U.K. 
~ Destination hporting country -Pays diclar"ant 
Cocb. Nosenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------­
Espagna Franc• Ireland I tal ia Hed•r lllnd Portugal Homencleture co111b. 
nos. 39-oo 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































6305.90-00 SACKS AND BAGS, OF A KIHO USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6305.10-ID TO 6305.39-001 
DOl FRANCE 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















6306.11 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTOH 
6306.11-00 TARPAULINS, AWNINGS AND SUHBLIHDS, OF COTTON 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























6306.12 TARPAULINS, AWNINGS AND SUHBLINOS OF SYNTHETIC FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








102~ CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































6306.19-00 TARPAULINS, AWNINGS AND SUHBLINDS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
6306.21 TENTS OF COTTON 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
































6306.22 TENTS OF SYNTHETIC FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































































































































































































1990 Yelue - 'lai•urs: 1000 ECU Export 
U.K. 
! Destination R1porting country -Pays d6clerant 
Coab. Nomencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclatura comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Den•erk Ooutschl end Hell as Espegne France Ire lend ltal h Hoderlend Portugal 
6305.39-00 
003 PAYS-BAS 




























6305.90 SACS ET SACHETS D'Et;!ALLAGE IHOH REPR. SOUS 6305.10 A 6305.391 
6305.90-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE IHOH REPR. SOUS 6305.10-10 6305.39-DOl 
001 FRAHCE 
00~ RF ALLEMAGHE 
!ODD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IOZIAELE 

















6306.11 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTOH 
6396.11-00 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTOH 
6'7 EMIRATS ARAB 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































6306.12 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYHTHETIQUES 
6306.12-00 !ACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYHTHETIQUES 
001 FRAHCE 3314 1220 1550 m m~:!~~xao. ~m s6i ~m 
004 RF ALLEMAGHE 3109 536 5S 
005 ITALIE 663 
006 ROYAUME-UHI 3459 
DDI OAHEMARK 693 
036 SUISSE 6909 
031 AUTRICHE 1771 
400 ETATS-UHIS 365 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































6306.19 lACHES ET STORES O'EXTERIEUR, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES 
6306.19-DO &ACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE 11ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
!ODD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16&1 
6306.21 TEHTES DE COTOH 
6306.21-DO TEHTES DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
C':'.! ...... r .. ·r.'': 
004 RF ALLlMAGHE 
005 ITALIE 
!II m ~gmn~-UHI 
OSO POlt1QIIE 
647 E11IRATS ARAB 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1130 CLASSE 2 
1131 ACP 1681 

















































6306.22 TEHTES DE FIBRES SYHTHETIQUES 














1000 11 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































6306.29 TEHTES DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES 


























































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Oullntit's: 1000 kg Export 
~ Destination Repor'ting country - Pays d6clarent 
Coeb. HoRenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~----~~~ 




lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 










6306.31 SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 




D D~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 





lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































6306.41 PHEUMA TIC I'IA TTRESSES OF COTTON 



















































6l06. 91 CAtiPING GOODS OF COTTOM 
























0 0~ FR GEP.i1Mfr' 









... , ". : r 
t .J.Ttr.A- (C 
.. ~ • .., "· 1 


































































































6l07 .1 O-lD FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIPIILAR 




















1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




030 5 1.JEDEtl 
Ol2 FIHLAND 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































































































































































1990 V:~lue- Vt~i.e.,;n;: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6darant 
Co~b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~---------------------------------------------------




1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















6306.31 VOILES DE FIBRES SYNTHETIQUES 




004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 





1000 ~ D H D E 
1010 INTF.A-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































6306.39 VOILES DE ~ATIEP.E5 TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES 
6306.39-00 VOILES DE ~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES) 
!ODD M 0 H D E 
10 I 0 lliTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









6306.41 ~ATELAS PHEUMATIQUES, DE CDTOH 
























6306.49 ~ATELAS PHEUMATIQUES, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDH 
6306.49-00 MATELAS PHEUMATIQUES, DE ~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON) 














6306.91 ARTICLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET IIATELAS PHEUMATIQUES), DE COT ON 






























































































6306.99 ARTICLES DE CAMPEMEHT, (SAUF TENTES ET r.ATELAS PHEUMATIQUES), DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTON 












1021 A E L E 






































































47 ~1031 ACP (68) 








!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































1000 " 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 























































































































































































































6307.10-91 SERPILLIERES OU WASSIHGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D'EHTRETIEN SI~ILAIRES, <AUT RES QU'EH HOHTISSES, AUT RES 
QU'EH BOHHETERIEl 
0 01 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















































































































































1990 Quantity - Quant iUs • liDO kg Export 
tl Dest tnat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Co111b. Hoaanclatura 
Mo11anc:l atura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschl and Hall as Espagna Franca Jral and I tel Ia Hader land Portugal U.K. 
6307 .10-~0 
006 UTD. KIHGDOPI 151 11 45 4 68 20 
3; ooa DEHMA~K 231 170 a 12 1 
3D4 D11 SPAIN 429 ID 
26i 
12 II 2 a2 
D21 CAiiARY ISLAH 290 
16 2i 
I Zl 
5i oza HDRWAY 159 
7; 
1 37 ; 24 030 SIIEDE~ 352 38 7D 25 9 5 116 
036 SIHTZERLAHD 366 1 1 3D2 21 32 1 a 
D3S AUSTRIA 941 159 
i 
z 771 I 7 
4DD USA 64 z 1 13 4D 
!DOD W 0 R L D 7SD4 684 1D4 2575 652 905 14 1453 364 354 698 
!DID IMTRA-EC 4904 565 41 1931 294 533 5 556 3D a 319 352 
IDII EXTRA-EC 2897 119 63 644 358 372 9 a96 55 35 HS 
1D2D CLASS I 2D77 az sa 616 50 as a 54 35 3 294 
1021 EFTA CDUNTR. 1927 82 57 604 26 7a 114 33 3 230 
1030 CLASS Z 796 36 5 27 307 za7 29 zo 32 52 
1031 ACP (68) ISO 22 15 1 125 2 12 3 
lOU CLASS 3 24 1 1 13 
6307.20 LIFE-JACKETS AND LIFE-BELTS 
6307 .2D-DD LIFE-JACKETS AND LIFE-BELTS 
0 03 NETHERLANDS 12 j 004 FR GEP.I'lAHY 27 
2 006 UTD. KIHGDDII 12 4 
011 SPAIN I 1 
021 NORWAY zz II 
UD USA 13 
lDODWORLD 229 23 9 za 19 66 69 
!DID IHTRA-EC 94 13 4 11 12 19 31 
1011 EXTRA-EC 133 9 5 17 a 47 31 
1020 CLASS 1 71 a 5 4 36 19 
1021 EFTA CDUHTR. 54 6 
2 
1 3 36 6 
1030 CLASS 2 40 z 11 4 It 
6307.90 IIADE UP ARTICLES H.E.S. IH SECTION XI, INCL. DRESS PATTERNS 
6307. 90-lD KNITTED OR CROCHETED IIADE UP ARTICLES, <H.E.S. IH SECTION Xll 
001 FRANCE Ja4 23 5I 
I; 
19 19 29 31 
002 BELG.-LUXBG. !Ia 
ai i 
4 17 67 za 0!3 HETHERLAMDS 127 ZD 6 
265 16 
1 
0 D 4 FR GERMANY 754 2 23 
12 
249 171 2a 
DDS ITALY 123 
2 
4 i 7 lDD 03D ~HEOEH 39 IS a I 12 
D36 S!iiTZERLAHD 66 4D IZ 12 2 
Ola AUSTRIA 3a H 4 
048 YUGOSLAVIA 12 11 1 
064 HUNGARY 12 12 
!ODD W 0 R L D 1760 114 2a 275 32 389 267 371 47 23a 
I DID INTRA-EC IH6 lot 23 116 6 354 215 363 46 214 
1011 EXTRA-EC 314 5 5 UD 26 H 52 7 1 24 
1020 CLASS I 229 3 5 113 1 26 52 7 22 
1021 EFTA COUHTR. 202 3 5 98 
li 
ZD 51 6 19 
103D CLASS 2 44 2 13 a 2 
1040 CLASS 3 41 34 7 
63D7. 90-91 MADE UP ARTICLES OF FELT <H.E.S. IH SECTION Xll 
002 BELG.-LUXBG. 1574 
zi 
1567 
zi 004 FR GERMANY 261 ZZD 
D30 SWEDEN 274D 2722 17 
!DOD W 0 R L D 5041 79 45 22 37 47aD 53 24 
1010 IHTRA-EC 2D3a 35 39 2 25 1189 36 9 
Hll EXTRA-EC 3012 44 6 2D 13 2892 17 15 
1020 CLASS 1 2943 36 1 I 2177 17 3 
1021 EFTA CDUHTR. 2926 31 1 7 2867 17 z 
6307.90-99 IIADE UP ARTICLES -INCLUDING DRESS PATTERNS-, <EXCL. OF FEL Tl, <H.E.S. IH SECTION XI l 
DOl FRANCE 2700 456 557 544 
u2 
II 299 471 73 274 
C02 BELG. -LUXBG. lila 
174 i 
238 85 3 44 561 25 
003 HETH~RLAHDS 16az 429 162 76 35 71 
61; 
731 
004 FR GERIIAHY 3401 4a9 5 
asi 
711 407 147 a76 141 
DDS ITALY 1907 10 z 617 101 11 
!4 
67 248 
006 UTD. KIHGDDPI 652 17 lD 117 45 119 41 219 
11i 007 IREL.AHD 152 7 
li 
10 5 19 
2 ODa DENMARK 2S2 1D2 II 23 56 36 
009 GREEC~ 247 44 124 s 47 II 7 
'" 
' ""~"GAL 1'5" 46 32 40 19 1 7 
... SPA Ill ,. l-5 114 29 22 17 59 
OZI . "I)~ .. '( T .,, .'Ill ~,. 6 7 • t,,)l z7 5 ~ 37 l a; , I HD ~' \ '( 22.0 43 
40 OlD SWEDEN 423 35 15 54 14 9 7a a! 46 
~m FINLAND 124 12 1 26 6 7 23 18 43 SIHTZERLAHD 616 2 376 99 4 75 30 15 
D38 AUSTRIA 522 352 i 13 7 63 83 4 D4a YUGOSLAVIA 308 229 2 62 5 
052 TURKEY 42 28 4 l 3 1 
060 POLAND 15S 105 3 9 a 22 
064 HU~GARY 59 33 13 7 5 
066 R011AHIA 50 41 
36 
2 1 
204 HOROCCO 78 14 2a 
21i 212 TU!l!SIA 3a7 46 7l 46 
372 P.EUHIDH 4S 
lS4 2i 
45 
32 ,; 400 USA 332 45 
404 CAH.\DA a6 13 1 4 18 47 
472 TRIHIDAD, TOB 97 
2i 
93 
:i 4 624 ISRAEL 160 124 3 
6 32 SAUDI ARABIA a7 45 u 
li 
13 
' 732 JAPAN 41 lD 3 9 2 aoo AUSTRALIA 46 21 1 2 4 14 
1000 W 0 R L D 17763 1265 54 4zas 22 342S 1665 319 2018 2496 107 2107 
!OlD IHTP.A-EC 12571 1161 23 2525 3 2335 1D53 260 1425 2052 95 1639 
lOll EXTRA-EC 5162 104 32 1759 19 1061 612 59 593 444 11 468 
1020 CL4SS 1 2828 69 31 1335 1 90 270 49 327 325 4 327 
1021 EFTA CCUHTR. 1912 53 27 a 53 
li 
46 209 32 245 249 I 197 
1030 CLASS 2 2029 33 1 223 969 303 3 24a 91 7 133 
1031 ACP (681 250 22 6 120 74 2 5 5 16 
1040 CLASS 3 305 3 201 3 39 17 27 a 
630a.oo SETS CDHSISTIHG OF fiDVEH FABRIC AHD YARN, WHETHER DR HOT WITH ACCESSORIES, FOR MAKING UP IHTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS DR SERVIETTES, DR SIMILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IN PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
63Da. DO-DO SETS COHSUTIHG OF ~IOVEH FABRIC AHD YARN, WHETHER OR HOT WITH ACCESSORIES, FOR MAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTES, OR SIMILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IH PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
DOl FRANCE 69 34 a 5 20 
002 BELG.-LUXBG. 46 
6 
7 29 
14 003 NETHERLANDS 62 26 7 
14 004 FR GERMANY 962 a4a z 7 51 44 DOS ITALY 22 4 2 
i 17 
a 006 UTD. KINGDOM 32 4 3 s 1i 030 SHEDEH ao 3 22 1 
i 
ll 5 27 
036 SIHTZE~LAHD 54 ll 3 32 5 2 Ola AUSTRIA 146 27 l 113 3 2 204 MCROCCO 3S lS 
1000 W 0 R L D 1743 975 54 laS 10 56 2 129 93 45 194 1010 IHTRA-EC 1267 916 16 29 3 12 2 94 68 1 126 
440 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hor.encleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1631 






























6307.20 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
6307.20-00 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEI'IAGHE 







1020 CLASSE I 
1D21AELE 










































































































6307.90 ARTICLES CONFECTIOHHES H.D.A. DANS LA SECTIOH XI, Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS 














1020 CLASSE I 
IC21 A E L E 
1030 CLASS~ 2 

























































6307. 90-U ARTICLES COHFECTIOHHES H. D. A. DANS LA SECTION XI, EH FEUTRE 
002 IELG.-LUXBG. 




I D ll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 






















































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 






•:"') T! [~ ~-·~:.•,"~f~ 
O~V HO~\'E3E 
030 SUEDE 












4 72 TRIHIOAD, TOB 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOII 
aoo AUSIRALIE 
!DOD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
































































































































































































































































































































































































































630S.OO ASSORTIMENTS CO~POSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, MEME AVEC ACCESSOIP.ES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE TAPISSERIES, DE NAPPES DE TABLE OU DE SERYIETTES BRODEES, OU D'ARTICLES TEXTILES SIMILAIRES, EN E/IBALLAGES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
63DS.DO-DO ASSORTIMENTS COMPOSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, MEME AVEC ACCESSOIP.ES, POUR LA COHFECTIOH DE TAPIS, DE 








































































































































































































































1990 Quantit~- QuentHts: 1000 kg Export 
U.K. 
! Destination Reporting country - Pays dic:larant 
Comb. Hoeenclature~-----------------------------------------2~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_j 
Ire lend Ital ia Nederland Portugel No!!enclature co11b. EUR-12 8tlg.-lux. Danaark Deutschhnd 
6308. 00-DO 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









6309.00 WORN CLOTHING AHD OTHER WO~H ARTICLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
26 0 GUINEA 







310 EQUA T. GUINEA 






















740 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





































































































































































































































































































































































6310.10 USED OR HEW RAGS, SCRAP HIINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AHD WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 

































































6310.10-10 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF WOOL 




40, UTD VJ'."'N':M 
f "~ THfiJ \ 
lDDDWORLD 
~:m m:::~g 

















































6310.10-30 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES AHD WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF FLAX 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































6310.10-90 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 




004 FR GE~MAHY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 



















































































































































































































































1990 ·. ,. ;: lCi- ~":IJ Export 
.---------,,-------------·-----------
~ Destination P.9portir.~ country - r,~s di?clar::nt 
Comb. Ho~~ncleture~---------------------~~~~~~~-~~~~~~~~~-------------------------~ 
L_.:_H~o:..• •:.:n.:;<:.:l.::•.:.t ":;;'_:":_:c.:.o.:;"b:..·:.L ___ E:;;U:.:R:..-.:.l:.Z __ _:B:,:•.:,IO::.:_· -_:L:.:"::".:.· __ _:D:,:•.:_'"::•:,:•.:_k:_:.:D.:.' u:.t::s:.:c.:;h.:,l ::"".:;d;__ __ _:~_:_~ l l n ~ E s p n ;Jn~"~ ____ F_•_•_n.:_c_• ----'-' ".:;':.:".:;":,:d ____ :.:I:.:t.::• :..1 ':.:· •:_.::H.:.• d:.;•.:;•:.:l.::•.:;nd:..._~P.:.••:_t:,:u:_:o.::•.:.l ____ u:.:.;. K . .:.J. 
6308.00-00 
1011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE I 
IOZIAELE 





6309.00 ARTICLES DE FR!PEP.!E 
































310 GUitiEE EQTJAT 





















7 3Z JAPDN 
740 HOIIG-KOIIG 
800 AUSTRALIE 
HOO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
IOlO CLASSE 2 
1031 ACP !681 























































































































































































































































































































































































































































''6 ~"'~" .atJ'1E-U:'t 
6o4 ll;i,C; 
1000 M 0 H D E 
~~m ~~m=u 
























































388 AFR. 1lU SUD 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLAS5E 1 
10Z1AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































6310.10-90 CHIFFOHS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE MAllEUS TEXTILES !AUTRES QUE LAIHE, POllS, COTOH OU LIHl, 50US FORME 
DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
001 FRANCE 
OOZ BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU11E-Ulll 
011 ESPAGHE 






































































































































































































































1990 Quantity - Quontit6s' 1000 kg 
Out inat ion 
Reporting country - Pays dtdarant 
Col!lb. Ho .. anclltura 
Ho11anclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land 
6310.10-90 
1020 CLASS I 306~ 29 16 723 '2 au 1310 1021 EFTA COUHTR. 112, 2 16 316 
u2s 
16 555 133 
1030 CLASS 2 23223 1120 63'3 2292 1113 6132 
1031 ACP (611 1976 II 9~5 10 'u 236 IH 
6310. tO USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES AHD WORM OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CAlLES, OF 
TEXTILE PIATERIALS 
6310.90-00 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES AHD WORM OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, IEXCL. 
SORTED> 





002 BELG. -LUXBG. 22,20 15H7 ; 230 3044 003 NETHERLANDS 22566 997 36 11977 
lsi 
12,3 71 
3245 004 FR GERMANY 52'2 169 27 
12640 
10 335 t2D 
005 ITALY 17966 40 2817 II 207a 
67i 32 
115 
006 UTD. KIHGDOII '612 341 197 5 1393 2023 
007 IRELAND 211 
si 
3 
u2 IODl ui 7 011 SPAIN H35 741 
2i 
36 
032 FINLAND 575 2 265 
32 
9 
IS 036 S~!ITZERLAHD 2053 
!4 
475 7 1523 
060 POLAND 2502 2~50 i 20 33 204 ~OP.OCCO 2307 a2 65 2139 
212 TUNISIA ,201 39 264 255 36U 
ui ,00 USA 12H 22 215 
66 
3D 79 
664 INDIA 12165 !U ID3 1141 7222 2717 
HO HONG KONG 177 I 
IOOOWORLD 123196 3'02 163 6077, H71 a21 12HI 617 21019 U960 
1010 IHTRA-EC a9D52 2aH 91 5Ha2 3935 259 9616 671 4817 nu 
I 011 EXTRA-EC 34050 521 72 6292 1'9 561 2732 9 16271 sau 
1020 CLASS I 5271 71 35 1136 16 3a 105 5 2357 342 
1021 EFTA COUHTR. 3549 29 35 135 
132 
29 '5 2H9 151 1030 CLASS 2 2H36 ~36 37 9H 523 2627 13155 5H7 
1031 ACP 1611 3140 !3a 270 4 6 3a7 2059 Ill 
1040 CLASS 3 ,343 H '212 59 53 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE PIETAL TOE-CAP, WITH QUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEl'IBLED IT STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING DR 
SIMILAR PROCESSES 
6401.11-10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE PIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEl'IBLED BY STITCHIHO, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
004 FR GER~AHY 147 61 
3; 
33 u 
006 UTD. KIHGDDM 91 41 5 
264 SIERRA LEOHE 2 
1000 W 0 R L D 596 202 15 50 81 107 17 
101~ INTRA-EC 371 164 z 39 sa 
" 
5 
lOll EXTRA-EC 225 3a 13 11 23 61 12 
1020 CLASS I 73 31 7 
1i 
2 22 2 
103~ CLASS 2 141 6 6 22 2a 10 
1031 ACP 1611 II 6 6 ID 1 a 
6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEl'IBLED IT STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SII'IILAR PROCESSES 
001 FRAIICE 130 I 
3; 
II Ill 
002 BELG. -LUXBG. 185 11 2 104 





006 UTD. KINGDOM 306 
" 
37 176 
030 SWEDEN 62 23 3 35 
1000 W 0 R L D 1135 151 27 176 72 169 1114 
1010 INTRA-EC 1399 H 1 1n 72 127 936 
lOll EXTRA-EC "7 77 26 62 '2 17a 1020 CLASS I 2a9 65 2' 7 155 1021 EFTA COUHTR. 211 64 
26 
23 2 116 
1030 CLASS 2 121 10 3a II 19 
6UI. 91 WATERPROOF COVERING THE KNEE IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEl'IBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KHEE WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEPIILED IY STITCHING, RIVETING, HAlLING, SCREWING, 
PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
1000 W 0 R L D 321 3' H 65 I" lUll "II"'"~ r.c ,p .. I~ to ~ll 
Hll LXJRA·t:C 83 16 25 26 
1020 CLASS I 65 16 17 25 
6401.91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KHEE WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.11-90), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER 
OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEl'lllED BY STITCHING, IIVETIHG, HAlLING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
00, FR GERMANY 647 15 626 
006 UTD. ~IIIGDOM 98 3a 55 
056 SOVIET UNION 285 2as 
1000 W 0 R L D 1442 101 17 H 37 12H 
1010 INTRA-EC 910 a3 10 13 21 a26 
lOll EXTRA-EC '62 19 6 I 16 411 
1020 CLASS I 164 19 3 11 129 
1021 EFTA COUHTR. !57 19 2 11 12' 1040 CLASS 3 2as 2&5 
6401.92 WATERPROOF COVERING THE ANKLE !BUT HOT COVERING THE KNEEl IEXCL. 6UI.IOI, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF 
PLASTICS, THE UFPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, 
PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
6401.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AHD 
UPPERS OF R1JBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEl'IBLED BY STITCHING, 
RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
002 BELG.-LUXBG. 275 
I; 
11 155 62 
" 003 NETHERLANDS 83 16 11 25 0 04 FR GERMANY 214 I 
IZ 
9a 93 
005 ITALY 95 
6 
18 sa 
3i 10 006 UTD. KINGDOM 125 10 3 64 
001 DEW"!.\P.l 62 14 3 25 17 
036 SIHTZERLAND 65 I 6 23 17 048 YUGOSLAVIA 72 45 27 
056 SOVIET UNION 146 2 IH 
400 USA as 3 
1000 W 0 R L D 1190 72 65 227 31 565 37 '93 63 1010 IHTRA-EC 1077 50 
6s 
II 19 H4 34 240 59 
1011 EXTRA-EC 814 21 146 12 121 3 253 5 
1020 CLASS I HI 20 55 101 6 64 3 64 
' 1021 EFTA COUNTR. 227 20 51 52 5 48 27 

































































1991 Value - VaJeurs: 1000 ECU 
i Destination Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Hoeencl•turer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanc:latura comb. EUR-12 !alg.-Lux. Danaark Deutschlend Hallas Espagna Franca Ita I Ia Nederland Portugal 
6311.11-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















6311.90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NOH TRIES, EH I'IATIERES TEXTILES, SOUl FDRI'IE DE DECHETS DU D'ARTICLES HDRS 
D'USAGE 

















74 0 IIOHG·KOHG 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLAISE 2 
lOll ACP 161) 
































































































































































6411.10 CHAU5SURESETAHCHES COMPDRTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN I'IETAL, A 5EPIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
I'IHIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA 5EMELLE EXTERIEUR! PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, 
DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FDRPIE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEI'IBLEES PAR CES I'IEI'IES PROCEDES 
6401.11·10 CHAUSSURES ETAHCHES CDMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH I'IETAL, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEI'IELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH I'IATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR ES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETDHS DU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FDRI'IE D! DIFFEREHTES PARTIES 
ASSErtBLEES PAR CES I'IEMES PRDCEDES 
004 P.F ALLEI'!AGHE 975 477 
006 ROYAUME·VNI 755 203 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































6401.10·91 CHAUSSURES ETAHCHES CDMPDRTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH PIETAL, A DESSUS !H I'IATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A EYE HI REUHI A LA lEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES T!TOHS DU DES DISPDSITIFS SII'IILAIRES, HI FDRI'IE Df DIFFERENTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES PAR CES I'IE11ES PRDCEDES 
001 FRAIICE 
0!2 BELG.·LUX!G. 
004 RF ,LLErtAGHE 
016 ROYAV~E-UHI 
OlD SUEDE 
1000 1'1 0 H 0 E 
!DID IHTP.A·CE 
1011 EXnA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































6401.91 CHAUSSURES ETAHCHES CDUYRAHT LE GEHDU, IHDH REPR. SOUS 6401.10), A SEPIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EN I!ATIER! 
PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A EYE HI REUHI A LA lEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, 
DEl TEYOHS OU DES DISPDSITIFS SIPIILAIRES, HI FDRI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEI'IBLEES PAR CES I'IEI'IES PRDCEDES 
6401.91·10 CHAUSSURES ETAHCHES CDUVRAHT LE OEHDUo A DESSUS EH CAOUTCHOUC, IHDH REPR. SOUl 6401.10·10), A SEPIELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC DU EH MATIERE PlASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE DU PAR DES 
RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETDHI OU DES DISPOSITIFS SII!ILAIRES, HI FDRI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMILEES PAR CES 
MEMES PRDCEDES 
1000 PI D H D E 
~~~~ VfT~\ ....... 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
2104 



























il 6401.91-90 CHAUSSUP.ES ETAHCfiES CDUYRAHT LE GEHOU, A DESSUS EH I'IATIERE PLASTIQUE, INDH REPR. SDUS 6401.10·90), A SEI'IELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH I'IATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETDHS DU DES DISPDSITIFS SlfiiLAIRES, HI FDRI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES I'IEMES PRDCEDES 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































6401.92 CHAUSSURES ETAHCHES CDUVRAHT LA CHEVILLE PIAU HE CDUVRAHT PAS LE GEHDU, IHDH REPR. SDUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEURES 
EM CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PlASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A EYE HI REUHI A LA SEI'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE DU PAR DES 
RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETDHS OU DES DISPDSITIFS SifiiLAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEI'IBLEES PAR CES 
IIEMES PRDCEDES 
6401. 92·10 CHAUSSURES ETAHCHES CDUVRAHT LA CHEVILLE 11AU HE CDUVRAHT PAS LE CEHDU, A DES SUS EH CAOUTCHOUC, (HOH REP~. SDUS 
6401.10-10), A SE11ELLES EXTERIEUP.ES EN CAOUTCHOUC DU EH I'IATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI'1ELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE DU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETOHS DU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FDRI'IE DE 
DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES IIEMES PROCEDES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·HS 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 

































































































































































































! Destination R•portlr:Q Ct)unt,.y - Peys dC>clarent Comb. Hoetnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hootnclaturt co!'b. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutsch! and Htll as Fr a net Ireland 
64Dl.92-9D WATERPROOF FODTHEAR COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE K~EEl WITH urPEqs OF PLASTICS IEXCL. 640l.ID-9D), WITH OUTER SOLES 
AHD UPPERS OF RUBBER OP. OF PLASTICS, TilE UFFEr.S OF IIHICH ARE HEilHER FIXED 10 THE SOLE HDR ASSEr.BLED 1Y STITCHING, 




004 FR f.EP.fl~.HY 
0!5 llALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 cuss 2 





































































































































64DI." WATERPROOF !MDT CDVEq!HG THE ANKLE! IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AllD UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS GF 
1-JHICH A~E NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEilBLED 1Y STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING DR SIMILAR 
PROCESSES 
6401.99-10 W~TERPRDDF FODTI-1EAR IIIDT CDVERIHG TtlE AHKLEl WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUS!ER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED 1Y STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWJIIG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
003 HETill:P.LIIfDS 
004 FR GERMANY 
!ODD I~ D R L D 
1010 l~TP.~-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 02~ CLASS 1 
















64D1.99-90 WATEP.PRDDF FOOTWEAR !HOT COVERING THE A•KLEl WITH UPPERS OF PLASTICS CEXCL. 6401.10-90), WITH OUTER SOLES AIID UPPERS OF 
RUBHP. DR OF Pl'.STICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSE~BLED BY STITCH!HG, RIVETIHG, HAILIHG. 




004 FR GERMANY 






1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 





















































004 FR GERMANY 
DOS ITALY 






.. ·~" • ·P·i~' F.f', 
043 YUGC:SLAVlA 
056 SOVIET UHIDH 
1l m mGARu 
404 CAII~.DA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
IDOD W D R L D 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































6402.19 SPORTS FOOTWEAR IEXCL. 6402.11), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO 6401.991 
64D2.19-DO SPORT FOOTWEAR IEXCL. SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS, 




004 FR GERI'IAHY 
DDS IIAL Y 
006 UTD. KIHGDOM 





021 CAIIARY ISlAN 























































































































































































































































rl_9_9_o ______ _,,.-------------------V~i.lla V.ealaurs: 1000 ECIJ Eaport 
~ Destination Rt"porting country -Pays d~cleremt 
Co~b. Mo"tnclature~-------------------------~--~-~------------------------------------i H'll!ltncl aturt coob. EUR-12 Btl g. -Lua. Dcnt!erk Deutsch! end Holl os Espegna Ireland ltBl h Nederland Portugal 
6401.92·90 CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEYilLE I':AIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EH ~ATIERE PLASTIQUE, !HDH REPR. SOUS 
6401.10-901, A SEIIELLES EXTERIEUUS EH CAOUTCHOUC CU EN MATIERE PLASTIQUE, DONI LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SE~ELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS DU DES DISPDSITIFS S!~IlAIRES, HI FORI'IE DE 


















I 011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































6\~1.99 CHAL'SSUP.ES ETAHCHES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVIllE, !HOH REPR. SOUS 6401.101, A SEMElLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI P.EUHI A LA SEMElLE EXIERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PRDCEDES 
6Hl.99-l0 CIIAUSSURES ETAHCHES HE COUYRAHT PAS LA CHEVIlLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, IHOH REPR. 50US 6401.10-101, A SEI'!EllES 
EXTEP.IEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, D~IIT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMEllE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES ClOUS, DES VIS, DES TETDHS OU DES DISPOSITIFS SI~IlAIRE5, HI FOP.I'IE DE DIFFEREHTES PARTIES 
AS5EM3LEES PAR CE5 MEI1ES PROCEDES 
003 PAYS-!A5 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 l~IRA-CE 
lOll EXTU-CE 















































6\~1.99-90 CHAUSSURES ETAHCHES HE COUYP.AHT P~S LA CHEVIlLE, A DESSUS EH I!ATIERE PLASTIQUE, !HOH P.EPR. SOU5 6401.10-901, A SEMELLES 
EXTEP.IEUP.ES EH CI.OUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DONI IE DESSUS H'A ETE HI REUHl A LA SEMELLE EXTEP.IEURE PAR COUTURE 
OU PAP. DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMilAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 




004 F.F HlE:i1:\G!iE 









H2!1 CLASSE 1 
H21 A E L E 
lOJ~ CLASSE 2 





































































6402.11 CI!AUSSU~ES DE SKI, A SEMELlES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH ~ATIERE PLASTIQUE 




























F~ ~ t!CE 
BEl G. -LlXBG. 
PAYS-OAS 
RF ALLEitAGHE 














COREE DU SCD 
J~POtl 
AUSTRAL IE 




































































































































































6'd2 .19 C~AUSSUP.ES OE SPORT !SAUF CII.IUSSURES DE SKII, SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
!I!OH REPR. SOUS 6401.10 A 5401.191 
6402.19-00 CHAUSSURES DE SPORT <SAUF CH~USSURES DE S~II, SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 












021 ILES C~t'~P.IE 




































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantitis~ lOOD kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Moaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~------~~ 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 











































































004 FR GERI'!AifY 
006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































6402. 30·10 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE PIE TAL TOE·CAP WITH UPPERS OF RUIIER I EXCL. 6401.10·111, WITH OUTER SOLES OF RUIIER 
OR PLASTICS 
lOU W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 













6402.30·90 FOOTWEAR, INCORPORATINO A PROTECTIVE PIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUUER OR PLASTICS, 
IEXCL. 6401.10·911 
004 FR GERIIAIIY 





IOZO CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























6402.91·10 FOOTWEAR COVERINO THE AHKLE WITH UPPERS OF RUIIER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6411.11·10 TO 
6402.30-901 
D04 FR GERIIANY 
D06 UTD. KINGDOPI 
IODO II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 




































004 FR GERPIANY 





Gf' Sn"' I=T UNION 
~04 CANAQA 
HO~ W U • L D 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA·EC ~m: ~msc~um. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 














































































































6402.99·10 FOOTWEAR IHOT COVERING TH! ANKLE!, WITH UPPEU OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6411.11•11 TO 
6402.30·901 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














































6402.99·31 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUIIER OR PLASTICS, WITH A VA~P PIADE OF 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND ~E 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lODO II 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































1990 ~~~:<JIIir - Yoleurs: lOQG ECU Export 
B: Dtst I nat ion Reporting cou:"'tl'y - Pays dlicl ttrant ~==~~c~:::~:·~:~~~r---:E~UR~-~~~2--~B~e~l-g-.-~L~u-.-.--~D~o-n_•_ar~k-:D~e-u~ts-c~h~l-o-nd~---H~e~l~l~a~s~~E~s~p•~;~n~a~~~F~r-a~nc~e~~~lr~•-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a--H-•-d-e-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
6402.U·OO 
647 EI'IIRATS ARAB 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASH 2 
1031 ACP IS81 









































































6402.20 CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU BRIDES FIXEES LA SEMELLE PAR DES TETOHS, SEI'!ELLES EXTEP.IEURES ET DESSUS EH 
CADUTCHDUC OU EH f'IATIERE PLASTIQUE 
6402.20·00 CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIEP.ES DU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 









1D20 CLASSE 1 
1021AELE 



















































































6402.30 CHAUSSURE5 COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL., 5E11ELLE5 EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU 
EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.1Dl 
6402.30·10 CHAU5SURES COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH I'IETAL, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, SEMELLES EXTERIEURE5 EH 
CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQtlE, IHOH REPR. SOUS 6401.10·10) 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
























64?2.30·90 CHAUSSUP.ES COf'IPOHAHT A L'AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A DES5US EH MATIERE PLA5TIQUE, SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH f'IATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10·90) 
004 IF ALLEMAGHE 
006 IOYAUf'IE·UHI 
007 IRLAHDE 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































6402.tl CHAUSSURES COUYRAHT LA CHEYILLE, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSU5 EH CAOUTCHOUC OU EH f'IATIERE PLA5TIQUE, IHOH REPR. SOUS 
6401.10 A 6402.301 
6402.t1·10 CHAUSSURE5 COUYRA~T LA CHEYILLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, 5EMELLE5 EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
IHON REPR. 50US 6401.10·10 6U2.30·90l 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME·UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 














































6402.91·90 CHAUS5URES COUYRAHT LA CHEYILLE, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, SEMELLE5 EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH f'IATIERE 












1000 M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
~~m gmec~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




















































































































6402.99 CHAUSSURES HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, A SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH "ATIERE PLASTIQUE, IHOH 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.30) 
6402. 99·10 CHAU5SURES HE COUYRAHT PAS LA CHEVILLE, A DES SUS EH CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN PIATIERE 
PLASTIQUE, IHDH REPR. SDUS 6401.10·10 A 6402.30·901 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































6412.99·31 CHAUSSURE5 HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, A DESSU5 EN "ATIERE PLA5TIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH 
"ATIERE PLA5TIQUE, LA CLAQUE ETAHT COH5TITUEE DE LAHlERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH > 








021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET "EL 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 f'l 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 
































































































































































































1990 Quantity- Ouzmtit6s: 1000 kg 
Reporting country - PallS d6cl arent 
EUR-12 B•lg.-LUJL Onn11erk Dtutschlllnd Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita I h Heder 1 end Portuga 1 
6402.99-39 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, ~liTH OUTER SOLES OF RUB!ER OR PLASTICS, WITH A VAMP I'IADE OF 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOM 
007 HELAIID 
Oil SPAIN 
021 CAIIARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 










1020 CLASS I 
1021 EFH COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 










































































































00~ FR GEP.M1\!~Y 
006 UTD. KINGDOM 
ODS CEW!AR~ 
021 C.\1'-''lY lSLAH 





632 S.'\IJ!:'I AP.A31A 
636 KUI,_IT 
!OOOWORLD 
I 010 IHT0.4-EC 
1011 EXTPA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUUTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































!402.91-91 FOOT'·'EAR CHOT COVEHI'G THE A~KLEl, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A 




1!04 FR rc:~r:.,NY 
0!5 !TAL Y 
0~6 UTD. KUlUDQM 
0 07 I~E!.. \~10 





632 5/,UDI AP.AB!A 
HO~ W 0 R L D 
1010 IHT~A-EC 
lll!l EXTP.o\-EC 
lO.a CLfSS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































64!2.99-93 fCOTWc~P. HOT IDEIIT!FIABLE AS M!'H'S OR WOMEN'S FOOTWEAR, CHOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH CUTER 




~ 0 't I it f.·l:. -:.·· ;,11: 
006 UTO. KIIIGOOM 
D3S AUSTRIA 
IOQO 1·1 0 R L 0 
1010 I:IT~A-EC 
lOll EXH!A-EC 
1920 CLI.SS 1 
1021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
1031 AOP (65) 


































































6402.99-96 11!'01"S FOOn:•;,~ (HOT COVERING THE AHUE>, ~liTH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES 




004 FR: GE::!1-"AtiY 
DOS UTD. I(IIIGDOM 
01(1 POP.ll!IJ\l 




632 SAUDI ARABIA 
J 000 ~· 0 ~ l D 
1C 10 IIITRA-EC 
lOll E:<!P,\-EC 
H20 Cl·\SS 1 
IC21 EFTA COVIITR. 
1030 CLA5S 2 
1031 AeP C!Bl 
































































































64!>2.99~93 ~·JIJf1EN'S rOOTWH~ P-!OT COVE:::!ltiG T!IE nll(l!:), I>IITII UrPE?S OF PLASTICS, ~!Ill! OUTFR SOLES OF RUBBER OR PLASTICS. WITH 




004 r~ GEf.~:fi~IY 




























































































































































~ Destination R•porting country - Peys dtclarent Ce~~. Homencleturer-------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
H'l~2ncl etur '1 CO!'!'b. EUR-12 Bal g. -LuK. DonmEllrk Doutschhnd Hell as Irel e.nd Ita I ia Hodulend Portuge~l 
6402.99-39 CHAUSSURES HE COUVP.AHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEilELLES EXTERIEUP.ES EN CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE EHHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COrtPORTAtlT UHE OU PLUSIEURS OECOUPU~ES, HAUTEUR DU TALON =< 









021 ILES CAHARIE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



























































































































6HZ. 99-50 PANTOUFLES ET AUTRE! CHAUSSURES D' IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, SEIIELLES 




004 RF ~LLEilMHE 
0 06 ROH.Ui1E-UHI 
0 08 DAHEIIARK 






6~2 ARABIE SAOUD 
636 k.OllElT 
1000 II 0 H D E 
lCI! IHTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































6402.99-91 Cfi.4VSSURES HE COUVP.AHT PAS LA C~EYILLE, A DESSU5 EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLFS EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN 




003 FAl~· 3/,S 









632 AO.ABIE SAOUD 
IOOOMOHDE 
lOB IHTP.~-CE 
I 0 II EXT f',\-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































































64n.99-93 CIIAUSSUP.ES (NON 'lECOiiiiAISSABLES 51 POUP. HQMiiES GU FEMI-;Esl, HE COUVP.ANT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, 
A SEMELLES EXTEP.IEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLAST!QUE, SEMELLES IHTERIEVP.ES DE LONGUEUR >= 24 CM, (NOH REPR. 
SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 6402.99-50! 
001 F~~NCE 
.. -~ " ........ •' 
.1 •• ·~ ;~! A 1. L t:· t. ·;:1E 
005 ROYAUr!E-UIH 
~ 0 l8 AUTP.ICHE 
1000 M 0 H D E 
BIO IHTRA-CE 
H 11 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 
!Cll ~.CP (68) 













































































64l2.99-96 CHAUSSURES NE COUVP.A!IT P'S LA CHEYILLE, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCH~~C OU EN 
I'ATIEP.E PLASTIQUo, SWELLES IHIERIEURES DE LOIIGUEUR >= 24 Cl'l, POUR HOfll1ES, OIOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.50-90 ET 
6402.99-31 A 6402.11-50) 
00 I F~I.IICE 
C02 BHG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 ~F AllEMJ-.G'fE 
C06 ROHUi:E-UtH 
010 POO.IUGAL 




6l2 ARABIE SAOUD 
HOO 11 0 H D E 
1010 IHTR4-CE 
!Gil Exr••-cE 
IC20 CL~SSE I 
1021 ~- E L E 
1~3!! CLASSE 2 
1031 4':P (~8> 




































































































































6402.91-98 Cl-lAUSSU~E$ NE CCIJV~.A~T PIS LA CllEYILLE. A DFS:l 1J1 EE M!.TIEF.E PLASTIQUF. • .A. SEf1r!..tES [XT:.?.IEUP.':::S fH CA(I.JTC!itUC OU EN M'\TJE~:: Ft.ASTI~UE. SEME!..LES IHIERIEURES Dl: LO'fGUL:L:R >= 24 CM, POUR ft"i'l:S, OiON P.:rR. SOUS 64Cl.l0·-10 A 6402.30-90 ET 






















































































































































































1no Quantity - Ouantit6s: 1000 kg E x p o r t 
! Otst tr.at ion Reporting country - Pays dlclar"ant Coab. Moatnclatura ltalh Hadtrland U.K. Hoaand atura coab. EUR-12 Balg.•lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna Franca Ira land Portugal 
6402. ,_,. 





021 NORWAY 31 17 
030 SWEDEN 53 3 3 35 i 032 FINLAND 44 5 9 22 
031 SIIITZERLAND 247 65 u 147 I 
038 AUSTRIA 223 114 7 14 6 
041 YUGOSLAVIA 136 5 113 15 
056 SOVIET UNION 64 
17 
5 59 
060 POLAND 14 21 34 12; 350 UGANDA 125 
22i 400 USA 265 32 3 
404 CANADA 56 4 
2S 
41 10 
451 GUADELOUPE 30 4 3 
462 I'IARTINIQUE 21 6 15 2 
632 SAUDI ARABIA 151 102 1 55 
636 KUWAIT 34 11 21 
647 U,A.EI'IIRATES 37 10 24 
732 JAPAN 24 21 
740 HONG KONG 77 71 
1DOO W 0 I L D 7417 571 14 494 13 702 531 165 3579 52D ~6 782 
1011 IHTRA-EC 5119 544 2 249 iS 293 366 162 2426 480 23 569 1011 EXTRA·EC 23DO 28 12 2U 409 165 3 1153 40 13 213 
1020 CLASS 1 1109 4 lD 206 2 57 44 3 718 25 16 2' 
lD21 EFTA COUNTR. 604 4 lD 191 u 37 3 3D6 9 11 a 
1030 CLASS 2 961 7 3 351 100 3D3 3 2 189 
1031 ACP 168) 209 1 2 36 7 28 11 1 2 159 1040 CLASS 3 231 17 1 22 132 11 1 
6403.11 SKI-lOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
6403.11-00 SKI-lOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUUER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND 
UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 389 u 350 14 
002 IELG.-LUXIG. 30 
' 
11 6 
003 NETHERLANDS 42 1 28 6 
OD4 F~ GEqi'IANY 95 
17 
6 73 12 
005 ITALY 41 13 
24 
9 
006 UTD. KINGOOII 31 6 
14 DU HCP.WAY 36 2 19 
032 FINLAND 39 4 24 9 
036 SWITZERLAND 48 3 5 36 
056 SOVIET UNION 36 4 11 17 
400 USA 275 6 10 253 
404 CANADA 143 
I; 
7 136 2 732 JAPAN 195 1 112 
740 HONG KONG 39 23 16 
1DOO W 0 I L D 1769 22 56 110 fS 1373 102 
1010 INTRA·EC 717 7 26 ; 65 9 SJ7 u ID11 EXTRA·EC 1053 15 3D 45 14 U6 35 
1020 CLASS 1 821 15 20 5 31 71 670 a 
1D21 EFTA COUNTR. 166 2 13 14 49 17 2 1 D30 CLASS 2 81 2 lD 1 39 27 
1D40 CLASS 3 152 9 4 11 121 
6403.19 OTHER FOOTWEAR 
6403.19•00 SPORTS FOOTWEAR. WITH OUTER SOLES OF RUIIER, PLASTICS, LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER AND UPPERS OF LEATHER. IEXCL. 
6403.11-DO) 
DOl FRANCE 4606 206 113 17D 
ui 24 3794 29 1~9 115 DDZ IELG. -LUXIG. 1D52 Ii " 
16 453 S73 21 4D 
D03 NETHERLANDS 2115 52 211 374 226 ; 1095 216 50 94 D 04 FR G ERIIAHY 10283 38 22 
116 " 
611 f2D2 35 49 
D05 ITALY 177 36 5 48 574 6 
ua\ 35 22 45 D06 UTD. UHGDOI'I 2734 lD 11 62 171 351 
" 
67 61 
3o4 DD7 IRELAND 423 27 2 56 29 3 2 
DD8 OENI'IARK 391 
4 
50 5 34 245 4 6 44 
009 GREECE 34D 7 16 41 254 
17 
1 17 
GlO PORTUGAL 254 1D 7 125 13 55 19 
011 SPAIN 527 3 4 
26l 
299 141 • 17 43 D21 CANARY ISLAM 261 4 1 
D22 CEUTA AND liE 129 
1i 1i 
119 10 
2li i 1i 028 NORWAY 28D 5 12 15 
030 SWEDEN 10D5 13 33 12 59 794 2 ~0 51 
032 fiNLAND 279 9 19 12 29 171 1 27 10 
036 SIIITZERLAND 1197 2 177 !6 ~~ 173 1 3 16 
038 AUSTRIA 1167 150 6 34 967 1 3 6 
043 AHDORRA 211 11 261 • 1 D44 GIIRAL TAR 75 
21 
10 36 7 22 
D41 YUGOSLAVIA 119 16 1.8 ,,. •8 
c:~ ~ur.~~Y iO 2 . ' 15i "i 056 SOVIET UNION 21D 39 11 
051 GERIIAN DEI'I.R 36 
16 6l 3i 1l 
21 13 
I! m mmnavu 425 9 261 44 5 3 3 29 
D64 HUNGARY 211 17 61 124 
212 TUNISIA 35 11 17 
330 ANGOLA 71 
i 6i i 71 372 REUNION 65 i ai ; ,; 400 USA 2331 334 
" 
1695 
404 CANADA 316 7 50 14 216 13 lD 
442 PANAMA 36 1 1 15 19 
451 GUADELOUPE 31 1 21 2 
462 IIARTINIQUE 29 
li 
u 2 ll 600 CYPRUS 34 3 
604 LEBANON 122 2 
' 
104 ; 624 ISRAEL 261 u 193 
632 SAUDI ARABIA 177 59 17 23 
636 KUWAIT 3D 
4 i 
15 5 10 
647 U.A.E~IRATES 57 3J lS 6 
706 SINGAPOP.E 44 I 1 • 27 7 721 SOUTH KOREA 23 3 1 2 16 1 
732 JAPAN 402 29 13 111 221 17 
736 TAIWAN 42 2 4 34 2 
740 HONG KONG 234 11 21 U6 15 
IOD AUSTRALIA 72 4 5 44 17 
1000 W 0 R L D 3sno 369 145 1351 77 1995 3129 lSI 24551 712 5!0 1266 
!DID INTRA-EC 23601 355 73 633 11 1034 2315 136 17158 752 363 771 
1011 EXTU·EC 1149D 14 72 717 66 961 1515 2 74DO 3D 217 496 
1D2D CLASS 1 8363 4 41 545 12 516 IDS 1 5943 u 123 350 
1D21 EFTA COUNTR. 394D 2 4D 393 4 71 211 3020 a 90 94 
1D30 CLASS 2 2137 2 2 44 15 421 591 137 6 94 125 




142 46 I 94 23 
1040 CLASS 3 916 a 121 n 119 620 • 19 
6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST Of LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE IIG 
TOE 
6403 0 20-00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSUl OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
TOE 
DOl FRANCE 17 1 10 64 9 
002 IELG,-LUX8G. 37 I 24 7 3 
003 NETHERLANDS 113 7 43 10 ~3 
004 FR GER~ANY 1406 906 128 353 
OD6 UTD. KINGDOII 74 14 11 23 15 
030 SIIEDEN 41 
li 
6 ~2 
036 SIIITZERLAND 43 13 14 
038 AUSTRIA 54 38 9 4 iS ~DO USA 79 3 63 
404 CANADA 21 1 19 1 
452 
1990 ·• .. 1u"' ·· >/eleurs: ~OGO ECU Eaport 
U.K. 
B Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Co1b. Hoooncloturo~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Hooonchturo coob. EUR-12 Bolg. -Lua. Danurk Doutschlond Hellos Espagna France Irohnd Itol Ia Hodorhnd Portugal 
6402. ,_,. 














632 ARABIE SAOUD 
636 KOlJEIT 
647 EMIRATS ARAI 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KGHO 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 


































































































































































6413.11 CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES 
CUIR HATUREL 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL DU RECDHSTITUE ET DESSUS EN 















74 0 HOHG-KGHG 
1000 II 0 N D E 
1010 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































6403.19 CHAUSSURES DE SPORT• !SAUF CHAUSSURES DE SKJ), A SEMELLES EXTEUEURE5 EN CAOUTCHOUC, PIATJERE PLASTJQu~. CUIR NATUREL OU 
RECONSTJTUE ET DESSUS EH CUJR HATUREL 
6403.19-GO CHAUSSURES DE SPORT, !SAUF CHAUSSUUS DE SKJl, A SEMELLES EXTERJEURE5 EN CAOUTCHOUC, IIATJERE PLASTJQUE, CUIR NATUREL OU 












021 JLE5 CAHARIE 







044 GJBRAL TAR 
041 YOUGOSLAVJE 
c~~ ... ,~,.~·H· 
056 u.R.s.s. 
051 RD.ALLEIIANDE 













632 ARAIJc UOUD 
636 KOWEJT 
647 EMJRATS ARAB 
716 SIHGAPOUR 





1001 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOll CLASSE 2 
lOll ACP !Ul 









































































































































































































































































































































































64U.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERJEURU EH CUIR HATUREL ET DESSUI COHSTJTUEI PAR DES LANIERES EN CUJR HATUREL PA5SAHT SUR LE 
CGU-OE-PJED ET ENTOURANT LE GROS ORTEJL 
64U.20-00 CHAUSSURE5 A SEMELLES EXTERIEUREI EN CUJR NATUREL ET DE$5U$ CONSTJTUE5 PAR DES LAHJERES IN CUJR HATUREL PA$SAHT sua LE 






























































































































































































1990 Qu'!"t tty - IJuant it@s: 1000 kg Export 
§: Destination Rctportin; country - Pays diclarant Coab. Hemenclaturel-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------------~---------------i 
lfol'loncleture co~b. EUR-12 Belg.-lux. Dllnl!!ark Deutschlend Hollos Espnc;ma Franco Ireland ltalia Noderland Portug'll U.K. 
6403.20-00 
632 SAUDI ARABIA 
732 J.IPAH 
740 HOtlG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































0 04 FR GERMANY 







1000 l-.1 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































' 5 3 
I 














































6403.40-00 FOOTWEAR, IHCORPORATIHG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 




004 FP. GEt{rlAUY 
DOS ITA!. Y 
006 VTD. KltiGDOM 
007 IRELAliD 










404 C."! 1 .~DJ\ 





1020 CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
































































































































64?3.51-ll FOOHJEAR WITH OUTE~ SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATIIER, COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE CALf), WITH IN-SOLES OF A 
























;!·;~~~~ .. : ~ .... 
AUJ I i\iA 
YVGOSLAYIA 
U~A 


































































6403.51-15 MEII'S FOOf!.'EAR ~!ITH OUTEP. SOLES OF LfATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE CALf), WITH IN-SOLES 




~ 0 4 FR: GEII.t1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
C07 IP.r:lA~~D 









056 SOVIET Ufl!QII 




632 S'UDI ARABIA 
732 J.~rAu 
740 tlOIIG KO"G 
I OCO W 0 ~ L D 
I 010 !IIIP.A-EC 
1011 EXJrA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 HIA COIJNIR. 
1030 CLI.SS Z 
1031 /o.'::P (68) 





































































































































































































































































1990 VaJt>urs: li.>Ji. ~. 
r------,----------------------------- Export 
~ Cutination P.oportinQ country -fays dicllrrent 
C~mb. Horencleturef---~~~~~--------~--------------------~~--~~--~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~:encl eture co•b. EUR-12 Bel o. ·Lux. Danurk Doutschl and H,..ll <:ts Espeonl'l Frllno:o !roland U.K. Itlll ia Hodtrlllnd Portu~el 
640l.2D-DD 






1020 CLASSE I 
I021AELE 


































































6403.30 CHAUSSURES A SEMELLES PRIHCIPALES EH BOIS, SANS SrMELLES IHTE~HUP.ES ET SAliS COQUILLE DE PROTECTIOH DE METAL L'AVANT, 
A DESSUS Ell CUIR HAIUREL 
640S.SO-CO CHAUSSUP.ES A SCMELLES PRIHCIPALES EN BOIS 15~.HS SEIIELLES IHTERI~UP.ES ET SAHS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL L'AVANTl, 















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOSC CLASSE 2 






































































































6403.40 CHAUSSUP.ES COMPCRHIIT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, SEI'IELLES EXTEP.IEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR HATUREL 
6403.40-00 CHAUSSURES COMPORTANT A L'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 



















632 ARABIE BAOUD 




1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































6403.51 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, DESSUS EH CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, !NON REPR. SOUS 


































6403.51-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTEO.!EURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































6403.51-15 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEUP.ES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, CDUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 




























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
IDS! ACP 168l 







































































































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant I Us• 1000 kg Export 
U.K. 
~ Dutlnatlon Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Holenclature coeb. EUR-12 lal1. -Lua. Dane ark Deutschland Hallas Espagna Franca lrel and Ital Ia Htduland Portugal 
6403.51·19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LUTHER, WITH UPPERS OF LEATHER. COVERING THE ANKLE tiUT HOT THE CALf), WITH 




004 FR GERMAHT 
005 ITALT 










"6 1'1.\L TA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
05a GERMAN DEI'I.I 
400 USA 
404 CAIIADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A·EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 























































































































6403.51·91 fOOTI!EAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IH·SOLES OF A LENGTH < 24 Cll, 




004 FR GEP.MANT 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRE~~ND 
0 OS DEI!M.IRK 
0 lO S!IEOEN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
HO HOIIG KOHG 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































6403.51-95 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 




0 04 FR GEKMANT 
005 ITALT 
006 UTD. KIHGOOII 
007 IRELAHD 



































0 04 FR GEP.MANT 
005 ITALT 





















740 HONO KOHC 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
l02D CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 
1031 ACP 1681 










































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalua - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Cut inat ion Reporting country - Pays d6cl1rant 
Cor!b. Moetnclature 
Nomtnchture coab. EUP.-12 1•1 g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
6403.51-19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUU HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE I'IAIS PAS LE MDL LET, 
SEI'IELLES IHTERIEURES DE LOHOUEUR >= 24 CPI, POU~ FEMMES, IHOH REPR. sous 6403.11-00 A 6413.40·00) 
001 FRANCE 20565 25 10 ZH 25 232 
31; 
16325 25 290a 721 
002 BELG.·LUXBG. 11236 
1s 
187 25 9101 1272 319 13 
003 PAYS·IAS 7211 a44 
4; 
69 93 3239 25; 2756 130 004 RF ALLE!'IACME 35654 33 
112 
4H 866 25760 7774 416 
005 ITALIE 3070 117 
42i 
2 205 9 2585 36 
006 ROYAUME·UHI 18794 H fll 303 189 IZ4i 6692 372 1609 
ua; 007 IRLAMDE 2437 2 2 249 I 274 
008 DAMEMARK 6381 79 76 48 1153 ll 4986 a 
009 GRECE 909 2 11 892 4 
011 ESPAGHE 1117 as 3 20 32 1023 1 3o 2i 028 HORVEGE 2342 180 114 241 2 1696 4 
030 SUEDE SOla 149 23 
7 
14 23 158' 10 3137 78 
032 FIHLAHDE 3614 2 2 142 6 279 3163 13 
036 SUISSE 3931 1 596 5 32 118 2669 506 3 
038 AUTRICHE 7855 773 a 12 53 5772 1235 
046 MALlE 564 
37 
564 
048 YOUGOSLAVIE 1030 
2 
993 
1292 0~6 U.R.S.S. 1969 10 664 
058 RD.ALLEMAHDE 1115 
142 u6 347 
1127 
i 
aa u; 400 ETATS·UHIS 38246 35394 1768 
404 CANADA 1218 65 34 606 l 314 196 
632 ARABIE SAOUD 549 a 22 
i 
347 2 170 
7 32 JAPOH 1244 160 200 636 1 zn 
74 0 HOHG·KDHG Ul 62 739 77 
1000 1'1 0 H D E 181782 341 291 4354 740 2156 3526 1262 118547 2030 4369a 4U7 
1010 INTRA·CE 107564 290 18 2436 501 1232 1773 1254 64487 1973 30241 335t 
lOll EXTRA·CE 74204 51 273 1919 239 924 1753 a 54061 sa 13440 1478 
1020 CLASSE 1 65559 253 1647 161 759 1015 a 48899 22 11894 901 
1021 A E L E 22771 240 1576 19 225 313 10545 17 Hll 
" 1030 CLASSE 2 4556 17 56 7a 165 719 2771 • 166 577 1031 ACP 168) 637 
si 
6 237 Ill 
2i 
23 240 
1040 CLASSE 3 4088 216 19 2391 1380 
6403.51-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERlEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUll NATUREL, COUYRAHT LA CHEVILLE, SEIIELLES lNTERIEURES 
DE LONGUEUR < 24 Cl'l, IHOH IEPR. SOUS 6403.11•00 A 6403.51•11) 




2111 951 11 




s1u 394 6 
006 ~OYAIJM£-UHI 213\ 18 37 22 1051 l 939 126 007 IRL.\HDE 1539 25 
ri 
1371 18 
008 CAHE~AR~ 1151 
14 i 
361 760 6 
030 SUEDE 1012 
z7 
5 41 5 944 6 038 AUTRICHE 993 14 
2oi 2i 
au 66 
22i ~a a ETATS·UHU 807 221 140 
140 HOMG-~OHO us 100 26 425 282 
1000 1'1 0 N 0 E 22017 93 405 144 1463 1227 43 12673 66 4915 ua 
1010 INTRA·CE 15910 65 311 90 902 909 43 9881 56 3451 202 
lOll !XTRA·CE 610a 27 94 54 562 319 2792 10 1464 716 
1020 CLASSE 1 4344 19 60 36 316 100 2121 5 14U 242 
I 021 A E L E 2661 19 53 lS 10 sa 1279 5 1194 7 
1030 CLASSE 2 1645 9 33 245 219 569 5 21 544 
640S.51·95 CHAUSSURE5 A SEMELLES EXTERlEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CNEYILLE, SEIIELLES IHTERIEURES 
DE LOHGUEUR >= 21t Ci'l, POUR H011l'IES, IHOH REPR. sous 6403.11-00 6403. 40·00 ET 6403.51-15) 




3505 265 1275 71 
003 PAYS·BAS 9983 612 2928 126 2242 
62i 
3583 235 
004 RF ALLEMAGNE 31657 153 ll 
14; 
24327 239 5612 6412 1192 




79 218 6U 
006 IOTAUME·UNI 13681 165 261 3309 112 197 2371 604 007 lRLAIICE 2037 7 220 73 954 4 175 
0 OB DAHEMARK 10853 i 325 34a 30 112 74 
9249 14 
009 GRECE 1224 as 65a 20 427 7 17 11 
c10 rnuuou 941 11 16 
17 




643 436 1 35 
028 HO!YEGE 2460 193 6 290 1440 
' 030 SUUE 4256 595 448 7i 
155 41 536 1730 46 





036 SUISSE 4101 402 878 158 1706 544 111 
038 AUT~ICHE 377a 675 901 aa 1 IOU 13 411 593 
041 YOUGOSLAVIE 1716 41 4i 66 l 1600 lli 
6 
400 ETATS·UHIS 12123 12 1694 291 9231 
"' 404 CANADA 9343 12 IZ 
7515 250 932 us 325 
632 ARABIE SAOUD 3409 16 
254 
69 3215 97 
647 EMI?.ATS ARAB 664 4 23 327 56 
706 SII'GIPOUR ua 190 ll 137 341 17t 
17 
732 JAPO~ 3!22 41 43 364 1173 1517 
74 0 HOHO·KOHG 4127 
" 
55 u 3812 lot 
1:'"" ~ .. •; .... j : ~~6' ~ 7~'; :"~'' ":"''' ... «."H ~!~!! ,~~· ~1•!! '5~9 37\H 7~90 
1010 IIHRA-CE 113055 613 53 2212 111 40.,. 2l52 I' •• .J ~~ l .. .n,· . .. 
lOll EXTRA•CE 60575 152 651 3047 157 14772 3917 2 1t9 27064 l.ii 591l 4JI6 
~m: CLASSE 1 44635 17 643 2317 123 13928 1693 249 16945 94 5485 3141 A E L E 17222 9 640 2023 7a 4521 337 238 3103 ., 4726 758 
1030 CLASSE 2 14564 19 I 368 34 a44 2216 9364 3 421 1224 





1040 CLASSE l 1377 116 a 755 77 11 
6403.51-99 CHAUSSURES A SEI'oELLES EXTERI EURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, IEIIELLES IHTERIEUIEI 
DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR fEMl'IEI, IHOH REPR. SOUS 6403.11·00 A 6403.40·00 ET 6403.51·19) 
001 FRAIICE 25674 187 2 22 4026 265; 
15712 310 5278 137 
002 IELG.-LUXBG. 9500 
140 
195 611 49U 487 442 165 
DOl PAYS·BAS 13145 533 1611 527 7271 
uz7 
2899 a 57 
00' RF ALLEI'IAGHE 60U2 250 
186 
729, 531 37716 12522 1052 
005 ITALIE 1388 199 309 315 630 733Z 
3 181 125 




0 08 DAHEM1.R~ 25413 144 309 19 4475 20232 223 
009 GRECE 545 19 6l l6 412 
• 
1' 1 
011 ESPAGHE 742 1 
906 
.. 6H 7 
~21 ILES CANARIE 1079 
ai 24i 
z 171 
i s34 025 NORYEGE 3160 436 39 2022 32 OlO SUEDE 7615 614 163 373 J 3639 21 2699 
032 FIHLAI!DE 2697 24 231 369 1 1305 11 752 
zz 036 SUISSE 10753 282 zoo 429 9574 32 206 
038 AUTRICHE 7021 139 
45 
302 41 6138 saa 7 
0'8 YOUGOSLAVIE 6755 211 9l 4 6398 2z 46; 
4 
056 U.R.S.S. 8257 248 4 198 27; 
7309 
21; 
'00 ETATS·UNIS 20371 97 66 2041 17036 24 605 
,04 CANADA 4629 101 1440 94 2177 81 l6 
H2 MARTINIQUE 533 219 314 
624 ISRAEL 529 
3i 
17 512 
li si 632 ARABIE SADUD 1512 16 1414 
706 SIHQAPOUR 578 315 
190 
sa 126 11 a 732 JAPCN 2268 7 634 1175 175 
736 l'AI-IIAH 1074 35 8 11 1006 14 
740 HONG-KONG 5326 165 317 465 4194 185 
1000 1'1 0 N D E 241762 850 826 3926 167 23525 1627 701 146110 2265 56533 4532 
1010 IHTRA-CE 158526 106 II 1206 
167 
16344 4552 701 79081 2015 50427 3313 
lOll EXT RA-CE 90236 44 815 2720 7112 4075 6772a 180 6106 1219 
1020 CLASSE 1 66423 23 798 1523 111 S517 1792 50803 106 5183 567 
lOZl A E L E 31310 19 793 1076 
52 
1714 530 22717 76 4319 66 
1030 CLASSE 2 14187 21 10 714 1427 2119 a79a 6 407 633 





1040 CLASSE 3 9624 483 164 1127 516 11 
457 
rl:.9:.:9_:D _______ r-----------------_:o:::_'·;·~,t·1 Ouo:'t'tes: lOGO ~g Export 
~ Oestination P.f!pol"tinq country - P'llyl diclnrent Co~b. Ho~encleture~------------------------~----~~--~--~--~~~---------------------------i 
Fr ane:e ltDlia H•derlend Portu•;pl U.K. Ho~Eenclature co'!lb. EUR.-12 8elg.-Lu•. DonP.tlllrk Doutschlt~nd Hell tiS 
6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, Willi UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) <EXCL. H03.11 TO 6403.401 
6403.59-11 FOOTI~EAR WITH OUTER SOLES OF LEA TilER, Willi UPPns or LEA TilER, UIOT COVn!IIG TilE AHH El. WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 




OC't FR GEF.iiANY 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 I~ 0 R L 0 
1010 IIHRA-EC 
I 0 II EXTP..\-EC 
I 020 CL~.SS I 
1~21 ErTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 






















































6403.59-31 FOOTWEAR loJITH OUTER SOLES OF LEATHER, I~ITII UPPEr.S OF LE'-IHER, <1101 COVEP.IIIG THE ANr.LEl, WITH VAMP MADE OF STRAPS OR 
WIIICH HAS O'E OR SEVEO.AL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD t!EEL HEIGIH =< 3 CM, Willi IN-SOLES OF lENGTH < 24 CM, <EXCL. 
6401.11-00 TO 6403.40-001 
CCI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
COl NETH~RLA~DS 
G04 fR C:L~i~ANY 







1000 ~~ 0 R L D 
1010 IIITP.A-EC 
lOll E:<TP.A-EC 
1020 CLI.SS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























































HOl.59-35 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, IIITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAMP MADE 0 STRAPS 
OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< l CM WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CPI, <EXCL. 
640l.ll-OO TO 640l.40-00I 
0 0 I FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 IIETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
DO~ ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 0& CEtiMARK 
011 SPAIN 
028 t-'O?.UAY 
















740 HOIIG KOIIG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1 r l"' r1 •~:5 '1 




004 FR GERMANY 
00~ ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 




















740 HOIIG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
IOlO CLASS 2 
lOll ACP <631 
















































































































































































































































6403.59-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR IHOT COVERING TilE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 












































3 ~· ) 





































































r-1'-~-o--------------r------------------------------------'~~-·._·_, ___ '_•l_•_u_._•_·_l_o_o_o __ tc_u ______________________________________________ ~E~·~·~·-•--,t 
1 Dutinatton R'!!porting country - P£ys diclerent Coeb. Hc~encleturef------------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!!lencleture comb. EUR-12 Belg.-Lu-.. Den11erk Deutschlzmd Hal1l1s Espegne Frtmce Irel end !tal ie Hedulend Portugal U.K. 
640l.59 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, DESSUS EH CU!R HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, IHOH REPR. 
SOUS "Ol.ll A 640l.401 
640l.59-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTER!EURES EH CUIR HATUP.EL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
EHHT COHSTITUEE DE LAH!ERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUS!EURS OECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH > l Crl, IHOH REPR. SOUS 
64Dl.ll-DD A 64Dl.4D-DDI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl PAYS-!AS 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDlD CLASSE 2 


















































































640l.59-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIP. HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COIISTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS OECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< l Crl, SEMELLES IHTERIEURES 












1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




















































































64D3.59-l5 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COIISTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 CPI, SEMELLES IHTERIEURES 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 













632 A~ABIE SAOUO 
6l6 KOI·!EIT 





1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1 r'30 t:LASSE 2 
10~1 A•P CUJ 























6l2 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 






10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
lOlO CLASS£ 2 
lOll ACP 1681 
























































































































































































































































































































































6403.59-50 PAHTOUFL£5 ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEPIELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, 

































































































































































































1990 Quantity - Quant I tis: 1000 k; E • p o r 
m 
Destination 
Reporting country ... Pays d6clarant 
Coab. Hdaanc:lature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -lu•. D~naark Dauts,hlend Hallas Espagna Franc:• Ireland ltol Ia Hadar land Portugel U.K. 
6403.59-50 
004 FR GERMANY 1274 26 62 26 1049 43 65 
005 ITALY 36 19 10 
5Z 
3 2 006 UTD. KINGDOM IDS 
li 
40 4 3 
008 DEHMARK 86 46 17 12 
028 NORWAY 39 I 13 5 13 
030 SIIEOEH 58 1 33 15 a 
036 SIIITZERLAHD 140 15 6 113 
038 AUSTRIA 217 12 7 197 
400 USA 23 7 10 
1000 W 0 R L D 2732 35 4 63 a 371 74 1901 81 Ill 60 
1010 IHTRA-EC 2103 35 1 27 1 271 65 1487 77 106 29 
1011 EXTRA-EC 630 3 36 7 100 9 414 4 25 31 
1020 CLASS 1 552 3 32 I 85 4 385 2 24 15 
1021 EFTA COUHTR. 481 3 29 1 67 4 346 2 22 7 
1030 CLASS 2 68 6 16 5 21 2 1 17 
6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING THE ANKLEI, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 
CM CEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00. 6403.59-31 AND 6413.59-501 




002 BELG.-LUXBG. 223 
60 




546 177 15 
006 UTO. KIHODOM 405 39 n 1 231 
007 IRELAND u • 3 2 23 49 ooa DEilMARK 32 1 4 10 12 1 
009 GREECE 26 24 2 
011 SPAIN 24 
60 
9 IS 
021 CANAU ISLAM 68 6 028 HORf'AY 26 17 
030 SIIE~EH H a 36 
032 FINLAND 33 5 15 12 03$ SIIITZERLAHD 62 50 5 
Ola AUSTRIA 171 4 102 59 
400 USA 144 10 107 18 
404 CAHAOA 46 24 20 
6 32 SAUDI ARABIA 29 24 
74 0 HOHG KOIIG 18 13 
1000 W 0 R L D 3199 81 101 377 47 53 1534 64 as4 81 
1010 IHTRA-EC 2392 79 54 
4 
262 24 za 112a 63 681 73 
lOll EXTRA-EC ao5 45 115 23 25 406 1 174 a 
1020 CLASS 1 579 29 2 24 2 349 167 2 
1021 EFTA CDUHTR. 339 14 10 1 181 129 
1030 CLASS 2 186 2 91 21 56 6 
6403.59-95 MEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE AHKLEI WITH IN-SOLES OF A LENGTH 
>= 24 CM, CEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.59-35 AHD 6403.59-501 
DOl FRAHCE 6289 12 ,. 333 
54 
24aO 16 3098 241 
002 BELG.-LUX5G. 166S 
2i 
115 49 1061 112 243 24 
003 HETPE~LAH~S 3048 161 221 16 i 168a 21; 906 29 004 FR rERMAHY 11434 11 
.; 660 31 7904 2529 74 005 ITALY 654 6 321 46 2 
212i 
12 75 173 
006 UTD. KINGDOM 5407 12 1250 u 14a 22 1766 
244 007 lRELAHO 410 1 30 I ao 54 
001 OEIIIIARX 541 46 u I 227 249 I 
009 G~EECE 180 • 4 134 36 6 DID PORTUGAL 77 4 11 37 
011 SPAIN 192 1 
375 
11a 55 u 
021 CAIIARY ISLAH 379 2 2 
022 CEUTA AHD ME 70 
50 14 
70 
15i 21s 021 HOP.IIAY 980 485 i 030 SI.JEDE!f lUI 40 43 15 394 715 
032 FII•U~D 418 2 36 5 1 151 216 
4 OH SIIITZERLAHD 11~1 76 74 16 a•a Ill 
o~a ~.US TRIA 1056 131 59 1 724 121 10 
043 AIIDORP.A 22 
17 ll 
l9 2 1 
041 Yl'GOSLAVIA 364 16 318 
052 TUP.KEY 21 7 1 14 05S SOVIET UNION 2120 2053 34 23 
o~a GEP.MAH DEI'I.R 65 
2i i 
51 14 
060 POLAND 68 24 5 
DH IHJtiGARY 72 46 1 23 
288 NIGERIA 16 7 2 
u2 330 AIIGGLA 112 
i 640 zi 2057 23i 400 USA 3724 759 
404 CAIU,DA 690 • 35 430 195 23 412 MEXICO 32 2 22 a 
3l 624 ISP.AEL 76 
32 1i 43 632 SAUDI ARABIA 401 270 20 3 
636 KUI-IAIT 85 
i 
2 60 I 22 
647 U.A.EIIIRATES 82 22 51 1 7 
i"·" r.Tt! .. V'('Ipr ~· 16 • ~· < ~ ,.. au1; 1 rl ~!Ji-.~A .. i li 11 137 3J 57 732 JAPAN 267 
736 TAH'AH 41 • 2 l 2a 3 1 !!m HOIIG KONG 211 16 13 2 220 14 15 AUSTRALIA 151 11 4 79 6 44 
!DOD .. 0 R L D 44369 68 102 2993 50 4913 354 215 22142 391 11114 1320 




2a91 245 163 15851 382 9009 a12 
1011 EXTRA-EC 14472 4 94 2531 2022 1D9 52 62a4 16 2803 507 
1020 ClASS I 10164 93 353 13 1368 35 49 5325 7 2537 384 
1021 EFTA COUHTR. H03 92 301 
34 
ua 21 4 2211 7 1535 24 
1030 CLASS 2 1964 1 48 637 64 3 823 6 225 123 
lOll ACP C68l 233 
212; 
11 35 27 Ill 22 
1040 CLASS 3 2342 17 9 136 41 
6403.59-99 WOMEN'S FOOTW~IR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CHGT COVERING THE AHKLEI, WITH IN-SOLE OF A LENGTH 
>= 24 CM, CEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.59-39 AND 6403.59-501 
001 FRANCE 5405 51 197 763 
a4 
3a75 4 467 41 
002 BELO.-LUXBG. 2132 
5i 
113 47 1468 375 37 a 
003 HETI!ERLAI!DS 2529 150 276 13 1935 
280 
96 a 




10507 567 131 
005 ITALY 184 32 665 ao 
3106 
12 30 34 
006 UTD. KIHOODM 5200 21 1249 32 95 17 677 
240 007 IP.ELAHD 449 4 19 1 105 1 79 
008 DEIHIIRK 590 41 35 5 396 4 109 1 
009 GP.EECE 194 1 4 1 la7 1 
DID PORTUGAL 127 1 14 12 a7 9 
011 SPAIN 123 1 36l 4 109 021 CAI!ARY ISUH 366 3 
022 CEUTA AND ME 51 
i i 50 1 j 024 ICELAND 36 2 i 26 021 IIOP.f•AY 39S 73 
' 
9 217 as 
030 S!~EDEH 1205 29 14 46 2 776 331 
032 FIHLAIID 427 1 16 17 6 291 93 
036 SIIITZERLAHD 2174 66 az 24 1972 19 
031 AUSTRIA 1314 163 60 5 1063 21 
043 I.HrO~RA 21 25 2 1 
046 MALTA 31 
10 20 
30 
048 YUGOSLAVIA 450 420 
052 TUP.KEY 26 4 20 
056 SOVIET UHIOH 714 Hl 243 28 
058 G:F.MAH DEM.l 61 Ii 4l 47 6 060 POLAflD 145 76 
062 CZECI!GSLOVAK 19 2 17 
064 HUI!GARY 126 53 72 
11i 276 GHANA 185 5 2 318 SOUTH AFRICA 15 
ai 
13 
20 400 USA 6819 34 940 5680 131 
404 CAIIADA 724 9 65 4 600 41 2 
412 MEXICO 13 6 7 
458 GUADELOUPE 22 a 5 
460 
1990 Yelut - Vd•urs t lOGO ECU Export 
II Dtst tnat ton Report ino country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturt 
Hoatncl eturt coab. EUR-12 Bt!g.-Lua. Dana ark Otutschl and Hell as Espaona France Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
6401.59-50 
004 RF ALLEI'IAGHE 15061 329 
12 
IOH 365 11465 439 1327 77 
005 ITALIE 605 2 272 161 
4i ui 32 111 006 ROYAUME-UHI 1155 
96 
1010 52 45 I; 
008 DAHEIIARK 1558 
60 
1026 I 151 212 i 
021 HORYEGE 682 8 
li 
161 I 62 267 120 
030 SUEDE 961 l7 461 2 274 169 7 
036 SUISSE 2962 471 99 62 2215 2i 
" 031 AUTRICHE 2603 162 115 u 3i 
2301 
400 ETATS·UHIS 712 I 200 11 331 I; 11; 
IOOO~OHDE 31615 447 76 1455 56 6641 1295 76 24176 743 2394 1327 
1010 IHTRA-CE 21009 4U 7 691 10 4831 1017 43 17624 691 un 667 
lOll EXTRA-CE 10671 I 69 765 46 1102 2ot 33 6552 45 496 660 
1020 CLASSE I 9397 65 702 11 1446 100 33 6004 30 415 521 
1021 A E L E 7613 65 616 11 990 83 5044 30 464 240 
1030 CLASSE 2 1061 4 14 35 356 109 314 13 6 139 
6403.59-91 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTEitiEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EM cUIR HATUREL, ME COUYRAMT PAS LA cHEYILLE, SEI'IELLES 
IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cll, <MOM REPR. SOUS 6403.11·00 A 6403.40·00, 6403.59-31 ET 6403.59-581 
001 FRANCE 1578 449 271 112 u; 3437 2 4201 " 002 IELG.·LUXBG. 7956 
uti 
410 72 6019 841 227 15 
003 PAYS-BAS 1505 160 311 9 5215 75; 
762 78 
004 RF ALLEMAGHE 20515 65 
Hi 2 
2736 209 35; 
13577 2715 318 
006 ROYAUME-UHI 1380 702 12 2917 32 3708 
u4 007 IRLAHDE 1483 302 84 
67 
62 2 249 
001 DAHEMARK 697 17 J6 216 295 
" 009 GRECE 569 538 31 
Oil ESPAGHE 573 
163i 96 
306 258 
021 ILES CANARIE 1734 
7i uo i lai 028 HORYEGE 639 
i 2; 3i 2i 030 SUEDE 177 206 3 590 
032 fiNLAHDE 695 114 3 2 3ll I 193 
036 SUISSE 1594 60 19 12 1340 3 90 
038 AUTRICHE 5129 245 
32 
u 3 2357 2440 
li 400 ETATS-UHIS 2949 301 331 !Bot 453 




681 ; !10 j 6 32 ARABIE SAOUD 799 
" 
552 
HO HOHG·KOHO 520 13 
" 
382 I 21 
1000 II 0 H D E 77138 2H7 
" 
3154 181 7450 1295 434 41616 1703 17190 1577 
1010 IMTRA-CE 57117 2U6 4 1918 2 4390 612 359 32431 1651 12515 1447 
lOll EXTRA·CE 19219 8 91 1145 116 3060 613 74 9255 52 H75 130 
1020 CLASSE I 14102 I 84 882 57 659 65 7738 22 4521 43 
1021 A E L E 9009 I 83 491 25 205 38 4410 14 3741 4 
1030 CLASS£ 2 4141 7 7 25 129 2370 541 1491 30 154 17 
6403.59·95 CHAUSSUUS A SEI'IELLES EXTERIEURES EM CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYUNT PAS LA CHEYILLEo SEIIELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 ell, POUR HOMMES, IHOH REPR. SOUS 6401.11-00 A 6403.40·10, 6403.59·35 ET 6403.59·50) 
001 FRANCE 15ll26 UD 35U 12 10463 117; 
53 75401 207 51739 11511 




32927 4224 419D 1124 
003 PAYS-!AS 66745 
ai 
5953 4937 102 40559 399; 
uua 911 
004 RF ALLEI'IAGHE 266717 282 
337 
11617 913 5J 209D63 31236 2417 
005 ITALIE 15523 215 
7; 
4505 941 33 
4110; 
262 1127 ,.,, 




008 DANEMARK ll573 2D09 207 35 4937 4261 25 
009 GRECE 4371 
ui 
233 12a 20 I 3356 
z6 
611 15 
010 PORTUGAL IH5 53 474 170 76 839 1164 
111 
011 ESPAGHE 4203 28 
10644 
no 3 2700 5 193 
021 ILES CANARIE 10749 64 4D I 
022 CEUTA ET MEL 1269 Uti Hi 
1262 
I; 4 7 j 1615 45 028 HORYEGE 9043 303 2946 
D30 SUEDE 26661 127D 1128 495 62 a ll094 II 11168 25 
032 FIHLAHDE 9609 
IZ 
53 2029 121 11 3 4006 54 
3372 7 
036 SUISSE m~~ 2519 1569 1113 3 UD34 1946 220 038 AUTP.ICHE 10 4672 ll41 65 5 20147 67 1901 S62 
043 AltPORRE 846 45; u2 
634 94 ll7 I 
041 YOUGOSLAYIE 11154 440 4 9923 6 





056 u.R.s.s. 38787 37217 an 
051 RD. ALLEIIAHDE 1679 




060 POLOG~E 903 361 59 
064 HOIIGRIE 2401 5 1742 69 2 
556 29 
uo ZU HIGUU 534 
i 
291 104 
217i 33D AN~OLA 2192 17954 
2 
.,; 16 aai 410 ETATS-UHIS 113195 149 29D 72220 13212 
404 CANADA 17875 295 66a 16 UDII 3165 642 
412 MEXIQUE 1041 43 585 392 21 







632 ARABIE SAOUD 1176 2483 4634 ao 
6 36 KOWEIT 2354 2 75 3 1723 20 S31 
547 EMIRATS ARAB 2173 ~ 31 514 4 
1439 13 165 
706 SIHGAPOUR 3559 722 262 20 2352 114 17 
7U tUft ~U SUP 741 77 
' 
~ .. ,. u 27 
132 JAPOH 14574 ti 433 316 Hi 10i2i li 
704 2121 
736 T'AI·WAH 1757 275 41 20 34 1277 31 5S 
~ m ~m;~m 11563 656 462 59 53 9443 251 632 4376 799 124 7 2690 124 632 
1000 PI 0 H D E 1051091 1297 2939 73166 1026 97139 9659 2923 621596 9423 US539 46314 
1010 IHTRA-CE 6 71926 1239 159 17951 12 54913 5433 1134 417999 9119 140935 29333 
1011 EXTRA·CE 372131 sa 2780 55215 1014 42226 4226 1089 203596 304 44573 17050 
I 020 CLASSE I 271314 27 2760 13791 322 24022 1997 999 173819 145 40117 13315 
ID21 A E L E ID7827 22 2735 11770 
u2 
3642 1274 22 64341 141 22714 1096 
1030 CLASS£ 2 56497 2 19 1998 17933 2112 90 26211 91 3752 3660 
1031 ACP (61) 5192 
2; 
l 
,; 434 117D 685 l 2417 480 1040 CLASSE 3 44241 39426 272 117 3567 61 703 4 
6413.59-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR NATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, SEI'IELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR >• 24 eM, POUR FEMMES, (HOM REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-DO, 6403.59·39 ET 6403.59-50) 
Oil FRANCE 236535 tsa 2 10130 35194 450i 
176252 16 ll959 lZSD 
OD2 BELG.·LUXIG. 114919 
116i 2 5371 2211 
91554 10210 711 277 
013 PAYS•!AS 92073 6167 5672 492 ; 76779 6914 1661 132 014 RF ALLEI'IAGHE 466915 250 za 647 9; 31112 3106 403706 
10224 4571 
DDS ITALIE 14741 966 6 1529 3042 111 10812i 
2U 434 544 
006 ROYAU11E-UHI 152930 7 19 1171 72 27431 2323 1791 312 11606 4900 007 IRLAHDE 10876 244 411 28 4124 23 1069 
008 DAHEMARK 19164 1775 1353 199 13251 130 2379 77 
009 GRECE 5611 35 117 34 5407 13 I 11 
010 PORTU3AL 3554 
6i 
13 735 217 2346 123 194 
46 
011 ESPAG~E 6791 56 1196i 
312 6133 11 24 
021 ILES CAHARIE 12120 2 154 I 




52 2 4; 1a D24 ISLAHDE 1162 69 125 
021 NORYEGE 10511 1955 219 uz 307 II 6537 I 1257 147 030 SUEDE 39209 Ii 1101 610 1539 222 29124 43 
6320 91 
032 FINLAND£ 12472 39 114 9 401 122 9440 I 1534 99 
036 S~ISSE 97693 14 13 3234 84 2422 1173 19420 70 315 241 
038 AUTRICHE 51247 13 6342 1527 505 42497 27 325 II 
043 ANDORRE 1484 961 Ill 384 12 
I 
046 "AL TE 711 49i 612 
763 6 
041 YOUGOSLAYIE 17279 40 
16099 
052 TUROUIE 157 95 722 437 056 u.R.s.s. 17094 9170 7; 
6717 
4i 058 RD.ALLEMANDE 2193 
40 las ui 
1972 103 
060 POLOGNE 1420 22 718 51 I 
062 TCHEC~SLOYAQ 639 104 4i 
535 
064 HONGRIE 3571 1952 1583 3330 276 GHANA 3372 
i ; oi 
39 
6oi 318 AFR. DU SUD 715 46 12 
705 
IS 747 400 ETATS-UHIS 306065 1699 41454 9384 250321 2317 
404 CAHADA 27553 456 2725 415 .. 23215 9 571 69 
412 PIEXIQUE 516 241 22 323 
451 GUADELOUPE 119 367 333 113 
461 
1990 Quantity - Quentit6sl 1000 kg Eaport 
U.K. 





632 SAUDI ARABIA 
6 36 KUI~AIT 
647 U.A.EMIRATES 
706 S!IIGAPOP.E 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAHJAH 
74 0 HOIIG KOHG 
800 AUSTRALIA 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 





































































































6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERIHO THE AHKLE (EXCL. 
6403.11 TO 6403.401 
6403.91-11 FOOT~EAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE <BUT 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 










740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































6403.91-13 FOOTWEAR <HOI IDENTIFIABLE AS PIEH'S OR WOMEN'S FOOTWEAR! WITH OUTER SOLES OF RUBIEP., PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 





004 FR GEP.MAHY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































6403.91-16 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RU!BER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE !BUT 




uV't l k uot:r\ii~~ • 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 













I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 



















































































































6403.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE !BUT 




004 FR GERMANY 















I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































1910 Value - Valou, '' 1000 ECU Export 
il! Destination 
Coab. Ho••nclature 
Reporting country - Pays dtclerant 
Noaenclature co~:~b. EUR-12 Belt. ""Lux. Den11ark Deutsch! end HelLu Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
64DS.59·99 
461 ~ARTINIQUE 665 
i 
141 372 139 
604 IIBAH 1095 9 4 1081 
624 ISRAEL 2076 liD 15 22 1929 
i 632 ARABIE SADUD 2016 12 53 59 1953 
636 KOWEIT 2079 10 13 60 1995 1 
6H EMIRATS ARAB 1219 7 ll 3 1237 
14 
31 
706 SIHGAPOUR Ull 44 63 371 4101 11 
728 COREE DU SUD 1477 2 37 21 u; 1410 2z 387 7 l2 JAPOH 21852 14 1077 941 19202 
736 l'AI·WAN 4257 61 146 106 25 3916 17 3 741 HOHG-KOHO 19963 89 219 405 18 19117 28 
Sot AUSTRALIE U09 41 594 441 1385 91 50 
104 HDUV .ZELAHDE 654 4 43 31 415 154 
1001 ~ 0 N D E 1813960 3498 3413 52647 544 U9883 31731 2279 1439670 18723 54273 17222 
lOll IHTRA·CE 1124111 3"2 57 25623 171 120610 14331 1991 817674 18247 40245 11130 
lOll EXT RA-CE 619711 96 3426 27024 373 69273 17407 211 551997 476 14029 5392 
1021 CLASSE I 599709 39 34DS 14210 292 53849 14224 245 498194 Ill 13095 1895 
1021 A E L E 212366 39 3119 11391 245 6265 2122 
4l 
177143 151 9799 615 
1031 CLASSE 2 64116 16 16 433 10 15259 2914 41971 195 392 3497 
lOll ACP (611 5102 16 
2 123li 
6 154 754 1111 1 364 3389 
1041 CLASSE 3 25257 40 2 166 269 11133 92 542 
6403.91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE, IHOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.4al 
6403.91-11 CIIAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, ~ATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE I'IAIS PAS LE I'IDLLET, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl'l, INDH REPR. SOUS 6403.ll•DO A 
6403.40·001 
DDI FRANCE 1155 11 897 3353 
2914 
2944 35 154 1461 
DDZ IELG.·LUXBO. 6140 
1; 1i 
1111 179 1459 24 149 304 
003 PAYS·!AS 2174 121 
10 
277 209 502 
10Z 
38 990 
004 RF ALLE.~AGHE 11040 43 
Hz 
1366 623 5418 3443 35 
DO! ITALIE 1030 74 217 
2S n4 317 
3S 
D 06 ROYAUME·UHI 5029 
li 
1272 2121 478 
9oz 007 IRLAHDE 1216 23 4 27 226 11 
021 HOP.VEGE 770 lll 331 1 120 152 14 24 3 
030 SUEDE 669 30 136 43 262 32 3 144 10 
032 FIHLAHDE 964 472 2 313 17 10 7 
036 SUISSE 2999 1257 50 715 827 
" 
1 
Oll AUTRICHE 2566 1501 16 120 117 u 22 





400 ETATS-UHIS 2104 6 31 1515 430 
404 CANADA 1768 410 445 179 91 6l5 
741 HOHG·KDHG 599 19 54 113 343 
10 ~I ~ 0 N D E 54324 91 249 9676 u 1993 7590 25 16930 217 4600 5937 
lOll IHTRA·CE 37214 52 76 5351 10 7390 4624 25 11454 186 4175 3171 
lOll EX TRA-CE 17109 39 172 4326 6 1602 2966 5476 31 425 2066 
1020 CLASSE 1 ll647 18 165 3790 3 1411 2245 4273 31 425 1216 
1021 A E L E 1013 10 162 3712 3 112 1691 1915 25 333 43 
lOll CLASSE 2 2275 20 7 126 3 192 591 549 710 
lOU CLASSE 3 1111 1 4ot 123 655 
6403. 91·13 CHAUSSURES (NOH RECOHHAISSABLES 51 POUR HOMMES OU FEMl'IESl, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU 
CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, CDUVRANT LA CHEVILLE I'IAU PAS LE I'IDLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR 
>= 24 Cr1, (NOH REPR.SOUS 6403.ll·OD ET 6403.40·001 
001 FRANCE 2290 10 590 67 t7 1453 51 Ill 002 BELG.·LUXBG. 761 
70 
1 296 ID6 96 91 
42 
74 





004 RF ALLEIIAGHE 157 2 51 
635 
101 565 31 
DOl RDYAU11E·UHI 1571 24 4 110 13 550 201 
31 
031 SUISSE 663 442 102 liS 
16 031 AUTRICHE 587 1 499 4 67 





051 U.R. S.S. 1633 173 
4z 
369 
21i 400 ETATS-UHIS 531 29 59 116 
1001 11 D H D E 13784 752 216 4465 740 1424 4570 1052 111 454 
lOll IHTRA-CE 6972 102 14 1990 610 279 2950 494 Ill 352 
1011 EXTR.I·CE 6690 650 132 2475 130 1023 1620 551 102 
1021 CLASSE 1 3114 46 1912 99 195 1023 511 91 
1021 A E L E 1777 
7 
33 1141 5 127 313 111 li I OlD CLASSE 2 150 u 177 9 371 150 34 
1041 CLASS£ 3 1956 643 2 316 22 450 447 6 
6403. 91·16 CHAUSSURES A SEMELLES EXlER! EURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECOH!TITUE, A DESSUS EM CUIR NATUREL, 
COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE ~OLLET, SEI'iELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 C~, POUR HOMMES, IHDH REPR. SOUS 
6403.11·00 ET 6403.40·001 
ODl FRANCE 6467 19 731 710 
112i 
1201 765 2199 66 
002 BELG.·LUXBG. 42U us 2; 125 96 
676 712 539 230 
001 AAYS-BAS 2477 575 490 63 142 13~2 372 611 ooq l~ ~LL~"1JIGI/~ 'lit! 1 ··~ 2; ?55 ~!6 :221 4554 70 005 IIAlll 12,5 7l 44 202 15 77 770 1 616 220 001 RDYAUME·UHI 6467 55 2219 43 761 2425 473 ~mm:m 112 61 49 167 3 7 5o7 52 1074 
i 564 
91 17 151 1; 45 210 021 HDRVEGE 1017 20 44 349 3 
Olt SUEDE 1934 l5 lll9 42 55 4 66 64 
559 4 
036 SUISSE 2l53 
i 
H 915 23 272 1121 33 11 
031 AUTRICHE 2550 107 1103 91 a 367 50 102 21 
056 U.R.S.S. 12722 995 1544 
uz 
2051 736 319 
204 IIAROC 616 
44 920 zi u; 14 656 401 ETATS·UHIS 5726 3662 102 
404 C-'IIADA 962 1 237 309 44 3D3 16 46 
7 32 JAPOH 514 31 I 134 300 lll 
1000 ~ 0 H 0 E 67541 1341 2697 15013 12 10262 7154 103 9504 4469 13616 3377 
lOll IHTRA-CE 34158 293 719 1933 
1z 
5225 2116 90 5012 4330 11614 1956 
lOll EXT RA-CE l3006 1041 1975 13010 5037 3813 13 4422 140 2002 1391 
1021 CLASSE I 16417 44 1911 4263 4221 601 13 2713 120 14ll 1056 
1021 A E L E 1392 37 1157 2914 
1z 
240 331 13 1523 liS 1320 42 
1030 CLASSE 2 3623 9 56 77 116 1190 965 20 174 304 
lOll ACP (611 152 9 li 10 356 244 
159 74 
1040 CLASSE 3 12961 995 1741 2056 744 390 1 
6403.91-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUP.EL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE I'IOLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 c~. POUR FEI'"oMES, IHOH REPR. SOU$ 
6403.11·00 ET 6403.40·00) 
001 FRANCE 10927 22 911 348 1517 
7987 lDI 1459 22 
002 BELG.·LUXBG. 4106 
sos 106 
380 119 1404 412 204 4 003 PAYS-BAS 5335 1322 594 500 5 1771 22,2 533 004 RF ALLEMAGHE 21466 351 l4l2 
54l 
2963 1571 7616 5210 11 
006 ROYAUME-UHI 11439 509 320 1"1 246 36 5318 521 1991 1166 007 IRLAHDE 2269 
1s 
132 166 200 7 542 
3i 
56 
001 DAHEMAR~ 921 112 491 l6 27 II 173 028 HOP.VEGE 15l0 112 61 5 126 10 326 li OlD SUEDE 3422 117 llOl 312 922 92 175 33 12 
Ol2 FIHLAHDE 799 15 l 3l2 41 66 129 34 175 
Oll SUISSE 3693 61 a 1665 134 l04 1470 14 30 
Oll AUTRICHE 3473 45 a 2391 107 69 765 10 65 13 
041 YOUGDSLAVIE 129 




056 u.R.s.s. 54l2 3762 
4a 3509 
615 
14 401 ETATS-UHIS 74l5 55 24 67 60 l227 123 
404 CANADA 115 23 1 161 583 2l 55 31 
lOCI ~ D H D E 19147 2055 4052 13915 72 12265 627't 55 33970 3774 11275 1350 
lOll IHTRA-CE 57375 1473 1990 414l 17 6l47 40l2 51 24111 l570 9613 1258 
lOll EXTRA·CE ll772 582 206l 9142 56 5911 2262 4 9151 20l 1592 92 
1020 CLASSE 1 22775 433 1995 5444 56 5707 761 4 7323 150 133 69 
1021 A E L E 12995 344 1961 4197 I 1264 531 4 3165 103 610 31 
1031 CLASSE 2 2737 61 155 147 1150 1060 35 100 22 
1031 ACP (611 563 51 361 96 55 
463 
1no Quantity- Quantitis= 1000 kg Export 
~ Dtst I nat ion Report tng country - Pays d6clarant Co•b. Maatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•tnclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutsch! end Htllas Espegna France Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
6403.91-11 
1040 CLASS 3 277 115 21 29 
6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DEIIMARK 





056 SDYIET UNION 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































6403.91-93 FOOTWEAR INDT IDENTIFIABLE A5 MEN'S DR WOMEN'S FDDTWEARI, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
740 HONG KONG 
1001 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































6403. 91·96 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CDYERIHG THE ANKLE, WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 







056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 

















































































































6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HDHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 






























































































































































FOOTWEAR IIITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUUER, PLASTICS DR CDI'lPOSlTIDH LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, IHDT COVERING THE AHKLEI, IEXCL. 6403.11 TO 6403.401 
6403.99·11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, IHDT CDYERIHG THE AHKLEI, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















































































































































































ll Dut tnat ion R•~ort ing country - Pays d•clarent 
Co~b. ~o•tnclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho.:encl aturt coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland HollBs Espegna France Ireland Ita! io Htdtrland Portugal 
6413.91-18 
1040 CLASSE 3 6259 H9 4242 64 351 775 
6413.91-91 CHAUSSURES A SEf'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 





004 RF ALLEMAGHE 
006 P.OYAUME-UHI 
008 DA~EMARK 











1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































6403.91-93 CHAUSSURES (NOH RECOHHAISSABLES 51 POUR HOI'iMES OU FEMMES!, A SEf'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEf'IELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, INOH REPR. 











1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































6413.91-96 CHAUSSUP.ES A SEf'IEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 





004 RF ALLEf'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAVME-UHI 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 






































































































































6403.91-9a CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 




li04 rl:f ALLlMAGNE 
005 ITALIE 

















1000 rl 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 









































































































































































































































6413.99 CHAUSSURES A SEf'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEYILLE, INDH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.401 
6413.99-ll CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 








































































































































































































































1990 Quantit!l - Ouantit6s: 1000 kg Export 
I! Dost I nat ion Roport lng country - Pays d6elarant Coeb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho~•nclature comb. EUR-12 1111 g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hd las Espegna Fr a nee Ireland Ital ia Hed.rlend Portugal 
6403.99-ll 
400 USA 
4 04 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1611 















































6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER. PLASTICS OR COM?OSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE!, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT •< 3 Cl1, WITH IN-SOLES 




004 F~ GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































6403.99-33 FOOTWEAR (HOT IDENTIFIABLE AS MEN'S OR WOMEN'S FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, IHOT COVERING THE AIIKLEl, WITH A VA11P MADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, 
ITH SOLE AND HEEL HEIGHT •< 3 CM, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 CM, IEXCL. 6403.ll-OO TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEP.MANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































6403.99-36 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE!, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT •< 3 Cl'l, WITH IN-SOLES 




004 FR GERMMIY 




632 SAUDI ARABIA 
1000 fl D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































6403.99-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER. PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, I HOT COVERING THE ANKLE!, 
WITH A YAM? MADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT :< 3 CM, WITH IN-SOLES 






































1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 































































































































6403.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR (HOT COVERING THE ANKLE!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































1990 Value - V.:::t urs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Raport;ng country - Pays d6clarant Coab. Momenclatur•~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




1000 ,. D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 




























































6413.99-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU C0f1PORTAHT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 












!DOD ,. 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































1413.99-33 CHAUSSURES IHOH RECOHHAISSABLES 51 POUR HOMMES OU FEr,,ESl, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU 
COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 CM, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 C,., IHOH REPR. 
SOUS 6403.11-DD A 6403.41-DOl 
DOl FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
OH RF ALLEMAGHE 




1020 CLASSE I 



























































1403.99-36 CHAUSSURES A SEP1ELLE5 EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DES SUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COi'!PORTAHT UHE au PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< 3 CP1, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR HOI'.,ES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-DO A 6403.40-DDl 
m ~~~~~~LUXBG. m: m 305 46 lm 
003 PAYS-BAS 2262 12; 1131 10 15 656 m :~y!b~~~c~~E ~m~ lDD~ lD4 u6 65:r zu 4l 2m 
036 SUISSE 2965 2156 371 71 353 
033 A'JTRICHE 2221 1715 349 16 119 
400 EIATS-UHIS 5047 3310 579 24 925 
632 ARABIE SAOUD 584 31 az 18 453 
IOIOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IDZIAELE 
1030 CLASSE 2 



















































1403.99-38 CHAUSSUP.ES SEMELLES EXTE~IEURES EH CAOUTCHOUC, .. ATIERE PLASTIQUE au CUIR RECOHSTITUE, A OESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE au PLUSIEURS OECOUPURES, HAUTEUR DU 








• •· DAWEIIA~K 
023 I'~RVlGE 
D 3D SUEDE 






632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
lOGO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
!Hl ACP (63) 












































































































































































6403.99-50 PAHTDUFLES n AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE caUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, .. ATIERE 











0 lB AUTRICIIE 
048 YO~GOSLAYIE 
40~ ETATS-UIIIS 




1020 CLASSE I 
IDUAELE 
103C CLASSE 2 





























































































































































































































































































1990 Quentity - Quantitis• 1000 kg Export 
U.K. 
1 Duttnation Repor'ting country ... Pays d6clerant Coab. Ho••nclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutsch I and Hell es Espegna France Ireland Jtal h Nederland Portugal 
6405.99-U FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERINO THE ANKLE!, 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
740 HDIIG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTU-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1"1 ACP 1681 

















































































































































































6403.99-93 FOOTWEAR !HOT IDENTIFIABLE AS liEN'S DR WOMEN'S FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, 





0 04 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































6403.99-96 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES DF RUBIER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IH·SOLES OF A LENGTH 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 






Oil Cil.liA~f lSL.AH 
028 NDRfiAY 
030 SWEDEN 




056 SOVIET UNION 



















740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 























































































































































































































































































































6403.99·98 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RU!BER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN·SDLES DF LENGTH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































1990 \3; uc - v.,leurs: 1000 EC~ Export 
~ Dest I nat ten Cocb. Ho•enclature Reporting countrw - Pays dfclerant 
Hocsenclature comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Hallas Esptgna France Ireland Ita! io Nederland Portugal U.K. 
6403.99-91 CHAUSSURES A SE11ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, ME 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, !NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 
6403.99-11. 6403.99-31, 6403.99-50 I 




6445 67 1079 521 
002 BELG.-LUXIG. 26917 1469 135 Ut64 1977 1101 14 
003 PAYS-BAS 13813 282 31 2356 1540 609 4437 
lOil 
4496 55 
004 RF ALLEPIAGNE 35270 36 151 6513 1293 21430 4642 us 




369 311 62; Zt3i 73 73 45 006 ROYAUI1E-UNI 16069 2 1633 7786 930 111 1935 
7832 007 IRLANDE 9292 92 62 4 160 184 195 a 55 
0 01 DANEMARK 2837 365 20 147 307 12 1913 3 
001 GRECE 746 77 119 91 305 4 69 11 
011 PORTUGAL 772 
20 
H 592 23 4 • ui 
91 
011 ESPAGNE 1840 77 
uti 552 871 11 144 021 IlES CAHARIE 1951 
us] 
1 10 25 
536 i 028 NOP.VEGE 2425 82 46 297 302 
IZ 031 SUEDE 3743 200 208 274 211 624 2113 24 
032 FIHLANOE 2254 i 708 62 254 874 ; 407 11 036 SUISSE 1927 2349 1217 5t79 110 28 
038 AUTRICHE 6828 24 1884 
3l 
203 253 3652 3 724 85 
048 YOUGOSLAVIE 3036 
54 
161 21 8 2753 56 
061 POLOGIIE 614 421 
65l 
53 73 a 
216 LIBYE 659 
30 470 
6 
372 REUNION 517 
,; 17 575i 357 43i 401 ETATS-UNIS 14140 115 6736 628 
404 CANADA 1836 26 337 91 600 555 227 
458 GU~.OELOUPE 562 1 8 547 6 
462 PIARTINIQUE 728 1 5 716 6 
26 i 632 ARABIE SAOUD 1252 72 266 230 641 
74 I HONG-KONG 1059 4 414 114 351 99 
IOOIPIOHDE 111277 502 1790 13173 
" 
31414 12667 637 78565 3475 27889 10326 
1011 IHTRA-CE 126492 457 301 7231 25 19619 6693 629 566DD 3354 22592 8915 
1011 EXTRA-CE 547!2 44 1412 6643 43 11795 5973 8 21965 121 5297 1411 
1021 CLA5SE 1 44150 20 1402 5571 33 7778 3144 a 21184 13 4t61 1059 
1021 A E L E 24217 1 1390 5237 Ii 585 2327 18531 27 4130 160 1031 CLASSE 2 9331 24 17 267 3974 2749 1517 31 333 345 
lOll ACP 1681 515 24 
62 
2 a 105 94 306 46 
ID41 CLASSE 3 1297 799 44 ao 294 3 7 
6US.99-93 CHAUSSURES !NOH RECOHHAIS5A!LES 51 POUR HOMIIES OU FEMMES!, A SEMELLES !XTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, 5EMELLES IHTEUEURES DE LONGUEUR >: 24 CPI, 
IHDN REPR. SOUS 6403.11-01 A 6403.41-DO, 6403.99-11, 6413.99-33, 64D3.99-5Dl 
ODI FRANCE 8214 21 126 5342 274 15; 
2047 267 SD 10 
002 IELG.-LUXIG. 3275 
37; 
3 490 73 sso 175S 
3i 
247 
003 PAYS-lAS 3554 24 HU 153 460 540 253i 
479 
004 IF ALLEMAGNE 7415 4 10~ 
257 
14 71 4352 196 126 
DOS !TAL IE 917 
2; 
11 54 134 
3i 112i 
II 37 343 
006 ROYAU11E-UNI 7761 61 SS72 474 43 2403 216 
ui 007 IRLANOE 737 I 4Dt 
16 
1 10 
" ,; ODI DANEMARK 514 234 14 70 54 27 010 PORTUGAL 5Dl 
42i 
135 23 121 17 215 
si i 028 NORVEGE 941 62 11 131 58 Ill 
030 SUEDE 2363 74 290 9 39 1691 130 99 22 
036 SUISSE 5051 2 2381 s 1736 691 17 26 Ill 




a 93 921 92 6 
041 YOUGOSLAVIE 612 63 495 
056 U.R.S.S. 594 3S 63 493 S50 li 060 POLOGNE 625 215 47 





400 ETAT5-UNIS 2231 112 627 1191 
1000 II 0 N D E 52794 474 191 17121 17 Hat 4011 43 15182 9961 119 2009 tm ~m:=~~ S3399 439 SlO 11104 17 lUI 1034 31 190S 7409 611 1HS 1939~ 35 561 6024 411 2976 
' 
6279 2552 201 266 
1020 CLASSE I 15325 22 553 5212 24 143 2347 
' 
4110 1117 199 193 
I 021 A E L E 11350 10 508 4503 31 2011 3422 521 114 153 
1030 CLASSE 2 2212 I a SlS 
6l 
265 629 159 55 2 60 
1D41 CLASSE S 1157 12 479 610 610 IS 
6403.99-96 CHAUSSURES A SE11ELLE5 EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE 
COUVRAHT PAS LA CHEVIlLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR •• 24 CPI, POUR HOMMES, IHDN REPR. SOUS 6US.I1-0I A 6~D3.40-0I, 6413.99-11, 64D3.99-S6, 6413.99-SDI 
001 FRANCE 68775 270 207 7170 110 6593 
su7 
27446 1204 25266 609 
002 BELG.-LUXIG. 29479 
100i 
23 4067 4 762 7616 10191 1511 134 
003 PAYS-lAS 37311 2301 9971 121 25S1 6921 9869 7156 
4117 497 
DD4 RF ALLEMAGHE 147229 212 7771 
17l 
2041 16356 14172 66464 SD979 679 
105 ITALIE 12114 ISO 24 2 5291 4366 
u7 17410 
410 IS 56 335 
006 ROYAUI1E-UNI 56692 
" 
2340 1692 16 20963 1471 1076 IIS21 
1995 007 IRLANDE 4591 614 562 147 114 233 u 192 
001 DANEMARK 5679 2020 161 ss 
'" 
241 2211 
,; 009 GRECE 1060 
26l 
69 198 71 5S7 22 100 
010 PORTUGAL 2777 775 su 522 26 443 3az 
198 
011 ESPAGNE ~~~! 7S 450 473 306 190 707 ~~l Tt r" cAt.:ARTE ll 
·m \ l 2316 H 021 IIORVEGE 11129 3 540:. 649 ISO 1591 21 4 
030 SUEDE 26179 40 9532 2207 
ui 
1101 67 7692 117 6040 IS 
~ 032 FINLANDE 7363 li 
25 2234 242 27 2092 19 2615 ~ 
036 SUISSE S0931 124 1739 
,; lUI 4642 13922 64 1865 146 031 AUTRICHE 25271 4 151 12314 126 149 9976 lSI 1015 1 
043 AHDOR'E lOll 1 
soi 
461 sso 4 ~2i lD 041 YOUGOSLAVIE 1795 
ui 
829 155 20 6972 
54 
a a 





051 RD.ALLEMAHDE 1232 6 
9li 
119 514 45 
6i 060 POLOG~E 1442 60 29 27 90 130 117 10 064 HOHGRIE 1142 2 730 26 7 367 
288 NIGERIA 656 2 522 a II li 42 312 CAMEROUN 622 
20 10i 
60 549 
372 REUNION 1175 
s4 429 za; 945 
2 
29 1547i 54i 400 ETATS-UNIS 66361 1794 24071 1753 21957 
404 CANA04 17655 2 423 1161 42DS 2152 1603 1077 32 
412 MEXIQUE 115 1 731 
102S 
66 
li 451 GUADELOUPE 1201 
2 
15 aa 
462 I'IARTINIQUE 966 
6 14 
74 731 159 
614 L II AN 931 36 Sl 337 497 
6U ISRAEL 567 25 5S 20 
.,; 50 419 li 632 ARABIE SAOUD 5753 31 211 341 362 Sl91 26 
636 KOWEIT 718 19 22 5 12 40 526 24 
647 EI'IIRATS ARAB 907 147 58 171 HI 354 Ii 36 716 SINGAPOUR 1559 355 
s6 
64 312 725 92 
732 JAPOH 82~S 405 491 1719 SUI 1222 411 




740 HONG-KONG 3521 
2i 
393 44 225 2~11 S22 
110 AUSTRALIE 2511 7H 99 3 1062 212 314 
IOID 1'1 0 H D E 629734 1924 31303 71675 9191 94921 51360 337 2211tl 23052 1Dt794 7979 
1010 IHTRA-CE 368999 1746 13617 27554 2294 54251 33935 305 1309D3 21687 77419 5211 
IDII EXTRA-CE 260732 177 17686 44121 6196 40677 17425 ss 97216 1365 S2S05 2761 
I 021 CLASSE I 206119 106 17170 31349 764 SS286 11319 71434 814 31196 1711 
1021 A E L E ID1166 sa 16065 26209 120 3770 5142 si 35296 431 13198 177 1031 CLASSE 2 29199 6 154 1716 519 6865 5880 12504 211 294 857 
1031 ACP 1681 2890 6 1 32 14 519 762 1233 u 138 99 
IOU CLASSE S 24HS 
" 
462 11165 5614 526 226 6349 200 115 123 
6413.99-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EH CUll HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >• 24 Cl'l, POUR FEMMES, !NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 
6403.40-00, 6403.99-11. 1413.99-31. 6403.99-501 
001 FRANCE 14127 1004 141 17325 66 14757 5927 
14 32494 1411 14291 2547 
102 BELG.-LUXIG. 45092 
254, 
16 16011 29 1793 12919 6719 129 149 




IH RF ALLEMAGNE 259330 2638 10~63 
1032 
1019 S7917 11171 97751 65S79 2859 
005 !TAL IE 6707 Ill 36 li 2552 1139 52 1111! 567 292 
926 
006 ROYAUI'iE-UHI 92321 267 5473 IDU5 39341 4651 1610 2369 9384 HIS; 007 IRLANDE 23239 
2oi 
1079 1914 1179 337 1171 341 1689 
ODI DANEPIARK 14172 5906 774 567 1493 2231 2859 141 
469 
1990 Quantity ... Quantit6st lODD kg Export 
~ Dest tnat ton Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclature 
Hoe~encl ature co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan!!!ark Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
6403.99-98 
009 GREECE 55 
20 
4 7 2 3a ; 2 2 010 PORTUGAL 95 21 2a 5 2 2 
Oil SPAIN 95 4 33, 
u 11 I 47 
021 CANARY ISLAN 345 z 6 I i 
10 
1i i i 024 ICELAND 32 5 1 2 
02a NORWAY 53 a 1 168 a2 32 36 
" 
3 160 12 
030 SWEDEN 1512 20 241 16a 
17 
206 25 427 17 369 39 
032 FINLAND 435 2 1 115 20 53 115 5 106 1 
036 S!iiTZERLAND 1546 9 3 554 z az ZIZ 
51S 6 153 9 
03a AUSTRIA 1604 I a 9U 48 39 460 a 64 24 
041 YUGOSLAVIA 371 42 I 6 2 256 34 
056 SOVIET UHION 139 S1 233 523 2 
0 58 GEP.MAN DEI'I. R 63 
i a4 
IS 29 13 
060 POLAND 175 I 45 24 
062 CZECHOSLOVAK 22 2 
z4 i 19 I 064 HU~GARY 75 5 34 5 
216 LISYA 52 44 a 




302 CAMEROON 172 167 
314 GABON 22 1R 11 
liS COIIGD 42 
i i 
3 39 
372 REUNION 68 6D I 
i l!a SOUTH AFRICA 16 I 
16 
I IS 13 1i 27, 400 USA 6ZU 46 
"" 
1617 105 
404 CANADA 953 26 43a 5 365 2 11 94 
412 MEXICO 35 33 I 1 
453 BAHAMAS 18 15 
120 45a GUA~ELOUPE Ill 7 
462 MARTINIQUE 82 i 4 77 7 604 LEBANON 16 2 5 
6H ISP.AEL 31 4 1 2 21 z 6 32 SAUDI ARABIA 110 1 17 9 150 
636 KUWAIT 60 2 2 I 24 31 
647 U.A.EMIRATES 36 3 4 13 13 3 
706 SINGAPORE 36 1 I 6 a 19 
732 JAPAN 129 3 22 15 67 21 
736 TAHIAN 16 I I 3 9 
2s HO HONG KONG 97 I a 5 57 
aOO AUSTRALIA as 5 4 3 42 29 
804 HEW ZEALAND 29 2 I 
2i 
23 
a09 N. CALEDONIA 27 
1000 W 0 R L 0 39942 356 1105 4471 603 9769 1871 127 12232 21SO 5390 IS31 
1010 INTP.A-EC 23392 293 641 2270 321 4276 1019 126 6842 2018 "03 1176 
lOll EXTRA-EC 16548 63 464 2209 276 54S9 553 5390 162 987 655 
1020 CLASS I 13540 45 441 1995 38 4965 466 3970 103 979 535 
1021 EFTA COUNTR. 5669 42 427 1867 21 3S9 368 1566 51 as3 85 
1030 CLASS 2 1807 a 9 24 4 495 370 756 17 a 116 
1031 ACP (681 411 7 IS u4 25 24 407 3 7 a 1040 CLASS 3 1203 a 190 29 16 664 43 4 
6404 .II SPORTS FOOTWEAR, TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYI'I SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE 
6404.11-00 SPORTS FOOTWEAR J TENNIS SHOES, aASKETIALL SHOES, GYII SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 
PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 3050 492 254 131 
ISO 
1698 265 147 91 
002 BELG.-LUXB~. a73 
90 z 16 
1 300 364 a 4 
003 HETHERLAilDS 1012 !56 5 ZIZ i 497 290 42 77 004 FR GERI1ANY 3203 275 13 
a; 
4 273 2217 30 93 
005 ITALY 699 I i 151 345 5s 1516 61 ' 32 006 UTO. KINGDOM 2090 17 61 41 154 a a 175 
30; 007 IRELAND 391 
i 
12 I 7 63 6 
ooa D~I'MAP.K 152 32 1 12 70 12 14 
009 G~EECE 150 2 4 21i 10 a7 26 21 010 PORTUGAL 396 7 25 34 33 
50 
25 
011 SPAIN 257 17 
110 
Ill 31 7 37 
021 CI.II.~RY ISLAN 114 3 I 
i 022 CEUTA AND ME 18 
4; i 
16 1 
54 2 028 HOP.HAY 124 11 4 
030 SEED EN 227 I 11 i 3Z 75 
., 17 
032 Fill LAND 116 
a6 
13 16 125 
li 
6 24 
036 S!HTZERLAND 554 
" 
47 330 5 27 
031 AUSTRIA 313 2 7J i 9 290 3 2 4 043 AliDORRA 97 
,; a7 a 14 144 011 YUGOSLAVIA 725 51 411 
052 TUP.KEY 39 1 16 11 I 10 
05~ SOVIET UNIDH 112 
IZ 
11 16 70 6 ; 060 POLAND 201 II 14 n 16 
062 CZECHOSLOVAK 35 3 2 
11i 
7 21 
OS' HUNGARY 179 23 11 5 24 
"t.t. l:'f"!tt.llUA 99 I 91 
uo f;(;.'t,f ., 
't 
•2 j"' ~"~r!.l. .. i 7z 330 ANGOLA 75 1 
372 REUNION 104 
" 
2 
3i ~m USA 191 15 139 CANADA 76 6 55 7 
45a GUADELOUPE 50 50 
462 MARTINIQUE 47 47 
ai 26 !24 ISRAEL 143 31 
732 JAPAN 129 55 
1i 
67 2 
74 0 HOIIG KONG 45 2 20 5 
109 H. CALEDONIA 33 32 1 
1000 W 0 R L D 17200 915 
" 
983 13 142 2301 75 1846 1243 671 1142 
1010 IIHRA-EC 12380 185 26 641 9 613 1308 57 6513 1159 461 701 
lOll EXTRA-EC 4819 100 73 335 4 229 993 11 2333 84 210 440 
1020 CLASS 1 2815 17 61 179 12 310 1662 31 109 287 
1021 EFTA COUNTR. 1483 87 55 145 2 116 
li 
174 21 104 79 
1030 CLASS 2 1330 I 7 26 215 561 217 13 102 
" 1031 ACP (61) 323 I 13 9 167 6 3l 100 27 1040 CLASS 3 679 12 131 2 52 314 55 
6404.19 FOOTWEAR (EXCL. 6404.11) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIAL5 
6404.19-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR. WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
001 FRANCE 761 103 307 126 77; 
110 19 26 
002 BELG.-LUXSG. 1151 
21i 
117 a 77 165 11 
003 NETIIERLANDS 669 102 6 252 26 
zzi ui 
65 
004 FP. GERMANY 2790 75 
14 
105 1661 273 16 
005 ITALY 519 5 231 263 
36 22i 
57 12 
006 UTO. KINGDOI'I 1129 15 43 686 113 7 u; 007 IRELAND 231 I 
li 
11 19 11 
ooa DEH~ARK 102 9 14 39 4 12 6 
009 GREECE 72 10 3 4 41 5 2 
OlD PORTUGAL 120 71 2 17 26 ? 011 SPAIN 67 22i 32 9 7 021 C.\NARY ISLAN 224 
a28 HOP.HAY 79 ; 3 3i 2 2i 
030 SHEDEN 13 2 51 17 3 a 
036 SHITZERLAND 459 127 
i 
286 25 II 
038 AUSTRIA 604 264 220 116 I 
400 USA 133 2 Ill 9 2 
404 CAIIADA 123 13 50 9 42 
632 SAUDI ARABIA 322 10 307 4 
1000 W D R L D 10273 444 11 1012 13 1767 3136 41 1600 521 HI 507 
1010 lli!RA-EC 7617 431 3 612 2 1275 3169 41 871 520 433 330 
• 1011 EXTRA-EC 2517 14 a 470 11 492 667 729 a 11 177 
1020 CLASS 1 1653 9 7 423 9 247 597 204 7 I 149 
1021 EFTA COUNTR. 1251 9 7 406 60 561 147 5 5i 
470 
1990 \:·:>Jo - Yllleurs: l:iCO ECU Export 
~ Destination Coab. No•enclature Reporting country - Pays d6clarant 
Moaenclature comb. EUR-12 1•11.-Lux. Dzmmark D~utschlend Helles Espeona France lrel and Ito! Ia Nedtr 1 end Portugal U.K. 
6405.99-98 
009 GRECE 1405 128 161 56 979 3 50 za 
OlD PORTUGAL 2281 62 477 551 795 95 48 56 135 
40 
62 
011 ESPAGHE 2803 167 
8697 
924 !23 101 747 
021 Il ES CAHARI E 8900 
165 
H 1 155 
324 a 
1 
024 ISLANDE 1007 43 199 37 96 93 42 
oza HORVEGE 15058 32 5400 2995 
ll 
761 1028 1518 a3 2742 499 
030 SUEDE 43897 461 7692 5873 6233 702 13839 42S 7411 1248 
032 FlNLAIIDE 11849 62 37 4052 4H 540 1265 3673 101 1657 18 
036 SUI SSE 47184 191 !DO 19255 19 1972 5799 15969 163 3383 333 
038 AUTRICHE 47285 184 336 29905 91 990 1197 12488 170 1152 769 
048 YOUGOSLAVIE 11442 1408 H !52 15 9387 445 I 
056 U.R. S. S. 24535 
7 
2908 HIS 22 12153 34 
058 RD.ALLEMAHDE 2240 10 4 843 97 1072 207 
50 0!0 POLOGIIE 2962 ISO 115 1637 29 58 601 292 
012 TCIIECOSLOVAQ 536 30 a 
lD; 
495 3 
ID 064 HONGUE 1372 45 396 687 12S 
216 LIBYE 916 I 852 
20 
63 
248 SENEGAL 630 
4i 
610 
2aa NIGERIA 1937 1893 
302 CAME~OUN 2689 108 Ill 2470 
314 GAB~N 584 46 2!2 256 
318 CONGO 672 60 612 Ii 372 R~UHIOH 1752 68 8\ 1523 64 




32 3 1029 3 
5955 400 ETATS-UNIS 238951 1683 142661 4037 81778 383 1709 
404 CMIADA 31657 93 147 an l399a 298 13582 42 362 2241 
412 ~EX I QUE 1574 1394 99 81 
95 4~3 !AHM'IAS 561 444 6 16 
r2 458 GUADELOUrE 2639 
5 
279 2235 113 
462 II~.RTIHIQUE 2198 163 1988 16 22 
604 LIBAH 589 26 12 212 328 
' 624 ISRAEL 1220 65 149 37 36 931 2 
67 632 ARABIE SADUD 4936 29 54 906 439 3441 5 636 KDIIEIT 1635 68 82 60 867 553 
647 EMIRATS ARAB 947 57 129 238 432 
22 a 
91 
701 SING.\POU~ 1686 43 55 447 576 535 
732 JAPQH 9943 231 856 1130 7208 
17 
15 503 
7~6 l'A!-W;\H 916 51 73 171 604 
a r025 740 t!OHG-KQNG 4507 
32 
24 216 399 2831 
SOD AUSTRALIE 3883 250 178 259 2634 23 5n 
804 NDUV .ZELANDE 860 22 70 51 23 115 47 532 
809 H. CALEDDNIE 673 10 540 117 
1000 ,. D H D E 1134814 8303 35536 153538 IS657 288782 54299 1732 376643 40170 115085 42069 
1010 IHTRA-CE 589255 6826 20865 80869 a140 104871 28139 1727 178621 37069 96298 25930 
1011 EXUA-CE 545435 1477 14671 72669 10516 183788 26261 5 198021 3101 18787 16139 
1020 CLASSE 1 465271 1260 14233 668SS 937 168632 16157 5 163580 21S9 18556 12836 
1021 A E L E 166275 972 13730 62278 567 10532 10036 3 47579 1267 16352 2909 
1030 CLASSE 2 48158 26 241 791 133 14099 9813 l9331 250 231 3243 
1031 ACP 1681 9209 21 1 47 
9446 
716 672 7328 lJ 202 189 
1040 CLASSE 3 32005 191 197 4990 1057 291 15111 662 60 
6404.11 CIIAUSSURES DE SPDRTI CIIAUSSURES DilES DE TENNIS, DE IASKET-IALL, DE GYMHASTIQUE, D'EHTRAINEMEHT ET CHAUSSURES 
SIIULAIRES, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EN ,.ATIERE PLASTIQUE, A DES5U5 DE IIATIERES TEXTILES 
6404.11-00 CHAUSSURES DE SPORT 1 CHAUSSURES DilES DE TEHNIS, DE IASKET-IALL, DE GYIINASTIQUE, D' EHTRAIHEMENT ET CHAUSSURES 
SIIIILAIRES, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH ,.ATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE IIATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 3H79 4388 89 5595 1109 
2914 
15716 3367 1764 2451 
002 BELG. -LUXBG. 14345 
1400 
3 293 17 10 i 3541 7391 129 " 003 PAYS-BAS 13726 24 1700 74 4576 4461 
2890 
258 1215 
004 RF ALLEMAGNE 41110 2230 189 
153; 
40 71 6686 35 26205 525 2139 




312 112 769 
006 ROYAU11E-UHI 24374 118 1283 324 3157 900 1378 
007 IP.LAHDE 54H 
ua 
238 12 91 598 83 2 4420 
008 DANEMARK 2278 535 a 307 845 172 19 275 
009 GRECE 1891 34 
6 
n 9 415 949 ISO 216 
010 PORTUGAL 3857 4 152 2398 313 429 272 MD 
283 
011 ESPAGHE 4158 9 127 357 
148; 
1627 450 176 572 
021 ILES CANARIE 1598 1 85 a a 3 4 







028 NCRVEGE 1885 55 i 221 600 157 030 SUEDE 4188 23 291 539 1172 42 1686 432 
032 FINLAHDE 3049 
31l 
13 235 39 572 1756 1 62 371 
036 SUISSE 7896 33 682 3 821 5260 229 86 469 
038 AUTRICHE 5194 17 1208 
3l 
205 3656 42 23 43 
OH AIIDQR~E 2099 
5; 
10 1958 98 
ai 178l 048 YDUGDSLAVIE 8825 450 463 5987 
052 TURQUIE 831 2 3 41 20 578 130 10 69 056 U.R.S.S. 1158 
32 
286 345 446 59 
060 POLDGHE 1710 75 684 
2i 
202 493 129 95 
062 TCHECOSLOVAQ 533 73 
21 
74 2 139 224 
06' HDNGRIE 1986 329 178 1106 63 279 
066 ROUMAHIE 790 25 45 720 
220 EGYPTE 516 I; 1 . -·? 506 ~ •• (. C. I m~ .. ·; 9 1065 330 AHGGLA 6 
21 54 372 REUHIDII 1353 
ui 1249 23 rll2 ~m ETATS-UNIS 4644 132 269 2795 1 17 CANADA 1177 73 13 179 805 11 95 
458 GUADELOUPE 722 1 712 6 
462 MARTINIQUE 738 4 729 2 
87 Hz 124 ISRAEL 1673 17 601 ; 656 7 32 JAPDN 2983 281 1165 1491 35 
740 HDNG-KOHG 687 6 36 42 506 97 
819 H. CALEDDNIE 532 511 21 
1010 II 0 N D E 221823 8739 1745 17173 161 8071 41165 735 99659 16793 8206 19376 
1010 IHTRA-CE 153362 8304 456 11779 110 5504 23654 684 69698 15744 5026 12403 
1011 EXTRA-CE 68462 435 1289 5394 52 2567 17511 51 29961 1049 3180 6973 
1020 CLASSE 1 44656 332 1068 3505 4 259 7717 9 24140 480 1897 5245 
1021 A E L E 22407 329 915 2492 4 44 2368 
42 
12455 361 IS69 1570 
1030 CLASSE 2 17003 25 184 392 a 2281 8727 2752 179 1284 1129 
lOU ACP (681 4425 20 
37 
104 2 43 2576 186 4 1245 245 
1040 CLASSE 3 6802 77 1497 40 27 1067 3069 390 598 
6404.19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN ,.ATIERE PLASTIQUE, IHDH REPR. SDUS 6404.111, A DESSUS DE ,.ATIERES 
TEXTILES 
6414.19-10 PANTDUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D' INTERIEUR, SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN ,.ATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE 
,.ATIERES TEXTILES 






1058 1538 144 
013 PAYS-BAS 6025 17 1638 67 1794 206 198i 5116 
466 
014 RF ALLEIIAGHE 28"2 625 3 1104 17202 2463 148 
015 ITA LIE 3816 15 240 1331 1554 30; 1482 
488 188 
016 ROYAUME-UNI 8526 34 611 4906 1089 86 1624 017 IRLAHDE 2043 7 1 117 143 151 104 oo8 DAHEMARK 1081 86 244 83 377 54 129 
009 GRECE 671 136 13 14 54 388 u 25 





011 ESPAGHE 1356 164 
1334 
778 171 58 69 





028 NDRVEGE 928 130 20 294 311 
030 SUEDE 983 20 2 22 592 202 47 2; 
98 
036 SUISSE 5465 3 1922 5 2982 3Jl 193 
038 AUTRICHE 5117 3125 14 1086 873 Ii 
15 
400 ETATS-UNIS 1025 43 834 1 116 13 
414 CANADA 1111 226 280 91 114 2 391 
632 ARABIE SAOUD 2325 1 149 19 2078 78 
1000 ,. 0 H D E 98081 3252 136 17816 141 13029 35192 468 13183 4633 5258 4980 
1010 IHTRA-CE 74777 3132 23 11834 23 9495 29372 468 7480 4574 5146 3230 
lOll EXTRA-CE 23310 120 114 5912 118 3534 5819 5703 59 112 1749 
1020 CLASSE 1 16163 65 108 5564 94 1935 5014 1909 52 a 1414 
1021 A E L E 12841 65 103 5258 4 654 4689 1325 38 2 703 
471 
1990 Quantity - Quanti Us • I GOD kg Export 
II Dest inat ton Reporting country - Pays dlc:larant Coeb. Nomenclature 
Hocenclatur • coab. EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hellu Espagna Franca Ireland Itolto Had.r land Portugal U.K. 
6414 .19-lD 
lOSD CLASS 2 145 245 64 
,., lD 21 
1031 ACP 1611 71 ,, I 56 10 4 
1140 CLASS 3 .. 5 36 
64D4.19-9D FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUUER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 64D4.ll-DD AND 6404.19-lll 
001 FRANCE 2706 364 202 1114 
323 
310 494 112 40 
002 IELG.-LUXIG. 1054 
7i 
53 101 141 430 3 3 
DOS NETHERLANDS 514 159 96 12 71 129; 
6 29 
D D4 FR GERI'tAHY 2923 
" 6; 
291 701 464 sa ll 
DDS ITALY 1074 u 370 219 IS 490 
319 6 5 
DD6 UTD. UHODOII 3116 2D 56 2109 335 122 26 275 DD7 IRELAND 309 2 I 16 5 2 
001 DEHMARK 79 27 3 26 9 7 1 
DD9 GREECE l!t l 46 14 53 23 i OlD PORTUGAL 1064 1 148 9 126 79 
011 SPAIN 211 12 
ui " 
61 49 54 
021 CAIIARY ISLAM 312 1 6 122 CEUTA AND PIE 14 
i ll ; 7a ll i li 021 HGRUAY 73 a u 
030 5!-IEDEH Ill ll 4 15 19 14 37 4 1 
032 FINLAND 104 2 7 15 35 33 2 9 
036 SlliTZERLAND 407 7 to 3D l5a 110 10 1 
031 AUSTRIA 341 z 147 
2s 
26 II 94 7 
041 YUGOSLAVIA 227 39 I7 144 2 
056 SOVIET UNION 157 II 2l 
5Z 
53 
051 GERMA~ DEM.R 132 
3i 46 1' 
10 
060 POLAHO Ill 11 15 ll 331 ANGOLA 33 i ,; 1i i 372 REUNION 9l 
' 
i 4DD USA 327 203 15 96 2 
H4 CANADA 205 a 143 l9 15 17 
451 GUADELOUPE al 1 7D 7 
462 PIARTINIQUE 66 6D 6 
604 LEBANON 61 
i 15 
45 
624 ISRAEL 123 104 
632 SAUDI ARAliA 62 
li 
7 44 lD 
732 JAPAN 159 47 59 36 
740 HOMO KGHO u 2 1 2 22 
1000 W D R L D 17211 615 39 1064 77 6056 2757 11 2111 2964 lOS 505 
1010 IHTRA-EC 13327 547 6 511 
' 
4916 1121 11 liDO 2194 250 411 
lDll EXTRA-EC 3954 61 33 412 71 1070 937 1011 70 55 17 
1020 CLASS I 2039 21 19 33] 21 509 405 610 33 10 64 
1021 EFTA COUHTR. 1047 24 II 261 4 99 282 296 27 6 23 
1030 CLASS 2 1434 I 1 20 ll 546 463 295 24 45 21 
1031 ACP 1611 165 
3l li 12 3i 4 77 16 ' 
45 5 
1040 CLASS 3 411 129 15 u 177 ll 2 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OP LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS Of TEXTILE IIATERIALS 
64D4.2D-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR CDMPOSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
DOl FRANCE 13 1 
1a 
76 3 
002 !ELG.-LUXSG. 49 I 12 2 
004 FR GERMANY 16 2 14 54 11 
007 IRELAND 65 3 62 
lDOD W D R L D 544 3D 12 15 45 256 9 6 95 
lDlD IHTRA-EC 434 3D l 76 42 113 a 5 15 
lDll EXTRA-EC 1D9 9 9 f 73 1 1 9 1020 CLASS 1 u 2 6 64 1 1 I 
1021 EFTA COUHTR. 64 2 
' 
1 54 1 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 6404.20-10) 
001 FRA~CE 441 II 7t 
26 
5 210 1 35 25 
DD2 IELG.-LUXBG. 113 2 45 t2 6 11 
003 NETHERLANDS 97 16 u 39 
5' 
2 15 
0 04 FR GERMANY 32D lD2 5 
i 
120 25 
' ODS ITALY 2D6 167 4 
144 
6 14 12
DD6 UTD. KIHGDGPI 552 363 15 19 lD 1 6i DD7 IRELAND 
" 
2 4 
Dll SPAIN 19 
36i 
12 6 
D21 CANARY ISLAM 361 
D22 CEUTA AHD ME 9l 9l ; 17 036 SIUTZERLAHD 37 a 
Dla AUSTRIA 24 6 1 12 
041 YUGOSLAVIA 74 4 1 66 1i 4!0 USA 404 344 lD 29 
.- · ,. .·N-n• 32 9 1 la 4 ,0. LEI~IfD" 31• I ~11 
6<4 l::H:&.f-1. &1 i 0 4 27 732 J~PAII 45 
740 HONG KONG 27 1 20 6 
~!ODD W 0 R L D 3771 21 31 1632 162 25 1313 174 93 314 
1010 IHTRA-EC 1941 17 ll 760 
" 
24 666 167 13 141 
Ull EXTP.A-EC 1530 4 24 172 93 1 647 7 10 167 
1020 CLASS 1 684 14 400 39 1 161 2 9 49 
1021 EFT A COUHTR. 17 a u 19 36 1 1 2 
1D3D CLASS 2 112D 2 472 54 466 4 2 lll 
1D31 ACP (68) Ill 7 24 2 77 
64D5.1D FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER, IEXCL. 64D3.ll TO 6403.991 
6405.10-lD FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR CGIIPOSITIOH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
DOl FR~.NCE 6l 13 sa 
D n FR GERIIAHY 23 3 5 
I ODD W 0 R L D 28\ 2 27 29 12 144 ll 45 
lDID INTRA-EC 153 1 25 15 2 64 9 21 
lOll EXTRA-EC 132 2 2 14 9 11 1 u 
1020 CLASS 1 54 2 z 1 1 36 9 
1D3D CLASS Z 77 13 9 45 9 
64D5.1D-9D FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR CGMPOSITIOH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF IIATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORK, EXCL. 
6403.11-DD TO 6403 0 99-99) 





002 BELG.-LUXBG. 2D7 lD 29 77 1 2 
DDl NETHERLANDS 151 11 6 5 77 
50 
17 35 
D04 FR GERMANY a 54 15 44 607 117 9 
DDS ITALY at lD 3 
ui 
2 22 35 
006 UTD. KIHGDOPI 349 35 17 3 
•i D07 IRELAND 
" 
2 5 
i Dll SPAIN 115 31 79 
D24 ICELAND 32 2 ; 32 i o2a NGP.I~AY 34 19 
D30 SHEOEH 44 4 12 II 5 
Dl6 !IHTZERLAHD 96 20 47 6 II 
D3B AUSTRIA 139 11 102 lD 9 
D43 AHDO~RA 14 i 14 uz D48 YUGOSLAVIA 123 
D56 SOVIET UIHOH 149 55 aa 
D51 GERMAN DEM.R 72 66 
2I.i 2!1 NIGERIA 213 
318 CGHGO 40 40 
3' 350 UGANDA 44 
352 TANZANIA 62 ; 55 372 REUNION 4D 3i 
400 USA 211 2D 6 Hi li 15 
4D4 CANADA 106 17 2 ID 6 
472 
1990 Export 
~ Duttnathn Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Hosenclaturer---~~~~~--~----~--~~~--~------~~--~~----~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenc:l Dture coeb. EUR-12 lelg. -Lux. Dane ark Deutschland Htll as Espagna France Ireland Jtal ia Htdtr land Portugal 
6U4.19-10 
1030 CLAISE 2 
1031 ACP Ua I 












6404.19-90 CHAUSSURES !NOH REPR. SOUS 6404.ll-OO ET 6404.19-101, A SEl'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
OESSUS DE IIATIERES TEXTILES 
OD I FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-US 








121 ILES CAHARIE 


















632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
741 HONG-KDHG 
1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
102IAELE 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP (681 

















































































































































































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
007 !RLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS!E 1 
























































6404.20-90 CHAUSSURES !NOH REPR. SOUS 6404.20-101, A SEl'IELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL OU RECDHSTITUE, A DESSUS DE IIATIERES 
TEXTILES 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D 04 RF ALLEl'IAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
D 07 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
021 !LF.S CAHARIE 






6 04 LIB AN 
l· .. ~ l'" ..... f'L 
132 J.lf'Otl 
i4D HONG-KONG 
~ICDD M 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































6405.10 CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, !NOH REPR. SOUS 6403.11 A H03.991 
6405.10-10 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR HATUREL OU RECDHSTITUE, A SEl'IELLES EXTERIEURES EH IOU OU EH LIEGE 
on FRANCE 
004 RF ALLEl'IAGNE 
lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1C 11 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































6405.10-90 CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEMELLES EXTERIEUP.ES EH IIATIERES, !AUTRES QUE BOIS OU LIEGE, HDH 






































































































































































































































































































1990 Quant it~ - Quentit6s: 1000 kg Export 
~ Out inet ion Roport ing country ... Pays d'cl arent 
Cor!b. Hol!!encleture 
Hoaencl ature col!'b. EUR-12 Belg.-Lux. Dane ark Deutsch! end Helles Espagne Fr a nee Ire lend Italh Hederlend Portugal U.K. 
6405 .ID-90 
624 ISP.AEL 43 40 3 
632 SAUDI ARABIA 53 IO 40 1 
636 KUWAIT 14 3 11 
647 U.A.EMIRATES 20 19 Ii 732 JAPA~ II 63 
736 TAHJAH ll 11 73 740 HOIIG KOIIG 156 76 
BOD AUSTRALIA 18 10 7 
!DOD W 0 R L D 4774 49 ll 79 12 295 343 2685 97 320 aa2 
1010 IHTRA-EC 2536 30 7 26 2 lH 131 1611 92 220 262 
10 ll EXTRA-EC 2239 19 5 53 9 141 213 ID74 5 100 620 
ID2D CLASS 1 964 2 24 3 sa 67 619 97 94 
1021 EFTA COUHTR. 366 
ll 
2 13 1 7 38 184 86 35 
1030 CLASS 2 975 1 1 7 a2 134 298 3 436 
1031 ACP (6&1 466 13 
28 
7 1 71 29 3 342 
104D CLASS 3 300 6 1 13 156 90 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, ( EXCL. 6404.11 TO 6404.201 
6405.20-10 FOOTWEAR WITH UPPERS GF TEXTILE I'IATERIALS, WITH OUTER SOLES GF WOOD GR CORK 
!ODD II 0 R L D 92 42 36 
1010 IHTRA-EC 5& 24 22 
lOll EXTRA-EC 32 u 14 
6405.20-91 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FGOT~EAR WITH UPPERS GF TEXTILE I'IATERIALS AND OUTER SOLES OF I'IATERIALS, IEXCL. WOOD GR CORK>, 
IEXCL. 6404.19-10 AHD 6404.20-101 
DOl FRANCE 255 as 28 
si 
120 10 
002 BELG.-LUXBG. 262 22 183 6 003 NETHERLANDS 72 47 12 2oi 296 004 FR GERMANY 662 7& 58 15 
005 !TAL Y 50 3 1 37 
34 2 
006 UTD. UHGDOI'I 132 52 2 32 55 007 IRELAND 70 1 t<. 
4 7 3 
038 AUSTRIA 169 10 2 143 
1000 W 0 R L D 2069 294 53 11 98 175 746 5&9 11 90 
1010 INTRA-EC 1654 269 20 
Ii 
6l 155 474 511 9 as 
lOll EXTRA-EC 402 13 3l 37 ZD 272 a z 4 
1020 CLASS l 316 ll 31 16 13 232 7 z 3 
1021 EFTA COUHTR. 224 11 24 
IO 
12 10 !57 6 2 1 
1030 CLASS 2 59 1 21 3 22 1 1 
6405.20-99 FOOHIEAR WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS AND OUTER SOLES OF I'IATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORK), IEXCL. 6404 .ll-00. 
6404.19-90, 6404.20-90 AND 6405.2D-9ll 
DOl FRANCE 769 161 279 
20 
176 8Z 38 24 
ODZ BELG.-LUXBG. 142 Ii 46 a 
24 44 
i IZ 003 NETHERLANDS 92 15 11 14 25 
004 FR GERMANY 555 ll 30 101 150 209 40 9 
005 ITALY 210 24 106 a ,; 19 53 006 UTD. K!HGDDI'I 288 11 95 22 56 30 
009 GP.EECE 41 10 2 29 
0 I 0 PUR TUGAL 156 46 1 49 60 
011 SPAIN 105 
23a 
10 au 2 
022 CEUTA AND ME 238 
4 ll 1; 036 SIHTZERLAHD 40 2 
ll 03& AUSTRIA 107 17 1 1 74 
OH YUGOSLAVIA 7& 
za 
1 77 
06D PDLAHD 110 ll 67 48 330 ANGOLA 48 
45 z6 s7 400 USA 134 
404 CAIIADA 21 2 4 a 
632 SAUDI ARABIA 67 10 11 46 
732 JAPAN 97 22 52 14 
!DOD W 0 R L D 3815 39 39 315 l3 1016 389 1150 490 ZH 125 
1010 IHTRA-EC 2421 33 5 276 1 587 179 621 476 170 6& 
lOll EXTRA-EC 1395 6 34 40 11 428 210 530 14 65 57 
1020 CLASS 1 555 6 24 99 99 278 13 3 33 
IOZl EFTA COUHTR. 185 6 21 17 17 104 13 3 4 
1030 CLASS 2 654 329 100 138 61 19 
1031 ACP (oBI 125 
2B Ii 
3 42 14 6l 4 
1040 CLASS 3 186 11 114 6 
6405.90 FOOTWEAR N.E.S. IH CHAPTER 64 AND IEXCL. 6872.50 AHD 9506.701 
6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF I'IATERIALS !EXCL. LEATHER, COMPOSITION LEATHER DR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, !EXCL. 6401.10-10 TO 6402. 99-9U 
001 FRANCE 351 17 274 7 32 15 
002 BELG.-LUXBG. 124 5 29 69 10 z 2 
0!3 ~ETHERLAHOS H6 8 33 51 65 ? 
iiCI'i fi\ u[:. 0UiMH ;i4 210 '2 005 ITALY 
246 33; 006 UTD. UHGDDI'I 618 12 11 7 34 ~ 007 IRELAHD 42 1 2 1 4 
o2a NORWAY 42 3 2 36 
030 SI·IEDEH 35 2 17 11 
036 SIHTZERLAHD 57 6 17 24 
038 AUSTRIA 42 a 25 
048 YUGOSLAVIA 153 2 135 
056 SOVIET UHIDN 59 55 
i 2aa NIGERIA 162 
14 4 
161 
400 USA 213 H9 43 
404 CAIIADA 66 1 21 35 5 
442 PAIIAMA lOB lOB 
632 SAUDI ARABIA 25 14 
647 U.A.E11IRATES 17 7 
732 JAPAN 29 20 
740 HOHG KOHG 31 30 
BOD AUSTRALIA 24 23 
1000 W 0 R L D 3556 27 90 12 324 263 1998 90 604 168 
1010 IHTRA-EC 2047 7 ; 16 t2 268 201 927 89 477 59 lOll EXTRA-EC 1534 20 73 56 61 1070 1 127 109 
lDZO CLASS 1 692 1 5 41 9 ZB 23 441 az 62 
1021 EFTA COUHTR. 186 1 5 17 1 zo 64 77 1 
103D CLASS 2 705 9 11 2a 35 525 45 47 
1031 ACP UBI 330 9 
2i 
10 238 45 ZB 
1040 CLASS 3 136 10 104 
6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS DF I'IATERIALS IEXCL. LEATHER, COMPOSITIOH LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF I'IATERIALS IEXCL. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER!, H. E.S. IH CHAPTER 64, IEXCL. 6812.50-0D, 9506.70-10 AHD 9506.70-301 
DOl FRANCE 719 49 52 
35 
472 1 109 36 
002 8ELG.-LUXBG. liD 
Ii 
4 33 24 13 
003 NETHERLANDS 95 1 17 59 
ui 
4 
004 FR GERIIAHY 668 46 19 44 366 10 
005 ITALY 403 338 9 
ll6 
6 49 
006 UTD. UHGDOI'I 161 7 6 21 
3a 007 IRELAND 44 i 1 5 009 GREECE 63 25 35 
OlD PORTUGAL liB 52 61 1 
Dll SPAIH 75 2 i 66 z 030 SWEDEN 52 11 
" 036 SIHTZERLAHD 26 2 2 17 038 AUSTRIA as 5 1 77 
048 YUGOSLAVIA 175 
2i ll 
10 167 
060 POLAND 128 3 7B 
064 HUNGARY 44 5 39 
400 USA 557 14 532 
604 LEBANON 62 
10 
1 sa 
632 SAUDI ARA8IA 149 11 120 a 
636 KUWAIT 41 3 4 34 
474 
1990 Eaport 
Dast inat ion ~ Report lng country - Pays dicl arent Comb. Noeenclaturer---~:-~------~----~----------~--~--~~~--~~--~--~~~----------------------------------------------~ 
Homenclnture comb. EUR-12 Belg .-lux. Danmark Deutschland Hell as Espagnlll France Irehnd Itel ia Hederl and Portugllll U.K. 
6405.10-90 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
6 36 KOWEIT 





1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 





























































































































6405.20-91 PAHTDUFLES ET AUTRES CHAUSSUUS D'INTERIEUR, A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE BOIS au 









HOD 11 a H D E 
1010 INT~A-CE 
1011 EXTRA-CE 
102C CLASSE 1 
1021AELE 



































































































6405.20-99 CHAUSSURES A DESSUS EH MATIERES TEXTILES, SE11EllES EXTERIEURES IAUTRES QUE BOIS aU LIEGE, HOH REPR. SDUS 6404.l!-DD, 


















632 A~ABIE SAaUD 
732 JAPOH 
!GOO 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
te 31 ACP 168 l 















































































































































6405.90-ID CHAUSSURES A DESSUS EH ~ATIERES IAUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREL au RECOHSTITUEl, A SEMELLES EXTERIEURES EH 






































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Out inat ion Reporting country - Pays d6cl1!11r·ant Comb. Hoaenclature 
Ho:~enclatul"l coab. EUR-12 8elg. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espegna France Irehnd Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
6405.90-90 
732 JAPAN 32 I~ 6 3 
741 HONG KONG 41 13 14 14 
ao1 AUSTRALIA 45 1 44 
1001 W 0 R L 0 4466 157 15 32 593 272 2666 256 132 336 
I DID INTRA-EC 2479 116 2 4 471 115 1224 237 112 116 
lOll EXTRA-EC 1916 41 14 21 115 157 1442 19 20 149 
1020 CLASS I 1031 I I 19 27 35 aaa 6 2 52 
1021 EFTA COUHTR. 179 I I a 4 a 117 3 I 36 
1030 CLASS 2 732 16 86 121 405 4 Ia 82 
1031 ACP (68 l 177 13 d 2 42 54 I 
II 49 
1040 CLASS 3 223 24 149 10 15 
6406.10 UPFERS AHD PARTS THEREOF, OTHER THAN STIFFENERS 
6406.10-11 UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 793 47 237 42 456 a 





003 NETHERLANDS 59 I 
30; 
3 26 
004 FR GERMANY 1317 14 
150 
12 140 138 
005 ITALY 175 15 5 9 006 UTO. KINGDGI'I 504 Hs I 11s 489 IS 010 PORTUGAL 530 a 21 
011 SPAIN 92 54 a 27 
i 032 FINLAND a 
4 20 
5 
036 SIHTZERLAND 124 64 36 
031 AUSTRIA 65 H 15 
041 YUGOSLAVIA 666 73 590 
05! GERMAN DEl'!. R 114 
20 
114 
062 CZECHOSLOVAK 20 
7i li 27 064 HUNGARY 117 4 
64 204 I'IGROCCG 113 38 II 
212 TUifiSIA 252 215 34 3 
404 CANADA 90 89 
IOOOWORLD 5475 46 31 790 312 72a 1520 92 1116 64 
lD I 0 INTRA-EC 3520 45 7 5aa 2ao 454 251 17 1134 33 
1011 EXTP.A-EC 1954 I 24 201 33 274 1262 74 52 31 
1020 CLASS I 1057 125 31 4 a36 4 44 13 
1021 EFTA CGUNTR. 199 51 20 4 14 
67 
40 
li 1030 CLASS 2 616 I I 257 262 a 
1031 ACP <681 71 
24 76 li 65 5 I 1040 CLASS 3 211 164 
6406.10-19 PARTS OF LEATHER UPPERS <EXCL. STIFFENERS> 
001 FRANCE 51 16 20 14 I 
0 04 FR GER~ANY 70 
2i 
11 5 46 
010 PORTUGAL 15 
" 
4 
0 II SPAIN 91 
zz2 II 045 YUGOSLAVIA 547 325 
204 MOROCCO 53 44 
10 212 TUNISIA 129 116 
400 USA 32 30 I 
1000 W 0 R L D 1572 301 21 34 1057 13 41 ., 
I DID INTRA-EC 423 53 3 15 242 5 42 62 
lOll EXTRA-EC 1152 249 26 19 115 a 6 21 
1020 CLASS I 697 235 I 456 4 1 
1021 EFTA COUHTR. 59 13 
26 
I 42 3 
2o 1030 CLASS 2 377 5 11 305 2 
1040 CLASS 3 71 9 54 a 
6406.10-90 UPPERS OF I'IATERIALS, <EXCL. LEATHER> AND PARTS THEREOF, <EXCL. STIFFENERS> 
DOl FRANCE 131 7 
34 
101 19 1 
004 FR GERMANY 300 14 13 143 26 
010 PORTUGAL 96 9 36 46 1 
011 SPAIN 52 ss 13 31 1 031 AUSTRIA 110 55 
048 YUGOSLAVIA 561 15 535 
056 SOVIET UNION 90 90 
051 GERMAN DEM.R 197 196 
064 HUNGARY 107 
i 3; 
100 
204 ~OROCCO 100 53 
201 ALGERIA IU 107 
2; 
35 
212 TU!fiSIA aa 
14 
59 
216 LUYA 76 62 
400 USA 41 40 
624 ISRAEL 41 47 
732 JAPAN 22 20 
I 000 W 0 R L D 2571 n 16 180 191 2140 176 151 
'1'10 TNTPA rr; 7<3 I? H 54 nJ 163 110 
,..,,, t.Airtr\•f:\o , ... ,,. ~; ... ~ .,i .7i6 -i 22 1020 CLASS I !53 30 
1021 EFTA COUNTR. 151 57 
HZ 
23 71 li 2S ~1030 CLASS 2 !12 15 531 
1031 ACP (681 125 6 9 ., 12 9 
1040 CLASS 3 469 455 I 
6406.20 OUTER SOLES AND HEELS, OF RUBBER OR PLASTICS 
6406.20-10 OUTER SOLES AND HEELS OF RUBBER 
001 FRANCE 2040 249 65 1500 
9; 
110 9 35 2 
002 BELG.-LUXBG. 292 
127 
26 5 90 68 2 2 
003 NETHERLANDS 400 75 72 59 49 
10; 
15 3 
004 FR GERMANY 2589 391 
17 
.. 231 1677 69 24 
005 ITALY 163 63 6 49 
122 
17 4 7 
006 UTO. KINGDDI'I 534 212 63 77 32 21 5 u; 107 IRELAND 194 15 15 1 2 
1; 
2 
001 DEIIMARK 122 67 
94 
2 23 3 
10 DID PORTUGAL 424 IDI 36 179 4 
011 SPAIN 267 40 13 121 75 16 
li 
2 
032 FINLAND 76 6 10 5 33 ~ 
036 S!-IITZERLAND 365 94 71 7 177 
li 
9 
031 AUSTRIA 572 2~ 307 
!4 
10 202 13 
048 YUGOSLAVIA aao 96 5 763 2 
056 SOVIET UNION 126 76 34 16 ~i 66 060 POLAND 513 536 
516 
63 
062 CZECHOSLOVAK 531 ; 25 064 HUNGARY 293 231 44 ; 066 ROMANIA 440 51 508 96 
204 MOROCCO 475 162 246 67 
2i 2C5 ALGERIA 200 113 32 32 
li 212 TUNISIA 107 12 56 21 
519 IIAMIIIA 107 
IZ 37 li 13; 107 ~CO USA 221 12 
404 CAIIADA 121 10 12; 31 38 25 442 PANAM.I 132 
7 
5 
62~ ISRAEL 121 
i 
a 29 ao 
66~ INDIA 105 31 5 63 752 JAPAN 254 117 ~ 125 
74 0 HONG ~ONG 112 21 2 21 66 
1000 W 0 R L D 13751 1465 1561 21 2"0 2063 4974 59\ 327 ~·4 
1010 IHTRA-EC 7051 1090 ~86 1157 627 2417 262 136 209 
1011 EXTP.A-EC 6665 378 1075 20 595 1436 2557 133 192 275 
1020 CLASS I 2162 314 550 2 74 117 1600 69 73 57 
1021 EFTA COUNTR. 1151 147 ~23 37 416 55 55 12 
1030 CLASS 2 1919 sa 75 II ~·7 436 639 15 114 149 
1031 ACP <68) 221 I H 13 25 74 4 11 6 
1040 CLASS 3 1113 6 4S2 52 aa2 319 ~· 5 " 
476 
1990 Value '.', .. leurs: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
fi Destination Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Hceenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lua. Dane ark Deutschland Hell as France !tal ia Heduland Portugal 
6405.90-90 
732 JAPOH 
74 0 HDHG-KOHG 
IDD AUSTRAL!£ 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1611 


































6406.10 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES, SAUF CONTREFORTS ET lOUTS OURS 



















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































































DE DESSUS DE CHAUSSURES EH CUIR NATUREL, ISAUF CONTREFORTS ET lOUTS DURSI 
014 RF ALLEIIAGHE 






1000 II 0 N 0 ! 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































6406.10-90 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES <SAUF COHTREFDRTS ET lOUTS DURS, AUTRES QU'EN CUIR HATUREL) 
001 FRANCE 




































































6406.20 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS, EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIER! PLASTIQUE 




004 RF ALLEMAGIIE 
005 ITALIE 




























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quer:t i ty - Quent \tis: !DOD kg Ea:port 
11 
Destination 
Report;ng country - Pays d6chrant 
Coab, Ho111anclature 
Noaencl•ture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark D•utschhnd H•ll es Espagna France Ireland Ita! Ia Meder land Portugal U.K. 
6406.20-90 OUTER SOLES AND HEELS OF PLASTICS 
001 FRANCE 2156 408 237 256 
7 
1223 32 




16 i 003 NETHERLANDS 423 26 234 a 48 
004 FR GERMANY 2!!4 3 14 33 57 1855 916 
005 ITALY 202 
72 
Ill 15 71 2 
006 UTD. KINGDOM 516 77 9 15 326 17 
007 IRELAND 105 13 29 2 10 49 
00! DE!U1ARK 96 H 
2 4 " 009 GREECE 429 
14 2 
15 403 
OlD PORTUGAL 1993 1126 129 292 408 19 
Oil SPAIN 497 4 28 18 436 a 
02! NORIIAY 71 30 35 5 1 
030 51~EDEH 14! 114 29 4 
032 FINLANO 165 48 86 27 
036 SIHTZERLAND 2!2 31 214 17 
038 AUSTRIA 1316 861 "3 II 
046 MALTA II! 2 
IS 
116 
048 YUGOSLAVIA 3217 1356 1!3! 
056 SOVIET UNICN !70 207 663 
05! GEP.~AH OEM.R 69 
860 35 
68 
4i 060 POL~.IID 1113 30 144 
062 CZECHOSLOVAK 2H 39 57 
IS 
138 
064 HU!IGARY 1187 1022 
2 
146 I 
068 BULGARIA 170 128 38 
204 MOROCCO 252 3 
4; 
242 7 
20! ALGERIA HI 2 60 230 
212 TUNISIA 240 97 58 !2 2 
216 LIBYA 157 157 
322 Z\IRE 139 5 139 3!! SOUTH AFRICA 124 
!6 
116 
400 USA 167 18 127 
404 CA!IAOA 158 112 I 38 
50! BRAZIL 233 94 
14S 
139 
600 CYPRUS 177 25 
307 612 IRAQ 317 
6 
3 
6H ISRAEL 239 22! 
17 i 664 IHOIA 254 70 164 
680 THAILAND 115 84 
li 
15 6 10 
706 SINGAPORE 55 2 40 2 
72! SOUTH KOREA 117 71 6 27 13 
732 JAPA~ IH 33 106 I 
736 TAU!AN 39 19 12 6 
HO HOIIG KONG 62 4 48 5 
!ODD W 0 R L D 22666 524 524 7264 166 530 au 16 10743 61 1350 602 
1010 INTRA-EC 9420 518 132 1999 
166 
447 467 16 4768 II 978 84 
1011 EXTRA-EC 13247 6 393 5263 54 4lf 1 5975 50 372 518 
1020 CLASS I 6040 I 321 2501 18 6 15 1 3130 3 33 II 
1021 EFTA COUNTR. 1967 I 193 1042 14S 2 • 692 i 31 2 1030 CLASS 2 3462 I 42 498 78 367 1643 321 361 
1031 ACP 1681 652 10 35 6 14 512 I 63 II 
IOU CLASS 3 3747 30 2265 37 1202 45 19 14S 
6406.91 PARTS OF FOOTWEAR, OF WOOD !EXCL. 6406.10) 
6406. 91-DO WOODEN PARTS OF FOOTWEAR !EXCL. UPPERS, OUTER SOLES AND HEELS! 
001 FRANCE 126 I 1i 24 86 12 006 UTD. KINGDOM 93 26 za 
IODOWORLD 786 68 98 13 121 328 18 91 41 
1010 INTRA-EC 386 67 52 5 41 97 9 a a 21 
1011 EXTRA-EC 401 1 47 a 81 231 9 3 20 
1020 CLASS I 182 I 38 2 27 aa a 3 14 
1030 CLASS 2 209 9 6 51 134 I 6 
6406.99 PARTS DF FOOTWEAR, I EXCL. 6406.10 TO 6406.911 
6406.99-10 GAITERS, LEGGINGS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF OF IIATERIALS !EXCL. WOOD) 
001 FRANCE 66 4 47 12 
004 FR GERMANY 42 3 30 2 
048 YUGOSLAVIA 82 10 
186 
69 3 
212 TUNISIA 200 14 
1000 W 0 R L D 801 6 60 220 461 25 20 
1010 llfTRA-EC 216 I 12 27 139 17 12 
1011 EXTRA-EC 585 5 49 192 322 a a 
1020 CLASS 1 188 4 16 3 150 7 7 
1021 EFTA CO~NTR. 49 4 3 36 4 2 
1030 CLASS 2 318 I 32 190 93 I I 
6406.99-30 ASSEMBLIES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT !WITHOUT OUTER SOLES I OF MATERIALS !EXCL. 
WOOD I 
(Hi~ I K bi:.~i'iilNt .. 
!DOD W 0 R L D 346 12 34 132 72 73 
~m: m:::~g 183 6 19 61 67 12 162 6 15 70 5 61 
1020 CLASS I 50 3 25 2 19 
1030 CLASS 2 H 3 20 2 43 
6406.99-50 REMOVABLE IN-SOLES AND OTHER REMOVABLE ACCESSORIES OF I'IATERIALS !EXCL. WOOD) 












003 NETHERLANDS 293 70 I 16 3 
004 FR GERMANY 681 6 2 92 360 37 99 20 128 31 005 ITALY 578 4 424 15 
74 
I 4 36 
006 UTD. KINGDOI'I 147 3 53 4 3 I 
6i 007 IRELAND 73 7 2 1 2 
008 DElfMARK 54 
IS 
43 
,; Ii I 2 DID PORTUGAL 168 41 34 I 
011 SPAIN Ill 
2 
28 5 21 10 33 
028 NOP.I'AY 41 32 z; 5 1 5 030 SHED EN 98 38 14 a 
036 SWITZERLAND 133 100 4 13 7 
035 AUSTRIA 180 96 13 46 23 
048 YUGOSLAVIA 447 46 400 I 
064 HUNGARY 65 58 
10 
7 
zi 400 USA 107 17 56 
404 CANADA 49 40 4 4 I 
732 JAPAN 43 12 9 20 2 
IOOOWORLD 4504 116 62 1197 1091 146 1222 53 269 338 
tOIV INTRA-EC 2779 114 19 692 1013 79 361 44 247 201 
~m ~mnc 1724 2 43 504 78 67 a6D 9 22 138 1167 2 40 388 45 33 574 6 2 H 
1021 EnA COUHTR. 474 2 40 260 46 9 67 6 I 43 
1038 c 25 f 388 I 19 29 H 248 3 20 33 1040 CL~. ~ 171 2 98 1 39 31 
6406.99-90 PARTS OF FOOTWEAR OF MATERIALS !EXCL. WOOD), !EXCL. 6406.10-11 TO 6406. n-oo AND 6406.99-301 
DOl FRANCE 2592 596 301 
80 
882 270 472 62 
002 BELG.-LUXBG. 342 
IS 2 
Ill 1 43 105 
i 
2 
003 NETHERLANDS 335 191 37 7 76 210 6 004 FR GERI'IANY 2641 2 2 
106 
66 aa 2112 59 102 
005 ITALY 451 17 2 136 125 
564 
28 26 II 
006 UTD. KINGDOI'I 658 31 4 26 21 II 
007 IRELAND 259 31 28 17 2 181 
008 DENMARK 191 115 
i 
57 17 










Oil SPAIN 409 24 57 273 17 10 
028 NORWAY 79 25 3 3 29 a II 
478 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.l. 
~ Dutination Reporting country - Pays dtclerant Coab. Hoatnclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 

















0 38 AUTRICHE 



























!COO M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 



































































































































6406.91 PARTIES DE CHAUSSURES EH BOIS, !HOH REPR. SOUS 6406.101 
6406.91-00 PARTIES DE CHAUSSURES EH BOIS, !HOH REPR. SOUS 6406.11-901 
DOl FRANCE 
0 U ROYAUME-UNI 
1001 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





































































































6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, !NOH REPR. SOUS 6406.11 A 6406.91) 
6406.99-10 GUETRES, JAMBIERES £T SlMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUOOSLAVIE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




















































































































6406.99-30 ASSEMBLAGES FORMES DE DES SUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES IHFERIEURES ET OEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
IOIOMOHDE 
~mf m::~~~ 
1020 CLASSE 1 
















004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Ouantitts: 1000 kg Export 
11 Dost tnat ion Roport in; country - Pays diclaront Coeb. H~••ncletur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~------------------------------------------~ 









056 SOVIET UIIIOH 










272 IVORY COAST 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
H21 EFTA COUHTR. 
1 OSO CLASS 2 
1031 ACP Ull 























































































































































































6501.00 HAT-FORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH IIADE IRIIIS1 PLATEAUX AND "AHCHONS CIHCLUDIHO 
SLIT IIANCHONSl, OF FELT 
6501.00-00 HAT-FORIIS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH IIADE BRI .. Sll PLATEAUX AND IIANCHONS 
-INCLUDING SLIT IIANCHONS-, OF FELT 
005 ITALY 12 6 
OSI AUSTRIA 27 26 
1000 W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



















6502.00 HAT-SHAPES, PLAITED DR IIADE IY ASSEIIBLJNG STRIPS OF ANY MATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NGR WITH IIADE IRIIIS, HOI 
LlHED, HOR TRIMEDI 
6502.00-00 HAT-SHAPES, PLAITED OR IIADE BY ASSEIIBLIHO STRIPS OF ANY IIATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, HOR WITH IIADE BUllS, HOR 
LINED, NOR TRIMEDl 

















uos.oo FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, IIADE FROII THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING HO 6501, WHETHER OR HOT LlHED 
OR TRII'II'IED 
6503.00-10 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR, IIADE FROPI THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 








1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


























6503.00-90 FELT HATS AHO OTHER HEADGEAR, OF FELT IEXCL. 6503.00-101, ftAOE FROII THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEAOIHO H 
65. 01, WHETHER OR HOT L IHED OR TRIMMED 
11 
m m~~~LUXIO. 
004 FR GER"ANY 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















6504.00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, PLAITED OR IIADE BY ASSEIIILIHO STRIPS OF ANY IIATERUL, WHETHER DR HOT LINED DR TRIMMED 
6504.01-00 HATS AHD OTHER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. KIHODOII 





1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


















6505.10-00 HAIR-NETS OF ANY "ATERIAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 


























































































































































hlu• - Val•urs 1 1009 Export 
U.K. 
lj Destination Reporting countr~ - Po~s d6cloront 
~mb. Hoaencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 




















272 COTE IVDIRE 




624 I SP.AEL 
664 lllDE 
680 THAllAHDE 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 





1020 CLASSE 1 
IC21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 






































































































































































































































6501. OD CLOCHES HDH DRESSEES -"ISES EH FDR"E- HI TOURHUREES -"ISES EH TOURHURE-, PLATEAUX -DISQUES-, l'lAHCHOHS -CYLIHDRES- l'lEI'lE 
FEHDUS DAHS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-DD CLOCHES (HOH DRESSEES -"ISES EH FORI'lE- HI TOURHUREES -l'liSES EN TDURHURE-lo PLATEAUX -DISQUES-, I!AHCHOHS -CYLIHDRES- M~E 
FEHDUS DAHS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
005 ITALIE 578 205 11 74 
038 AUTRICHE 1155 1084 11 
liDO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































6502.00 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEI!BLAGE DE BAHDES EN TOUTES I!ATIERES, HOH DRESSEES 
-l'liSES EH FORME-, HI TOURHUREES -l'liSES EH TOURHURE-, HI GARHIES 
6502.00-DD CLOCHES OU FOR"ES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEI!BLAGE DE BAHDES EN TOUTES I!ATIERES, (NOH DRESSEES 
-MISES EH FORME-, HI TOURHUREES -l'liSES EH TDURHURE-, HI GARHIESl 

























6503.00-10 CHAPEAUX ET AUTP.ES COIFFURES EN FEUTRE DE POllS OU DE LAINE ET POllS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 








1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 









































































6503.00-90 CHAPEAUX ET AUT RES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POllS OU DE LAINE ET POllS, FABRIQUE5 L'AIDE DES CLOCHES OU DES 
PLATEAUX DU 65.01, "EME GARHIS 
!J m m~~~LUXBG. 





1020 CLASSE 1 





















































6504. DD CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'A55~BLAGE DE lANDES EN TOUTES I!ATIERES, I!~E GARHIS 
6504. D0-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L 'ASS~BLAGE DE lANDES EN TOUTES I!ATIERES, M~E GARHIS 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUnE-UHI 





!ODD I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 


























6505.10 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EN TOUTES I!ATIERES 
6505.10-DD RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EH TOUTES I!ATIERES 
400 ETATS-UHIS 
1DDD I! D H D E 
!DID IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































































































































































































































1990 Quanti tv - Quantitis: 1000 kg Export 
~ Dnt in at ton Reporting country - Pays d6c::larant Comb. No!!!enclature 
No!!!tncl aturt comb. EUR-12 Bel g. -lux. Daneark Deutschland Htlles Espegna France lrtl and Ita I ia Htdarlend Portugal U.K. 
6505.90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, DR ~ADE UP FROM LACE, FELT DR OTHER TEXTILE FAUIC, IH THE PIECE BUT HOT 
IH STRIPS 
6505.90-ll BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE OF KNITTED OR CROCHETED IIATERIAL, FULLED OR FELTED, IH THE 
PIECE !BUT HOT IH STRIPS) 
DO! FRANCE 17 
!3 
13 
002 BELG.-LUXBG. 26 5 
004 FP. GEP.MAHY 35 
3 
12 16 
036 SloJI TZERLAHD 19 I 5 
ola AUSTRIA 22 ll 2 5 
400 USA 14 2 
!ODD W 0 R L D 273 a 20 12 49 14 56 102 
IOIC IHTRA-EC ll2 z z 6 l2 I 41 l9 
lOll EXTRA-EC 141 6 17 7 IB 13 15 63 
1020 CLASS I Bl 3 16 6 4 13 14 25 
1021 EFTA COUHTR. 59 3 16 6 4 4 ll IS 
!OlD CLASS 2 52 13 I 36 
lOll ACP 168) 12 3 7 
6505.90-19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE IEXCL. 6505.90-11) ~ADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC, IH THE PIECE !BUT HOT IH STRIPS) 
001 FRANCE lB 
9 
17 3 
002 BELG.-LUXBG. 29 z 10 
003 NETHERLANDS 21 5 5 
004 F~ GnMAHY 109 ~ 10 14 005 ITALY 17 9 
oi 006 UTD. KIHGO~M 14 2 3 
OlD S!~EDEH a I I z 
Dl2 FINLAND 11 I 5 l 
036 SlHTZ~RLAHD ZD 5 3 11 
OlB AUSTRIA 21 ll z 6 
osa GERMAN DEM.R 10 10 
ID 40 400 USA 54 z 
7l2 JAPAN 31 3 4 23 
!DOD W 0 R L D 484 47 106 161 za 6 125 
!DID IHTP.A-EC 257 25 52 114 24 I 34 
lOll EXTRA-EC 227 22 55 47 3 6 91 
I 020 CLASS I 174 20 26 43 3 2 78 
1021 EFTA COUHTR. 6a 18 15 23 I I a 
1030 CLASS 2 36 1 18 2 I 4 9 
1031 ACP 168) 12 5 3 4 
1040 CLASS l 19 ll 5 
6505.90-lO PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FRO!'! LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE I!UT HOT IH STRIPS) 
001 FRAIICE 85 22 20 d 10 2l 6 002 BELG.-LUXBQ, 93 7 z 57 2 
DOl NETHERLANDS ll 18 4 
004 FR GERrAHY 92 
!5 
65 10 
006 UTD. KINGDOM 29 a 
3 030 SHE~Er~ 22 ll 2 
Dl6 S!HTZERLAHD 17 11 2 I 
038 /.I!STRIA l6 24 1 a 
400 USA 56 I 19 I 34 
1000 1-1 0 R L D 620 38 7 135 3a 16 45 40 191 l 104 
1010 IHTRA-EC 395 36 3 75 !a 5 17 24 lBO I 35 
lOll EXTRA-EC 226 2 4 61 20 12 27 16 11 z 70 
1020 CLASS I 151 I 4 54 20 1 a 4 7 2 49 
1021 EFTA COUHTR. 85 I 4 51 1 li 5 2 6 2 ll !OlD CLASS 2 71 I 5 19 12 4 19 
1031 ACP 168) 21 1 1 I 2 
' 
6505 0 90·90 HATS AND OTHE~ HEADGEAR, KNITTED DR CROCHETED, OR IIADE UP FROi'l LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IEXCL. 6505.90-11 TO 
6505.90-301, IH THE PIECE !BUT HOT IH STRIPS! 
DOl FRANCE 106 17 19 za 32 I 
002 BELG.·LUXBG. u I 
15 
IS 5 15 
7 DOl NETHERLAIIOS 68 17 4 21 
15 004 FR GERMANY 194 li 39 34 a5 ll 005 ITALY 49 3 a 
9 
I 
006 UTD. KIIIGDOM 67 23 27 4 
ooa DEIHl.o\P.K IS 2 2 6 
OlD S!·1EDEH 33 12 a 
036 Sll!TZERLAND 57 H 11 
i OlB AUSTRIA 43 22 13 
329 ST. HELENA 16 
!9 
16 
400 USA 42 16 
632 SI.UDI ARABIA 127 127 
732 JAPAN 9 4 
Jni'Jtl 1.' ('!I! L n 1021 ?'• 16 1•• 161 107 "~ ,, ?lf7 
J.\JJ.ll lnii\A-b. ;;,);;, .. 0 
'"82 ... 31 .74 -:i 4 1i6 lOll EXTRA·EC 438 2 a u 
1020 CLASS I 219 2 a 78 24 lD 59 1 3 33 
~m: EFTA COUHTR. 150 2 a 71 21 4 35 1 2 6 CLASS 2 209 1 19 20 14 1 1 153 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
6506 .!D-ID SAFETY HEADGEAR OF PLASTICS 
DOl FRANCE sa a 21 98 
li 
453 z 7 
002 BELG.-LUXBG. 127 
37 
61 32 11 12 
DOl ~ETP.E~LAIIDS 304 130 6 117 14 
004 FR GERMANY 914 191 29 679 
' 005 ITALY 105 I ZD 9 
197 
!7 
106 UTD. KltiGDOM 271 47 25 I 
2i 007 IRElAtiD 30 
7 
a 
ooa DEIIM,\RK 93 2 76 11 009 GREECE 48 6 34 i 010 PORTUGAL 39 4 5 20 
011 SPAIN 145 21 lll I 
028 NOP.~iAY 51 a 30 11 
OlO S!.JEDEH 141 a !09 22 
Ol2 FI~LAHD 66 4 50 5 
036 SIHTZE~LAHD lDl 73 220 l 
038 AUSTRIA 136 B9 lB l 
04l AJlDCRRA 15 7 
400 USA 340 42 2as 
404 CAriADA 62 59 
508 BRAZIL 9 
i 624 ISRAEL 39 25 i 
610 BAilRAIH 16 a 8 
706 SINGAPORE 65 ll !3 54 7l2 JAPAH lO 6 :o 
BOD AUSTRALIA 66 10 1 51 4 
1000 ~ 0 R L D 4191 397 624 25 38 ll6 2632 l3 ::--o 
I DID IIHP.A-EC 2663 322 372 15 64 1726 2l 1;9 
I 011 EXTRA-EC 1528 75 25l 25 23 51 906 10 1,1 
I 020 CLASS I 1227 68 198 5 12 874 I 
" 1021 EFTA COUHTR. 701 15 183 2s 5 448 I '6 !OlD CLASS 2 287 5 44 IS 40 lO 9 115 
lOll ACP (681 50 l 6 z ll 9 5 13 
6506.1D·l0 SAFETY HEADGEAR OF METAL 
006 UTO. KltiGDOM 26 l 22 
008 DENi'IARK 40 28 12 
!DOD W 0 R L D 240 60 10 54 as ll 
!DID INTRA-EC 172 50 5 ll 76 2 
lOll EXTRA-EC 70 10 5 24 10 11 
482 
1990 Value - Yelcou~s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Cc~b. Homenclaturet-------------------------~----------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!llenclature co~b. EUR-12 Bdg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Hederlend Portugal 
6505.90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BOHHETERIE, OEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EM PIECES IIAI5 HOM EH BAHDES 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 



























































































6505.90-19 BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SII'IILAIRES, EM DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRDDUIT5 TEXTILES, EH 

















U20 CLASSE l 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
































































































































6505.90-lO CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIIIILAIRES COMPORTAHT UHE VISIERE, EM FEUTRE OU AUTRES PRDDUITS TEXTILES, EH PIECES IIIAI5 












10 ll EY.TP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 






















































































































6505.90-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH PIECES IIIAIS HOH EH BAHDESI, IHOH 




004 P.F AlLEMAGHE 
DO~ ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DAIIHIARK 





6l2 ARABIE SAOUD 
7l2 JAPOH 





.l.~ I rr,,.-\.z:: 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 













































































1020 CLASSE 1 
H21 A E L E 
lOlO CU.SSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontith: 1000 kg Eaport 
m 
Dest tnat ion 
Report ino country - Pays d'clarant 
Coeb. Moeancleture 
Homanc:latura cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Daut.schl and Hell as Espagna france Ireland !tal to Hederl and Portugal U.K. 
6!06 .10-30 
1020 CLASS I 22 5 a I 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 7 1 
1030 CLASS 2 45 5 16 10 
1031 ACP (681 17 6 9 
6506.10-90 SAFETY HEADGEAR OF IIATERIALS IEXCL. PLASTICS OR IIETALI 
001 FRANCE 297 
i 
2a6 3 
002 BELG.-LUXBO. 2a 
10 
22 2 
003 NETHERLANDS lU 7 95 6 
D 0 4 FR GERIIAHY 345 5 
12 
13 316 5 
005 ITALY H 1 6 
1oi 
13 
006 UTD. KINGDOII lOa 3 2 
ooa DEHm.RK u 1 35 
009 GREECE a2 12 
010 PORTUGAL 49 40 
011 SPAIN 120 llO 
021 NORWAY 25 16 
030 SWEDEN 43 34 
032 FINLAND 35 29 
036 SIUTZERLAND 68 62 
031 AUSTRIA 43 39 
043 ANDORRA 12 
160 400 USA 171 
404 CANADA 2a 27 
aoo AUSTRALIA 25 21 
1000 W D R L D 1711 29 15 20 40 51 2 152a 10 13 
1010 INTRA-EC 1233 23 3 13 16 34 2 1091 9 
2 
u 
lOll EXTRA-EC 556 6 ll 7 24 24 4ll 2 41 
1020 CLASS 1 459 4 ll 6 9 12 397 1 2 16 
1021 EFTA CGUNTR. 213 ll 5 1 4 179 1 2 10 
1030 CLASS 2 90 15 12 56 25 
1031 ACP (681 22 1 7 1 ll 
6!06.91 HEADGEAR IEXCL. FOR SAFETYI OF RUBBER OR OF PLASTICS 
6506.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, DF RUBBER 
1000 W 0 R L D 115 24 25 n ll 49 
1010 IHTRA-EC 99 16 15 51 5 5 
lOll EXTRA-EC 16 a 10 14 6 44 
1020 CLASS 1 69 7 a a 6 40 
6!06. 91-91 HATS AND OTHER HEADGEAR, DF PLASTICS 
004 FR GERIIANY 3a 26 
1000 W 0 R L D 204 21 57 14 
' 
21 
1010 IHTRA-EC 121 20 30 41 a ll 
lOll EXTRA-EC 14 1 2a 36 1 10 
1020 CLASS 1 62 19 34 7 
1021 EFTA COUNTR. ,. II 14 5 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FUR SKIN 
6506.92-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURSUN 
1000 W D R L D 12 5 4 
1010 INTRA-EC 5 1 3 
lOll EXTRA-EC 6 4 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 
6506. 99 HEADGEAR IEXCL. nn.oo TD 6506.921 
6!06. 99-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, IEXCL. 6503.00-10 TD 6!06.92-001 
001 FRANCE 166 13 25 ll5 1 
002 BELG.-LUXIG. 132 4 94 ll II 
003 NeTHERLANDS 29 6 
li 
13 
004 FR GERIIANY 19 ; 62 005 ITALY 15 2 
27 016 UTD. KINGDOII 36 5 1 
036 SWITZERLAND 50 29 5 16 
03a AUSTRIA 34 27 6 
400 USA 20 10 
404 CANADA 27 27 
1000 W 0 R L D 765 17 ll4 139 50 340 24 2 77 
1010 INTRA-EC 520 13 u 130 n 25a 23 1 21 
lOll EXTRA-EC 245 4 72 9 n 82 I 1 49 
1020 CLASS 1 Ill 70 1 17 II 1 9 
1021 EFTA COUNTR. ll3 n i 5 36 1 4 1030 CLASS 2 53 2 7 2 30 
.,ui ·"" Ht.AD-1Ari11S, UtUrhl~, ~U'ii;rt~' hilo ruuHuA I !uh:tt i1Ai rfU,I'IC:.~I rc:."~;. IUtil \ofl.a.11~1r..iu ~~ I VI\ •• ._,;.,;,~.:_,;,;, 
6!07 .00-00 HEAD-lANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAIIES, PEAlS AND CHINSTRAPS, FDR HEADGEAR 
m DOl FRANCE 32 12 4i 17 104 FR GEP.IIANY 74 15 2 
136 SWITZERLAND 54 1 1 50 
400 USA Ia 5 a 
1000 W D R L D 414 51 51 133 12 93 13 2 53 
1010 INTRA-EC 210 43 17 77 12 31 10 II 
lOll EXTRA-EC 204 9 34 56 u 3 35 
1020 CLASS 1 152 9 19 43 62 3 lJ 
1021 EFTA COUNTR. 116 3 17 36 51 2 6 
1030 CLASS 2 31 15 13 2 
6601.10 DARDEN OR SIIIILAR UI'IBRELLAS 
6601.10-DD OARDEN OR SII'IILAR UIIBRELLAS 
Oil FRANCE 2331 343 54 12 
140 
1112 30 10 
002 BELO.-LUXBO. 617 
30; 14 
105 156 200 16 
013 NETHERLANDS 962 122 67 416 
9; 
33 
D 14 FR GERIIANY 3423 141 15 
3i li ]01 2140 9 015 ITALY 94 14 
10 
21 47i 1 7 006 UTD. UNGDOII 129 32 23 75 2ll j DOl DENMARK Ill 1 12 9 72 14 
009 GREECE 237 a 9 3 204 1 
27i 
12 
Dll SPAIH 624 11 19 
9; 
193 66 16 45 
021 CAHARY ISLAH 142 
44 
7 1 25 lD 4 
021 HORWAY 129 6 10 u 43 7 
030 SWEDEN 245 96 30 1 59 46 5 
032 FINLAND 19 3 5 40 31 4 
036 SWITZERLAHD 525 5 165 193 146 13 
031 AUSTRIA 469 91 7 360 4 
041 YUGOSLAVIA Ill 7 36 92 1 400 USA 435 17 367 12 
732 JAPAH 54 lD 10 27 3 
1001 W 0 R L D 12063 901 116 765 14 150 1333 a 7530 697 279 193 
lOll INTRA-EC 9377 166 3a 315 11 33 859 a 6162 590 271 !54 
lOll EXTRA-EC 2683 42 Ha 310 3 ll6 474 1368 106 7 39 
1020 CLASS 1 2221 23 147 331 3 13 375 1245 62 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 1455 16 147 296 11 317 627 33 a 
1030 CLASS 2 427 14 26 104 
" 
122 31 II 
6601.91 UI'IBRELLAS AND SUN-UIIBRELLA5 -IHCLUDING WALKIHO-STICK UI'IBRELLAS- HAVIHO A TELESCOPIC SHAFT 
6601. 91-DD UMBRELLAS AHD SUN UMBRELLAS -INCLUDIHO WALKING-STICK UI'IBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT IEXCL 6601.10-DDI 
DOl FRAHCE 234 71 129 23 
' 002 IELO.-LUXBG. 107 21 5 
" 
484 
1990 Yalut - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Dut I net ion Reporting country - Pays d6c:larant 
Coob. Hooonclaturor---~~~~~--~----~----~~------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------l 
Hol!tnc:lature co•b. EUR-12 lei g. -lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal h Htdtrland Portugal 
6506 .10·30 
1020 CLASSF. l 
1021 A E l E 
1030 CLASSL 2 
































Je2D CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


























































































































6506.91 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE 





















6506.91·90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, <SAUF COIFFURES DE SECURITE>, EN IIATIERE PLASTIQUE 
004 RF ALLEMAGHE 661 74 11 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASS£ I 





















6506.92 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
6506. 92-DD CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
!ODD M 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 























6506.99 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !NOH REPR. SDUS 6505.00 A 6506.92) 














I 020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
















































































































































































6507. DO-DD lANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, CDIFFES, COUYRE·CDIFFURES, CARCASSES, VUIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 











IDDDMDHDE 8413 181 58 
!DID INTRA·CE 3102 789 ID 
1011 EXTRA·CE 4611 91 48 
1020 CLASS£ I 3675 95 47 
1021 A E L E 2565 51 47 
1030 CLASS£ 2 814 3 
6601.10 PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIIIILAIRES 


















7 32 JAPDH 
!DOD P1 0 N 0 E 
!DID INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
























































































































































6601.91 PARAPLUIES·Y COMPRIS LES PARAPLUIES·CAHHES· ET OI'IBRELL£5, A IIAT DU A IIANCHE TELESCOPIQUE 














































































































































































































































1990 Quantity - Ouant 1t6s: 1000 kg Export 
! Destination Reporting country - Pays d6clarent 
Co~b. Moatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoatncleturt cot1b. EUR-12 Btlg.-lux. Den11erk Dtutschlend Hdles Espagna franca Ireland ltel ia Hgduland Portugal 
6601.91-00 
003 NETHERLANDS 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































6601.99-90 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, IEXCL. 6601.91-00 AHD 6601.99-101 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 











10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































6602. DO WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























6603.10-00 HANDLES AND KNOBS OF ARTICLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02 
001 FRANCE 
732 JAPAN 




iOii E~TRA-EC i72 H 
1C20 CLASS I 167 17 
!1!1021 EFTA COUNTR. 43 13 
it'§ 6603.20 UM!RELLA FRAMES, INCLUDING FRAMES MOUNTED ON SHAFTS ISTICKSI 
6603.20-00 UMBRELLA FRAMES, INCLUDING FRAMES MOUNTED ON SHAFTS "STICKS" 




0 04 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
10'0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































6603.90-00 PARTS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02, IEXCL. 6603.10-00 AND 6603.20-DDI 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































1990 Vllluc- Vni~Pr·· 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destinstion Report1ng country -Pays dicli!U''ant 
Co~b. Ho~enclaturer---~~~~~--~----~--~~~--~--------~--~~--~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No!!!ancl atur-e comb. EUR-12 !el g. -Lux. Denmark Deutsch) and Hall as Espagna france Ireland Ita I ia Hader lend Portugel 
66Dl. 91-DD 
DOl PAYS-BAS 






IDDD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



















































































IODD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2C CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































7 32 JAPON 
IDDD II 0 N D E 
IDIO INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































6602.00 CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAlRES 




I D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 























6603.10 POIGHEES ET PDMMEAUX POUR ARTICLES DES 6601 OU 6602 



















































































































































6603.20 I'IOHTURES ASSE.~BLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
6603.20-DD MONTURES ASSE~HEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 




DD4 RF ALLEMAGHE 
Dll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 




IQ20 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 














































6603.90-DD PARTIES, OARHITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.12, IHOH REPR. SDUS 6603.10-DO ET 6603.20-DOI 














1020 CLASSE l 
1D21AELE 
lDlD CLASSE 2 























































































































































































































































1990 Quant tty .. Quent t t6s' 1000 kg Eaporl: 
II! Dosttnotton Reporting countrw - Pows d6cloront Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~--~--~~--~------------------------------------------~"1 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ira lend I tal h Hider land Portugal U.K. 
6701.00 SKINS AND OTHER PARTS DF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWH, FEATHERS, PARTS DF FEATHERS, DOWN AHD ARTICLES THEREOF 
<OTHER THAN GOODS OF HEADING N 85.05 AND WORKED QUILLS AHD SCAPESI 
6701.00-00 SKINS AHD OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWH AHD ARTICLES THEREOF 
<OTHER THAN GOODS OF HEADIHG N 05.85 AND WORKED QUILLS AND SCAPESI 
0 04 FR GERMANY 
Ol6 SlliTZERLAND 
Oll AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 

































































































6702.90-00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AHD FRUIT AHD PARTS THEREDFI ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT OF 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DID PD~TUGAL 
Dll SPAIN 








!ODD W D R L D 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
!OlD CLASS Z 





























































































































6705.00 HUMAN HAIR, DRESSED, THIHHED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED! WOOL DR OTHER AHIIIAL HAIR DR OTHER TEXTILE IIATERIALS, 
PREPARED FOR USE IH IIAKIMG WIDS OR THE LIKE 
6703.00-00 HUMAH HAIR, DRESSED, THIHHED, BLEACHED DR OTHERWISE WORKEDJ WOOL OR OTHER AHIIIAL HAIR DR OTHER TEXTILE IIATERIALS. 
PREPARED FOR USE IN IIAKIHG WIGS DR THE LIKE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









6704.11 WIGS, FAL~f BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, COMPLETE WIGS 
004 FR GERMANY 
!lxooo w o R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































6704.19 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COMPLETE WIGS! 
6704.19-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COMPLETE WIGS! 
005 HETHERLAHDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLA" 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















6704.20-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, OF HUIIAH HAIR AHD ARTICLES OF HUIIAH HAIR H.E.S. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





6704.90 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCIIES AHD THE LIKE, OF AHIIIAL HAIR OR TEXTILE MATERIALS <EXCL. 67D4.ll TO 
6704.201 
6704.90-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, OF MATERIAL <EXCL. SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS DR 
HUMAH HAIR! 



























































1990 Value - Yalturs: 1000 EC!I Export 
I! Destination Rlportlng country -Pays d6clarant 
Comb. No•tnclaturer---~~~~~--~----~-----:----~--------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
H3tttncleture coab. EUR-12 Btlg. -lux. Danaark Dtutschl and Htll as Espagna France Irtltnd I tal Ia Htderland 'ortugal 
6701. DO PEAUX ET AUTRE$ PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUI'IES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
AUICLES EH CES IIATIERES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU H 0505 ET LES TUYAUX ET TIDES DE PLUMES, TRAVAILLES 
6701.00-DD PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EH CES IIATIERES, (AUTRES QUE LES PRODUITS DU H 05.05 ET LES TUYAUX ET TIGES DE PLUMES, TRAVAILLESI 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
































































6702.10 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIESJ ARTICLES COHFECTIONHES EN CES PRODUITS, EH I'IATIERES PLASTIQUES 

















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































6702.90 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, lEURS PARTIESI ARTICLES CDHFECTIOHHES EN CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 
6702.101 


















!ODD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE I 
1021AELE 
I 030 CLAISE 2 
























































































































































6703.00 CHEVEUX RE~IS. AMIHCIS, BLANCHIS OU AUTREI'IEHT PREPARESI LAINE, POILS ET AUTRES IIATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SII'IILAIRES 
6703.00-0D CHEYEUX REI!IS, AI'IIHCIS, ILAHCHIS OU AUTRE/1EHT PREPARESJ LAINE, POILS ET AUTRES IIATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SII!ILAIRES 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









6704.11 PERRUQUES COMPLETES EH IIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
~!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA ·CE 
1020 CLASSE 1 












~. .. .. . .. .. .. --




















670~.19 BARBES, SOURCILS, CILS, I'IECHES ET SIIIILAIRES, EH MATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 





I 020 CLASSE I 

































6704.20 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, IIECHES ET SII!ILAIRES, EH CHEVEUXJ OUVRAGES EH CHEVEUX N.D.A. 
6704.20-DD PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIIULAIRES, EH CHEYEUXJ OUVRAGES EN CHEVEUX H.D.A. 
!ODD PI 0 H 0 E 
!OlD !tiTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 






























































































6704.90-DD PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, I'IECHES ET SII!ILAIRES, EH POILS OU I'IATIERES TEXTILES, IHOH REPR. SOUS 6704.11-DO ET 
6704.19-DDI 
IDDDI!OHDE 
















































































































lHO Suppltaurntery unit - Unit6 supplftentairt Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clerant 
Coob. Noooncloturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•encleture co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danl!ark Deutschland Hellos Espagna France Ito I h Nederland Portugol 
5701.10 CARPETS, KNOTTED, OF WOOL DR FINE AHII'IAL HAIR 
TAPIS A POINTS NDUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS 
5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, COHTAININO IY WEIGHT > 10 X SILK OR WASTE SILK 
C EXCL. HOIL I, KNOTTED 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS A POINTS HOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TENEUR EN SOIE OU IOURRE DE SDIE > 10 X 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
007 UELAND 
400 USA 




1020 CLASS 1 











































































S701.10-9l CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, CEXCL. 5701.10-10) COI'IPRISINO :c 3SO KNOTS/II Of 
WARP, KNOTTED 
SQUARE I'IEUES 






004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 










7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































S701.10-93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, CEXCL. S701.10-10l COI'IPIISIHO > 3SO AND •< 500 
KHOTS/11 OF WARP, KNOTTED 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES, DE LAIHE OU POILS FIHS, HOMBRE DE RAHGEES AU I'IETIE EN CHAINE > 350 ET •< SOD, IHOH 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












74 0 HONG ~ONO 
1000 W 0 R L 0 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUHTR. 




















































































































5701.10-99 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, DF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, CEXCL. 5701.10-101 COI'IPRISING > 501 IHOT511'1 OF 
lo/ARP, KNOTTED 
SQUARE I'IETRES 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L 0 
1010 INTP.A-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































































5701.90-10 CARP£TS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF SILK, OF WASTE SILK !OTHER THAH HOIL), OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN 













TAPIS A POINTS HOUES OU ENROULES, DE SOlE, DE 80URRE DE SOlE, DE FIBRES 5YHTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EH 


























































































































































1990 Suppleuntary unit - Uniti supplf!lentaire E a: p o 
~~ Dutlnotton hporbno country - fays dlclorant 
Coeb. Nortncl•ture~----------------------------------------~~~~~--~~--~~--~~~---------------------------------------;,-1 






632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































5701.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATE~IALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR OR SILK!, KHJ1TED 
SQUARE IIETRES 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































5702.20-00 FLOOR COVERINGS OF CQCOHUT FIBRES "CDIR", WOVEH, IHDT TUFTED OR FLOCKED! 
HL• BREAKDOWN BY COUHTRIES INCOMPLETE 
SQUARE IIETRES 
REVETEIIEHTS DE SOL EH COCO, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLDQUESl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 

















































































































































5702.31 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, !HOT ~ADE UPl, Of PILE 
COHSTRUCTIOH 
TAPIS ET AUT RES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAIHE OU DE POILS FINS, A VELOURS, HO~ 
CONFECTIOHHES 
5702.31-10 AXIIINSTER CARPETS AHO FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE AHI~AL HAIR (HOT ~ADE UP! 
SQUARE METRES 
















































10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































5702.31-30 WILTON CARPETS AND FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, !HOT ~ADE UP! 
SQUARE IIETRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































5702.31-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR CDYERIHGS, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, WOVEN, IHOT TUFTED OR FLOCKED), (HOI IIADE UP!, 























































































J :~-------------,r------------------------------Su~p~o_l_•_••_n_•_•_•~•-"-"_l_t __ -_u_n_i_t_,_•_u~p~p-16_•_•_•_•~•-I•-•--------------------------------------~E~·~o~•~·-•~ 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clerant 
Co•b. No~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Homenchture coeb. EUR-12 Belg .... lux. Danmerk Dtutschland Espegna France Ireland Ital h Htdtrlend Portugal 
5702.ll-90 TAPIS 15AUF AXI'IINSTER ET IIILTDHl ET AUTRES REVETEI'IEHT5 DE SDL., TISSES, !NOH TDUFFETES HI FLOQUESl, DE LAIHE OU POlLS 





0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 









740 HDHG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 











































































































































































5702.32 CARPETS AND OTHER fLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, !HOT MADE UPl, OF PILE 
COHSTRUCTIOH 
TAPIS ET AUTRES REVtTEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLDQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NOH COHFECTIOHHES 
5702.32-10 AXI'IIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF IIAH-I'IADE TEXTILE MATERIALS, WDVEH, (HOT TUFTED OR FLOCKED), (HOT MADE UPl 
SQUARE METRES 






I 000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































5702.32-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAH-IIADE TEXTILE MATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT IIADE UPl, 
I EXCL. AXMIHSTERl 
SQUARE METRES 
TAPIS ISAUF AXMIHSIERl, ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !HDH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE PIATIERES SYHTHETIQUES DU 

































































































































































































































~ S702.39 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IEXCL. 5702.31 AHD 5702.121, !HOT IIADE UPl, OF PILE CONS TRUCTIOH 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FLOQUES !NOH REPR. SOU& 5702.31 ET 5702.321, A VELOURS, NOH 
COHFECTIDKHES 
5702.39-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEH, (HOT TUFTED OR FlOCKED), !HOT MADE UPl 
SQUARE METRES 










1020 CLASS I 









































































5702.39-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, IEXCL. 5702.10-00 TO 5702.39-101, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKEDl, !HOT MADE 
UPI 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHCH TOUFFETES HI FLOQUESl, A VELOURS, (NOH CDHFECT!OHHESl, !HOH REPR. SOUS 
5702.31-10 A 5702.19-101 
METRES CARRES 
001 FP.AHCE 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































1990 .( p !D l. 
J Dutlnotion Reporting country - Poys dtclorent Coeb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------------------~----~Ht-1 
Noeenclaturt coab. EUR-12 lelg.-lu•. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland Ita! ia Hedulend Portugal 
57U.41 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU POllS FINS, A VELOURS, COHFECTIONNES 
5702.41-lD AXMINSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS Of WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, MADE UP 
SQUARE I'IETRES 





004 FR GERMANY 
OOS ITALY 











1000 W 0 R L D 
!DID INTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































5702.41-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, <HOT TUFTED DR FLOC~EOl, IIAOE UP, <EXCL. 
AXIUNSTERl 
SQUARE METRES 






004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 










DS6 SOVIET UNION 
~DO USA 
~04 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOU ACP <681 







































































































































































































































5702.42 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF "AN-"ADE TEXTILE MATERIALS OF PILE CONSTRUCTIOH, 
"ADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERE! SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
VELOURS, CONFECTIOHNES 
5712.42·10 AXIIIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS DF MAN-MADE TEXTILE "ATERIALS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED!, I'IADE UP 
SQUARE IIETRES 
TAPIS AXIIINSTER, DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CONFECTIOHNES 
IIETRES CARRES 
005 !TAL Y 
40ft USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
.. 1011 EXTRA·EC 











































TAPIS (SAUF AXIIINSTERl ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES HI FLOQUESl, DE IIATIERES SYHTNETIQUES OU 





00~ FR OERIIAHY 
005 ITALY 












D58 GERIIAN DEM.R 
060 POLAND 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTR.ILIA 














































































































































































































































































• 190 Su~ple•entary unit - Unitf suppU'Itntaire E x p o r 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
















































5702.49 CARPETS AND OTHER fLOOR COVERINGS, WOVEN, IHOT TUFTED OR FLOCKED!, IEXCL. 5702.41 AND 5702.421, OF PILE CONSTRUCTION, 
MADE UP 
TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES INOH REPR. SOUS 5702.U ET 5702.421, A VELOURS, 
COHFECTIONHES 
5702.49-ID CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERI~GS, OF COTTON, W~VEH, INOT TUFTED OR flOCKED!, MADE UP 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS tE SOL, TISSES, IHOtl TOUFFETES HI FLOQUESl, DE COTOH, VELOURS, COHFECTIONHES 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
IOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































5702.49-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, MADE UP, IEXCL. 5702.'1-10 TO 5702.49-101 
SQUARE METRES 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































5702.51-0D CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR OF FIHE AHIMAL HAIR, WOVEH, IHOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT MADE UP! 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUES!, DE LAINE OU DE PDILS FINS, IS~.NS VELOURS!, IHOH 
COHFECTIONHES) 
METRES CAKRES 




I Dll EXTRA-EC 















































TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, NOH COHFECTIOHHES 
5702.52-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, IHOT TUFTED OR FLOCKED!, IHOT MADE UP! 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETE~ENTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE 1'1ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ISAHS 
VELOURS!, IHOH CONFECTIONHESl 
METRES CARRES 
DD4 FR GE~MAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
060 POLAHO 





















~ID4D CLASS 3 
5702.59 CARPETS AND OTHa FLOOR COVERINGS, WOVEN, HOT TUFTED OR FLOCKED, IEXCL. 5702.20, 5702.51 AHD 5702.521, HOT OF PILE 
CONSTRUCTION, HOT MADE UP 
'''" 2a; 
1935 
TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES INOH REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.52), SANS 
VELOURS, HOH COHFECTIOHNES 
5702.59-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, IHOT TUFTED OR FLOCKED!, IHOT MADE UP!, IEXCL. 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADEI 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, IHOH REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51-0D ET 




































TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POllS FINS, SAHS VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
5702.91-DO CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHII'IAL HAIR, WOVEH, IHOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP 
SQUARE METRES 












I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































































1990 Sun>l"· ··hr·y uni~ - U"'it6 suppl6•entaire I .~ p tl 
.-------------.---------------------------
1 Dutinetton Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. H~eenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~-1 
Ho•encl ;,:ture co111b. EUR-12 Bel g. -lux. Dlln•Z~rk Ceutschlend Hell as Frence Ir .. and lttr!l i1 Haded and Portugal 
5702.92 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, COHFECTIOHHE5 
5702.92-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAH-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEH, IHOT TUFTED DR FLOCKED>, MADE UP 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHDH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE MATHaES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ISANS 
VELOURS>, COHFECTIOHHES 
METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































5702.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, IHOT TUFTED DR FLOCKED), IEXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.91 AHD 5702.921 IHOT OF 
PILE CDHSTRUCTIDH, HOT MADE UPl 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HDH TDUFFETES HI FLDQUES IHDH REPR. SDUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
57 02.92 l, SANS VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.99-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WDVEH, IHOT TUFTED DR FLOCKED), I'IADE UP, <EXCL. WOOL, 
FIHE ANIMAL HAIR DR MAH-MADEl 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, INCH REPR. SOUS 5702.10-00, 5702.20-00, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







I 000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































5703.10 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR 






























5703.10-10 PRINTED TUFTED CARFETS AMD OTHER TEXTILE FLOOR COVERU:GS, OF WOOL OR OF FIHE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
TAP]; ET AUTRES REVETEMEMTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FIHS, IMPRIMES 
MEIUS CARRES 
I 000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
lC20 CLASS 1 












































5703.10-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHIMAL HAIR, TUFTED IEXCL. PRIHTEDI 
SQUARE METRES 


































~ m ~~~~H KOilG 
1000 W 0 R L D 
HID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1031 ACP (68) 
























































































































































TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES 































0 38 AUSTRIA 
!COO W 0 R l D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUI1TR. 





























































































































































































TAPIS ET AUTRES REVETEt1SHTS DE SOL. TOUFFETES, DE NYLCH OU D'AUTRES POLYhMIDES. IMPRIMES, CHON REPR. SOUS 5703.2:-lU 
METRES C.'\RRES 
C 0 I FRAHCE 
002 BELG.-1UXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GEqM,HY 
005 ITALY 



































































































































1990 SUJ'Pllll!ltntary unit - Unit6 supplfment.edrt Export 
~ Dtst in at 1 on Reporting country - Peys d6clarant 
Comb. Hoatnclature 
Hol!!enclaturt co11b. EUR-12 Btlg.-lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espe!;2na Fr a net Ireland I tal to Htdtr land Portugal U.K. 
5703.20-19 
007 IRELAND 2577357 1409286 2621 680 30888 1133882 
008 DENMARK 1226436 1040828 50583 37472 652 87lll 9788 
009 GREECE 862575 729667 26169 41347 22575 34883 7934 
010 PORTUGAL 347244 320296 1566 11916 13310 156 
011 SPAIN 291026 152561 
216637 
15245 29953 36455 50286 6526 
028 NORWAY 535806 180544 ~7092 8194 1306 8471 63562 
030 SWEDEN 555657 252520 175555 61180 55 1253 36113 2016 51091 5294 
032 FINLAND 13H25 95707 5373 16747 6595 1530 5049 6124 
036 SWITZERLAND 1774432 795095 53656 659526 14857 15239 8336 204730 19930 
038 AUSTRIA 2015939 856225 69341 665795 41682 1729 335330 12837 
058 GERMAN DEM.R 190585 158095 
698i 
425 2362 
060 POLAND 1257065 1172434 
99 
71650 





404 CANADA 153275 172375 93 
200 
4100 411a 1424 
600 CYPRUS 164571 134329 505 572 8714 19951 
624 ISRAEL 150345 142062 
2437 
3095 3657 !SOl 
632 SAUDI ARABIA 3467135 2445593 49oa 
1019105 
636 KUWAIT 159513 115126 4051 550 
35428 
647 U. A. EMIRATES 792543 736107 2336 4600 45650 
706 SINGAPORE 296956 274396 
704 
1575 624 20055 
732 JAPAN 290969 236232 33005 8690 12335 4122:i 736 TAIWAN 1526652 1734933 14529 29995 
500 AUSTRALIA 133636 100659 152 32795 
lOOOWORLD 96192656 69009130 1000600 7735253 200 4336 3317976 575484 93705 10533079 50258 3572575 
1010 IHTRA-EC 75355532 55550752 450570 6062952 
200 
1251 3157133 505462 55725 10125027 50286 2060644 
lOll EXTRA-EC 17759959 13114453 550030 1672331 3085 150543 67022 34980 705052 2 1511931 
1020 CLASS 1 8030710 4924656 539163 1539019 135 820H 64118 29000 644556 20796 9 
1021 EFTA COUNTR. 5090540 2226548 535882 1467102 35 72911 54188 12081 610739 111054 
1030 CLASS 2 5150984 6689718 2587 46546 200 2930 38216 2534 5950 60071 1301600 
lOll ACP 1681 115361 141251 2001 6045 
20 
4141 3H 5245 23319 
1040 CLASS 3 1605265 1500109 5250 56466 10603 425 2362 
5703.20-91 TUFTED CARPET TILES =< 0.3 112 OF NYLON DR OTHER POL YAMIDES IEXCL. PRINTED! 
SQUARE IIETRES 
CARREAUX TCUFFETES, DE HYLDH DU D'AUTRES PDLYAMIDES, SUPERFICIE =< 0,3 112. IAUTRES QU'IMPRIMESl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 4595117 200155 1705 112609 
u5 1708l 
62 14469 3356964 579150 
002 BELG.-LUXBG. 691214 
lll95l 126~ 30959 
622577 20150 
003 HETHE~LAHDS 11559SO 63313 7536 100 132112l 
1002754 
004 FR GE<.MAHY 1582397 1663!0 18574 61174 15146 
005 ITALY 313241 31291 1740~ 30707 11355 94s 212059 
27529 
006 UTD. KINGDOM 2471666 12439 111515 45721 2250339 115767 007 IRELA~D 216496 95 1255 4265 25054 
005 CH.MARK 114911 
6516 
13359 95436 3056 
011 SPAIN 155264 
2312 
31757 4462 120000 22499 
025 NORWAY 352310 514 12550 26486 300112 10336 
030 Sl-JED~"' 230141 1167 1716 26114 24979 36i 
172305 3160 
036 smTZERLAHD 115001 25071 2662 41296 4115 34055 7371 
035 AUSTRIA 175335 4425 aaa 74393 27410 59939 5250 
"c USA 65916 36 63565 2015 632 SAUDI ARABIA 79122 
349 535l 
HlO 44110 30602 
706 SINGAPORE 146246 41104 57375 12035 
732 JAPAN 896652 6387 235155 640155 11955 
7~0 HONG KONG 176114 9752 22076 99235 45051 
1000 W 0 R L D 14057454 551507 46820 552001 6272 607763 1110 14914 955H9l 2357574 
1010 IHTRA-EC 11426771 533057 35950 395371 6235 15~460 1110 14469 80!5370 2190749 
lOll EXTRA-EC 2658183 45950 7570 153630 37 449303 445 1774123 191525 
1020 CLASS 1 2044856 33515 7570 164973 33015\ 445 1444712 62884 
1021 EFTA COUHTR. 905065 32575 7670 156948 37 
83889 361 555200 35122 
1030 CLASS 2 605'64 11112 17925 119149 326300 133941 
5703.20-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF HYLDH OR OTHER POL YAIUDES, IEXCL. 5703.20-91), IEXCL. PRIHTEDl 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE HYLDH GU O'AUTRES POLYAIIIDES, IAUTRES QU'IMPRIIIESl, IHOH REPR. SOUS 
5703.20-tll 
METRES CARRES 
001 FRANCE 17169538 10931561 404926 3279637 3550 3629225 
1560 846857 1675357 30 25700 
002 BELG.-LUXBG. 15011472 
10209104 
68284 1533309 653 260558 12094364 15 125034 
003 NETHERLANDS 15493033 566625 ~390992 134405 80777 15478996 
111127 
004 FR GERMANY 30989445 12941469 353570 
6545Il 
1592193 274940 15277 
005 !TAL Y 1724S85 786416 57564 35614 1061414 
178934 11247 
006 UTD. KINGDOM 11054S05 2077100 684150 968375 782358 256744 5194361 




005 DEt!iW!ARK 1937857 261335 
36586 
304!79 3950 1356653 7875 
009 GREECE 5S4149 196784 176690 45590 263714 121201 20554 




011 SPAIN 568771 150339 1627 209252 1960 
145570 45359 6331 
021 CANARY ISLAM 110462 •6645 32350 
u4a 
29227 250 
1\?4 :.£~,L.~~o 79956 12226 1 ~~~~~~ 9504 1074, 11916 1203 0!1 i'"'"'·'':'"t , JJ ': ~~ """'~"'" 2H• "'1""" ... ,., .. 
030 SWEDEN 2797464 180506 925733 128016< ,,u lt6411 40119< 12/3 ;66 
032 FINLAHD 345271 87317 56096 85641 890 53 90094 25150 
~ ~~: S!HTZERLAND 5315325 1005932 160710 2156791 110423 96756 1775549 6164 AUSTRIA 3525160 65 7762 76802 1556874 15257 9977 1171936 3522 





052 TUP.K!:Y 57378 4793 50660 13505 5026 
060 POLAHD 322085 119536 600 154732 7490 8255 
39730 
064 HUNGARY 85520 1620 26355 36326 19067 
12961 
276 GHANA 21026 1399 
396 65aoa 
85 475 
400 USA 222101 13473 209 
160 1370 419 132123 5352 
600 CYPRUS 163436 78903 1456 6263 664 67222 8719 
632 SAIJDI IRABIA 36 3C76 122866 
154i 
33373 150 36957 169700 
647 U.A.EMIRATES 175788 28502 5577 7267 27 129044 3530 
706 SINGAPORE 70716 13159 26584 55457 
43 30126 504 
736 TAIWAH 252575 126105 93 5549 61568 3200 
I 000 W 0 R L D 115909410 40710762 4589381 17519742 8995 5540 7084524 309394 3090239 41054239 9667 836 924 
1010 INTRA-EC 98939905 37829645 2235565 11915562 
a99s 
3550 6726939 258957 2790399 36377726 5394 763137 
1011 EXTRA-EC 169sno2 2933511 2653518 5904150 1960 357555 20437 299840 4706513 1273 73757 
1020 CLASS I 14658895 2159376 2S88939 5450701 146500 1370 165035 40H046 1273 55655 
I 021 EFTA COUNTR. 14057565 2105197 2568635 5259898 1109 1960 
136194 
19067 
116702 3791889 1273 45080 
1030 CLASS 2 1781215 608695 34471 177356 193323 116617 610452 15132 
1031 ACP 1681 168227 74625 
lo4oi 
9956 900 44491 19067 5100 14055 
1040 CLASS 3 526759 140437 246123 7559 17762 15155 65955 
5703.30 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF IIAH-MACE TEXTILE MATERIALS IEXCL. POL YAIIIDES l 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLYAIIIDES 
5703.30-11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE =< 0 .l M2, TUFTED 
SQUARE METRES 
CA~REAUX TOUFFETES, DE POL YPRDPYLEHE, SURPERFICIE =< o, 3 M2 
METRES CARRES 
001 FRANCE 531964 60050 115525 1925 577492 73669 





003 NETHERLANDS 153205 97506 2l7o5:i 
24555 
004 FR Q[P.MINY 263580 22682 1o51a 
561 320 2965 
005 ITALY 76761 
412 
66163 
006 UTD. KIHGDCM 1010147 53888 30 955517 
028 NOP.WAY 77699 500 35412 41254 233 
706 SINGAPORE 120522 4027 3132 112703 660 
1000 W 0 R L D 3382012 99317 379225 38~6 29469 2333 2650018 18004 169836 
1010 INTRA-EC 2777383 86133 300651 2045 23369 233l 
2231216 16781 111693 
lOll EXTRA ·EC 604124 13184 7!574 1761 600 448802 1223 55143 
I 020 CLASS 1 213583 5!25 69693 343 133357 1223 3405 
1021 EfTA COUIHR. 125052 ~645 62136 343 54309 1223 1392 
1030 CLASS 2 385002 7359 8881 1761 600 1990 313001 54410 
499 
1990 Supple!'l~ntary unit - Unit6 suppl'••ntelre Export 
~ Dostinotion Reporting country - Pays dicloront 
Coeb. HoRencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~--~~----~----~~; 
Hoaencleture co11b, EUR-12 !elg.-Lux. Dant~erk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
5703.30-19 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, IEXCL. 57D3.l0-1l) 
SQUARE PIETRES 





004 FR GEliMJ.NY 
005 ITALY 













6 00 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































570l.30-59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, DF PIAN-MADE TEXTILE P!ATERIALS IEXCL. POLYPROPYLENE!, IEXCL. 
570l.l0-5l) 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, TDUFFETES, DE MAT!ERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ISAUF PDLYAMIDES ET 
POLYPROPYLENE), IMPR!MES, INDN REPR. SOUS 570l.3D-5ll 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
388 SOUTH AFRICA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
736 TAIWAN 
lDOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTP.. 
lDlO CLASS 2 

















































































































































































S7D3.lD-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, DF 11AH-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. POLYPROPYLENE), TUFTED, <EXCL. PRI"EDl, 
IEXCL. S7Dl.lD-9ll 
SQUARE P!ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE I'!ATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ISAUF POLYAMIDES ET 





004 FR GERP!ANY 
ODS ITALY 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 168) 



































































































































































































































































































































1990 x p o r t 
U.K. 
~ Dut I nat fon Rtport lng country • Pays d6r:larant Co~b. Noatnclaturer---~~----~--~----~------~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Holl!tnclatur"t co•b. EUR-12 ltlg.-lux. Denaerk Dtutschland Htllas Espagna France Ireland ltelia Htdtrland Portugel 
5703.90 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR DR IIAH-IIADE IIATERIALSl 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TOUFFETES, EH IIATIERES TEXTILES, SAUF LAIHE, POlLS FINS, IIATIERES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
5703.90-10 CARPET TILES =< 0.3 112, TUFTED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. OF WOOL OR OF FINE AHIMAL HAIR, IIAN-MADE TEXTILES! 
SQUARE METRES 
CARREAUX TOUFFETES, EN IIATIERES TEXTILES ISAUF LAINE, POlLS FINS, IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, SUPERFICIE =< 







































5703.91-90 CA~PETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, IEXCL. OF WOOL OR OF FIHE ANIMAL HAIR, PIAH-PIADE TEXTILES!, IEXCL. 
5703.90-101 
SQUARE PIETIES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN I'IATIERES TEXTILES ISAUF LAINE, PDILS FINS, IIATIERES SYNTHETIQUES OU 





00~ FR GERIIAHY 
OU ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































CARREAUX, NON TOUFFETES HI FLOQUES, EN FEUTRE, 5UPERFICIE =< 0, 3 112 
5704.10-0D CARPET TILE! =< 0.3 112, OF FELT, !NOT TUFTED OR FLOCKED! 
SQUARE METRES 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
























































































































TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, HOM TOUFFETE5 HI FLOQUES, EN FEUTRE, !NOH REPR. SOUS 5704.101 



































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



















































































































































































































































































































































































































1990 Supple11entcry unit - Unitl suppl6!1tntaire E a p o r t 
~ Destination R.porting country - Pllys dlclarant 
Comb. Homtnclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nomenclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. 08naark Deutsch I and Espagna Frenc:e Ireland Ital ia H•duland Portugal 
5705.00 AUTRES TAPIS ET REVETEMEHTS DE SOL EH ~ATIERES TEXTILES, I'IEME COHFECTIONHES 
5705.00-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHII'IAL HAIR, (H.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.90-00l 
SQUARE I'IETRES 




004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 G?.EECE 
030 SWED~H 
0 36 SWITZERLAND 
OJ! AUSTRIA 
400 USA 
4 04 CAHAJA 
6~2 SAUDI ~.RABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































































0 04 FR GnMANY 
005 !THY 
007 IRELAND 
0 08 DEHMA~K 
011 S•'AIN 
0 ltl SH~DEtl 
OH SlHTZEUAHD 
038 AU51RIA 
6 ~2 SAUDI HABIA 





I 023 ClASS 1 
lOll EFTA CO'JNTR. 












































































































TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, DE ~ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <HOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 









































































































































































































































5705.00-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TD 5704.90-00l <EXCL. OF ~cOL OR 
OF FINE AHIMU HAIR OR OF MAN-MADE TEXTILE PIATERIALSl 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EH MATIERES TEXTILES <NOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00l, (AUTRES QU'EH LAINE OU 
POlLS FINS, MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
C02 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERM~.HY 
005 !TAL Y 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
!031 ACP (68) 
























































































































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 supplfmentaire Export 
U.K. 
~ Dtst in at ion Roport ing country - Peys d6cl arant 
Comb. Ho••nclaturer---~:-----------------------------------~~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~:~er.cl.1ture co111b. EUR-12 l!lelg.-Lux. Dt~n•erk D•utschhnd H•lles Espa!:na Frence Ireland Itel ia Heduland Portugal 
590~ .10·00 LIHOLEUI'IS H'.' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 














102D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 



























































59D4. 91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING OF NEEDLELODI'I FELT DR NONWOVENS 
REVETEMENTS DE SOL CDNSTITUES PA~ UH ENDUIT ArPLIQUE SUR UH SUFPORT EH fEIJTRE AlGUlLLETE OU EN FEUTRE NOH TlSSE 
5904.91·10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CDNSISTIIIG Of HEEDLELOOM 
FELT 
SQUARE METRES 




IODO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 


































590~.9I·90 FLOOR COVERINGS CO~SISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NONWOVENS 
SQUARE METRES 
REVETEMEHTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE NON TISSE 
METRES CARRES 
OlD SWEDEN 
I ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 




























REVETEMENTS DE SOL !SAUF LINOLEUMSl, CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 




59D4.92·00 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING DR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, IEXCL. LINOLEUM! WITH TEXTILE BASE 
IEXCL. OF NEE~LELDOI'I FELT OR NONWOVENS) 
D ' INCL. 5904.10·00: NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL !SAUF LINDLEU~Sl, CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE (AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE CU NON TISSEl 
D ' INCL. 59D4.10·00: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
CD! FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
10DO W 0 R L D 
I D I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1 D29 CLASS I 























































5911.31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING < 65D 
GIM2 
TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUHIS DE MDYEHS DE JONCTION, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, PDIDSIM2 < 650 
59ll.ll-11 WOVEN FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IH PAPER-MAKING MACHINES, ENDLESS DR FITTED WITH LINKING DEVICES, 
WEIGHING < 650 011"12 
SQUARE l"lETRES 





OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
060 POLAND 










I D 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
!OlD tLASS 2 







































































































































































6101.10 OVERCOATS, CAR-COATS, tAPES, CLOAKS, ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES 
OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN DR BOYS, KNITTED OR CROtHETED lEXCL. THOSE OF 61031 
I'IANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, EN BONHETERIE, POUR HO~MES PU 
GARCDNNETS, SAUF ARTICLES DU 610l 
6101.10-10 MEN'S 01 BOYS' OYERtDATS, CAR-COATS, tAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR 













































































1990 Suppleaentary unit - Unft' supp16aentatre Export 
~ Destination Reportfng country - Pays d6clarent 
Coab. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
HoaencletUI"I coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaerk Deutsch lend Hell as Espegna France lrlland Ita I ia Htderland Portugal 
6101.10-10 I'IAHTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTIClES SII'IILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IOHHETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS. ISAUF 









lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































6101.10-90 11EN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANII'IAL 
HAIR, KNITTED DR CROCHETED, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
HUMBER 
ANORAKS, ILDUSDNS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN IDHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCOHHETS, ISAUF 
ARTICLES DU 61.031 
HOMBRE 
03D SWEDEN 
IDDO W 0 R L D 
IDlO IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
102D CLASS I 


















































6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII'IILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR I'IEH DR BOYS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 6103) 
I'IAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, EN BDHHETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCD,NETS, 
SAUF ARTICLES DU 61D3 
61Dl.20-l0 IIEH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAH 
THOSE OF HEADING N 61. D31 
HUMBER 
MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE COTOH, EH IOHHETERIE, POUR HOMES DU GARCOHNETS, ISAUF ARTICLES DU 
61.031 
NOI1BRE 





ID2D CLASS I 



























































6101.20-90 11EN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
HUriBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SI111LAIRES, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR HOMES OU GARCOHHETS, ISAUF ARTICLES DU 61.131 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GER11AHY 




IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I D21 EFTA COUHTR. 





































































































6101.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-J-.CKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIIILAR ARTICLES, 
OF IIAH-11ADE FIBRES, FOR IIEH OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 6103) 
MAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANO~AKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 
BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
61D1.3D-IO 11EH'S OR BOYS' OVE~COATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SI11ILAR ARTICLES OF 11AH-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, CDTHE~ 
THAN THOSE OF HEADTHG H 61. OSI 
11AHTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SII11LAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS, ISAUF ARTICLES OU 61.D31 
HOMBRE 




102D CLASS I 


















































61Dl.3D-9D MEH'S DR BOYS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII11LAR ARTICLES OF IIAH-11ADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 61.031 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SI111LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHNETERIE, POUR HOMES OU 





DD4 FR GER~ANY 
DDS ITALY 










I 011 EXTRA-EC 
IC2D CLASS I 
































































































































6IDI. 9D OVERCOATS, CAR-COATS, C\PES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SI111LAR ARTICLES, 
OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL FIHE AN!IIAL HAIR, CDTTOH AHD !IAN-MADE FIBRES!, FOR MEH OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
C EXt I. THCSE OF 61031 
11ANTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, 8LDUSDHS ET ARTICLES SI11!LAIRES, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, 
COTDN, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOMi'ICS OU GARCOHNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.90-10 11tH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS ~HO SII1!LAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHI~Al 

















































































































1990 Suppl•••ntary unit - Untt6 suppl6:1enteire Export 
U.K. 
~ Destination R•porting country - Peys d6clarant 
Co~b. ~omenclaturer---~~~--~--~----~----~~~~~~----~~--~~~~--~~--~--~-----------------------------------------1 
Hol!tnclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch lend Hell as Espagna France I ret and It alia Nederland Portugal 
6101.90-10 I'IAHTEAUX. CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































6101.90-90 I'IEH'S OR BOYS' ANORAKS -IHCLUDIHD SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE I'IATERIALS 
IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTOM OR I'IAH-I'IADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.031 
HUMBER 
AHORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES 




004 FR GERMANY 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































6102.lt OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS IIHCLUDIHG SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES, 
OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, FOR WOI'IEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61Hl 
MAHTEAUX, CAIAHS, CAPES, AHORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EM IOHNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.10-10 !.!OMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADIHG H 61.141 
HUMBER 
I'IAHTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF 





004 FR GEP.MAHY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































6102.10-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
HU/'oBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAIHE OU POlLS FINS, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
OU N 61.04 
HO/'oiRE 
006 UTD. KIHGOOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -IHCLUOIHG SKI-JACKETS-, WIHD-CHEATERS, WIHD-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WOMEH OR GIRLS, KHITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 6104) 
MAHTEAUX, CAIAHS, CAPES, AHORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES OU 6104 
GUZ.2C JC WCH£.11'5 L-"- v.~.,;,~;,· '"'·""~! .. ~. CM\ ;;OATS, ;,';n:;, CLCi,\~ ~ ... ~· .·TMH~R ,IRTift~S ~I= t"nTTn~. r!'ftTTJ:n f)V r.P.n~H!=TFn. tnTt4J:ft THI'N 
THOSE OF HEADING H 61.041 
NUIIBER 









1020 CLASS 1 































































6102.20-90 WOMEN'S OR GIRLS' AHORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIHD-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTOH, KNITTED 
OR CROCHETED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 61."1 
HUMBER 





0 04 FR GERMAHY 







1020 CLASS I 
































































































6102.30 OVERCOATS, C~R-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -IHCLUDIIIG SKI-JACKETS-, WIHD-CilEAIERS, WIHD-JACKETS AHD SIPIILAR ARTICLES, 
OF ~.All-MADE FIBRES, FOR WOMEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. TIIOSE OF 61041 
MAHTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET AP.TICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTifETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 
EONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.30-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHO SIPIILAR ARTICLES OF PIAH-MAOE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, 












































































































1990 Supple••ntary unit - Uniti suppU!!!enteire E••••~ 
~ Destination Raporting countr!ljl - Pftys d6darent Cor.b. Homtnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho~encl ature co111b. EUR-12 Belg .-Lux. DDnurk Deutsch} end Hell as Espe,na France Ireland ltel h t-ltdtrl and Portugal U.K. 
6102.30-10 MAHTEAUX, CABAHS, CAPES ET ~.RTICLES SIM!LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR fl"MMES OU 





004 FR GE,~ANY 




I 000 W D R L D 
1010 IHTR.•-EC 
1011 EXIRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































6102.30-90 WO~EH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATEqS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 
K~ITTED GR C~OCHEHD, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 61.04) 
HL'M3(R 
AHORUS, BLOUSOilS ET ARTICLES SIM!LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR FEMMES OU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 

































































































61!2.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDitlG SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE 
~ATERIHS !EXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, COTTON AHD "AH-MADE FIBRES>, FOR WOMEN DR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED <DCL. 
THOSE OF 6104l 
MAHTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SI"ILAIRES, EH MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS F!SS, 
COTQH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOIIHETERIE, POUR FEI'"u~ES DU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.90-10 1'\EH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ~-'!MAL 
IIA!R, COTTON OR MAH-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61. 04> 
HUMBER 
MANTEAUX, CAaA~S, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH MATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTOH, FIBRES 
SYHTH~TIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH BOtlHETERIE, POUR FEMMES DU FllLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
HOMSRE 





I 0 ll EXTP.A-EC 




















































6102.90-90 IICMEH'S OR GIRLS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIIID-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE 
MATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR MAH-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF 110\DING 
H 61. 04> 
HU11BER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, EM MATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHEl!QUES 
OU ARTIFICIELLE>l, EH BONHETERIE, POUR FEI'"J1ES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
HOMBRE 
DOL FRANCE 
004 FR GERMANY 




1020 CLASS I 














































COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU PDILS FINS, EH BDHHETER!t. POUR HOMMES OU GARCOHHEIS 
!ij 6103.11-00 ~G~;~ROR BOYS' SUITS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





























































COSTUMES OU CDMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES DU GARCOHHETS 
6105.12-00 MEN'S DR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, FIBRES SYHTIIETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOM~cS 
OU GARCOHHETS 










































































































Supplerr-ntery unit - Unit6 suppliu~ntair• x p o r t 
~ Destination R~porting country - Pnys dichrant 
Corb. Nomencl21t'Jrel-----------------------'---'-'----'---'---------·-----------------l 
Hdlas Espeona Frenct ltel ia Nederland Portugal No!1encl21ture comb. EUR-12 Belg.-Lux. DanR21rk Deutschland Ireland 
6103.19-00 COSTU~ES OU COMPLETS, DE l'iATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, FIBRES SYHIHETIQUESl, EH BOHHETERIE, POUR 
HOtii'iES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
001 FRA~CE 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































ENSEMBLES. DE LA!HE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERJE, POUR HOfiMES OU GARCOHH(TS 
610L2l-OO j"'fH'S OR BOYS' E't~SCMBLES OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR, KHiiTED OR CROCUEi ... D 
NUMilfR 
EHSE~BLES, DE LAINE OU POlLS FIHS, E~ BOHHETERIE, POUR HO~MES OU GARCO!!HETS 
HOi~3RE 




7 32 JAPAN 
!COO W 0 R L D 
I Ol 0 INTRA-EC 
I Oil EXTP.A-EC 























ENSEMBLES, DE COTON, EH !OHHETERIE, POUR HOl''iiiES OU GARCOPH!ETS 
6103.22-00 l'iEH'S OR IOYS' ENSEMBLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
H~~BER 
EHSE"HES, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
H0i18RE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERM~. NY 







7 28 SOU Til KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































EIISEMDLES, DE FI!RES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCDNNETS 
6103.23-00 lOcH'S OR BOYS' EHSEMHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCIIETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE FIBHS SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR IIOttl'iES OU GARCOHNETS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
OO't FR GE!i.M.I.NY' 
006 UTD. KII!GDOM 
021 CANARY ISLAH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
Hll EXTRA-EC 
.a "''II \.i.A:;~ .1. 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































EHSE11BLES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIIRES SYHTHETIQUES, EH SOHNETERIE, POUR IIOMMES OU 
GARCO~HETS 
6103.29-00 MEN'S OR eOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUESl, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCDHHETS 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
































































6103.31-00 MEH'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 









1020 CLASS I 




















































































































































































































19'n -''JPPle'!:tntllt y U.ol~ - U.ti~.,.! ~ .··;)l. ':l~nt.airs. 
~ Destination Reporting country- Pays d'clarant 
Comb. Ho~enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~------~~----~----~----~~-1 





MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
322 
YESTONS, DE COTON, EN BONNETER!E, POUR HO"'o"1ES OU GARCONNETS 
6103.32-DO MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
N~MBER 




004 FR GERMANY 





036 S\H TZERLAND 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































YESTONS, DE FIBRES SYNTI\ETIQUES, EH BONNETER!E, POUR HOMMES DU GARCOHHETS 
6103.33-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUf'iBER 
VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHNETER!E, POUR HOMMES CU GARCONNETS 
~OMBRE 
0 04 FR GER~~NY 






!C20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































VESTONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS 
6103.39-00 ME~'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>. 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMEE.R 






0 0 ~ FR GEP.M.INY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































6103.41 ~~~~~:~~:.B~~i\.A~~.iB~~~f"~~;RALlS. BREECHES AHD SHORTS CEXCL. SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. KNITTED OR 
P.~NTALONS, SALDPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IOHHETERIE, 
POUR HOMMES OU G•.RCOHHETS 
6103.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PAPH.<LONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
HOf~BRE 
002 BELG.-LUXBG. 




1a20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































6103.41-90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS CEXCL. SWIMIIEARl OF WOOD OR FIHE AHI~AL HAIR, KNITTED OR CROCIIETED 
NUMaER 





632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 I,._TRfi-EC 
IC 11 EXTRA-EC 
1020 ClASS l 












































!103 .42 TROUSERS, BIB A!ID BRACE OVERALLS, BREECHES AND SIIORTS (fXCL. SWIMHEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCIIETED FOR ~EN AND BOYS 
PA~T,LOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE CDTON, EN BDN~ETERIE, POUR HOf1MES CJ 
GI.RCONNETS 
6103.42-10 MfU'S OR BOYS' TP.OUSERS AND BREECtlES OF C'JTTGH, KNITTED 0~ CROCHETE:) 
HU,"!BER 


















































































































































Su;.plt~eentary unit - Unlt6 suppUDentaire Eaport 
! Destination Reporting country .. Pays d6chrant Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Holtnclaturt co~b. EUR-12 lelg.-Lua. Doneark Deutschland Hell as France I tal ta Htdtrland Portugal U.K. 
6103.42·10 
004 FR GER~ANY 
OOS ITALY 












7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































004 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































































TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWI~IEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED, FOR 
MEH AND IDYS 
PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONHETERIE, 
POUR HOMMES OU OARCOHHETS 
6103.43·10 ~EN'S DR IDYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































6103.43·90 MEN'S OR BOYS' Ill AHD BRACE OVERALLS AHD SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
~ DOl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
0 04 FR GER"ANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 































































































1103.49 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SIICRTS IEXCL. SWIMWEARl, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIMAL 
ltAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRESl, XHITTED OR CROCHETED, FOR PIEH AND IDYS 
PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRE! QUE POUR LE IAIHl, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS OU FIBRES SYHTHETIQUES, EN IOHHETERIE, POUR HOMo,ES OU GARCONHETS 
6103.49-10 MEH'S OR IOYS' TROUSERS AND !lEECHES OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), 
KNITTED OR CROCIIETED 
HUl'lB£R 
PANTALO~S ET CULOTTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, FIBRES SYHTHETIQUESl, EH IDNNETERIE, POUR 




I 011 EXTRA·EC 





























6103.49·91 PIEH'S DR !OYS' BIB AND BRACE OVERALLS AHD SHORTS IEXCL. SWIMWEARI OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
KILDGP.API OF HYDROGE~ PEROXIDE 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, o:: FIBRES ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARC~II'lETS 
KILOCF.AMXE DE PEROXYDE D'HYD~OGEHE 






























6103.49·99 MEN'S OR BOYS' BII AHD BRACE OVERALLS AMD SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, 



















































































































































1190 !. 11rp 1 " .. -.,, ..,r y unit - c·, it~ su!"l,_,_'_"_"_"'-"-'-' -·----------------------------------------[ _• __ •_• __ •__,t 
i Dut I net ion P.l!port ing country - Pays ~•clarent 
Comb. HoP.ancleture~------------------------------------------------------------------------ -------------·-------------------------4 
Ho11•ncleture co=b. EUR-12 Betlg.-Lux. Dan-..ark Dvutschlllnd Hell es Espagne France Irel end Itelia t''c!trland Portugal 
6103.49-99 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE !A!Hl, DE l'IAl!E~'OS TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES DU ART!FlCIELLESl, EN BOHNETERIE, POUR HDMI:ES DU GARCDHHETS 
NDM3RE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BDNNETERIE, POUR FEMIIES OU FILLETTES 
6104.11-DD ~!OMEN'S DR GIRLS' SUITS OF WOOL DR FINE AIUMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUiiBER 




0 (14 Fit GERMANY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTP.. 

















































COSTUMES-TAILLEURS, DE COTON, EN !OHHETERIE, POUR Ff.YoMES OU FILLETTES 
6104.12-00 I~OI'!EH'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HU~BER 





004 FR GER~I.NY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 










































































































































































































































2 ~ 21 
t.'"l 








COSTUI'IES-TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONNETERIE, POUR 
FEMMES DU FILLETTES 
6104.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHE:TIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
COSTUMES-TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTON, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN BOHHETER!E, PDLR 




004 FR GERMANY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































































































~ D•stination Reporting country- Pells d6clarant 
Comb. Hom•ncllturer-----~------------------------------------------------~--~----------------------------------------------------1 
Homenthture COI!I.b. EUR-12 B .. g.-Lux. Dan"erk Deutschland Hvllas Espagna France Ireland ltal ia Heduland Portugal 
6104.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS F!HS, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.21-00 WDr.EM'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





OH FR GERr..\NY 




1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 



























































ENSEMBLES DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR FEfli'!ES OU FILLETTES 
6104.22-00 IIOME~'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











4 ~ 0 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































ENSEMBLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHNETERIE, POUR FEI'!MES OU FILLETTES 
6104.23-00 wor.EH'S OR GIRLS' EHSEI':BLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GE~MAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
OC7 IRELAND 
Oil SPAIN 

























































































































































































































































































EHSEM!LES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, EH IDHHETERIE, POUR F[P",,ES OU 
FILLETTES 
6104.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE ftATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KHITTED 
OR CROCHETED 
HUI'\BER 
ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EH BDHHETERIE, POUR FEP".MES OU 
FlLLETTES 
HOMBRE 
0 II FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GEf:M.atfY 
006 UTD. KINGDOM 








740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
IGIO INTRA-EC 
I 0 II EXTRA ·EC 
IG20 CLASS I 
1021 EFTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































..-.;...._- ----- -- Export. 
1 Destination Rt-pal"ting cou!"'try- Pays d6clarant 
Co•b. Ho~tncleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~----~~~ 
No•tncleturt co11b. EUR-12 Beh.-lux. Den•erk Deutschland Htlles Espegne France Ireland Itelie H•dtrlend Portugal U.K. 





004 FR GERM~HY 









I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































































6104.32-DD WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZEP.S, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GE~MANY 










!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 0 21 EFTA COU~TR. 








































































































VESTES DE FIBRES IYHTHETIQUES, EH IDNNETERIE, POUR FEI'II'IES DU FillETTE5 
6104.33-0D WOMEN'S CR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GERMIIIY 












IDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































































































































































































VESTES DE MATIERES TEXTILES AU1RE5 QUE LAINE, POllS FIHS, COTDN, FURES 5YNTHETIQUES, EH IDNNETERIE, PDUR FEMMES OU 
FllLETTES 
























































004 FR GERptAHY 
006 UTD. KIHGDDII 






!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































6104.41-DD DRESSES OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 






















































































































































































































































































1990 Suppler.~entery unit - UnH6 suppU:nntaire E x p o r 
U.K. 
~ Dest t net ion R•por t i ng country - rays dticl er ant 
Cocb. N~••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















ROBES DE COTOH, EH BOHHETE~I E 
6104.42-00 DRESSES OF COTTON, KNITTED 0~ CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 












I 0 II ~XTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































R08ES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE 
6104.41-00 DRESSES OF SYNTHETIC FURES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 Fq GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 































































































ll 6104.44-~0 ~~~~~~S OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
RO!ES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
DOl HETHERLAKDS 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































































































































































































































ROBES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CGTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6104.49-00 DRESSES OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIPIAL HAIR, COTTON SYHTttETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, KHITTEO OR 
CROCHETED 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
106 UTD. KIHGDOPI 
021 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































































































































































bporting country - Pays diclarant 
EUR-12 Balg.-Lux. D!!i~eark D•utsch1and Espagna Franca lr •land Italia flc:ftrland Portugl!ll 
6104.51 JUPES ET JUPES-CUlOTTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE 
6104.51-00 S~nTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOl DR FINE ANIMAl HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





0 04 FR GERMANY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































JUPES ET JUPES-CUlOTTES, DE COlON, EN BOHHETERIE 
6104.52-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COlON, EH BOHHETERIE 
HO~SRE 
001 FRIHC; 
002 BEl G. ·lUXBG. 
003 NETHE.UANDS 
0011 FR GERMANY 
006 Ult. :UNGDQM 
007 IRElAND 











I 011 EXTP.A-EC 
1020 ClASS I 
IC21 EFTA COUNTR. 









































































































JUPES ET JUPES-CUlOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDHHEIERIE 
6104.53-00 SKIRTS AHD DIVHED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
HU!"'iBE:t 
JUPES ET J~PES-CULDTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
0 0 I FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
on t!ETHEIUAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITAlY 












1000 W 0 R l 
.i.".a."' ............. .. 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
f~i~~~ ~rl~s cgutHR. 










































































































































































































































































































'7 7 ~74 
<- .J 'I~ 
I 0 764 
>124 
220 
1 a 10a 
JUPES ET JUPES-CUlOITES, DE r!ATIERES TEXTilES AUIRES QUE LAIHE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6104.59-00 SKIUS AHD DIVIDED SKIRTS OF TEXTilE MATERIAlS, IEXCl. WOOl, FINE AHI,Al HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KHITHD C~ 
C~OCHETED 
liUGBE:t 





004 FR GEP.0\~Y 









i 32 J.APAH 
740 :-tONG I(CfiG 
Ut'IO W 0 R l D 
1010 IHTR~ ·EC 
lOll F.XTFA-EC 
1 'J21J CLA!:S 1 
1021 EfTA COIJI'"TP.. 


























































































































































2 c: 7 
l22S 
TROUSERS. BIB AHD P~/I.CE OVERALLS, BREECHES At-:0 SHORTS (EXCL. SWir1llEAR) OF WOOL OR FitiE ANIMAl HAIR, KNITTED OR CROCHETlJ 
FOP. WOtH~H AND GIRLS 
r.\~~P.UHlS, SAtOPETTES A BRETELLES, CUL'JTTFS ET SHORTS UUIRE:5 QUE rOUR LE BAIH), DE LAINE OU POlLS fillS, EH BONHETERIE. 
rc•JR rc:~i~Es au riLLETTr:s 

























































































































































Su~plcuuntary unit - Unit6 supplhumtoire E x p o r t 
--------- ---.-----------:,_:__ _ ____: ____ ____: ________________ ~.::......:....:.__:_, 
~ Destination R<."portino country - Peys d6clarant 
Co~b. Noeencleture~------------------------------------------~----~~~~--~~----~~----------------------------------------~ 
Ho~onc1 eture co~b. EUR-12 Be1g.-Lux. Dc.n~rark Doutschland H•llas Espagna France Irtl and Itel ie Nederland Portugal 





DD4 FR GER~\HY 






102D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 





























































































5ALOPETTE5 A BRETELLES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR LE 8A!Nl, DE LAINE OU POllS FINS, EH 80HNETERIE, POUR FEI'oMES OU 
FILLETTES 
HOMBRE 




H20 CLASS I 





























































6104.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES Alto SHORTS <EXCL SW!l'l'AEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND 
GIRLS 
PAIITALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAlNl, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FE~ES OU 
FILLETTES 
6104.62-10 ~!CMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREEC!!ES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





D 04 FR GERMANY 
OD5 ITALY 



















ID20 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































































































































































































61D\. 63 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL- SWIMW~ARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
WOMEN AHD GIRLS 
PAtiTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNEIERIE, 
POUR FEM~ES OU FILLETTES 
61D4.63-10 WO~EN'S DR GIRLS' TROUSERS AtiD BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMSER 





0 '4 FR GE~i1\~Y 
006 UTD. Y.INGDO~ 
DOl IRELAND 









1000 W 0 R L D 
1010 HHRA-EC 
!HI EXTRA-EC 
I Q20 CLASS I 
1021 EFTA CCUUTR. 















































































































































































































































































































































1990 Supple1untery unit - Uniti suppU:untaira Export 
~ Destination Report;ng country - Pays diclerant Co•b. No••nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho••ncleture co•b. EUR-12 ll•lg.-lux. Denmark D•utschlend Espagna Frence Ital ie Heduland Portugol 
6104.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' an AHD IRAtE OVERALLS AHD SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROtHETED 
HUMBER 












IOZO CLASS l 































































































6104.69 TROUSE~S. an AHD BRACE OVEqALLS, BREECH~S AHD SHORTS IEXCL. SWIMUEARl DF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE HIML 
HAIR, COTTO~ DR SYNTIIETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCH~TED, FOR WOMEH AND GIRLS 
PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POU1 LE BA!Nl, DE 1'\ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BD~NETERIE, POUR FEilMES OU FILLETTES 
6104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIMAL HAIR, CDTTDH DR SYHTHETIC 
FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PAHTALCHS ET CULOTTES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EH BDHHETEUE, 
POUR FEMMES DU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 





















































































SALDPETTES A IRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IA!Hl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH IOHNETERIE, POUR FEM.~ES au 
FILLETTES 
HOMBRE 
lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































6104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' liB AHD BRACE OVERALLS AHD SHORTS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOH, 






SALDPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE MATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, 





004 FR GEF.MAHY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


























































6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 


























0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACf 1611 





























































































































































































































































































CHEJUSES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IDHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 

















































































































































































1990 Supplea'lntar-y unit - Unit6 suppU•entaire Export 
U.K. 
~ Destination R•porting country -Pays d'clerant 
Co•b. Noaencleturer---~~:-~~--~----~--~~----~--~---=::;~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co !lib. EUR-12 llelg. -Lux. Den:~ ark Deutschland Hell as Espagna France lr"eland Ita I ia Neder-land Portugal 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































CllEMI!ES ET CHEI'IISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BO~HETERIE, ~OUR HOMMES OU GARCONNETS 
HOMBRE 





H20 CLASS I 
































































































CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE 11ATIERE5 TEXTILE$ AUTRES QUE COTCH, FIBRES 5YHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6105.90-10 liEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NU:'IBER 






I02D CLASS I 







































6105.9D-9D MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR I'IAH-MADE AND ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHEIUSES ET CHEMISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 




DC4 FR GER11ANY 





7 32 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































OD4 FR GERMANY 
IDS ITALY 

















740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IDSD CLASS 2 




































































































































































































































































CHEIIISIERS, ILOUSES, ILOUSES·CHEPIISIERS ET CIIEI'IISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR 
fEMl'IES OU FILLETTES 


















































































































































l9'h Suppl ·r. 'II~ ·;,,._; supplin~ ,· E X p 0 ' .\ 
~ Dut inat ion Raport in;~ country - p.,ys dfcl e~rant 
Co=b. Homtnclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
..__N_••_•_n_c_l_•_t u_r_• __ c_••_b_._,_ __ E_u_R_-_1_2 ___ B_•_I 0:..·_-_L_u_•_· ___ D_•_n•_•_•_k __ D_• u_t_s_c_h_l•_n_d _____ H_o_l_l_es _____ E•_P_•..:o_n_• _____ F_r •_n_c_• ____ I_•_•_I_•n_d _____ I_t_•_l_i _!t Ht der 1 and Port ug a 1 
6106.20-00 CllEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE. POUR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 



































































































































































































6106.90 BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON DR MAN-MADE FIBRES), KNITTED DR CROCHETED F:R WOMEN 
AND GIRLS 
CHEMISIERS. BLOUSES, !LOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE IIATIEHS TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.90-10 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISIEP.S, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
006 UTO. KINCDOM 
IQDO W 0 R L 0 
IHO l~TRA-EC 
JQll EXlRA-EC 
H20 CLASS 1 





















































CHEMISIERS. BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE DU DECHETS DE SOlE, EN BDNNETERIE, POUR FEI'"oMES OU 
FILLETTES 
HOf1BRE 
lOCO W 0 R L D 
10!0 lnRA-EC 
J 011 EXTRA-EC 







































CI!EtliSIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BDNNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HO:"'i!!RE 

























6106.90-90 WSMfN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
11~~-~ADE FIBRES, SILK OR SILK WASTE, FLAX DR RAMIE>, KNITTED DR CROCHETED 
~U~BER 
CIIEM!SIEFS, ELOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CllEMISETTES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), EN BOIINETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
11Ui"i5RE 
001 FR .• HCE 
002 BELG.-LUXaG. 
003 HETHEP.U!IgS 
OC4 FR GERrJIHY 






~ ~~~ i~~i~~ ... 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 


















































































SLIFS ET CALECONS, DE COlON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6107 .II -0 0 MEN'S OR BOYS' UHDERPAN TS AND BRIEFS OF COTTON, KNITTED OP. CROCHETED 
tH.Jt'.BER 





004 FR GE~MANY 
005 ITALY 




OJ 1 S?AIN 
02:1 =t.!-ft.P.Y ISLAH 












































































































































































































































































































































































































1990 Su~plaruntary unit - Unit9 suppU~entaire Export 
Destination 
France Ireland 
~ bport ing ccuntry - Pays d~d eront Coeb. Ho~enclaturer---~--------------------------------------------~----~------------------------------------------------------~ 
No•enclature co11b. EUR-12 Bolg.-lux. D:::tnmark Deutschltmd Helles Esplllgna !tal ia Nederland Portugal 
6107.11-00 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 






































SLIPS ET CALECCNS, CE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOH~~TERIE, POUR HOM~ES OU GARCOHIIETS 
6107. 12-DO MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE riDRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 




004 FR GE~MAHY 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































SLIPS ET CALECONS, DE MATIEP.ES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHIIETEP.IE, PtUR 
HO~o~ES OU GARCONNETS 
6107.19-10 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON OR MI.N-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCIIETED 
HUI'iBER 
SLIPS ET CALECONS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BOHNETERIE, POUR 
HOiii"!ES OU GARCOHHETS 
NOMaRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
018 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COlON, EN !ONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOIINETS 
6107.21-00 MES'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI1AS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NU~BER 





OD~ FR GERMANY 
005 ITALY 








ID!D W 0 R L D 
I D I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































004 FR GE~MANY 





1020 CLASS I 























































































CHE!';ISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIE~ES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, 
POUR HOM"'ES OU GARCONNETS 
6107.29-DD MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN 
BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
HOMBRE 






















PEIGSOIRS DE BAIH, ROBES OE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COlON, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
6107.91-DO MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWHS AND SIMILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





0 04 FR GE~MAHY 





















































































































































)J/J • p o r 
ill Dutlnotion Reporting country - Peys d6clerent 
Cosb. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~~------:-~--~~~--~~~--~----~~~ 





lDOO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































PEIGHOIRS DE IAIH, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR HOI'L~ES 
DU GARCOHHETS 
6107. 92-0D MEH'S OR BOYS' lATH ROBES, DRESSING GOWH5 AHD 5II'!ILAK ARTICLES OF I'IAH-I'!ADE FlUES, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PEIGHOIRS DE IAIH, RDIES DE CHAI'IBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR ~Orl'IES 
OU GARCOHHETS 
HOMBRE 

































PEIGHDIRS DE IAIH, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIIULAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 





6107.99-00 I'IEH'S OR lOTS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SII'IILAR ARTICLES DF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. COTTOH OR I'IAH-I'!ADE FIBREi), 
KNITTED OR CROCHETED 
HUM!ER 
PEIGNOIRS DE IAIH, ROBES DE CHAI'IBRE ET SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 




CD4 FR GERMAHY 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































COMIIHAISOHS DU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDNHETERIE 
6101.11-10 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED DR CROCHETED 
HUriBER 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 





I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFlA COUHTR. 






























































6108.11-90 WOIIEH'S OR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COMBIHAISDHS DU FDHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE 
j, ... jjQi\~ 
031 AUSTRIA 
~1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































































































CDMIIHAISOHS OU FOHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES, EH 
IOHHETERIE 
61D8.19-IO WD'IEH'S DR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS OF COTTOH, KHITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
COMBIHAISOHS DU FOHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE COTOH, EH IOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
004 FP. GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































COMBIHAISOHS OU FOHOS DE ROBES ET JUPOHS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES Q"JE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl. 
EN BO!IHETERIE 
HO~BRE 
DOl FR \HCE 




I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































































































1910 Supplt!llentary unit - Unit6 suppU'Dtntairt Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Coeb. No~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Btlg.-Lux. D.anl!lark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ital ia Htderland Portugal Nol'ltncl aturt co~b. 
6108.21 SLIPS ET CULOTTES, DE CDTDH, EH IOHHETERIE, POUR FEM.,ES DU FILLETTES 
61D8.21-DD WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
DD7 IRELAND 




021 CANARY ISLAM 
028 HORI;AY 












4 04 CANADA 
462 MARTINIQUE 
632 SAUCI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





















































































































































































































SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.22-00 ~m~EN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF !IAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
fiU:"1BER 





004 FR GERMANY 
0~5 !TAL Y 
006 UTD. KINCDOM 
007 IRELAND 














IODO W 0 R L D 
ICIO INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 














































































































































































































































































































SLIPS ET CULOTTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR 
FEriMES OU FILLETTES ~ 6108.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PAHTIES OF TEXTILE IIATERULS (EXCL. COTTOM OR 11AH-J1ADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
HUM3ER 
SLIPS ET CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTOH, FIBRES 5YHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, EH IONHETERIE, POUR 




004 FR GERMANY 
005 ITH Y 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































6108.31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF COTTON (EXCL. COTTON OR I'IAH-I'IADE FIBRES! 
CHEMISES DE NU!T ET PYJAJIAS, DE CDTOH, EN IOHIIETERIE, POUR FEI".MES DU FILLETTES 
6108.31-10 ~!OMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUI"iBER. 
CHE~ISES DE HU!T, DE CO TON, EN BOHNETERIE, POIJR FEJ!MES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCe 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHE'UA!'ID!t 
004 FR GE1lMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































1990 Supp\•untery unit - Unit6 suppli!untzdre Export 
~ Dutinstion R;rortinQ country -Pays dqclarant 
Comb. Norenclaturer-------------------------------------------~-----'~----~--~----------------------------------------------------1 













I 020 Cl~SS I 
I 021 EFTA COUIITR. 
l 030 CLASS 2 















































6108.31-90 W9ME~'S OP. GIRLS' PYJA~AS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
Hl.:l'iBfR 
PYJIMAS, DE COTON, E~ BOiiNETERIE, PDUR FErtMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 fRAIICE 
(!(!2 BElG.-l UXBG. 
00.5 N!:THEHA~DS 
004 FR C:E?.IiANY 
Ot::IS ITALY 
0.,6 UTD. KIHIJiJ::l"l 
C09 GREECE 
01 C ?OP.TiJGAL 
011 SPAlll 










1020 CLASS I 
1021 EFTA C0 1JNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































CHEMISES DE IIUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 80NHEIERIE, POUR FEMMES DU F!LLETIES 
61!8.32-11 WOME>t'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
Nl!M3ER 














1(!20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































004 FR GER~AHY 




1021 EFTA COUHTR. 





































































61 OS. 32-90 WOMEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS Of ARII FICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR FEt'.MES OU riLLETTES 
HOi1BRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 














































































































3 3 ~ J 
17 ;~ 
CHEMISES DE NU!T ET PYH~AS, DE I'!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDH, FIBRES SYHTHET!QUES OU ART!FICIELLES, EN BONHETER!E. 
POUR FEM~ES DU FILLETTES 
6108.39-00 WO~EN'S OR GIRLS' NICHTDRESSES AHD PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-~ADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJA~A.S, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN 






























DESHABILLES, PEIGNOIRS DE SAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EH BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.91-00 W9MEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AIID SIMILAR ARTICLES OF COTTOII, lNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
HUMBER 

















































































































































199D S·~ppltlnntary unit - Uniti suppUI!'~anteire 
N Destination hport1no country - Pe11s C'iclarant 
Comb. Nomenclature f.---------------------_:...:.:.::_:_;_; 
No!!vncl eture col'Ab. EUR-12 llalg.-lux. Don!!l'lrk Dcutschlt~nd Ht'lllU Esrt~;nll france Itel ia Hedarlend Portugel 
6108.91-00 
DD3 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMANY 
ODS IIALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREL.ND 














1020 CLASS I 
1021 EriA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































~F.;H.IBILLES, PEIGI:OI~S DE BAIH, ROBES DE CIIM!RE El SIMILAI~ES, DE FIPRES SYNIHEIIQUES OU ARIIFICIELLES, EN BONNEIERIE, 
POJR FEMtH;S OU FILLETTCS 
6108.92-00 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DP.ESSIHG GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF IIAH-r!ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUiiCER 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CH.\M3RE ET SIM!LAIRES, DE FIBRES SYHIIIEIIQUES OU ARIIFICIELLES, EH BONNEIERIE, 
POUR FWITES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 HLG. -LUYBG. 
CC3 NEIHE~LIHDS 
OC4 fR GERMANY 
005 IIHY 










lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
H11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CO"J"!IR. 










































































































































6ID8. 99 WCM"'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSIIIG GOW~S AND THE LIKE, OF IEXTILE MATERIALS !EXCL. COTTON OR MAN-MADE 
FBHSI, 
DESHI.BILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CIIAr.SRE ET SIMILAIRES, EH MAIIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES 
SY~IHEIIQUES OU ARIIFICIELLES, EH BONSEIERIE, POUR FEr.MES CU FILLEIIES 
610a.99-ID I<Jr!EH'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARIICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KHIITED OR 
CROCHETED 
HUi"l!!E?.. 






1020 CLASS I 

































6108.9?-90 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DP.ESSIHG GOIINS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FI~E ANIMAL 
t!AIR, COIIOH OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMDER 
DESHA31LLES, PEIG~OIRS DE BAIN, ROBES DE CHAM3RE ET SIMI I AIRES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAlliE, POlLS FINS, 






















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































I-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE COlON, EH !OIINEIERIE 
6109.10-DD I-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





0 D4 FR GERMANY 
005 IIALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR(LAHD 














058 GeRMAN DEM.R 
42227971 
18194757 

































































































































































































































































































































































































l99Q lini t6 sur pi 6roC!ulzdr e ,. p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarent 
Comb. Homanclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUI-IAIT 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
809 N. CALEDONIA 
I 0 00 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ~OUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1~8l 





































































































































































6109.90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. COTTDHI. KNITTED OR CROCHETED 
T-SHIRTS ET ~AILLDTS DE CORPS, DE ~ATIERES AUTRES QUE COTON, EH IOHNETERIE 
6109.90-10 T-~HIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































































































































'tiC ... ,., 






































































































































9 -.~ 9 
54 7 9 
175?1 










6109.90-90 T-Sti!RTS, SINGLETS AND OT~ER VESTS, OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANI~AL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, 
KNITTED DR CROCHETED 
NUrtaE.R 
T-SIIlP.TS ET MAILLDTS DE CORPS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
HllFICIELL~Sl, E~ BOHIIETERIE 
tiO~!Hi.E 
001 FR"CE 
002 BEL'3. -Ll.'XBG. 
003 HET~ERLAHOS 
004 FR GERMJ.NY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU!-!TR. 
BlO CLASS 2 



















































































































































































6ll 0.10 Jo~SEYS, PULLOVERS, CAP.DIG•~s. WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FI~E ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 








6110.10-10 J::P.~EYS, PULUJVF?.5, CAPDIGANS, Wll.lSTCOATS AN!) SI.'1!LJ.R ARTICLES, CONTAIHHIG >::: SO X BY WEIGHT DF WDOL AND WEIGHING>::: 600 
G/.t.~TIClE, KNIT rED OR CROCHETED 
0 Q 1 f'RAHCE 
llUi'ii[.P. 
















































































































































































1990 Suppleatntary unit - Unit' supplfatnteirt 
U.K. 
~ Destination Roportfn; country - Pays d6,clarent Comb. Noatnclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Homtncl.ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dl!lnl:lark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Hodorhnd Portugal 
6110.10-10 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































6110.10-31 MEN'S DR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF WOOL !EXCL. 6110.10-101, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !HOH REPR. SDUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIPIILAIRES, DE LAINE, POUR HOMMES DU 





004 FP. GERMANY 
005 ITALY 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 















632 HUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIIIAH 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA r.OUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 






















































































































































































































































































































6110.10-39 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF FIHE AHIPIAL HAIR !EXCL. 6110.10-101, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
. . . .. . . ~ -. . . . . . - ... . .. " . 
GARCOHHETs~ 1 eH uBOHHETERie \,,u,, 
HOMBRE 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 

































































































































































6110.10-91 mMEH'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF WOOL !EXCL. 6110.10-101, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUM!ER 
CHAHOAILS ET PULL-OVERS, (NOH RE~R. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE LAIHE, POUR FEMMES OU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































~ Destination Rt?porting country - Poys dfclll"'.eant 
Co~b. Ho~•ncleture~----------------------------------------~~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------­


















624 I SR.Af!.. 
70~ SIUGAPORE 
72~ SOUTH KOREA 
732 JlrA' 
7 36 T II WAH 
7't0 HONG KN'G 
~~:1 -'l'5TRAtlA 
1000 Ito! 0 R l D 
ICIO IXfR,-EC 
lOll EXTRA-EC 
102? CLASS I 
1 0~1 EFTA COtHHR. 
1030 CLASS 2 
Ht'tO CLASS 3 



























































































































































































































611?.10-99 VOC1EN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF FIIIE AHI~AL HAIR IEXCL. 6110.10-IOl. 
KNITTED OR CROCHETED 
UUiiBER 
CIIAI'OAILS ET PUtt-OVERS, III~N REPR. SOUS 6110.10-IOl, CARDIGANS, GILET5 ET SI~ILAIRES, DE POlLS FIHS, POUR FEMtlE5 OU 
FILLETTES, EN BOI;NETERIE 
NOM!!RE 
0 0 I fRANCE 
002 BELG.-LVXBG. 
!:03 NETHE~LAt-IDS 
QIJ4 H GEP.F'iANY 
005 IIALY 
















140 HONG KONG 
IO~OI~ORLD 
1010 INTPA-EC 
I C 11 EXTRA-EC 
10£0 CLASS I 
1021 EFTA COU!HR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































CIIANOAILS, PULL-OVERS, CARDIGAHS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRE5, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTOH, EN BOIINETERIE 

















































































































































































































6110.20-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGAHS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-10), KNITTED OR 
CP.DCHETED 
HUITBER 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 









































































































































































































































































































































































































1990 :,·rple:untary unit - Uniti suppU:..,nta ire Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~~~~~~~~!~b~r---=eu~R~-~~~2--~B~e71-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-••-r~k-:D-•-ut_s_c7h71-•n-d-----H~o~l~l~•~s~~E~sp~e~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I:r~•-1-a-nd------It-.-,-i-a __ N_o_d_o_r1_a_n_d ___ P_o_r_t_u-;a_1 _______ U-.-K-J. 
6110.20-91 
706 SING~PORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAP,.H 
736 TAIWAN 




102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 03D CLASS 2 





































































































6110.20-99 WO~EH'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-101, KNITTED 
OR CROCHETED 
NUMHR 





004 FR GERflAHY 
005 ITALY 


























Sl2 S.\IJDI ARABIA 
f-36 K~I>!AlT 
7:J6 SH'Gft.PDC!:E 
72! SCUTH KOREA 
732 JA•AH 
736 TAIWAN 





10?.0 CLASS I 
10~1 EllA COUHTR. 
ICJD CLftSS 2 
lOll ACP (Hl 
















































































































































































































































































































































































CIIAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SII'IILAIRES, Y COMPR15 LE5 SOUS-PULLS, DE FIBRES 5YNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN !OHiiETERIE 
611D.lD-ID I.IGHTWEIGHT FINE KHIT ROLL, POLO OR TURTLE HECK JU~PER5 AND PULLOVERS OF MAN-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HCil~ ER 
SOUS-PULLS DE FI!~ES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE 
111r.3~E 
0 0 I FrANCE 
DD2 BEL<;.-LUXBO. 
DOl HETHERLI~DS 
C:C4 FR GJ:f\f'l.I\NY 
I.... ..- ... :.ill'.l ... IJ··· 
001 lR~LAHD 
4DD USA 
~1000 W 0 R l D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXIU-EC 
1020 C!.AS5 1 
ID21 EFTA COUHU. 


































































































6110.3D-91 M~H'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVE~S, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII'IILAR ARTICLES, OF IIAH-"ADE FlaRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUtiBER 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 





C04 FR GE~MANY 
DDS ITALY 






D21 C~.HARY ISLAH 






04 3 AHDOR.P.A 
D48 YUGOSLAVIA 









740 HOHG KOHO 










































































































































































































































































































































































































































1990 Suppltetntery unit - Unitt supplt•entairt Export 
!I Dostlnotlon Roporting country -Pays diclarent 
CoMb. Hoatnclature~-----------------------------------------=~~_:~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Moatncleturt co,.b. EUR-12 Btl g.-Lux. Danl!ark Deutschland Htlles Espa;na Frenct Ireland Jtal ia Hedtrl ~.,d Portugal U.K. 
6111.31-91 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































6111.30-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-11ADE FIBRES, KNITTED OR 
CROCIIETED 
HUMBER 
CIIANDAILS, PULL-OVERS, CAP.DIQAHS, GILETS ET SIMILAIP.ES, DE FIBRES SYHTIIETiqU£5 OU AP.TIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERti.,MY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
007 IRELAND 


















6 04 L EeAHDH 
62ft ISRAEL 
7 32 JAP,.H 
740 IIOHG KOttG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































6110.90 JERSEYS, PULLOVERS, CAR~IGAHS, WAISTCOATS AND SII11LAR ARTICLES, Of TEXTILE 11ATERIUS IEXCL. WOOL, FINE AH111AL HAIR, 
COTTON DR "AM-MADE FISRESl, KNITTED OR CROCHETED 
CH-.NDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SI111LAIRES, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
CJTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHNETERIE 
6110.90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF FLAX DR RAMIE, KNITTED DR CROCHETED 
HUMHR 





0!4 FP. GERM~.NY 







I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































6110.90-90 JERSEYS, PULLOV£RS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. r'oAN-I'IADE FIBRES, WOOL, FINE 
AHIMAL HAIR, COTTON, FLAX OR RAMIE), KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, OILETS ET SII11LAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, 
FIBPES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, LIN OU RAI'I!El, EN BDHHETERIE 
001 FRANCE 
~ m m~E;t~m· 
004 FR GlP.I'IAHY 
005 ITUY 






















725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KDttG 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
















































































































































































































6111.10 OARMEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FIHE Ati!MAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMEHTS ET ACCESSDIRES OU VETEI'IENT, DE LAINE DU DE POlLS FIHS, EN BONHETERIE, POUR IEBES 





































































































































































































1990 Supplell!entary unit - Unit6 suppl6"1•ntaire Export: 
~ Dutinatton Reportino countr!l - feys dfclarant ~:=~~c~:~~~~~~~~~~f---~E~UR~-~1~2--~B~t~l-g-.--L~u-x-.--~D~a+n-c-or~k~D~•-u-ts-c~h~l-a-nd~--~ll•~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~o~nc~•~~~lr~t-l-a-n_d _____ l_t•-l-i-a--H-.o-d-•-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
Ull.I0-10 GANTS DE LAINE OU POllS FINS, EH BOHHETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 
IOOOWORLD 
















6111.20 GARMENTS AND CLOTHIIIG ACCESSORIES OF COTTON, K~ITTEO OR CROCHETED. FOR BABIES 
VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE COTOH, EH BOHIIETERIE, FOUR BEBES 
6111.20-10 GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR BABIES, OF COTTCN, KNITTED OP. CROCHETED 
PAIRS 
GANTS DE COTCH, EN BOHIIETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 
























6111.30 GARMENTS AHD CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCIIETED, FOR BABIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, CE FI!RES SYIITIIETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR BEBES 
6111. 30-IQ GLOVES, MITTENS ANO MITTS FOR BABIES, OF SYHTIIETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
















SURYETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS", DE COTOH, EH BC11HETERIE 
6112.11-0Q TRICK-SUITS OF COTTON, KI'ITTEO OR CROCIIETEO 
IIUI,BER 
SUPVETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS", DE COTOH, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
Q 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEP.MANY 
COS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
Q I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 HORI~AY 








632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































SURVETEMEHTS DE SPOU "TRAININGS", DE FI8RES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE 
6112.12-00 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
OQS ITALY 




021 CANARY ISLAM 











IOQQ t.: 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBl 






























































































































































































































































































SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAINlHCS", DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH DU FIBRES SYNTIIETIQUES, EN BOHHETERIE 
6112.19-0Q TRACK-SUITS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. COTTOH OR SYHTIIETIC FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 



























































































































































































































































































1990 Supplezuntl!lry unit - Unitf suppU•tntaire Export 
~ Dutinetion RtportinQ country -Pays dfcla,.ant 
Co~b. No~•nclature~------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------_, 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































6112.31-10 MEN'S OR BOYS' SWIMUEAR OF SYNTHETIC FIBRES, COHTAIHIIIG BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
HUi'1BER 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE fiBRES SYNTHETIQUES, TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR HOMI':ES OU 
GARCOHNETS, EH BOHHETERIE 
HOi'i!RE 
0 01 FRANCE 
OC4 FR GE~MANY 
030 S!~EOE~ 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, <HOH REPR. SOUS 6112.31-lOl, POUR HOMl'IES OU GARCOHHETS, E' 
BOH~ETERIE 
HOMBRE 
0 0 I fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAIIOS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTC. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTU•J.U 
C21 t.IHARY ISLAH 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
934665 

















































































































































MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, OE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EM BOHHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS 
6112. 39-10 MEN'S OP. BOYS' S!~IM:IEAR OF TEXTILE MATERIALS < EXCL. SYNTHETIC FIBRES l, COHTAIHIHG BY WEI GilT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KIIITTED OR CROCHETED 
HUflBER 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE ~ATIERES TEXTILES <AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POCR HOM11ES OU GAP.COHHETS, EN BOHHETERIE 
HOMBRE 
00~ FR GE\M.\t'Y 
006 UTD. KIHGDCM 
lO~OWORLD 
1010 IHT~A·EC 

























I'AILLOTS, CULOTTES ET St!PS DE BAIH, P~ MATIERES TEXTillS <AUIRES QUE FIBRES ;tHIHEiiC..~S. NON ~EPR. SUUS 61!<.39-!0l, 




0 04 F~ GE!':i1AWf 




I 020 CL•ss 1 
IC21 E~TA COUHTR. 

































































6112.41-10 W~MEH'S OR GIRLS' SWIMIIE>R OF SYNTHETIC FIBRES, COIITAIHIHG BY IJEIGIIT >= 5 X OF RUEBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
MULLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, CE FIBRES SYHTHETIQUES, TEfiEUR EN FILS DE CAOUTCIIOUC >= 5 X, POUR FEI1~ES OU 





004 fR GE2i"!.o\NY 
0~9 G?.EEC: 
011 S?AIH 
~21 CA'fiiF.Y ISlAU 
023 NQR1-!H 
(! 30 S\o!EDEN 
0.32 rP•L"-~0 
0.36 S• . .UTZt.RlANO 
03! A1JSTRIA 
10!10 W 0 P. L D 
l 0 I 0 lUTF.A-Et; 
10 ll EXT.~A-EC 
l020 CLASS 1 
1C21 ~FT/1 CQUUTR. 





































































































































































































































































1990 Suppla~t'nhr!l untt - Unit' suppU!antaire Export 
~ Destination Reporting countr !I - Pl!ys d6cl arant 
Comb. No~•nclaturer-------------------------------------------~--~~----~---~---------------------------------------------------4 
Hoeenclatur 1 co•b. EUR-12 Bvl g. -Lux. Dan=ark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee lrel end Ita I ia He dar land Portugal 






OC4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











0 38 AUS T P.IA 
048 YUQOSLAVIA 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CL •. SS 2 



































































































































































































































MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOIINETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6112.49-10 ~!OMEN'S OR GIRLS' S~!lrf,/EAR OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. SYNTHETIC FIBRES!, CONTAINING BY WEI3HT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CRDCilEIED 
HUrt!ER 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIEP.~S TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>~ 5 ~. POUR FEMiiES OU FILLETTES. EH IOHtiETE.RlE 
~OrBRE 
001 HANCE 
004 fR GE?MANY 
































6112.49-90 WQMEN'S OR GIRLS' SWIM1/EAR OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED DR CROCHETED, !EXCL. 6112.~9-101 
tWtl!!ER 
MAilLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE ~ATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, !HOH REPR. SOUS 6112.49-10), 





0 04 FR GERMANY 
OC5 ITALY 





056 SOVIET UHIDH 
1000WORLO 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C0°JHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































\o.lo.loJ,,.-~ 11 1 '111 . 1 •ou .. ;._ ,.,_; •·~"T~ ~.," .:,~~;::!::,~~ fT~,__,;, f"'!C'o\CIIDTtJt: Dr-'1: ~TNr.l~ YiDN < ~'7 nC'f'TTC'Y W'NTTT~n no f'IJnt':WF"TI:n 
HUMBER 
COLLAHTS •BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
0 01 FR~.NCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAN 
024 ICELAHD 
028 NOPt.J.,Y 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIHR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































































































































































































































m: Destination Rtport ing C.O'Int:r~ - P~ys dfclarent 
Co!!lb. Nemencl eturt ~---------------------­
Hosenchture c.oc:b. EUR-12 Belg.-Lux. Dftnstrk D•utschlend H•ll es rre~c• lrel and ltl'l ia N•d•r 1 ,"''nd Portugal 
6115.12 COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPL~S >= 67 DECITEX, EN BDHHETERIE 
6115.I2-00 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF SYHTIIETIC FHRES, MEASURING PER SINGLE YARH >= 67 DEC!TEX, KNITTED DR CROCHETED 
HU~BER 





0 04 FR GERMANY 
DD5 ITALY 













056 SOVIET U~IDH 
~6D POLAND 
064 HUHGARY 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I011 EXTRA-EC 
11J20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































6115.19 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED DR CROCHETED 
COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE MATIEHS TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQVES, EH BOHNETERIE 
6115.19-10 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF WOOL OR FINE AHII'IAL IIAIR, r.NITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE LAINE OU POlLS FIHS, EH BDHNETERIE 
HO~eRE 




I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































































606 5 94 
184HO 
297 
4 ~ 0! 
4~:10 














lC c c 
lOCO 
6115.19-90 PAHTY HOSE AHD TIGHTS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED DR CROCIIETED 
HUMBER 





004 F:t GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 !RELAIID 








































































































































































































6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH DR KHEE-LEHGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARH 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET MI-BAS DE FEMMES, TITRE EH FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BOIIHETERIE 
6115.21-11 lo!DMEH'S KHEE-LEHGTH STOCKINGS Of SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CRDCHEHD, Y.EASURIHG PER SIHGLE YARN < 67 DECITEX 
PAIRS 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































6115.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, "EASURIHG PER SIHGLE YARN < 61 DECITEX 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































~ Comb. Hoaencllture~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t-in~g~c~o~u-nt~r~~~--P~o~~~·~d~6c~l~•-•~·~·t~----------------------------------------1 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































6115.20-90 WOMEN'S FULL-LENGTP. AND KNEE-LENGTH HOSIERY, PlEASURING PER SIHGLE YARH < 67 DECITEX, IEXCL. OF SYNTHETIC FIBRES!, 


















0 04 F~ GEt:PIANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 



















































































6115.91 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.201 OF WOOL OR FINE ANli'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
20822 
20822 
BAS ET 1'11-!AS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, IHOil REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.201, DE LAINE DU POlLS FINS, 
EN BONHET ERIE 
6115.91-00 HOSIERY, INCLUDIIIG STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KIIITTED 
OR CROCHETED. IEXCL. 6115.19-10 AHD 6115.20-901 
PAJRS 
BAS ET 1'11-B~S. CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, IHOH REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-901, DE LAINE DU POlLS 





0 04 F~ GERMAH 
005 ITH Y 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 

















10~' CLASS I 
.&12! l.i i A .;,,n;,; iii.. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































BAS ET 1'11-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS !NOH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE COTDN, EN BONNETERIE 
6115.92-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE YEIHS AND FODTioiEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, 
IEXCL. 6115.19-90 AND 6115.20-901 
PAIRS 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















4 04 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































































































1990 Supplltlnntary unit - Uniti suppl6•entaire Export 
~ Dutination Reporting country- Pays d6clarant 
Co~b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~--~~--~~~----------------------------------------------, 
Hor~•ncl.ature comb. EUR-12 hlg.-lux. D.e:n11erk Deutschland Hell as Espagne France Ir•l and Italia H•ch .. land Portugal 
6115 0 92-00 
10~0 CLASS 
611S.93 
473~227 201735 105733 3916039 252 762 507160 
FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY CEXCL. 6115.11, 6115.12, 6115.20 AND 6115.931 OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
BAS ET 1<1-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, CNOH REPR. SOUS 6115.11, 6115.12, 6115.20 ET 6115.931, DE 
FIBRES SYNTHETIQUES. EN BONNETERIE 
6115.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYHTIIETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
BAS A VARICES DE FIBRES SYNTIIETIOUES 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GE.!MANY 
005 IIALY 










1011 EXTRA ·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA ~OUHTR. 





















































































































6115.93-30 KNEE-LENGTH STOCUNGS COTHER THAH STOCUHGS FOR VARICOSE VEIHSl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. 
6115.20-111 
PAIRS 





004 FR GERM\NY 
005 ITALY 
0~6 UTD. KI~GDOM 
010 PORTUCH 
011 SPAIN 





lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 



















































































































6il5.93-91 WOMEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6115.20-31 TO 6115.20-90) 
PAIRS 











HOD W 0 R l D 
1010 lllTRA-EC 
lOll EXT~A-EC 
1020 CLASS I 





























































































































6115.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEIHS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCH:TED, IEXCL. 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 6115.20-19 AHD 6115.93-10 TO 6115.93-UJ 
PAIRS 
CHAU5SETTES ET '-UTP.ES ARTICLES CHAUSSAHTS, DE FIBRES SYHTIIETIQUES, CHON REPR. SOUS 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 





004 FR GE~i1.-'NY 
005 ITALY 
006 UTD. r.IHQ:JOM 
007 IP.ElA~D 
0 !)8 !>E:H1AP.K 
009 G~EECE 
QIO PORT 1J':.'l 
Oil SPAIN 










I 010 lol 0 R L D 
1010 INTR4-EC 
lOll EXT!\.~-EC 
1<!2() CLASS 1 
10?1 EfTA C.OUtiTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































6115 0 99 FULL-LENGTH OR K"EE-lEt!~TH HOSIERY CEXCL. 6115.19 AtiD 6115.201 OF TEXTILE MATE~IALS CEXCL. WOOl, FINE ANIMAL HAIR, 
COlTON 0~ SYNTHETIC FIBRES>. KNITTED t:R CROCHETEJ 
BAS ET MI-US, C!lAUSSETTES ET Al!TRES A~TICLES CH.o'USSMITS CNO"' REPR. SOUS 6115.19 E.T 6115.20), tE MATIE!tES TEXTILES 
AUTR~S QUE LAirlE, FOILS FINS. COlON, FlBF.ES SYHTHETIQUES, EN !JO:WETE~IE 
6115.99-00 IIOSIERY, INCLUOI~G STOCKU:GS fOR YA~ICOSE VEINS At:D FOOTHEI.R IHTHCUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE MATERIALS HXCL. WOOL, 
























































































































1990 SJpplerentary unit - U!'lit6 suppl6·untairt Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclerant 
Comb. No~ancleturt~------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature COI!'b. EUR-12 Btlg.-Lux. Denmark D~utschland Espagna Ire I and Ita I ia Htdtrlend Portugal 
6115.99-00 BAS ET ~I-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CttAUSSANTS <NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE MATIERES TEXTILES 
<AUTRES QUE LAINE, POlLS FI~S. COTON, FIBRES SYNTJIEIIQUESl, EN BONHETEitiE 
PAIRE 
0 01 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER:W:ANY 












I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED CR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
GANTS 1MPREGNES, ENDUITS DU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EH BOIIHETERIE 
6l16.10-10 GLOVES, IMPREGHATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 























































61l6.10-90 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA ·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































6116.91 GLOVES <EXCL. 61l6.10l OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 













































































61l6.91-!0 GLOVES, I'IITTENS AHD !'IlTTS, OF WOOL OR FlllE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 61l6.10-10 AND 61l6.10-90l 
PAIRS 
GANTS (NDN REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE LAIHE OU POlLS FINS, EH BONNETERIE 
PAIRE 
004 FR GEP.MAHY 26'151 3000 
1000 W 0 R L D 12454~0 16936 ?647 289506 
iOii EXTRA-EC 533292 •6i~i 4547 1;~~~, 
1020 CLASS I 366794 U56 107251 
~1021 EFTA COUNTR. 241577 156 99536 
61l6.92 GLOVES <EXCL. 6116.10> OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 














6115.92-00 GLOVES, I'IITTEHS AND MITTS, OF COTTOH, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-90) 
PAIRS 





004 FR GEP.~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































61l6. 93 GLOVES <EXCL. 6116.10) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
























61l6.93-00 GLOVES, MITTENS AND !'IlTTS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 61l6.10-10 AND 61l6.10-90l 
PAIRS 









1020 CLASS 1 





















































































































































































































































1990 Supplu1Rntary unit - Uniti suppl6•entaire Export 
~ Destination Raporting country - Pays dtc:lal"ant 
Co3b. Ho•tnclaturt~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~~ 
Nomenclature co11b. EUR-lZ Btlg.-Lux. Daneerk Deutschland Hellas Espagna Frenct I,.tland ltalia Htdtrland Portugal U.K. 
6116.99 GANTS !NOH REPR. SOUS 6116.101, DE PIATIERES TEXTilES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH 
BOHNETERI E 
6116.99-DD GLOVES, MITTENS A~O MITTS, OF TEXTilE PIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED CR 
CROCHETED, !EXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-901 
PAIRS 
GANTS !~CH REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.1D-9Dl, DE PIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES 








1020 CLASS 1 































































M'HTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HOMI'IES OU OARCOHHETS, !A 
L'EXCL. DES AUICLES DU 62031, !AUTRES QU'EN BONNETER!El 
6211.11-DD MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIPIILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 62.03), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CUAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS, !A 





001 FR GERMANY 
H5 ITALY 










I 01 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
712 JAPAN 
710 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 


















































































































































































4 9 ~" 
J ~a 
6201.12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND Sll'i!LAR ARTICLES OF COTTOM, OTHER THAN THOSE OF HEADI~G 
NO 6201, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
MAIHEAUX. IMPERMEABLES, C~BANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE COTON, POUR HOMI'IES OU GARCONHETS, !A L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62031 , !AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
6201.12-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
=< 1 KG, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.031 , !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
MAHTEAUX, II'IPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE =< 1 KG, POUR HOMI'IES OU 






































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































6201.12-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CH-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
> 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
MANTEAUX, IMPER~EABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE > I KG, POUR HOMMES OU 





004 FR GE~MANY 
005 ITALY 








036 S!H TZERLAHD 
018 AUSTRIA 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 




























































































































































































































































































































































1110 :_,., 1 } Y4iC01; ·.,' '.' j Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hotenclaturef---~~~--~--------~--------------------~~--~~--~--~~--~~------------------------------------------~ Ho1unc.lature coeb. EUR-12 Btlg.-Lux. Dnn•erk Deutschland H•llas Espagna FrBnce Ireland Ital h Nederland Portugal 
6201.13 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, R.UHCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE 
OF HEADING NO 6203, CEXCL. KNITTED DR CROCIIETEDl 
MANTEAUX, IMPERMEABlES, CABANS, CAPES ET ARTIClES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , <AUTRES QU'EN BON~ETERIE> 
6201.13-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CArES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< I KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CAB.\NS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYIITHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 




C 0 3 NETHERLANDS 
C 04 FR GEF.MANY 
0~5 ITALY 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IJ~O ClASS 2 













































































































































































6201.13-90 MEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
G~.Rr,ENT > I KG, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHG H 62.03), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
t-.UMBER 
M.INTE.WX, I~rERMEAHES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIB~ES SYNTHETIOUES DU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UHITE > 





0 ~4 FR GERr.AHr 
OJ5 ITALY 





0 31 S!·!EDEH 
036 S~.J!TZfRLAHD 
03! ~U>TF.IA 
G56 SOVIET U~IO~ 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 HITRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1C2J CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS 2 




























































































































































MA~TEAUX, IMPE~MEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOfll'lES OU GARCDNNETS, <A L 'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , (AUT RES QU'EH 
BONNET ERIE> 
6201.19-00 MEN'S OP. BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL IIAIR, COTTGN OR MAN-MADE FIBRES>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03> , CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
MANTEAUX, I~PER~HBLES, CABAHS, CAPES ET AUICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
















I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































6201.91 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-UCKETS-, WIND-CHEATERS, WI~D-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR 
ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HOroMES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
6213) , (AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6201.91-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JAC~ETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE AHI,AL 
HUR, <OTHER THAN THOSE DF HEADING N 12.03), <EXCL. KNITTED tR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET AP.TICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HO~;MES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 





Q(jlf FR GEP.t!ANY 
005 ITALY 





1000 ~~ 0 R L D 
1010 !NnA-EC 
H11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































































AH!>RAKS, BLOUSONS ET ARTICLES Sil"illAUES, DE COlON, POUR HOMI-'•ES OU GARCONMETS, U L'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , 














6201.92-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JI.CKETS-, ~IIND-CHEATE~S. WIND-JACKETS AND SIMilAR ARTICLES OF COTTON, <OTHER THAN 



































































































































1990 E X p 0 ,. t 
~ Destination Re!;"'Crting country- ri"'VS diclerant I Comb. Nom•nclatur•~----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------~ 
Hor::•nclntur• co111b. EUR-12 B•lg.-lux. Don111ork toutschlnnd Hallas Espegna fr&nc• Ir•land ltalia Hoderlnncl P_or_t_u_:g_•_:_l ______ u_._K...J. 
6201.92-DD AHOqAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, OE COTOH, ?OUR I!Cr~ES OU GARC~HHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , 





004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
OQI UTO. KIHGOOM 
007 IP.HAHO 















404 CAN •. DA 
JJ2 JAFAH 
740 i~O~G KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
Ill! EXTRA-EC 
I 020 CLt,SS I 
lC2l EFTA C0l11HR:. 
I alO CLASS 2 























































































































































































































6201.~3 ~EN'S OR BOYS' AHOP.HS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIN~-CHEATERS, WINO-JACKETS AHO SIMILAR, OF MAN-MADE FIBRES 
22129 
239 7 56 
257 7 ~'t 
12 3 32 
55"' 








~ <' c 
5'dl 
10 ~! 5 











ANOH~S. BLOUSONS ET ARTICLES SI~ILAIRES, rE FBRES SYNTI~ETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 621i3) , (AUTRES QU'CN BOHilETERlE) 
6201.93-00 MEN'S OR BOYS' •HORAKS -IHCLL'D!NG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAH-I':ACE FIERES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , (EXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
HU:"l3ER. 
AN~P.Ar.S, BlOUSGIIS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYilTIIETIQUES OU ARTIFICIELLE;, POUR HOMMES OU GARCONHETS, (A L'EXCL. 





0 04 F~ GF.R::"':.AtiY 
OJS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELHO 
003 rEti:-lftRK 
CC 9 G?.EECE 
010 PC·RTL!QAL 
011 S.,AIH 

























































































































































































































































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMilAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR HO~MES DU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62031 , (AUTRES QU'EH BONNETER!El 
6201.99-00 MEN'S OP. BOYS' ANORAKS -IIICLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMilA~ ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS 
(EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAH-MADE FIBRES), !OTHER THAN THOSE DF HEADING N 62.031 , !EXCL. KNITTED OR 
CRCCHETEOl 
HLJ:"l!EK 
ANOR.XS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES 





OD\ FR GERMANY 
CDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHO SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE L>IHE OU POllS FIHS, POUR FEI"r.ES OU FILLETTES, (A 















6202.11-0 0 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICI ES, OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR, 
(OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.031, !EXCL. KNITTED OR CROCHETEOl 
HL'MBER 
MANTEAUX, IMPERMEABLES. CASAIIS, CAPES ET ARTICLES SIMilAIRES, DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A 






























































































































































































1990 Supphl"· • .cry unit - Uniti suppU!!!entaire Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Peys dfclarent 
Comb. Homanclaturer---~~--~~--~----------~--------------~--~~~--~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho11encl ature COI!b. EUR-12 Btl g. -Lux. Di!lln:~~ar k Diutschland He 11 as Espagna Frenc:t Ireland Ital ie. Nederland Portugel 
6202 .11-~D 
005 ITALY 




D I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OZS NORI~A"f 





OS6 SOVIET UNION 
400 USA 
4 04 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTP.. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































6202.12 OVERCOATS, RAINC04T5, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204, FOR 
WOMEN DR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CA8ANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COlON, FOUR FEMMES OU FILLETTES, (A L 'EXCL. DES 
AR11CLES DU 6204) , (AUIRES QU'EN BDIINETERIEl 
6202.12-10 WO~IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAI~CDATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS A~D SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< I KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , (EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CAB.,NS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTCN, POIDS PAR UNITE=< I KG, POUR FEMriES OU 





004 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
G 08 OENM.t.RK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 





































































































































































6202.12-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 



























I'IANTEAUX, I~PERMEAELES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE > I KG, POUR FEMMES OU 











































































































































































































































6202.13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
6204, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. ~NITTED OR CROCHETED> 
MANTEAUX, IM?ERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , (AUTRES QU'EH BONNETER!El 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF I'IAH-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT '< I KG, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , <EXCL. KNITTED OR CROCUETEDl 
HUMBER 
M~HTEAUX, IMFERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICTELLES, POIDS PAR UHITE 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
























































































































































































































































































































;:. o r t 
~ Destination Roporting country- Pays d6clarant 
Comb. Nomenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~----------------------------------------~ 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHnA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES, OF MAH-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF IIEADIHG H 62.031, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CA!ANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 





DH FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































MA~TEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTQN, 
FIB~ES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMilES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES AUICLES DU 620~) , IAUTRES QU'EN 
BONNET ERIE> 
6202.19-'0 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-CCATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, OR MAN-MADE FIBRES>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03> , IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
NUMSER 
MAHTEAUX, !MPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES 51MILA!RES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, 









1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA·EC 
10 II EY.TRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































6202.91 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LA!HE OU POlLS FIHS, POUR FEM.~ES OU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62D4l , IAUTRES QU'EN BO~HETER!El 
6202.91-~0 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING S~I-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POllS F.LHS, t'OUk h:Jil'ii:.'S OIJ t·HLdllS, (A l'l:..(~l. th.;, ARihLL_, ihJ 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'E~Cl. DES ARTICLES DU 6204) , IAUTRES 
QU'EH BONHETERIEl 
6202.92-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILA!RES, DE COTOH, POUR fEr,~ES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 





0 04 FR GERMANY 
0~5 ITALY 
006 UTD. KIN~DOM 
007 IRELAND 











































































































































































































































































1990 Suppltl!lentary unit - Unit6 suppl6atntalrt Export 
~ Destination Comb. No•tncl aturt Reporting countr!ll - Pays d6clarant 
Moatnchturt cot!b. EUR-12 Btlg.-Lux. Danl!lark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal to Htdtrland Portugal U.K. 
6202.92-00 
1000 W 0 R L 0 2932308 198137 39900 90U26 29899 15\930 3325 32H33 668716 531068 78074 
1010 INTRA-EC 2114694 145364 25691 583888 14164 94714 3325 202948 611376 366811 66347 
1011 EXTRA-EC 817614 52773 14203 317938 15735 60156 l2341S 57340 1642S7 11727 
1020 CLASS 1 642808 3833 12821 277425 1956 4S140 79781 49S76 162S89 9687 
1021 EFTA COUNTR. 55H88 3833 12017 249247 1330 30710 47H4 46131 lS3934 68SZ 
1030 CLASS 2 105823 48940 1252 11203 10750 12223 U9BS 643 1668 159 
1010 CLASS 3 68983 130 29310 3029 2793 24719 7121 UBI 
6202.93 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF riAN-riADE FIBRES 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES Slri!LAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'ol'IES OU FILLETTES, lA L 'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
6202.93-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, II!HO-JACKETS 
!OTHER TitAN THOSE OF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
AND SirllLAR ARTICLES OF PIAN-MADE FIBRES, 
HU:'IBER 
AHOR•KS, BLOUSONS ET ARTICLES Slri!LAIRES, DE FIBRES SYNTHET!QUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES OU 62.041 I AUT RES QU' EN BOHNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 866578 21984 
756 
203183 315919 I 
3S11Z 
45403 113999 1S9723 6366 
002 BELG.-LUXBG. 780S26 
nasi 193036 26 4438 
499612 43381 3505 
003 NETHERLANDS 977491 4880 854545 87 3521 6909 83491i 
5667 24030 
004 FR GEP.I'IAHY 133"60 58258 34103 
100233 
19806 121340 13 26167 237929 6866 




9349 8062 1186 
006 UTD. KINGDOfl 7571'6 176 350920 28152 352767 2319 40963 007 IRELAHD 133708 7563 2043 41508 2137 82 36858 2554 
ooa DEHMARK 97468 363 75434 
1i 
2505 675 6758 11297 436 
009 GREECE 49S90 31 
u6 
39351 3926 754 4736 65 114 
010 PORTUGAL 19193 32498 10259 4047 301H 223 632 10214 
994 




12586 11431 26228 2966 
028 NORWAY 125303 99 41738 6623 411 3051 22099 16824 
030 St~EDEH 135196 201 29402 43953 3327 4782 9945 38176 SUD 
032 FIHLAHD 60739 25 7878 21155 2378 1898 28 27276 101 
036 SIHTZERLAHD 357623 3348 1903 248636 SOUl 1054J 16030 26528 132 
038 AUSTRIA 391699 1285 1217 259486 97417 2244 5060 23911 1009 
048 YUGOSLAVIA 81725 408 74069 uo 282 9217 3749 HZ; 677 400 USA 24360 10795 4445 1118 107 
404 CANADA 14788 
174 
10247 895 750 773 628 1495 
732 JAPAH 23032 2196 4142 14487 450 61 1514 
1000 W 0 R L D 6903890 214171 133849 2824002 338131 12418 529458 4945 155393 1931712 621281 124453 
1010 INTRA-EC 5396723 201791 5D608 1979117 336032 4298 26 0133 4936 1046H 1885917 481211 88026 
1011 EXTRA-EC 1507107 12387 83241 844885 2Q99 U2Q 269325 9 50679 52865 147070 36427 
1020 CLASS l 1256873 5703 76095 727853 2099 507 182432 9 46690 41480 145202 28803 
1021 EFTA COUHTl. 1080699 5080 H110 618817 2099 6 161B19 19926 36002 138045 24135 
1030 CLASS 2 1659D5 3627 2647 63599 7613 72173 3527 3252 1868 7599 
1040 CLASS 3 84329 3057 4499 53433 14720 462 1133 25 
6202." WOfiEH'S CR GIRLS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES Slfi!LAIRES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 
DU ARTIFICIELLEs, POUR FEIIMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6202.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIMILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON OR riAH-riADE FIBRES), I OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. 
KIIITTED OR C~OCHETEDI 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE riATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESI, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 , IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 116690 18884 96 4901 499 3617 
61574 174 24057 6505 
002 BELG.-LUXBG. 27731 
9314 
16 4611 250 13499 4564 1121 







004 FR GERPIANY 1S7576 18132 
2280 
22888 85057 12489 





006 VTD. KINGDOM 54345 1020 6666 43 4843 59 187193 007 IRELAND 188194 208 511 162 38 12 4o2 011 SPAIH 115!6 341 1733 8419 7361 112 21B 
036 SIHTZERLANO 41514 1355 15676 1632 1B469 14 2363 2005 
038 AUSTRIA 46708 66 12686 4 102 297 21216 
49 12519 
623 400 USA 9846 161 1444 1603 5114 
732 JAPAH 17323 230 731 161 1234 14005 962 
1DOOWORLO 885376 52673 6287 80131 6240 67469 17312 318023 15527 69431 252217 
1010 INTRA-EC 655567 49313 498 39283 4077 57492 16981 208444 12730 36541 2302Q8 
1011 EXTRA-EC 229809 3310 5789 40848 2163 9977 331 109519 2797 32896 zza" 
1020 CLASS l 170418 2807 5789 36962 204 7906 331 77940 1108 27561 9210 
1021 EFTA COUNTR. 118264 2195 5764 31891 39 2296 25 44165 1691 27561 2637 
1030 CLASS 2 52895 419 2578 1959 1911 29189 50 5335 10854 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FIHE ANIPIAL HAIR 
COSTUMES OU COI'IPLETS, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR HOMf1ES OU GARCOI<H<IS, IA~IkES QU 1 EH aHJHHf.l f.RIE) 
~ 6203.11-QO 
MEH'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
COSTUMES ou COMPLETS, DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR HOI'Ir!ES ou GARCONHETS, IAUTRES QU • EH BOHNETERI E1 
HOMBRE 
001 FRANCE 395681 27472 129312 1439 26235 16285 
184 100028 7535 95833 7643 
002 BELG. -LUXBG. 2274Q7 
71965 
134627 57 1772 9451 31678 2504 25033 




2 1334 141 1125 
577i 
4615 4648 
004 FR GERMANY 225407 201B1 3798.5 
144 14045 734 55902 31041 41051 
oa5 ITALY 69809 2610 
435 
5192 4363 5699 18 
92600 
651 7052 6239 
006 UTD. KINGDOM 6279~8 161157 24H15 7995 1411 3757 11118 35246 60764 5Z11i 007 !P.ELAHD 89184 2901 14770 56 16 7237 619 331 10473 
008 DENMAU 27963 5462 11929 298 447 692 2299 6836 
009 GREECE 17077 1183 7773 123l 
968 5430 64 756 903 
010 PORTUGAL 13300 72 2563 19H 4887 464 2157 
011 SPAIH 80636 1303 10509 13aa; 
3201 4354 56528 4741 
021 CANARY ISLAH IS253 191 79 1881 140 
207 6 




148 3875 6683 
030 SWEDEH 61556 13661 1122 20879 1108 1956 20 19007 3704 






036 S~IITZoRLAHD 225627 7835 82210 6963 32254 7308 8377 
038 AUSTRIA 112Q31 1218 83483 223 114 8405 709 1114 16765 





048 YUGOSLAVIA 23523 2446 14294 2858 
322 ZAIRE 904 572 275 IZZ 49543 57 293 186694 410 7134 400 USA 376383 46 38564 93577 26 4Q4 CAHAO' 55096 1205 23703 3440 2382 10 14798 2307 2225 
412 MEXICO 26516 8294 5844 911 1601 8765 1101 
604 LEBANON 69H 113 3093 41 1418 1709 lSi 1190 632 SAUDI ARABIA 11825 1261 3652 26 au H94 
636 KUWAIT 8250 469 5570 73 129 520 1419 
647 U.A.EMIRATES 15166 292 3036 125 743 2659 8311 
706 SIIIGAPORE 3650 499 350 2434 3S7 







732 JAPAH 77553 9620 1242 58943 2592 




740 HOIIG KOIIG 24570 66 6571 466 17039 351 
8QO AUSTRALIA 22004 6 278 3516 18099 105 
1000 W 0 R L D 3384388 350387 2348 1242305 1"370 1G8"2 181783 14443 692770 92095 316516 238249 
1010 IHTRA-EC 2122551 300306 498 861182 65157 33521 54748 13967 274843 88432 27US5 158032 
1011 EXTRA-EC 1261652 50081 1850 381123 80213 74541 126850 476 417927 3663 44711 80217 
1020 CLASS I 1081596 34177 1816 339966 80173 57591 110072 06 354329 IS23 43851 57516 
1021 EFTA COUHTR. 462299 29276 1763 207411 80011 ~2 9648 173 60189 1597 36168 36011 
1030 CLASS 2 169995 14802 34 38494 40 16944 16030 59820 1930 860 21041 
1031 ACP (68) 10140 858 1742 4519 695 110 
420 1906 
1040 CLASS 3 10061 1102 2663 HI 3778 1660 
541 
rl:..9:..9:..o ______ __,,.----------------'"...:P:..P_I_•_'_'"-'_n ... , .. unit - Unit6 suppl6~entllire Export 
~ Destination RQporting country - Peys dtclerant 
CoMb. Noaenclaturer---------------------------------~---'~----~---'----------------------------------; 
Ho!tencl ature co•b. EUR-12 hlg.-lux. Danmnrk Doutsc:hland Hell as Espagna France ltal h Hederl and Portugal 
6203.12 liEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTIIETIC FIBRES 
COSTUMES OU CDMPLETS, DE FISRES SYNTHETIQUES, POUR HC~11ES OU GARCOSHETS , !AUTRES QU'EN BDNtiETER!El 
6203.12-00 liEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBP.ES, !EXCL. K~ITTEO OR CROCHETED) 
NUMBEP. 





004 Fil GERMANY 
u05 ITALY 









IJ35 A'JSl RIA 
OU M.ALTA 
056 SOVIET UNION 
HOO W 0 R L D 
!Cl? INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
HZ! HTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 
!Gll ACP !6Bl 


















































































































































































62~3.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES), FOR P!EN OR BOYS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
COSTUMES OU COMPLETS, DE P!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
G.,RCDHNETS , !AUTRES QU' EN !OHNETER!El 
6203.19-10 MEN'S DR BOYS' SUITS OF COTTON, !EXCL. K~ITTED OR CROCHETED! 
HUi"':BER 





0~4 FR GERMANY 
COS ITALY 
0 l6 UTD. KIHGCOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































0 04 FR GERMANY 










W 0 R L D 























































































































































COSTUMES OU COMPLETS, DE IIATIERES TEXTILES !AUTR£5 QUE LAINE, POlLS FINS, CDTON, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, 
POUR HOMMES OU GAP.COHNETS !AUTRES QU'EN BON~EIER!El 
HOI':BRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!030 CLASS 2 







































































































































ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , !AUTRES QU'EN !O~NETER!El 
































































































































































































1910 . •it - Unit6 suppll!M"ntaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarent 
Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hornnclature co!lb. EUR-12 Belg.-lux. Den~Et~rk Deutschlrmd Hell as Espagna France lrel and Ital h Hed•rland Portugal 
6203.21-DD ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FIHS, PDUR HOMMES OU GARCOHNETS , (AUTRES QU'EH BONNETERIEI 
HOMBRE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





HD HOHG KOHG 
1000WORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































62D3.22-ID MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, cEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
EHSE~8LES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , cAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
HOMBRE 
DD2 SELG.-LUXBG. 
D 04 rR GER~AHY 
D06 UTD. KIHGDOI'I 
632 SAUDI ARABIA 
IOOCWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 









































































DO~ fR GCF.r-iANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 01 IRF.LAilD 









02 SAUDI ARABIA 
732 JAPA.N 
1'o 0 HONG KCHG 
lOOO~ORLD 
1010 IHTRA-EC 
B 11 EXiRA- EC 
H20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
































































































































































































6203.23-10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, cEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDI 
HU!IBER 














I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUIHR. 
























































































00 3 NETHERLANDS 
00'1 FR GERI'iAHY 
005 !TAL Y 




021 CANARY ISLAN 
023 HO~I,JAY 
030 SWEDE~ 









102D CLASS I 
1021 EFTA COUHIR. 
!OlD CLASS 2 





































































































































































6203.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR 11Etl OR BOYS, (EXCL. 
































































































































































































1990 Suppl'?~c:>ntory unit- Unit6 suppl6aentairt Export 
~ Destination Reporting country - P!llys d6clarant 
Co•b. Noatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~-; 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. D.anmerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Htd.,.lend Portugal U.K. 
6203.29 ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , 
IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6203.29-ll MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 






























ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVA!Ll, POUR 110111'1ES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
















































6203.29-90 I'IEH'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC DR ARTIFICIAL FIBRESl, 
IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 
ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
0 l 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
025 NORWAY 
0 30 S!·IEOEH 
036 SIHTZERLAHD 
035 AUSlRIA 






632 SAUDI AR-'BIA 
706 SINGAPORE 
7 32 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































VESTOHS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCDHHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETER!El 
6203.31-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FINE AHII!AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMSER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIH3DOI! 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAH 
030 ~~~D~N 
032 FIHLAHD 
~ m mm:LAHD 
043 ANDORRA 






7 36 TAIWAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































6203,32 JACKETS AHD BLAZERS OF COTTOM, FOR MEH OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 















































































































6203.32-10 11EH' S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND DCCUPATIOHAL, I EXCL. KNITTED CR CROCHETED> 
HUMBER 




0 04 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































































































1990 Suppl:;,·n~·My unit- Unit6 suppUmenttdr• ·- x p o r t 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Peys declarant 
Comb. Noaenclaturer---~:-----:---~----~--~:-:---:---~--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature co:.b. EUR-12 B•lg. -Lux. Danl!lcrk Deutschland Hell as Espag"'a Franc• lral and 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 



































































































































































6203.53 JACKETS AHD BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEH OR BOYS, (EXCL. KNITTED DR CROCIIETEDl 








































6203.53-10 MEN'S DR BOYS' JACKETS AHD ILAZERS DF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND DCCUPATIOHAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 




004 FR GERMANY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP (68) 

















































































































0 04 FR GEqMAHY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































6203.39 JACKETS AHD BLAZERS OF TEXTILE I!ATERIALS <EXCL. WOOL, FINE AH111AL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), FOR HEH OR BOYS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
VESTOHS DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH DU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , 
!AUTRES QU'EH BD~HETERIEl 
6203.39-11 I'!EH'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 



































004 FR GERI!~.HY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
028 HOP.WAY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































































































































































































































, p o r t 
Dutinotion ~ hport ing country - Poys d6c1 arant Comb. H~mtnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Homtncl ature co~~:b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danurk Deutsch! end H•ll as Espagna Fro net Ireland Ital ia Hedtrlend Portug.:.1 
6203.39-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZEROF TEXTILE MATERIALS CEXCL. 6203.31-00 TO 6203.39-19), CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTOHS DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYIITHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, POUR HOI':MES OU 





004 F~ GERMAHY 
005 ITALY 









~0~ C .• NAD.\ 
732 JAPAN 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 













































































































































































6203.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, 
CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIHJ, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS , CAUTRES QU'EH BOtiNETERIEl 
6203.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CEXCL. KNITTED OR CROCHETEOl 
HUii!ER 





004 FR GE!\MI.NY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
0 OB DEtiMAR~ 
009 GREECE 
OJ 0 POHUGAL 
011 SPAIN 











632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
101JO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 












































































































































































6203.41-30 MEH'S DR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF WOOL OR FIHE AHI~AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
HUMBER 

























































SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GER~AHY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































TROUSERS, BI8 AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIMWEARl, FOR I'IEH OR BOYS, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PAltTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE 8AIHl, DE COTCH, POUR HOM.~ES OU GARCOHHETS , 
CAUTRES QU'EH BONNET~RIE) 
6203.42-11 HIDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL MEN'S DR BOYS' TROUSERS AllD BREECIIES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































d9C .,,,it - Unit6 S'J~pli!llltntaire c;xport 
U.K. 
Comb. Nortncleturar---~~~~~------------------------------R•~p~o~r~t~ln~o~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~~c~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Horuncleture co:sb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch} and Hell as Espagna France I tal h Heder lend Portugal 
6203.42-31 MEN'S CR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DENIM !EXCL. 6203.42-111, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 C~HARY ISLAM 






C 38 AUSTRIA 
043 AHDDR~A 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 










740 IIOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHIP.A-EC 
I 011 EXIRA-EC 
IC20 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































PANTALOHS ET CULOTTES, DE COTOH, EN VELOURS ET PELUCHES PAR lA TRA~E. COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 
HO~~ES OU GA~COHNETS 
HOl"iBRE 
0 01 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLA~OS 
DO~ FR GER~~.~y 
~06 UTD. KINGDOM 
C~7 IRELAND 
011 srr.IN 




HOD W 0 R L D 
HID I~TRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































62Cl.42-35 MEN'S DR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTOII !EXCL. DEHIM, CUT CORDUROY OR 6203.42-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
l'll'lt; TTALY 
eu. ur .... r..i.:·..,r..u··. 
OUi J.RELAHD 
0 08 DEHMAP.K 
~ m ~m~~AL 
011 SPAIN 
~21 CAIIARY ISLAH 
022 CEUTA AHD ME 
024 ICELAND 
028 NORWAY 





0 1t8 YUGOSLAVIA 













632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 


















































































































































































































































































































6203.42-51 MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERAllS, OF COTTOH, INDUSTRIAL A~O OCCUPATIONAL, !EXCl. KIIITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR IIO:"iMES CU GARCONNETS <AUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
HOMBRE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHEP.LAHOS 

























































































































































































































1990 - Unit6 suppl6~•ntnire Export 
~ Destination bporting country - Pays diclerent 
Coeb. Ho•enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
France Itel ia Hederl and Portugal U.K. No111ncl atur-e coab. 
6203.U-51 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





























































C 04 FR GE~MANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 SWEDEN 
036 SWITZERLAIID 
BOO W 0 R L D 
lG I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































0 04 FR GE~MANY 
005 ITALY 














!GOO W 0 P. L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IC21 EFTA COUHTR. 

















































































































































































































TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS <EXCL. SWIMWEARl, FOR MEN OR BOYS, <EXCL. KNITTED OR CROCtiETEDl 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCQHHETS , (AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6203.43-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 






































































































6203.43-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. 6203.~3-lll, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






021 CANARY ISLAM 










HO HONG KOHG 
IOOOWORLD 
I 010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
lOll ACP UBl 

































































































































































































































































































































































































































~ Dutination R.porting cauntry - Pays dfclarant Comb. Ho•enclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No~:~enclature co•b. EUR-12 Belg .-Lux. Dan111ark Deutsch I and Hell as Espagna France lrtlend ltal h Nederland Po,.tugel 










1020 CLASS I 





































































SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH 
BOIIHETERI El 
HOMBRE 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA ·EC 
I 020 CLASS I 












































OG4 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SfiiMWEARl IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 






















PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE IIATIERES AUTRES QUE LAINE, POlLS 
FIHS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, ~COR HOMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6203.49-11 I'IEH'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 





























6203.49-19 MEH' S DR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES I EXCL. 6203.49-11 l, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
DDS ITALY 









~ m ~~~TRIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































































6203.49-31 MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HDTli'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 




























6213.49-39 liEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 6203.H-3ll, IEXCL. KHITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
























SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIH), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 




























6203.49-90 MEN'S OR BOYS' TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AKD SHORTS, IEXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 








































































































































1990 Supplel!!entery unit - Unit' suppl6mentaire Export 
Destination 
Comb, Homenclatur•~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~o~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t-----------------------------------------1 
Hoo•nclature comb. EUR-12 B•lg.-lux. Dan•ark Deutschland Helles Esp.agna France Ireland Italia Hederland Portugal U.K. 
6203.49-90 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, (AUTRES QU'EH BDHHETERIEl S, (AUTRES QU'EH 
BOH~ETERIEl 
6204.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 









74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , I AUT RES QU' EN BOHIIETERIEl 



















































































































































































































































































































































































































COSTUMES TAILLE'JP.S, CE FIBRES SYHTHETIQUES, rDUR rEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BONHETERIE> 
620~.13-00 W0f1EN'S OR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HliMOLR 





0 04 F~ GE!UiH~Y 
OG6 UTD. r.INGDOM 
001 IRELAND 
0 08 DEMMAP.K 
0 J 0 PGR TUGAL 
OJl SPAIH 






OS6 SOVIET UNION 
41)0 USA 


















































































































































































































r19_9_0-------r----------------S-'"P:_:P_I_•_•_•_nt_;.,.·y \ln H - Un i t6 suppl chtnta ire E z p o r t 
~ Dutination Rtoporting country - Pe~s dl?chnmt 
Co~b. No~tncleturer--~~~-~-~--~--~~-~-~--~--'--'~--'--'~---'--'--'~--'~----------------------j 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































6204.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FlUE ANIMAL ~AIR, COTTON OR SYNTHETIC FlORES), FOR WGMEH OR GIRLS, CEXCL. 
KNITTED OR CRDCIIETEDl 
COSTUMES TAILLEIJRS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAI~E. POllS FIHS, COTOII OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMI-1ES OU 
FILLET!, , tAUTRES ~U'EH BON:IETfRIEl 
6204.19-10 IIOMEH'S OR GIRLS' SUITS, OF ARTifiCIAL FIBRES, tEXCL. KNITTED OR CF.OCIIETEDl 
NUMaER 





004 FR GERMAUY 
OC5 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EfTA COUHTR. 








































































































































COSTUMES TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, FI!RES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































ENSEMBLES DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEI'".MES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BONHETER!El 
6204.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FIHE AHI"AL HAIR, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 


















































































































6214.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR WO"EH OR GIRLS, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
ENSEMBLES DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
























































6204.22-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, CEXCL. KHITTEO OR CROCHETED) 
HUMBER 
ENSEMBLES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES CAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 




































0 04 FR GERi'iAHY 
005 ITALY 







































































































































































































































































i Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Ho•enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lCll ACP 1651 
1040 CLASS 3 






















































































































































































6204.23-10 WCMEH'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 




0 ~4 rR GERMANY 
006 UTD. KIHGDCM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDCM 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAH 
028 HOP.WAY 











632 SAUDI ARABIA 
636 KUWUT 
732 JAPAH 
740 HONG KONG 
101'1" !.1 0 R L D 
iiiii EXT~i-Ec 
1020 CLASS 1 
~~m m~scguHTR. 
1031 ACP (681 
































































































































































































































































































6204.29 EHSEM8LES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEH OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
EHSEMBLES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMl'IES OU FILLETT, 
<AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6204.29-11 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEMBLES, DF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 










































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6mantaire Export 
U.K. 
~ Duttnetton Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Noaenclaturar---~~~--~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























































6204.29-90 ~3~~~~S OR GIRLS' ENSEMBLES,OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6204.21-00 TO 6204.29-191, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
ENSEMBLES DE MATIEP.ES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES), POUR FEI'I/1ES 





004 FR GERtiANY 
005 !TAL Y 
























1:08 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 




I 011 EXTF.A-EC 
IQ20 CLASS I 
!021 lfU COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































6204.31-DO ~OMEN'S CR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS. OF WOOL OR FIHE ANII!AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 




















































I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CO~NTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































6204.32 JACKETS AHD BLAZERS OF COTTOH, FOR WOMEH OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 


























































































































6204.32-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMSER 
VESTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEI'.MES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH IONNETER!El 
HCM8RE 
004 FR GERMANY 




1020 CLASS I 






































6204.32-90 W011EN'S OR GIRLS' JACKETS AIIO BLAZERS, OF COTTON IEXCL. 6204.32-10), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
H:JMBER 
VESTES DE COTOH, !~UTRES QUE DE TRAVAIL!, PO~R FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BONHETERIE> 
HOMaRE 
001 FRANCE 
002 8ElG. -LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER:"1AHY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































1990 Suppl•~unta~y unit - Unit6 suppl6untaire Export 
~ Destination R•porting country - Pays diclerant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~~------~--~~--------------~ 
Ho•encl ature co•b. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan11erk Deutsch} and Hell as Espegna Fntnc• Ire lend Ita I ia Hodtr h.nd Portu~nl U.K. 
6204.32-90 











74 0 HO~G ~ONG 
1000 W 0 R L 0 
!DID IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































6204.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR !<OMEN OR GIRlS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 















































6204.33·10 f!OMEH'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, IIIDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
VESTES DE FIBRES SYNTIIETIQUES, DE TP.AVAIL, POUR FEM~ES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN !ONIIETER!El 
HOMBRE 




1020 CLASS I 


















































6204.33-90 WCMEH'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZE~S, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL. 6204.33-10), (EXCL. KIIITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEI';1ES CU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONHETERIE) 
HOMB'tE 
DO I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 




740 HONG KONG 
HOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































6204.39 JACKETS JHD BLAZERS OF TEXTILE ~ATERIALS !EXCL. WOOL, FIHE AHII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, 
(EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
VESTES DE MATIERES TEXTILES AUT RES QUE LAIHE, POllS FINS, COT ON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEI'.MES OU FILLETT, , 
CAUTRES QU'EN BONIIETERIE) 
6204.39-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED 0~ CROCHETED) 
Htii"'I!E~ 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BONHETER1E) 
HOMBRE 






















6204.39-19 WCMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204.39·11), (EXCL. KHITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 





D 0 4 FR GEP.MAHY 
DDS !TAL Y 


















ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IC30 CLASS 2 




























































































































































































































nmh~~ MAU5i~~ST~~IW~o~mmE~UE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU 
HOMBRE 





























































































































































1990 Suppl•:~entery unit - Uniti suppl6untair• Export 
N Destination bpor t inq country - Pays dfcl arent Co11b. Hoa:enc:l ature 
No~ench.ture col!lb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan:r.t~rk Deutsch! end H~ll as Espogna Franc• Ir•l and Ital ie Moder 1 and Portugal U.K. 
6204.39-90 
002 BELG.-LUXBG. 89496 
39320 
312 45761 73 1089 2506\ 5t41 10075 495 786 
003 NETHERLANDS 145865 748 70268 128 2 10059 28 Hill 6135 3436 
004 FR GERMANY 450320 64210 87 7 
65li 
161916 102 294C6 64 109229 10647 56514 17355 
005 ITALY 207.26 270 
71l 
842 10195 803 1285 
006 UTD. KINGDOM 139710 3315 54718 3407 619 29228 Zl60l zz718 uta 1571 
007 IRELAND 34744 70 20 6749 5 31!4 761 7 19 23929 
008 DE!iMA!tK 16«?25 1572 9418 2010 679 31 2343 872 
009 GREECE 59562 290 51759 
12995 
742 Hl9 140 22 290 
CIO PORTUGAL 18141 24 2549 9C6 IOU 326 




ll6t9 1717 240 1693 3199 
028 HOR>IAY 27053 1239 5374 6003 JZJJ 110 222 6054 2221 
030 SHEDEH 44039 2934 1205 10767 996 22 2213 10 761 20403 4!1!;3 
032 FIHLA~D 19711 48 485 4234 5090 8 856 1377 1381 3232 
036 SIHTZ~RLAHD 145797 4n4 100 6il45 360 56 17571 44786 36 7866 953 
038 AUSTRIA 116795 1457 128 35716 1514 3340 17!47 77 6430 186 
400 USA li486JJ 166 23 19850 I 069665 58!8 434 44308 261 905 6143 
404 CAHAOA 19997 11248 2708 305 4791 234 711 
632 SAUDI ARABIA 10269 765 21 !626 108 749 
732 JAPAN 34499 168 9019 794 70\l 167 12923 23 4394 
740 HONG KONG 15841 10447 80 l6SZ 2276 410 976 
I 00~ W 0 R L D 2849021 204547 7 396 550986 IBJJ17 I 0 99Sl2 199270 ZJJI5 350102 23871 122221 84HI 
I 010 IHTRA-EC 1169427 112772 2688 291383 169123 16774 125293 21877 195460 23015 75538 55504 
lOll EXTRA-EC 1679590 11715 4708 259599 14194 10!2758 7 3977 1438 154942 859 46583 28657 
I 020 CLASS l 1575926 10986 4708 224553 14063 1070559 44934 946 135270 741 4627 3 22853 
1021 EFTA COUHTR. 3547!5 10652 4685 175857 14063 94 27233 10 65445 335 45134 11271 
1030 CLASS 2 76024 689 20~6 9 Ill 12189 25384 492 10383 118 410 5759 
6204.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, !AUT RES QU'EH BOHHETERIEI 
6204.41-00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. K~ITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ROBES DE LA! HE OU POlLS FINS, CAUTRES QU' EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 63948 3391 12901 2879 14033 
35696 734 5054 3293 
002 BELG.-LUXBG. 66636 
3410 zo5 
lZOOO 28 13708 6229 20635 





004 FR GERMANY 78207 510 H6 
2166 
23 9266 3JBJJ 77!4 18631 
005 !TAL Y 12537 22 
15l 
zoo 2327 45 356 7421 
006 UTD. KINGDOM 49912 3657 30615 5116 4118 5836 387 
007 IRELAND 63704 9 3153 3C8 75 14 li 
60145 
011 SPAIN 11171 
255 11s 
1605 1113 5948 6 24!8 
036 SIHTZERLAHD 31510 20037 6891 2707 536 311 658 
038 AUSTRIA 19869 18 17469 570 1232 425 155 
400 USA 97911 8237 168 25 4558 268 40759 43396 
404 CANADA 15607 3353 274 10560 1412 
732 JAPAN 139463 1993 173 1985 125165 10147 
7 36 TAIWAN 6051 lH 173 5620 104 
740 HONG KONG 18044 1n 236 15605 57 1352 
1000 W 0 R L D 823182 11559 U6 151055 708 7369 63873 4416 36410S 16022 13712 189441 
1010 IHTRA-EC 407039 10999 681 89755 486 3184 42209 4148 107106 14780 132ll 120455 
lOll EXTRA-EC 416143 560 235 61303 222 UB5 21664 268 257002 1242 ~i9 65~83 
1020 CLASS I 325935 273 235 56898 168 198 15996 zsa 184997 1139 423 65340 
1021 EFTA COUHTR. 68427 273 232 42168 
54 3987 
8723 5791 1102 418 9720 
1030 CLASS 2 66076 287 2873 5266 49807 103 56 3643 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTOH, !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6204.42-00 DRESSES OF COTTON, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ROBES DE COTOH, !AUTRES QU'EN 80HHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 1241157 320682 5184 164777 49671 271 76000 84244 187304 353024 
002 8ELG.-LUXBG. 562984 
138356 
228 74664 4027 125315 
J25 
16977 278825 1652 61296 





004 FR GE~MAHY 1270244 45526 19326 
23590 
77424 67781 369618 80271 22H'B 
005 ITALY 77924 900 
1473 
6265 18692 86 
28777 
8939 1294 7 6505 
006 UTD. KINGDOM 1601132 2409 116352 1697 34648 1267218 70191 7836 7 1118286 007 IRELAND 1133458 41 6084 520 1491 1018 5718 3CO 
0 08 DENMARK 75707 563 19865 12 BOB 19645 8190 12081 145~0 
0 0 9 GREEC~ 29919 Zll 
3626 
1940 1046 6612 10510 172 9126 
010 PORTUGAL 69HB 521 1217 7553 42250 3352 5060 51Si 
5589 
011 SPAIN 387050 5557 7601 58013 542 24525 5004 280~~2 
021 CANARY ISLAH 32497 466 25214 360 4178 2345 
356 19<3 
028 NORWAY 131771 zs 47195 11552 22346 1621 5668 13906 27112 
(nn 5WEDEN 20~030 208 43952 5•3? 2096 ;~~? 10746 7227 91524 37578 tJ32. f .l.rtLI\IIU .;o ... , .. 6~ :...:. ;. ~·! ' • .1.1 ,. 1:1:1'\ ,,. , ?11' 1")(,1"' 
036 !WITZEQ:LAHD 447759 8557 9555 127223 "22 79052 65036 13438 l>SS 137491 
038 AUSTRIA 36190 3 3157 1126 202461 17 7870 132786 12982 6400 3104 






212 TUNISIA 204928 21850 120954 s3 372 REUNION 115115 
653 4777 
75 2439 112470 
17712 
78 
tzza Z95BB 400 USA 598958 3652 5477 58723 11546 465602 
404 CANADA 35590 18C5 13 5511 3154 487 792 23828 
4!2 MARTINIQUE 38382 49 !56 38030 147 
ali 10777 6 32 SAUDI ARABIA 5ll4B 2678 14937 9547 12378 
636 KUWAIT 25195 779 605 11306 
s6 
1210 379 1C916 
732 JAPAN 25339 72 zoo 1398 902 11788 9037 594 1262 
740 HONG KONG 19591 641 1 1857 5010 277 50 11755 
1000 W 0 R L D 9893008 621757 157209 1118760 193459 986715 1354CZI 912145 873922 616JU 305!629 
1011 IHTRA-EC 6948018 514765 31472 665297 106290 376993 1336223 557939 820094 386306 2152636 
lOll EXTRA-EC 2944233 106284 125737 453463 87169 609722 17798 354154 53828 230055 905993 
1021 CLASS l 1927390 12766 119352 372537 35455 179417 17798 266512 42842 157285 723423 
1021 EFTA COUHTR. 1207760 12041 114375 352238 28904 97205 217597 40075 126905 218417 
1030 CLASS 2 811123 65262 1211 30401 51714 420515 84942 7111 71697 78270 
lOll ACP (65) 113141 4566 
5174 
456 104 27623 92 1030 71831 8339 
1040 CLASS 3 205720 28256 50525 9790 2700 3875 1100 104300 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, !AUTRES QU'EH BONHETERIEI 
6204.13-00 CRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCI!ETEDI 
HUMBER 
ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, !AUTRES QU' EH BOHNET ERIE) 
HOMBRE 
001 FRANCE 836304 318985 680 1456 79 850 21549 250 55563 13057 77105 202556 




1633 208504 66573 373372 15986 96578 
003 NETHERLANDS 948986 631 242865 3823 91156 16 5830 315934 
1624 225793 
004 FR GERMANY 1422342 63892 15716 185662 21209 135963 1123 110768 32977 536098 
005 ITALY 601}84 2377 11443 12462 16784 149272 19490 
3691 2421 11806 




255 4310 4403 64 
008 DEUMARK 116252 23009 679 7786 4082 3054 9948 65498 
009 G~EECE 20260 192 8682 313 1357 2813 427 6476 
010 PORTUGAL 42146 50 ZJJO 6338 20999 JO 255 1185 10959 
Oil SPAIN 186247 3330 186 12016 57352 4343 1720 5374 101926 
021 CANARY ISLAN 256810 
3Jza 
334 840 225060 2779 52 52 72 27621 
028 HDRWAY 212777 64638 3~131 42 9147 14364 1462 3575 3297 74793 
OJO S:.IEDEH 314852 154 52367 11739 lBO 856 12373 2350 8871 24470 195492 
032 FINLAND 85587 396 36185 12347 1624 323 BBIJ 6369 1564 5411 12555 
036 SWITZERLAND 516422 6384 3701 169766 1971 102509 11460 32976 150 157505 
OJB AUSTRIA 316HZ 3821 258 I 55998 1004 Z67l 12804 76889 12899 480 49616 
0~8 YUGOSLAVIA '4305 32478 61 1403 9880 360 3 120 
056 SOVIET UHIOH 15952 520 301 15082 47 
555 
1990 Su~plell!entcry unit - Unit6 suppUr.:t~trllirt Export 
~ Out inat ion R~port tno country - fays d6cl arant 
Comb. Nomencleture~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------i 












740 HONG KONG 
lOCOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































ROBES DE fiBRES ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EH BOHHTER!El 
6204.44-00 ORESS~S OF ARTIFICIAL fiBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















lC20 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CL~SS 2 











































































































































































































































































ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTDH, FIBRES SYHTitETIQUES OU ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EH 
BGHHETERI El 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
~UMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
740 HOHG KO!!G 
1000 W 0 R L D 









































































































































6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. 6204.41-00 TO 6204.49-101, CEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 





004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 












E 32 SAUDI ARABIA 
636 Klll·~AIT 
732 JAPAN 
740 1\0HG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































































1990 Supplaatntary unit - Unit6 suppU•tntairt Export 
~ Destination Report ino country - Pays dfclarant Co'l!b. Nomenclature 
Ho•encl ature co~b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Dautschland Hall as Espegna France Ireland Ito11a Ntdtrl and Portugal U.K. 
6204.51-00 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU' EH BDHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 507935 677a3 11a262 5696 1677 132726 3051 124218 54522 
002 BELG.-LUXBG. 36a366 
1834; 
196"2 15790 57546 29637 37312 467 30672 
003 NETHERLANDS 431506 
31; 
370637 396\ ; 1965a 7131 11760 
004 FR GER~AHY 616a71 9546 
25215 
56; 107115 1930 147126 39056 290 777 20435 
005 ITALY 62061 1770 
37a; 
373 zoaoo 92 121 11699 1991 
006 UTD. KINGDOM 417629 28069 23756\ 41a 21733 ZHU as84i 216a 13301 
007 IRELAND 93941 613 214 32719 2184 8672 2223 
316z 
47316 
ooa DENMARK 35846 ZH 
30 
26143 a39 6i 2011 5H 2782 
009 GREECE 11327a 91620 89 3aa 15496 395 5260 
010 PORTUGAL a0199 
39l 
5943 23374 30456 19616 13 
2216; 
797 
011 SPAIN 76322 19316 i 9477 16 14120 1836 9013 028 NORWAY 3a174 14 3571 20354 639 7699 u 604 5232 
030 S>IEDEH 69090 972 3942 345a4 1042 1146 
IZ 
7334 627 16247 3196 
032 FIHLA~D 16674 149 282 IU90 53a 722 23 2077 981 
036 SWITZERLAND 314449 6414 40 207934 276\3 51043 226 10921 10223 
03a AUSTRIA 316700 272 20 za3406 364~ 1771 19790 tao a511 1950 400 USA 202651 70 75777 8104 4063 639a3 a a71 46131 
404 CANADA H796 213 26072 
a 56 
3a92 806 7672 32 267 5a42 
732 JAPAN 9a339 259a3 7422 39H 37474 12 107 2183a 





740 HONG KONG 2a926 11719 18a5 a170 6619 
800 AUSTRALIA 11466 7659 14 117 1933 1673 
1000 W 0 R L D 4124831 139500 12495 1851455 68003 346037 37361 729614 89379 513915 307069 
1010 IHTRA-EC 2a03954 126768 4350 1124361 46307 254502 2a517 474910 86769 472922 184548 
1011 EXTRA-EC 1320120 12732 814a 757094 21696 91535 8a44 253947 2610 40993 122521 
1020 CLASS I 1162795 8104 a14a 71350a 6152 54a24 aa44 zzoa40 2410 40363 99602 
1021 EFTA COUHTR. 75aH5 7821 aoaa 560365 1050 32213 2a 86588 1920 3a360 21642 
1030 CLASS 2 108967 3a71 33047 15544 15690 21542 192 630 18451 
1040 CLASS 3 4a358 757 10539 21021 11565 a 4468 
6204.52 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS DF COTTON 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE CDTDH, (AUTRE$ QU'EH 8DIIHETERIEl 
6204.52-00 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTOH, CAUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
HOriBRE 




52 198764 a2025 430253 69002 




5104a 648654 39667 34245 
~03 HETHERLAII03 1432244 25619 684971 a18 23640 53208 
791 92i 
22a41 l4725a 
004 FR GERMANY 272!84a 754a4 65076 
3172; 
1273 125407 184 1133696 377645 159162 
005 ITALY 106669 145 
45Dli 
2134 19615 
21259i a 6Hz 
7550 41252 4244 
006 UTO. KINGDOM 12 91823 251370 271a54 3160 3al54 265490 117a37 22157; 007 IHLAHD 282190 1227 3576 30545 29 5245 
116 
13041 23aa 4564 
005 DE~,ARK 138452 212 
605 
59262 83 1375 22023 10182 42923 2276 
009 GREECE 277490 
5o65 
219060 5224 4143 4077a 665 114 6901 
r1o PORTU'3Al 184861 6772 9525 2n5o a3933 2657a 18993 5712i 
5545 
011 !.PAIH 205140 22206 2a5 30302 
12732; 
20086 32967 19490 22676 
021 CANARY ISL.\H 141638 
85D5i 
1827 125 6157 468 1619 4115 
028 NOPllAY 259010 649 3a5oa 19099 4969 30 9481 !70S 75721 23494 
030 SUED EN 405215 1317 116093 33aao a32 6129 46076 8432 174631 20825 
032 FINLAHD 96945 129 12472 17604 2971 3660 20906 613 36136 2454 
036 SWITZERLAND 486626 IZIH 21551 302737 1609 50001 55751 13690 16442 12671 
038 AUSTRIA 6 77116 9114 3294 448629 39 12472 151327 18773 27136 6332 
~48 YUGOSLAVIA 224603 79 1328 167236 16606 790 34057 4142 60 305 







104; 110736 400 USA 685560 31866 15121 197752 32945 
404 CANADA 5a324 3Za 95 18083 143 az21 26 17894 222 4353 8959 
462 MARTINIQUE 56602 
230 
112 37a 51874 423a 
166 816i 732 JAPAN 82094 12171 4968 15499 40612 280 
740 HONG KONG 33422 a276 27 4433 9713 257 242 IOH4 
1000 W 0 R L D 13519071 1274866 396666 3006302 579941 1174990 241391 2405157 1931712 1531952 976094 
1010 IHTP.A-EC 9015173 1064524 148082 16962a5 96894 481258 213219 165a445 1847358 1134224 672884 
1011 EXTRA-EC 4504732 210342 248584 1310017 483047 693732 28172 745546 84354 39772a 503210 
1020 CLASS I 3031106 34241 241406 1085571 304335 124405 28172 5a3757 54486 367a62 ° 206871 
1021 EFTA COUHTR. 1935229 233a3 238942 a43261 24550 77634 30 2a3a23 48900 330066 67640 
1030 CLASS 2 1283303 168891 3140 168302 177377 548aa3 10425a 12312 25792 74348 
1040 CLASS 3 190323 721D 403a 56144 1335 20444 57531 17556 4074 21991 
6204.53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FI!RES 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE FIBRES SYHTHETIQ'JES, CAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
6204.53-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-C'JLDTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, CAUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
Nr'IM'\RF 




243 62710 88405 215520 153754 
002 BELG.-LUXBG. 1939915 
1732305 
671037 a69 61 18842 762399 5221 5059a 
~ 003 NETHERLANDS 3700052 120071 1566918 
175 86941 110 9a27 
1174380 
44626 139679 
004 FR GERMANY 3953364 950729 1269a1 
3027; 
957 3 3aD303 4455 171660 615523 519760 




1516 4747 3115 
006 UTD. KINGDOM 1623146 374327 536429 4076 43422 133758 11a494 53235; 007 IRELAND 643922 2350 1732 94941 5 4a94 
124z 
1189 5158 1296 
ooa DENt1ARK 311662 48 142315 145 7671 1DS7 3094 130934 25066 
009 GREECE 6 02899 40~ 116 572818 53 5658 11096 1231 156 
11aa7 
DID PORTUGAL 166285 29834 34014 84109 a265 a 45716 
9535 
011 SPAIN 461675 36060 2348 70784 
nza2i 
aa65a 34842 46370 136897 
021 CANARY ISLAH 334032 
ua; 22929; 
1692 5512 2217 2a6 700 10797 
025 NORWAY 446078 92119 14063 6901 4; 
1225 3482 16925 80177 
030 SWEDEN 120a7al za2 369324 97635 516 5905 5413 8141 506631 214885 
032 FINLAND 200607 417 65799 41289 
9i 
3269 23 11502 1809 11zao 65219 
036 SIHTZERLAHD 1299480 15736 281a9 735387 203318 50409 79923 67610 118a17 
035 AUSTRIA 1065274 15860 8117 a41644 183 25990 58717 79507 5613 52643 







056 SOVIET UNION 106839 676 5077 9000 23HZ 
058 GHt1AH DEM.R 24160 527 
632i 294 13390 624; 
23633 
7956 060 POLAND 122982 29a 49567 38907 
204 MOROCCO a73a5 985 
670; 
60586 25511 
212 TUNISIA 319796 197398 100854 
77i 
14a37 
30; 42320 36; 527; 27644 400 USA 125517 
20; 17; 
31918 17213 
404 CANADA aD187 44064 
5o3a 
8635 3927 311 477 22384 
632 SAUDI ARABIA Z1a22 4137 6495 22z 
960 5192 
732 JAPAN 20321 5443 440 3691 ao04 872 2512 740 HONG KONG 40154 a676 40 10362 9992 10212 
1000 W 0 R L D 21593525 3966323 1099201 6667083 522329 1645812 220097 635012 2535707 1812147 2291814 
1010 INTRA-EC 15137992 373167a 378073 4106028 159609 1169535 219494 392975 2216319 11a2233 15a2048 
lOll EXTRA-EC 6255533 2346" 72ll25 2561055 362720 476277 603 242037 317355 629914 709766 
1020 CLASS I 4886564 34415 707055 zzaJ252 laOH 280779 603 191682 174666 613903 554102 
1021 EFTA COUNTR. 4238412 34184 70440a 1816059 !4a55 245650 72 127323 17 3987 60a059 5J3a17 
1030 CLASS 2 I 056485 198525 7076 2G1307 343691 145313 19922 8369 16011 116271 
1040 CLASS 3 312484 1702 6997 7a466 955 50185 30433 134353 9393 
6204 0 59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS C EXCL. W~OL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES l, I EXCL. 
KNITTED DR CROCitETEDl 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH 
80HHETERIEl 
6204.59-10 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, Of ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES El JUPES-CULDTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU' Ell BONHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE a22052 100689 64 466966 21427 3031 3865; 
35392 45630 54671 94182 
002 BELG.-LUXBG. aOZ762 1352 435590 144 576 21384 276639 a67 27553 
557 
1990 Su!'ple!::!c:>ntory unit - !Jnitl! suppl~11entaire Export 
u.~. 
~ Destination Ropo::trtin':J country -Pays diclarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Es~a~ns France Ir-eland Ita I h Hodtrland rortuoal Hol!llenclature c:oab. 
6204.59-1 D 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 









632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KOIIG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1a20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IC30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 











































































































































































































6204.59-90 SKIRTS At:D DIVIDED SKIRTS, Of TEXTILE MATERIALS !EXCL. 6204.51-00 TO 6201.59-111, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUM!ER 
JUPE5 ET JVPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





00~ FR G!2~MAHY 
005 ITALY 












02 SAUDI ARABIA 
7 .!2 JAPAN 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 I~TRA-EC 
!Cll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOll EFTA COUMTR. 

























































































































































































































6204.61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII'IWEARI Of WOOL OR FINE AHIIIAL HAU, FOR WOMEN DR GIRLS, 
! EXCL. KHITTED OR CROC~ETEDI 
PINTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET 511DRTS !AUT RES QUE POUR LE BAINI, DE LAINE OU POllS FIHS, POUR FEr.nES OU 
fllLETT, , !AUTRE5 QU'EN BDNNETERIEI 










































































































































































































6204.61-80 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AHO BRACE OVERALLS, Of J./OOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 

























































004 FR GERMANY 







































































































































































































































































1990 Supplamentary unit - Unit6 supp16•entair• Export 
il Destination Reporting country - Pe!JS dfclerent 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IHEARl OF COTTON, FOR WOMEN OR GIP.LS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SltORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , 
IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6204.62-ll WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL TROUSERS AHD BREECHES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
PAHTALDHS ET CULOTTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEI'"o~ES DU FILLETTES IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 




I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 

























































6204. 62·31 WOI"EH' S OR GIRLS' COTTON DEHII'I TROUSERS AHD BREECHES I EXCL. 6204.62-11 l, ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





















4 04 CANADA 
732 JAPAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































































P~.NULOHS ET CULOTTES DE CDTOH, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, CDTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
















1020 CLASS 1 
H21 EFTA COUNTR. 












































































































6204.62·35 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES, OF COTTDH IEXCL. DENll'l AND CUT CORDUP.OY>, IEXCL. 6214.62-11>, IEXCL. KHITTED OR 
cqoCHETEDl 
HUMBER 






004 FR GE:Ri''I,\HY 
005 ITALY 
DC 6 UTD. KINGDOM 
007 nELANO 
C C.! DEN~ARK 
0 0 9 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 















632 SAUOl ARABIA 
732 JAPA~ 





































































































































































































































































































































































































1990 Supple!!!~ntary un1t- Un1ti suppU••ntaire Export 
1 Duttnatlon Reporting country - Peys d6clarent 
Co•b. Ho•enclatureh-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 




1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 

























































6204.62-51 WOMEN'S CR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
SALCPETTES A BRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FHtt1ES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BOtiNETERIEl 
HQM!RE 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 











































004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 





















































































004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAM 









lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































62D4.63 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
PAHIALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE 8AIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR Fen.,ES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































6204.63-lt WOMEN'S OR OIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES CEXCL. 6204.63-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 















7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































































































































































































































1990 Supple•l!ntl!lry unit - Unit6 suppU1untaire Export 
~ Destination RPport ino country - PDys d6cl arent 
Cosb. Hoeenclaturef---~~----------------------------------~~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Horenclature comb. EUR-12 B•lg. -lux. Danz:ark D~utschJ and H~ll as Espagna Frence Irehnd ltPiia t!ederland Portugal U.K. 
6204.63-19 
1040 CLASS 3 126S63 9834 755!5 1278 16419 4227 10054 
6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCl'fATIONAL BIB AHD BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUNBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETI~UES, DE TRAVAIL, POUR FErl~ES OU FILLETTES , lAUTRES QU'EN BOtHIETERIEl 
HOMBRE 

























6204.63-39 IIO~EH'S OR GIRLS' BIB AHD BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRrS <EXCL. 6204.63-31), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HU~BER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTIIETIQUES, (AUTRES QUE ~E TRAVAIL), POUR FHiMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH 
BOHHE!ER!El 
HOMBRE 
C 0 4 FR GEP.MAHY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































004 FR GERMANY 







I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWII1WEARl OF TEXTILE MATERIALS lEXCL. WDOL, FIHE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEH OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMo~ES OU FILLETT, , lAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
620~.69-ll WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS At!D BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, lEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 

























620~.69-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES lEXCL. 620\.69-lll, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































6204.69-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AHD BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, lEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
























620~. 69-39 WOMEH' S OR GIRLS' BIB AHD !RACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204. 69-31), ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, lAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH 
IONHETER!El 
HOMBRE 














































































































































































































1990 Surplementery un;t - Unitj supplf•unteire Export 
~ Dutlnation hporting country- Peys d9clerant 
Comb. Nomenclature~-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 





102~ CLASS I 











































6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS. BU AND BRACE OVEBLLS, BREECHES I.NO SHORTS !EXCL. SWif1WEARl, OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 
620~.61-10 TO 620~.69-SOl, !EXCL. KNIITEO OR CROCHETED) 
HUMBER 
PANTALONS, SALOPETTF.S A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRES OUE POUR LE !AINl, DE MATIERES TEXTILES, !AUTRES QUE 





ro~ FR GERMANY 
COS ITALY 





021 CANARY ISLAN 









632 SAL!Dl ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOP.EA 
732 JAPAN 
736 UIW/.~ 




I 020 CLASS I 
102L EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































CHEMIS!OS ET CHEMI~ETTES, DE LAINE OU POlLS FI~S, POUR HOMMES OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
E205.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANI"'AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUM!ER 
CttEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOJ",~ES DU GARCONNETS , IAUTRES OU'EN BONHETER!El 
ti'JI"JBRE 
0'2 BELG.-LUY.BG. 
"Ott FR GEi\M.•.HY 
007 IRELAND 
400 USA 




I 020 CLASS I 
10~1 EFTA COUNTR. 


























































CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOI",~ES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EH BOHNETER!El 
6205.20-00 MEII'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





IJ"'t f 1\ UC.I\lo/1111 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDOi"i 




021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ~E 
024 ICELAND 
028 NORt-!AY 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68l 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppleeentery unit - UnH6 suppl6aent!!ire Export 
U.K. 
~ Dutination R•porting countr!l - Pnys d6clerant 
Comb. Hoaenclatur•r---~~~--~--~--------------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homtncl ature comb. EUR-12 Belg, -Lux. D~n:!'~rk Dautschl and Hd 1 es Espagna France lrel and ltel ia Nederland Portugel 
6205.30 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, PGUR HOMMES DU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6205.30-00 MEH'S OR BOYS' SHIRTS OF MAH-MADE FIBRES, IEXCL. KHITTEO CR CROCHETED I 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
028 NCP.l~AY 









632 SAUDI ARASIA 
732 JAPAN 
BOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ICZO CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 





















































































































































































































































6205.90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FltlE ANIMAL HAIR, COTTOM OR I'IAN-I'!ADE FIBRES), FOR I'IEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCIIETEOl 
Cll~I'IISES E1 CHEMISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, fOILS FINS, COTON, FI!RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
fOUR HOMMES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH 80HHETERIE> 
6205.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAMIE, IEXCL. KHITTED DR CROCHETED! 
HUilBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, CE LIH OU DE RAMIE 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1C II EXTRA-EC 
I ?20 CLASS I 














































6205.90-90 MEN'S OR BOYS' SHIHS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 6205.10-00 TO 6205.90-101, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMHR 
CHE~ISES ET CHEMISEITES, DE MAIIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHEIIQUES OU 



































































































































































































































CHE~ISIERS, BLOUSES, !LOUSES-CHEMISIE~S ET CllEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEM.'iES OU FILLETT, , !AUT RES 
QU'EN BONNETERIEl 
6206.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILl WASTE, IEXCL. KHIIIED OR CROCHETED! 
H~M!ER 
CHEMISIER~. BLOUSES, BLOUSES-CHEIHSIE:lS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECilETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLEIIES 





004 FR GERMAHT 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOl'l 
007 IRELA"D 
0 05 DEIIMARK 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































































































































































































































1990 Supp)eaentery unit - Unitf. suppl611tntaire Export 
U.K. 
i!i Dostlnotlon Roporting country - Poy·s dicloront 
Comb. Nomen~lature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•erk Dvutschl and HRll as Espagna Franc I! lrtl and Ital h Hederl and Portugal 
6206.21 CHE~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CHE~ISETTES, DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIE) 
6206.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF WOOL DR FINE ANIMAL IIAIR , !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 






004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 


































































































CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CHEMISETTES, DE COTOH, POUR FErtMES OU FILLETT, , !AUTRES QU' EH BOtfHETERIEl 
6206.30-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
IDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































CIIEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
, IAUTRES QU'EN BOHNETERIE) 
6206.40-DD WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 





004 FR GERMANY 
























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 





IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
lOll ACP !181 








































































































































































































































































































6206.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR 








































CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIEP.ES TEXTILES AUTP.ES QUE LAINE, POlLS FIHS, CDTON, FIBRES 
SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELES, SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , !AUTRES QU'EH BONHETERIEl 























































































































































1990 Suppl•~~ntZ!r!J unit - UnHi S'..lppl6111ent1ire Export 
~ Destination R•porting country .. Pays diclerant 
CoDb. No•encl•turer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
No1 .. nc:letur • coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschl.!!:nd Hellos Espegna France lrll end Italla Ned.rland Portugal 






D 04 FP. GERMANY 




I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFT A COUNTR. 



























































































62D6.9D-9D WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. 6206.10-DD TO 6206.90-lDJ, <EXCL. 
KNITTED DR CROCHETED! 
HUIIBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEI'IISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, 





004 FR GERMANY 











lODO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































SLIPS ET CALECDHS, DE COTOH, POUR HDI'7oES OU GARCOHHETS , (AUTRES QU' EH BOHHETERIEI 
62D7.ll-DO I'IEH'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, <EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





D 04 FR GE~MAHY 







!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































SLIPS ET CALECDHS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, POUR HOMIIES OU GARCONHETS , <AUTRES QU'F.N BDHNETERIEI 
6207.19-DD MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. COTTON), <EXCL. KNITTED OR CRDCHETEDI 
HUMBER 
SliPS ET CALECOHS, 0~ MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE CDTOHJ, POUR HOMMES DU GARCONNETS (AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
~o'.liiDr\ii 
ODJ FRANCE 




1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































CHEI'IISES DE HUll ET PYJAI'IAS, DE COlON, POUR HOMIIES DU GARCOHNETS , (AUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
6207.21-DD I'IEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CRDCHETEDI 
NUMBER 





0 D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































CHEMISES DE HUll ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR IIDMMES DU GARCDHHETS , (AUTRES QU'EH 
BDHHETE~I El 

























































































































































































1990 Supple••nt:,ry unit - Unit6 suppUaantaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coeb. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------1 
Nomenclature co11b. EUR-12 !~tlg.-lux. Dan11ark Dautsc:hhnd Hall as Espagna France Ire lend I tal ia Hadarland Portugal 












































CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , CAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6207.29-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), CEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
NUI':BER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE COTGH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES 





I 020 CLASS I 






























COMBINAISONS OU FO~DS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFI~IELLES, CAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6208.1l-OO SLIPS AND PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE M.\TIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBR"S SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
(AUT RES Q~' EN BONNETERI El 
6203.19-10 SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 





















































COMBINAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE l'iATIERES TEXTILES CAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
CAUTRES QU' EN BONNETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 






I 020 CLASS 1 








































CHEMISES DE NUIT ET PYJAI'iAS, DE COTON, POUR FEMMES DU FILLETT, , CAUTRES QU'EN BOHNETEUEl 
6203.21-00 W~!'IEH'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUI"'iBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COlON, POUR FEMMES OU FILLETTES CAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHEqLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































CltEI1ISE5 DE NUIT ET PYJAI'iAS, DE FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FE11MES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
6203.22-00 WlJMEN'S OR GIRLS' HIGilTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCP.EJ£1)) 
HU~BER 






0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 













































































































































































~ Dutinetion Report;ng country - Pays d4darant 
~:=~~cf~:~~~~~!~b~r---:EU~R~-~1~2--~B~.~~-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k-:D~•-ut~s-c~h~l-on-d~---,~,.~l~l-•-s~~E~s-po-g-n~•----~F~r-a-nc-o--~-lr~•~l-•-nd ______ It_a_l_l_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u-go_l _______ u-.-K~. 
6208.22-00 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H21 EFTA COUNTR. 










































































CHEMISES DE NUIT ET PYJA~AS, DE MATHRES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQU[S OU ARTIFICIELLES, POUR FEr.r.ES OU 
FILLETT, , !AUTRES QU'EH BONHETERIEI 
6208.29-0D WCMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. COTTON AHD MAN-MADE FIBRES), !EX:L. KNITTED OR 
CROCHETED) 
HUMBER 
CIIEMISES DE NUll ET PYJAr;AS, OE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR HMMES 
OU FILLHTES !AUTRES QU'EH oONNEIERIEI 
HOi1BRE 
D 0 I FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. UHGDOM 
!ODD W 0 R L D 
BID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H21 EFTA COUHTP.. 




































































6210.20 GAP.MEHTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, !EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
VETEMEHTS CONFECTIOHHES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6201.11 A 6201.19, !AUTRES QU'EN 
BOHNETERIEI 
6210.20-DD GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6201.11-00 TO 6201.19-00 ~ADE UP OF FABRICS OF HEADIIIG H 59.03, 59.06 OR 
59.07, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
030 51-.'EDEH 
036 SWI TZERLAHD 
400 USA 
lDODWORLD 
lD I D I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H21 EFTA COUHTR. 
























































































6210.30 GARMENTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, OF TilE TYPE DESCRIBED IH SUBIIEADIHGS 6202.11 TO 6202.19, !EXCL. 
KHITTED OR CROCHETED> 
VETEMENTS COHFECTIOHHES EH PROOUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 6202.19, !AUTRES QU'EH 
BOHHETERIEI 
6210.30-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6202.11-00 TO 6202.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING H 59.03, 59.06 OR 
59.07, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 








































































MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE 8AIH, POUR HOI111ES OU GARCO~HETS, !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6211.11-00 MEN'S OR BOYS' SIHMWEAR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 





D 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L 0 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, POUR FEMMES OU FILLETTES, !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6211.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
MAIL LOTS, CULOTTES ET SLIPS DE 8AIH, POUR FEMMES OU FILLETTES, !AUT RES QU' EH BONNET ERIE> 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





































































































































































































1990 Supplesent.e~ry untt - Uniti suppl6cnntalr't Export 
!j Dosttnotton Roporting country - Pays diclorant Comb. Ho•tncleture~-----------------------------------------=~~-=~~~~---~~~~~~-----------------------------------------­
Ho••ncl etur• comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschl end Helles Espagna frBnce Ireland I tal h Hederl and Port u:;al U.K. 
6211.12-00 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































COMBIHAISOHS ET ENSEMBLES DE SKI, IAUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
62ll.20-00 SKI SUITS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
6212.10-00 BRASSIERES 
NUMBER 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITA! Y 






021 CANARY ISLAN 
025 HORWAY 
030 SWEDEN 
0 32 FINLAND 














604 I EBAHOH 
624 ISRAEl 










1020 CL~.SS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
















































6212.20 GIRDLES AND PAHTY GIRDLES 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212.20-00 GIRDtES AND PANTY-GIRDLES 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl6aentairl Export 
U.K. 
! Destination Reporting country ·Pays d6clal"'ant 
Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










00~ FR GERMANY 
OC5 ITALY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































MOUCHD!RS ET POCHETTES DE SOlE DU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH BOHNETER!El 
6213.11-00 HAHDKERCt!lEFS OF SILK DR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
MOUCHD!RS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
COl FRA~CE 
004 FR GERMANY 






10<0 CLASS 1 

































MOUCHO!RS ET POCHETTES DE COTOH, IAUTRES QU'EN IONNETER!El 
6213.20-00 HAHOKERCH!EFS OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
ffUMBfR 





0 0~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
















































































































































MDUCHDIRS ET PDCHETTES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE SOlE OU CDTON, IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6213.90-00 HA~DKERCHIEFS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. SILK OR COTTON>, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBlR 
MOUCHOIRS ET PDCHETTES DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE SOlE OU CDTONl, IAUTRES QU'EN SDNNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERM~NY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILA!RES, DE SOlE OU DE 
DECHETS CE SOlE, CAUTRES QU' EN IDHNETER!El 
6214.10-00 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND TilE LIKE OF SILK DR SILK WASTE, IEXCL. lHITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACttE-COL, 11AHIILLES, VOILES ET VDILETIES, ET ARIICLES SIMILAIRES, DE SOlE DU DE 





00~ FR GERMAIIY 
005 ITALY 



























































































































































































~ Destination Report;nq country - Peys dic.lerant Co~b. Ho•onclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 












72S SOUTH KOHA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16SI 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 






































































































































































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
POllS FINS, IAUTRES QU'EH !ONNETERIEI 
6214.20-00 SHA~lLS, SCARVES, Y.UFFLERS, MANTILLAS, YEllS AIID THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUri!IER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU 





004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 








056 SOVIET UNION 
400 USA 
4 04 CANADA 
732 JAPAN 




I 0 II EXTRA- EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BDNNETER!El 
6214.30-00 SHAWLS, SCARVES, r.UFFLERS, MANTILLAS, YEllS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULAR~S. CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET YDILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 





004 FR GERMANY' 
w'-j J.iftU 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
~ ~~; g~~~~~K 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
IOODWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 














































































































































































































































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, !AUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, I'!.,NTILLAS, VEILS AND TilE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTEa OR CROCHETED> 
HIJMBER 
CHALE5, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACilE-COL, MAHTILLES, VOILES ET YOILEITES, ET ARTICLES SIIIILA!RES, DE FIBRES 

















































10352 ~ 2 
lC:O 
17 ~ 0 
4',:4 










405 1 ~ 
10027 




















































































1990 Supple111entary unit - t'nit6 supplhrcntaire Export 
u.~. 
~ Destination L_--~~---~~--~----~------------------~Ro~p~o~r~t~in~o~c~o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s_:d:lc~l~o:r:•~nt~--------------------------------------~ Comb. Homencl etur•r 
Nomenclature cor.b. EUR-12 hlg.-lux. D!ln•ark Dautschhnd Helles Espagna Irehnd 
6214.40-00 









I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























































































6214.90 SHAIILS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS A•D TilE LIKE OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. SIL~. SIL~ WASTE, WOOL, FIHE 
AHIMAL HAIR OR I'IAH-MADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
CI!ALES, ECIIA~PES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYHTHET!QUE; OU ART!FICIELLES, SOlE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6214.90-10 SHAIJLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AHO TilE LIKE OF COTTON, IEXCL. ~HITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTOH, 
IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































6214.90-90 SHAWLS, SCARVES, ~UFFLERS, MAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6214.10-CO TO 6214.90-101, CEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES 




004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 











I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6215.10-00 TIES, BOW TIES AHD CRAVATS DF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
007 IRELAND 
~ ~; G~~;~~~" 
010 PORTUGAL 
~ m ~~~~~y 









6 32 SAUDI ARAB lA 
647 U.A.E~IRATES 
706 SINGAPORE 
728 SO~TH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWA~ 




958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 









































































































































































































































































CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBF.ES SYIITHETIQUES DU I.RTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH BDSHETERIEl 
6215.20-00 TIES, BDW TIES AHD CRAVATS OF I'IAH-MADE FIBRES, IEXCL. KHITTED OR CRDCIIETEDl 
HUMBER 





014 FR GERMANY 





































































































































































1990 Suppleaenter-y unit - Unit6 suppl6atnteire Export 
~ Destination Reportino country - Pays d6clarant 
Comb. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 










10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































CRAVUES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE r.ATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET 
SOlE, <AUTRES QU'EH BONHETER!El 
621S.90-00 TIES, BOW TIES AHD CRAVATS OF TEXTILE ~ATERIALS (EXCL. SILK OR ~AH-1'\ADE FIBRES!, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLOVS ET FOULARDS CRAVATES, DE ~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FI8RES SYNTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES 




0 0 3 NETHERLANDS 
00~ FR GE~MAHY 
006 UTD. KI~GDOM 
036 SWITZERLAND 
0 38 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
6301.10-00 ELECTRIC BLANKETS 
NUi"'lBEP. 































































6301.20 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC! AHD TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 





















































6301.20-10 BLANKETS <OTI!ER THI.H ELECTRIC BLAHKETSl AND TRAVELLIH3 RUGS, OF WOOL OR FINE AHI~AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BOIIHETERIE 
tlOMBRE 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1C20 CLASS I 



























































6301.20-91 BLANKETS <OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLIIIG RUGS, WHOLLY OF WOOL OR GF FIHE AHIIIAL HAIR (EXCL. 6301.20-101 
HUMBER 




















































































































































6301.20-99 BLANKETS <OTHER TH~.N ELECTRIC BLAN~ETSl AND TRAVELLING RUGS, (EXCL. 6301.20-10 AHD 6301.20-911 
HU11BER 





004 FR GE~MAHY 
036 StHTZERLAND 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTP.. 
1 BO CLASS 2 


















































6301.30 BLANKETS <OTHER TllAH ELECTRIC! AHD TRAVELLING RUGS. OF COTTOll 
















































































































































































































1990 Supplt•tntar-y unit - Unit• suppl6•entaire Export 
• Destination Rtporting country - Pays d6chrant 
~~=~~cr::~~= 1 ~!~~~~--:E~UR~-~~~2---a~.~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u-ts-c~h~1-a-nd----~H.~1~1-.~.~~e~.-P~.g-n~o~--~F~r-a-n-co~--~,.~.-1-o_n_d _____ I_t•_1_t_o __ H_o_d_o_r_1e-n-d--~Po_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K-1. 
6301.30-10 COUVERTURES tAUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESI, DE COTOH, EH BOIINEIERIE 
HOMBRE 

















6301.30-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLAHKETSI AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTOM, IEXCL. 6301.30-101 
HUrlaER 







I 000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































6301.40 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC> AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 


























6301.40-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS> AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESI, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IONHETERIE 
HOMBRE 
009 GREECE 
022 CEUU AND ME 






1020 CLASS I 




































6301.40-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS> AHO TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FI!RES, IEXCL. 6301.40-101 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
0 oa DEifM~RK 
CD9 GREECE 
021 CAHARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
G3D SWEDEN 










6 32 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNIR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































COUVERTU~ES !NON REPR. SOUS 6301.10 A 6301.401 ~ 6301.90-10 BLAHHTS AND TRAVELLING RUGS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 6301.10-00 TO 6301.40-901 
HUMBER 





1020 CLASS 1 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























6306.41 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
IIATELAS PHEUMATIQUES, DE COTOH 
6306.41-00 PNEUMATIC MATTRESSES, OF COTTON 
HUMBER 
MATELAS PNEUMATIQUES, DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 



































































































































































































































































































1990 Supph'lentary unit - Uniti SU:"Jplhlentaire Export 
I] Destination Reporting country - Peys diclarent Co•b. Ho•encleture~------------------------------------------~--~~~--~--~----~~------------------------------------------~ 
















6306.49 PHEUIIATIC IIATTRESSES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
IIATELAS PHEUMATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH 
6306.49-~D PNEUMATIC IIATTRESSES, OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. COTTOHl 
HUM!EP. 

























6401.10 14ATERPROOF FOOTWEAR IHCORPORATIHG A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETI~G, HAILING, SC~EIHHG, PLUG:HNG OR 
SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURESEUNCHES COMPORUHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTIO~ EN METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIOUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REU~l A LA SEMHLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, 
DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS 51:-tiLAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
6401.10-IO WATERPROOF FOOTWEAR IHCORPORAT!HG A PROTECTIVE IIEUL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICII ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHIHG, RIVETIHG, HAILING, 











CHAUSSURES ETAHCHES COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEIIHLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE til REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETDNS OU DES DISPDSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEOES 
PAIRE 





UTD. KIHGDOII 73454 21390 45192 2573 388 
51 ERRA L EDHE 370 
W 0 R L D 403767 96461 886 13548 52436 41543 3825 116 756 10079 
IHTRA-EC 240005 76792 ll97 45362 28016 3825 47946 3529 
EXTRA-EC 163707 1?669 886 12351 7074 IH72 6!510 6550 
CLASS I 52419 17459 486 3552 199 912 21164 1340 
CLASS 2 99791 2210 400 8173 6875 12560 36475 5210 
ACP (68 l 44400 2210 55 8113 4706 1333 3820 












RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WIIICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETI~G. HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES CO~PORTANT A L 'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION E~ IIETAL, A DES SUS EH IIATIERE PLASTIQUE, A SE11ELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCIIOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DES SUS H' A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FOR11E DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSE~BLEES PAR CES IIEMES PROCEDES 
PAIRE 
fRANCE 78879 100 527 
BELG.-LUXBG. 77668 4907 840 FR GERMANY 212057 
200 1636 
37 




2756 18862 187712 
20520 38910 42801 81430 
SWEDEN 29867 8091 2119 19 18630 
W 0 R L D 1006165 623 540 65248 37 25839 89785 64735 2~1244 487200 
INTRA-EC 724474 398 540 30974 37 899 61295 6H35 132570 399H9 
EXTRA-EC 281691 225 34274 2H4D 28490 6H74 87751 
CLASS I 148179 189 26029 22 12976 7514 73916 
EFTA COUNTR. 97001 189 25403 20 11691 2663 54945 
CLASS 2 8~946 36 4546 24918 15451 23536 10255 
6401.91 WATERPROOF COVERING THE KHEE !EXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLfS AHD UPPERS OF 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETIHG, HAILING, 
RU!BER 0~ OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
SCREWIIIQ, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCIIES COUI'RAHT LE GEHOU, !HOH REPR. SOUS 6401.10), A SEMELLES EXTER!EURES EN CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE 
PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, 
DES TETDHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FCRME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KHEE WITH UPPERS OF RUBBER !EXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AHO UPPERS OF RUBBER OR 
OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSE~BLED BY STITCHittG, RIVETING, HAILIHG, SCREWING, 
PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSUP.ES ETAHCHES COUVRAHT LE GEHOU, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, !HOH REPR. SOUS 6401.10-10), A SEMELLES EXTERIEURES EH 
r-O•JTCHOIIC 0'1 EN MATIERE PLASTIQUE, DQNT LE DESSUS N'A ETF Hl REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE DU PAR DES 
l\.a.v'Ct.) 1 ~C.) 1..l1.1t1.1J &,·t:,j) y6 ;,, ._,L.) ILIUil.,! u.J &li;..a ~.1...1i \o.i&t.i.i.:. """": •• ~'="OC:C UT l"'n!"'MI"' r.c: nTitCCOf'UTCC' PADTTCC ,C~£:"11ll CCC PJP rF"C:. 
ME~ES PROCEDES 
PA!RE 
~1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































6401.91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KHEE WITH UPPERS OF PLASTICS !EXCL. 6401.10-90), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER 
OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE IIEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RtVETIHG, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LE GENOU, A DESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-901, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DQNT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORIIE DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEOES 
PAIRE 
004 FR GERIIAHY 590593 1006 4760 
83 
1309 582219 1299 
006 UTD. KIHGDOII 78948 12020 240 1640 450 64454 61 
056 SOVIET UHIOH 211901 211901 
1000 W 0 R L D 1206470 2051 32142 14847 17623 15285 450 1089373 3208 
1010 IHTRA-EC 843326 1392 25845 10542 16393 8645 450 747HZ 3135 
IDII EXTRA-EC 363144 659 6297 4305 1230 6641 341951 73 
1020 CLASS I 140526 659 6297 1230 539 4301 125881 73 
1021 EFTA COUHTR. 136467 659 6261 910 535 3943 122866 73 
1040 CLASS 3 
6401.92 
212111 210 211901 
WATERPROOF COVERING THE AHKLE !BUT HOT COVERING THE KHEEI !EXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS Of RUBBER OR OF 
PLASTICS, THE UPPERS Of WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILIHG, SCREWING, 
PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS HE COUVRAHT PAS LE GENOU, !HOH REPR. SOUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEURES 
EH CAOUTCHOUC DU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, PES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES 
M~MES PROCEDES 
6401.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE AHKLE !BUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER !EXCL. 6401.10-IOl, WITH OUTER SOLES AHD 
UPPERS OF RUBBER OR Df PLASTICS, THE UPPERS Of WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHIHG, 
RIVETING, H~lliHG, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE I'AIS HE CDUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, !HOH REPR. SOUS 
6401.10-10), A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETCNS DU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FORME DE 
DIFFEREHTES PARTIES ASSEXBLEES PAR CES IIEMES PROCEDES 
PAIRE 




















































~ Destination ReporHng country ... Pays diclerant Coeb. Ho~encleturer---~------~--------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho111onclature co111b. EUR-12 !lei g. -Lux. Dan11ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hader I and Portugal 
6401.92-10 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE KHEE) WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-90), WITH OUTER SOLES 
AHD UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, 
RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 
6401.10-90), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES O!SPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA cOUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































6401.99 WATERPROOF !HOT COVERING THE ANKLE> IEXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AIID UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSErtBLEO BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR 
PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, (HOH REPR. SOUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
YIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FDRME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES IIEMES PRDCEDES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHHEl WITH UPPERS OF RUBBER <EXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS DF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS DF IIIIlCH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !HOH REPR. SOUS 6401.10-10), A SEI'IELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
PAIRE 
003 HETHERL~.HDS 




1020 CLASS I 

















































6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COYEP.IHG THE AIIKLE) WITH UPPERS OF PLASTICS !EXCL. 6401.10-90), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS DF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS E.ll MAI.lE.<t:.:. :'LI.~I.tf.:llt., ll'I:Jfi t~.t.• k.. SUll..:. b'iJ ... !v ·'uJ, ... ;.! .• itllt.;, 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH ~ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 





004 FR GERMAIIY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET CESSUS EH CAOUTCiiCUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6402.11-00 SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOL[S AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIF.S 





Otltt FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































1990 Supplt•tntery unit - Unit6 suppl6mtnteirt Eaport 
l'! Dosttnotton Roporting country - Pays diclarant Co•b. Moetnclatura~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
H30 CLASS 2 



































































6402.19 SPO~TS FOOTWEAR IEXCL. HD2.lll, WITH OUTER SOLES AIID UPPERS OF RUREER OR PLASTICS IEXCL. HDI.ID TO 6401.991 
CHAUSSUP.ES DE SPORT ISAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
!HOH REPR. SGUS H~l.1D A 6401.991 
HD2.19-DD SPORT FOOTWEAR !EXCL. SKI-BOOTS AHD CROSS-COUHTRY SKI FOOTWEAR!, Willi CUTE~ SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 640l.ID-1D TO 6401.99-901 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT ISAUF CHAUSSURES DE SKI!, A SEi'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 




0 D3 HETHERLAHDS 
004 FR GERi'IAHY 
DDS ITALY 






021 CANARY ISLAH 















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
I OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 1681 
































































































































































































































CHAUSSURES A DESSUS EN LANIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 






























6402.20-DO FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEAHS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR 
PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETONS, A SEMELLES EXTERIEURES ET OESSUS EH 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~m: m~nc 
1021 EFTA COUHTR. 















































































6402.30 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AHO UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS !EXCL. 6401.10) 
CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EH I'IETAL., A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU 
EH MATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 6401.101 
6402.30-ID FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
OR PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORTANT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A OESSUS EN CAOUTCHOUC, SEI'IELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 640l.ID-10 l 
PAIRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























6402.30-90 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, 
I EXCL. 64Dl.ID-90 l 
PAIRS 
CHAU5SURES COMPORTANT A l'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLF.S 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-901 
PAIRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOM 
007 IRELAHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IDZI EFTA COUHTR. 























































































































































1990 Supplementary unit - Unit6 suppU~ntntaire Export 
~ Destination R.porting count:ry - Pays dCclarant 
c~~b. Ho~tnclaturer-----------------------------------------------~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hol!lencleturt col!!b. EUR-12 Belg.-Lux. Den•erk Deutschhnd Hallas Espo!tgna france Ire lend ltlll ia Httdtrl and Portug!ll 
6~02. 91 CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCIIOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, !HOH REPR. SOUS 
6~01.10 A 6~02.301 
6~02.91-10 FOOTWEAR COVERING TilE AHUE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6~01.10-10 TO 
6~02.30-901 
PAIRS 
CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEV!LLE, A DESSUS EH CAOUTCIIOUC, A SEMELLES EXTERIEUR[S EH C~.OUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
!NOH REPR. SOUS 6~01.10-10 A 6~02. 30-901 
PAIRE 
0 0 ~ FR GE~MA~Y 




1020 CLASS I 






















































CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVIlLE, A DESSUS EH MAT!E~E fLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 





DO~ FR GER~AHY 





056 SOVIET UNION 
H~ CANADA 
1000 W 0 R L 0 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 





































































































































6402.99 FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLE1, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS !EXCL. 6401.10 TO 6402.301 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEV!LLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC DU EN MATIERE PLAST!QUE, !llDN 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.301 
6~12,99-10 FOOTWEAR !HOT COVERING THE AllKLEl, WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, !EXCL. 6411.10-10 TO 
5~02. 30-901 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEV!LLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU Ell ~ATIERE 
PLASTIQUE, !HOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6~02.30-901 
PAIRE 
001 FRANCE 
0 0~ FR GERMANY 




10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































6102.99-31 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS OHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL IIEIGHT > 3 CM, <EXCL. 6~01.10-10 TO 6402.30-901 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEV!LLE, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTER!EURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, LA tUQUE ETAHT CDHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPDRTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































6402.99-39 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS DR WHICH HAS OHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, !EXCL. 6~01.10-10 TO 6402.30-901 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COIIPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 
3 CM, !HOH REPR. SOUS 6101.10-10 A 6~02.30-901 
PAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 


























































































































































































































































19H L :: p (I • 
~ Dnt; nation RPport ing country - Peys did arant Comb. Homencleture~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho111enc.l ature co111b. EUR-12 Bel g. -lu:ll. Cen111erk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tel i a Hed•rl and Portu~ ::tl U .I(. 
6402.99-50 SLIPPERS AHD OTHER IHDOOR FOOTWEAR, (HOT COVERIHG THE ANKLE!, WITH OUTER SOLE AHD UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTP.ES CHAUSSURES D' INTER lEUR HE COUVRAHT PAS LA CIIEVILLE, A DES SUS EH MATIERE PLASTIQUE. A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
001 FR~HCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GEF\I"'iii"4Y 
006 UTD. KIHGOQ;, 
00& DEIIMAP.K 






632 SA,JOI ARAHA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
ICIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1Q21 CFTA C01JNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































6402.99-91 FODTWo.\R <HOT COVERIHG HIE AHKLEl, WITII UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITII IN-SOLES OF A 
LEHGTH < 2~ CM, (EXCL. HOI.10-10 TO 6402.30-90 AHD 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
PAIRS 
CIIAUSSURES HE COUVR-.HT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH I'!ATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 






(I 04 FR GEP.r1AHY 
oo5 n~n 











IC?.O CLASS I 
1 C21 EFTA CCU~TR. 

































































































































6~02.99-93 FOOTWE~R HOT IDENTIFIABLE AS I'IEH'S OR WOMEN'S FODTilEAR, (HOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER 
SOLES OF F.U!SER D~ PLASTICS, WITH IH-SOLES Of A LENGTH >= 24 CM, (EY.CL. 6401.10-10 TO 6402.30-90 AHD 6402.99-31 TO 
6402.H-50l 
PAIRS 
CHAUS5UP.ES (NON RECOHNAISSABLES 51 POUR HOMMES OU FEMMES I, HE COUV~AHT PAS LA CHEVILLE, A DES SUS EH MATIERE PLASTIQUE, 
A SE;1ELLES EXTE~IEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, (HOH REFR. 
SOUS 6401.10-ID A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 6402.99-501 
PAIRE 
0 01 FP.~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 F~ GERMANY 
005 IJTD. KINGDOM 
034 A'JS1RIA 
1900 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-lC 
1029 CLASS I 
1021 EfTA COVIITR. 
lOll CLASS 2 
lOll ACP (63) 























































































6402.99-96 MEH'S FOOTWEAR (HOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RU!BER DR PLASTICS, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH>= 2~ CM, <EXCL. 6401.10-10 TO 6~02.30-90 AHD 6402.99-31 TO 6402.79-501 
,:, ... :,.,.~ 
CHAUSSURES HE COUVHHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN ~ATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQVE, SEMELLES IHTERIEURES DE LullGUEUR >= 2~ Cl'l, POUR HDiillES, <NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 





004 FR GERi'ii.NY 
006 UTD. Klll~DOI"i 
010 PORTUGU 




632 SAUDI ARABIA 
10 ~D W 0 R L D 
1010 IHT?.A-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
) 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





















































































































6~02.99-98 WOMEN'S FOOTWEAR (~OT COVERING THE AHKLEI, WITH U?PEP.S OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PlASTICS, WITH 

















CHAUSSURES H~ COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, I. SEMELLES EY.TERIEURES EH CACUTCHOUC OU EN 
MATIEP.E PLASTI~UE. SEMELLES INTEUEURES DE LOIICUE~R >= 2~ Cl1, POUR FEIIMES, <NOH REPR. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 





004 FR GERMAV.Y 





021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
0 30 SWEDEH 
032 FINLAND 
016 SWITZERLAND 






































































































10 2 ~ 5 




2636 J J 
262~~ ~ 
ll41 







































































































1990 SuppleeentDry unit - Unit6 suppl6zuntaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Cor~b. No11tncl ature 
NoznnclJiture co•b. EUR-12 Stlg.-Lux. Dane ark Deutsch! and Hell as Espagna Franc• lrtl and I tal ia Htduland Portugal U.K. 
6402 0 99-98 
048 YUGOStAYIA 206843 14466 3973 2400 1085 140109 H810 
056 SOVIET UNION 67595 7665 
312i 
59030 400 500 
060 POLAND 152716 36991 1380 35174 60888 15162 
350 UGANDA 399916 
286 8073; 3200 
240 399676 
400 USA 532717 225 798 432178 493 3960 10838 
404 CANADA 98804 651 10122 63558 1241 23232 
458 GUADELOUPE 74486 621 
IS 
9890 56675 7300 
462 MARTI•IQUE 94640 6461 44564 38H7 5120 
632 SAUDI ARABIA 328838 95 222336 1280 104174 953 
636 KUWAIT 68087 1090 23460 324 42656 557 
6H U.A.EMIRATES 66300 38 24H3 4830 36054 1135 
732 JAPAN 43993 9CS 5504 34497 2085 999 
740 HONG KONG 136210 567 111004 24639 
1000 W 0 R L D 13815004 H27230 26969 928940 22703 1561206 1108468 275645 6060466 955703 89579 1358095 
1010 INTRA-EC 9275490 1374028 2542 485887 641970 735989 274260 4104836 86M93 47529 739956 
1011 EXTRA-EC 4539514 53202 24427 443053 22703 919236 372479 1385 1955630 87210 42050 618139 
1020 CLASS I 2037135 5835 20552 380649 4259 13800 I 97481 1385 1239455 61879 34484 53155 
1021 EFTA r.OUNTR. 1118739 5610 20486 361883 
9262 
42031 82280 1385 548390 14141 26H2 16061 
1030 CLASS 2 2159318 10168 5899 778228 2U765 529188 5739 7566 563503 
1031 ACP !68 l 609895 1090 205 15464 84918 15380 1345 7566 483927 
1040 CLASS 3 343061 37199 3875 56505 9182 3007 25233 186987 19592 1481 
6403.11 SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR HATUREL 
6403.ll-OO SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY S~l FOOTWEAR, WITH CUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND 
UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, A SEllELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 252925 2359 621 17180 
1os 
120 219101 13538 
002 BELG. -LUXBG. 21743 576 SB05 6022 2589 6~43 
003 NETHERLANDS 38649 110 
7i 
5015 2059 166 2H5l 6748 
004 FR GERMANY 59054 326 6286 3031 45434 122 3784 
005 !TAL Y 92190 3665 75480 3427 
2061; 1500 
9618 
006 UTD. KINGDOM 38179 175 15885 
028 HOR!·IAY 83258 23 377 64068 9623 9034 
1200 
133 
032 FINLAND 38005 282 6772 22760 5\63 1528 
036 SHITZERLA•D 31573 1437 2858 4363 22436 H9 
0~6 SOVIET UNION 42257 5920 3972 12235 20080 
400 USA 128385 568 13428 10438 102841 1110 
404 CANADA Sl81't 63 144 719Z 44244 201 
732 JAPAtl 78794 5323 1120 1004 467 690B 1837 
740 HONG KONG 26955 40 14629 12316 
1000 W 0 R L D 1851074 tiS! 772 27478 8628 894453 86125 404 731316 2711 2700 88256 
H10 IHT~A-EC 563376 2795 71 10069 
s62s 
139645 8~50 120 339092 2711 1500 58923 
1011 EXTRA-EC 12876i8 5386 701 17409 754808 77675 284 392274 1200 29333 
1020 CLASS I 1105~59 5386 32 7439 !628 735080 63516 278~5~ 1200 5724 
I 021 EFTA COUNTR. 809840 32 5686 707655 42929 49901 1200 2437 
1030 CLASS 2 68584 669 llll 15756 1874 
284 
25565 23609 
1040 CLASS 3 113655 8859 3972 12285 88255 
1403.19 OTHER FOOTHE!.R 
Clf~USSCRES DE SPOP.T, !SAUF CHAUSSURES DE SKI!, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL ou 
R'CO!lSTITUE ET DE55US EH CUIR NATUREL 
6403.19-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, !EXCL. 
64~3.11-001 
PAIRS 
CHAUSSURE5 DE SPORT, !SAVF CHAUSSURES DE SKI!, A SEMELLES EXTERIE~RES EH CAOUTC!IOUC, MATIERE PLASTIQUE, CU!R NATUREL OU 
RECONS T ITUE ET DES5US EN CUIP. HATUREL 
PAIRE 
001 F~ANCE 574!911 228341 5337 114139 1302 23430 0 
132755 
18701 4788150 35685 196255 118756 
002 BELG.-LUX~G. 1311520 311 60160 18728 597424 419625 32554 54963 
003 tiETHERLAtlDS 2217559 77822 13309 2035H 15 66332 274632 
369l 
1439605 41554 100766 
00~ FR GERM.4NY 12765234 46425 29~24 
105H5 
8624 125901 6 73783 11459811 316108 41901 59570 
005 !TAL Y 1005721 27934 6790 301 58614 663371 5324 
223211; 
45146 28129 64272 
006 UTD. KINGDOM 3311993 9791 14761 71953 7139 255595 435533 138559 H967 61576 
365222 007 IRELAND 494704 26213 2496 58432 
2005 
36162 3595 2584 
008 DHmARK 502221 ll86 
4386 
57151 lOS 5028 40005 327015 5607 10005 539ll 
0 ~9 tREECE 436370 218 7828 22706 52762 329906 5 1050 17509 
010 PIJP TUOAL 370840 7953 10962 8014 206200 15221 80396 17450 
2309l 
24644 
Oll SPAIN 6ll090 4968 5724 4~12 
31455l 
3366 72 135 167259 8788 60039 
021 CAHARY ISLAN 320!60 55 4091 1020 1137 
0::'2 CEUTA AND ME 153~50 ~ "'"'; i 171983 10973 292 402 030 I,U'\\0,:#'. I ..:: 71.oU 321 ... ,·.:. :;~ £"1"' 
111:.,114 ~''JCiitlt 1 .,Q& ?lliinna , 'tlit.fl. 
SWEDEN 1268329 546 13781 41076 1022 llH6 6"!- ·t. .119 16 J'16't 28U 5.JJIJ!J b't1I:J 
032 FIHLAND 363i02 84 11132 22643 730 17827 43707 221688 1089 34869 9933 
~ 036 Sl.U TZERLAHD 1438440 1505 2805 132617 5612 
42665 98496 1136412 1009 3973 13346 
038 AUSTRIA 13!6356 418 116833 7003 35796 12ll922 1933 4417 8034 
043 ANDORRA 330753 
3i 
23982 296801 9219 
14 
751 
04~ GIBRAL TA~ 94132 17655 39440 7648 29344 
0~3 YU·31JSLAVIA 1075589 2727 34297 1162 23951 2ll23 922082 2953 59294 
052 TURKEY 82296 1893 
609l 
29321 12289 759 38034 
0:6 50'/IET UNIO~ 243707 
12i 
54297 18 11753 170947 187 408 
058 GEP.HAH DEM.R 503-iO 
43200 
20111 279~8 2160 
060 POL'HD 5383H 7568 25764 74901 1sn6 95H 352377 5100 3878 
062 CZECHCSLOVA~ 51? 58 1000 6170 2500 3111 36078 193 2806 
OS~ HUNUAP.Y 259089 6~45 21315 69975 157994 3260 
212 TUNISIA 37165 11 23314 14640 7490; 330 A!•GOLA 74949 40 
7182 372 REUNION I 013!6 
3940 
1224 97980 
ll 1114s 400 USA 3131305 72 80431 14912 759516 108783 2062434 439 89017 
404 CAH,DA 4~698 3 4771 3~8 87313 14420 2001 312935 83 23832 11280 
442 PANAMA ~0781 !COO 972 16331 22428 
458 GUAOELOUfE 41771 1500 34077 6194 




288 33879 828 
1804l 6 0 0 CYPRUS 49109 65 672 8968 2776 1705 1755 
604 LEBANOH 142154 
lli 
500 1170 !218 11297 120849 
ls 
120 
!24 ISRAEL 289117 1619 
2976 
180 64716 217196 5097 
632 s.-.uor AR.a.au 229143 5915 5395 68127 123635 436 22459 
636 KU~4AIT 37311 710 432 16315 8<22 11377 
647 U.f .. EMIRATES 6511~ 4421 2832 381H 11551 1893 
7~6 SINGAPORE 45516 543 1229 9011 21114 8569 
728 SOUTH KOREA 21884 3561 968 !HI 17669 476 
929 
732 J~PAN 387139 19510 19983 115506 210309 2776 18579 
736 TAIWAN 6HOI 25 5631 15344 
256 
39020 981 
74 0 HOHG KOHG 2716 97 14P4 12172 23H4 215071 lt6~0 
800 AUSTRALIA 8)004 577 3851 5069 53971 142 2738 16656 
I 000 W 0 R L D 43153101 421521 lt6874 1340514 108348 2599755 4467880 1711 OS 30651947 969473 7 39884 1492794 
JtllO IHTRA-EC 28773223 404638 91001 65922! 17689 995900 2683161 168121 21457837 936 976 4387ll 919652 
1011 EXTRI-EC 14377578 16886 9~370 6~ 1285 90659 1603855 1784711 2687 9197110 32497 301173 573142 
102.0 CLASS 1 10545743 5403 60553 470531 23786 1025672 909291 2333 74234 77 16520 196989 411180 
1021 EFU COUHTR. ~3.36226 2874 50317 327929 7364 8065! 258553 319 3804427 9246 150334 131205 
1 0~0 CLASS 2 261S786 .2835 29H 48518 23655 548056 745177 354 986340 7315 104184 147335 
I 031 ACP <Si:D 3919?3 1614 62 8509 1560 309 187190 57996 1398 104181 28871 
1040 CLASS 3 12173't9 8648 32330 162206 43218 30127 130238 787293 8662 1H27 




!I Destination Reporting country - Pays dAclar-ent Co•b. Noaenclature~------------------------------------------~--~~~--~--~----~~------------------------------------------~ 
Nomenclature coRb. EUR-12 B.Jg.-Lux. Danaark Deutschland Hetlhs Espagna France ltal ia H•d.,..land Portugel 
64D3o2D CHAUSSURES A SEMEllES EXTERIEURES EN CUIR HATUREl ET DESSUS COHSTITUES PAR DES LAHIERES EN CUIR HATUREL PASSAIIT SUR lE 
COU-DE-PIEO ET ENTO~RAHT LE GROS ORTEIL 
"D3o2D-DD FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WtliCII CONSIST OF lEATHER STRAPS ACRJSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
TOE 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMEllES EXTERIEURES EN CU!R NATUREl ET DESSUS CCNSTIIUES PAR DES lANIERES EH CUIR HATUREl PASSAHT SUR LE 





CD4 FR GERMANY 






632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
74D HONG KONG 
1DDDWORLD 
1 DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
ID21 EFTA COUNTRo 



























































































































CHAUSSURES A SEMEllES PRINCIPALES EN lOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUillE DE PROTECTION DE METAL A l'AYANT, 
A DESSUS EN CUIR NATUREl 
64D3o3D-DD FOOTWEAR I!ADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (HOT HAYING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP), WITH UPPERS OF 
LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES PRIHCIPALES EN BOIS (SANS SEMEllES IHTERIEURES ET SANS COQUillE DE PROTECTION DE METAL A l'AYAHT), 





OH FR GE~MAHY 







!DOD W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 ClASS 2 
























































































































CHAUSSURES COMPORTAHT A l'AYANT, UNE COQUillE DE PROTECTION EN METAL, A SEl'!ElLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR HATUREL 
64D3o40-00 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSU~ES COMPORTANT A l'AYAHT, UH COQUillE DE PROTECTION EH IIETAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHO~c. IIATIERE 
































































































































































































6403 0 51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, (fXCL. 6403o11 TO 6403o40l 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A OESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, (NOH REPRo SOUS 






















6403o51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT HOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 CM tEXCl. 64D3oll-DO TO 64D3o40-0Dl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYillE IIAIS PAS LE ~OlLET, 





004 FR GERMANY 







1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR o 
1030 ClASS 2 












































































































































































































-~ :· 35 
15178 
315 








1 JS 9 
4 11 '•5 
r; ~ <; 
; ' 
13" .~ 7 
25', c 
33 1 1 
171" 8 
204•· 0 
25 1, ·z 
5Hl 
3439:3 





















1990 Supplem2ntary unit - Unit6 suppl6•tntaire Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dlclarant Coa~. NoRtnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hor~tnclature co111b. EUR-12 Btl g. -Lux. 0ZIIn•ark Deutsch I and Hell as Espagna france Ireland ltal ia Nederland Portugal 
6403.51-15 I'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CDVER!HG THE ANKLE (BUT NOT THE CAlf), WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH> 24 CM IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.4~-DDJ 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTER!EURES EN CU!R NATUREL, A DF.SSUS EN CU!R HATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MA!S PAS LE MOLLET, 





004 FR GERMA~Y 
005 ITALY 








0 l6 SWITZERLA~D 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 




632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
























































































































































































6403.51-19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TI!E ANKLE !BUT HOT THE CALF), WITH 





















CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DES SUS EN CU!R HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE I':AIS PAS LE MOLLET, 





004 FR GER11ANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
058 GER"AN DE". R 
400 USA 
4D4 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (Ul 













































































































































































































6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 C~. 
IEXCL. 6403.11-00 TO 64D3.51-11l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI1ELLES EXTERIEURES EH CU!R NATUREL, A DES SUS EH CU1R HA 1 UREL, .;OUVRA~ 1 LA \:He\' aLE, SEl1cLU.i !Ill ci"<U~cS 
























10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































6403.51-95 I'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 
CM IEXCL. 6403.1-0D TO 64D3.4D-DD AHD 6403.51-151 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTER!EURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEI'IELLES IHTER!EURES 
DE LONGUEUR>= 24 Cl'1. POUR HDMo~ES, IHDN REPR. SOUS 6403.11-0D A 6403.40-00 ET 64D3.SI-15l 
PAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
D06 UTD. KIHGOO~ 


























































































































































































































































































































1990 Suppltllltntery unit - Uniti suppl6mentairt Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pa1s d4clerant 
Coob. Ho•tnclaturel------------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 









I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 031 ACP (68 l 
1040 CLASS 3 
























































































6403.51-99 WOl':E~'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TilE AHKLE, WITH IN-SOLES OF A LEHGTH >• 24 Cl1 









CIIAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DC6 UTD. KlllGDDM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 















































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 !~TF.A-EC 
lOll EXTR.,-EC 












































1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP <681 

























64Dl. 59 rDOU!EAR WITt! OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, <HOT COVERING THE AHKLEl <EXCL. 6403.11 TO 64Dl.4Dl 
CIIAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CCUVRAHT PAS LA CHEVILLE, <HOH REPR. 
SOUS 6403.11 A 64Dl.4Dl 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTEP. SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS DF LEATHER, <HOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
IIHICH tii.S OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT> 3 CM, (EXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI':ELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAIIT CONSTITUEE DE LAHIERES DU CDfoPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, (HOH REPR. SOUS 
640l.11-DD A 6403.40-DDl 
PAIRE 
D D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETI'ERLANDS 
004 FR GERMANY 





































































































6403.59-ll FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, <HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAMP MADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUI OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT •< l C!1, WITH IH-SOLES OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL. 
6403.11-00 TO 64Dl.4D-0Dl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI':ELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU CDM?CRTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON •< 3 CM, SEMELLES IHTERIEURES 





0 04 FR GERMANY 










I 020 CLASS 1 
IC21 EFTA '.CUHTR. 





































































































64Dl.59-l5 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES DF LEATHER, WITH UPPEF.S DF LEATHER, (HOT COVniHG THE AHKLEl, WITH A VAMP MADE D STRAPS 
OR WHICH HAS DHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HE I GilT •< l CM WITH lH-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, (EXCL. 
64Dl.11-DD TO 6403.40-0Dl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, NE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
EIAHT COHSTITUEE OE LAHIERES OU COMPORIAHT UHE OU PLUSIEU'S DECOJ?URES, HAUTEUR DU TALON •< 3 CM, SE~ELLES IHTERIEURES 





004 FR GE,MAHY 
005 ITALY 

















































































































































! ! ~80 
228 
1ai 
10 ~ 656 





















1990 Supple:unter"y unit - Unit6 supplfl!ltntairt 
~ Destination 
Ceeb. No•tndeturei----------------------R.:.o~p-orting Cl)untry - Pllys d6clarant 
No!!tnchturt co:ab. EUR-12 !~lg.-Lux. Danm.!lrk Dautschland Holla.s Espeona Frenct Ireland Ita! ia Hoder lend Portugel 
6403 0 59-35 
107 IRELAND 


















7 36 TAIWA~ 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (681 



































































































































































6403.59-39 ~OMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VI.M? MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, ~ITH SOLE AND HEEL HEICiiT =< 3 CM, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CO'I, CEXCL. 
6401.11-00 TO 6403.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DES SUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT COHSTITUEE CE LAMIERES OU COMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPU~ES, HAUTEUR DU TALON =< 3 CM, SE~ELLES IHTERlEURES 





0 04 FR CEP.MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHCOOM 
007 IRELAND 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 
lOll ACP (68) 











































































































































































































6401.59-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 



















P•HTrUFLF.S FT AUTRES CHWSSURES D'INTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CU!R NATUREL, A 












































































































































































6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CHOT COYERIHG THE AHKLEl, WITH IH-SOLES OF A LENGTH < 24 
CM (EXCL. 6401.11-00 TO 6403.40-00, 6403.59-31 AHD 6401.59-50) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 





0 04 FR GERMANY 













612 SAUDI ARABIA 






































































































































































































































































1990 Supplt~tntary unit - Unit6 suppl,mentalra Export 
5! Destination Reporting country ... Pays diclarant Coab. "'•tnc:lature 
Noatncl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan1utrk Dtutschl and Hallas Espagna France lrtlend ltal ia Ntdtrl end Portugal U.K. 
6401.59-91 
1010 IHTRA-EC 5045157 1172ll l66 103084 90 62ll24 61304 47325 2577810 123215 1262851 110753 
lOll EXTRA-EC 1994494 258 8078 75657 12327 319084 46955 49204 994809 2481 467595 18046 
1020 CLASS 1 1419751 32 7643 43215 4243 69880 3242 857964 1127 449081 ll24 
1021 EFTA COUNTR. 830333 32 7531 22144 920 24063 2739 422829 723 349042 liD 
1030 CLASS 2 471515 226 435 2177 8084 249204 43713 132886 1354 18514 14722 
6403.59-95 !'lEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING TilE ANKLE) WITH IN-SOLES OF LENGTH 
>= 2ft CP1, !EXCL. 6403.11-DO TO 6401.40-DD, 6403,59-35 AND 6403.59-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR NATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CP1, POUR HOMMES, !NON REPR. SOUS 6401.11-DD A 6401.40-0D, 6403.59-35 ET 6401.59-SDI 
PAIRE 
001 FRANCE 7858782 12169 127071 lDl 421646 4177 3409500 17640 3657927 20!149 
002 BELG.-LUXBG. 2205512 
31677 
149898 68400 71723 so 1456272 137569 291608 29992 
DOl NETHERLANDS 3747912 
4402 
182855 279043 16565 llD 21466ll 
291724 
1DS90aa 31 til 
004 FR GERP1ANY 14842464 llDl6 784308 42186 2177 10824001 2792165 88265 
DDS ITALY 757837 6919 
u8a 
18195 401330 48915 2068 
273119i 
!a09D 9ll91 109109 
006 UTD. KINGDOP1 6590152 so 14919 1526928 66251 177261 25756 2041599 24 9397 007 IRELAND 457815 
16 





008 DEHi"tARK 7H714 52681 34503 lDlD 343474 298885 991 
009 GP.EECE 231074 5648 1174 295 30 179581 42138 2Da 
DID PORTUGAL 954Dl 7516 4007 13259 a026 297a 52998 1886 65466 
H31 
011 SPAIN 245905 1167 
533946 
4822 158 166199 862 7231 
021 CAHARY ISLAM 540651 3207 3330 168 





HZ 32722i 148; 028 NORWAY 657183 66885 32419 407 211116 
OlD SWEDEN 1584738 51689 46008 1707a 3530 365 S68a60 1052 a93401 755 
032 FINLAND 554013 
22i 
1764 40467 5196 1099 83 245902 
zzoi 
259259 243 
036 SWITZERLAND 1554859 89022 76840 19520 72 1211877 148642 4464 
Dla AUSTRIA 1416279 266 138819 69037 1354 219 1051967 4838 138660 llll9 
043 ANDORRA 28562 
2109i 
25207 1734 1555 
t5 
66 
048 YUGOSLAVIA 495805 26641 20935 116 4266 07 400 





056 SOVIET UNION 1759963 1665503 47270 
058 GERMAN DEM.R 70370 
3025; 11936 
S48a3 15487 
060 POLAND a~898 2355 1672 37486 so 5140 
064 HUNGARY 97786 104 57066 1838 5; 
36591 2187 
250 5172 288 NIGERIA 21633 llll2 4240 







200076 400 USA 4766053 4641 7173 2781360 373 908101 
404 CANADA a 77294 24 8102 44750 406 563971 238571 21468 
412 MEXICO 43007 2095 29873 
lDi 
10639 4CO 





632 SAUDI ARABIA 586717 lll356 1630 402507 3171 
636 KUWAIT 120621 99 3457 67 92108 ll90 23500 
647 U, A. EMIRATES 9842~ 1435 23451 71 66177 600 5587 
706 SINGAPORE 89067 29 16881 8015 53~ 52429 836\ 2i93 




ll061 3000 295 
7~2 JAPAN 356661 13547 6406 214509 
252 
45066 51410 
736 TAIWAN 57976 6497 3880 249 91a 41956 3000 1224 
740 HONG KONG 361616 15507 16312 1357 1287 297SH l560a 14016 
SOD AUSTRALIA 182239 17722 6141 234 112921 7504 37717 
1000 W 0 R L D 55099425 74610 134174 2756321 78795 5646448 437598 213907 3C259297 513458 13679180 1235617 
1010 INTRA-EC l77677U 71581 8790 557458 30l 3566970 260365 191595 21421801 494115 10~04570 79G236 
lOll EXTU-EC 17329937 3047 125384 219t86l 7a492 2079478 177213 42312 8837494 19341 327291 a "95311 
1020 CLASS I 12569552 559 124359 391197 26641 1159034 42105 39961 7446771 9034 2974164 355525 
1021 EFTA COUNTR. 5791302 487 12l20a 330571 
47590 
200723 26172 3476 3300353 8661 I767982 29669 
1030 CLASS 2 2721339 29 1025 50630 a96617 125899 2351 1206439 6822 244124 139813 




1569~ 85545 46345 90 1Sll27 23392 
1040 CLASS l 2019046 1756816 23827 9229 184282 3487 54622 4l 
6401.59-99 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES DF LEATHER, WITH UPPERS DF LEATHER, !NOT COVERING THE AHKLEI, WITH IN-SOLE OF A LENGTH 
>= 2ft CZ"i, <EXCL. 6403.ll-DO TO 6403.40-00, 6403.59-39 AND 6403.59-50) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR NATUREL, HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES tE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FEMMES, !NOH REPR. SOUS 6401.11-00 A 6403.40-QO, 6403.59-39 ET 6403.59-501 
PAIP.E 
001 FRANCE 11192367 121646 42 341353 1522885 201 8350265 4321 782316 39335 
002 BELG.-LUX3G. 4580771 
7SS4i 124 
18106~ 86417 141861 357519a 523288 62410 9731 




152451 II 176 
004 FR GERMANY 25973186 25322 1081 
23t82 25970 
3817215 73521 20512685 881577 213822 
005 ITALY 1715073 54622 225 1412264 116615 4440 16171 27807 33775 
006 UTD. KINGDOM 10084716 319 2680 19235 3128 2990572 55320 183165 5756420 20a45 1012952 
007 IRELAtiD 659959 7~42 34598 644 211788 1305 I 06924 295258 
008 DENMARK 1111807 63a67 ao321 9461 772862 5004 177974 2318 
009 GREECE 140306 1255 6319 1639 
193 
327456 1390 127 120 
OlD PORTUGAL 234918 775 25401 227U 170532 11506 
7520 
3744 
Oll SPAIN 266978 2321 1191 
66519; 
al02 118 246078 703 945 
021 CAN-RY ISLAM 672082 48 6475 360 
022 CEUTA AND ME ?15!? :;t,;i 89115 4.; 2472 ,An~ ~lls ~28 MORt1~~~~ 690'o;; ii~i 7Gft7 441 li1 " 111267 
529; 
14603 !813 lt".l06 ~ lo• 11!:)/Jil f I ·til 
030 SWEDEN 2259109 53222 19118 87366 3516 1551484 1790 511870 5444 
~ 032 FINLA~D 76IP82 1400 1926 21401 342 24108 12133 576275 28 
1194al 4 7~a 
036 S!ollf2ERLAHD 4615618 1226 400 104128 2856 13a237 41946 
14 
42a0429 2764 27410 1!222 
138 AUSTRIA 2!63380 544 278943 96225 10049 2246032 985 30063 525 
143 ANDO~P.A 54472 43710 3419 7234 
Hi 
69 
146 MALTA 5a985 
16854 
58213 324 
148 YUGOSLAVIA 799159 34350 747955 
052 TURKEY 52162 3438 2217 46507 





058 GERMAN DI:11.R 107173 
13545 91656 12554 
85183 1650 8140 
060 POLAND 259lt 1tl 2788 131383 4855 660 
062 CZECHOSLOVAK 34375 5039 
tlla 
29336 
064 HUNG>.RY l8474a 
2187 
69669 113961 
s51'1i 276 G!iAHA 563282 
30 34; 
9681 





ssi 2771; 400 USA 13780972 57467 2ll7453 149365 ll226093 198466 
404 CANADA ll99H2 15057 111456 7954 3277 1164654 260 74724 2450 
412 MEXICO 23199 a 12777 483 9931 
614 458 GUADELOUPE 48190 16797 19335 11644 
4S2 MARTINIQUE 36549 8891 15990 11468 500 
6~4 LEBANON 77!12 40 408 106 77258 
624 ISP.AEL 10759a 5547 315 l9l 101640 
u5 510 632 SAUDI ARABIA 153097 180 2353 1754 148175 
636 KUWAIT 94555 190 656 1745 91932 32 
647 U.A.EMIRATES 80197 120 481 55 77C53 
ui 
24~5 
706 SIKGAPOP.E I029f5 1316 2352 75!0 90410 936 
728 SCUTH KOREA 35810 24 616 575 34560 15 
192l 732 JAP~.N 502975 1573 67171 20997 4486 388266 37 185 
736 TAIWAN 137701 1907 5147 1480 744 128331 I 
740 HONG KONG 745597 4089 9259 8317 530 721235 1239 ~ 
800 AUSTRALIA 360260 12~4 23~10 8607 319944 4461 20 
801 HEW ZEALAND l2ll9 135 1565 au 20408 9170 
1000 W 0 R L D 93951370 299119 191439 1950568 45196 1415PS44 a94007 198409 69461855 1052329 4429176 12687 
I 010 INTRA-EC 60851190 279851 4152 882515 29098 10503637 448130 18a34! 43667905 1010274 3234060 6132 
lOll EXTRA-EC 33170180 192a5 !a7287 1068053 16095 3654907 445877 10068 25795950 22055 ll95116 6554 
1020 CLBS 1 28146149 3170 184633 531440 115la 27H203 267485 a794 23135338 7201 1120539 88 7 
1021 EFTA COUHIR. ll055362 3170 1743ll 435541 8497 362941 73939 14 9126440 5903 828382 352 
1030 CLASS 2 35537H 2573 754 16907 4062 8541~1 145546 1274 1907509 8349 42777 565 7 
lOll ACP U8) 829269 2573 
1900 
l 262 6502 75835 144196 22 40515 5593 
1040 CLASS l 1370124 13545 519706 198 16521 29846 750103 6505 11500 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTlCS OR COMPOSITION LEATHER, Willi LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE I EXCL. 
6403.11 TO 6401.40) 
584 
1990 Supplerentery unit - Cniti suppl6:untair• Export 
E Dut inat ion Reporting country - Peys d6cler ant Comb. Horuncl ature 
Nocenc.hture co111b. EUR-12 Belg. -Lux. Den111ark Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland Hal Ia He dar l•nd Portugal U.K. 
H03.91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRAHT LA CHEVILLE, IHDH REPR. SDUS 6~03.11 A 6~03.~01 
6~03.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR CDMPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT 
HOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 2~ Cll IEXCL. 6H3.11-00 TO 6~03.~0-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTER!EURES DE LONGUEUR < 2~ CM, INDN REPR. SDUS 6~03.11-00 A 
6~03.~0-0Dl 
PAIRE 
001 FRANCE 633971 976 59565 302216 
138536 
214877 2903 1756~ 35800 
002 BELG.-LUXBG. 342605 
1602 
56~62 1~681 102U4 2~70 13364 14671 
003 NETHERLANDS 216552 1717 65974 
10oi 
39627 16836 39432 41H 47150 
00~ FR GERMANY 92~671 2262 
4425i 
128060 4~296 ~21898 10594 314666 11H 
005 ITALY 58529 81 ~367 IS77 
3003 113164 
1246 
006 UTD. KINGDOM 493533 120 79182 235753 33630 2168i 
007 IRELAND 85785 960 2533 756 3023 18216 
2475 
1619 5867a 
028 NORWAY 53505 7423 19281 
126 
80 8~50 14036 1557 203 
030 SWEDEN 41550 520 1308 105" 2520 16195 3503 138 12891 807 
032 FINLAND 72026 182 
90 
29971 652 33680 915 6311 308 
036 S•~ITZERLAND 220759 
3a 
95367 4424 51305 631H 36; 5950 100 
038 AUSTRIA 20~826 102 116936 1325 7317 76790 1210 1101 





400 USA 218310 539 3H6 90806 19199 
404 CANADA 1539~7 640 47303 37610 14440 1640 ~5314 
740 HONG KONG 31616 1327 390~ 7643 11742 
1000 W D R L D ~209341 34510 14732 723391 1742 907635 482166 3003 1314212 22233 422298 283419 
1010 INTRA-EC 282136\ 3874 4824 342132 1001 727778 2568'9 3003 917970 11906 385570 166450 
1011 EXTRA-EC 1310977 30636 9901 381259 734 179857 225317 396HZ 3327 36721 116969 
1020 CLASS 1 1039251 1380 9473 279308 126 16H07 164673 302606 3327 36728 76223 
1021 EFT A CDUNTR. 602529 740 9323 272711 126 9001 118796 158398 2982 27926 2526 
1030 CLASS 2 186658 29056 435 9143 608 14450 55644 36576 40746 
1040 CLASS 3 155068 200 92808 5000 57060 
6403.91-13 FOOTWEAR INDT IDENTIFIABLE AS MEN'S DR WOMEN'S FOOTWEAR! WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Crl, IEXCL. 6403.11-00 TO 
6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES !NON RECDHNAISSABLES SI POUR HOMMES DU FEMMES), A SEMELLES EXTERI EURES EN CAOUTCHOUC, riATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUP.EL, CDUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR 
>= 24 CM, INDN REPR.SDUS H03.11-00 ET 6403.~0-00) 
PAIRE 
001 FRANCE 144736 67 539 39725 6000 
3085 
96236 1142 1027 
002 BELG. ·LUXBG. 34511 64 11673 6834 4037 3198 
4000 
5610 
003 NETHERLANDS 49152 4400 740 20637 a 13~ 10607 
7135 
8626 
00~ FR GERMANY 50757 ~6 2290 
46370 
2630 1959 26690 3007 
006 UTD. KINGDOM 95815 1500 8621 3H 27001 8111 3196 
036 SWITZ!RLAND 31823 153 23071 3701 4191 
038 Al!STRIA 28~40 34 25132 116 1764 694 





056 SOVIET UNION 67051 13741 
772 
15001 
1191i 11; 400 USA 17024 631 1361 2093 
1000 W D R L D 741636 31536 10351 251250 47340 61356 246435 50011 10203 26147 
1010 INTRA-EC 42~818 6153 3633 132332 35514 15588 1758U 24098 10203 21428 
1011 EXTRA-EC 314318 25313 6118 125911 11126 43261 70566 25920 4119 
1020 CLASS 1 183123 3695 93345 8636 5872 43307 2H70 4098 
1021 EFTA tOUNTR. 88816 
38l 
2839 54839 4030 4189 15256 7663 
1030 CLASS 2 ~6295 2723 10106 1320 23936 6006 1200 621 
10~0 CLASS 3 84900 25000 300 22467 1870 13460 21253 550 
6~03.91-16 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUB8ER, PLASTICS OR CDMPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE A~KLE !BUT 
NOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 2~ Crl, FOR MEH, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.~0-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES !NTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HD~.MES, IHOH REPR. SDUS 
6403.11-DO ET 6403.~0-001 
PAIRE 
001 FRANCE 461723 1032 132 33924 63147 99139 ~3646 218614 2029 
002 BELG.-LUXBG. 175033 
11360 112i 
5182 3467 11695 36293 31511 21238 56H 





004 FR GERMANY 679599 110 19562 
896 
68~15 27702 113567 31~954 2694 
005 ITALY 90397 
6194 11o4 
8472 1879 
3275 3~626 50 72215 6~85 006 UTO. KINGDOM 527746 2088 258619 1676 58595 161569 
007 IRELAND 56772 3240 3060 18620 320 258 921i 
3012 28262 







021 N~RWAY ~6094 56 724 2015 20111 ~2 
030 SWEDEN 111305 211~ 37983 1812 1133 151 4~74 70669 309 
036 S'HTZERLAHD 96300 282 42039 12'6 9267 38919 2295 1553 629 
o•~ AUSTRU lH!36 60 2119 74012 7594 221 17008 2203 69~3 769 ,_. MO~OCCo u,,.u., .. ... v ... '"' .. "'i. ~ .. 71Jtlllt. ~t.-~1. '"""" 204 3~600 
854 5728i 
34000 
540 11205 40 
&Ou
3019; 400 USA 599966 
286 
~88831 10H4 
~m CANADA 553!9 36 5946 35586 1337 9643 1047 1451 JAr AN IS027 691 30 6101 3703 ~502 
!COO W D R L D 403125~ 61563 92~82 602870 690 1067026 2935~9 4871 499723 221106 1040892 153982 
1010 IHTRA-EC 2210709 11776 25166 99599 
690 
470349 119861 ~315 296190 215143 887284 73349 
lOll EXTRA-EC 1820!45 42787 61216 503211 596677 165981 416 203533 5963 153608 10633 
I 020 CLASS I 1114506 2516 64692 191084 538255 22031 456 103381 4637 121190 53257 
1021 EFTA CDUNTR. 402480 2230 63430 125243 
690 
13126 12006 ~ss 63661 ~597 115723 2001 
1030 CLASS 2 232C93 211 1517 3586 51~?.2 679!4 30 64113 1326 6353 27191 
1031 ACP 1681 48523 211 
1007 
914 18254 30 16735 5753 6566 
1040 CLASS 3 4742~6 ~0000 301601 75956 35132 20065 185 
6403.91-18 fDDHJEAP. WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR CDMPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TilE ANKLE !BUT 
NOT THE CHFl, WITH IH-SOL[S OF A LENGTH >= 24 CM, FOR WOMEN, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEUP.ES EH CI.DUTCHDUC, IIATIERE PLAST!QUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CU1R HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEfiELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FEMIIES, IHON REPR. SOUS 
6~03.11-00 ET 6403.~0-001 
PAIRE 
001 FRANCE 682559 1251 4~111 23051 485516 5239 122607 424 
002 BELG.-LUXBG. 177186 
3930 
15609 6398 50539 6~2~0 22010 18390 
003 HETHERLA'iDS 264791 35997 50834 
740 
33403 34507 15059 31000 61 
004 FR G~R,.-.AHY 11896~4 22349 5~207 230285 76638 300 356341 99918 3~1541 25S 
006 UTO. KIHGD0:-1 769197 34751 1~369 23697 169215 14942 4554 321961 41203 144505 9~030 007 IRELAND 1!0744 
4892 
~130 6997 24620 ~03 2556~ ~300 
008 DEHM-\RK 51656 
37854 
21711 2496 767 3882 2500 15408 
028 NOR~JAY 82923 7198 4000 ~072 88 5344 323 2~044 46i 030 SWEDEN 16365! 11580 41422 12211 51056 5539 31991 2176 1155 
032 FINUND 51636 952 90 15087 1992 11137 260 7151 2167 12800 
0:56 SHITZERLA~rD 171213 4~40 258 75769 9722 1!373 66273 681 2690 594 038 AUSTRIA 153012 2654 216 100631 8406 ~028 30857 645 ~981 







056 SOVIET U"ION I91C33 16; 130581 1950 197!057 2~439 459 240 ~00 USA 2096520 2814 2013 1072 100272 8174 
~0~ CAHADA 79065 1~86 ~8 4359 6~512 1654 ~070 2916 20 
1000 W 0 R l D 66'f8050 130688 1624~5 57?6~S 7086 262PI80 341!:36'i 6214 1711235 1940!8 787669 102393 
1010 INT RA-EC 3353~49 9928~ 77336 174090 1136 ~98780 18~176 5954 13~1206 150331 692766 91513 
1011 EXTRA-EC 329rtG01 3140~ 15109 398598 5950 2129400 161188 260 370029 13750 H903 3110 
1020 CLASS I 2856795 26054 82029 234190 5950 2111622 48062 260 27~821 10428 63~60 1919 
I 021 EFT A CDUNTR. 630944 21393 80836 211479 4Ct0 752~8 313~5 260 141616 6035 51670 1062 
1030 CLASS 2 175938 3080 3710 6831 92947 60726 2020 5853 17H 
1031 I.CP (681 ~~320 10!2 37678 3507 4053 117 10~0 CLASS 3 250168 5350 160548 2940 20179 34482 1302 25590 
585 
1990 Suppl ~l'll!ntar y U:'l it - Un 1 t6 suppUr=enta ire Export 
U.K. 
~ Destination Reporting cour.try - Peys d6clarant Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
Ho11encl ature co11b. EUR-12 B•lg .-lua. Oll!nrark Deutsch I .and Hell as Espagna France Ireland Ital ia H~del"land Portugel 
6401.91-91 FOOTWEAR WITH OUTE~ SOLES OF RU!SER, PLASTICS OR COMrOSITION LEATIIER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH < 24 CM, <EXCL. 6401.11-00 TO 6401.40-10, HOR 6401.91-111 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CU!R NATUP.El, 






004 FR GEP.t1,-HY 
006 UTO. KII!GDOM 
003 DEtiMAq,K 
021 CAH.,RY ISLAM 




056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
I DOD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































6401.91-93 FOOTWEAR (HOT IDEHTIFIA8LE AS M:H'S QR ~!OMEN'S FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF LENlTH >= 24 CM, <EXCL. 6401.1-00 TO 640l.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSURES (NOH RECOHNAISSA3LES SI POUR HO!'Ic1ES OU FEr,rtESl, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCI/OUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES !IITERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, !NON REPR. 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 






























































































640l.91-96 FOOTWEAR WITH OUTH SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TilE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, FOR MEN, !EXCL. 640l.11-00 TO 6401.40-00 NOR 640l.90-16l 
PAIRS 
CH~USSURES A SE!'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 







056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
~04 CANADA 
1000 w a R L o 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
.lUC..L C:rl~ "'UU1111\. 
1030 CLASS 2 

























































































































































177 ti/1040 CLASS l 
140l.91-98 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUB8ER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TilE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF LENGTH >= 24 CM, FOR WOMEN, <EXCL. 6403.11-00 TO 640l.H-OO HOR 640l.91-18l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURE5 EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IDlO CLASS 2 
lOll ACP (68) 





































































































































































































































640l.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF P.UB8ER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 





































































































1 j 01 
40 
191 
3 ~ 0 
3S 9 
3 91 ~ 
"2 
596 75 Ja 1: a 













19 3 ~ 6 












~ Cutination R~porting country - Pays dfchrant 
Comb. Homanclatur•r-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ireland Ital ia Hec!erland Portugllll U.K. Ho~•ncletura comb. EUR-12 B~rlg.-lux. Danmark Deutschland Hell as Espll~na 
6403.99 CHAUSSURES A SEMEllES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATH~E PlASTI~UE OU CUIR RECOHSTITUE, A OESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVIllt. !NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.401 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSIT!OH LEATHER, WITH UPPERS Of LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE!, 
WITH A VA~P MADE OF STR.\FS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AHD HEEL HEIGIII > 3 Cl'l, !EXCL. 
6403.11-00 TJ 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES E~TERIEUO.ES EH CAOUTCHOUC, I':ATIERE Pli.STIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS E~ CUIP. NAIUREL, ~E 
COUVRAHT PAS LA CHoV!lLE. LA CLAQUE ETAHT COH>TITUEE DE LA~IERES OU COMFCRTAHT UHE OU PlUS1EUi<S DECOUPURES, HAUTEUR DU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
028 tiO?.WAY 










I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
Hl1 ACP (681 



































































































































6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMrDSITIDH LEATHER, WITII ~rPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE), 
WIIH A VAMP MADE OF STR .• PS OR Wti!CH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH < 24 CM, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
COUVRANT PAS LA CH~V!LLE. LA CLAQUE ElAN! COHSTITUEE OE LAHIERES OU COI'<PORTAHT UHE OU PLUS!E~RS DECOUPURES, HAUTEUR DU 





004 FR GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































6403.99-33 FOOTWEAR !HOT IDENTIFIABLE AS MEN'S DR WOMEN'S FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CO~POSITION LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVEUHG THE ANKLE!, WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, 
ITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES (NOH RECOH~AISSABLES SI POUR HOMMES OU FEr.MESJ, A 5EMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CU!R HATUREL, HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LA~IERES OU 
CO~PORTAHT UHE OU PLUSIE~RS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 CM, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl'l, (HOH REPR. 




0 04 FR GERMANY 






















1000 W 0 R L D 642196 21970 8276 66821 77240 32799 3830 167102 109907 
1010 IHTRA-EC 450781 21970 -~~~ 17378 75776 20099 3830 77338 98315 102~ ct~~s 1.. ~~~:;r 6316 ~~~~~ l~:~ ';;~~ ~;~:~ , !::~ 
1021 EFTA COUHTR. 82290 6316 45262 416 4532 7S15 2709 
ill 6403.99-36 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE AHKLEI, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 Cl'l, WITH IN-SOLES 
F A LENGTH >= 2'• CM, FOR MEH !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.400-00IC 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'!AT!ERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS E~ CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CIIEV!LLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< 3 CM, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, FOUR HOMMES, (HOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
PAIRE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































6403.99-38 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CO~POSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE!, 
WITH A VAMP !'lADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, Willi IN-SOLES 
F A LENGTH >= 24 C~, FOR WOMEN, !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEV!LLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 








































































































































































































~ Dutination Reporting country -Pays d6cll!lrant Comb. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hol!encl etul"e comb. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Dautschland Hailes Espagna France Ire lend I tal ia Nederland Portugal 
6403.99-38 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIOH 
400 USA 
4 04 CAHADA 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (681 










































































































6403.99-50 SLIPPoRS ,.HD OTHER IHDDDR FOOTWE.4R (HOT COVERING THE ANKlE), WITH OUTER SOLES OF RUBB:R, PLASTICS, LEATHER DR 











PAHTOUFLES ET AUT RES CHAUSSURES D' IHTERIEUR HE COUYRAHT PAS LA CIIEYILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCI!DUC, IMTIERE 





004 FR G~P.MA~Y 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 







~32 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H20 CLASS I 
I 021 EFTA CCU,TR. 
I 030 CLASS 2 


















































































































































6403.99-91 FOOT~EAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COYERIIIG THE AHKLEI, 
I<ITH IH-SOLES OF A LENTH < 24 CM, (EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-31, 6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOMSTITUE, A OESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 





0 a4 FP. GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIIIGDOM 
007 IRELI.HD 
0 05 DENMARK 
CD9 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 














632 SAUDI ARABIA 
I~ 11 dUhU i~uhu 
IODOWORLD 
~:m m~::~~ 
1020 CLASS 1 
H2l EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 










































































































































































































































6403.91-93 FODTHHR (HOT IOoHTIFIABLE AS ~oN'S OR WOMEH'S FOQTWEARl, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 
WITH UrPERS OF LEATHER, WITH IH-SOLES OF A LEHGTH >= 24 Cll, !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-33, 
6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES tHOH RECOHHAISSAHES SI PDU~ HOI'll'lES OU FEMMES!, A SEMELLES EXTEP.IEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LOHGUEUR >= 24 C~, 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAIID 











1000 W 0 R L 0 
HID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































6403.99-96 FOOTWEAR WITH OUTEP. SOLES OF RU3BER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, ~!!Ttl U?PE~S OF LEATHEP., WITH IH-SOLES OF A LEHGTH 






































































































































7: ~ 8 
153 J2 
I 
"' 7 ?5 
47q 
670 






6 i ~ 
1990 Supple!!!•nt :':ry unit - Unit6 supp16montaire Export 
~ Out I nat ion Report j.ng country - Pays d6c lar ant Co11b. Nomenclature 
Nollltncl eture comb. EUR-12 lelg.-lux. Denmark Deutschland H•11 as Espagna France Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 
6403.99-96 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOMSTITUE, A DESSU5 EM CUIR MATUREL, ME 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl'l, POUR HOMES, !MOM REPR. SOUS 64Dl.ll-DO A 
6403.40-00, H03.99-Il, 6403.99-36, HD3.99-501 
PAIRE 
001 FRANCE 4424995 17550 13527 333323 7372 461123 1669241 92995 1753342 26017 
002 8ELG.-LUX80. 1515733 
53lZ7 
1305 172693 233 52102 221423 
435 
340209 6ll421 109370 6467 
003 NETHERLANDS I 905756 77783 513203 6256 191731 180740 604200 246636 31535 
004 FR GERMANY 9342427 20744 317318 113166 1323249 H9667 4052441 619370 2310HZ 31430 
005 ITALY 923560 2952 863 45549 67 530171 127323 
21440 
23009 123623 14493 
006 UTD. KIMGDOI'I 4545610 6ll6 94650 89035 1070 2189778 36533 1113HZ 82544 911032 
007 IRELAND 296685 
23i 
22742 22433 72076 ll769 16967 2474 16023 132196 
008 DENMARK 455ll5 95169 79765 3825 84040 18996 173089 236; 009 GREECE 562ll 
2720 16oz5 
3924 11243 2795 25763 3556 5761 
010 PORTUGAL 196234 46746 3\191 41617 ll85 33903 19777 
011 SPAIN 145122 33 4488 23027 38596 16270 14500 247li 23197 
021 CANARY ISLAM 245319 
116 z3597Z 
2174 242037 120 50 
1545 
955 
025 NORWAY 6594U 29139 74754 6126 969Sl 21185; I 
030 SWlDEH 2555432 2490 413000 ll7573 
4305 
1009942 31S3 4"372 14175 530611 109 
032 FINLAND 459417 
1118 
1750 105097 14469 1317 135278 2301 221693 207 
036 SWITZERLAND 1863275 3353 424667 
42i 
179324 302302 793541 H39 150075 3626 
033 AUSTRIA 1392492 ll9 20779 620964 60432 7730 593071 8169 500ll 69 
043 ANDORRA 31932 10 
1430; 
18928 12432 32 
25724 
450 
048 YUGOSLAVIA 457786 
18216 
63373 9083 1634 338695 
3500 
4961 





055 GERMAN DEM.R 51485 253 
66524 
5000 4SIO 21521 3404 
2770 06 0 POLAND 130719 14060 3664 2863 18492 13211 9136 25; 064 HUNGARY 62565 77 
39i 
39461 1650 366 20715 
288 NIGERIA 36265 150 26072 427 6925 127i 
2300 
302 CAMEROON 39613 
1632 733; 
2431 35911 
372 REUNION 78434 794 la74s 69379 
84 
972 81486 i 23774 400 USA 3734679 58393 24511 1827613 43421 829593 
404 CANADA 956221 112 12031 47339 373512 47773 399750 61907 1797 
412 MEXICO 35069 18 30708 4343 1416 458 GUADELOUPE 76889 4661 62330 8475 
462 MARTINIQUE 65325 
180 191i 2074 
5100 432f2 16966 
250 320 604 LEBANON 70197 3449 17341 44672 
624 ISRAEL 30612 996 2422 ll04 
61594 
5221 20169 
Hs 73; 632 SAUDI ARABIA 506476 1605 86!8 54816 13588 364195 
636 KUWAIT 32262 659 ll57 507 4083 2953 21902 IDOl 
647 U.A.EMIRATES 69747 7205 3645 10024 13550 34462 328 




2743 6639 18612 499 1732 
732 JAPAN 238317 11270 20317 32533 81307 72281 18762 





740 HONG KONG 134514 
1s6 
ll3H 1340 7265 97922 7974 
800 AUSTRALIA 93975 19292 240 5176 64 33343 27 10300 19672 
1000 W 0 R L D 39421210 125631 1291373 3524214 481714 9072237 1972997 24033 12918582 1600953 1011085 395326 
1010 IHTRA-EC 23307501 103473 543706 1395617 123219 5000432 1144863 21875 7923723 1503368 5749134 233036 
1011 EXTRA-EC 15613519 20133 742667 2123597 360409 4071355 823134 2163 4994510 97585 2261901 105290 
1020 CLASS 1 12533773 4996 713425 1542135 46107 3600077 459240 3794644 53466 2235549 71434 
HZ! EFTA COUHTR. 6974595 3343 683348 1305462 4726 1338921 521268 216i 
20M416 31743 ll91611 4137 
1030 CLASS 2 1349709 421 6545 63764 67361 446039 345226 150076 23179 20032 23596 
1031 ACP 1611 197333 421 391 1148 1176 30862 42207 1048S5 952 11751 4090 
I 040 CLASS 3 1229837 14721 22697 521993 246434 25689 23668 349810 15240 6270 3261 
6403.99-93 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COr.POSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LEHOTH 
>=24 CM, FOR WOMEN ( EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, ME 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IMTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl'l, POUR FEl'WIES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 
6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-33, 6403.99-501 
PAIRE 
001 FRA~CE 5640148 73751 36636 977326 4350 392209 419977 
400 2397360 140671 1011039 100349 
002 BELG.-LUXBG. 2537832 
177634 
1137 6 72285 1016 82008 756109 512291 55423 37531 




004 FR GERi'iAHY 18198187 206183 488416 
57150 
631555 3394591 752197 6033579 4593951 91039 
DOS ITALY 56 7672 4292 2230 
760 
329754 38680 1437 
1343393 
91862 19429 22833 
006 UTD. KINGDOM 10399635 18775 277213 460818 6725536 285659 164254 220737 196865 154653 007 IRELAND 1406647 
1537; 
49567 34431 91609 33249 102479 26942 163717 
oc8 DE~MARK 2075615 351472 1136657 38575 13536 160378 229304 5334 
009 G~EECE 79166 
6660 23955 
6613 12959 3761 
U70i 
51419 280 3333 H6 
DID PORTUGAL 165404 34293 
55Z 
55636 8105 3775 12283 
2965 
1991 
Oil SPAIN 96670 7431 622252 
37569 21123 10244 16036 
021 CANARY ISLAN 640614 
2870 913i 
2750 75 15513 
15765 753 
24 
024 ICELAHO 59432 16709 2369 6357 4126 1352 
023 HORWAY 1349223 2177 283640 I43259 577 
512299 57725 78523 4346 245104 19150 
030 SWEL'EH 3612533 32505 383407 233573 1393917 50016 732393 22331 668733 39481 
032 FINLAND 758372 4248 UI4 206469 315I4 33544 117636 200131 8222 154197 597 
036 SWITZEUA~D 2637437 12621 3579 952654 362 142404 332416 937743 9855 235141 9455 
033 AUSTRIA 2619343 11194 9783 1531939 3199 33274 54223 459 306969 11286 91040 15927 
043 YUGOSLAVIA 607253 78215 2324 5095 1839 4823\6 37333 96 
05S SOVIET UMIOH 1132419 
37; 
118832 288082 1014 
4360 
722H3 2081 
OS3 GERMAN OEM.R 99878 335 130 368S7 43126 14181 2400 OSO POLAND 273326 14010 12729 145149 1224 5131 56703 36473 
Utt:. ... i!;_\:ri:0~LUi;..~ ;.: ~j-.~1 3-tl' if.{} 
., .. , ~~~ ., 
064 HUH GARY 1094!3 9962 35633 lO'tSb ~)7" 6>41 llU 
216 LIBYA 95373 40 14526 118; 
10107 
rim m~m 57375 19 26Zi 56167 179219 8268 176597 302 CAMEROON 334521 6275 319978 
314 GUOH 61773 
z3 
2892 27022 31364 
318 CONGO 95567 7247 
9332 35712 
187i 372 REUHIOH 144529 6920 124294 8Z 
4197 




1424 89 35734 135 
203D5i 400 USA 13271896 34645 95217 33 94750 3165935 16915 147157 
404 CANADA 1671016 4394 6143 40349 164139 10565 627454 2399 27976 66897 
412 MEXICO 82193 77637 2037 2524 2aai 453 BAHAMAS 29464 26190 106 237 I470 4~3 GIJADELOUPE 234599 
720 
15295 213939 3195 
zz4 462 MARTINIQUE 157636 9155 144414 1667 1456 
604 LEBAHOH 29649 1379 2008 10540 14257 1225 240 
624 ISRAEL 61004 4287 7592 1472 3114 44039 450 1786 632 SAUDI ARABIA 299985 1062 1967 40234 15865 239071 33~ 6 36 KUWAIT 84737 3731 SZH 2167 46607 26!74 
647 U.A.EMIRATES 35S84 4434 7605 50103 ZD7U 1177 420 
2754 
706 SINGAPORE 34!75 1570 2064 9312 16656 3176 
732 JAPAN 290555 4916 42356 22957 128\13 2416 
763 91030 
736 TAIWAN 21499 1512 2304 5256 18011 706 281li 740 HO~G ~ONG 15E643 
usi 
3227 103 14099 3659 103033 210 100 AUSTRALIA 129717 7316 7698 4260 14211 1746 22345 
804 NEW ZEHAHD 19977 930 2556 1915 615 2926 490 
6061 4974 
309 H. CALEDONIA 49903 453 41761 7199 
BOO W 0 R L D 76567564 614261 17!3122 7639935 997919 26859163 3399226 185526 21167329 3343506 3714102 1362975 
I 010 IHTRA-EC 44391310 507631 1025722 3937263 639753 13192923 1366547 1349!5 11521343 3125176 7113132 1271230 
1011 EXTRA-EC 32168352 106510 757400 3702672 353166 13653356 15326 79 541 9645931 213330 1595902 591745 
1020 CLASS 1 27123777 76377 717395 3356369 61037 12646696 763354 541 7303146 132364 1579642 480306 
1021 EFTA COUHTR. ll03S355 65615 696 359 3134658 36152 2172!07 618373 459 2760390 71355 1393725 35962 
1030 CLASS 2 3351511 14814 13062 44076 73S7 956724 742023 1423131 26073 16260 107926 
I 031 ACP 1681 970395 14319 48 1454 44148 63253 311764 4056 14236 16997 
1040 CLASS 3 1693064 14389 26443 301727 289712 54936 27302 914654 59383 3513 
6110'1.11 SPORTS FOOTWEAR, TEt!HIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYII SHOES, TRAIMIHG SHOES AND THE LIKE 
CHAUSSURES DE SPORT; CHAUSSURES DITES DE TENNIS, 
SIMILAIP.ES, A SEMolLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC 
DE BASKET-!ALL, DE GYMN~STIQUE, D'EIITRAIMEMEHT ET CHAUSSURES 
OU EH MATIERE PLASTIQ~E. A CESSUS DE IIATIERES TEXTILES 
6404.11-00 SPORTS FOOTWEAR; TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, 
PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS 
GYI'I SHOES, TRAIHIHG SHOES AND THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPOP.T; CHAUSSURES DITES DE TEH~IS, DE BASKET-BALL, DE GYMH~STIOUE, D'EHTRAINEMEMT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIOUE, A DESSUS DE IIATIERE5 TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 4655714 1076965 3338 325634 239046 2357871 329309 139549 133495 
589 
1990 ~up;d txport 
U.K. 
1 Dest inet ion Reporting country - Pttys dlicl ar ant Coab. Hoaencl aturel---------------------_;;.:.::;:.:._:.:.;:.~:::.::.:.:..!..._:..:;:.:._..:.::::.:::...:.::..:. ____________________ _ 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




OJ 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 
OZI CANARY ISLAN 
























740 HONG KONG 
809 H. CALEDONIA 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACF t65l 
1040 CLASS 3 




















































































































































































































































































































CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH MATIERE PLASTIQUE, IHON REPR. SOUS 6404.11), A DESSUS DE MATIERES 
TEXTILES 
6404.19-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WIIH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS Of TEXTILE MATERIALS 
PAIRS 























































































































































































































































~ 64t4.19-90 ~~n~EAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. 6404.11-00 AHD 6404.19-IOl 
CHAUSSURES (HDH REPR. SOUS 6404.11-00 ET 6404.19-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CADUTCIIDUC OU EH MATIERE PLASIIQUE, A 





004 FR GERMAHY 
005 !TAL Y 






021 CAHARY ISLAH 
022 CEUTA AHD ME 
028 HDRWAY 





056 SOVIeT UHIDH 










632 SAUDI AR~BIA 
732 JAPAH 
740 HDHG KONG 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 









































































































































































































































































































































































9 ~ 3& 





11-, ~ 0 
2:11 
9112 
un;-' 1 5 
100" .I 




'1 c ~ .:' 9 
55 3 ~ ~ 
851~ 1 
27°: s 
14 0 5 1 ~ 
it 3 9 ~ 3 
559'd 
493! ~ ~ 
129:: 


















































1990 p o r t 
~ Destination Rlporting country -Pays d6clarant 
~~=:~c ~~:~~~ 1 :!~~ ~ j--::E:-:UR::-_-:1-:2--B:-o-:1-g-. --L=-u-.-.--D-.-n-.-.-,k-D-.-u-ts_c_h_l_a_n_d _ ___.;.Ho;.:l:...l:...•..:s___.;.:._:E:...s..:p:...ao::n..:•:..._:...:...:.:F:...r_•..:n..:co:::...;;...::.:.Ir.:..o_l_a_n_d ___ I_ta-l-i-a--Ho-d-o-r-l-an-d--Po_r_t_u_o_a_l ___ U_.-K--1. 
6~04. 20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
6~04.20-10 SLIPPERS AHD OTHER IHDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
PAIRS 





004 FR GEP.MAHY 
007 IRELAND 
!COO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































D D4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 









HO HONG KONG 
IODDWDRLD 
I DID IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
!OlD CLASS 2 
























































































































6405.1D FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, IEXCL. 6\03.11 TO 6405.991 
CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL DU RECOHSTITUE, IHOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.991 












CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECDHSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH lOIS OU EH LIEGE 
PAIRE 
0 D I FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 










































































6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR CDI'lPOSITIOH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORK, EXCL. 


























CHAUSSURES A DESSUS EH CU!R HATUREL DU RECOHSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH MATIERES, IAUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NOH 





























































































































































































































6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. 6404.11 TO 6404.2DI 
CllAUSSURES A DESSUS EH MATIERE! TEXTILES, !NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6404.2CI 





































CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES EH BOIS OU EH LIEGE 
PAIRE 
!DOD W 0 R l D 















































































































































































































1990 Suppleeentery unH - Uniti suppl6u•nteire Export 
If Destination RPporting country- Peys diclarant 
Coab. Na•enclatur•~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
No•enclature co11b. EUR.-12 !lelg.-Lux. Den!!!erk Deutschland Holies Espegna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
6~05.20-91 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE 11ATERIALS AHD OUTER SOLES OF 11ATERIALS, IEXCL. WOOD DR CORK>, 
CEXCL. HD~.19-10 AND 6~D~.20-101 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CNAUSSURES D'IHTERIEUR, A DESSUS EH MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES CAUTRES QUE BOIS OU 





DC~ F~ GERMANY 
ODS ITALY 






1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
!OlO CLASS 2 


























































































6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE 11ATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, CEXCL. WOOD DR CORK), CEXCL. 6404.11-00, 














CHAUSSURES A OESSUS EH 11ATIERES TEXTILES, SEMELLES EXTERIEURES CAUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NOH REPR. SOUS 6404.11-DO, 





OH FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTU. KIHGOOI1 
009 GREECE 
G1 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 








6l2 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 
lOll ACP C!Sl 






























































































































































6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF 11ATERIALS CEXCL. LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR TEXTILES>, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER DR COMPOSITION LEATHER, CEXCL. 6401.10-10 TO 6402.99-991 
PAIRS 
CHAUSSURES A DES SUS EN IIATIERES CAUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREL OU RECONSTITUEl, A SEIIELLES EXTERIEURES EN 





004 F~ GERMANY 
005 ITALY 











!§ w ~~~?~~~~::m 
732 JAPAH 
740 HOHG KONG 
BOD AUSTRALIA 
I DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP (63) 




































































































































































































6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF 11ATERIALS CEXCL. LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF 11ATERIALS CEXCL. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER DR COMPOSITION LEATHER!. N.E.S. IH CHAPTER 64, CEXCL. 6BI2.50-DD, 9506.70-10 AND 9506.70-30) 
PAIRS 





DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 













6l2 SAUDI ARABIA 
6l6 KUWAIT 
732 JAPAN 
740 NOHG KONG 
800 AUSTRALIA 






































































































































































































































































































IHO Su;:tple~er,tt:ry unit - Unit6 suppl4iMentaire 
~ D:::~~a:~::ncleturei-----------------------RP.portin'1 country - P<'lys diclerant 
Homenchturt coEb. EUR-12 Bel g.-lux. DDmurk Deutschhnd HP.ll es E!'PI'l1na Frr~nce Ireland ltal ia Nederland Portugel 
6405.90-90 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 











































6406.99-30 ASSEttBLIES ~f UPPERS AFFIXED TO !~HER SOLES CR TO OTHER SOLE COMPCIIEtlfS, BUT IWITIIOUI CUTER SOLES> OF MATERIALS (EXCL. 
1<000) 
PAIRS 
ASSGIBLACES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSUP.ES FIXES AUX PARTIES IHFERIEUP.ES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
PA!RE 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































6501.~0 HAT-FC~I1S, HAT BODIFS AIID HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SIIAPE ~DT WITH MADE ERIMS; PLATEAUX AKD I'IAHCIIOHS (!HCLUDIHG 
SLIT ~AHCI!ON5), OF FELT 
CLOCHES "CH DRESSEES -MISES EN rDRME- HI TOURHUREES -MISES EN TOUF.NURE-, PLATEAUX -CISQUES-, IIAHCIIDHS -CYLIHD?.ES- I'IEME 
FENDUS DA:IS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CIIAPEAUX 
6501.00-00 HAT-FORMS, H.H BODIES AND HOODS OF FELT, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE /lOT WITH MADE ERIMSl; PLATEAUX AND MAIICHOHS 
-INCLUDING SLIT MANCHDHS-, Of FELT 
NUMBER 
CLOCHES (NOH DRESSEES -MISES EN FORME- HI TDURNUREES -MISES Etl TOURt/URE-), PLATEAUX -DISQUES-, IIAHCIID~S -CYLI~D~ES- MEME 






I 0 ll EXTRA-EC 
Ja<O CLASS I 












































6502.00 HAT-SHAPES, PLAITED DR M~.DE BY ASSEMBLING STRIPS DF AHY MATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, HDR WITH I'IADE BRIMS, HDR 
LINED, HCR TRII'it·1EDl 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L 'ASSEMBLAGE DE BAHDES EN TO UTES MATIERES, NOH DRESSEES 
-MISES EH fORME-, HI TDURHUREES -MISES EH TDURHURE-, HI GARHIES 
6502.00-00 HAT-SHHES, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MHERIAL, IHEITHER BLOCKED TD SHAPE, HDR WITH MADE BRIMS, NOR 
LIHEO, NOR TRIMMED> 
HUMBER 
CLOCHES 0~ FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TOUTES IIATIERES, (NOH CRESSEES 
-MISES EH FORME-, HI TDURHUREES -MISES EN TOURHURE-, HI CARNIES> 
HOMBRE 
























6503.00 FELT HATS AHD OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX DF HEADING HD 6501, WHETHER OR HOT LIHED 
OR TRirJ'IED 
CHAPEAUX ET AUTRES COiffURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES DU DES PLATEAUX DU H 6501, MEME GARHI5 
6503.00-10 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FUR fELT DR DF FELT OF WOOL AHD FUR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX DF 
HEADUIG H 65.01, WHETHER OR HOT LIHED CR TRIMMED 
HUi'iBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COiffURES EH fEUTRE DE POlLS OU DE LAIHE ET POlLS, FABRIQUES A L 'AIDE DES CLOCHES DU DES PLATEAUX DU 







































































































6503.00-90 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FELT IEXCL. 6503.00-10), MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS DR PLATEAUX OF HEADING 












CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS DU DE LA!HE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES DU DES 









1020 CLASS 1 































































6504.00 HATS A~D OTHER HEADGEAR, PLAITED OR ~ADE BY ASSEMBLING STRIPS DF AHY MATERIAL, WHETHER DR HOT LINED OR TR!Mi'IED 
CHAPEAUX ET AUT RES COIFFURES, TRESSES DU fABRIQUES PAR L 'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TOUTES MATIERE$, MEME GARHIS 
6504.00-00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS DF ANY MATERIAL, WHETHER OR HOT LIHED OR TRIMMED 
HUMBER 




004 FR GERMAHY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAH 


















































































































































































































Nomenclature co11b. EUR-12 !elg.-Lux. D.an111.ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ita11a Nederland Portugal U.K. 
650~. 00-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
607321 
~97833 










6505.90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, DR MADE UP FROi'l LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE BUT HOT 
IH STRIPS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE, DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES MAIS NOH EN &ANDES 
6505.90-11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND TilE LIKE OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE 
PIECE !BUT HOT IH STRIPS! 
HUMBER 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFfURES SIMILAIRES, EN BOHHETERIE FOULEE OU FEUTREE, EN PIECES (MAIS NON 
EH BAHOES I 
HOMERE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































6505.90-19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE !EXCL. 6505.90-111 MADE UP FROM LACE, fELT OR OTHER TEXTILE 
FAERIC, IH THE PIECE !BUT HOT IH STRIPS! 
HUMBER 
BERETS, BON~ETS. CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COifFURES SIMILAIRES, EH DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH 





004 FR GERM.A.HY 
005 ITALY 





Oo8 GEf.M/,H rEM.R 
'tOO USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-E.: 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
H30 CLASS 2 
1031 ACP (681 





















































































































































6505.90-30 PEA~E~ CAPS, KNITTED OR CROCIIETED, OR MADE UP FROM LACE, fELT OR OTHER TEXTILE fA!RIC, IH THE PIECE (BUT HOT IH STRIPS! 
NUi:BER 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMILAIRES COIIPORTAHT UHE VI5IERE, EH fEUTRE OU AUTRES PRODUIT5 TEXTILES, EN PIECES (MAIS 
















































~:., .. ~!i 















COirFURES DE SECURITE 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































































































































































~ Dut inat ion R•port ing country - Pays d6cl ar-ant ~:=~~c~~~~~~~:!~~~r---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~D~o-n_•_o~rk~D~o-u~ts-c~h~l-o-n~d--_:Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~e~n~co~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-t-ol-i-o---No-d-o-r-l-en-d----P-or-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
6S06.10-30 COIFFURES DE SECURITE, EN METAL 
HOMBRE 
006 UTD. KIHGDO~ 
OOB DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































0 04 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
















1020 CLISS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































CIII,PEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCIIOUC OU EN r.ATIERE PLASTIQUE 
6S06.91-10 HATS AIID OTHER HEADGEAR, OF RUBBER 
HUMBER 



























CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !SAUF COIFFURES DE SECURITEl, EH I'IATIERE PLASTIQUE 
HOMBRE 
004 FR GEP.M/.HY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 







CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
HOM!RE 


























CIIAPEAUX ET AUTP.ES COIFFURES, !NOll REPR. SOUS 6S03.00 A 6506.921 
6SD6.99-00 HATS AHD OTHER IIEADGEAR, !EXCL. 6503.00-10 TO 6S06.92-00l 
HUi'iBER 





C04 FR GERMANY 
DOS ITALY 




4 04 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 02~ CLASS 1 
I 021 EfT A COUNTP.. 







































PAP.1.50LS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIP.[S 
6601.10-00 GI.ROEH OR SIMILAR UMBRELLAS 
HU.'tBE~ 





0 04 i=R GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
















































































































































































































































































































































































1990 Supplemontery unit - Unit6 suppl611entaire Export 
!! Destination Roporting country - Pays diclarant 
Co11b. No~rencleture 
Hot~encl atur • co11b. EUR-12 l!otg .-Lux. DtanS~erk Deutsch I and Hell as Espaqna France lrelend Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
6601.10-00 
021 CANARY ISLAM 10\314 10 129\~ 233\ 9\573 60 4\80 1381 1\76 028 NORWAY 37271 360 135\ 3\32 6603 9993 2585 
030 SWEDEN 76\1\ \1\7 28302 12\5\ 61 18798 8869 1735 20\8 
032 FIHLAHD 35655 \09 787 1242 15 17\30 as 6090 1751 2\5 7686 036 SWITZERLAND 155396 922 1110 \9763 9 622n 37724 2832 658 
038 AUSTRIA 1\~228 1229 25479 152~ 1552 118107 1337 52\ 0\8 YUGOSLAVIA 35681 622 \105 
1oz 
2!5\8 177 705 
\DO USA 119705 19 31\5 \2775 HI 63507 1917 236 7303 
732 JAPAN 19755 80 1505 348 5\38 5977 337 6070 
1000 W 0 R L 0 4077726 265179 56427 228466 6!26 129541 566915 \\38 2135263 257689 132580 2946C2 
1010 IHTRA-EC 3187594 252618 12703 113650 5JOO 21698 350235 \!50 1304561 233464 1H355 253160 
1011 EXTRA-EC 890132 12561 \3724 101816 1626 1078'3 216680 288 330702 2\225 1225 41442 
1020 CLASS 1 670380 8036 \322\ 9996J ISH 4248 1HI!l 226 303&18 16559 571 2&03\ 
1021 EFTA COUHTR. \53083 7067 \322\ 90307 3517 106676 85 1!0783 10263 2\5 10916 
1030 CLASS 2 213873 2925 296 6779 1035&3 52519 62 26724 6919 65\ 13408 
6601.91 UI1BRELLAS AHD SUN-UMBRELLAS -IHCLUOIHG WALKIHG-STICK UMBRELLAS- HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
PARAPLUIES-Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET O~BRELLES, A PlAT OU A P!AHCHE TELESCOPIQUE 
6601.91-00 U!1BRELLAS AHD SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT IEXCL. 6601.10-00l 
HUMBER. 
PARAPLUIES -y COMPRIS LES PARAPLUI ES-CAHHES- ET OMBRELLES, A MAT ou A MAHCIIE TELESCOPIQUE 
HOMBRE 
001 FRAHCE 654HB 214250 370701 62 \4324 24671 750 
002 BELG.-LUXBG. 294318 78980 16432 12494 186\12 
003 NETHERLANDS 384816 6437 
12960 
370683 682 6031 933 
00\ FR GERMANY 276676 4C3 
1887 
6045 46098 2097\4 1\26 
005 ITALY 391963 2138 5172 3\8039 1139 
132BZ 
33588 
116530 011 SPAIN 256080 5810 71916 6781 40501 1260 
036 SIHTZERLAND 113\\7 10\343 265 \335 3912 592 
038 AUSTRIA 172166 166~26 172 5168 
043 ANDORRA 48\133 2793 261421 54 219863 
1000 W 0 R L D 4017568 2H408 24664 2167543 1454 19659 339935 188 205164 767914 1360 215279 
1010 IHTRA-EC 2445601 229278 18232 13\5216 16001 37167 188 126954 509830 1260 161485 
1011 EXTRA-EC 1570754 45130 6432 822337 241 3658 302768 78210 25!08\ 100 5379\ 
1020 CLASS 1 1024H4 327 6432 409035 \0 2 263\18 73905 2281\6 \3189 
1021 EFTA COUHTR. 377557 6422 290456 594 43H9 8283 28163 
1040 CLASS 3 453600 43H3 360123 19854 704 28486 690 
6601.99 U~BRELLAS -IHCL. WALKING-STICK UMBRELLAS- AND SUN UMBRELLAS ( EXCL. 6601.91) 
PARAPLUIES -y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANilES- ET OMBRELLES, IHOH REPR. SOUS 6601. 91l 
6601.99-10 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, WITH A COVER OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6601.91-00l 
~UMBER 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUI ES-CANHES- ET OMBRELLES, AVEC CCUVERTURE EN TISSUS, (NOH REPR. so us 6601.91-00) 
HOMBRE 
001 FRANCE 1005323 456363 188702 1054 
3795i 
181504 55623 20250 101827 
002 BELG.-LUXBG. 477942 
31632 
15462 84589 430 32631 267655 393 38729 
003 NETHERLANDS 450334 337053 356 4430 446!3 126 32049 
004 FR GERMANY 2310110 2993 54456 7199 33523 252669 210254 1103538 645473 
005 ITALY 295385 877 
1570 





006 UTD. KIHGDO~ 142233 14553 23673 109 3578 3333 9198 
010 PORTUGAL 120363 333 24095 51436 5583 ll993 2\781 
1oooaz 
2527 
011 SPAIN 1671285 633 99927 46931 352755 aoooa 990949 
036 SWITZERLAND 312723 140 212034 17010 73740 8339 1410 
033 AUSTRIA 253463 20 143260 
1aaz 
1325 100391 1760 11707 
043 ANDORRA 455133 240 150576 16436 286054 
121955 400 USA 130243 176 26336 494 17196 13890 192 
732 JAPAN 52140 2676 441 11335 26756 10932 
1000 W 0 R L D 8893487 511453 92469 1901750 6473 109244 46133\ 3333 1368478 1015503 1242160 2135185 
1010 IHTRA-EC 6648322 507607 71483 1004053 
sa sa 
68660 161805 3883 1020929 655102 1224470 1930325 
1C11 EXTRA-EC 2249425 3851 20931 897597 40565 300079 3475\9 360401 17634 254360 
1020 CLASS I 1670650 2046 13565 570763 3053 5112 206694 297819 349903 451 221239 
1021 EFTA COUHTR. 696440 753 13265 413700 3053 535 19941 188782 21365 447 34S94 
1030 CLASS 2 227051 1305 
H1i. 
19705 2805 35453 67443 46973 4682 17233 30942 
1040 CLASS 3 351724 307124 25937 2752 5816 2679 
6601.99-90 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, IEXCL. 6601.91-00 AND 6601.99-101 
HUMBER 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUI ES-CANHES- ET OMBRELLES, IHON REPR. sous 6601.91-00 ET 6601. 99-10) 
HOMBRE 
001 FRANC!: 679701 118902 44155 13735 294299 13330 195280 
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